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A. AKADEMISCI--tE.'\(a:erlOllJJli~~f UND STELLEN 
BEAMTE UND ANGESTELLTE. 
1. Rectot Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Pak.). 
Prorektor: DR. OSWALD BUMKE (s. med. Fak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Prorektor: DR.OSWALD BUMKE (s. med. Fak.). 
Senatoren ,aus den ordentlichen Professoren: 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER } (s theol Fak) 
DR. MARTIN GRABMANN •• •• 
DR. LEOPOLD WEN GER } (' P k) DR. ERWIN RIEZLER s. Jur. a •• 
DR. ADOLF WEBER 1 ( P k) 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK~SÜDENHORST J S. staatsw. a •• 
DR. SIEGFRIED MOLLIER i (s med Fak) DR. LEO V. ZUMBUSCH . • . • • 
DR.JOSEF MAYR ( . .. 1 P k) DR. J OHANNES P AECHTNER s. tIerarzt. a •• 
DR. J OHANNES STROUX 1 ( . DR. FERDINAND SOMMER f s. phll. Fak. 1. Sektion). 
DR. ALEXANDER WILKENS } 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY (s. phil. Fak. 11. Sektion). 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. PRITZ VAN CALKER (s. jur. Fak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. MAXIMILIAN WEBER (s. phi 1. Fak. H. Sek.). 
DR. WALTER VOGT (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF V. HECKEL (s. phil. Fak. J. Sek.). 
Senatoren aus den Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. HUBERT GEBELE (s. med. Pak.). 
a.o. Prof. DR. THEoDoR DOMBART (s. phil. Pak. J. Sek.). 
a.o. Prof. DR. EDWIN FELS (s. phil. Pak. 11. Sek.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak. H. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
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BÖHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Jägerstr. 12/1 r. 
ROLZHÄUSER VALENTIN, Stud. d. Phil., Schellingstr. 44 Gh. 
WISCHER WILHELM, ~tud. d. Phil., Schleißheimerstr. 62/0 
KÜSSWETTER GEORG, Stud. d. Forstw., Siegfriedstr. 18 W. H. 1929/30. 
FRIBSS HERMANN, Stud. d. Phil., Wagmüllerstr. 19/3 r. 
GIEGOLD KURT, Stud. d. Forstw., Karlstr. 23/2 1. 
HILDEBRANDT HANS, Stud. d. Phil., Königinstr. 49/0 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADoLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Konservator am hygienischen Institut (s. med. Fak.). 
Referent in Stipendien angelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EINHAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F. 22531, 238, F. 22531 u. 245, F. 22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER (Zimmer 238). 
Verwaltungsinspektoren: ANTON KREBS (Zimmer 245). 
LUDWIG SITTENAUER (Zimmer 238). 
Verwaltungssekretäre: DR. KARL BURKHARDT (Zimmer 237). 
MAX FICKER (Zimmer 226). 
Verwaltungsassistenten: ADOLF BAUMANN 1 
FRIEDRICH MEYER J (Zimmer 237). 
Hochschuloberoffiziant : LUDWIG SCHMIDBAUER 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsaussch uß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Kanzleiangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
ALOIS LUTZENBERGER. 
Kanzl ei fü r S tud en tena ngelegenhei ten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: jOSEF HEINDL. 
Verwaltungsobersekretär : AUGUST HUNDESHAGEN. 
, Verwaltungsassistent: jOSEF KRAUS. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Kanzleiobersekretär: jOSEF GEIGER. 
Kanzleigehilfe: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. j OSEF BAUMANN. 
. LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
Hochschuloberoffiziant: J OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion. 
,Amtsoffiziant: MICHAEL F?RSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats· 
wIrtschafti. Fakultät. . -
Hilfspedel1e: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungsoberinspektor: MAX PLANDING. 
Verwaltungssekretär: ]OSEF BUCHENBERG. 
Kanzleiangestellte: jOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAlER. 
3. Verwaltungs::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. EDUARD EICHMANN (5. theol. Fak.). 
Mitglieder: DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phiJ. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (5. staatsw. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
Uni ve rsi täts- Ren tam t (P.22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat 1. Kl.: jOSEF BURGER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwaltungsoberinspektor: ]OSEF GREITER •. 
Verwal tungsinspektoren: FRANZ ANDRITZKY. 
MAX LIPPBRT. 
Verwaltungssekretär: jOHANN GROSS. 
Kanzleisekretär: ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMlDT. 
MAX PACKLER. 
Uni ver s j t ä t s - Bau amt und Hau s ins p e k ti 0 n (F. 22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a.) 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GEIGER. 
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Techn. Verw.-Oberinspektoren: KARL ZENKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: FRITZ BRÜCKNER. 
Vertragsbautechniker: KARL· LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
ELISABETH BRÜCKNER. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [F.22518].) 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: FRANZ HERBERGER, Hausverwalter. 
Hochschuloberoffizianten: MICHAEL ROSENBECK. 
JAKOB STANGL. 
Werkführer: jOHANN HAACK. 
FRANZ STEIN ER. 
Uni ver s i t ä t s - F 0 r s t - Ver wal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHOPFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. MARTIN GRABMANN. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. HANs NAWIASKY. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. RICHARD LANG. 
Dekan der me d i z i n i s c h e n Fakultät: DR. W ALTHER STRAUB. 
Dekan der ti e r ä r z t li c he n Fakultät: DR. WILHELM ERNST. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. HANNS OERTEL. 
11. Sektion: DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staats-
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
DR. ANTON ANWANDER, Spiritual. 
6. Bibliothek::Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. BDuARD BICHMANN (s. theot. Pak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEwER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Pak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztI. Fak.). 
DR. BRICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phi!. Fak.). 
7. Hörgelder:: und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.) . 
. DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ]OHANNES STROUX (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Pak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Pak.). 
DR. WILHELM SPECHt (s. med. Pak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Pak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, MU.-Borstei, Löft'tzstr. 1/31. 
FRANZ MISSLBECK, Stud. d. Phil., BIUtenStr. 9/1 1. 
RUDOLF LUTZ, Stud. d. Rechte, Hiltensbergerstr. 3/3 r. 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BECK. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELING (s.jur. Fak.). 
Schriftführer des H örgelder-A ussch usses: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Quästur) 
Schriftführer des Stipendien-A ussch usses: Verwaltungsobersekretär HUNDESHAGEN. 
(Univ. Zimmer 239) 
S-. Allgemeiner Studenten::Ausschuß- der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F',23470), 
Vorstand: W.H. 1929/30. 
1. Vorsitzender: KÜSSWETTER GEORG, Stud. d. Forstw., Siegfriedstr. 18. 
2. Vorsitzender: BÖHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Jägerstr. 12/1 r. 
Sch riftführer: v. GLADISS DIETRICH, Stud. d. Phil., Schraudolphstr. 13/2. 
1. Beisitzer: FRHR. GUGEL V. BRANDT WOLFRAM, Stud. d. Rechte, Maria Theresiastr. 25/0. 
2. Beisitzer: TESCHEMACHER HERMANN, Stud. d. Rechte, Mü.Laim, Vohburgerstr.7. 
Geschäfts! eitung: 
DR. EDuARD FRlEDEL, Mü-Borstei, Löft'tzstr. 1/3 1. 
Sa. Vermö gensb eira t. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EINHAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Mü- Borstei, Löfftsstr. 1/3 1. 
KÜSSWETTER GEORG, Stud. d. Forstw., Siegfriedstr. 18. 
BÖHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Jägerstr. 12/1 r. 
8b. Arbeitsamt der M ünchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Leitung: Or. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
Sc. Lehrmittelamt des Asta der Universität. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F. 23470). 
Leitung: HERBERT KREYSSIG. 
Sd. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleihbücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470.) 
Leitung: DR. FRIEDEL, KREYSSIG. 
Se. Vergünstigungsamt und Notenverleih. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Mü-Borstei, Löff'tzstr. 1/31. 
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8f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: WILHELM WISCHER, Stud. d. Phil. u. Med., Schleißheimerstr.62/0. 
Mitarbeiter: HANs REINTHALER, Stud. d. Rechte, Nordendstr.3/11. 
HANNA SOMMER) Stud. d. Staatsw.) Ludwigstr. 22c/1 r. 
KARL HEIRZ TEIGELBR, Stud. d. Bauing.-Abtlg., Karlstr.30/3. 
8g. AusJandsamt. 
(Universität, Zimmer 145, P.23470). 
Leitung: ROBBRT FRHR. V. G~MPPENBERG, Stud. d. Rechte, Montgelasstr.41/1. 
8 h. Fa eh amt. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: HEINRICH HANSEN, Stud. d. Phil., Winzererstr. 36/1. 
8i. Pr e s s ea m t: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: ALFRED BÖHL, Stud.d. Rechte, Jägerstr. 12/1 r. 
LOTHAR UEBEL, Stud. d. Rechte, Mauerkircherstr. 28/0 r. 
9. Ver ein S tu cl e n t e n hau s M ü n ehe n e. V. 
(Universitäts gebäude Nordhof und Luisenstr. 67/3, F.55491). 
Vorsltzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTERSTEIN. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK. 
10. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorstand: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, ) 
Bavariaring 47 t Universität. 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., München, Bavariaring 15/3 J 
DR. h. C. RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachner-l 
straße 27/0 Techn. Hochschule. ERNST KUDICKE, Stud. d. Elektroing.-Faches, München, Agnes-
straße 62/4 1. 
KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr. 2a/3 } Akademie der bildenden 
ALOIS STREICHER, Stud. d. Akad., München, Siegesstr. 17a/0 r. Künste. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/3 } 
OTTO ROSENBERGER, Studier. d. Tonkunst, München 13, Heß· Akademie der Tonkunst. 
straße 4/0 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemansstr. 13/2 } Staatsschule für an-
KARL MAISCH, Studierender, Bergham Nr. 13 1/2, Post Unter-haching gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. KARL HEINZ STAUDER, Volontärass. an der Psych. u. Nervenklinik, Nußbaumstr.7. 
H. Auf s ich t s rat: 
Rektor DR. EDUARD EICHMANN, o. Prof., Geh. Regierungsrat, 
Schellingstr. 2/0 (s. theol. Fak.) 
DR. VINZENZ SCHÖPFER, o. Prof., Geh. Regierungsrat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. (s~ staatsw. Pak.) Universität. 
WALTER SCHULZ, Stud. d. Med., München 2 S.W., Mozart-
straße 19/0 1. 
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Rektor, Geh. Hofrat, Dr. lng. e. h.jOHANN OSSANNA, ord. Prof., } 
Germaniastr. 5/2 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr. 6/1 Techn. Hochschule. 
THEODOR GÄRTNER, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., München, 
Schraudolphstr. 30/3 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, präsident} 
der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
HERMANN GROEBER, Akademieprof.) Franz Josefstr. 38/4 Künste. 
lN GRAM SPENGLER, Stud. der Akad., München, 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 1 
HERMANN WOLFGANG FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, Akademie-
direktor, Elisabethstr.7/3 Akademie der Tonkunst. 
HANS .HoTTER, Stud. der Akad., München 2 S.O., Kapuziner-
platz 1/4 ' 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Geh. Regierungsrat, Lori- Staatsschule für an-
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München 27, Schumannstr.5/3 \ 
strasse 8/2 gewandte Kunst. 
FRI1'Z BUSCH, Studierender, München 9, Kesselbergstr.9/0 
Geschäftsführer: Verwaltungsinspektor LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22531. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesübungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glocken bach 3/3, der Akade-
mische Turn- und Spielleiter: Studienrat DR. EMIL RIEss, Albrechtstr. 2110 und der Sport-
arzt der Münchener Hochschulen, Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinz-
regentenstr. 54/4. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Fak.) als Vorsitzender. 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANs NAWIASKY, ord. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
~rd. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANS LOEWE, Tengstr.35/4. 
3 Studierende der Universität: 
WILHELM WISCHER, S.tud. d. Phil., Schleißheimerstr. 62/0. 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Bavariaring 15/3. 
HANNA SOMMER, Stud. d. Staatsw., Ludwigstr. 22c/1 r. 
Studierende der, Technischen Hochschule: 
KARL HEINZ TEIGELER, Stud. d. Bauing.-AbtIg., Karlstr.30/3. 
KURT MENNECKE, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., Hohenzollernstr. 29/2 1. Rg. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat DR. EMIL RIEss, Albrechtstr. 21/0. 
Lehrkräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinzregentenstr. 54/4. 
Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAlER, Hollandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNNER, Weilerstr. 10/2. 
Sprechstunden: täglich mit Ausnahme des Samstags von 6-7 Uhr in der Hochschulturn-
halle, Ludwigstr. 14, Gartenbau, H. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
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c) Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle der Münchener 
Hoch ulen: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: DR. med. KARLAsTEL, Sportarzt der Münchener Hochschulen, äuß. Prinz-
regentenstr. 54/4. 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. (Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.), den 
Professoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), Syn-
dikus DR. EINHAUSBR und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDUARD FRIEDEL als Vertreter 
der Studierenden. . 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der LeJand Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. FRIEDRICH v. BASSERMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg5, Schmilinskystr.49. 
Graf FELIX VON B OTHMBR, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie,München, Habsburger-
platz 1/3. 
DR. WALTHBR CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, H. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
D.DR. KARLFLEISCHMANN, Kirchenpräsident der protestantischen Landeskirche der Pfalz, 
Speyer. 
DR. med. h. c. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, München 8, äuß. Prinzregentenstr. 23/0. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co. 52 William Street, New York City. 
Frau DR. RICARDA H UCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, II. Ggeb. T. 
DR. h. c. WILHELM KISSKALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
si cherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München, 
Marstallplatz 6/1. 
DR.ing.h.c.GUSTAvK RUPPV. BOHLEN u. HALBACH, Wirkl.Geh.Rat,Exzellenz,Ministera.D., 
Hügel (Rhein provinz). 
DR. phi!. h. c. JAMES LOEB, Hochried b/Murnau. 
DON RICARDO LozANo, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME US CHE L, Direktor d. Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Königinstr. 69/1!. 
DR. JAKOB MATHEUS, Regierungspräsident a. D., München 8, Grillparzerstr.46/I. 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-JUNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. N OTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL OLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München, Nikolaistr. 10. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
DR. HANS PFITZNER, Professor, Unterschondor(am Ammersee (Bayern). 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
HEINRICH A. ROECKL, Geh. KommerZienrat, München, Widenmayerstr. 25. 
D~. LUDWIG SCHAEFER, München, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
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DR. phil. CURT Sc H L 11 T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANs SCHMELZLE, Staatsminister der Finanzen, München 2 NO., Von der Tannstr. 16/1. 
DR. HANS SCHNORR VON CAROLSFELD, Generaldirektor der Bayer. Staatsbibliothek, 
München 13, Franz josefstr. 15/0 G.G. 
DR. LUDWIG SBBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GEORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIB. in New York, München, 
Possartplatz 3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
\VI est 73 Street. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
HANS TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Schaumainkai 23. 
DR. med. et phi!. HEINRICH LUDWIG W AGN ER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEODoR V. WINTERSTEIN , Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr. 22. 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ÜTTO BARDENHEWER. P"f biblische Ht:rmeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBEf.ufR, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. PRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEOOO PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANToN SElTZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik, zur Zeit Dekan. 
DR. jOSEF GÖTTLER,für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christI. Archäologie und christI. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theol. et phiI. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. jOSEF FREUNDORFER, für neutestamentliche Exegese. 
DR. MICHAEL SCHMAUS, für Dogmatik. 
DR. ÜTTO PRETZL, für alttestamentliche Exegese. 
DR. jOSEF SCHMID, für neutestamentliche Exegese. 
n. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phiJ. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerl. Recht, Handels~ u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrech tu. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
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DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechsdrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phil. LEoPoLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. RUDoLF MÜLLBRw ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecbt. 
DR. KARL NBUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltungsrecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht 
mit EingeborenenreCht, mit Lehrauftrag für Völkerrecht. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht, zur Zeit Dekan. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
DR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIBDRICH DOBRR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. BUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht. 
IU. STAATSWIRTSCHAFTLICHB FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil. et jur., DR. rer. pol., Litt. DR., h. h. D. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDREs, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. K~RL FREIHERR v. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. lng. e. h. OTTO V. ZWIBDINECK-SÜDENHORST für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissen~chaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung Geodäsie und 
Wegbaukunde. ' 
DR. ~UD;v"IG FABR!CIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
10 die Forstwissenschaft. 
OR. jur. et phil. ADOLF WEBBR, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEOPOLD ESS:HER!CH, für ange~andte Zoologie. 
OR. JAKOB STRIEDER, fur WirtschaftsgeschIChte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde, zur Zeit Dekan. 
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Honorarprofessor: 
DR. jur. et phi!. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
DR. HBINRICH SCHULTZ, für Einführung in das bürgerliche Recht für Volkswirte. 
NI ch tpl an m äß iger au ßerorden tlich er Professor: 
DR. SBBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. rer. pol. et jur. WALTER WEDDIGEN, für allgemeine Volkswirtschaftslehre, spezielle 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Statistik. 
DR. ANTON RÖHRL, für forstliche Betriebs- und Produktionslehre. 
DR. GUIDO FISCHBR, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. GERHARD REINHOLD, für Forstpolitik und forstliche Betriebslehre. 
DR. AooLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. J OHANNES GBRHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HBINZ HENsELBR, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. phil. jur. et ing. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIBGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag' für Physik der Zahnmediziner • 
DR. ERICH LExER, für Chirurgie. 
DR. W ALTHER STRAUB, für Pharmakologie, zur Zeit Dekan. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. MBINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. LBO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NEUMAYER, für LaryngowRhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. . 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde • 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) für Ohrenheilkunde. 
DR. OTTO MESSERER. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEuDoNNa, für Hygiene. 
DR. ALFRBD SCHÖNWERTH, fUr Chirurgie. 
DR. W ALTHER SPIBLMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technIsche 
Orthopädie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
Zahnheilkunde und zahnärztliche 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle ChIrurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi· 
kalisehen Heilmethoden. . 
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DR. KARL SEITZ, für pädiatrische. Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHBLM HBRZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MBRKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WBBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxa tionen 
DR. med. et phil. PETBR PAUL KRANZ, für Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENz, für Rassenhygiene. 
DR. WALTBR VOGT, für Anatomie. 
DR. BBNNo ROMBlS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAX LEBscHE, für spezielle Chirurgie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Zahnheilkunde. 
Ni ch tplan mäßige a uß e rorden tliche Pro fes soren:: 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin. 
DR. HANs GUDDEN, für . Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLBR, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZBR, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NBUMAYBR, fUr Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie für Leibesübungen. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HBRMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKBR, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIBD OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. OTTO NEuBAuER, für innere Medizin. 
DR. ERNsT HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für kriminalpsychologische übungen. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Am\-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX IssERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLBUTHNBR, für Urologie. 
DR. RUDoLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. ERNST EDBNS, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BBSTBLMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISBNRBICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTBR CAPELLB, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
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DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der 
Orthopädie (besonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELscH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HusLER, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN lANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KARL HAUENSTEIN, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. JOHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, für Hygiene. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULlUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
DR. PAUL DREVERMANN, für Chirurgie. . .. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
Privatdozenten: 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. IMMO WYMER, für Chirurgie. 
DR. jQSEF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEo HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. THEMISTOKLES SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT WALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin besonders Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ADOLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. . 
DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
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DR. HANs LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthopädie. 
DR. OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. KARL MONCORPS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. , 
DR. ERICH GUTTMANN, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. HELLMUT WEESE, für Pharmakologie und 1 oxikologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNS BAUR, für innere Medizin. 
DR. med. et phi!. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie. 
DR. HERMANN BAUTZMANN, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON ST05S, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und für 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. jOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. JOHANNES NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene, zur Zeit Dekan. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MOSER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags unq der Beschirrungslehre. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho· 
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Priva tdozen ten: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STETTER, für innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für Fleischbeschau 
und FJeischbeschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffen tliche Professoren: 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RI?HARD RITTE~ V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phll. nat., DR. phi!. h. c., DR. med. h. c., DR. jur. utr. h. c., D. Sc. h. c., DR. es-Sciences h. C, 
KARL RITTER V. GOEBBL, für Botanik. 
Dr. phil., DR. theol. jur. et med. h. c. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. ' 
DR. WILHBLM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. phil., DR. theot. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTBRS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMBR, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
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DR. phil., D. Sc. h. c. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte GeologIe, mit Lehr-
auftrag (fUr die .. Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteins-
kunde einseht. Ubungen. . . 
DR. phil., DR. theol. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBBRT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
OR. phil., DR. med., DR. sc. h. c. u. DR. ing. e. h. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltiscbe Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte~ 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. c. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNoLD OSKAR MBYBR, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LucIAN SCHBRMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung ~es 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS; für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHaODORY, für Ma.thematik, zur Zeit Dekan der philosophischen 
Fakultät H. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. jOHANNBS STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHBR, für Pädagogik. 
DR. RICHARD HÖNIGSWALD, für Philosophie (ab 1. IV. 1930). 
DR. HBINRICH TIBTzE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHBLF BERGSTRÄSSBR, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie. 
DR. phil., med. h. c. et ing. h. c. HEINlUCH WIELAND, für Chemie. 
DR. THBODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
I. Sektion. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HBINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. RUDoLF PFEIFFBR, für klassische Philologie. 
DR. WALTHBR GERLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, fUr Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag fUr praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie. 
DR. KARL ALExANDER V. MÜLLBR, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. BENNO BLEYER, für Pharmazeutische und Lebensmittelchemie. 
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DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie (ab 1. IV. 1930). 
DR. LEO GRAETZ, für Physik. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathemati~ mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Musikwissenschaft. 
H on ora rp rofessoren: 
DR. JOSBF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR.OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSBN, für Geschichte, mit Lehrauftrag für Methodik und Praxis des 
geschichtlichen Unterrichts an den höheren Schulen. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. phil. DR. ing. b. c., DR. d. Kulturwissenschaften h. c. GEORG KBRSCHENSTEINER, für Päda-
, gogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis der Schulorganisation und der Schul-
verwaltung und für Lehrplanfragen. . 
DR. phil.,· DR. med. h. c. LUDWIG DÖDBRLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LElDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENZ, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDBN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO V. KLENZE, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und Literatur .. 
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. lvo STRIEDINGER, für Archivwesen. 
DR. EUGEN V. FRAUBNHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
Plan mäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. EUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMlDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzenphysIOlogischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesam tfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAuRENBREcHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und fUr Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische 
persische und neuarabische Sprache. ' 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. ermed. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
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DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften~ 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANs HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. ' 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicheryngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. 
DR. ALFRBD V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für ZO,ologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHBURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phil. et med. HANS KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, fUr Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANs ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
Privatdozenten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT TÄuFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. WILHELM TROLL, für Botanik. 
DR. KARL TROLL, für Geographie. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. HEINRICH KRAUT, für Chemie. 
DR. PRITZ KIRCHNER, für Physik. 
DR. WILHELM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. ALFRED BERTHO, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
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DR. EMIL BOZLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG SCHWAB, für Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHELM SCHÜTZ, für Physik. 
DR. KURT V. FRITZ, für klassische Philologie. 
DR. ERICH LANGE, für physikalische Chemie. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. HEINRICH WIBLEITNER, für Geschichte der Mathematik. 
DR. FRANz RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ jOACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN, für Chemie. 
DR. EUGEN PRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANs DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
'DR. ALB RECHT UNSÖLD, für Physik und Astrophysik. 
DR. GOTTWALT FISCHER, für organische Chemie. 
Lektoren: 
Professor DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
PR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
DR. ZOLTAN jOKAY, für ungarische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. jOHANNES ZELLINGER, Offiziator (s. Theol. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Universitätsprediger (unbesetzt). Das Amt des Universitätspredigers 
wird von Mitgliedern der Theologischen Fakultät versehen. 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Are h iv (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phiI. Fak.). 
2. Bi b lioth ek (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. W ALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER (~. phil. Fak.) I 
DR. ANTON PREIS . . 
DR. THEODOR OSTERMANN Staatsbtbhothekare. 
DR. BUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
MAX BAUER, Verwaltungsinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HERMINB BREMBR, Verwal tungsobersekretärin. 
J OSEPHA GIBHRL, Verwaltungsobersekretärin. 
JULIB TRUTZBR, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAuBR, Verwaltungssekretär. 
DORA FRBY, Verwaltungssekretärin. 
LUIsE HARTMANN, Ver.waltungssekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungssekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberofftziant. 
FRANZ XAVER HBRZ, Hochschuloberofftziant. 
LUDWIG DIPPERT, Amtsofftziant. 
JAKOB SCHÖN, Amtsoffiziant. 
GEORG LUNz, Amtsofftziant. 
JOSEF HAUNSBERGBR, Amtswart. 
MARTIN RAPPL, Amtswart. 
KARL ZnsTL l· h f I' h H'It! b' DR. HUGO FALKBNHEIM ( wissensc a t IC e 1 lsar elter. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THEODOR OSTERTAG I 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
Eine geprüfte und zwei ungeprüfte Praktikantinnen. 
11. Der Fak.ultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. vorstand} (s theot Fak) 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, H. Vorstand • • •• 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch::Kateche.tisches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
~ ~~~~ . ~~~~~' .. ~.~~i~~~~~~~~~~~~r } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
D~. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theot. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
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10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.jOHANNEs ZELLINGER, Vorstand (s. theot. Pak.). 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. 
DR. KONRAD BBYBRLB, Vorstand (s. jur. Pak.). 
jOHANNES BARMANN, Aushilfskraft. . 
13. Seminar für Handels~ und Industrierecht. 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH, Vorstand (s. jur. Pak.). 
14. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEoPoLD WBNGBR, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Pakultät Nr. 60 (Seite 32). 
15. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIBZLBR, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
ALBERT BISCHOFF, Hilfsassistent. 
16. Institut für Völkerrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
17. Institut für Reichs~ und Landesstaats~ und Verwaltungsrecht. 
DR. ANTON DYROFF, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL ROTHENB'OCHER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, Vorstand (s. jur, Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
18. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ } -
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-S'ODENHORST 
DR. CONSTANTIN MILLER (s. staatsw. Fak.) } A' t t 
DR. ALFONS SCHMITT a. o. SSlS en en • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Vertragsangestellter (A ufseher). 
19. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. OTTO V. ZWIBDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIBDER, a. o. Assistent. 
20. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIBDBR, Vorstand (s. staatsw. Fak.), 
DR. CLEMBNS BAUER, a. o. Assistent. 
AUßerdem: Forstliche Versuchsanstalt (s. S.36). 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
21. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 57713,57714). 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WALTER VOGT, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung für Histologie und Em· 
bryologie (s. med. Fak.). 
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OR. BENNO ROMEIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
OR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
OR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
OR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEusTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANz, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
ELSE SCHMIDT, Laborantin. 
HANS BERG, Verwalrungsobersekretär. 
JAKOB REDEN BACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADOLF WERNER, Werkmeister. 
jOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator . 
. . . . . . . . . . . . . . . , Präparator. 
BENNO RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
MAX MÖNcH, Amtswart (Heizer) • 
. . . . . . . . . • . . . .. , Amtswart. 
22. Poliklinik. (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand } (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
jOSEF OSTERMANN, H. Apotheker. 
ANTON HOFFMANN, IH. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALFRED AMMERBACHER, Apotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
jOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Verwaltungsassistent. 
MATHIAS FICHTINGER, Oberwerkführer. 
jOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
jOHANN SCHMIDL, Oberpräparator. 








GUSTAV DEISLER, Hochschuloberofftziant. 
jOHANN JOBST, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
jOHANN THOR, Amtsofftziant. 
LUDWIG NESSLAUER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Med izi n i s ch e Poli kli nl k. 
OR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
OR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNs, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, o. Assistent. 
OR. ERNST LEVIN, o. Assistent. 
OR. HANs MEZGER, Aushilfeassistent. 
DR. OLGA LEWIN -W ARNOWSKI, Hilfskraft. 
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DR. MAJA ROSENBERG, Volontärärztin. 
DR. FRITZ ROSENBERG, Volontärarzt. 
DR. GEORG TRENK, Volontärarzt. 
DR. EUGEN BRANDE, Volontärarzt. 
DR. WILHELM BRÜGGEMANN, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
b) Pädi a tri sch e Poli k Hn i k. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP ZOELCH, o. Assistent. 
DR. HERBERT HENTSCHEL, o. Assistent. 
DR. EVELINE ULLRICH-AYRER, a. o. Assistentin. 
DR. EDITH WIEDENMANN, Volontärärztin. 
DR. WILHELM DONLE, Volontärarzt. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ASMUS BRENNER, o. Assistent. 
DR. RUDOLF WIEDENMANN, o. Assistent. 
DR. MAX ERNST, o. Assistent. 
DR. MARTHA DITTON, a. o. Assistent.. 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM HILLENBRAND, a. o. Assistent. 
DR. SOPHIE GEHWOLF, Volontärärztin. 
JOSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MQNIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
d) Ge bur t s hilf li c h e Po li k li n I k. 
DR. ALBERT DOOERLEIN, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
DRt PETER jONEN, o. Assistent. 
DR. SIGFRIED GEORGII, Hilfsassistent. 
DR. HANSLEO Küp, Hilfsassistent. 
KARLA EICHHORN, AushHfsassistentin. 
DR. MANFRED CURRY, Volontärarzt. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte. 
f) Dermatologische Poliklinik 
(siehe ",Dermatologische Klinik und Poliklinik, Frauenlobstr, 9, F. 5794474" auf S. 26 zur. 30). 
g) 0 ti a tri s c he Po li k li n i k . 
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. CHRISTIAN WEHE, Volontärarzt. 
DR. SPATZE, Volonlärarzt. 
HILDE STANG, Laborantin. 
h) La ryngo- Rhi n ologi s ch e Poil kli n ik. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. EUGEN SERR, o. Assistent. 
DR. FRITZ DURJAN, a. o. Assistent. 
DR. MAX KINDERVATER, Hilfsassistent. 
DR. RICHARD BÜHR, Volontärarzt. 
DR. OTTO KRÄMER, Volontärarzt. 
WILHELM AUTH, Kanzleiangestellter. 
',,' .1 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. PRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, o. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
DR. HELMUT BLERSCH, Aushilfeassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
MARIE PFLOGEL, Kanzleiangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
23. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961' 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Pak.). ' 
DR. PRITZ LENZ (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Pak.). ' 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. GUSTAV SCHAD. 
Marinestabsarzt DR. ALOIS EVERS. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Amtsoffiziant. 
24. Pathologisches Institut (Nußbaumstraile 26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Pak.). 
DR. LEoNHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL PAHRIG, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. MATTHIAS BECK, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BORG ER, a. o. Assistent. 
DR. RICHARD PIKENTSCHER, a. o. Assistent. 
JOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Werkmeister. 
JOSEF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
HEINZ GRAB, Amtsoffiziant. 
ELSE KUGEL, Laborantin. 
KÄTHE LISCO, Laborantin. 
25. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST WILHELM PORST, o. Assistent (s. med. Pak.). 
GEORG KAHLSON. 
PRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIS KRATZER, Amtsoffiziant. 
26. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. PRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ LANGE, o. Assistent (s. med. Pak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
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27. Il. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1a F.52181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med.Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Pak.). 
{
Der Klinik angegliedert: ' 
DR. HUGO KÄMMERER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.) 
DR. HEINRICH BOCK, Aushilfsassistent. 
j OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE SCHEELE, Kanzleiangestellte. 
28. Medrzinisch~Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEoNHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
jOHANN BIELMEIER, Amtsoffiziant. 
29. Institut für physikalische Therapie und Röntgenologie 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u.597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaftl. Assistent. 
DR. MARIA FRIEDRICH, Hilfsassistentin. 
HELENE SCHRÖDL, Buchhalterin. 
HEDWIG DYCK I . JOHANNA KOLBE staatl. anerkannte KrankengymnastlDnen, 
FRAU HILDE ROH Lehrerinnen· des Kurses für Krankengymnastik 
30, Dermatologische Klinik und Poliklinik 
(Frauenlobstraße 9, F. 5794474). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (So med. Fak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. ASSistent (s. med. Fak.). 
DR. jULIus MAYR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL MONCORPS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. jULIUS THIEME, o. Assistent. 
PR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
DR. WALTER MENZEL, a. o. Assistent. 
DR. GÜNTHER HOPF, a. o. Assistent. 
JAKOB REBER, Verwaltungssekretär. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
jOHANN THOR, Amtsoffiziant. 
jOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD jUMMERSPACH, Laborantin. 
HILDE BITTER, Laborantln. 
31. Chirurgisch::: Klinisches Institu t (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. HEINRICH BÜRKLE DB LA CAMP, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KARL LÖFFLER, o. Assistent. 
DR. HERMANN SALOMON, o. Assistent. 
DR. LUDWIG LAUX, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ LÜTZELER, a. o. Assistent. 
DR. KARL GEBHARDT, Aushilfsassistent. 
DR. BEN KÖHLER, unbesold. Assistent der Ernährungsabteilung. 
DR. ERNST LEXER, unbesold. Assistent 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
JOSEF WEBER, Oberpräparator. 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtswart. 
FRANZ SPORER, Amtswart. 
LUISE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
32. 11. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent fUr die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Hausverwalter. 
33. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße Za, F.550Z6,-Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HEINZ LEFEVRE, o. Assistent. 
DR. EGON WERTHEIMER, o. Assistent. 
DR. KARL ZENKER, a. o. Assistent. 
DR. WILLY HELLER, a. o. Assistent. 
DR. KARL HAUSELT, a. o. Assistent. 
DR. HANs LÖSCHER, Aushilfsassistent. 
DR. OTTO BÖSL, Hilfsassistent. 
DR. RUDOLF FUHRMANN, Reg.-Med.-Rat bei der augenärztlichen Unter-
suchungsstelle München. 
DR. LUDWIG VIOLET, Marine~Gen.-Oberarzt a. D. 
Zwei Volontärassistenten. 
WILLY ULTSCH, Verwaltungsinspektor. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBBRT HOLz, Präparator. 
MICHAEL SCHWEITL, Maschinenmeister. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLlEB EpPINGBR, Obermaschinist. 
JOHANN DISCHINGBR, Maschinist. 
WILHBLM ZIERAU, Präparator. 
J OSEP HOLZ, Amtswart. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPP, Kanzleiangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKB, Laborantin. 
34. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
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DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat.'d. Klinik (s. med. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WALTBR JAHRREISS, o. Assistent. 
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DR. FRITZ KANT, o. Assistent. 
DR. HERMANN V. STAEHR, o. Assistent. 
DR J OSEF ZECH, o. Assistent. 
DR. EDUARD KRAPF, a. o. Assistent. 
BERNHARD KOTHE, a. o. Assistent. 
DR. ANNA KUHL, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ MANN, a. o. Assistent. 
DR. CURT MOLLER, a. o. Assistent. 
DR. HELMUTH RÖMER, a. o. Assistent. 
DR. MAx MIKOREY, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
J OSEF STELZL, Rechnungsrat. 
MAX SEID ER, Verwaltungssekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberwerkf"tihrer. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Präparator. 
JOHANN LANG, Obermaschinist. 
XAVER SCHROLL, Oberpfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANTON KIENING, Amtsoffiziant. 
GEORG MOHLAUER, Amtswart • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
(Forschungsanstalt für Psychiatrie s. S.42.) 
35. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F.53024) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. RICHARD HUBER, o. Assistent. 
DR. BERNHARD MOLLER, Aushilfsassistent. 
DR. CHRISTIAN WEHE, Volontärarzt. 
DR. SPATZE, Volontärarzt. 
MICHAEL Kopp, Werkführer. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen : DR. MAX NADOLECZNY (5. med. Pak.). 
36. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184j Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) Ge sam t - Ins ti tut. 
DR. PETER PAUL KRANz, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der klinischen Ab· 
teilung (s. med. Fak.). 
JOSEF LENZ, Maschinist und d.len~ttuen~er Hausverwalter • 
. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . , Kanzle,asslstentm. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist. 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) K 1 i n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. FERDINAND WASMUTH, o. Assistent .(s. med. Fak.). 
DR. OTTO SCHNEIDER, o. Assistent (s. med. Fak.). . 
DR. PRITZ PA~ER, o. Assistent, z. Z. beurlaubt (s. med. Pak.). 
WILHELM GUTENSOHN, a. o. Assistent. 
ALFRED KIEFERLE, a. o. Assistent. 
c) K 0 n s e r v i e ren d e Abt eil u n g. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
KARL SCHINN, o. Assistent. 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent. 
DR. HARALD FRHR. VON DER OSTEN-SACKEN, o. Assistent. 
DR. HUBERT REISSNER, a. o. Assistent. 
DR. KARL SATTLER, a. o. Assistent. 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiangestellte, Vertragsangestellte. 
d) T e c b n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. KARL PALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent. 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent. 
DR. HANs BREMER, a. o. Assistent. 
DR. JOSEF HUBER, a. o. Assistent. , 
DR. KARL PIEPER, Professor (ehrenamtlich), Orthodontie-Kurs. 
DR. ZWETANKA REICHENBACH, Hilfsassistentin. 
THEO BESIER, Aushifsassistent. 
MAX LEHMER, Aushifsassistent. 
PRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
KARL STANGL, Zahntechniker} 11 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte Vertragsangeste tee 
37. G erich tlich ~M edizinis c h es Institu t (Schi1lers~raße 25, F.54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. KURT W ALCHER, O. Assistent (s. med. Fak.). 
OTTO BODEN, Präparator. . 
GERTRUD RUPPEL, Laborantin. 
DR. jur. MAX HENKE, wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
38. Chi r u r gis ehe Sam m I u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Pak.). 
39. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
40. Gerichtlich~Medizinische Sammlung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Pak.). 
Außerdem: 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 1 
Universitäts-Frauenklinik 
Universitäts-Kinderklinik S· S· 




Bakteriologische Untersuchungsanstalt siehe Seite 41. 
Deutsche Forschungsanstalt jür Psychiatrie, Kaiser-Wilhelm-Institut siehe Seite 43. 
Städt. Krankenhaus München links d. Isar } 
" " " rechts d. Isar siehe Seite 44-45. 
" " München-Schwabing 
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E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F. 30740). 
41. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR, stellvertr. Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
CHRI5TIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
Mo RITZ SCHIEGL, Verwaltungsassistent. 
HANs BIERSACK, Hausverwalter. 
Mo RITZ HUBER, Werkmeister • 
. . . . . . . . . . . . . .• , Amtswart • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
WILHELM HOssL, Kanzleiangestellter. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuß: DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS l M' r d ( . .. t1 F k) DR. ALBERT J ODLBAUER J Hg le er s. uerarz • a •• 
Bibliothekar: DR. ANTON 0TTO STOSS, (5. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
42. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON ST055, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANN DEMETER, Konservator. 
DR. ADALBERT UFFINGER, Hilfsassistent. 
jOHANN ERD, Präparator. 
JOHANN ZINK, Amtsoffiziant. 
43. Institut für Tierphysiologie (P.30743). 
DR. jOHANNES PAECHTNER, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
DR. ERNST GEORG METZGER, o. Assistent. 
DR. MARTIN GÜR5CHING, o. Assistent. 
HANs MAHLER, Werkführer • 
. . . . . . . . . . . .. , Amtswart. 
44. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
45. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON 0TTO ST05S, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
W ALTER ROCH, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Hochschuloberofßziant. 
46. Chirurgische Tierklinik (P.30742). 
DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Konservator. 
DR. KARL FISCHER, Konservator. . 
DR. ANTON HERDEGEN, o. Assistent. 
jOSEF IpPINGER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF KITZBICHLER, Hochschuloberofßziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberofßziant. 
FRANZ SCHIESSL, HochschulQberoffiziant. 
jOSEF KONRAD, Amtsoffiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
47. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
FERDINAND FRIESS, p. Assistent. 
48. Institut für Huf .. und Beschirrungskunde (P.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
49. Institut für Tierpathologie (P.30741). 
DR. THEODOR KITT, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDuARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
STEPHAN J OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Präparator. 
50. 'Institut für Tierzucht (F.'30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent. 
DR. ANTON KIRCHER, Hilfsassistent. 
SEBASTIAN V ACHENAUER, Amtsoffiziant. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
51. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. JOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. SIEGFRIED JUNG, o. Assistent. 
DR. RUDOLfi SECHSER, Aushilfsassistent. 
jOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
jOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER STEMMER, Amtsoffiziant. 
JOHANN BARTH, Amtsoffiziant. 
J OSEF SCHMID, Am tswart. 
SE,LMA RIESE, Kanzleiangestellte. 
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52. Pharmakologisch:::pharmazeuti sches Institut del; tierärztlichen 
F ak ul t ä t (F. 31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Amtswart. 
53. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Pak.) 
DR. OTTO STEIDLE, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
Außerdem: 
Hufbeschlagschule (s. S. 38). 
Biologische Versuchsanstalt (s. S.39). 
Schlacht~ und Viehhof (s. S. 46). 
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F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
54. Philosophische Seminare. 
Seminar I: Vorstand: DR. JOSEF GEYSER (s. phil. Pak.). '\ 
Hilfskraft: RICHARD JOSEF REILE. ab 
Seminar 11: Vorstand: DR. RICHARD HÖNIGSWALD (s. phil. Pak.) 1.IV.1930 
Hilfskraft: KURT PORT 
55. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. ALEXANDER PFÄNDER 
DR. RICHARD, PAULI, Konservator (s. phil. Pak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Pak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
56. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
57. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. ALBERT REHM l g:: {?~~NW~Y~~UX Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF PFEIFFER 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
58. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. Seminar für alte Geschichte. 
DR. W ALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
60. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER 01TO, Vorstand (s. phil. Pak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 14 {Seite 22). 
61. Seminar für mittel::: und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
62. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL-MAX GROTH, wissenschaftlicher Assistent. 
64. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
65. Seminar für Ägyptologie. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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66. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
67. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } V t"" d ( hOl F k) DR. W ALTHER BRECHT ors an e s. pi. a •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
68. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
JOSEF RAITH, o. Assistent. 
69. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
70. Seminar für slavische Philologie . 
. DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
71. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER } 
DR. HEINRICH GÜNTER Vorstände 
DR. KARL ALExANDER V. MÜLLER 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phil. Fak.). 
bayerische Landesgeschichte . 
DR. RUDOLF V. HEcKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. MAX SPINDLER, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
72. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (5. phil. Fak.). 
DR. HEINZ ROSEMANN, o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Photograph, Vertragsangestellter. 
73. Musikwissenschaftliches Seminar . 
• . . . " .. " " ..... " " ... " ., Vorstand (s. phil. Fak.). 
74. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
75. Institut für Theatergeschichte (Königirtstr.25). 
Vorstandschaft: OR. WALTHER BRECHT (s. phil. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phil. Pak.). 
Geschäftsführung: DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
76. Münzen~ und Medaillen~Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSENBECK. 
Außerdem: 
Münzsammlung } 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (s. S.39). 
Museum für Völkerkunde . 
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77. Mathematisches Seminar. 
DR OSKAR PBRRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR: CONSTANTIN CARATHEODORY, Vorstand (s. phil. Pak.) •. 
DR. HEINRICH 'flETZE, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. FRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. SALOMON BocHNBR, Hilfskraft. 
78. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD } Vorstände (s. phi!. Fak.). 
DR. ~ALTHER GERLACH 
79 .. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. ~ ALTHER GERLACH, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. ~ILHBLM SCHÜTZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. HERBERT LENZ, 0; Assistent. 
DR. MAX NEUNHOEFFER, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN AUER, Assistent. 
DR. ALFRED PÜTZER, Aushilfsassistent. 
HANS BARTH, Aushilfsassistent. . 
HANS BUCHNER, Aushilfsassistent. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
PBTER KNÖLLlNGER, Oberwerkmeister. 
F:BRDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
80. Institut für Pharmazeutische~ und Lebensmittel~Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BENNO BLBYER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. jULlUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, o. Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phi!. Fak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. FERDlNAND SCHLEMMER, a. o. Assistent. 
DR. ~ILHELM PREISS, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. 
MAXIMILlAN FEIG, Maschinenmeister. 
GEORG VETTER, Amtsoffiziant. 
FRANZ GROSS, Amtsoffiziant. 
VIKTORIA AMERSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH SAEMMER, Vertragsangestellte. 
81. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
THOMAS BÄUERLEIN, a. o. Assistent. 
82. Botanisches Laboratorium (Menziilgerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ~ ALTER SANDT, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. KARL SILBERSCHMIDT, Hilfsassistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
83. Botanische Samml ung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , mit der Leitung beauftragt. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R., Stellvertreter. 
84. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER v~ GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
85. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. EMIL BozLER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin. 
86. Institut für allgemeine und angewand te Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
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DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. THEODOR LUDWIG HENKEL, a. o. Assistent. 
87. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. W ALTER F. ERHARDT, a. o. Assistent. 
88. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. EUGENIE LÖFFLER, o. Assistentin. 
Außerdem sind am Institut tätig: . 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phi!. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL(S.phil.Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELs (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
DR. KARL TROLL (s. phil. Fak.) im Unterricht über Pflanzengeographie und Baye-
rische Landeskunde. 
89. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
90. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELER, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
WERNER ESSEN, Volontärassistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
WILHELM GABEL, Hilfspräparator. 
ERIKA BIRNBACH, Laborantin. 
" ........... , Amtswart. 
AUßerdem: 
Sternwarte (s. S.39). 
Chemisches Laboratorium des Staates } S 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel (s. .40). 
Physikalisch-Metronomisches Institut I 





Institut für theoretische Physik 1 
Mineralogische Sammlung . 
Sammlung für allgemeine u~d angew~nd~e Geologte. (s. S. 42). 
Sammlung für Paläonthologte und hzstonsehe Geologle 
Zoologische Staatssammlung 
Zoologisches Institut des Staates I 
Anthropologische Staatssammlung (s S 43) 
Prähistorische Staatssammlung • • • 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und -
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Gemeinsame Geschäfts(ührung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der Neben-
stelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: siehe 
Anschriften-Verzeichnis S. 51 W. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleisekretär. (F. Neb.-Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGER, Oberpräparator, Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (P. Neb.-Stelle 644). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.-Stelle 622). 
DR. FRI1Z ERNST, Forstamtmann. (F. Neb.-Stelle 644). 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (F. Neb.-Stelle643). 
DR. VINZENZ SCHÜ'PPER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Forstamtmann (F. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (F. Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. GERHARD REINHOLD, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.-Stelle 623). 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 629). 
DR.JOSEP WOLPERT, Regierungsrat I. KI. (F. Neb.-Stelle 628). 
JAKOB SEEWALD, Werkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (F. Neb.-Stelleß2S). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-SteUe 625). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemiker. 
0110 LAU, Forstamtmann. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungsoffiziant. 
f) Institut für angewandte Zoologie (P. Neb.-Stelle621). 
DR. KARL ESCHBRICH, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHBLM ZWÖLFER, Assistent. 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (P.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Fak.). 
HANs AMANN, Forstamtmann. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
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Außenforstamtmann in Grafrath: DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstral3e 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. WALTER HAAR MANN, o. Assistent. 
DR. KARL HEINRICH HILDEBRAND, a. o. Assistent. 
WALTER KRENZER, Hilfsassistent. 
ERICH FISCHBACH, Hilfskraft . 
. . . . . . . . . . . . . . , Oberpräparator. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
GEORG BACKER, Amtsoffiziant. 
3. Universitäts~Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNsT RITTER v. SEUFFBRT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. HBRMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). . 
DR. THBODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIBDRICH VOLTZ, Professor, o. Assistent, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. ERNST BACH, a. o. Assisten t. 
DR. KARL MEYER, a. o. Assistent. 
DR. KARL STRICKER, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. FRIEDRICH WURST, Hilfsassistent • 
. . .. . . . . . .. . . .. , Hilfsassistent. 
DR. ERWIN WILL, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassisten ten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JOHANN INSELSBERGER, Verwaltungsinspektor. 
MATERNUS STREITEL, Sekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEoNHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
jOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG jÄCK, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
ALFRED FINKBEINER, Offiziant (Maschinist) (Hebammenschule). 
ADOLF MEYER, Kanzleiangestellter. } 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. Vertragsange~tellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
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FRIEDA PEYER, Hebamme. 
ADELEINE TOENNIESSEN, Hebamme. 
PAULINE KREINER, Hebamme. 
JOSEFINE STOFFEL, Hebamme. 
KATHARINA KUGLER, Hebamme. 
ANNA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
jOSEFA BAuER, Hebamme (Hebammenschule). 
Vertragsangestellte. 
4. Universitäts~Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner:: 
s c h e n Kin der s p i tal (Lindwurmstraße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsoberinspektor. 
jOSEF ADLHOCH, Maschinenmeister. 
PETER STREHL, PI-äparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
A. In te rn e Abt eil u n gen (Mediz.~, Säuglings-, Infektions-Stationen). 
DR.OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. MARIA KLEBER, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
2 Volontärärzte. 
B. Chi ru r g. - 0 r t h 0 P ä d. Abt eil u n g. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. ER ICH WEITHOFER, a. o. Assistent. 
DR. ERMBLINDE HOFMANN, a. o. Assistentin. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt fUr krUppelhafte Kinder und 
6. Kr a.us s ian um (Harlacbingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGB, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZBN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, H. Assistent. 
DR. MAX LANGE, III. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. OTTO MAYR, IV. Assistent. 
DR. MAX VAN WIEN, V. Assistent. 
DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, VI. Assistent. 
DR. FRANZ BECKER, VII. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraßell). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch::Anatomische Sammlung (Nußbaum straße 26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Pak.). 
9. Staatl. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBERER, Werkmeister. 
FRIBDRICH GRABINGBR, Oberwerkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinirstraße 6, F.30748), 
H ofer dnsti tut Wielen bach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und Seenbewirt::: 
schaftung Langenargen (F. Hemigkofen 150). 
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DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. PRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der biolog. Versuchsanstalt, Ob.-Reg.-
Chemiker, Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg.-Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Konservator (s. phil. Pak.). 
DR. ERICH W AGLER, Prof., Assistent. Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
DR. OTTO GASCHOTT, Regierungschemiker. 
DR. EUGEN PROBST, Assistent. 
W ALTER KIESSLING, Kanzleiassistent. 
ANDREAs SCHNEIDE~, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
jOSEF WEBER, Okonomie~Baumeister. 
11. M ü n z sam ml u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F. 91565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HANS GEBHART, o. Assistent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Präparator. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. CARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
J OSEF KEILER, Werkmeister. 
13. Museum für Völkerkunde (Maximilianstraße62, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
DR. MEINULF KÜSTERS, o. Assistent. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator • 
. . . . . . . . . . . . . . , Oberpräparator. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Präparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
jOHANN HEss, Hausverwalter. 
THERESE GRILLMAIR, Vertragsangestellte (Kanzleiassistentin). 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.480041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Hauptobservator. 
DR. WILHELM RABE, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. BRUNO THÜRING, Hilfsassistent. 
HANS RÜGEMER, Hilfsassistent. 
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DR. lng. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator u. Abteilungsvorsteher bei der Erdphysi-
kalischen Warte. . . 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphyslkahschen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAus, Werkmeister und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.50111). 
Direktor: DR. HBINRICH WIELAND ) . 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMlD 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. KASIMIR FAjANS 
DR. ERICH SCHMlDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Fak.). 
Vorlesungsassisten t: HERMANN SUTTER. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH LANGE (s. phi!. Fak.). 
DR. GOTTWALT FISCHER (s. phi!. Pak.). 
DR. ALFRED BERTHO (s. phil. Fak.). 
DR. PETER WULFF. 




DR. FRITZ VOCKE. 
DR. ALWIN MEUWSEN. 
DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
HBRMANN HOLCH. 
DR. KURT SBNNEWALD. 
HANS KÖGL. 
HANS DORNER. 
DR. HERMANN SCHULTES. 






Verwaltung: PRITZ' LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. 
MICHAEL STBIGELMANN, Präparator. 
PERDINAND IMHoF, Oberwerkführer. 
ERNsT KNOSP, Maschinenmeister. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinist. 
KARL KOLLER, Oberoffiziant. 
ANDREAS KASTNER, Offiziant. 
CHRISTINE BUOMANN, V ertrags angestellte. 
HANs UNTERREITMEIER, Laborant. 
16. Untersuchungsanstalt für N ahrungs~ und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
I. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Fak.). 
11. Direktor: DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. THEODOR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. JOSEF GERUM, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, Oberregierungschemiker. 
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Oberregierungschemiker : DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker: DR.OTTO MAYER. 
Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN. 
HUGO THEIN. 
} mit dem Titel u. Rang eines Oberregierungschemikers. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER. 
KARL HEPP. 
Chemie-Assessor: .................. . 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. 
Verwaltungsinspektor: jOSEF KRAUS 
Kanzleisekretärin: THEREsE WALLNER. 
Hausverwalter: j OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
17. Bakteriologische Untersuchungsanstalt (Schillerstr.25, T.53564). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert) 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Pak.). 
H. Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. WILHELM SELL. 
DR. KURT STEINERT • 
. DR. PRIEDRICH PELS-LEUSDEN. 
Verwaltung~inspekt?r: THOMAS SIXT. 
Oberpraparatorm: ..................... . 
14 Präparatorinnen. 
4 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter": PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
18. Ph ysikalis ch~Metronomisches Institut (Universität). 
DR. W ALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Pak.). 
HELMUTH STROHBACH, Maschinenmeister. 
19. Botanisches Mus eum (Menzingerstraße 13) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Leiter. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R., Stellvertreter. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phil. Pak.). 
PRANZ XAVER ZEIS, Oberpräparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F. 60671 u. 60673). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
PAUL PILISCH, Gartenmeister. . 
BRUNO jERG, Gartenmeister. 
WENZESLAUS PFEFFER, Gärtner. 
jOSEF OTT, Maschinenmeister. 
jOSEF RAMsAuER, Oberwerkführer. 
LEONHARD PETSCHLER, Vertragsangestellter. 
21. Pflanzen p h ysiolo gisches Institut (Menzingerstraße 13, P.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. WILHELM TRoLL, o. Assistent (s. phi!. Pak.), (z. Zt. beurlaubt). 
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DR. CAROLA OSSENBECK, Hilfsassistentin. 
DR. ROBERT V. VEH, Hilfskraft. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
FRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PFISTERHAMMER, Präparator. 
22. Institut für th eoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent. 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent. 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
23. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BRücKL, a. o. Assistent. 
KARL MAULWURF, Werl5:meister. 
}OHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
24. Sammlung für allgemeine und angewand te Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. RALPH V. KÖNIGSWALD, a. o. Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Oberpräparator. 
25. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator und Abteilungs-
leiter (s. phil. Pak.). 
DR. EDGAR DACQU~, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
FRANZ XAVER BAUER, Oberpräparator. 
GUSTAV KocHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Offiziant. 
26. Zoologis che Staa tssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator und Abteilungsleiter. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator und Abteilungsleiter. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH OTTO ENGEL } . .. 
FRITZ V. HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. wissenschaft!. HIlfsarbeiter. 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
PAUL BÄHR, Werkmeister. . 
HANS KULZER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÜMMER, Präparator. 
FRITZ BAMBERGER, Präparator. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Zoologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Fak,). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. WERNER jACOBS, o. Assistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Offiziant. 
28. Anthropologische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (5. phil. Fak.). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, a. o. Assistent. 
AUTA HEINTZ, Vertragsangestellte. 
29. Prähistori~che Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91424). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Direktor (5. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor, Konservator. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS .. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais e'r~Wilhelm ~ Insti tu t (Kraepelinstr.2, F.36099). 
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DR. WALTHER SPIELMEYER, Vorstand, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Pak.)' 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der Abteilung für Serologie und experimentelle Therapie 
(s. med. Pak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PRANZ jAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Pak.). 
DR. jOHANNES LANGE, Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) } M't r d d F A 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor 1 g le er er . • 
DR. IRVINE PAGE, wissenschaftl. Gast 
DR. BRUNO SCHULZ 
DR. THEOBALD LANG 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Pak.) 
DR. ADDA JUDA 
DR. IRENE GUTTMANN 
DR. GUSTAV BODECHTEL Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. HEINZ KASSOWITZ 
DR. MARGARBTE BÜLOW 
DR. ERICH SCHMIDT 
jOHANNES WITTKE, appr. Arzt 
DR. KARL HEINZ RODENBERG 
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Verwaltungsrat : 
F. JAHNEL, J. LANGE, F. PLAUT, E. RüDIN, W. SPIELMEYER. 
Kassen verwaltung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbaumstr: 7). 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BENNO BUYBR, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. PRANZ PISCH:LER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Pak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZEL, Privatdozent (s. phil. Fak.), wissenschaft!. Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. WILHELM ARNoLD, ProfeSSOr} (s Unt. Anst. f. Nahrgs.- u. Genußmittel). 
DR. THEODOR MERL, Professor' • 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Konservat?,r } (s Pharmazeut. Inst.). 
BERNHARD KAIN, Verw.-Sekretar • 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der II. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der 1. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
Da. ERICH LEXER, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der 111. (medizin.) Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F,597150, 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreter der 1. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Chefarztstellvertreter der H. medizin. Abteilung 
(s. med. Pak.). 
DR. JULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der 111. medizinischen Abteilung (s med. Fak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses 1. d. 1., 
(s. med. Pak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE DE LA CAMP., Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, 
Oberarzt der chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. KARL LÖFFLER I 
DR. HERMANN SALOMON A' d h' KI' . DR. LUDWIG LAUX sSlstenten er c 1rurg. tn1k. 
DR. HEINZ LÜTZELER 
DR. HANS SABNGER (s. med. Fak.) } • DR. KARL LEIXL ASSistenten der H. gynäkologischen Klinik. 
DR. FRIEDRICH BREMER (s. med. Fak.)} . 
DR. PRITZ LANGE (s. med. Pak.) ASSIstenten der I. med. Klinik. 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Pak.) 
DR. PERDINAND CLASSUSEN 
DR. DIETRICH JAHN 
DR. RUDOLF STURM Assistenten der 1. medizin. Abteilung. 
DR. OTTO BICKENBACH 
DR. HANS OEFFNER 
DR. OTTO KOHNE 
DR. HANNS BAUR (S. med. Fak.) 
DR. ALBRECHT SCHMIDT-OTT 
DR. ALEXANDER PrERACH 
DR. HANS SCHlECK 
Assistenten der 11. medizin. Abteilung. 
DR. HERBERT JAGDHOLD 
DR. FRIEDRICH WERR 
} Assistenten der III. medizinischen Abteilung. 
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DR. THEODOR WINKLE 
DR. LUDWIG PICKELMANN 
DR. WILHELM MONSTERER 
DR. RUDOLF BOHNSTEDT 
DR. HUGO BRAUNWART 
DR. KARL HEINZ BACKMUND 
DR. RUDOLF OPPITZ 
I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER 
DR. HANS V. SEEMENN 
DR. WERNER SCHULZE 
DR. FRITZ Rupp 
DR. OTTO ALEx. WUSTMANN 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. EBERHARD HAMANN 
DR. KARL BIERNER 
DR. THEODOR TEICHMANN 
DR. JOH. JUL. PORT 
DR. HANS MAY 
DR. jOHANNES FHR. V. STACKELBERG 
Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). . 
DR. W ALTER BOSSEM, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. RUDOLF SCHREINER I 
DR.OTTO Kös1ER • ..• • DR. MICHAEL WACHTEL AssIstenten der gynakologlschen AbteIlung. 
DR. RICHARD FUNKE 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1. (lsmaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DORCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München~Schwabing (Kölnerplatz 1) 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). 
DR. jOSEF HusLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
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4. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. HANS KUPPELMAYR, Regierungsrat a. D., Direktor de~ ~chlacht- und Yi~?hofes München. 
DR.MAx MÜLLER, 0 berveterinärrat, Vorstand der Sant ta.tsanstal t (s. tl~rarzt1. Fak.). 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes 10 Augsburg (hest am Schlachthof 
in München). . 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
1. M e cl i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLBIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER 1 
. DR. MAX BORST ( d F k) DR. ERICH LBXBR s. me . a •. 
DR.OSWALD BUMKE 
DR. BENNO BLEYER, ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } (s med Fak). 
DR. HERMANN MERKEL • • • 
, DR. jULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
o ffizian t: LUDWIG jÄCK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
11. P rüfungsa usschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: Senatspräsident ALEXANDER GERBER am Obersten Landesgericht 
München. 
Stellvertreter: Ministerialdirektor, Geheimer Rat DR. ADOLF HEzNER im Staatsmini-
sterium fUr Unterricht und Kultus. 
Ministerialrat ADOLF SOTIER im Staatsministerium der justiz und 
Staatsrat HEINRICH v. JAN im Staatsministerium des Innern und 
Ministerialrat DR. ALFRED DÜRR im Staatsministerium der justiz. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BELING. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor DR. HANS NAWIASKY. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIBZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Honorarprofessor DR. HEINRICH SCHULTZ, Senatspräsident am Ober-
landesgerichte München. . 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEOPOLD WENGER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDENHORST. 
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Stell vertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München DR. HEINRICH BECHER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München JOSEF SCHIEDERMAIR und 
Rat am Oberlandesgericht in München DR. HANs SCHULER. 
Schriftfüh rer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1929/30. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTz (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMII)T (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1929/30~ 
Vorsitzender: Ministerialra't DR. MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. KONRAD COSACK für Grundzüge des bürgerlichen Rechts sowie 
Handels- und Wechselrecht. 
DR. AN TON DYROFF für. Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. MAX ENDRES für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENSELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ADOLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre • 
. DR. W ALTHER LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des 
Staatsrechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. HEINRICH SCHULTZ für Grundzüge des bürgerlichen Rechts sowie 
Handels- und Wechselrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für Grundzüge des bürgerlichen Rechts 
sowie Handels- und Wechselrecht, ferner Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRlEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre; Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR, FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. . 
Schriftführer: DR. ALFONS SCHMITT, Univ.-Geb., ZimmerNr.130 (Erdgeschoß), Staats-
wirtschaftliches Seminar. 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1929/30. 
Vorsitzender: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } 
DR. LUDWIG N;EUMAYER, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
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Prüfer: DR. WALTER VOGT I 
DR. BENNO ROMEIS, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR.OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
DR. W ALTHER GERLACH 
DR. EDUARD ROCHARDT, Stellvertreter 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIBLAND 
DR. WILHBLM PRANDTL, Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
DR. KARL RITTER V. GOBBEL 
................... , Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KKEBS, Verwaltungsinspektor, Univ.~Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
5. Aussch uß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1929/30 nach der 
Prüfungs::Ordnung vom 28. Mai 1901. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH } (8 med Fak) 
DR. KARL KISSKALT •• •• 
Abschn.l. Prüfung in der pathologischen Anatomie und in der allgemeinen 
Pathologie: 
Prüfer: DR. MAX BORST f 
DR. HBRMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Abschn. H. Medizinische Prüfung: 
Prüfer: DR. med. et phil. FRIEDlUCH MÜLLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. FRIBDRICH BREMER, Stellvertreter 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER ( d F k) s. me • a •• DR. JOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HBCKER, Stellvertreter 
DR. OTTO ULLRICH, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
Abschn.III. Chirurgische Prüfung: 
P rUfer: DR. ERICH LEXER 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter 
DR. MAX LEBSCHE (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
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Prüfung in dem topographisch-chirurgischen Teil der Anatomie: 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
Prüfung in der Otiatrie, Laryngologie und Rhinologie: 
Prüfer: DR: HANs ·N~Ü.MAYE~· } im Wechsel } 
DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
Abschn. IV. Geburtshilfliche-gynäkologische Prüfung: 
DR. ERNST V. SEUFFERT, Stellvertreter ~. A.~ss~huß 
H. Prüfer: DR.OTTO EISENREICH 1m }ahrltchen 
I. Prüfer: DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter Wechsel 
I. Prüfer: DR. FRANZ WEBER I (s. med. Pak.). 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11 A h ß 
11. Prüfer: DR.OsKAR POLANO • USSC U 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung inder Augenheilkunde: 
Prü fer: DR. KARL WESSELY } 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
DR. OSWALD MARCHESANI, Stellvertreter 
Abschn. VI. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: DR.OSWALD BUMKE } 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Stellvertreter 
Abschn. VII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT 1 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter f (s. med. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, 
Nr.245. 
Zimmer 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1929/30 nach der 
Prüfungs::Ordnung vom 5. Juli 1924. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEo V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
I. Pr ü fun gin der p a t hol 0 gis c h e n A n a tom i e und a11 g e m ein e n Pa t hol 0 g i e : 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
11. Pr ü fun gin der top og rap his ehe n An a tom i e : 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. WALTER VOGT. 
a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LExER. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN. 
4 
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III. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MüLLER }_ Prufung Stellvertreter: a.o. Professor DR. KURT FELlX W.H. 
a. o. Professor DR. OTTO NEUBAUER 1929/30 
Privatdozent DR. ADAM MARIA BROGSITTER 
im 
halb-
P r ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor D R. ERNST V. ROMBERG I Prüfung ~!~i::~ 
S tell ver t r e te r: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY S.H. 
Privatdozent DR. FRlEDRICH BREMER 1930 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD 
Pr ü fe r: Geh. Hofrat, Professor DR. OTTO FRANK }pr1~~~gs- } im 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 1929/30 ganz-
Pr ü fe r: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB }pr~fUngS- jährigen 
Jahr Wechsel Stellvertreter: Privatdozent DR.AuGUST WILHELM FORST 1930/31 
IV. Prüfung in der Pharmakologie' 
P'rüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
V. Prüfung in der inneren Medizin: 
Pr ü fe r: Geh. Rat, Professor DR. FRlEDRICH MÜLLER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
Privatdozent DR. ADAM MARIA BROGSITTER. 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. ERNST V. ROMBERG. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat, a.o. Professor DR. RICHARD MAY. 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER. 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Prüfer: o. Professor DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN. 
P r ü fe r: a. o. Professor D R. MAX LEBSCHE. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH. 
a. o. Professor DR. FRITZ GENEWEIN. 
VII. Prüfung in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 
I. Pr ü fe r: Geh. Rat, Professor DR. ALBERT DÖDERLEIN. } 
Stellvertreter: a.o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SEUFFERT. 
II. Prüfer: a. o. Professor DR.OTTO EISEN REICH. I. Ausschuß. 
S te 11 ver t r e te r: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Pr ü f er: a. o. Professor DR. FRANZ WEBER. } 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HANS SAENGBR. _ 
11. Prüfer: a .• o. Professor DR.OSKAR POLANO. II. Ausschuß. 
S t e 11 ver t r e te r: a. o. Professor DR. HANS ALBRECHT. 
VIII. P r ü fun gin der Au ge 11 heil k und e : 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. ARNoLD PASSOW. 
Privatdozent DR.OSWALD MARCHESANI. 
IX. Prüfung in den 0 hren-; Hals- und Nasen krankh ei ten: 
Prüfer: P~~f~~;~r' 'DR~ HÄNs' NEUMAYER } im Wechsel. 
Stell vertreter: a. o. Professor DR. LUDWIG HAYMANN. 
Hofrat, a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANNER. 
X. Pr ü fun gin der Kin der heil k und e : 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR.JOSEF HusLER. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
Privatdozent DR.OTTO ULLRICH. 
XI. Pr ü fun gin den Hau t - und Ge s chi e c h t s k r a n k h e i te n : 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR. 
XII. Pr ü fun gin der Irr e n heil k und e : 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR.OSWALD BUMKE. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. AUGUST BOSTROEM. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR.IGNAZ KAUP. 
a. o. Professor DR. MAXIMILIAN KNORR. 
XIV. Prüfung in der geqchtlichen Medizin: 
Prüfer: Obermedizinalrat, a.o.Professor DR. HERMANN MERKEL. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. KURT WALCHER. 
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Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1929/30. 
Vor s i t zen der: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Pak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER . } 
» DR. HARRY MARCUS und Stellvertreter 
DR. OTTO PRANK (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN 
. DR. KARL FALCK 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent am zahnärztl. Institut, Stell-
vertreter. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1929/30. 
Vor s i tz end er: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH l (s med Fak) 
DR. KARL KISSKALT f' . . . 
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Abschn.1. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: OR. MAX BORST } 
OR. HBRMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
OR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, 
Abschn. H. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. PETER PAUL KRANz, 
OR. FBRDINAND WASMUTH, Stellvertreter 
OR. üTTO SCHNEIDER, Stellvertreter g:: ~!~H~~~!!~SCH } im Wechsel (s. med. Pak.). 
OR. AUGUST PQEHLMANN, Stellvertreter 
OR. WALTHER STRAUB 
OR. AUGUST WILHELM PORST, Stellvertreter 
Abschn.III. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: OR. KARL HAUBNSTBIN (s. med. Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stell ver-treter (s. med. Pak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent am zahnäztl. Institut, Stellvertreter. 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: OR. ERICH LEXBR \ 
OR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DRBVBRMANN, Stellvertreter ( P) 
DR. PBTER PAUL KRANZ J s. med. ak •• 
DR. FBRDINAND W ASMUTH, Stellvertreter 
OR. ÜTTO SCHNBIDBR,_ Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
Prüfer: DR. KARL FALCK } 
DR. PBTER PAUL KRANZ, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH,O.Assistent am zahnärztl.Instit., Stellvertreter 
Abschn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Dr. KARL KISSKALT } 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Stellvertreter (s. med. Pak.). 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. -
9. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1929/30. 
Vorsitzender: DR. ANTON STOSS } ... 
DR. JOHANNES PAECHTNER, Stellvertreter (s. tIerarztl. Pak.). 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Pak). 
DR. KARL V. GOBBEL (s. phil. Pak.). 
DR. ALBERT JODLBAUER (s. tierärztl. Pak.) 
DR. WALTHER GERLACH (s. phil. Fak.). 
DR. JOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON STOSS (s. tierärztl. Pak.). . 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock (Bibliothek). 
10. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1929/30. 
Vo rsitzender: DR. ALBERT jODLBAUER 
DR. WILHELM ERNST, Stellvertreter 
Prüfer: I. Abschn.: DR. ANTON STOSS 
11. Abschn.: DR. jOHANNES PAECHTNER 
111. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
IV. Abschn.: bis 31. XII. 29: DR. RUDOLF SUTUR 
ab 1. 1.30: Dr.JOHANNES NOERR (s. tierärztl. Pak.). 
V. Abschn.: DR. jOSEF MAYR 
VI. A bschn.: DR. ERWIN MOSER 
VII. Abschn.: DR. ALBERT jODLBAUR 
VIII. Abschn.: DR. ANTON ÜTTO STOSS 
IX. Abschn.: DR. WILHELM ERNST. 
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X. Abschn.: DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in 
Augsburg. 
XI. Abschn.: DR. WILHELM ERNsT 1 
XII. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XIII. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL I (s. tierärztl. Pak.). 
XIV. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XV. Abschn.: DR. jOSEF MAYR 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
11. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1929/30. 
Vorsitzender: DR. HEINRICH WIELAND 
DR. BENNO BLEYER, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WALTHER GERLACH 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. BENNO BLEYER 
DR. MAX HIRMER 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
12. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel~Chemiker 
im Jahre 1929/30. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. jONATAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule, 
für Physik. 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Pak.), für Chemie. 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
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b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. BENNO BLEYER, für ~.ahrungsm~ttelchemie. } (s. phil. Pak.). 
DR. WILHHLM PRANDTL, fur allgememe ChemIe 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
M. RIEGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inhaber der J. Lindauer'schen Universitätsbuchhandlung, 
Kaufingerstr.29. 
HEDWIG NUSSER, Inhaberin der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresienstr.18. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Kart Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, FB. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
BENEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. 1/1. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr. 14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
JOSEF VALENCI, Universitäts· Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (P. 53141). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
PETER HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Promenadestr. 12/2. 
BAYERISCHE REITSCHULE, A. G. München, Königinstr.34 (F. 360203), Universitäts-Reitschule. 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-54 vorkommenden Namen. 
Brlelzustellamt Seite 
Adam Heinrich, Verwaltungsober- Bothmerstr. 8/0 r. 19 21 
sekretär 
Adlhoch josef, Maschinenmeister Lindwurmstr. 4 ZSW 38 
Dr. AI b re ch t Hans, a. o. Prof. Nymphenburgerstr. 159 (Rotes 19 15,49,50 
Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F.60448) 
Amann Hans, Forstamtmann Blütenstr. lZ/1 13 37 
Dr. v. Amira Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Möhlstr. 37 (Bogenhausen) Z7 6,11 
Ammerbacher Alfred, Apotheker Richildenstr.49 38 23 
Amerseder Viktoria, Vertragsan- Augustenstr.83/Z ZNW 34 
gestellte 
Andritzky Franz, Verwaltungsinsp. Amalienstr. 58/! 2NW 5 
Dr. Anwander Anton, Spiritual Georgianum 2NO 6 
" 
Arnold Wilhelm, H. Direktor, Prof. Isartorplatz lc/3 r. ZNO 40,44 
" 
Astel Karl, Studienassessor, Sport- Äußere Prinzregentenstr.54/IV 8 9, 10 
arzt der Münchener Hochschulen, 
Lehrkraft für Leibesübungen 
" 
Aubry Ludwig, o. Assistent Kobellstr. 15/0 ZSW 25 
" 
Aue r Hermann, Assistent Dachauerstr. 7/Z 2NW 34 
" Aufhauser joh. Bapt., a. o. Prof. Öttingenstr.46/1 (F.29098) ZNO 11,21 
Au th Wilhelm, Kanzleiangestellter Bogenstr. 11/1 8 24 
Dr. Bach Ernst, a. o. Assistent Maistr. 11/0 2S0 37 
" 
Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Rumfordstr. 6/1 (F. Z7950) ZSO 20 
" 
Bachmeier Fritz, Studienassessor, Rankestr. 9/3 13 9 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachsch wöller Friedrich, Ober- Ziemssenstr. 1a ZSW 26 
werkführer 
Backer Georg, Amtsoffiziant Pettenkoferstr. 12 2SW 37 
Backmund Fritz, Forstamtmann Metzstr. 5/2 8 36 
Bader Ludwig, Amtswart Türkenstr. 77/1 Rgb. 13 31 
Bähr Paul, Werkmeister Neuaubing 42 
Bärmann johannes, Aushilfskraft Hohenzollernstr. 102/0 13 2Z 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt- Planegg, Rosastr. 10 42 
konservator 
Bamberger Fritz, Präparator Ortenburgstr. 3/3 2S 43 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Liebigstr. 5/3 2NO 6,11 
Prälat, Geh. Rat 
Barth Hans, Aushilfsassistent Bayerstr.34/2 ZSW 34 
Barth jOhann, Amtsoffiziant Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 2SW 31 
Dr. Bauer Clemens, a. o. Assistent Liebigstr. 15/2 Z'NO 22 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr. 7/3 r. 13 42 
Bauer josefa, Hebamme Maistr. 11 2S0 38 
Bau e r Karl, Verwal tungssekretär Heßstr.40/0 13 21 
Bau e r Max, Verwaltungsinspektor Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 20 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz. Widenmayerstr. 49/4 2NO 19 
Bäuerlein Thomas, a. o. Assistent Tattenbachstr. 10/0 ZNO 34 
Baumann Adolf, Verwaltungs ass ist. Theresienstr. 15/11 r. Rg. 2NW 4 
Baumann josef, Kanzleisekretär, Amalienstr. 58/Z r. ZNW 4 
Pedell 
Dr. Baur Hanns, Priv.-Doz. Lindwurmstr. 2 (F. 57341) 2SW 16,45 
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Baur Ludwig, Verwaltungsassistent 
Dr. Bautzmann Hermann, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Bayer Hugo, Oberapotheker 
Dr. Bechert Karl, o. Assistent 
" Beck Josef, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Beck Matthias, o. Assistent 
" Becker Franz, Assistent 
Beham Alois, Rechnungsrat 
Dr. v. Beling Ernst, ord. Prof., Geh. Rat 
" Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder-
sanatorium Ebenhausen 
Be r g Hans,Verwaltungsobersekretär 
Dr. Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. 
" Berneker Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bernhart Max, Professor, Haupt-
konservator 
" Berten Jakob, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bertho Alfred, Priv.-Doz. 
Be s je r Theo, Aushilfsassistent 
Dr. Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Beutler Ruth, Laborantin 
» Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Bi eh 1 e r Eugen, Offiziant 
Bielmeier Johann, Amtsofflziant 
Bit}rsack Hans, Hausverwalter 
Bin der Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., 
Direktor 
Birnbach Erika, Laborantin 
Bischoff Albert, Hilfsassistent . 
Bitter HUde, Laborantin 
Dr. Blersch Helmut, AushiIfsassistent 
" Bleyer Benno, ord. Prof. 
Bobinger JuHus, Hausverwalter 
Dr. Bochner 8alomon, Hilfskraft 
" Bock Heinrich, Hilfsassistent 
Bock Sebastian, Verwaltungs-
assistent 
Dr. Bodechtel Gustav, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" Boden Karl, a. o. Prof., Konservator 
B 0 den Otto, Präparator 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
11 Boehm Gottfried, a. o. Prof. 
Boehnke Auguste, Laborantin 
Dr. BöslOtto, Hilfsassistent 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. BOhnstedt Rudolf, a. o. Assistent 
" Borcherdt Hans Heinrich, 
a. o. Prof. 
Brlelzustellamt Seite 





Pettenkoferstl'. 14/1 r. 2 SW 
Leopoldstr. 135 a/2 23 
Luisenstr. 24/1 (F. 596903) 2 NW 
Rosenheimerstr. 96/4 Mitte 8 
Pettenkofestr.8a/3 2 SW 
Pettenkoferstr.8a/3 2 SW 
Hohenstaufenstr. 10/1 (F. 35380) 13 
Ebenhausen, Isartal (F. Eben-
ausen 2) 
Pettenkoferstr. 11/0 





Karl Theodorstr. 19 












Thierschstr. 4/3 r. 2 NO 
Waltherstr. 28/0 1. 2 SO 
Veterinärstr. 6/0 (F. 30740) 2 NO 
Plinganserstr. 126/2 25 
Herzog Wilhelmstr. 9/3 2 C 
(P.91424) 
Herrsching, Rehmstr.5 
Heßstr. 23/0 . 13 
Simmerootr. 3/2 23 
Krumbacherstr. lO/3r. (F.370390) 13 
Lindwurmstr. 2 1/2/3 






Keferstr. 8 d/O 
Friedrichstr. 9/1 (F.597150, 52181 
und 35405 WOhng.) 
GÖrresstr. 26/3 
Mathildenstr. 2a 
MaiIlingerstr. 40/11 r. 
Thalkirchnerstr. 48/2 





























































Dr. Borger Gustav, a. o. Assistent 
" Bors t Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bostroem Au., a. o. Prof., Oberarzt 
" Bozler Emil, Priv.-Doz., o. Assistent 
» Bragard Karl, o. Assistent 
" Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
" Brande Eugen, Volontärarzt 
» Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bremer Friedrich, Priv. - Doz., 
o. Assistent 
Bremer Hans, a. o. Assistent 
Bremer Hermine , Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Brenner Asmus, o. Assistent 
" Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat 
" BrogsitterAdamMaria, Priv.-Doz., 
Oberarzt _ 
" Broili Ferdinand, ord.Prof., Direktor 
" Brück! Kar!, a. o. Assistent 
Brückner Elisabeth, Kanzleiangest. 
Brückner Fritz, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. Brüggemann Wilhelm, Volontärarzt 
Brugger Johann, Oberpräparator, 
Hausverwalter . 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., Bi-
bliothekdirektor a. D. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Dr. B u c h e n a u Heinrich, Hon. - Prof., 
Hauptkonservator i. R. 
Buchenberg Josef, Verwaltungs-
sekretär 
Buchner Hans, Aushilfsassistent 
Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Ober-
regierungschemiker 
Dr. Bühr Richard, Volontärarzt 
" B ü I 0 w Margarete, wissenschaft!. 
Hilfskraft 
» Bürkle de la Camp Heinr., Priv.-
Doz., Oberarzt 
" Bumke Oswald, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
B u 0 man n Christine, Vertragsange-
stellte 
Bur ger J osef, Regierungsrat I. Kl. 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs-
sekretär 
" Burmeister Friedrich, Observator 
" Buschor Ernst, ord. Prof. (F. 24709) 
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Dr. van Cal ker Fritz, ord. Prof., Geh.Rat 
" Capelle Walter, a. o. Prof. 
" Caratheodory Constantin, 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
Christi Walter, Anstaltsoffiziant 
Pasing, Kirchenstr. 11 (F.80970) 
Widenmayerstr.46/0 (F. 21841) 
Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 
Elisabethstr. 43/2 
Bavariat'ing 15/2 1. 
Lindwurmstr. 2a 
Häberlstr. 16 
Friedrichstr. 9/3 (F. 31648) 
Hindenburgstr.43/4 
Ringseisstr. 6/3 r. 
PIinganserstr. 57 d/1 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Prien a/Chiemsee 
München 2 N.0.6, Schackstr. 4 
(P.33732) 
Wagmüllerstr. 19/3 
Viktor Scheffe!str. 2/II 
Ainmillerstr. 43/1 Eing. A 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 










SolIn, Heinrich-Voglstr. 3 
(F.70778) 





Breitbrunn a/ Ammersee 
Maistr. 11 
Ludwigstr. 22 b/2 
(beurlaubt) 












































2NO 3, 12 
14 




12,46,47 Dr. jur. et rer. pol. Cosack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. Justizrat 
" Curry Manfred, Volontärarzt 
" Dacqu~ Edgar, Prof., Hauptkonser-
vator 
Dan e Elisabeth, Hilfskraft 
Dr. Dax Robert, a. o. Prof. 
Deisler Gustav, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Demeter Johann, Konservator 
" Dem 011 Reinhard,. ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 




Ur. Dietzel Richard, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Dieudonn~ Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
." Dingler Hugo, a. o. Prof. 
Montsalvatstr.5 (F. 34610) 
Habsburgerstr. 8 
So11n 11, Hofbrunnstr. 25 
Ottostr. 2/3 
Kölnerplatz 1 (F.30911) 
Schlotthauerstr. 6 
Breisacherstr. 6/3 1. 
Tengstr. 25/2 (F. 370536) 
Ohmstr. 11/1 




Auffahrtsallee 69/1 r. 
Dippert Ludwig, Amtsoffiziant Neureutherstr. 3/1 r. 
'Dr. Dirr Adolf, Prof., Hauptkonservator Grillparzerstr. 38/4 
Dischinger Johann, Maschinist Ursulastr. 1/1 
Ur. Distel Ludwig, a. o. Prof. Gabelsbergers;r.26/0 
" Ditton Martha, a. o. Assistentin Erhardstr.29/4 
Dodell Leonhard, Hausverwalter Ziemssenstr. la/O r. 
Dr. Döderlein Albert, ord.Prof., Geh. Rat Maistr. 9 (F.55212) 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie-
rungsrat, Hon.-Prof. 
" D ölger Franz, Staatsbibliothekar, 
Priv.-Doz. 
" D 0 e rr Friedrich, a. o. Prof., Ober-
landesgerichtsrat 
Dollinger Martin, Offiziant 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. 
" Donle Wilhelm, Volontärarzt 
Donner Richard, Zahntechniker 
Dorfmüller Theodor, Hilfskraft, 
Dorner Hans, Hilfskraft -
Dr. Drachter Richari, a • .D. Prof., Ober-
arzt 
" Drevermann PauI, a. o. Prof., 
Oberarzt 
" v. Drygalski Erich, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Durian Fritz, a. o. Assistent 
D y c k Hedwig, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Dr. Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Edens Ernst, a. o. Prof. 
Herzogstr.64/1 
Kaiserstr.50/4 (P.62129) 






Adalbertstr. 110/2 I. 
Bavariaring 10/2 
SolIn b.München, Heinrich Vogl-
straße 16 (P. 70147) 
Bogenhausen, Gaußstr. 6 

















































































Eichhorn Kaela, Aushilfsassistentin 
Eichlseder Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Einhauser Rudolf, Oberregierungs-
rat, Syndikus 
" Eisenreich Otto, a.o. Prof. 
" Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
Dr. Endres 'Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Engel Erich Otto, wissenschaft!. 
Hilfsarbei ter 
Engel brecht Bernhard, Werkmeister 





Eppinger Gottlieb, Obermaschinist 
Erd Johann, Präparator 
Dr. Erhardt Walter F., a. o. Assistent 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär 
Dr. Ern st Fritz, Forstamtmann 
" Ernst Max, o. Assistent 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
" Escherich Kar! Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
Essen Werner, Volontärassistent 
" d'Ester Karl, a. o. Prof. 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Dr. Faber Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Fackler Max, Kanzleiangestellter 
Dr. Fahrig Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Falck Karl, a.o. Prof., Oberarzt und 
Abteilungsleiter 
" F alkenhei m Hugo, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Feig Maximllian, Maschinenmeister 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Fessler Julius, Hon.-Prof. 
Pettenkoferstr. 8a 
Feilitzschstr. 27/111 
Schellingstl". 2/0 (F. 20049) 
Wagmüllerstr. 16/3 (F.20744) 
Kaulbachstr. 59 (F. 33565) 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr. 5/1 
Martiusstr.3/1 (F. 32128) 
Dachau, Villenkolonie 6 
Pettenkoferstr. 11/0 
Haimhauserstr. 18/2 (F. 32224)' 
Morassistr. 16/1 
















Herzog Rudolfstr. 29/3 Rgb. 
Steinsdorfstr. 4/4 
Prinzregentenstr. 54/2(F. 25900) 
Schwanthalerstr. 92/3 
Lucile Grahnstr. 38/2 
Karlstr. 27/0 
Ruffinistr. 14/0 (F. 63167) 
Kurfürstenstr; 18/2 I. (F.31027) 
Luisenstr. 17/0u. 2, Gartenhaus 
(F.54388) 
" Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstr.5a/2 
F ich tin ger Matthias, 0 berwerkführer Pettenkoferstr. 8 a 
Ficker Max, Verwaltungssekretär Fliegenstr.2/21. 
Dr. Fikentscher Richard,a. o. Assistent Ottostr.3/2r. 
Fit isch Paul, Gartenmeister Menzingerstr. lla/1 
Finkbeiner Alfred, Offiziant Hohenzollernstr.46/2 
Fisch bach Erich, Hilfskraft Landwehrstr. 72/3 r. 
















3, 5, 6, 8, 10, 
11,21 


























2 NO 15,25,48,49,52 
2 NO 17,40 















Dr. Fischer Georg, Priv.-Doz. 
" Fischer Gottwalt, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Fischer Guido, Priv.-Doz. 
" Fischer Karl, Konservator 
" Fischler Pranz, Prof., o. Assistent 
Fleischmann Blfriede, Laborantin 
Dr. Förster Max, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Forsthofer Mich., Amtsoffiziant, 
Pedell 
Dr. Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
" Franz Bugen, Priv.-Doz., Staats-
archivar 
" v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Kar!, Oberwerkmeister 
Dr. Freundorfer Josef, Priv.-Doz. 
Fr e y Dora, Verwaltungssekretärin 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. 
F ri edl Xaver, Maschinist 
Dr. Friedrich Maria, Hilfsassistent 
Frieß Ferdinand, o. Assistent 
Dr. v. Frisch Karl, ord. Prof. 
" v. Fritz Kurt, Priv.-Doz. 
" Fromherz Hans, Hilfskraft 
" Fuhrmann Rudolf, Reg.-Med.-Rat 
Gabel Wilhelm, Hilfspräparator 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. 
" Gaschott Otto, Regierungs-
chemiker 
" Gebele Hubert, a. o. Prof. 
" Gebhardt Kar!, Aushilfsassistent 
" Gebhart Hans, o. Assistent 
" Gehr Bugen, Staatsbibliothekar 
" Gehwolf Sophie, Volontärärztin 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte 
(Laborantin) 
Geiger Josef, Kanzleiobersekretär 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz., 
Observator 
" Geiger Wilh., ord. Prof., Geh. Rat 
Geith Johann, Werkmeister 
Genal Friedrich, Zahntechniker. 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. 
" Geo r gii Siegfried, Hilfsassistent 
!l Gerathewohl Fritz, Lektor 
Gerber Alexander, Senatspräsident 
am Obersten Landesgerichte 
Dr. Gerhardt Johannes, Priv.-Doz. 
Brlelzustellamt Seile 
Hedwigstr. 7/3 1. (beurlaubt) 
Alexandrastr. 1/1 
U ntermenzing - Bucheck , Pöhl-
mannstr. 14 
Beetzstr. 19 
Luisenstr. 58/2 1. 
Theresienstr. 23/1 
Franz Josefstr. 15/1 (F. 31554) 
Schönbergstr. 12 (F.480291) 
Minerviusstr. 2/0 1. 
Haydnstr. 5/2 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 
Geroltstr.37/1 12 
Maximilianstr. 15/1 (F.28805) 
Mathildenstr. 2 a/O 
Baumstr. 17/0 (beurlaubt) 
Jakob Klarstr. 14/1 r. 




über der Klause 10 (F. 44899) 




Haimhauserstr. 18/01. (P. 31510) 






SChellingstr. 12/4 r. 
Kurfürstenplatz 1a/4 
Hohenzollernstr. 108/0 
Arzisstr. 11/1 Gartengeb. 
(F.52472) 
Neubiberg b/München, Kyreinstr. 
Nußbaumstr. 26/0 Nebengeb. 
Herzog Heinrichstr. 26/3 
Kobellstr. 13/Q (P.73872) 
Pasing, Marienstr. 1 
























































































· Dr. Gerlach Walther, ord. Prof. Leopoldstr. 6/2 (F.360542) 
GerstnerLudwig,Sammlungsoffiziant GewÜrzmühlstr. 11/0 I. 
Dr. GerumJosef, Professor, Oberregie- Loristr.9/0 
rungschemiker u. Abteilungsleiter 
II Geyser Josef, ord. Prof., Geh. Re- Kolbergerstr. 13/1 
gierungsrat 
Giehrl Josepha, Verwaltungsober- Weilerstr. 10/21. 
sekretärin 
Dr. Gieseler WilheIm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Unertlstr. 3/1 r. (P.33145) 
1I Gistl Rudolf, Priv.-Doz. an der GabeIsbergerstr.51/1 
Techn. Hochschule 
" v. Goebel Karl, ord. Prof., Geh. Rat Menzingerstr.15 (F. 60(73) 
61 
Briefzustellamt Seite 



















1I Göttler Josef, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Goettsberger Johann, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Go h r Erich, Amtsoffiziant 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. 
" Gotthardt Paul, Priv.-Doz. 
Grab Heinz, Amtsoffiziant 
Grabinger Friedr., Oberwerkführer 
Dr. G r a b man n Martin, ord. Prof., Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
Graf Pranz, Prof., Oberregierungs-
chemiker (wissenschaftl. Mitglied 
der biolog. Versuchsanstalt) 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. GrasmannMax, Chefarzt, Sanitätsrat 





Dr. Groeth uysen Georg, a. o. Prof. 
" Groll Hermann, a. o. Prof., Kon-
servator 
Gro ß Franz, Amtsoffiziant 
Groß JOhann, Verwaltungssekretär 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof. 
I! Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
1I Groth PauI-Max, wissensch. Assist. 
1I Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Gudd en Hans, a. o. Prof. 
" Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Günter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. Gürsching Martin, o. Assistent 
(beurlaubt) 
Adalbertstr. 94/4 
Neubiberg bei München, Kaiser-
straße 119 (F. 40743) 
Maistr. 27/0 
Ötringenstr. 12/3 




Friedrichstr.26/1 (P. 31153) 
Rheinstr.24/3 (P.32255) 
pötschnerstr. 13/1 r. 
Langerstr. 6/1 (P.40952) 
Ottostr. 8/1 
BeIgradstr. 30/1 r. 
Herzogstr.75 
Montenstr.2 (F.60205) 











öttingenstr. Ba/O (F. 296543) 


























































Gundlach Leo, Kanzleisekretär 
Gut e n s 0 h n Wilhelm, a. o. Assistent 
Dr. Guttmann Erich, Priv.-Doz. 
" G u tt man n Irene, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Haack Johann, Werkführer 
Ha a f Dismas, Oberwerkführer 
Dr. Haarmann Walter, a. o. Assistent 
Hab er I Albert, Kanzleisekretär 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
" Haecker Rudolf, a. o. Prof. 
Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Dr. Hahn Amandus, a. o. Prof., Kon-
servator 
AmaIienstr. 39/3 r. 
Herzogstr.50/0 
Herzogstr. 60/0 I. 





Augsburg, Städt. Krankenhaus 
Schellingstr. 116/2 
Pettenkoferstr. 14/3 
" Hartinger Ludwig, a. o. Assistent Lindwurmstr.4/11 
" Hartl Eduard, Priv .. Doz., a. o. As- Briennerstr. 5/4 (F. 93803) 
sistent 
Hartl Martin, Untermeister 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., o. Ass. 
" Hartm ann Franz, Oberwerkführer 




Mozartstr. 17/0 I. 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35/4 
Adalbertstr. 34/3 (F. 34985) 
HartmannWilh.,Verwaltungssekretär Schraudolphstr. 38/3 r. 
:pr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. Clemensstr.34/3 (F.33124) 
Hattenkofer, josef, Hochschul- GÖrrestr.48/3 
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Kar!, a. o. Prof., Ober- Haydnstr.6/0 (F.53718) 
arzt und Abteilungsleiter 
Haunsberger Josef, Amtswart 
Dr. Hauselt Karl, Volontärarzt 
" Haushofer Karl, Hon.-Prof. 
" Hausmann Sebastian, a. o. Prof. 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Hechinger Xaver, Offiziant 
Dr. v. Heckel Rudolf, a. o. Prof. 
Hecker Johann, Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudo1f~ a. o. Prof. 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
Heidester Josef, Kanzleiangestellter 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. 
v. Heimburg Fritz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Heindl josef, Verwaltungsinspektor 
He in e man n Georg, Kanzleiangest. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
Hein tz Auta, Kanzleiangestellte 
Dr. Heisenberg August, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Hel d J ohann, Oberpräpart\tor 
Dr. Heller WiIly, a. o. Assistent 
,. Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 




KOlbergerstr. 18 (Herzogpark) 
München 27 (F.480444) 
Cuvi1liesstr. 1/0 
Wilhelmstr. 4/1 (F. 32390, 
nachm. 3-4 52570) 
Schommerstr. 2 















Fürstenstr. 13/3 (F. 22925) 



























































































Dr. Henkel Theodor Ludwig, a. o. As-
sistent 
Hennig Artur, Hilfspedell 
Dr. Henseler Heinz,ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
" Hentschel Herbert, o. Assistent 
Hepp Karl, Regierungschemiker 
Herberger Franz, Kanzleisekretär 
und Hausverwalter 
Dr. Herdegen Anton, o. Assistent 
" Hermanns Leo, Priv.-Doz., o. Ass. 
" Hertlein Adolf, Priv.-Doz., Ober-
studienrat 
" v. Hertwjg Richard, ord. Prof., Geh. 
Rat 
Herz Franz Xaver, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Herzog Wilhelm, a. o. Prof. 
H eß J ohann, Hausverwalter 
Dr. Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
He y d e Ulrich, Hilfskraft 
Heyd el Elisabeth, Verwaltungs-
sekretärin 
BrIefzustellamt 
Obermenzing, Richard Wagner- Pasing 
straße 38/1 
HOhenzollernstr. 74/2 r. Rg. 13 
Ludwigstr. 22c/3 r. (F.296486) 2 NO 
Lindwurmstr. 4/2 2 SW 
Karlstr. 29 2 NW 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2 NO 
Veterinärstr. 6 (chir. Tierkl.) 
Ungererstr. 40/0 
Holzhofstr.6/2r. 
(Tengstr. 17/2), Zoolog. Inst., 




Sonnenstr. 5/3 I. (F.50195) 
Isabellastr. 23/2 











Dr. v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. Maria Theresiastr. 23 (F.40097) 




" HiIlenbrand Wilh., a. o. Assistent 
" Hi Iler Friedrich, Priv.-Doz. 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
Univ.-BibIiothek 
Königinstr. 121/1 
Ziemssenstr. 1 (beurlaubt) 
Ismaningerstr. 64/0 1. Garten-




" Hitz Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
Römerstr. 15/3 23 
Maria Wardstr. 14 38 
Höfer Leonhard, Werkmeister 
Högerl Johann, Hausverwalter 
Hönig Marie, Hilfskraft 
Nußbaumstr. 26/0 2 SW 
Maistr. 11/0 2 SO 
Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 7 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 
" Hönigswald Richard, ord. Prof. 
Arcisstr. 1 (F.52533) 2 NW 
Hörger Korbinian, Oberpräparator 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk-
meister 
HößI Wilhclm, Kanzleiangestellter 
HoHmann Anton, Apotheker 
Hoffmeister Karl, Oberpräparator 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, o. Assistent 
" H ofm an n Ermelinde, a. o. Assistentin 
" HoheneggerChristian, Regierungs-
chemiker 
(ab 1. IV. 1930) 








" Hohmann Georg, a. o. Prof. Karlstr. 16/1 (F.57435, 33438) 
Holch Hermann, Hilfskraft Mauerkircherstr. 22/3 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Menzingerstr. 11/0 
I:I 0 I z Adalbert, Präparator Lindwurmstr. 143/2 
Holz Josef, Amtswart Ickstattstr.5/2 
Holzmann August, Rechnungsrat Maistr.11/0 
Dr. Hol z man n Sigmund, Oberregierungs- Georgenstr. 39/3 
chemiker 
" Hommel Fritz, ord. Prof., Geh. Rat Leopoldstr.114 

































































Hub e r J osef, o. Assistent 
Dr. Hub e r Kurt, a. o. Prof. 
Huber Martin, Maschinist 
Hub e r Michael, Oberwerkführer 
Huber Moritz, Werkmeister 
Dr. Hub e r Richard, Aushilfsassistent 
Hundeshagen August, Verwaltungs-
obersekretär 
Dr. Husler Josef, a. o. Prof. 
" J aco bs Werner, o. Assistent 
J äck Ludwig, Hochschuloberoffiziant 
Dr. jahnel Franz, a. o. Prof. 
» Jahrreis Walter, o. Assistent 
" J ansen Wilhelm Hermann, a. o. Prof. 
" J ehn Wilhelm, a. o. Prof. 
j erg Bruno~ Gartenmeister 
Dr. Ilzhöfer Herrn., Prof., o. Assistent 
Im hof Ferdinand, Oberwerkführer 
Immerfall Josef, Werkmeister 
Inselsberger Johann, Verwaltungs-
Inspektor 
Dr. J oac hirn sen Paul, Hon.-Prof. 
Job s t J ohann, Maschinist 
Job s t Stephan, Präparator 
Dr. J odl ba uer Albert, ord. Prof .. 
» J 6 kay Zoltan, Lektor 
" J onen Peter, o. Assistent 
» Jordan Leo, Hon.-Prof. 
Ippinger Josef, Hochschuloberof-
fiziant 
Dr. Isserlin Max, a. o. Prof. 
» j ud a Adda,wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin 
Dr. Jung Siegfried, o. Assistent 
Jungbauer Heinrich, Präparator 
Dr. Kämmerer Hugo, a. o. Prof., o. As-
sistent 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant 
K ätz Im eie r Sophie, Kanzleian-
gestellte 
Kahlson Georg, Hilfskraft 
Kai n Bernhard, Verwaltungssekretär 
Dr. Kaiser Brich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter 
Dr. KaI b Hermann, o. Assistent 
Kalb Lorenz, Präparator 
Dr. KaI b Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhardt Rudolf, o. Assistent 
» Kan t Fritz, o. Assistent 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft 
Dr. Kassowitz Heinz, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Kastner Andreas, Offiziant 
Dr. Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
» Kau p Ignaz, a. o. Prof. 
Briefzustellamt Seite 
Tegernseerlandstr. 55/2 9 29 
Ungererstr. 86/4 23 19,32 
Amalienstr. 58/0 2NW 38 
Klenzestr.67/4 2S0 37 
Parkstr. 10/3 I. Aufg. 12 30 
Ungererstr. 66/4 23 28 
Amalienstr.71/21. 2NW 4,7 
Dreschstr. 11 23 15,45,48,51 
Mandlstr. le/l 23 43 
Implerstr. 65/2 50 37,46 
Lessingstr. 3 28W 15,43,44 
N ußbaumstr. 7/3 2SW 27 
(beurlaubt) 15 
(beurlaubt) 2SW 15 
Menzingerstr. 11 a 38 41 
Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 2SW 25 
Arcisstr. 1/1 H. Bing. 2NW 40 
Holzstr. 4/3 280 24 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 24 37 
Trautenwolfstr. 6/2 23 18 
Gaisacherstr. 8/1 I. 50 23 
Kaulbachstr. 40/0 2NO 31 
Plinganserstr. 59 (F. 72021) 25 16,30,31, 
52,53 
Türkenstr. 58/3 13 20 
. Petten!(oferstr. 8a 2SW 24 
Hiltensbergerstr.29/3 13 18 
Feilitzschstr. 12/3 23 30 
Mariannenplatz 2/1 2NO 14 
Leopoldstr. 135/2 23 43 
Hohenstaufenstr.6/1 13 26 
Leopoldstr. 77/3 GG. 23 31 
SChellingstr.29/3 13 34 
Beethovenplatz 3/1 (F.597020) 2SW 14,26 
Reitmorstr. 6/3 1. 2NO 21 
Ainmillerstr. 29/1 13 5,10 
Pettenkoferstr. 4/4 (F.53379) 2SW 25 
Karlstr. 29/0 2NW 34,44 
Adalbertstr. 100/2 (F. 91472) 13 17,35,42 
Pfeuferstr. 22/4 50 27 
Herzog Heinriehstr. 4/1 r. 2SW 31 
Weißenburgerp1atz 1/1 r. 8 31 
FranzJosefstr.19J1 G.H.(F. 32888) 13 
Müllerstr.3 2 SO 
19,40 
29 
Nußbaumstr.7/3 2SW 28 
Max Weberplatz 1/3 1. 8 40 
Giselastr. 15/1 23 43 
Infanteriestr. 16/0 2NW 40 
Siebertstr.5 27 14 
Mozartstr. 4/1 2SW 14,25,49,51 
Dr. Kau t Franz, Oberarzt 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keiler Josef, Werkmeister 
Dr. Kerschensteiner Georg, Hon.-
Prof., Geh. Oberstudienrat 
" Kerschensteiner Hermann, 
a. o. Prof., Geh. Medizinalrat, 
Direktor 
Ketterl Xaver, Werkmeister 
Kieferle Alfred, Aushilfsassistent 
Dr. Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. 
Kiening Anton, Amtsoffiziant 
Kießling Walter, Kanzleiassistent 
Ki fi ngerGeorg, Studienrat, Assistent 
Ki li an Georg, Oberpräparator 
Dr. Kindervater Max, Hilfsassistent 
" Kircher Anton, Hilfsassistent 
Kirchleitner Josef, Hausverwalter 
Dr. Kirchner Fritz, Priv.-Doz., o. Ass. 
" Kirsten Hans Günther, Assistent 
." Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
" Kiß kalt Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 




Dr. Klaussner Ferdinand, a. o. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" Kleber Maria, a. o. Assistent 
KI ein Willibald, Hilfsassistent 
Dr. v. Klenze CamiIIo, Hon.-Prof. 
" Knecht August, Hon.-Prof., Geh; 
Reg.-Rat 
Knittl Anton, Vertragsangestellter 
(Maschinist) 
Knöllinger Peter, Oberwerkmeister 
Dr. Knorr M~ximilian, a. o. Prof., Kon-
servator 
Knosp Ernst, Maschinenmeister 
Dr. Koch Walter, o. Assistent 
Kochner Gustav, Präparator 
Kögl Hans, Hilfskraft 
Köglmaier Max,Kanzleiangestellter 
Dr. Köhl er Ben., unbesold. Assistent 
" Koelsch Pranz, Hon~-Prof., Mini-
sterialrat 
" v. Königswald Ralph,a.o. Assistent 
" Kösters Maria, o. Assistent 
" Kohler Albert, Oberarzt 
K 01 b e J ohanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Kolde Irmgard, Lehrkraft f. orthop. 
Turnen 
Koller Karl, Oberoffiziant 














Arnulfstr. 206/1 1. 
Pettenkoferstr. 8a 
Steinsdorfstr. 19/1 r. 
Farinellistr. 21/1 
Destouchesstr. 18/3 1. 
Harlachingerstr. 13 
FranzJosefstr. 4/1 (P.31661) 
Wilhelmstr. 2/1 (P. 35744) 
Fraunhoferstr. 23/3 (P.30741) 
Amalienstr. 69/2 Mb. 
Theresienstr.74 
Bürkleinstr. 13 
Dachauerstr. 25/1 Rg. 
Kufsteinerplatz 1/3 (P.480614) 
Altheimereck 20/0 111. Aufg. 
Maximilianstr.26/1 
Ludwigstr. 17/0 Rg., Physik.lnst. 
Matthias - Pschorr- Ring 1/2 r. 
nördl. Eingg. (P.56413) 
Karlstr. 29 GG. 
Dall' Armistr. 45/2 
Kreittmayrstr. 35/3 I. 
Pasing, Paotostr. 10 
Marsstr. 15b/l r. 




Nymphenburgerstr. 19/2 1. 
Hildegardstr. 5/3 
Nußbaumstr. 12/2 r. 
























































































Konrad Josef, Amtsoffiziant Kaulbachstr.69/0 2NO 30 
Kopp Michael, Werkführer Röcklpl. 7/4 50 28 
Kothe Bernhard, a. o. Assistent Böcklinstr. 36 39 28 
Dr. Krämer Otto, Volontärarzt Mathildenstr. 10/3 2SW 24 
Kranz Peter Paul, a. o. Prof. Steinsdorfstr. 10/t (P.24274) 2NO 14,28, 52 
" Krapf Eduard, a. o. Assistent Tengstr. 6/0 r. (P. 371118) 13 28 
" Kratzer Alois, Amtsoffiziant Martin Greifstr. 3 a/21. 2SW 25 
Dr. v. Kraus Garl, ord. Prof., Geh. Hofrat Liebigstr. 28/2 (F. 296314) 2NO 17,33 
Kraus Georg, Werkmeister Sternwarte (Bogenhausen) 27 40 
Kraus Josef, Verwaltungsinspektor Amalienstr. 27/2 2NW 41 
Kraus Josef, Verwaltungsassistent Morawitzkystr. 9 23 4 
Dr. K raut Heinrich, Priv.-Doz. Neureutherstr. 31/4 (beurlaubt) 2NW 19 
Krebs Anton, Verwaltungsinspektor Kaiserstr. 43/3 m. 23 4,47,48,49, 
51, 52,53 
Kr ei n e r Pautine, Hebamme Maistr. 11 2S0 38 
Krenzer Wlliter, Hilfsassistent Perhamerstr. 3/2 42 37 
Dr. phil. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., von der Tannstr. 7/4: r. 2NO 19,42 
Direktor der zoolog. Sammlung· 
des Staates 
~ Kü p Hansleo, Hilfsassistent Maximiliansplatz 19 2NW 24 
" 
Küsters Meinulf, 0,. Assistent Königinstr. 75 2NO 39 
Küsthardt Gustav, Inspektor Planegg, Mathildenstraße 2SW 42 
Kugel Else, Laborantin Landwehrstr. 21}3 2SW 25 
Kugler Katharina, Hebamme Maistr. 11 2S0 38 
Dr. Kuhl Anna, a. o. Assistent Nußbaumstr.7/3 2SW 28 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstr. 4/1 12 43 
Kumpf Josef, Oberpräparator Pestalozzistr. 13/3 2S0 23 
Dr. Kuppelmayr Hans, Regierungs~ München 46 
rat a. D., Direktor d. städt. Schlacht-
und Viehhofes 
" 
Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzingerstr. 17/0 38 41 
Professor 
" 
Kutscher Artur, a. o. Prof. Bismarckstr. 15 (P. 34047) 23 18 
Lang Johann, Oberma~chinist Westendstr. 51/2 12 28 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbachstr. 11 a/2 2NO 6, 12, 36 
(P. 289 4625 lnstitut, 
Lang Theobald, wissenschaftl. Hilfs-
P.297272 Wohnung) 
" 
Pranz Josefstr. 48/1 13 43 
arbeiter 
,) Lange Erich, Priv.-Doz., Assistent Arcisstr. 8/3 (P.59059) 2NW· 20,40 
" 
Lange Pritz, ord. Prof., Geh. Hofrat Harlachingerstr. 12 (P.42251) 51 13,25,38 
" 
Lange Pritz, Priv.-Doz. Bavariaring 17/2 2SW 15,25,44 
" 
Lange Johannes, a. o. Prof. Ainmillerstr. 10/2 r. (P, 32308) 13 15, 43,45 
" 
Lange Max, Priv.-Doz., Assistent Harlachingerstr. 13 51 16,38 
., v. Lanz Titus, Priv.-Doz., o. Assistent SchiIlerstr. 26, Gartenh. 2 2SW 15,23 Lau Otto, Porstamtmann Aimillerstr. 19/3 r. 13 36 
Dr. phi!. Laubmann Alfr., Prof., Kons. Amalienstr. 54/4 2NW 42 Laut Matthias, Hausverwalter Pettenkoferstr. 11/1 2SW 23 
Lautenbacher Friedrich, Verwal~ Sophienstr. 7/1 2NW 40 
tungsoberinspektor 
Dr. La u x Ludwig, a. o. Assistent Nußbaumstr.20 2NW 27,44 
" Lebsche Max, a. o. Prof. Sendlingerstr. 61/3 (P. 91400) 2C 14, 24, 48, 50 




Dr. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di- Richard Wagnerstr. 3/3 
rektor, Geh. Regierungsrat (F. 23885) 
" LeisewitzWilh., Prof., Hauptkonserv. Wolfratshauserstr. 17 
" Leixl Karl, o. Assi~tent Lindwurmstr.2a 
Lentsch Adolf, WeinkontroUeur Pestalozzistr.4/3r. 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. Herrsching i. Oberb. 
" Lenz Herbert, o. Assistent Ismaningerstr. 23/1 
Lenz Josef, Maschinist Pettenkoferstr. 14/0 
Dr. Lerch Eugen, a. o. Prof. Pasing, Richard Wagnerstr. 30 
" Lettenmeyer Fritz, Priv.-Doz., Thorwaldsenstr. 14/0 
o. Assistent 
" Levin Ernst, o. Assistent 
" Lexer Erich, ord. Prof, Geh. Me-
dizinalrat 
" Lexer Ernst, unbesold. Assistent 
Limmer Johann, Oberpräparator 
Dr. Lindemann Ferd., ord. Prof., Geh.Rat 
Lippert Max, Verwaltungsinspektor 
Lisco Käthe, Laborantin 
Dr. Löffler Eugenie, o. Assistentin 
" Löffler Karl, o. Assistent 
Tengstr.27 
S01ln bei München, Allescher-
straße 4 (F.72496) 
SolIn b/ München, Allescherstr. 4 
Veterinärstr.6/1 




Lö ffler Peter, Pfleger Loehlepl. 2/1 
Dr. Löscher Hans, Aushilfsassistent Mathildenstr.2a 
" Loew OSkar, Hon.-Prof. z.Zt. Berlin, Lüneburgerstr. 21/4 
" Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstr. 5/4 (F. 33872) 
" Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Mandlstr.5/2 H. Bing. (F.31590) 
" Lützeler- Heinz, a. o. Assistent Sendlingerstr.54/3 
" Lukinger Bugen, Forstmeister Amalienstr. 14/2 
Lumpp WiIhelm, Kanzleiangestellter Implerstr. 67/1 
Lunz Georg, Amtsoffiziant Schleißheimerstr. 121/21. Mitte 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- Schraudolphstr. 3/3 r. 
angestellte 
Dr. ing. Lu tz K. W., Professor, Haupt- Mauerkircherstr. 40/2 
observator 
Lutzenberger Alois, Kanzleiange- Schöngeising 73 
stelIter 
Dr. Luxenburger August, a. o. Prof. 
" Luxenburger Hans, Priv.-Doz. 
" Lydtin Kurt, Priv.-Doz. 
" Maennet Ludwig, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
Mahler Hans, Werkführer 
Mahl e r Kar!, Werkmeister 
Maier Anna, Vertragsangestellte 
Mai I h am m er Martin, Kanzleiangest. 
Dr. Mann Fritz, a. o. Assistent 











Ludwigstr. 29/0 1. 















































































" v. Martin Alfred, a. o. Prof. 
" Matthi as Eugen, a. o. Prof. 
Parzivalstr. 8 (F. 34165) beurlaubt 23 
So11n b/München, Natalienstr. 4 
19 
19 
Maulwurf Karl, Werkmeister 
Dr. Mauren brecher Bertold, a. o. Prof. 
" Mausser Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, a. o. Assistent 
(F.70355) 
Feldkirchen 











Dr. May Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Mayer August, a. o. Prof. 
Mayer Hermann, Oberpräparator 
Mayer josef, Bezirksoberlehrer, 
Assistent 
Mayer Ludwig, Präparator 
Dr. Mayer Otto,Oberregierungschemiker 
" Mayr josef, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" M a y r j ulius, a. o. Prof., o. Assistent 
" Mayr Otto, Assistent 
" Meder Fritz, Hon.-Prof. 
Mehn Philipp, Hausverwalter 
Dr. Meinel Karl, Hilfsassistent 
Dr. Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
" Menzel Walter, a, o. Assistent 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
" Merkel Hermann, a. o. Prof., Land-
gerich tsarzt, Obermedizinalrat 
" Merl Theodor, Professor, Oberregie-
rungschemiker u. Abteilungsleiter 
" Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Metzger Ernst Georg, o. Assistent 
" Meuwsen Alwin, ,Hilfsassistent 
Meyer Adolf, KanZleiangestellter 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. 
M ey e r Friedr., Verwaltungsassistent 
Dr. Me y er Karl, a. o. Assistent 
" Mezger Hang, Aushilfsassistent 
" Mikorey Max, Hilfskraft 
" Miller Constantin, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
" v. Mil tner Theodor, Assist. u. Repetit. 
Mönch Max, Amtswart (Heizer) 
M ö h nie Friedrich, Werkmeister 
Dr. Moll ier Siegfried, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Moncorps Carl,Priv.-Doz.,o. Assist. 
Moosbuchner jOhann, Präparator 
Dr. Moser Erwin, a. o. Prof. 
M ühlauer Georg, Amtswart 
Dr. Müller Bernhard, Aushilfsassistent 
" Müller Curt, a. o. Assistent 
" med., phiI., jur. et ing. Müller 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
" v. Müll e r Karl Alexander, ord. Prof. 
Müller Lor., Prof., Hauptkonser-
vator 
Dr. Müller Martin, Priv.-Doz. 
" Müller Max, a. o. Prof. 
" Müller-Erzbach Rudolf, ord. Prof. 
" Münch Albert, Forstmeister 
Briefzustellamt Sehe 
Steinsdorfstr. 10/0 2NO 14,23,48, 
50,52 
Martiusstr. 8/1 23 19 
Pettenkoferstr.34 2SW 25 
Ungererstr. 24/3 23 21 
Neuhauserstr. 51 2C 39 
Schneckenburgerstr.41/0 8 41 
Blütenstr. 17/2 (F.20764) 13 3,6, 16,30, 
53 
Maximilianstr. 1/1 (F. 26773) 2NO 15,26,44,48,51 
Harlachingerstr. 13/2 51 38 
Pilotystr.6/2 (F.20650) 2NO 13 
SchUlerstr. 25 2SW 41 
Leopoldstr. 77/3 23 40 
Kaulbachstr.35/1, 1. Gartenvilla 2NO 38 
Thalkirchnerstr. 48/5 2S0 26 
Kaulbachstr. 54/3 r. 2NO 19 
Romanstr. 71 (F. 54356) 38 14,29,46,51 
Gernerstr.24/1 39 40,45 
. Sophienstr. 1{1 2NW 13 
Rheinstr. 27/3 23 30 
Rheinstr.20 23 40 
Maximilianstr. 10/4 r. 2NO 37 
Widenmayerstr.26/3 (F. 296736) 2NO 17,33 
AinmilIerstr. 22/2 G.G. 13 4 
Maistr. 11/2 280 37 
Bavariaring 11 28W 23 
Nußbaumstr. 7/3 28W 28 
Pullach, 8eitnerstr.51 13,22 
Maistr. 11/0 280 37 
23 
Nußbaumstr. 28/0 28W 4,25 
Vilshofenerstr.l0 (Herzogpark) 27 3,6,9,13,22,38, (F.480770) 47,49,51 
Friedrichstr. 19/3 (F. 32961) 13 17,35,43 
Dietlindcnstr. 12/2 (F.35601) 23 16,26 
Marktstr. 14/3 23 39 
Ainmillerstr. 7/2 (F. 31949) 13 16,31,38,53 
NUßbaumstr.7/3 28W 28 
Hedwigstr. 3/1 2 NO 28 
Nußbaumstr. 7/3 28W 28 




Mauerkircberstr.12/4 (F.480268) 27 17,33 
Gern, Kratzerstr. 16 . 39 42 
Sonnenstr. 11/2 28W 16 
Wittelsbacherstr.20/3 2,80 16,46 
Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 10, 12, 22, 46 
Herzog Rudolfstr. 26/4 2NO 36 
Münster Wilhelm, Hilfskraft 
Münzhuber Blasius, Werkmeister 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent 
" N ad 0 I eczn y Max, a. o. Prof. 
" Nawiasky Bans, ord. Prof. 
Ne ß 1 aue r Ludwig, Kanzleiange-
stellter 
" Neubauer Otto, a. o. Prof. 
" Neubürger Karl, Prosektor 
" N eumaye r Hans, ord. Prof. , 
" N eumayer Ludwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
" Neumeyer Karl, o. Prof.,. Geh. 
justizrat 
" N eunhoeffer Max, a. o. Assistent 
Nie b I er j 011., Verwalt.ungsinspektor 
Dr. Nörr johannes, ord. Prof. 
" N otthafft Frh. v. Weissenstein AI-
brecht, a. o. Prof. 
Nu d I b ich 1 e r Ernst, Präparator 
Ob e r m eie r Franz, Präparator 
Dr. Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. 
" Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Dr. Ossenbeck Carola, Hilfsassistentin 
" Frhr. von der Osten-Sacken 
Harald, o. Assistent 
Ostermann Josef, Apotheker 
Dr. Ostermann Theod., Staatsbibliothek. 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Oste rtag Theod., Kanzleiangestellter 
o tt j osef, Maschinenmeister 
Dr. Otto WaJter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Paechtner jOhannes, ord. Prof. 
" Page Irvine, wissenschaftI. Gast 
Part! Anton, Verwaltungssekretär 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pa ul i Rich., a. o. Prof., Konservator 
" Pels-Leusden Friedrich, wissen-
schaftl. Assistent 
" Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Dr. Petraschek KarlOtto, Priv.-Doz. 
Pet s chi e r Leonhard, Vertragsange-
stellter 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. (ab 
1. IV. 1930) 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Gärtner 
Dr. Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 




Dachauerstr. 25/1 2 NW 40 
Königinstr. 55a/2 2 NO 38 
München-Laim,Perhamerstr.72/3 42 34 
Maximiliansplatz 11/1 (F.55000) 2 NW 15,28 
Kaulbachstr. 11/1 2 NO 6,9,12,22,46,47 
Kellerstr. 36/3 r. 8 23 
Kölnerplatz 1 23 
Eglfing 
HerzogWiIhelmstr.28/1 (F.57745) 2 C 
Pettenkoferstr. 14/1 I. 2 SW 
Königinstr. 35 a (F. 21757) 
Adalbertstr. 41 B/4 
Herzogstr. 33/3 r. 
Georgenstr. 4 
Schönfeldstr. 6/1 (F. 23601) 
Häberlstr. 18/3 Rgb. 
Alramstr. 25/4 
Germaniastr.7/2 (F. 30983) 
Pienzenauerstr.36 (F.480228) 
Georgenstr. 24/3 1. (F. 35372) 
Menzingerstr. 13 
Matth. Pschorr-Ring 1 
Forstenriederstr. 3/2 I. 
Loristr. 12/0 
Pasing, Villen kolonie 11, 
Scharnhorststr. 4 
Hohenzollernstr. 26/0 Rg. 
Menzingerstr. l1a/2 
Widenmayerstr. 10/1 (F.20401) 
Möhlstr. 12 (F.44422) 
Maria josephastr. 2 
Dachauerstr.7/1 
Lessingstr. (F. 54684) 
Kufsteinerplatz 4/0 
Pettenkoferstr. 22/1 b 
Friedrich-Herschelstr. 11 
(F.480483) 




Bavariaring 6/1 (F. 52750) 
Menzingerstr. l1a/0 
Konradstr.4/3 (F.34194) 






































































3, 11, 21 
70 
Pfisterhammer Max, Präparator 
Pfl ügel Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Freih. von der Pfordten Hermann 
Ludwig, a. o. Prof. 
Ptrang Max, Offiziant 
Dr. Pi eper Karl, Professor 
Piller Ludwig, Kanzleisekretär 






Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 (F. 297312) 
Regierungsrat 
" Pitzen Peter, a. o. Prof. Langerstr.6/1 (F.43702) 
Planding Max, Verwaltungsober- Augustenstr.68/3 
inspektor 
Dr. Plaut Felix, a. o. Prof. Montsalvatstr.7 (F.33595) 
" PIe h n Marianne, Professor, Haupt- öttingenstr. 54/4 
konservator i. R. 
" PlöbstWalter,Staatsoberbibliothekar Skellstr.9/2 




Agilolfingerplatz 3/1 I. Aufg. 
Dr. Polano Oskar, a. o. Prof. Habsburgerstr.7 (F.31666) 
Polzmacher Michael, Präparator Anglerstr.4/1 
Pop fi n g e rLeonhard, Oberpräparator Maistr. 11/1 
Port Kurt, Hilfskraft AinmiIlerstr. 40/2 
Posch Michael, Pfleger SChneckenburgerstr. 14/0 
Dr. Prandtl Wilhelm, a.o. Prof. SChweigerstr.2/1 
Pregler Georg, Offiziant Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar Trogerstr. 60/01. 
" Preiß Wilhelm, Hilfsassistent Barerstr. 77/1 Rg. 
" Pretzl Otto, Priv.-Doz. Morawitzkystr. 3 
" Pri esack August, o. Assistent Aiblingerstr.6 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., Arcisstr. 12 (F.57684) 
Geh. Hofrat 
" Pro bs t Eugen, Assistent 
" Pützer Alfred, Aushilfsassistent 
" Rabe Wilh., Priv.-Doz., o. Assistent 
Raith Josef, o. Assistent 
v. Rambaldi Maria, Laborantin 
Rambold Johann, Oberpräparator 
Ramsauer Josef, Oberwerkführer 
Rannertshauser Benno, Maschinist 
Dr. Rap p Rudolf, Apothekendirektor 
Rappl Martin, Amtswart 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Ra u m Ludwig, Hauptkassier 
Reber Jakob, Verwaltungssekretär 
Redenbachjakob, Oberwerkmeister 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" Reichenbach Erwin, o. Assistent 
l~ eil e Richard J osef, Hilfskraft 












Herzog Rudolfstr. 2/0 
Maistr. 11 
Karl Theodorstr. 12 
SChellingstr. 68/3 r. 
Clemensstr. 76/1 r. G.G. 
Pettenkoferstr. 11/0 
Montsalvatstr. 12 (F. 33286) 
Ainmillerstr. 36/2 (F. 33487) 















































23 5, 17,31 
13 20 
13 29, 51,52 
8 32 
2NO 13,36 
Reisinger Lea, Vertragsangestellte Kaiserplatz 10/0 
Dr. Reißner Hubert, a. o. Assistent 
Renner Else, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Richter Christian, Präparator 
Riedel Johann, Präparator 






Schackstr. 2/3 (F. 57746) 
Riese Selma, Kanzleiangestellte Tumblingerstr. 10/2 
Dr. Rieß EmU, Studienrat, akad. Turn- Albrechtstr.21/0 
und Spielleiter 
" Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. Möhlstr.26 (F.480741) 
Justizrat 
" Rimpau Willi, Direktor, Professor 
Rindfleisch Xaver, Kanzleigehilfe 
Dr. v. RintelenFritzJoachim, Priv.-Doz. 
Roch Walther, a. o. Assistent 
Rockinger Peter, Werkmeister 
Rocksien Wilhelm, Maschinist 
Dr. Rodenberg Karl Heinz, wissen-
schaftl. Hilfsarbeiter 
SoUn b/München, Sohnkestr.23 
Lothstr. 32/0 r. 
Veterinärstr. 1/1 (F.27493) 
St. Annaplatz 2/0 
Steinstr. 55/2 
Thiereckstr. 2/3 




































Rö der Max, Kanzleisekretär, Pedell Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2 NW 4 
13,37 Dr. Röhrl Anton, Priv.-Doz., Forst- Wilhelmstr.23/3 (beurlaubt) 23 
amtmann 
" Römer Helmut, Hilfskraft Nußbaumstr.7 
Roh Hilde, Lehrerin für Kranken- Helmtrudenstr. 9 
gymnastik 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh .. Richard Wagnerstr. 2 
Rat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
" R 0 se Hans, a. o. Prof. 
" Rosemann Heinz, o. Assistent 
" von Rosen Kurt, Konservator 
Rosenbeck Michael, Hochschul-
oberoffiziant 
Dr. Rosenberg Fritz. Volontärarzt 
" Rosenberg Maja, Volontärärztin 
" Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator i. R. 
Roth M.onika, Kanzleiangestellte 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär 
Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof. 
" Rothenfusser Simon, Prof., Ober-
regierungschemiker u. Abteilungs-
leiter 
" Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
" Rüdin Ernst, Hon.-Prof. 
R üg e m er Hans, Hilfsassistent 
R ü m m e r J osef, Präparator 
R uppel Gertrud, Laborantin 
Dr. Rupprecht Albert, o. Assistent 
Rupprecht Georg, Amtsoffiziant 
Dr. S ach tl e ben Rudolf, Hilfskraft 
S ae m me r Elisabeth, Vertragsange-
stellte 
Ferdinand Millerplatz 3/3 
Schweigerstr. 4/1 (F. 21640) 
Hollandstr. 7/2 
Theresienstr. 35 






Maria Theresiastr. 6/1 







Berg am Laimstr. 1/3 
Karlstr. 94/2 
Königinstr. 105/0 r. (F. 34576) 
Sachsenkamstr. 14/1 




















































2 SW 15,27,44,49,50 
72 
Briefzustellamt Seltl 
Dr. Sal1inger Herm., Regierungschemiker Ledererstr. 16/2 
Salomon Hermann, o. Assistent PostilIionstr. 2 
" Salzer Fritz, a. o. Prof. Giselastr.6 (F.31243) 
: SandbergerAdolf, ord.Prof., Geh. Prinzregentenstr.48/1 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Hochschul-· Veterinärstr. 6/1 
oberoffiziant 
Dr. SandtWalter, Priv.-Doz.,o.Assistent 
" Sattler Karl, a. o. Assistent 
" Schaber Hans, o. Assistent 
Schaffer Josef, Werkmeister 
Sc hall er Alois, Maschinist 
Schalkhaußer Erwin, Kanzleisekr. 
Schamberger Franz, Oberpfleger 
Sc h a p f1 Xaver, Oberpräparator 
Scharf Ferdinand, Obermechaniker 
Scharll Martha, Hilfskraftf. orthop. 
Turnen 
München 38, Notburgastr. 4/1 
(F. 63971) 
Lochhausen b. München 
Maximilianplatz 9/1 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Goethestr.29/3 
Oberländerstr. 10/3 r. 
Dreimühlenstr. 14/3 Block III 
Kurfürstenstr. 4/1 
Boschetsriederstr. 16/3 
Obermenzing, west!. Hofstr. 82 
Scheele Else, Kanzleiangestellte Palmstr.9/3 
Scheid Sebastian, Oberforstverwalter Hammerbachweg I/I r. 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Scheithammer Alb., Hausverwalter Mathildenstr.2a/0 
Schepp Margarete, Laborantin Mainzerstr. 6/3 
Dr. Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. Herzogstr.8/2 (F. 26318) 
Regierungsrat, Direktor 
" Scheuring Ludwig, a. o. Prof., Kon- Cuvilliesstr. 1/2 
servator 
" Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat 
Schiegl Moritz, Verwaltungsassist. 
SchießI Frz., Hochschuloberoffiziant 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, 
Pedell ' 
Ainmillerstr. 4/2 
Schleißheimerstr. 67/2 r. 
Simmerlstr. 7 
Zentnerstr.5/0 
Schi nn Karl, o. Assistent Schwanthalerstr. 77/4 
Schlammer Georg, Maschinist Sophienstr.7{0 
S ch lech t Wilhelm, Studienassessor, Schleißheimerstr. 83/3 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. Schi eibingerWilhelm,a. o. Assistent Pettenkoferstr. 2a/0 
Schleicher JOhann, Präparator öttingenstr.29/4 
Dr. Schlemmer Ferd., a. o. Assistent Thierschstr.26/3 
" S ch mau s Michael, 'Priv.-Doz. KlerikaIsem.Freising (beurlaubt) 
" Schmauß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstr. 55/2 (F. 50209 
Regierungsrat, Direktor oder 55500) 
Schmelcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstr. 16/2 
stellte (Skeletteurin) 
Dr. Schmid Josef, Priv.-Doz. 
Schmid Josef, Amtswart 
Schmidbauer Josef, Präparator 
Schmidbauer Ludwig, Hochschul-
oberoffiziant 
Lauterbachstr. 78 (F.64492) 
Dachauerstr. 161/2, Flügel D 
Meindlstr.6/3 4. Aufg. 
, F ürstenstr. 14/1 
Schmidbauer Wilhelm, Kanzlei- Trappentreustr. 29/3 
angestellter 
Schmidl Johann, Oberpräparator 
Schmidt Else, Laborantin 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof. 
" Schmidt Georg, a. o. Prof. . 
Schmidt Georg, Kanzleiangestellter 
SchelIingstr. 40/1 M.-B. 
Wilhelmstr. 7/1 




















































































Dr. Sc h m i d t Gustav Priedrich, a. o. Prof. Rheinstr. 18/1 23 19 
" 
Schmitt Adolf, a. o. Prof. Leopoldstr.20/0 (P. 32090) 23 14 
" 
Schmitt Alfons, a. o. Assistent Hiltensbergerstr. 23,0 (P. 370933) 13 22,47 
Schneider Andreas, Präparator Barerstr. 67/2 13 39 
Dr. Schneider Otto, Priv.-Doz., o. As- Widenmayerstr. 23/2 (P.25797) 2NO 15,28,52 
sistent 
" 
Schneider Rudolf, a. o. Prof. Sonnenstr. 13/1 (P. 91035) 2SW3 14 
" 
Schnitzer Hermann, Oberarzt Maistr. 11 280 37 
" 
Schnitzer josef, Hon.-Prof. Veterinärstr.l1/0 2NO 18 
Schön Jakob, Amtsoffiziant Kurfürstenstr. 23/2 I •.. 13 21 
Dr. v. 8chönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburgerstr. 197/3 I. 19 41 
Sch oener josef, Verwaltungsober- Türkenstr. 23/2 13 20 
inspektor 
Dr. Sch ön w e rth Alfred, Hon.-Prof. Pranz josefstr. 41/0 13 13 
" 
Schröder joachim, Konservator Agnesstr. 6/3 13 42 
Schrödl Helene, Buchhalterin Keuslinstr. 8/1 r. 13 26 
Schroll Xaver, Oberpfleger Tulbeckstr. 41/1 12 28 
Schüler Pritz, Kanzleiangestellter Türkenstr. 22/1 r. 2NW 5 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.31/2 Ggb. 13 5,7,8,12, 
Regierungsrat . (P.30475) 36,37 
" 
8ch ü tz Wilhelm, Priv.-Doz.~ o. As- Bismarckstr.30/1 20,34 
sistent 
" 
~..!: h u I te s Herbert, Hilfskraft Karlstr. 53/2 2NW 40 
" 
8 ch u 1 tz Bruno Kurt, a. o. Assistent Oberhaching 28 (P. 474664) 43 




Schulz Bruno, wissenschaftl. HUfs- Hohenzollernstr. 61/2 r. 13 43 
arbeiter 
Sc h u s t er Luise, Kanzleiangestellte Winthirstr. 13a/2 19 27 
Dr. Schwab Georg Maria, Priv.-Doz., St. Paulsplatz 9/1 r. 2SW 20,40 
Konservator 
" 
Schwartz Eduard, ord. Prof., Geh. Rambergstr.4/3 (P.34400) 13 17 
Rat, Präsident der Bayer. Akademie 
der Wissenschaften 
Sc h war t zErich, Hilfskraft Maillingerstr. 4/1 r. 2NW 40 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstr. 7/0 2SW 28 
und Hausmeister 
Schweitl Michael, Maschinenmeiser Herzogstandstr. 3/1 9 27 
Schwenold Karl, Oberpräparator Arnulfstr. 44/3 2NW 43 
Dr. Sc h w in d t Hans, Ministerialrat Seidlstr. 11/2 2NW 53,54 
" 
Sechser Rudolf, Volontärassistent Maillingerstr. 54/3 2NW 31 
" 
Sedlmeier Hans, o. Assistent Königinstr. 19 2NO 31 
" 
Sedlmeyer julius, Konservator Implerstr. 60/1 r. (P. 74856) 50 34,44,46 
" v. See m e n Hans, o. Assistent Nußbaumstr.20 2SW 45 
Seewald jakob, Werkmeister Amalienstr. 52/0 Ggb. 2NW 36 
Seider Max, Verwaltungssekretär johannisplatz 7/1 r. 8 28 
Seiff Wilhelm, Oberpräparator Schulstr. 38/3 19 36 
Dr. Seiler jakob, a. o. Prof., Konservator Pienzenauerstr. 14/2 27 19,43 
" Seiser Adolf, Priv.-Doz.,. o. Assistent Schubertstr. 1/3 2SW 15,25 
", Seitz Anton, o. Prof., Geh. Re- Schönfeldstr. 10/3 2NO 11 
gierungsrat 
" 
Seitz Karl, a. o. Prof., Geh. Medi- Barerstr.54/2 (P.22220) 13 14 
zinalrat . 
Sei z Ernst, Amtswart N ußbaumstr. 22 2SW 27 
Dr. Sell Wilh., wissenschaft!. Assistent Breisacherstr. 7/1 8 41 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister Univers., Amalienstr. (P.21718) 2NW 42 
74 
Sen n e wal d Kurt, Hilfskraft 
Dr. Serr Eugen, o. Assistent 
" v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me-
dizinalrat bei der Hebammenschule 
" v. Seydel Karl, Hon.-Prof. 
" Sickenberger Joseph, ord. Prof. 
Geh. Regierungsrat 
" Sieder Fritz, a. o. Assistent 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor 
Dr. Siegert Mich., o.Vorlesungsassistent 
Sigl Ludwig, Präparator 
Dr. Silbernagel Emil, Hauptobservator 
" Silbersch midt Karl, Hilfsassistent 
" jur. etrer. pol. SiIb erschmidt Wil-
helm, Hon.-Prof., Geh. Rat 
" Si mon J ules, Lektor, Professor 
Simp erl Josef, Pfleger 
Simperl Martin, Pfleger 
Sittenauer Ludwig, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. Si ttmann Georg, a. o. Prof., Direktor, 
Geh. Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor 
Dr. Sklawunos Themistokles, Priv.-Doz. 
Soller Hans, Kanzleiangestellter 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat . 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
So ndermayerGeorg, a. o. Assistent 
Dr. Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt 
" Spatze Hans, Volontärarzt 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. 
" Speierer Karl, o. Assistent 
" Spiegelberg Wilhelm, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. 
" Spindler Max, a. o. Assistent 
" Spindler Robert, Priv.-Doz. 
Sporer Franz, Amtswart 
Sporer Josef, Hausverwalter 
Dr. v. Staehr Hermann, o. Assistent 
S ta n g Hilde, Laborantin 
Dr. Stange Alfred, Priv.-Doz. 
Stangl Jak., Hochschuloberofflziant 
S t a n gl Karl, Vertragsangestellter 
(Hilfszahntechniker) 
Dr. Stechow Eberhard, Professor, 
Konservator 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. 
S teger LUdwig, Präparator 
Dr. Steidle Otto, a. o. Assistent 
Steigelmann Michael, Präparator 
Dr. Steinberger Ludwig, a. o. Prof. 
Stein er Franz, Werkführer 
Dr. S tei nert Kurt, wissenschaft!. Assist. 
Briefzustellamt 
Sophienstr. 4/0 
Pettenkoferstr. 8a/3 r. 
Bavariaring 11/2 (F. 56608) 
Briennerstr. 48/1 
Parzivalstr. 21 (F. 360432) 
Reichenbachstr. 29/1 I. 






Linprunstr. 60/2 (F. 596895) 
Ungererstr.68/0 
Ridlerstr. 44/2 
Nordendstr. 41/2 r. 
Ismaningerstr. 22 (F.40101) 
Adalbertstr. 3/2 r. 
Nymphenburgerstr. 126/2 r. 
(beurlaubt) 
Elisabethp1atz 3/2 m. 
Ludwigstr. 22c/Ir. (F.296472) 
Leopoldstr. 87/3 (F. 360098 pri-




Max Josefstr. 6/3 (F. 53805) 
Frauenlobstr. 9 
Konradstr. 16/2 (F. 33226) 
Kaiser Ludwigpl. 2/2 (F. 51242) 
Kaiserstr. 40/1 r. 
Brüsselerstr. 14/2 1. 
Kapuzinerstr. 16/1 r. 
Pettenkoferstr. 8 a 
Nußbaumstr.7 
Ludwigstr. 22 b 
Hohenstaufenstr. 3/0 (F. 32181) 
Amalienstr. 54/5 
Christophstr. 10/2 1. 
Adalbertstr. 94 (F.32759) 
Theresienstr. 52/2 Rgb. 
N eureutherstr. 7/1 
Sophienstr. 7/1 
Kochstr. 20/4 































































































Stelzl Josef, Rechnungsrat 
Stemmer Peter, Amtsoffiziant 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Stetter Rudolf, Priv.-Doz., o. Assist. 
Stoffel Josefine, Hebamme 
Dr. S torz Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
Luisenstr. 64/3 r. 
Kaulbachstr. 80/2 1. Rgb. 
Freising, Münchenerstr. 531/4-
(Villa Böswirth) 




" Stoß Anton Otto, ord. Prof. Schyrenstr. 11/2 (F.44988) 
" Straub Walther, ord. Prof., Geh. Nußbaumstr. 28/2 (F. 58612) 
Hofrat 
Strehl Peter, Präparator 
S trei tel Maternus, Sekretär 
Dr. StreB Martin, Prof., Regierungs-
chemiker 
Ehrengutstr. 18/3 
Maxburgstr. 3/2 I. Aufg. 
Kaulbachstr. 26/3 
" Stricker Kar!. a. o. Assistent Maistr. 11 
" Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.34/2 (F. 31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ar- Ohmstr.7/3 
chivdirektor 
Strobl Angelika, Kanzleiangestellte Bayerstr.53a/1 
Dr. Stroh Georg, Direktor des Schlacht- Augsburg 
und Viehhofes in 
S t roh b ach Helmuth, Maschinen-
meister 
Dr. Freih. Stromer v. Reichenbach 
Ernst, Hon -Prof., Hauptkonservator 
Dr. Stroux Johannes, ord. Prof. 
Stubenböck Heinr., Kanzleiassist. 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig,a. o. Prof. 
" S tu m p f Pleikart, wissenschaft!. 
Assistent 
Lerchenau b. Feldmoching, 
Münchenerstr. 335 
Galeriestr. 22/3 r. 
Gottfriedstr. 19 (F.34558) 
Heßstr. 39/2 
Karlstr. 21/2 
Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
II Süßheim KarI, a. o. Prof. München 19, Rüthlingstr. 6/3 r. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon- Pilarstr.7/1 
servator 
Sutter Hermann, Hilfskraft 
Dr. TäufeI Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent 
TeIle Georg, Verwaltungsassistent 
Thein Hugo, Regierungschemiker 
Dr. Thieme Julius, o. Assistent 
Thor Johann, Amtsoffiziant 
Dr. T h ü r i n g Bruno, Hilfsassistent 
" Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Toennießen· Adeline, Hebamme 
Dr. Trenk Georg, Volontärarzt 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor 
Dr. Troll Karl, Priv.-Doz. 
" Tr 011 Wilhelm, Priv.-Doz., Assistent 
" Trumpp Josef, a. o. Prof. 
Trutzer Julie, Verwaltungssekretärin 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 











Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Krailling b. Planegg 
Wilhelmstr. 12f2 (beurlaubt) 
Georgenstr. 57/2 I., I. Aufg. 
(beurlaubt) 
Martiusstr. 7/0 (F.30241). 
Nicolaistr. 5/2 
Habsburgerstr. 1/3 1. 
(F.2894629) 























































































Ullrich Ernst,Obergartenverwalter Menzingerstr.7a/l 
Dr. Ullrich-Ayrer Eveline,. a. o. Assi- Schwanthalerst. 11 
stentin 
" U 11 ri eh Otto, Priv.-Doz., o. Assistent Schwanthalerstr. 11 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter Belgradstr.27/1 
UI tsch Willy, Verwaltungsinspektor Schellingstr. 10/1 1. 
Dr. UnsöId Albrecht, Priv.-Doz. Mandlstr. leili. 
Unterreitmeier Hans, Laborant Salvatorstr. 13/0 
Vachenauer Sebastian,Amtsoffiziant Kirchtrudering, Karottstr. 19 
Val en ti n Maria, Kanzleiangestellte Isartalstr. 6/1 
Dr. v. Veh Robert, Hilfskraft Obermenzing,westl.Hofstr.36/1 
Ve tte r G.eorg, Amtsoffiziant Birkerstr.9/1 
Dr. Vierbach Albert, Subregens Georgianum 
Vilsmaier Michael, Verwaltungs- Häberlstr. 11/3 
oberinspektor 
Dr. Vincenti Leonello, Aushilfslektor Äuß. Prinzregentenstr. 21/3 
" Violet Ludwig, Marine-Gen.-Ober· Kolbergerstr. 11/2 
arzt a. D. 
" Vocke Fritz, Hilfsassistent 
" Vogel Emma, Assistentin 




Geh. Giselastr. 25/1 (F.33870) 
" Vogt Martin, Direktor der Landes- Am Glockenbach 3/3 (F.25225) 
turnanstalt 
" Vogt Walter, a. o. Prof. 
" Vo i t Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
" Volk Otto, Priv.-Doz. 
Nibelungenstr. 89 (F. 60793) 
Bauerstr. 28/3 (F.30738) 








































" Voltz Friedrich, Prof., o. Assistent 
" Voß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wa c k er Leonhard, Prof., o. Assistent 
" Wagler Erich, Professor, Assistent, 
Solln, Hirschenstr. 46 (F. 72921) 
Habsburgerstr. 1/2 r. 13 







25 I Reisingerstr. 13/2 r. 2 SO 
Langenargen a/Bodensee 
Betriebsleiter 
" Wagner Friedrich, Prof., Konservator Kellerstr. 9/3 
" WalcherKurt,Priv.-Doz.,o.Assistent Ainmillerstr. 7/31. (F.30539) 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. Prag I, Karlova 30 (beurlaubt) 
Wa 11 n er Therese, Kanzleisekretärin Theresienstr. 60/2 
Dr. Wal ter Emil, Assistent, Betriebs· Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
leiter schaft!. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstr.5/1 " Walter Franz, 
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat 
" Warn 0 w s k y. Lewi n OIga, Hilfskraft 
" Wasm u th Ferdinand, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., 
Konservator 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re· 
gierungsrat 
" Weber Alferius, o. Assistent 
" Weber Franz, a. o. Prof. 
We b er J osef, ökonomie-Baumeister 
Web e r J osef, Oberpräparator 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof. 
Jahnstr. 50/1 r. 
Nußbaumstr. 10/2 1. (F. 56082) 
Türkenstr. 40/2 
Pettenkoferstr. 14a 
Kaiser Ludwigplatz 2/1 
(F.54633) 





Lindwurmstr. 131 Rgb. 














2 SW 14,38,44,49,51 
13NW 23 
2 SW 16,28,52 
2SW 14,23,49 
2 NO 3,12,22,46,47 
2NW 23 








Dr. Weddigen Walter, Priv.-Doz. Konradstr. 14/3 13 13 
" 
Weese Hellmut, Priv.-Doz. Elberfeld, Gnrtenstr. 55 16 
(beurlaubt) 
" 
Wehe Christian, Volontärarzt Nymphenburgerstr. 147/1 19 24,28 
" 
Weickert Carl, Priv.-Doz., Haupt- Martiusstr. 7/4 23 20,39 
konservator 
Weidner Joh., Verwaltungsinspektor Daiserstr. 46/2 r. 50 23 
Weigand Josef, Oberpräparator Nußbaumstr. 26 2SW 25 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re- Georgianum 2NO 5,6,11,21, 
gierungsrat 
We i ß J ohann Georg, Oberpräparator Schellingstr. 36/3 GG. 13 42 
Dr. Weithofer Erich, a. o. Assistent Lindwurmstr. 4/2 2SW 38 
Wells Wilfrid, Lektor, Professor Isabellastr.19/1 (F.370070) 13 20 
Dr. Wenger Hermann, Konservator Veterinärstr. 6 2NO 30 
" jur. et phil. Wenger Leopold, ord. Kufsteinerplatz 1/2 (F.480647) 27 3, 12,22,46 
Prof., Geh. Justizrat 
" Wenzl Aloys, Priv.-Doz. Hohenzollernstr.81/3 (F.32275) 13 20,32 
Werner Adolf, Werkmeister Parkstr.21/3 12 23 
Dr. Wertheimer Egon, a. o. Assistent Holbeinstr. 14/0 27 27 
" WesselyKarl, ord.Prof., Geh. Medi- Herzog Heinrichstr. 13/0 2SW 13,27,29, 
zinalrat (F. 59278) 49,50 
" 
Weyman Carl, ord. Prof., Geh. Re- Amalienstr. l1a/3 2NW 17,32 
gierungsrat 
" 
Wezler Karl, o. Assistent Veitstr.5/1 52 37 
Wiedemann Karl, Werkmeister Maistr.11 2S0 37 
Wie dem an n Karl, Vertragsange- Deroystr. 4/2 r. 2NW 33 
stellter (Photograph) 
Dr. Wiedenmann Edith, Volontärärztin Bavariaring 29 2SW 24 
" Wiedenmann Rudolf, o. Assistent Bavariaring 29/2 2SW 24 
" 
Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. Arcisstr. 1 (F. 52674) 2SW 17, 40, 4S, 53 
Regierungsrat 
" 
Wieleitner Heinrich, Priv.-Doz., Müllerstr. 5/1 (F.27307) 2S0 20 
Oberstudien-Direktor 
" van Wien Max, Assistent Harlachingerstr. 12 51 38 
" Wilkens Atexander, ord. Prof. Sternwarte (Bogen hausen) 27 3, 17,39 
(F.480041) 
Will e Anton, Kanzleiangestellter Rosenheimerstr. 99/2 I. 8 4 
Dr. Willstätter Richard, ord. Prof., Möhlstr.29 27 17 
Geh. Rat 
" Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent Karolinenplatz 1 (F.51124) 2NW 15,26 
" 
Wiskott Alfred, o. Assistent Rückertstr. 6/0 2SW 38 
WittkeJohannes, approb. Arzt, wis- Viktoriaplatz 3/2 1. 23 43 
senschaftl. Hilfsarbeiter 
Wittmann Georg, Präparator Waltherstr. 16/1 r. 2S0 25 
Dr. Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Ainmillerstr.22;1 13 12 
" WolffGeorg, Hon.-Prof., Direktora.D. Kaulbachstr. 11/0 2NO 18, 
der Univ.-BibIiothek 
" Wolpert Josef, Regierungsrat I. KI. Elisabethstr.41/1 13 36 
" Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat Elvirastr. 4/0r. (F.62247) 2NW 17 
" 
Wüst Walther, Priv.-Doz. Solln b/München, Schulstr. 7/1 19 
" Wulff Peter, Hilfskraft So11n, Singerstr. 2 40 
" 
Wurst Friedrich, Hilfsassistent Maistr. 11 2S0 37 
" Wustmann Otto Alex., Assistent 45 
" 
Wuth Otto, a. o. Prof. Nußbaumstr 7 2SW 15 
" Wymer Immo, Priv.-Doz. Bavariaring 17/0 (F. 54140) 2SW 15 
Zahn Alois, Techn. Verwaltungs- Senefelderstr. 7/2 2SW 5 
oberinspektor 
78 
Dr. jur. et phil. Zahn Priedrich, Hon.~ 
Prof., Präsident 
" Zech josef, o. Assistent 
Z e c hm eis t e r Irene, Kanzleiange-
stellte 
Zeis Pranz Xaver, Oberpräparator 
Zeitler Lorenz, Oberpräparator 
Dr. Zellinger johannes, ord. Prof. 
Zenker Karl, Technischer VerwaI~ 
tungsoberinspektor und Hausin-
spektor 
Dr. Zen ker Karl, a. o. Assistent 
" Zenneck jOhann, Prof. a. d. techno 
Hochschule 
Zierau Wilhelm, Präparator 
Zimmermann josef, Hochschul-
oberoffiziant 
Zink johann, Amtsofflziant 
Z i s tl Karl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Dr. Zölch Philipp, a.o.Assistent 
" v. Zumbusch Leo, ord.Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Zweifel Erwin, a.o.Prof., o.Assistent 
" v. Zwiedineck~Südenhorst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Zwölfer Wilhelm, Assistent 
Brlef~ustellamt Seite 
Gentzstr. 1/3 (P. 33042) 13 13,46,47 
johannisplatz 10/1 8 28 
Äuß. Prinzregentenstr. 23/0 I. 8 37 
Menzingerstr. 13/0 38 41 
Georgenstr. 142/3 13 42 
Destouchesstr.26/3 23 11,20,22 
Agnes Bernauerstr. 127 42 5 
Mathildenstr. 2a 2SW 27 
Luisenstr. 46/1 r, 2NW 53 
Kaiser Ludwigplatz 3/3· 2SW 27 
E;chingerstr. 25/2 23 37 
Winzererstr. 38/1 13 30 
Aventinstr. 11/1 I. 2S0 21 
Trautenwolfstr. 2/1 2SW 24 
Prauenlobstr. 11 (F. 52670) 2S0 3,6,13,26,44, 
48,49,51,52 
Maistr. 11 (F. 55212) 2S0 15,24,37,49,50 
Gräfelfing bei München, Stefa- 3.12,22,46,47 
nusstr. 7 (P. 248, Planegg) 
Heimstättenstr. 3, Freimann 23 36 
\. 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
0.= Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O. E. h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines human. Gymnasiums. 
O.E.r.=Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und,durch Ergänzungsprüfung, eines human. Gymnasiums. 
D. O. = Reifezeugnis eine.r deutschen Oberschule. 
D.AD.O. = Reifezeugnis einer deutschen Aufbauschule mit dem Ziele der deutschen Oberschule. 
O.Lyz. = Reifezeugnis eines preußischen Oberlyzeums nach den Richtlinien vom 21. März 1923 oder 
eines diesen Richtlinien entsprechenden mecklenburg-schwerinschen, oldenburgischen oder 
braunschweigischen Oberlyzeums. 
N'a me Studium Geburtsort Staats· I angehörigkeit Wohnung A. Abadjiefl' Lüben Zahnheilk. Nikopol I Bulgarien Paul-Heyse-Str. 1/41. 
Abb Franz Phi!. H. Ascbafl'enburg Bayern Nordendstr.3/0. 
Abele Elisabeth Rechte O. Sturmhof Württemberg Hedwigstr. 6/2. 
Abele Richard Med. H. Gundelflngen Bayern Hohenzollernstr.7/11 .. 
Abeln Josef TheoI. H. Markhausen Oldenburg Barerstr. 73/3 I. 
Abenthum Ludwig Rechte R. München Bayern CIllude-Lorrain-Str.11/3. 
Ableiter Hans Rechte R. U ntertürkheim Württemberg Theresienstr. 30/3 I. 
Abt Hildegund Phil. R. Bieber Preußen Giselastr. 20/4 r. 
Achgelis Heinz Rechte H. Rodenkirchen Oldenburg Wilhelmstr. 15/0 r. 
Achilles Otto Phi!. R. Aachen Preußen Herzogstr. '55/0. 
Achmüller Meinrad Med. H. Metten Bayern Hackenstr. 14/1 M. 
Achner Hugo Staatsw. H. München 
" 
Preysingplatz 1 a/2 r. 
Ackermann Fritz Rechte H. Frankenthai 
" 
Amalienstr. 11/2 r. Mb. 
Ackermann Hans Stantsw., Rechte H. Leipzig Thllr. u. Bayern Schommerstr.2/1. . 
Ackermann Harald Rechte H. Dessau Anhalt Sternstr. 13/1 r. 
Ackermann J osef Rechte O. München Bayern Regf'rplatz 5/3. 
Ackermann Max Phi!. O. Nürnberg 
" 
Dantestr. 33/2. 
Ackerschott Willy Med. H. Teterschen Preußen Maistr. 51/31. 
Ackert Adolf Zahnheilk. H. Kassel 
" 
Lindwurmstr. 19/3. 
Ackstaller Jakob Theol. H. Nörting Bayern Kaulbachstr. 90/11. 
Adam Erna Rechte, Staatsw. R. Kemnath 
" 
Flüggenstr.2/0. 
Adam Ernst Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Schellingstr. 44/0. 
Adam Fritz Med. O. Göttingen Preußen Franz-J osef-Str. 21/2. 
Adam Fritz Rechte H. München Bayern St. Annastr. 14c/ll. 
Adam Heinz Med. O. Regensburg 
" 
Eglflng, Hs. 45. 
Adam Hermann Med. O. Regensburg 
" 
Eglfing, Hs. 45. 
Adam Max Phil. O. Pirmasens 
" 
Trappentreustr. 45/1 r. 
Ade Fritz Med. O. Königshofen 
" 
Konradstr. 1/1 r. 
Adelt Richard Staatsw. R. Hamburg Preußen Montsalvatstr. 3a. 
Aden Walter Zahnheilk. H. Kassel 
" 
Lindwurmstr.19/3. 
Adenauer Hanns Rechte H. Köln 
" 
Georgenstr.9/2. 
Adler Alfred Rechte O. Rothenburg ofT. Bayern Lochham, Hlndenburgstr.45. 
Adler Hans Zahnheilk. R. Neisse Preußen Pestalozzistr. 20/2 r. 
Adler Paul Rechte H. Moosburg Bayern Adelgundenstr. 5 b/2. 
Adlerstein Siegfried Med. R. Elberfeld Preußen Schillerstr. 14/3 r. 
Adrian Franz Phi!. H. Beindersheim Bayern Paradiesstr.3c/2. 
Adrian Robert Med. R. Lüdenscheid Preußen WestermühIstr.26/31. 
Adrlani Gert Phi!. R. Vlotho 
" 
Theresienstr. 59/41. 
Aengenheister Annette Staatsw. R. Freiburg Baden Kaulbachstr.87/3. 
Affhüppe August Theol. H. Vohren Preußen Heßstr. 36/3 r. 
Ahlbrecht Bernhard Rechte R. Vandsburg 
" 
Residenzstr. 1/0. 
Ahle Hans Med. H. St.lngbert Bayern U ngererstr. 74/2. 
Ahlers J ohannes Phi!. H. Jever Oldenburg Amalienstr. 44/2 r. 
Ahrens Erhard Phi!. O. Hamburg Hamburg Hohenstaufenstr. 6/0. 
Ahrens Karl Staatsw. H. Bant Oldenburg Zieblandstr. 13/3. 
Aich Josef Med. H. Schw. Gmünd Württemberg Röcklplatz 4/3 r. 
Aigner J osef Rechte H. Mauern Bayern Lindenschmitstr. 29 a/3 I. 
Akossy Bela Staatsw. Philadelphia Ungarn Wilhelmstr. 10/2 r. 
Alber Alexander Med. O. Ravensburg Württemberg Landwehrstr.59/3. 
Alber Friedrich Zahnheilk. O. Ravensburg 
" 
Müllerstr. 47/1 t 
< Albers Werner Phil. H. Rendsburg Preußen Liebigstr. 1/2. 
Albrecht, Erbprinz von Bayern Forstw. H. München Bayern Odeonsplatz 4. 
Albrecht Elisabeth , Med. ,H. Ansbach 
" 
Ringseisstr. 6/3 r. 





Name Studium Geburtsort angehörigkeit Wohnung 
A. Albring Helmut Med. H. Herne Preußen Hirtenstr. 17/1 r. Alester Ernst Phi!. R. Elbing Danzig Amalienstr. 93/1 r. GG, 
Aletter Karl Med. R. Mannheim Baden Goethestr.51/3. 
Alex Werner Rechte R. Elberfeld Preußen Adalbertstr.83/31. 
Ali Midhat Phi!. Syros Türkei Schellingstr.74/1 r. 
Alletzhauser Herta Eisa Phil. Duluth V. St. Amerika Petten beckstr. 5/3 r. 
Ahhoff Karin Med. R. Balve Preußen Lindwurmstr.201/4. 
Allmaras Friedrich Med. H. Maikammer Bayern Paul-Heyse·Str. 1/4 r. 
Allmaras Gerhard Med. H. Maikammer 
" 
Paul·Heyse-Str. 1/4 r. 
Allweyer Inge von Phil. O. Landau 
" 
Giselastr.26/1. 
Alt Robert Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 14/1. 
Altemöller Karl Phil. Vellern Preußen Amalienstr. 71/1 Rg. M. I. 
Altendorfer Siegfried Med. O. Schöllnach Bayern Augustenstr. 83/2 I. 
Altfeld Erich Med. O. Haspe Preußen Thalkirchnerstr. 11/31. 
Althammer Katharina Med. O. Schönberg Bayern Zweigstr.2/3. 
Althoff Fritz Med. H. Scherlebeck Preußen Landwehrstr.39/2. 
Altinger J oser Phi!. H. Aham Bayern Veterinärstr. 10. 
Altinger Karl Rechte, Staatsw. H. Abens 
" 
Marzling b. Freising. 
Altkamp Ingeborg Phi!. H. Warendorf Preußen Giselastr.26/1. 
Altmann Alfons Rechte H. Lederdorn Bayern Heßstr. 42/3 r. 
Amann Georg Phil. R. München 
" 
Frühlingstr. 10/1 r. 
Amann Hildegard Phi!. O. Nürnberg 
" 
Ottingenstr. 2/1 r. 
Ambros Maria Phil. R. Niederalteich 
" 
Königmstr.38. 
Amelunxen Ernst Frhr. von Med. H. Aachen Preußen Pettenkoferstr. 22/2. 
Amende Maria Phil. H. Bamberg Bayern Theresienstr. 66. 
Ammer Josef Theol. H. Osternach 
" 
Georgianum. 
Ammon Mathilde Phil. Mariä· Kappel Württemberg Türken!>tr. 32/3 Rg. 
Ammon Otto Rechte H. Donauwörth Bayern Bismarckstr. 1/0 r. 
Amon Alfred Rechte H. Dingolting 
" 
Schillerstr. 13/3 Rg. 
Amrhein Josef Phi!. O. Winkels 
" 
Kaulbachstr. 60 all. 
Arnschler Wilhelm Phi!. O. Würzburg 
" 
Herzogstr.31/1. 
Anderl Heinrich Rechte R München 
" 
Hochstr.8. 
Andernach Friedhelm Med. R. Hohenlimburg Preußen Goethestr. 26/2. 
AJlders Heinz Rechte H. Mörchingen 
" 
GÖrresstr.33/3 HH. 
Andersen Kurt Dr. oec. publ. Rechte, Phil. O. Kiel Bayern Starnberg. Am Vogelanger 4, 
Andreae Werner Rechte H. Augsburg 
" 
Kaiserstr.25/2. Andr6s Paul Rechte O. Köln Preußen Königinstr. 2f1 r. Andresen Emilie Med. D.O. Bad Segeberg 
" 
Schwantbalerstr.37/31, 
Ange!owa Maria Zahnheilk. Maglisch Bulgarien Mittererstr. 3/3 I. Angerer Josef Phi!. H. Passau Bayern Georgianum. Angermeier Ferdinand Phi!. H. Mittermarbach 
" 
Augustenstr. 14/3 r. Angermeier Otto Rechte R. Regensburg 
" 
Arnalienstr. 89/2 r. Mb. Anlauft Heinz Rechte R. Chemnitz Sachsen Viktor·Scheffel·Str.5/0, Anner Johann Rechte, Staatsw. H. Pl'uttdorf Bayern Georgenstr. 56/3 r. Ansbacher Margot Rechte R. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 28/4 r. Ansems Johann Phi!. R. Düsseldorf Preußen Karlstr. 4212. Anspach Hans Rechte O. Berlin 
" 
Clemensstr. 49/1 1. Ansprenger Alois Med. R. München Bayern U ngererstr. 11/0 Rg. Anstett Friedrich Med. H. Pirmasens 
" 
Schellingstr. 44 GG. Anten August Med. H. Benstrup Oldenburg Herzog-WilheJm-Str.19/2, Anton Hellrnut Med. O. Hamburg Hamburg Augsburgerstr.2/3 M.r. Antretter Franz Phi!. H. Gunzenhausen Bayern Nordendstr. 72/1 r. Apel Rudolf PhiI. H. Brernen Preußen Türkenstr.53/1 1. Apelt Erwin Rechte H. M.-Gladbach 
" 
Bruderstr.7/1. Apfelbacher Karl Phil. O. Würzburg Bayern Maximilianeum. Arends Irmv:ard Phi!. Halberstadt Preußen Giselastr. 22/2 r. Arenth Bernhard Theol. H. Fischbach Bayern Ludwigstr. 19. Aretin Karl Freiherr von Staatsw. H. Haidenburg 
" 
Friedrichstr. 9/0 I. Aretz Herbert Med. R. Velbert Preußen P.aul·Heyse.Str. 17/1 Hf{, Arker Lebrecht Pharm. H. Karlsruhe Baden Tberesienstr. 72/4 r. Arm Michael Phi!. O. Bamberg Bayern Dachauerstr. 42/3 r. Rg, Arrnendinger Robert Phil., Theol. H. Edenkoben 
" 
Landwehrstr. 64/2. Arnaudoff Georgi Zahnheilk. Haskowo Bulgarien Landwehrstr.39/4 1. Arnaudoff Krum Zahnheilk. Kotscherinowo 
" 
Waltherstr.18/4. Arnds Armln PhiI. O. Hannover Preußen Plonegg, Landbaus Bcrlepscb, Arndt Egon PhiI. O. Berlin·Schöneberg 
" 
Heßstr. 74/2. Arnim Albrecht Graf von Rechte R. Zichow 
" 
Leopoldstr. 52 all. Arnim Hans Albrecht von Forstw. H. Kröchlendorff 
" 
Gedonstr. 10/1 I. Arnirn Kar! Phi!. O. Zweibrücken Bayern Senefelderstr. 6/2 r. Arnold Herbert Phi!. O. Konstanz Baden Theresienstr. 66/2 I. Arnold Ottheinz Med. R. Heidelberg 
" 
Senefelderstr. 10/2 1. 
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• Arold Friedrich Rechte H. Roth Bayern Ada! bertstr. 92/3 r. 
Arps Ludwig Staatsw. H. Padingbüttel Preußen Dietlindenstr.7/3. 
Artzinger Hi!degard Phi!. R. Krauthausen 
" 
Adalbertstr. 6/3. 
Arzberger Max Phi!. H. Großaitingen Bayern Marschallstr. 4 a/3 r. 
Asal Alois Phi!. H. Otterbach 
" 
Türkenstr. 53/2 Rg. 
Asbach Marieliese Phi!. R. Rüdesheim Preußen SCheIlingstr.3/1. 
Aschenbrenner Reinhardt Med. R. München Bayern Herzog-Wilhelm-Str.27/1. 
,Ascher Menny Rechte H. München 
" 
Prinzregentenstr. 18/0. 
Ascherfeld Emilie Phi!. R. Essen Preußen Kaulbachstr. 19/0. 
Ascht:rmann Charlotte Phi!. Verona V. St. Amerika Werneckstr.22/0. 
Asdecker Dorothea Med. R. Grünberg Preußen Herzog-Helnrich·Str. 36/0. 
Asn Franz Phi!. H. Buchberg Bayern Amalienstr. 81/0. 
Ass Josef Phi!. H. München Litauen Prinzregente'lstr.24/1 r. 
Asselmeyer Max Med. R. Rheine Preußen Barerstr. 86/3 m. 
Aßhauer Heinrich Phi!. O. Kassel Braunschweig Türkenstr. 48/2 I. 
Aßmann Hermann Med. H. Kusel Bayern Amalicnstr.16/2. 
Aßmann Werner Med. H. Rathenow Preußen Seidlstr. 4/41. 
Ast IIse Phi!. R. Brandenburg 
" 
Leopoldstr.62/3. 
Asthausen Kurt Zahnheilk. H. München Bayern S01ln, Allescherstr. 5. 
Astner Karl Med. Wien 
" 
SchiIlerstr. 16/1 Rg. 
Aubete Erwin Zahnheilk. O. Markt Oberdorf 
" 
Schwanthalerstr.80/1. 
Auer Maximilian Phi!. O. Freising 
" 
Dachauerstr. 100/0 r. 
Auerbach Georg Phi!. R Köln Preußen Paul·Heyse-Str. 22/3. 
Auersbach Karl Med. H. Essen 
" 
Arcostr. 10/4 I. 
Aufseß Hans von Rechte, Staatsw. H. Scheinfeld Bayern Arcisstr. 19/3. 
Augstein J osef Rechte H. Bingen a/Rh. Preußen Georgenstr. 28/3 I. 
Aukamp Hermann Rechte O. AChim 
" 
SchelIingstr. 24/1. 
Aulike Harald Rechte H. Zettz 
" 
Türkenstr. 80.'21. 
Aumayr Anna Phi!. Pfalter Bayern Hans-::;achs-Str. 16. 
Aumüller Valentin Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Aumüller Walter Phi!~ O. Hördt 
" 
Wilhelmstr.l/0. 
Aurnhammer Franz Phi!. H. Göggingen 
" 
Lerchenfeldstr. 5/0. 
Auwärter Max Phi!. 0 Knittlingen Württemberg Schnorrstr.l/3r. 
" Axer Bernhard Pharm. H. Commern Preußen Barerstr. ) 2/1. B Baach Max Med. H. Lobmachtersen 
" 
Goethestr. 21/1 r. 
, • Baader Erwin Rechte H. Freiburg Bayern Elisabelhstr. 35/t. 
Baarfuß Barbara Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Leonrodstr. 36/1 1. 
Bach Annemarie Phi!. R Saarbrücken Preußen Franz-Josef-Str.6. 
Bach FTltz Rechte R. München Oldenburg püttrichstr. 1/2. 
Bach Karl Med. H. Thannhausen Bayern Waltherstr. 17/1 r. 
Bach Rolf Rechte H. Berlin Österreich Holbeinstr. 24/0. 
Bacher Lukas Zahnheilk. H. Heufeld Bayern Waltherstr.22/31. 
Bachmaier Ernst Med. O. Eggenfelden 
" 
Häberlstr. 1313. 
Bachman Bryant Phil. Kansas City V. St. Amerika Karolinenplatz. 2. 
Bachmann Adalbert Rechte H. Aschaffenburg Bayern Winzererstr. 58/3. 
Bachmann Albert Theol. Wil "ichweiz König1nstr. 77. 
Bachmann Anna Phi!. O. München Bayern Kirchenstr. 62/2 I. 
Bachmann Egon Tierheilk. O. Altenburg Thüringen N ordendstr. 1/2. 
Bachmann Ferdinand Phi!. H. Wasserburg Bayern Fuggerstr. 1 3 I. 
Bachmann Karl Pharm. H. Bredstedt Preußen Gabelsbergerstr 53/2. 
Bachmann OltO Med. H. Kemnath Bayern Häberlstr. 13/1 r. 
Bachmeier Alois Theol. H. Mitterhaarbach 
" 
Königinstr.77/1. 
Bachmeier Georg Phi!. R. München 
" 
Frühlin~str 5/3 r. 
Bachschmid Friedrich Rechte, Stnatsw. H. Kaufbeuren 
" 
Georgenstr.31/1. 
Back Rupert Phil. H. Reichenhall 
" 
Kilianspl.2/3. 
Backhaus Kar 1 Heinz Forstw. R. Frankfurt alM. Preußen Adalbertstr.54/1 r. 
Backhaus Wilhelm Phi!. O. Homberg 
" 
Lohhof, Villa Schuster. 
Bade Arnt Med. R. Buenos·Aires Oldenburg Kaiserstr. 29/1. 
Badenhausen Rolf Phi!. R. Emden Preußen Ainmillerstr.2 O. 
Bader Bernhard Rechte H. München Bayern Netzerstr. 65/01. 
Bader Josd Zahnheilk. O. Amberg 
" 
Thierschstr.36/3. 
Bader Otto Med. H. Sonthofen 
" 
Ringseisstr. 12/1. 
Badoglio Ellen Rechte, Stnatsw. Wiesbaden Italien Hesseloherstr 12/4. 
Bächte Hedwig Phi!. O. Zweibrücken Bayern Sternstr. 11/3 r. 
Bächte Wilhelm Rechte H. München 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 26/3 r. 
Bär Hans Rechte R. Karlsruhe Baden Georgenstr. 53/0. 
Baer Kurt Staatsw. H. Fürth VB. Bayern Akademiestr. 15/2. 
Baer Margarete Phi!. Karlsruhe Baden Wittelsbacherpl. 2/2. 
Bärmann Johannes Rechte O. Hof Bayern Adelheidstr. 35/1 r. 
6 
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Baetcke Rudolf Phil. H. Hamburg Preußen Rankestr. 11/0 r. B. Bäuerle Bernhard Med. O. Achern-Illenau Baden Hans-Sachs-Str. 11/4. 
Bäuer!e Ernst Konrad Rechte . R. München Bayern Lindenschmitstr. 31/2. 
Bäumel August Rechte,Staatsw.,Phil. R. Aschaffenburg 
" 
Nymphenburgerstr.92/1. 
Bäuml Franz Phil., Med. H. Thannhausen 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Bäum! Michael Phil. O. München 
" 
Elsässerstr. 11/1 M. 
. Bäurle Georg Rechte H. München 
" 
Paul-Heyse-Str.3/2. 
: Baeyer Erich Ritter von Med. H. München Baden Arcisstr. 12/2. 
Bagel Friedrich Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Briennerstr. 8a/t. 
Bahlsen Klaus Phil. Hannover 
" 
Türkenstr. 104/2. 
Bahr Hans Georg Rechte R. Altona 
" 
Gabelsbergerstf.3/31. 
Bahr Klaus-Albrecht Phil. R. Königsmühl ., Schwanthalerstr. 5/2. 
Baitinger Gustav Rechte H. Neckarsulm Württemberg Winzererstr. 44/0 I. 
Balanos Konstantin Rechte H. Athen Griechenland Promenadeplatz 19. 
Bald Gustav Phil. R. Erndtebrück Preußen Türkenstr. 68/2 I. 
Baldauf Edmund Phi!. H. Kempten Bayern Agnesstr. 52/2 M. 
Baldauf Konrad Med. O. Lindenberg 
" 
Augustenstr. 3/3. 
Baldes Hilde Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Adelheidstr. 38/3. 
Baldesberger Alfons Theol. Frick Schweiz Königinstr. 77. Ballauf Albert Phi!. R. Wülfrath Preußen Schraudolphstr. 13/21. Balles Franz Phi!. Waldauerbach Baden Königinstr. 53/3 I. Balogh-Kovacs Andreas Phi!. Oedenburg Ungarn Türkenstr. 58/4. Balsam Hans Georg Med. H. Leipzig Preußen Mathildenstr. 11/2. Bandemer Rudolf von Staatsw. H. Berlin 
" 
Elisabethstr. 10/1. Bankes John Phi!. Mooi River England Fuchsstr.2/1. Bannerth Ernst Phi!. Eilenburg Preußen Königinstr.77/1. Banse Herbert Tierheilk. O~ Nem!;dorf 
" 
Adelgundenstr. 30/2 r, Banzhaf Wilhelm Staatsw. O. Heidenheim W~rttemberg Rbeinstr. 20/1 r. Barba Eleonore Preston Phi!. Corydon V.St. Amerika Akademiestr. 7/2. Barber Otto Phil. O. Traunstein Bayern Frundsbergstr. 16/0 r. Barbian Helene Phi!. R. Rheydt 
" 
johann-Clanze·Str.l00. Barczewski Max Rechte O. Insterburg Preußen Ainmillerstr. 9/0. de Barde Eberhard Rechte O. Zwickau Bayern Kochstr. 22/1. Bardeli Walter Phil. R. Konstadt Preußen Amalienstr. 53/2. Bareuther Nitze Ursula Phil. R. Dresden Sachsen Schellingstr. 82/1. Barie Rolf Rechte, Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Beurlaubt. Barmeier Willy Med. O. Bielefeld Preußen Lindwurmstr. 139a/3 r. Barnard Fritz Med. R. Ahlen 
.. Blumenstr. 13/3. Barnickel Matthäus Phil. H. München Bayern johannispI. 20/4 r. Barnsteiner johann Med. H. Kaufbeuren 
" 
Orieansstr. 11. Barott Richard Rechte R. Eilenburg Preußen Max-Weber-Platz 113M. Barraclough Geoffrey Phil. Bradford England Akademiestr. 11/0. Bartelt Margarete Staatsw., Rechte O. Wilhelmshaven Preußen Ludwigstr. 17,0 I. Barth Bruno Tierheilk. R. Höfen Württemberg Schellingstr. 40tl. Barth Ludwig Med. H. Gammertingen Preußen Dachauerstr. 42/2 r. Barth Paul Phi!. O. Roth b, N ürn berg Bayern Clemensstr. 4/3 Rg. Barlbel Robert Phi!. H. Landau 
" 
Türkenstr. 59/3 r. Barthelmes Erich Med. R. Wassertradingen 
" 
Landwebrstr. 37{3 r. Barthelmeß Alfred Phi!. O. Kempten 
" 
Konradstr. 1/1. Bartmann Joachim Med. O. Bialystock 
" 
Baaderstr 59/3 r. Bartsch Juliane Phi!. R. Duisburg Baden Wilhelmstr. 25/1. Bartscherer Mathilde Phi!. O. Hamborn Preußen Barerstr.31/2. Bartschmid Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Adalbertstr. 36/3. Bary Gottfried von Rechte, Staatsw. R. Dresden 
" 
Possartstr.37. Bary Siegfried von Med. R. Dresden 
" 
Possartstr.37. Basch Ernst Rechte H. München 
" 
Widenmayerstr. 16{3 J. Basedow joachim Med. R.! Hamburg Hamburg Holzstr. 53/2. Basener Bruno Staatsw. O. Tangerog Preußen Amalienstr.89/1. Bassus Thomas Frhr. von Forstw. R. Rechesy Bayern Königinstr. 21/0. Bastek Heinrich Rechte, Staatsw 
. O. Gelsenkirchen Preußen Heßstr. 30/1 Rg. Bastian Claus Slantsw., Recht e O. Biebrich Bayern Schönfeldstr. 28/4, Bastian Karl Rechte H. Rohrbach 
" 
Tattenbachstr. 8/4. Basu Kali Pada Phi!. Dacca Indien Türkenstr. 58/4. Bathe Anneliese Med. R. Berlin-Priedenau Preußen Goethestr.47/1. Bathmann Gerhard Rechte, Staatsw. H. Birnbaum 
" 
Fürstenstr. 11/3. Batocki Albrecht von Rechte H. Allenstein 
" 
Türkenstr. 58/3. Baudoux Matthias Rechte H. Saarbrücken 
" 
Marsstr. 8/4. Baudrexler Anna Phil. R. Moosburg Bayern Königinstr. 10/41. Rg· Bauer Eduard Med. O. Straubing Wittel,;bacherstr. 5/1 J. Bauer Elisabeth Phi!. " R. Weidenau Schellingstr. 50/1. Bauer Franzi~ka Phi!. O. ViJshofen " 
" 
Hohenzollernstr. 113/4 r. 
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B. Bauer Friedrich Forstw. H. Förbau Bayern Königinstr.37/1. Bauer Fritz Phi!. O. Wunsiedel 
" 
Schwindstr. 2/0 r. 
Bauer Hans Rechte H. München 
" 
Hochbrückenstr. 3/4 r. 
Bauer Hans Med. H. WeIden 
" 
jahnstr. 22/3. 
Bauer Hans Phil. O. Wunsiedel 
" 
Schwindstr. 4/2 r. 
Bauer Hans Georg Med. H. Stettin Preußen Frauenstr. 12/3. 
Bauer Helmuth Med. O. Eppingen Baden Thalkirchnerstr. I/I r. 
Bauer Hermann Forstw. O. Neumarkt i. O. Bayern Augustenstr. 98/3 Rg. 
Bauer Hilde Phi!. R. München 
" 
Prinzregentenstr. 14/0. 
Bauer Hugo Phi!. O. Großaitingen 
" 
Destouchesstr. 1/3 I. 
Bauer josef Theol. H. Arberg 
" 
Königinstr.77/1. 
Bauer Karl Theol. H. Ansbach 
" 
Georgianum. 
Bauer Kurt Zahnheilk. O. Würz burg 
" 
Äuß. Prlnzre&entenslr. 38/4. 
Bauer Moritz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Feldmochingerstr. 15/2 M. 
Bauer Philomena Phil. R. Berching 
" 
Zweibrückenstr. 19/31. 
Bauer Robert Staatsw. O. München 
" 
Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Bauer Robert Med. H. Mußbach 
" 
Landwehrstr. 77/2 1. 
Bauer Siegfried Phil. R. München 
" 
Äuß. Maximiliansstr. 5/2 r. 
Bauermann Hildegard Phi!. O. Essen Preußen Viktor-Scheffel-Str.3/2 1. 
Bauernfeind Anton Phi!. O. Augsburg Bayern Augsburg, Lindenstr. 2/1. 
Bauhofer Karl Phi!. H. Hebertsfelden 
" 
Schwindstr. 6/1 r. 
Baukhage Hans joachim Med. O. Herten Preußen Rambergstr. 7/2 r. 
Baumann Ellen Staatsw. H. Speyer Bayern jutastr. 15/3. 
Baumann Hans Rechte H. Pasing 
" 
Pasing, Graefstr. 7. 
Baumann Hans Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Barerstr. 77/2 r. 
Baumann Heinrich Staatsw. R. München Bayern Belgradstr. 176/0. 
Baumann Karl Med. R. Walldüren Baden Herzogspitalstr. 23/2 I. 
Baumann Werner Phi!. H. Landsberg a. W. Preußen Herzog-Rudolf-Str.43/1. 
Baumann Wi!helm Phi!. O. Roth b.Nürnberg Bayern Briennerstr. 40/2. 
Baumbach Burkhard von Forstw. O. Rudolstadt Thüringen Neureutherstr. 21/3 1. 
Baumer Ludwig Med. O. München Bayern Franziskanerstr. 49/2. 
Baq.mgartner Benedikt Med. H. Bad Höhenstadt 
" 
Schillerstr. 13/3 Rg. 
Baumgartner Gustav Med. H. Konstanz Baden Landwehrstr.31/3. 
Baumgartner Ludwig Forstw. O. Straubing Bayern Maximilianeum. 
Baumgartner Otto Rechte R. Raitenhaslacb 
" 
Briennerstr.8/3, I. Aufg. 
Baur Anton Phil. H. München 
" 
Isartalstr. 42/3. 
Baur Ernst Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Königinstr. 4/0. 
Baur Hans Med. H. Eresing . 
" 
Lucile-Grahn-Str. 36/3 r. 
Baur Max Phi!. Membölz 
" 
Heßstr. 71/2. 
Bauriedel Hans Staatsw. O. Wunsiedel 
" 
Adalbertstr. 33/3 I. 
Bausch Wilhelm Med. H. Darmstadt Hessen Lindwurmstr. 15/3. 
Bayer Heinrich Rechte O. Mainz 
" 
Kochstr.9. 
Bayer Hellmut Zahnhei!k. O. Lindau i. B. Bayern Sendlingerstr.57/1. 
Bayer Jakob Phi!. O. Leiselheim Hessen Goethestr. 6 3 r. 
Bayer Karl Phi!. O. Sorau Bayern Schellingstr. 10/2. 
Bayer Katharina Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Augustenstr. 33.'3. 
Bayer Maria Phil. Eisenfelden 
" 
Adalbertstr. 31/1. 
Bayer WiIhelm Med. H. Abensberg 
" 
Schwanthalerstr.17/2m. 
Bayerl Lorenz Phil. H. Weiden 
" 
Hildebrandstr. 9/0 r. 
Bayerle Georg Staatsw. H. München 
" 
Baldepl. 1/2 m. 
Bayerle Hans Phi!, O. München 
" 
Georgenstr. 144/0 I. 
Bayerlein Herbert Phi!. I O. Münchberg 
" 
Kurfürstenstr. 7/21. 
Bayt.' Raimund Tierheilk. H. München 
" 
Plinganserstr. 108/3 r. 
Beaury Elisabeth Phi!. O. Mainz Hessen Schellingstr. 40/1 I. 
Beauvais Eleonore Phil. O. Mainz Bayern Wotanstr.22a. 
Bebber Gertrud Rechte O. Düsseldorf Preußen Schwanthalerstr.26/3. 
Bechberger Richard Rechte R. Neuhemsbach Bayern Zieblandstr. 27/1 r. 
Becherer Georg Phi!. H_ Dillingen 
" 
Türkenstl.'. 54/3. 
Bechstein Werner Phil. H. Hörselgau Thüringen Schwindstr. 14/2 r. 
Bechte! Eugenie Rechte R. Ludw;gsbafen a/Rh. Bayern Ohmstr. 13/3 I. 
Bechtolsheim Otto Frhr. von Rechte, Staatsw. H. Würzburg 
" 
Barerstr. 31/1. 
Beck Hanne Med. R. Duisburg Preußen Landwehrstr. 39/2 I. 
Beck Klara Pharm. H. Ottobeuren Bayern Bayerstr.5/3. 
Beck Michael Phi!. H. Huldsessen 
" 
Veterinärstr. tO. 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg 
" 
Albrechtstr.37/11. 
Beck Simon Zahnheilk. H. Nandlstadt 
" 
Landwehrstr. 32 b/3. 
Becker Alois TheoJ., Phi!. H. Püttlingen Preußen Ludwigstr. 19_ 
Becker Anneliese Rechte Straßburg Bayern Elisabethstr. 26/3. 
Becker Elisabeth Phil. R. Augshurg 
" 
Giselastr. 26. 
Becker Else Phil. R. Kaiserslautern 
" 
Werneckstr.22/1. 
Becker Hans Zahnheilk. R. Elberfeld Meckb.-Schw. Schillerstr. 30/2 r. 
6~ 
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B. Becker Hans Med. O. Saarbrücken Preußen Gräfelflng: Killerstr.16. Becker Hans Med. R. Sachsenhagen Häberlstr. 12/1 M. 
" Rheinstr. 16/3 M. Becker Harrwig Rechte O. Neuhaus 
" Becker Heinrich Phi!. O. Pirmasens Bayern Hirtenstr. 19a/l r. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer 
" 
Neureutherstr. 17/3 r. 
Bccker Karl Rechte R. Erfurt Preußen Türkenstr. 92/4. 
Becker Karl Med. R. Sachsen hagen 
" 
Maistr. 33 '2 r. GG. 
Becker Katta Med. O. Duisburg·Ruhrort 
" 
Landwehrstr. 70/1. 
Becker Matthias Phi!. H. Miesenbach Bayern Nordendstr. 5/1. 
Becker Richard Med. H. Offen bach alM. Hessen Pettenkoferstr.8/1 I. 
Becker Rudolf Rechte R. Remscheid Preußen Hlltensbergerstr.19/3r. 
Becker Wolfgang Phi!., Theol. H. Köln 
" 
Barerstr. 31/2. 
Beckert Werner Rechte, Stnatsw. O. Augsburg Bayern Kaiserstr. 49/2. 
Beckmann Franz Med. H. Sailauf 
" 
Augsburgerstr. 10/2 M. 
Beckmann Klaus Staatsw. R. Solingen Preußen Briennerstr. 8/2. 
Beckmann Wilhelm Med. R. GIadbeck 
" 
Paul-Heyse·Str. 15/2. 
Bedenk Wolfgang Med. H. Engen Bayern Türkenstr. 93/1. 
Beer Anton Med. O. Tsingtau 
" 
SChommerstr.3/3. 
Beer GeTman Rechte H. Regensburg 
" 
Amalienstr. 67/11. 
Beer Heinrich Staatsw.,PhiI. H. München 
" 
Gnuting, Ammerseestr. 6. 
Beer Hermann Rechte H. Dammerkirch 
" 
Amalienstr. 99/1 r. 
Beer Lothar Forstw. H. Aichkirchen 
" 
Ainmillerstr.20/21. GG. 
Beer Werner Rechte H. Mutterstadt 
" 
Bruderstr.l.0 I. 
Beese Fl'ltz Phi!. H. Esens Preußen N eureutherstr. 18/3. 
Beese Hans Joachim lVIed. H. Esens 
" 
Reisingerstr., 9/2 I. 
Beez Otto Rechte H. Crock Thüringen Türkenstr.95/1. 
Beham Peter Theol.; Staaatsw. H. Faistenhaar Bayern Veterinärstr. 10. 
Beheim·Schwarzbach Eber- Phi!. H. Filehne Preußen Clemensstr. 113/1. 
hard 
Behm Wolfgang von Med. H. Kassel 
" 
Ainmillerstr.50/3. 
Behnke Ot[O Zahnheilk. R. Schwerin Meckb.-Schw. Sch ilIerstr. 26/2 r. 
Behr Egon Med. R. Posen Preußen Schwanthalerstr.5/2. 
Behr Karl Heinz Med. H. Hamburg Hamburg Karlstr. 38/1 I. 
B"hr Melitta Med., Phi!. R. Würzburg Bayern Belgradstr. 57. 
Behr-Negendank .Gräfin Phi!. R. Plinnin Preußen Trogerstr. 23/2. 
Cecilie 
Behre Cessa Phi!. O. Chemnitz Sachsen Adalbertstr. 54/4. 
Behre Gerlrud Phi!. R. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr. 128/4 r. 
Behrenl-eck Elisabeth Phi!. R. Krefeld Preußen Adalbertstr. 31/1 r. 
Behrend K aus Tierheilk. O. Meistersfelde 
" 
Schraudolphstr.24/31. 
Behrendt Gustav Phi!. H. Sigmaringen 
" 
Schwindstr. 11/3 I. 
Behrendt Helmut Rechte O. Mertensdorf 
" 
Türkenstr. 68a/3 M. 
Behrendt Leo Rechte O. Rosenau 
" 
Schellingstr. 9/3. 
Behrendt Stephan Theol. H. Taufkirchen Bayern Georgianum. 
Behrens Ferdinand Tierheilk. R. Peine Preußen Christophstr. t 21 t I. m.A. 
Behrens Ruth Pharm. R. Vanne 
" 
Bauerstr. 38/1. 
Behrmann Werner Med. H. Hannover 
" 
Holzstr. 8/2 r. 
Beien Hans Med. O. Wald 
" 
Knolstr. 11/4 M. 
Beierl Frieda Med. O. Nürnberg Bayern Giselastr. 1/?'. 
Bdgel Felix Rechte R. München 
" 
WitteJsbacherstr. 14/3. 
Beinitz Walter Med. H. Erfurt Thüringen Theresienstr. 80. 
Beisert Helmut Med. H. Halle aiS. Preußen Trautenwolfstr. 5/0 I. 
Beis:>el Gerd Rechte R. Aachen 
" 
Luisenstr. 50/2. 
Beitter Helmut Phi! O. Göppingen W ii rttem berg Schellingstr. 24/2 NG. Beitzke Günter Rechte H. Frdburg i/Br. Preußen Agnesstr 8/3 r. Bekker Hans Rechte R. Gnesen i. P. 
" 
Ohmstr. 6/1. Beling O~kar t<echte H. Tübingen Bayern Hohenstaufenstr. 10/1. Bell Douglas Med. Loekerbie England Rambergstr.8/3. Bell Walter Rechte H. Limmer Preußen Zieblandstr.3/1. Bdlinger Hansjörg Med. H. Mainz Hessen Schwanthalerstr. 73/1. Behtler Eberhard Rechte R. Eßlingen Württemberg Von der Tannstr. 18/0. Beistier Georg Rechte H. Todtnan Baden Bismarckstr. 1/0. Beltle Josef Phi!. H. Unterschöneberg Bayern Johannisplatz 3. Bembe Clemens Phi!. R. Mainz Hessen Habsburgerstr. 8/3. Bender Hans Rechte, Staatsw. H. Vlüncben Bayern Gaußstr.1. Bender Hans Med. O. Weidenau Preußen HOhenzollernstr.31/31. Bender Heinz Rechte H. Charlottenburg 
" 
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B. Bennewitz Ferdinand Phil. O. Pirmasens Bayern Arcisstr. 57/2 M. Benser Richard Rechte R. Dessau Thüringen Adalhertstr.21/1. 
Bente Karl Rechte R. Hochlar Preußen Schleißheimerstr. 75/2 r. 
Berberich Robert Phil. H. Martinshöhe Bayern Adalbertstr. 5/2. 
Berbig Irmingard Phil. O. PleYl>tein 
" 
Hohenzollernstr. 40/2. 
Berblinger Klaus Med. H. Zürich Baden Herzog-Helnrich,Slr. 37/3 r. 
Berchtenbreiter Karl Rechte H. Emskeim Bayern Schellingstr. 109/3 Rg. 
Berchtold Paula Phil. O. Fürth 
" 
Augustenstr. 33. 
Berendes IIse Med. O. Berlin Preußen Heßstr.7/0. 
Berendes Julius Med. H. Elberfeld 
" 
Tal 1921'. 
Berendt Heinz Mcd., Zahnheilk . R. Berlin Meckb.-Str. Schwanthalerstr. 73/1. 
Berg Edith Zahnheilk. R. Düren Preußen Liebigstr. 16/1. 
Berg Franz Phil., Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Berg Klara Zahnhei!k. R. Lörrach 
" 
Wilhelm-Hertz-Str. 6/3 I. 
Berg Max Rechte O. Oppeln Preußen Maßmannstr. 1/4 r. 
Berg Wilhelm Zahnheilk. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. 
Berg Wi!helm Zahnheilk. R. Straßburg Preußen Brudermühlstr. 21/2. 
Bergdolt Bernhard Rechte H. München Bayern Karlstr. 80/2. 
Berge Rudolf Phi!. H. Freiberg Sachsen Römerstr. 15/1 I. 
Berger Erich Phi!. R. Landau i/Pf. Bayern Barerstr. 60/2 GG. 
Berger Gerhard Phi!. H. Höchst alM. Preußen K urfürstenstr. 13/2 r. 
Berger Joachim Rechte O. Schmalkalden 
" 
Kochstr. 16/1. 
Berger Martin Phi!. O. Ingelsberg Bayern Blütenstr.4/11 
Berger Otto Med. H. Tril'tern 
" 
Schäftlarnstr 132/2. 
Berger Raimund Phi!. Wien D.-Osterreich Pestalozzistr. 20/1 r. 
Bergbammer Maria Phil. R. Bad Tölz Bayern Barerstl'. 82/3 I. 
Berghofer Robert Rechte R. Nürnberg 
" 
Römerstr. 13/3. 
Berghoff-Ising AnneIiese Rechte O. Bucbschlag- Hessen Georgenstr. 35/3. 
Bergmann Eleonore R. 
Sprendlingen 
Görresstl'. 8/1 I. Med. Laupheim Württemberg 
Bergmann Friedrich von Med. H. Berlin Preußen Kobellstr. 6/3. 
Bergmann Karl Hugo Rechte H. Berlin-
" 
TÜl'kenstr. 98/4. 
Bergmeier Friedrich H. 
Charlottenburg 
Rumfordstr. 23/1 r. Rechte Müncben Bayern 
Beringer Leopold Phi!. H. Haßfurt 
" 
J:lreising, Arnulfstr.4. 
Beringer Wilbelm Phil. R Lauffen a/N. Württemberg Neureutherstr. 14/31. 
Berker Friedrich Phi!. O. Waldgrehweiler Bayern Dietrichstr. 2/3 I. 
Berkling Horst Med. H. PI auen Sachsen Augustenstr. 8/2 r. 
Berling Hugo Med. H. Nordhalben Bayern Sonnenstr. 4/4. 
Berlit Agnes Med. H. Sonnenstein Sacbsen Werneckstr.8/0. 
Bermüller Georg Med. Freilassing Bayern Amalienstr.47/1. 
Bernbeck Fritz Phil. H. Landau i/Pf. 
" 
Pilarstl'. 9/1 I. 
Berner Fritz Rechte, Staatsw. O. Bremen Sachsen Hohenzollernstr. 109/4 I. 
Berner Otto Tierheilk. O. Botnang-Stuttgart Württemberg Richterstr.12/2 I1.Aufg. 
Bernbard Franz Phil. H. München Bayern Residenzstr. 1/3. 
Bernhardt J osef Forstw. H. Riedenburg .., Reitmorstr. 19/0. 
Bernheim Günter Rechte R. Köln Preußen Viktor-Scheft'el-Str. 11/3. 
Bernhofer J osef Rechte O. Kleintiefenbach Bayern Schleißheimerstr.1 OS/1 M. 
Bernhuber Karl Med. H. Pass au 
" 
Schwanthalerstr. 73/3 r. 
Berning Heinrich Med. H. Münster i/Wo Preußen Pettenkoferstr.9,1. 
Berowa Elena Zahnheilk. Chissara Bulgarien Goethestr. 20/3 I. 
Berr Anna Phi!. H. Weiden Bayern FasanerieN ,Feldmochlngcrstr. 
Berres Hans Pharm. H. Mettlach Preußen Au/(ustenstr.51/2. 
Berreshcim Berta Zahnheilk. R. M.-Gladbach 
" 
St. Paulsplatz 6/2. 
Berring Max Med. Metz Danzig Schwanthalerstr, 43/1. 
Bertele Georg Med. H. Oberauerbach Bayern Häberlstr. 12/3 r. 
Bertelsmann Eberhard Rechte H. Bielefeld Preußen Viktor-Scheft'el·Str. IS/1. 
Berten Wilhelm Med. H. München Bayern Sendlingel'torpl. 10/2. 
Berthold Alfred Rechte R. Mainz Hessen Barerstr.76/1. 
Berthold Eugen Med. H. München Bayern Wilhelmstr. 7/2. 
Berthold Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Ludwigstr.27/1. 
Berthold Ludwig Pharm. H. Wunsiedel 
" 
Georgenstr. 28/3 I. 
Berthold U rsula Med. R. Oeynhausen Preußen Blumenstr. 55/1 r. 
Bertsch Franz Phi!. O. Mengen Württemberg Nymphenburgerstr. SO/31. 
Berzel Wilhelm Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Orffstr. 20/1. 
Beßtler Paul Rechte H. Rosenheim 
" 
Maximilianeum. 
Best Hans Rechte R. Erfurt Thüringen Barerstr. 51/2 r. 
Best Ruth Med. R. Schönebeck Preußen Schwanthalerstr. 15/1. 
Bestelmeyer Wi!helm Rechte H. Dresden Bayern Muffatstr.4. 
Bestmann Rolf Martin Med. O. Hamburg Hamburg Keplerstr. 1/0. 
Besuden Hermann Med. O. Lüerte OIdenburg Grimmstr. 1/4. 
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B. Beth Johannes Rechte H. U ntersulmetingen Württemberg Keferstr.5a/l. Betz Eduard Rechte, Staatsw. H. Neu-U1m Bayern Barerstr. 14/3. 
Betz Franz Theol. H. Gungolding 
" 
Königinstr.77/1. 
Betz Karl Rechte H. Soden·Salmünster Preußen Römerstr. 7/1 r. 
Betz Lorenz Phil. H. Oberhaus Bayern Türkenstr. 54/3 r. 
Betz Max Rechte H. Freystadt 
" 
Ohlmüllerstr.ll/4. 
Beug Wi!helm Med. R. Fauendau Württemberg Thalkirchnerstr. 49/1. 
Beuschel Karl Phi!. H. Flossenbürg Bayern SChraudolphstr.24/2 r. 
Beutelstahl Walter Rechte R. Köln Preußen Adalbertstr. 44/3. 
Beuther Emmi Phi!. R. Mülheim/R. 
" 
Türkenstr. 44/2. 
Beutin Heinz Med. O. Charlottenburg 
" 
Freystr.5/3. 
Beutinger Brita Med. O. Heilbronn a. N. Württemberg Mathildenstr. 13/3 r. 
Beutlrock Florian Phil., Theol. H. Oberbaar Bayern Balanstr. 31/1. 
Bexen Heinrich Med. O. Metz Preußen Fürstenfeldbruck, 
Schöngeisingerstr. 6. 
Bey Ernst Helmut von der Rechte H. Dresden Sachsen Herzogstr. 41/3 r. 
Beyartz Theodor Rechte H. Klinkum Preußen Ungererstr.24'2. 
Beyer Ernst Med. H. St. Wendel 
" 
Sonnenstr. 24/3 r. 
Beyer Fritz Wilhelm Phi!. Berlln'Schöneberg 
" 
Kaulbachstr. 26/1. 
Beyer lngeborg Phi!. Chemnitz Sachsen Konradstr. 7/2. 
Beyer Max Theol., Phil. H. Totenweis Bayern LUdwigstr. 19. 
Beyer Rudolf Phi!. O. Themar Thüringen Türkenstr. 63/1 I. 
Beyerle Richard Phi!. H. Landshut Bayern Wilhelm-Düll·Str.21. 
Beyhl Ernst Phil. H. Öttingen 
" 
Adalbertstr. 54/3. 
Beyschlag Anny Phi!. H. Augsburg 
" 
Tengstr.39/11. 
Beyschlag Rudolf Phi!. H. Ansbach 
" 
Max-Weber-Platz 1/31. 
Beyschlag Siegfried Phi!. H. Fürth i. B. 
" 
Widenmayerst. 11/0 r. 
Bialek Theodor Rechte H. Sandowitz Preußen Bismarckstr. I/I r. 
Bichler Max Phil. O. München Bayern Türkenstr. 57/3 I. 
Bickel Pranz Rechte O. Nürnberg 
" 
Unertlstr. 17/0 I. 
Bickel Luitgard Phi!. O. Schloß Zeil 
" 
GiseIastr. 26/1. 
Brickelmann lnge Phi!. R. Saarbrücken Preußen Briennerstr.7/1. 
Bieber Josef Phi!. R. München Bayern Oberländerstr. 28/3 M. 
Bieber Josef Zahnhei!k. Periamosch Rumänien Lindwurmstr. 111/11. 
Biechele Hermann Med. H. Burgau Bayern Kaiser LudwigpI. 1/0. Biehl Ludwig Phil., Theol. H. Homburg 
" 
Ludwigstr. 19. Biergans Alexandra Rechte R. Landsber~ alL. 
" 
Starnberg, Ottostr. 15. Bieringer Eugen Zahnheilh. H. Pfronten· ied 
" 
Theresienstr. 71 a/1. Bieringer Heinz Med. R. Nürnberg 
" 
SchwanthaIerstr. 15/2. Bierling Erwin Zahnheilk. O. München 
" 
Schmellerstr. 24/2. Bießmann Kurt Phi!. Hellingen Thüringen ZiebIandstr. 18 a/l r. Biggen Friedrich Phi!. H. Erfurt Preußen Aignerstr. 26 b/l. Biller Anton Phi!. H. Regen Bayern Palmstr. 7/3 I. Biller Hermann Med. H. Feldkirchen 
" 
Zweibrückenstr. 2/3. Billes Friedrich Tierheilk. Heltau Rumänien Habsburgerpl. 4/3 I. Binder Georg Med. O. München Bayern Schillerstr.36/2. Binder Hans Eberhardt Rechte H. Rostock Preußen Siegfriedstr. 18/2 r. Binder J oser Med. H. Landshut Bayern Zentnerstr. 7/3 I. Binder Wolfgang Forstw. H. Günzburg 
" 
Ledererstr. 26/2. Bindseil Marianne Med. H. Eisleben Preußen Wittelsbacherpl. 14/1 r. Birk Ludwig Rechte H. HasIach Baden Heßstr. 35/3 I. Blrkner Elisabeth Phi!. R. Nürnberg Bayern LeopoIdstr. 29/3. Birnesser Heinrich Phi!. O. Pfullendorf Baden Veterinärstr.3/1. Bischoff' Armin Richard Tierheilk. O. Kirn Preußen Kurfürstenstr. 9/2 r. Bischoff' Bernhard Phi!. H. Altendorf 
" 
Bismarckstr. 24/2 I. Bischoff' Ludwig Forstw. O. Kulmbach Bayern Amalienstr. 51/3 I. Bischoff' Peter Med. R. München 
" 
Pau!-Heyse·Str.25/11. Bispinck Eduard Forstw. R. Münster i. W. Preußen Amalienstr. 55/3. BisseIl Katharine Phi!. Pittsburgh V. St. Amerika Schackstr. 6/3 r. BisseIl Philipp Phi!. Pittsburgh Preuß~~ Kaulbachstr. 93/1. Bister Albert Phi!. O. Barmen Horscheltstr. 1/2. Bitter Johannes Rechte, Staatsw. R. Castrop 
" 
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Blendinger Wilhelm Tierheilk. H. N ennslingen Bayern Hirtenstr. 19/2 I. 
Bliemeister Helmut Rechte R. Duisburg Meckl.-Schw. Amalienstr. 50/1. 
Blobel Hans Med. H. Prünn Preußen Holzstr. 34/31. 
Bloch Kurt Staatsw. H. München Bayern Habsburgerstr. 2/3. 
Bloch Oskar Tierheilk. O. Weiden 
" 
Viktor·Scheff'el·Str.7/11. 
Blochwitz Johannes Med. H. Frankfurt a/O. Preußen Landwehrstr.42/1. 
Block Christian Med. O. München . Bayern Dachauerstr. 42/2 r. 
Blöchl Konrad Zahnheilk. H. München 
" 
Promenadestr. 15/3. 
Bloem Liselotte Phil. O. Düsseldorf Preußen Königinstr.44/1. 
Blümke Siegfried Forstw. H. Güntersberg 
" 
Zieblandstr. 12/1. 
Blümlein Walter Rechte H. 'Ingolstadt Bayern St. Annapl. 8/0 r. 
Blum Asla Phil. O. Metz Preußen Barerstr. 69/1. 
Bluff. Hans Rechte, Staatsw. O. München Bayern Elisabethstr. 3/2 
Blum J enny Lore Phil. R. München 
" 
Lucile·Grahn-Str. 42/0. 
Blum Otto Rechte R. Waldmohr 
" 
Marsstr. 2/2. 
Blum Wilheim Staatsw. R. Hof 
" 
Lucile-Grahn-Str. 42/0. 
Blumberg Rainer Med. R. Oberhausen Preußen Goethestr. 33/1. 
Blume Hans Med., Zahnh. R. Alfeld alL. 
" 
Pettenkoferstr.l0a/2 M. 
Blume Werner Rechte H. Bismark 
" 
Schellingstr.48/41. 
Blumenhagen Karl Heinz Tierheilk. O. Langelsheim Braunschweig Türkenstr. 48/21. 
Blumensaat Rudolf Rechte, Staatsw. O. Bomlitz Preußen Bismarckstr.7/3. 
Blumenlhal Grete Med. R. Hemelingen Bremen Schwanthalerstr. 15/2. 
Blumenwitz Arne Zahnheilk. O. München Bayern Hornsteinstr. 14/1. 
Blumer Wolfgang Staatsw. H. Zwickau Sachsen Prinzregentenstr .14/11. 
Blunk Ingeborg Med. O. Hamburg Hamburg Bayerstr. 15/2. 
Blunk Karl Heinrich Rechte H. Königsberg i/Pr. Preußen Sol1n, Hofbrunnstr. 12. 
Bluntschli Annemarie Med. R. Zürich 
" 
Giselastr. 6/2. 
Bobbert Gerda Phil. R. Knoblauchshof 
" 
Königinstr.47/1. 
Bobinger Antonie Phil. H. Mindelheim Bayern Türkenstr. 2/0. 
Bochert Ernst Phil. R. Breslau 
" 
Horscheltstr. 4/2. 
Bock Josef Med. H. Biberach Württemberg Amalienstr. 16/1. 
Bock Karl Med. H. Bad Tölz Bayern Hirtenstr. 21/1 I. 
Bock Konrad Staatsw. H. Hannover Preußen Lerchenfeldstr. 8/2. 
Bock Willy Med. H. Saarburg Hessen Augsburgerstr. 21/1 r. 
Bockholt Hanni Zahnheilk. O. Köln-Deutz Preußen Reichenbachstr. 6/4 r •. 
Bockmann Hans Phil. O. Reesdorf 
" 
Türkenstr.15/1. 
Bode Heinz Rechte H. Leipzig Sachsen Ludwigstr. 17. 
Bodemann Heinz Rechte O. Oldenburg Oldenburg Nikolaistr. 9/0. 
Bodenstab Heinrich Med. O. Danzig Preußen Obermenz., Menzlngerstr. 10. 
Böck Erich Med. H. Augsburg Bayern Karlstr. Ifl r. 
Böckel Wolf Rechte H. Jena Thüringen Parzivalstr. 47/3 r. 
Böckelmann Karl Med. H. Hamm Preußen Landwehrstr. 79/3. 
Böcking Gustav Phi!. R. Freudenberg 
" 
Schwanthalerstr.24/31. 
Böes Hans Zahnheilk. H. Amberg Bayern Landwehrstr. 29/1 r. 
Bögel Alfred Med. H. Leutershausen 
" 
Senefelderstr. 13/3. 
Böger Erich Zahnheilk. O. Essen Preußen Karlspl. 6/2. 
Böhl Alfred Rechte H. Eisenberg Bayern Jägerstr. 12/1 r. 
Böhle Hans Rechte H. München 
" 
Bayerstr. 32/1 Rg. 
Böhm Anton Med. R. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 16}4 r. 
Böhm Antonie Phil. R. Gotha Thüringen Barerstr. 74/1 r. 
Böhm Erik Rechte H. Augsburg Bayern Friedrichstr. 3/3. 
Böhm Gertraud Phi!. O. München 
" 
Frundsbergstr. 60/1. 
Böhm Hildegard Med. R. Roth aIS. 
" 
Kyreinstr. 8/3. 
Böhm Karl Med. H. Patschkau Preußen Ringseisstr. 5/2 r. 
Böhm Karl Hans Phi!. Wien Österreich Mariannenpl.2/4. 
Böhm Ludwig Phi!. R. Lauscha Thüringen Adelheidstr. 11/1. 
Böhm Walter Phil. R. Augsburg Bayern Enhuberstr.3b Rg. 
Böhme Fritz Med. R. München Sachsen Ringseisstr. 1/3. 
Boehme Guido Zahnheilk. O. Landsberg alL. Bayern Theresienstr. 17/2 r. 
Böhme Horst Pharm. R. Bernau b/Berlin Preußen Marsstr. 26/0 1. 
Böhme Marie Phil. O. Wilhelmsburg 
" 
Friedrichstr. 31/0 1. 
Böhmer Wilhelm Rechte O. Alzey Hessen Amalienstr.71/1. 
Böhmisch Ludwig Med. H. Satzbach Bayern Maderbräustr. 5/2 r. 
Böhner Heinz Rechte H. Friedberg 
" 
Franz-J osef-8tr. 32/2 I. 
Böhning Käte Phi!. Martinroda Thüringen Schellingstr.22/3. 
Böhnisch Heinz Phil. R. Göppingen Sachsen Bauerstr. 2/31. 
Bölke Wilhelm Recbte, Slalitsw. R. Päwesin Preußen Steinheilstr. 1/0 r. Rg. 
Böltz Robert Rechte H. 8chw. Hall Württemberg Herzogstr.77/11. 
Boenheim Hermann Med. H. 80ldau Preußen Mittererstr. 1/1. 
Bönner Paul Med. H. Manderscheid . 
" 
Dänkhelstr. 37/0 r. 
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• Börner Edith Rechte R. Leer Hamburg Giselastr.31/1. 
Bösch Hans Rechte R. MeIle Preußen Kanalstr. 20/1 1. 
Bösken Franz Phil. R. Meppen 
" 
Museumstr. 1/0. 
Bösken Hans Med. R. Meppen 
" 
Museumstr.l/0. 
Bösling Friedricb Wilhelm Zahnheilk. O. Mundelslob 
" 
Landwehrstr. 22/2 r. 
Böß Kar1 Med. R. München Hessen Widenmayerstr. 52/2 r. 
Böttger Friedrich Med. H. Maltsch Preußen Pettenkoferstr. 10/3. 
Böttger Lothar PhiI. O. Dresden Sachsen Wittelsbacherpl.2/311I. A. 
Böttger Max Rechte H. Bochum Preußen Hohenzollernstr. 114/11. 
Böwing Walter Staatsw. O. Calvörde Braunschweig Schellingstr.42/4. 
Bogdan Gerhard Rechte, Staatsw. R. Königsberg i.Pr. Preußen Theatinerstr.l/3. 
Bogen Max Med., Phi!. H. Bonn 
" 
Dachauerstr.12/1. 
Bogner Josef Rechte, Staatsw. O. München Bayern Viktualien markt 8/1. 
Bohla Karl PhiI. Beuthen (O.-S.) Preußen Arcisstr. 66/1. 
Bohlen und Halbach Phil. H. St.Johann Bayern Heßstr. 3/0.· 
Winfried von 
Giselastr. 18/21. Bohm Heinrich Stalltsw., Rechte H. Stöckendrebber Preußen 
Bohnstedt Anneliese Rechte H. Luckau 
" 
Neureutherstr.24/0 I. 
Bohnstedt Waltraut Med. H. Luckau 
" 
Neureutherstl. 24/0 I. 
Bohr Otto Phi!. H. Saarlouis 
" 
Sendlingerstr.l1/1. 
Bojadjietf Georgi Med. Nova Zagora Bulgarien Waltherstr.25/2 M. 
Bojadjietf Peter Zahnheilk. Sofia » Schwanthalerstt'.73/2. 
Bojüklysky Wladimir Med. Ichtiman 
" 
Ringseisstr. 4/2 1. 
Bold Ludwig Theol. H. Enkenbach Bayern Ludwigstr. 19. 
Boley Eugen Christian PhiI. R. München Württemberg Müllerstr.21/3. 
Bolkart Theodor Med. R. Augsburg Bayern Biedersteinerstr.23/3. 
Bo11 Willy Med. H. Meppen Preußen Lindwurmstr.30/3. 
Bollmann Heinrich Med. H. Bremen Bremen Auenstr.66/3 r. 
Bolte Günther Rechte R. Bremen 
" 
Theresienstr.39/2. 
Bolte Heinrich Rechte R. Winzlar Preußen Karlstr. 23/1 r. 
Bnltz Ernst Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.75/21. 
Bolze Erich Phi!. H. Leipzig-Goblis Sachsen Luisenstr. 66/2. 
Bondy Hedda Med. O. Elberfeld Preußen Liebigstr. 16/1. 
BoneIl Meinrad Med. Brixen Italien Gabelsbergerstr.61/1. 
Bongardt Hans Med. R. Hildesheim Preußen Goethestr. 29/1 r. 
Bonnekamp Heinrich Phi!. R. Essen-Borbeck 
" 
Veterinärstr. 6 all. 
Boog Josef Tierheilk. R. Böningen Oldenburg Maximilianspl. 23/4. 
Bopp Alfred Theol. H. Radolfzell Bayern Enhuberstr.9/3 I. 
Bopp Gertraud Phi!. R. Mannheim Baden Ansprengerstr. 5/4 I. 
Bopp Josef Staatsw. H. Kirchhausen Bayern St. Annastr. 12. 
Boppel Martha Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Ungererstr. 42/1 r. GG. 
Borchert Ernst Phi!. H. Brösen Danzig Adalbertstr. 11/0. 
Borchert Frank Med. Memel Litauen Blumenstr. 38/3 M. Borgans Hubert Med. H. Prummern Preußen Schillerstr. 13/1 r. Borgmann Eberhard Rechte R. Kolberg 
" 
Liebherrstr.2/3 r. Borgstede Karl Med. O. Biskupitz 
" 
Lindwurmstr. 19/3. Bormann Hans-Ulrich Rechte, St4at~w. R. Freienwalde 
" 
Holz~tr. 6/1. Bormann Karl Pharm. H. Langenhagen 
" 
Wurzerstr.4/2. Born Amalie Med. O. Wiesbaden 
" 
Bruderstr. 9/2. Borowa J ordana Zahnheilk. Lawetsch Bulgarien Schwanthalerstr. 37/2. Borowa Katina Zahnheilk. Lawetsch 
" 
Schwanthalerstr.37/2. Borries Wilhelm Graf von Rechte H. Weil burg a. d. Lahn Preußen Herzog-Rudo1f-Str. 4/0 r. Borrmann Johannes Rechte H. Friedrichshof 
" 
Leopoldstr.77/3. Boschkowa Swoboda Phi!. Üsküb Bulgarien Leopoldstr.31/1. Bosl Kar! Phil. H. Cham Bayern Damenstiftstr.9/2 I. Bosse Hans Rechte, Stantsw. H. Nürnberg 
" 
Habsburgerstf. 9/3 r. Bossert KarI Phil. O. Duttweiler 
" 
Dachauerstr. 8/4. Bothe Lisa Phi!. O. Celle Preußen Kaulbachstr. 64/0 I. Bottmann Johann Theodor Phil. R. Schwanheim alM. Hessen Agnesstr. 22/1 I. Botzong Herta Phi!. R. Augsburg Bayern Schönfeldstr.32/1 r.GG• Bourdy August Phi!. H. Edesheim 
" 
Augustenstr. 88/1 1. Bourier Felix Phi!. H. Augsburg 
" 
Königinstr. 77/1. Bourier Karl Rechte H. Burgebrach 
" 
Wilhelmstr. 1/1. Bourland Hnsseltine Phi!. Calumet, Mich. V. St. Amerika Hotel Vierjahreszeiten. Bourseaux Walter Rechte R. Eupen Preußen Ismaningersr.88/2. Boulteville Karla von Phi!. H. Fiirstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck, 
Bowe Alfred Med. H. Osnabrück Preußen Emmeringstr.32. Hermann-Lingg-Str.3/2 1. Boy Eberhard Rechte H. München Bayern Leopoldstr.85/0. 
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B. Boysen jens Rechte H. Hohenwestedt Preußen Ismaningerstr. 94/0 r. Braams Gerd Med. H. Danzig 
" 
Regerplatz 8/4. 
Brabeck Hans Med. O. Hof Bayern Herrnstr. 27/1 1., H. Aurg. 
Brachetti Anneliese Med. R. St. Wendel Preußen Adalbertstr. 60/4. 
Brack Hans Med. H. München Bayern Maistr. 35/3 r. 
Bracker Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Herzogstr. 3/3. 
Bradatsch Ricbard Rechte, Stalltsw. R. Augsburg 
" 
Augsburg, Alexanderstr. 23. 
Bräuer Werner Phil. D.O. Löbau Sachsen Türkenstr. 35/4 I. 
Bräubäuser Michael Phil. O. Passau Bayern GÖrresstr. 33/1 I. 
Bräutigam Friedrich Med. H. Nürnberg 
" 
SchlUerstr. 25/0. 
Brakaloff Boris Zahnheilk. Sofia Bulgarien Häberlstr. 18/2 I. Rg. 
Bramsch Jobann Georg Rechte H. Cavertitz Sachsen Blumenstr. 1/2. 
Brand Maria Phil. R. Berncastel-Cues Preußen Prannerstr. 3/3. 
Brandenburg Luitpold Rechte R. München Bayern Kapuzinerstr. 45/2 1. 
Brandenburg Margarete Staatsw. O. Rügenwalde Preußen Heßstr.7/0. 
Brandenstein Alice Med. H. Köln 
" 
Goethestr. 10/1. 
Brandenstein Wolfgang- Rechte H. Berlin Meckl.-Schw. Adalbertstr. 10/1 Rg. jürgen Frhr. von 
Brandes Bruno Rechte, Staatsw. R. Groß-llsede Preußen Hohenzollernstr.37/21. 
Brandl Georg Forstw. O. Vilsbiburg Bayern Burgstr. 13/1. 
Brandl josef Phi!. H. Grafenwiesen 
" 
Kaulbachstr. 31 a. 
Brandmair Andreas Phi!. H. Westerndorf 
" 
Schellingstr. 37/1 M. 
Brandmüller Hans Rechte H. Emden Preußen Wilbelmstr. 11;2. 
Brandner Christian Zahnheilk. H. Miinchen Bayern Herrnstr. 26/3. 
Brandt Artur Phi!. R. Schwerin Meckl.·Schw. IsabeUastr. 40/2 1. 
Brandt Wilhelm Med. O. Ingolstadt Bayern Frauenstr. 16/1. 
Brasse Wilheim Rechte R. Wattenscbeid Preußen Feilitzschstr. 35/3 I. 
Brathuhn Gertrud Phi!. O. Malapane 
" 
Karlstr. 46/2. 
Brauer Immo Phi!. R. Dresden Sachsen GÖrresstr. 15/21. 
Braumann Hans Phi!. O. München Bayern Hippmannstr. 16/1 r. 
Braun Anna Phi!. H. München 
" 
Peterspl. 8/21. 
Braun Anton Phi!. O. Müncben 
" 
Welfenstr.7/2. 
Braun Arnold Phi!. O. \'{T olfstein 
" 
Valleystr. 29/3 M. 
Braun August Med. O. Bannacker 
" 
Häberlstr.2/41. 
Braun Ernst Phi!. H. Großbundenbach 
" 
Paradiesstr. 10/1 r. 
Braun Georg Rechte O. Augsburg 
" 
Georgenstr.72/1 r., I. Aufg. 
Braun Heinrich Theol. H. Edesbeim 
" 
Georgianum. 
Braun Herbert Med. H. München 
" 
Renatastr. 56. 
Braun Hermann Forstw. R. Rubla Thüringen Barerstr. 65/3 Rg. 
Braun Josef Phi!. H. Neumühle Bayern Veterinärstr. 10. 
Braun Karl Med. H. Landshut 
" 
Baaderstr 55/1. 
Braun Karl Phi!. O. Nürnberg 
" 
Keuslinstr. 13/1. 
Braun Konrad Rechte, Staatsw. H. Maroldsweisach 
" 
ÄUß. Prinzregentenstr.73/3 r. 
Braun Luzia Phi!. O. Biberach aIR. Württemberg Schellingstr. 67/01. 
Braun Matthias Rechte H. München Bayern Maderbräustr. 5/3 I. 
Braun Max Phi!. H. Metten 
" 
Aurbacherstr. 2/2 M. 
Braun Werner Stalltsw., Rechte O. Düssetdorf Preußen Helmtrudenstr. 1/1. 
Braun Werner Med. H. Stettin 
" 
Rothmundstr.8/3. 
Braunhofer Alfons Med. H. Haus bei Grafenau Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Braunmiller Anton Phi!. u.Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Braunschmidt Fritz Phi!. O. Sonneberg Thüringen Schleißheimerstr. 87/1 r. 
Braunweiler EmU Phi!. O. München Bayern Leonrodstr. 39/1. 
Brebeck Alfons Zahnheilk. H. Deggendorf 
" 
Jahnstr. 30/0. 
Brecht Christopb Phi!. H. Posen 
" 
Friedrichstr. 9/3 I. 
Brecht Erwin Rechte H. Speyer 
" 
Bayerstr. 45/4 r. 
Brecht Wilhelmine Phil. O. Stuttgart 
" 
GÖrresstr. 50/0. 
Brechte! Alfons Heinricb Med., Zahnh. O. München 
" 
Am Glockenbach 3/1 r. 
Brechtel Theodor Rechte, Staatsw. H. Edesheim 
" 
Adelgundenstr.32/2. 
Breddermann J osef Tierheilk. R. Hagen i/W. Preußen Barerstr. 53 '3 r. 
Breddin Hans Phi!. R. Perleburg 
" 
Holzstr. 6/1 I. 
Bregenzer Kurt Med. H. Kusel Bayern Mathildenstr. 11/4. 
Breipoh! Wilheim Med. R. Bielefeld Preußen Schwindstr. 27/0 r. 
Breisinger Alfons Med. O. Dettingen 
" 
Hirtenstr. 8/1 I. 
Breitenbach Karl Heinz Med. O. Oldenburg 
" 
Mittererstr. 3/4 r. 
Breitenbach Ludwig Med. O. Oldenburg 
" 
Mittererstr. 3/4 r. 
Breithaupt Hermann Rechte R. Berlin 
" 
Amalienstr. 2/2. 
Breitig Hans Phi!. O. Regensburg Ba}'ern Kuglerstr. 15/2. 
Breitinger Emil Phi!. O. Feuchtwangen 
" 
Georgenstr. 116/3 r. 
Breitkreuz Heinz Med. H. Stargard Preußen Maistr. 10/2. 
Breitwieser Roland Phi!. O. Heidelberg Baden Wittelsbacherplatz 2/1 r. 
Brem Albert Med. R. Steinweg Bayern Donnerbergerstr.58/2. 
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B. Bremer Bernhard Med. H. Dülmen Preußen Holzstr. 8/2 r. Bremer Hans Med. O. Bremen 
" 
Ringseisstr. 6/3 r. 
Brenck Karl Rechte O. Kaiserslautern Bayern Bayerstr. 22/1. 
Brendel Hans Phil. O. Blankenhain Thüringen Amalienstr. 53/2. 
Brendel Heinrich Phil. H. Bretzenheim Preußen Kaulbachstr. 69/11. 
Brennecke Walter Phil. O. Gotha Bayern Steinheilstr. 20/3 r. 
Brennenstuhl Richard Rechte R. Ulm Württemberg HohenzoJlernstr. 58/4 1. 
Brenner Alfred Rechte, Staatsw. H. Mauth Bayern Adalbertstr. 53/0 I. 
Brennscheidt Robert Med. H. Zuffenhausen Württemberg Hackenstr.5/4 r. 
Brenzing Maria Phil. R. Landshut Bayern Augustenstr. 33/0. 
Bresgen Karl Med. H. Münstereifel Preußen Ringseisstr. 12/1. 
Breternitz Hugo Ph,il. O. Rudolstadt Thüringen Neureutherstr.6/3 r. 
Bretzfeld Wolfgang Phil. H. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 21/1 I. 
Breucker Suse Phil. O. Altona Preußen Liebherrstr. 17/3 r. 
Breuning Erich Tierheilk. R. Besigheim Württemberg Lerchenfeldstr. Ua/1 r. 
Breuninger Leo Zahnheilk. O. Backnang Baden Hiltensbergerstr. 38/0 I. 
Brewster Enrico Phil. Rom Italien Maria-Theresia-Str. 23. 
Brick Rudolf Phi!. H. Stettin Preußen Hirtenstr. 22/0. 
Brieda Werner Med. O. Uerdingen 
" 
Aberlestr. 6/4. 
Briegel J osef Med. H. Buttenwiesen Bayern Haimeransplatz 8/3. 
Brießmann Richard Phil. O. l\olönchherrnsdorf 
" 
Hohenzollernstr. 54/3. 
Brill Heinrich Phil. O. Oberursel Württemberg Hohenzollernstr.l02/0. 
Brinckmeier Walter Med. R. Holzminden Braunschweig Mitt~rerstr. 8/21. 
Brink lngeborg Rechte O. Löningen Preußen Siegfriedstr. 10/3. 
Brinkmann llse Med. O. Gütersloh 
" 
Mathildenstr. 11/2. 
Brix Walter Med. H. Flensburg 
" 
Sternstr. 20/4. 
Brockhaus Alfred Phil. Paris Sachsen Emil-Riedel-Str. 2/3. 
Brockmann Karl Tierheilk. R. Mildenberg Preußen Elisabethstr. 4412 r. 
Brode Ruth Med. R. Ludwigshafen 
" 
Schillerstr. 26a/2. 
Brodführer Elisabeth Phi!. R. Eisenberg Thüringen Karlstr. 1/3 r. 
Brodmann Rudolf Rechte, Staatsw. H. Pasing Bayern Pasing, Elisabethstr. 17. 
Brodwolf Johann Phil., Med. O. Fürth 
" 
Dachauerstr. 96. 
Brody Ilona Phil. R. Budapest Ungarn Königinstr. 35. 
Br@hl Hans Rechte H. Neuß Preußen Wagmüllerstr.21/1. 
Bröker Fritz Rechte O. Hamm 
" 
Türkenstr. 95/2 1. 
Brömel Rudolf Phil. O. Bonn Thüringen Barerstr. 77/2 r. Brömel Walter Med. O. Ellwangen Württemberg Beethovenstr. 1/3. Bröse Heinz Med. R. Magdeburg Preußen Goethestr. 45/2. Broili Heinz Phi!. H. München Bayern Wagmüllerstr. 19/3. 
Brommundt Gottfried Rechte H. Wilhelmshaven Preußen Adalbertstr. 40/1. Bronsart von Schellendorf Rechte H. Berlin-Char-
" 
Viktor·ScheffeI-Str.5/4. Hans Heinrich lottenburg 
Broßler Eugen Med. H. Groß-Heu bach Bayern Landwehrstr. 21/1 1. Brost Kurt Med. O. Westdorf Preußen Häberistr. 24/3 1. Bruckmüller Irene Med. O. München Bayern Rumfordstr 913. Brückner Hubert Rechte H. Marktheidenfeld 
" 
Reitmorstr.23/0. Brückner Robert Phil. O. Leipzig 
" 
Kyreinstr. 15/0. Brügelmann Martha Phi!. O. Düsseldorf Preußen Kaiserstr.38/11. 
. Brügmann Thekla Phi!. O. Hamburg Hamburg Maximilianstr. 21/4 1. Brühl Fritz Staatsw. H. Zwickau Sachsen Prinzregentenstr.14/11. Brümmer Richard Rechte H. Augsburg Bayern Königinstr. 63/3. Brünig Günter Med. R. Gräfenhainichen Preußen Rheinstr. 24/1 I. Brüning Friedrich Tierheilk. O. Heiligenfelde 
" 
Tengstr. 39'0 r. Brünner Karl Phi!. O. Weißen au Württemberg Hirtenstr. 15/1 1. Brüstle Otto Phil. R. Forsthaus Leimen Bayern Ottingenstr. 12/31. Brugger Alfons Rechte. Staatsw. O. Arbon Württemberg Wllhelm-Hertz.Str. 10#/21. Brugglehner J osef Rechte O. Landshut Bayern Türkenstr.68a/2I. Bruhn Friedrich Rechte R. Altona Meckb.-Schw. Türkenstr. 37/.31. Brummer Richard Phil., Rechte H. Passau Bayern Gollierstr. 54 4. Brunhuber Anton Rechte O. lngolstadt 
" 
Mamnger~tr. 4/1. Brunke Hermann Phil. O. Helmstedt Braunschweig Clemensstr. 103/0. Brunn johannes Rechte H. Großen Sachsen Georgenstr. 85/2 r. Brunner Georg Phil., Med. O. Hilpoltstein Bayern ' Weilerstr. 10/2 r. Brunller Georg Zahnheilk. O. München 
" 
Rindermarkt 5. Brunner Josef Zahnheilk. O. Neufahrn 
" 
Baaderstr.59/1. Brunner Karl Med. H. München Lindwurmstr. 16/1. Brunner Max Phi!. H. Regensburg " 
" 
Agnesstr. 39/3. Bruns Editb Phil. O. Leverkusen Preußen SChellingstr. 40/2. Bruns Emmy Med. R. Elberfeld 
" 
Luisenstr.21/3. Bruns [rmgard Zahnheilk. H. Leverkusen 
" 
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B. Buch Wolfgang Phi!. H. Landau Bayern Blücherstr. 1/2. Buchberger Hans Rechte H. München 
" 
Agricolapl. 2/3 r. 
Buchetmann Franz Rechte O. Pass au 
" 
Maximilianeum. 
Buchheit Benno Rechte H. Schmitshausen 
" 
Thai 37/1. 
Buchholtz Gerhard Rechte H. Neuruppin Preußen Hohenzollernstr. 3/2. 
Buchholtz Paul Tierheilk. H. Magdeburg 
" 
Tengstr. 10/4. 
Buchholz Ruth Phi!. H. Essen 
" 
GÖrresstr. 24/3 M. 
Buchinger Otto Med. O. München Bayern Nordendstr.2/2. 
Buchkremer Josefine Med. R. Neuß Preußen Goethestr. 50/2. 
Buchmann Erich Rechte H. Straßburg Bayern Frühlingstr. 2/3 r. 
Buchmann Otto Med. H. Beuthen Preußen Rottmannstr. 25/1. 
Buchner Heinrich Phi!. H. Passau Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Buchner Johann Phil. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 38/4 r. 
Buchta Max Rechte H. München 
" 
Edlingerpl. 2iO. 
Buckel Anneliese Pharm. R. Ludwigshafen 
" 
Landsbergerstr. 126/2. 
Buckreus Fritz Med. H. Neumarkt a. R. 
" 
Wittelsbacherstr. 2/3. 
Buckstegen Gerhard Tierhei!k. H. Moers Preußen Kaulbachstr. 38a/2. 
Buder Günther Zahnheilk. O. Tauer 
" 
Landwehrstr. 42/1. 
Büchner Fritz Tierheilk. O. Schmalkalden Bayern Kaulbachstr.87/1 r. 
Büchting Dora Phi!. DO. Wernigerode Preußen Destouchesstr.38/11. 
Bücking Helmut Staatsw. R. Heilbronn Württemberg Ungererstr. 86/1 r. 
Bückle Helmut Phi!. R. Schwäbisch Hall 
" 
Dachauerstr.94a/2. 
Bücklein Georg Rechte H. Hettenleidelheim Bayern Nymphenburgerstr. SO/Ir. 
Büdel Auguste Phil. O. Tiflis 
" 
Tattenbachstr. 10/2. 
Bühl Otto Staatsw. R. Berlin Preußen Dianastr. 6/2. 
Bühring Friedrich Rechte R. Köln 
" 
Jägerstr. 30/3 r. 
Bühring Georg Rechte R. Köln 
" 
Jägerstr. 30/3 r. 
Bührlen Leopold Med. O. St. Cristoph Bayern Maistr. 6/3. 
Bümlein Marlin Phil. O. Ansbach 
" 
Maximilianeum. 
Büning Arnold Rechte R. Charlottenburg Preußen Schönfeldstr. 28/3. 
Büning Irmgard Phil. O. Borken 
" 
Simmernstr.3/1 I. 
Bürgel-Goodwin Ulrich Phi!. H. Upsala Schweden Zweibrückenstr. 4/3. 
Bürgers Otto Rechte R. Düsseldorf Preußen Türkenstr. 71/3. 
Bürkle Brich Med. R. Kirchheim u. T. Württemberg Goethestr. 51/2 I. 
Bürkle Wilhelm Phi!. O. Birkenfeld 
" 
Herzogstr. 77/1 I. 
Bürzle Anton Phi!. O. München Bayern Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Büttner Felix Phil. O. Bayreuth 
" 
Winzererstr. 50/2 r. 
Büttner Hans Rechte O. Gunzenhausen 
" 
Maximilianeum. 
Büttner Hubert Forstw. H. Hain im Spessart 
" 
Thierschstr. 3/0. 
Büttner Leonhard Phil. O. Weiden 
" 
Nymphenburgerstr.176/0. 
Büttner Oskar Phil. H. Scheuring 
" 
Berg am Laimstr.143,0. 
Büttner Paul Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 2/2. 
Büttner Walter Phil. O. Plauen 
" 
Adalbertstr.30/1 1. 
Büttner Wolfgang Rechte R Magdeburg Preußen Adalbertstr. 41 a/l. 
Bug Sophie von Med. R. Schwarzenbach aIS. Bayern Adelzreiterstr. 14/1 r. 
Bukowski BUa Phil. Neuendorf Preußen Herzogstr. 59/3. 
Bulach Bernhard Zahnheilk. H. Stockach Baden Pettenkoferstr.35/1 M. 
Bulling Hermann Phi!. H. Jever Oldenburg Amalienstr. 83/2 I. 
Bumes Josef Zahnheilk. H. Petzkoven Bayern Häberlstr. 16/1 r. 
Bumiller Otto Zahnheilk. O. Antwerpen 
" 
Arcostr. 14/2. 
Bumowa Anastasia Zahnheilk. Gabrowo Bulgarien Ringseisstr. 6/3 1. 
Bunardsschiefl' Iwan Zahnheilk. Stara Zagora 
" 
Mittererstr. 4a/2. 
Bunnemann Irmgard Med. R. Wilhelmshaven Preußen Hermann·Schmld.Str. 4/1 I. 
Burchard Klaus Forstw. H. Schwerin Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/0. 
Burckhardt Hans Phil. O. Kaiserslautern Bayern Maximilianeum. 
Burger Eugen Phi!. H. Altusried 
" 
Hohenzollernstr. 72/2 I. 
Burger Eugen Phi!. H. Vorderlengenberg Württemberg Neureutherstr.23/2 M. 
Burger Johannes Zahnheilk. H. Unterwaldhausen 
" 
Schillerstr. 21/1 I. 
Burger Max Med. O. München Bayern Richildenstr. 31/0. 
Burgmaier Ernst Phil. O. Bensheim Hessen Mandlstr. 2c/0. 
Burkard Anton Rechte R. Saarburg Preußen Finkenstr. 5/3 r. 
Burkard Max Zahnheilk. H. Neu-Ulm Bayern Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Burkart Fritz Rechte, Stantsw. O. Kleinottweiler 
" 
Theresienstr. 64/1 r. 
Burkert Isolde Phi!. R. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 38/31. 
Burkhard J osef Rechte, Staatsw. H. Obereichstätt 
" 
Neuherberg 
Burkhardt Dora Phi!. R. München 
" 
Adalbertstr. 94/3 1. 
Burkhart Emi! Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Volkartstr. 53/3 M. 
Burmeister Günther Rechte H. Friedeberg Preußen Hohenzollernstr. 18/1. 
Burmester Edgar Phi!. H. Burg 
" 
Leopoldstr. 131/3. 
Burt Marie-Luise Phil. Chicago V. St. Amerika Unertlstr. 3/1 I. 
Burtscheidt Ernst Rechte R. Eschweiler Preußen Adalbertstr. 90/2 r. 
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B. Busch Bettina PhiI. H. München Bayern Renatastr. 69 I. Busch Hans Rechte, Staatsw. R. Krefeld Preußen Türkenstr. 78/0 r. 
Busch Hilde Med. R. M.-Gladbach 
" 
Barerstr.21/2. 
Busch Karl PhiI. H. München Bayern Renatastr.69/1. 
Busch Lotte Staatsw. H. Berlin Preußen Kaulbachstr. 61/1. 
Busch Walter Pharm. R. Mainz Hessen Blutenburgstr. 42/2 I. Rg 
Busch Werner Rechte O. Remscheid Preußen Schellingstr. 83/3 1. 
BuschIinger Alfons Theol., PhiI. H. Esthal Bayern Georgianum. 
Busekist Elisabeth Phil. R. Lübbendorf Meckb.-Sehw. GÖrresstr. 11/3 r. 
Buß Walter Tierheilk. H. Bingenheim Hessen Augustenstr. 92/2 r. 
Busse Gustav Zahnheilk. R. Torgau Preußen Pettenkoferstr. 20/0 r. GG 
Busselmann Antoinett PhiI. R. Rüssel 
" 
Thiersehstr. 51/1 I. 
Bußmann Kar! Theol. H. Freckenhorst 
" 
Theresienstr. 11/2. 
Buxbaum Olga Rechte H. Bamberg Bayern Prinz-Ludwig-Str. 8. 
Buzengeiger Walter Staatsw. H. Heidelberg Baden Adalbertstr. 102/4. 
Byrne Carlton Phil. Santa Cruz V. St. Amerika Adelheidstr.27/5. 
C. Caden Frances Ruth Phil. Evansville 
" 
Hohenstaufenstr. 10/1. 
Cäsar Günther Med. O. London Oldenburg Lindwurmstr. 12/11. 
Cahnmann Hans PhiI. R. München Bayern Sophie-Stehle-Str. 12. 
Calame Irmgard ZahnheiIk. O. Hoboken Preußen Rückertstr. 3/0. 
Calker jan van PhiI. H. Gießen Baden Clemensstr.36/21. 
Calligaro Heinrich Med. O. Gietlhausen Italien Sendlingerstr. 44/2 r. 
Callissen Fritz-juger Phil. R. Kiel Preußen Arcisstr.51/3. 
Camerer Eberhard Med. R. Freudenstadt Württemberg Maistr. 25/4 I. 
Camerer Rudolf Rechte H. München Bayern Renatastr. 63. 
Camerer Wilhelm Med. R. Sttlttgart Württemberg Pestalozzistr. 16/1 r. 
Cantus Elisabeth Med. O. Greiz Preußen Schwanthalerstr. 5/1. 
Caprano Eugen Phil. O. Kaiserslautern Bayern Viktor-Schel'fel-Str.3/3 r. 
Carl Helma PhiI. H. München 
" 
Feldaflng. 
Carlipp Hildegard Phil. H. Ansbach 
" 
Aiblingerstr. 8/1. 
Carls Hubertus Rechte, Med. H. Kiel Preußen Liebigstr. 15/2. 
Carstens Erich Rechte R. Nürnberg Bayern Luisenstr. 17/1. 
Carstens john Zahnheilk. H. Rödeneis Preußen Sendlingerstr.53/1 Mb. 
Carter Emerson Med. Ausonia V. St. Amerika Amalienstr. 25/2 I. 
Caselmann Erwin Phi!. H. Nürnberg Bayern Renatastr. 63/0. 
Cassens Hanns Staatsw. O. Emden Preußen Barerstr. 84/1 I. GO. 
Castaneda Ricardo Med. - Zacapo Guatemala Herzog-Heinrich·Str. 6/2. 
CasteIl OUo Freiherr von Rechte H. München Bayern Amalienstr. 25/3 I. 
Castrillon Antonio Med. - Copacabana Columbien Gabelsbergerstr.93/11. 
Caus6 Ludwig Med. H. Mainz Hessen Mozartstr. 2/2. 
Ceglarek Rudolf Rechte H. Nicolai Preußen Maximiliansplatz 23/4. 
Cehak Geld Phi!. R. Segeburg 
" 
Amalienstr. 50/2. 
de la Chaux Max Med. R. Alexkehmen 
" 
Goethestr. 1/4 I. 
Chittka Otto Phi!. R. Lehmanen 
" 
Dachauerstr.17/41. 
Chovanec Hans Med. R. Warta 
" 
Pettenkoferstr. 33/1. 
Chrissandoff Rascho Med. Popowo Bulgarien Schillerstr. 10. 
Christ Walter Med. R. Rodalben Bayern Landwehrstr. 50/3. 
Christian Lothar Tierheilk. R. Spielbach Württemberg Pfarrstr. 5/1 I. 
Christmann Kurt Rechte, Staatsw. O. München Bayern Luitpoldstr. 9/2. 
Christmann Theodor Zahnheilk. O. Mörsch 
" 
Schwanthalerstr. 26/4 r. 
Christmann Walter Rechte O. Pirmasens 
" 
Arcisstr. 57/2 M. 
Christoffel Otto Zahnheilk. O. Neu-Ulm 
" 
Sendlingerstr.57/1. 
Chwarleff Metodi Pharm. Sofia Bulgarien Barerstr. 78/3 I. de Cillia Max Med. R. Augsburg Bayern Schommerstr. 10. 
Cimbal Alexander Med. O. Altona Preußen Wittelsbacherstr. 17/3. 
Cipriani Joachim Med. l\1azatenango Guatemala Pettenkoferstr. 30/0. Cladder Friedrich Theol. H. Berlin Preußen Adalbertstr. 44/2 r. Claesgens Berta Med. O. Düsseldorf 
" 
Schwanthalerstr. 26/3. 
Claren Otto Phi!. R. Köln 
" 
Hiltensbergerstr. 40/1. 
Clarenz Franz Maria Med. H. Kitzingen Bayern Sternstr. 11/0 I. Clasen Ferdinand Zahnheilk. R. Elberfeld Preußen SChwanthalerstr.26/31. Claus Alfred Rechte O. Schleiz Sachsen Amalienstr. 71;2 I. Claus Gotthold Phil. O. Kötzschenbroda 
" 
Clemensstr. 45/3 r. Clauß Gertrud Phi!. O. München Bayern Lucile-Grahn-Str.47/11. Claußen Kai Rechte H. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr. 120/2 r. Clemm Elisabeth Phi!. O. Lieh Hessen Menzingerstr. 13. Clißmann Helmut Phi!. H. Aachen Preußen Isabellastr. 10/3. Clos Hans Rechte H. München Bayern Stuckstr. 1/1 r. Cluß Erhard Phil. H. Heilbronn Württemberg Königinstr. 2/1 r. Cnyrim Gunter Phil., Rechte H. Worms Hessen Maximiliansplatz 14/2. Coblitz Wilhelm Rechte R. München Bayern Kaiserplatz 2/3. 
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Name Studium Geburtsort Stllllts· Wohnung angehörigkeit C Cohn Fritz Rechte H. Gnesen Preußen Schwanthalerstr. 25/1. 
• Cohn Hermann Rechte R. Lübeck 
" 
Reitmorstr. 26/1. 
Cohn Liselotte Rechte 00 . Beuthen 
" 
Türkenstr. 54.2. 
Colditz Eleonore Rechte R. Leipzig Sachsen Elisabethstr. 38/2. 
Collatz Manfred Med. H. Breslau Preußen Waltherstr. 25/2 r. 
ColJischonn Herbert Med. H. Frankfurt a/M. 
" 
Pettenkoferstr. 40/3 r. 
Colloredo·Mannsfeld josef Staatsw. Pola Tschechoslowakal Georgenstr. 30. 
Conrad Margarete Phi!. H. München Bayern Bothmerstr.5/2. 
Conradi Annie Pharm. Stalidsen Lettland Königinstr. 59 
Cook Helen Moore Med. Lanham V.St. Amerika Ainmillerstr.22/1. 
Copaceanu Martin Med. Szeged Rumänien Fliegenstr. 3/1. 
Cordes Irmtraut Phil. 00. Celle Preußen Giselastr. 20/4 r. 
Cordier Alfred Rechte, Stootsw. H. München Bayern Elsässerstr. 24/2. 
Cornelius Peter Med. H. Dermbach Thüringen Bruderstr.2/1. 
Cornet Hans Med. H. München Bayern Blumenstr. 23/2 I. 
Cornils Wi!helm Tierheilk. O. Berlin·Schöneberg Preußen Luh:;enstr. 50,2 r. 
Coronini Wilhelm Phil. Ruffre Italien Karolinenpl. 2. 
Correll Karl Rechte H. Mainz Baden Öttingenstr. 23/1. 
Correll Walter Phil. H. Nürnberg Bayern Türkenstr. 94/3 r. 
Correns Ursula Rechte, Stnatsw. O. Guttstadt Preußen Reitmorstr. 23/0 I. 
Costa Dominikus Zahnheilk. H. Landshut Bayern Goethestr. 38/3 I. 
Costoff Socrates Zahnheilk. Widin V. Sr. Amerika Zweigstr. 9/3. 
Crämer Wilhelm Rechte R. Lütgendortm und Preußen ScheIlingstr. 48/4 I. 
Crailsheim Dietrich Frh. von Rechte, Staatsw. H. DIm Würuemberg Reirmorstr. 8/1 r. 
Cramer Maria Phi!. H. Katharinenstadr Thüringen Blütensrr.7 1. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9/2. 
Crede Hans Med. R. Niederzwehren Preußen Uhlandstr.6/2. 
Cremer johann Phil. R. Düsseldorf 
" 
Kurfürstenstr. 16/1. 
Crome Friedrich Phi!. H. Dransfeld 
" 
Heß, tr. 42/3 1. 
Cronauer johann Rechte H. Kraiburg Bayern Schellingstr.5/3. 
Cropp jürgen Med. H. Oldenburg Oldenburg Augsburgerstr. 2/1. 
Cruz Manuel-Ivo da Phi!. Corumba Portugal Rankestr. 9;0 I. 
Cube Helmut von Phi!. R. Stuttgart Württemberg Gouting. ReismUh'enstr. t48. 
Cullmann Katharina Med. O. Mainz Hessen Lindwurmstr. 32/4 r. 
Cunningham Anny Fletcher Phil. Workingtow England Kratzerstr.27/2. 
Cuno Wildrich Rechte, Stnatsw. R. ßcrlln-Wllmersdorf Preußen Prinz-Ludwig-Str. 16/4. 
Cuntz Wilhelm Rechte H. Friedberg Hessen Amalienstr. 18/2. 
Cuntze Oswald Pharm. H. Neumünster Preußen Nordendstr. 2/2 1. GG. 
Curtius Herbert Phil. O. Dresden Sachsen Hohenzollernstr. 23/3. 
Custodis Margarete Rechte R. Köln Preußen Dreschstr. 5. 
Czerwenka Friedrich Phi!. Vöcklabruck österreich Richard-Wagner-Str.3/1. 
Czibowa Gustav Theol. R. Wanne Preußen Von der Tannstr. 30/0. D DabeIstein Sigrid Rechte 00. Neustadt i/Holst. 
" 
Georgenstr. 72/1 r. Sb. 
• Dachrodt Heinz Rechte O. Bitterfeld 
" 
Habsburgerpl. 2/1. 
Dackermann Rudolf Phi!. H. Neustadt a/H. Bayern Blutenburgstr. 24/3 r. 
Daeges Alois Phil. H. Güdesweiler Preußen Herzogstr.7/3. 
Dahl Otto Rechte H. St.lngbert Bayern Maximilianspl.23/4. 
Dahl Rune Zahnheilk. Segerstad Schweden Sonnenstr. 24/3. 
Dahl Sven Zahnheilk. Sudenhamm 
" 
Sonnenstr. 24/3. 
. Dahl Tbeodor Zahnheilk. R. Bünde Preußen Goethtlstr. 33/3 I. 
Dahlmann Alfred Phi!. R. Düsseldorf 
." 
Ruffinistr.8/2. 
Dabm Annemarie Phil. R. Flensburg 
" 
Schellingstr.3/1. 
Dahncke Werner Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. Lerchenfeldstr. 11 a/O. 
Dalchow Erika Med. R. Berlin Preußen Schtlbertstr.8/0. 
Daldrup Elisabeth Pbarm. R. Arnsberg 
" 
Augustenstr. 33. 
Daldrup Felix Med. H. Arnsberg 
" 
Goethestr. 33/3. 
Dalholf Friedrich Rechte DA. Te.cklenburg 
" 
Türkenstr. 68a/2 I. 
DO. Schellingstr. 128/1 r. Dalinghaus Friedrich Theol. H. Bahlcn b/Dlnklage Oldenburg 
Dallinger Wilhelm Rechte H. Bad Kissingen Bayern Georgenstr. 65/2 1. 
Damerau Gerhard Med. H. Sensburg 
" 
Waltherstr. 26/0 r. 
Damköbler Gerhard Phil. H. Klingenmünster Bayern Schwindstr. 17/1 I. 
Damköhler llse Phil. O. Essen/Ruhr Braunschweig Forstenriederstr. 157 
Damköhler Wilhelm Phil. H. Klingenmünster Bayern Schwindstr. 17/1 I. 
Damm Gerda Phil. O. Karibib Preußen L<:'0poldstr. 23·1 r. Sb. 
Dammermann Hans Jürgen Med. R. Karibib 
" 
Sendlingertorpl. 6/0. 
D'Angelo Humberto L.J. Med. Parana Argentinien Waltherstr. 29 2 r. 
Dangers Hans-Werner Phil. H. Erfurt Preußen Amalienstr. 71/2 Mb. 
Danke Friedrich Med. H. Kattern 
" 
Landsbergerstr. 1/2 I. 
Dann Elisabeth Phil. R. Augsburg Bayern Königinsrr. 49/0 I. 
Dannecker Hermann Phil. O. Stuttgart-Cannstatt Württem berg Kaulbachstr. 51 a/2 r. 
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D. Danner Christian Med. H. Homburg (Pfalz) Bayern Augsburgerstr. 10/0 r. Danner Fritz Med. O. Regensburg 
" 
Müllerstr. 54/4. 
Danner Walter Rechte H. Saarbrücken 
" 
Amalienstr. 16/3 r. 
Dannhäuser Alfred Pharm. R. Peckelsheim Preußen Augustenstr. 9/1. 
Darius Harald Rechte H. Blankenheim 
" 
Ismaningerstr.82/11. 
DasseI Otto·Werner von Rechte O. Hamburg Hamburg Türkenstr. 15 a/3. 
Daßler Adolf Rechte H. Nürnberg Bayern Bergham, Post Taufkirchen. 
Daub Fritz Rechte O. Gießen Preußen TaI4/3. 
Daubach Emilie Med. O. Fraulautern 
" 
Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Daube Hans Rechte R. Hamburg Hamburg Goethestr. 262. 
Dauber Hedwig Pharm. R. Augsburg Bayern Herzog. Wilhelm-Str. 7/3. 
Dauberschmidt Kar! Forstw. H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 12/2 r. 
Daubner J ohann Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Agnesstr.8/1 r. 
Dauch Günther Rechte H. Santos Sachsen Agnesstr. 16/3. 
Daumenlang Theodor Rechte H. München Bayern Königinstr. 63. 
Daumiller Fritz von Rechte, Staatsw. H. Tutzing 
" 
Schnorrstr. 3/2 I. 
Daumiller Magdalena von Phil. O. Rosenheim 
" 
Kurfürstenstr.4/3 M. 
Daunderer J osefa Med. O. Bad Aibling 
" 
Nymphenburgerstr. 148/0 I. 
Daunderer Maria Med., Zahnheilk, H. Bad Aibling 
" 
Nymphenburgerstr. 148/0 I. 
David Wilhelm Tierheilk. H. Köln·Holweide Preußen Türkenstr. 71/4 r. 
Davidowa Konstantina Zahnh'eilk. Lowetsch Bulgarien Maistr. 10/4 r. 
Dax Ferdinand Rechte, Staatsw. H. Offingen Bayern Kaulbachstr. 40/3 r. 
Daxl Otto Med. H. Haimelkofen 
" 
Arcostr.2/1. 
Dcsacsovszky Valeria Phi!. Vyhnye Tschechoslowakei Türkenstr.2/1. 
Debus Friedrich Rechte, Staatsw. H. Fürth Bayern Zielstattstr. 93/1. 
Deckelmann Karl Rechte H. Aschaß'en burg 
" 
Nordendstr. 3/1 r. 
Decker Karl Theodor Med. R. Schwerin Preußen Kaulbachstr. 69/2. 
Decker Walter Rechte, Phi!. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1 r. 
Deckert Adalbert Rechte H. Waldenburg 
" 
Stockdorf,Gautingerstr.14/11. 
Deckert Ludwig Phi!. H. Großheubach 
" 
Clemensstr. 53/2. 
Dedekind U1rich Rechte H. Braunschweig Braunschweig Neureutherstr.16/3. 
Defieber Emil Rechte O. Ludwlgshafen a. Rh. Bayern Schellingstr.54/1. 
Deß'ner August Phi!. H. Oettingen 
" 
Hohenzollernstr. 23/2 I. 
Degen Heinz Phi!. H. Braunschwig Braunschweig Siegfriedstr. 23/1 I. 
Degen Kurt Phi!. O. Wattweiler Bayern Dietesheimerstr. 12 a/O I. 
Degenhardt Grete Phil. O. Bremen Bremen Türkenstr. 26/1 I. 
Degenhart Bernhard Phi!. H. München Bayern Pasing, Kanalstr.7/1. 
Degenhart Max Rechte R. München 
" 
Pasing, untere Kanalstr. 7. 
Deger Hans Phi!. O. München 
" 
Agnesstr. 8/31. 
Deglmann Walter Rechte H. Viechtach 
" 
Herzog·Rudolf·Str. 26/2 r. 
Degn Friedrich Rechte H. Bremen Preußen Kaulbachstr. 83/3. Dehlinger Alfred Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Theatinerstr. 1/21. Dehm Richard Phi!. R. Nürnberg Bayern Winzererstr. 46/3. Dehn Magdalena von Phi!. Reva! Estland Veterinärstr.6/1. Deichsel Emmi Phi!. O. Rothenbach Preußen Barerstr. 74/0 I. Deigl Norbert Rechte H. Premberg Bayern Ainmillerstr. 20/2. Deiglmayr Theodor Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Promenadepl. 12/2. Deiler 'Elisabeth Rechte O. München 
" 
Deroystr. 4/0. Deimann Wilhelm Rechte H. Eslohe Preußen ScheIlingstr.44 GG. Deimling Rudolf Rechte O. Straubing Bayern Biedersteinerstr. 23. Deindl Alfons Med. R. Hundldorf 
" 
Lessingstr.3/1. Deinhardt Maria Phi!. R. Nürnberg 
" 
Giselastr. 26/1. Deinlein Adam Rechte H. Hammelburg 
" 
Maximilianeum. Deisenhofer Eduard Rechte H. Freising 
" 
Herzog-Rudolf-Str.21/3. Deisler Hans Med. R. Karlsruhe Baden Schwanthalerstr.37/11. Deiters Eva Rechte R. nüsseldorf Preußen Clemensstr. 105. Delius Ingeborg Phi!. R. Hamburg Hamburg Oberallmannshausen. Deli Walter Theol. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr.23. Dellian Eduard Rechte H. Tann 
" 
Fäustlestr. 12/0 1. DelJinger Raimund Rechte H. München 
" 
Breisacherstr. 2/2. Dellingshausen Ewert von Rechte 0 Kattentack Preußen Ohmstr. 7/0 r. Dember Heinz Rechte H. Köln a/Rh. 
" 
Kaulbacbstr. 19/0. Demeier Walter Med. O. Elberfeld Bayern Goethestr. 53/4. Demeter Josef Tierheilk. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 58/11. Demetrescu I1ie Forstw. Capreni Rumänien Keferstr. 1 a/l1. Demirewa Elisabeth Zahnheilk. Starn-Stagora Bulgarien Ringseisstr. 5/3 r. Deml Heinrich Med. H. Aschaß'enburg Bayern Waltherstr.33/1 r. Demleitner Josef Zahnheilk. H. Atzenhof 
" 
Mlillerstr.45/11. III.Aufg. Demmler Willy Med. 0 Planitz Sachsen Brunnstr. 8/2 r. Sb. Dengier Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern Jutastr.7/3 I. Dengier Kar! Rechte R. Wald sassen 
" 
Kurfürstenstr. 55/3 r. 
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D. Denhard Karl Med. H. Essen Preußen . Schwanthalerstr.43/2. Dentler Hans Med. H. Wangen i/A. Württemberg Reisingerstr. 7/1 I. . 
Denzel Karl Phi!. H. München Bayern Daiserstr.4/1 r. 
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg Preußen Winzererstr. 56/3. 
Dephilipp Edith Zahnheilk. R. Velbert 
" 
Landwehrstr. 22/2. 
Depiereux Hans Rechte H. Düren 
" 
Giselastr. 18/1. 
Deplanque Raoul Phi!. R. Stettin 
" 
Rankestl'. 14/2 M. 
Deppisch Therese Phil. O. Landshut Bayern Leopoldstr. 36/2. 
Desch Kurt Rechte, Staatsw. H. Aschalfenburg 
" 
Schellingstr. 44 GG. 
Dessauer Fritz Rechte H. Aschalfenburg 
" 
Ohmstl'. 22/0. 
Detel Hermann Rechte, Staatsw. O. Bremen Bremen Malsenstr. 49/2. 
Detterbeck Josef Med. H. Mundlfing Bayern Pärbergraben 10/3 I. 
Deubner Otfried Phi!. H. Königsberg Preußen Hohenzollernstr.72/2r. 
Deuerling J osef Phi!. O. Bamberg Bayern Giselastr.21/1. 
Deussen Günter Staatsw. R. Krefeld Preußen Kaulbachstr. 10/3. 
Deutschländer Rudolf Zahnheilk. R. Gelsenkirchen 
" 
Parkstr. 8/4. 
Deutschmann Aimeliese Phi!. O. Hammelburg Bayern Maximilianstr. 18/3 r. 
Dewitz Margarete von Phi!. R. Kassel Preußen Ottingenstr. 4/2. 
Dexel Hermann Rechte H. Germersheim Bayern Schellingstr. 42/0 GG. 
Dexheimer Anneliese Staatsw. O. Limbach 
" 
Beurlaubt. 
Diakumopulos Savas Phi!. Gargaliani Griechenland Amalienstr. 34/2 I. 
Dick Antonius Rechte O. Düsseldorf Preußen Arnulfstr. 2. 
Dickholf Bernhard Rechte H. Bottrop 
" 
Prinz-Ludwig·Str. 10/3. 
Didschun Annemarie Med. R. FreiwaIden 
" 
Lindwurmstr. 10/1. 
Dieck Ludwig Rechte H. Zöschen 
" 
Türkenstr. 63/4. 
Dieckmann Annemarie Med. R. Friedrichshof 
" 
Ottingenstr. 54/4. 
Dieckmann Werner Staatsw. H. Halle 
" 
AmaJienstr. 43/4. 
Diederichs Margarete Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Diedrich WillleIm Med. R. Hagen 
" 
Bayerstr.26a/1. 
Diehl Walter Phi!. O. Hengstbach Bayern Lämmerstr. 1/2 r. 
Diehl Werner Phi!. H. Mainz Hessen Dachauerstr. 29/2. 
Diekmann Joachim Tierhei!k. O. Heide Preußen Türkenstr. 35/3. 
Diem Eugen Med. R. Landshut Bayern Türkenstr. 45/4 r. 
Diem Rudolf Zahnheilk. H. Weiden 
" 
Pasing, Münchnerstr. 2/2. 
Diemand Erich Med. O. Wallerstein i/R. 
" 
Theresienstr. 52/2 r. 
Diener Kar! Tierheilk. H. Ravensburg Württemberg Blütenstr. 1/21. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg Bayern Trivastr.28/3. 
Dierkopf Herbert Phil. R. Förderstedt Preußen Mandlstr. 2d. 
Diesbach Lorenz Phil., Med. O. München Bayern Habsburgerstr. 1/21. 
Dießl Ernst Med. H. München 
" 
Hildegardstr. 19/2. 
Dieter Fritz Med. O. FrankenthaI 
" 
Schillerstr. 21/2 I. 
Dieter J osef Med. H. München 
" 
OhlmülIerstr. 21/1 r. 
Dieterich Anton Phil. H. Gmünd Württemberg Gabelsbergerstr. 25/2. 
Dieterlen Max Rechte H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 16/3. 
Dieth Paul Tierheilk. O. Mainz Hessen Schellingstr. 45/2 r. 
Diethelm Lothar Med. H. Gutsch Schweiz Schwanthalerstr. 24/3 r. 
Diet! Eugen Med. O. Dinkelsbühl Bayern Herzogspitalstr. 3/1 r. 
Dietl Ludwig Rechte H. Baumburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Dietrich Gertrud Rechte R. Ludwlgsbafen a{Rh. 
" 
Seestr. 41/2. 
Dietrich Hans Phi!. H. Pforzheim Baden Sendlingertorplatz 3/2. 
Dietrich Heinrich Zahnheilk. R: Arnsberg Preußen Maistr. 8/3. 
Dietrich HiIdegard Phil. R. Ludwigshnfen n{Rh. Bayern Seestr. 41/2. 
Dietrich Kurt Med. H. Ludwigsbafcll n/Rh. 
" 
Goethestr. 28/2. 
Dietrich Mathilde Phi!. O. Kuhbach Baden Giselastr. 26/2. 
Dietrich Max Phil. H. Ziemetshausen Bayern Theresienstr. 17/3 r. 
Dietrich Oskar Phi!. O. Weißenfels aiS. Preußen Türkenstr.44/2. 




Dinkelsbühl Bayern Hohenzollernstr. 118/3 r. 
Dietz Josef Phi!. H Bamberg 
" 
Menzingerstr. 13/0. 
Dietz Kurt Med. R. Neunkirchen Preußen Schwanthalerstr. 49/3. 
Dietz Otto Phi!. 10. Eggenfelden Bayern Thierschplatz 5/4. 
Dietz Otto Tierheilk. O. Gutenbacherhof 
" 
Deidesheimerstr.28/0. 
Dietz Rudolf Med. H. München 
" 
Nymphenburgcrstr. 178/2 r. 
Dietz Theodor Rechte, Staatsw. H. Nürnberg· 
" 
Giselastr. 6/11. 
Dietz Walter Phil., Med. H. Homburg i/Pf. 
" 
Leopoldstr. 61/0. 
Dic:tzel CharIotte Phi!. R. Ilmenau Thüringen Luisenstr. 45/0 r. 
Diewitz Karl Heinz Rechte H. Stauchitz Sachsen Maximilianstr. 29/4 1. 
Dihm Wolfgang Rechte H. HimmeIskron Bayern Innere Wienerstr. 4/2. 
DilImann EmU Phi!. O. Delmenhorst Oldenburg Heßstr. 23/0 r. 
Dilthey Hans Viktor Rechte H. Rheydt Preußen Amalienstr. 44/2. 
Dilthey Heinz Med. H. Wetter 
" 
Elisenstr. 6/4 r. 
Dimpfl Juliane Med. R. Metten Bayern Corneliusstr. 32/1. 
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D. Dinkel Georg Med. H. Staffelstein Bayern Sedlmayerstr. 24/1 I. Dinkel Heinrich Phi!. H. Augsburg 
" 
Adalbertstr. 10/1 M. 
Dinkel Kurt Med. O. Nordhalben » Barerstr.37/1. 
Dinkgraeve Guido Med. R. Lübeck Lübeck Winthierstl'.41/4. 
Dinklage Karl Phil. H. Dresden Oldenburg, Freimann, Kleinlap-
Bayern penerstr. 10/1. 
Dinkler Georg Med. H. Aachen Preußen Zweigstl'. 2/3. 
Djordjewitsch Milosch Phi!. Belgrad jugoslavien Giselastr. 27/0. 
Diosegi Erwin Pharm.,Med. R. Opalenitza Preußen jägerstr. 19/4 I. 
Dippelhofer Otto Rechte O. Augsburg Bayern Kaulbachstr. 6 2 GG. 
Dirke Ado Rechte H. Pirmasens 
" 
Amalienstr. 33/1. 
Dirlmeier Franz Xaver Phil. H. Donauwörth » Theresienstr. 10/4. 
Dirmann Leo ZahnheiIk. O. Straubing » Stephansplatz 1/2 I. 
Dirnberger J ohann Phi!. H. Pfalzhof 
" 
Adalbertstr. 90/0 r. 
Dirr Anton Rechte H. Deisenhofen 
" 
PauI-Heyse-Str 25/1 r. 
. Dirr Bruno Phi! . H. Rosenheim 
" 
Schellingstr. 122/3 r. 
Dirschi Friedrich Tierhei!k. H. Zandt 
" 
Kurfürstenstr. 25/0. 
Dischreite Irene Med. O. Dresden Sachsen Mathildenstr. 10/3. 
Distel Frltz Phi!. R. Gmünd Württemberg Elisabethstr. 23/2 M. 
Dittmann Hans Phil., Med. O. Ober-Ramstadt Hessen Dachauerstr. 96. 
Dittmers Friedrich Otto Rechte O. Aachen Preußen Siegfr iedstr. 23/0 I. 




Dobberpfuhl Richard Rechte H. Berlin-Schöneberg 
" 
Arnulfstr. 2. 
Dobler josef Med. H. Poikam Bayern Arci$str. 32/3. 
Dobritz Otto Med. H. Köthen Anhalt Rottmannstr. 18/1 I. 
Dobrowohl Charlotte Med. R. Honoi-Tonking Preußen HohenzoJlernstr. 102/2. 
Döderlein Hugo Rechte H. München Bayern Nymphenburger,tr. 197/1 I. 
Döderlein Wilhelm Phi!. R. München 
" 
Kaiserstl'. 39/2 1. 
Doehl Wolfgang Rechte H. BerJin-Schöneberg Preußen Tengstr.20'4. 
Doehlemann Ernst Phi!. H. München Bayern Tengstr. 18/3. 
Döll Johannes Tierheilk. O. Karschau Preußen Amalienstr. 83/2 I. 
Dölp Fritz Med. R. U1richstein Hessen Landwehrstr. 47/2 r. 
Dörfler Josef Med. O. München Bayern Spitzwegstr. 10/3. 
Dörfler Ottilie Phi!. O. Mainz Hessen Schellingstr. 102/21. 
Dörhöfer Wilhelm Zahnheilk. R. Regensburg Bayern Horscheltstr.3/2. 
Dörnhöfl'er Htlde Med. R. Mödling 
" 
Possartstr. 14/2. 
Dörr Josef Phi!. Neustadt aiS. 
" 
Neureutherstr. 19/2 M. 
Doerr Otmar Phi!., Theol. H Schifl'erstadt 
" 
Schönfeldstl'. 10/3. 
Dörrhöfer Walter Phi!. H. Mainz Hessen Adelheidstr.27/1. 
Dörwaldt Ilse Rechte R. London Meckb.-Schw. Franz-Ioser-Str. 4/1 GG. 
Döscher Franz Forstw. R. Hohen Voos 
" 
Schellingstr. 29/4 r. 
DolI Hans Staatsw. O. Landshut Bayern Blütenstr. 12/1. 
Doll Maria Phi!. 0 Tengen Baden Giselastr. 26;1. 
Dollfus Hans Phil. R. Chemnitz Sachsen Schraudolphstr. 14/1. 
DoUfus Werner Phi!. H. Chemnitz 
" 
Gabelsbergerstr. 9/21. 
Dombrowsky Walter Med. O. TiJlowitz Preußen Mottlstr. 19. Domke Hans Med. H. Recklinghausen 
" 
Senefelderstr. 8/11. Domp Joachim Phi!. H. Münster i. W. 
" 
Römerstr. 13/3 I. Domustschiefl' Ratscho Rechte Winograd Bulgarien Waltherstr. 35/1 M. Donath Harald Paul Med. Riga Lettland Türkenstr. 45/2 I. Donath Li~elotte Phi!. R. Gummersbach Preußen Schellingstr. 56/1. Dondorfer Georg Phi!. H. Amberg Bayern Königinstr.77/1. Donner Josef Tierhei!k. R. Hagen i/Wo Preußen Barerstl'. 84/2 r. Dootermann Irmgard Phi!. R. Abbenburg 
" 
Bauc:rstr. 20/1. Dopp Hildegard Staatsw. O. München Bayern Obermenzlng, Wesso' 
Dorenberg Wolfgang brunnerstr. 6. Rechte, Staatsw. R. Königsberg Preußen GewÜrzmühlstr. 17/2. Dormann Pranz Med. R. München Bayern Leopoldstr.30/3. Dormitzer Hildegard Rechte R. Nürnberg 
" 
Gent2.str. 5/2 r. Dorn Kurt Phi!. H. Neu-Ulm 
" 
Nordendstr. 12/3. Dorn Kurt Phi!. H. NördIingen 
" 
Maria-j osefa-Str. 4/1. Dorner Alois Med., Zahnheilk O. München 
" 
jo,efspitalstr. 8/2 r. Dorner Georg Med. O. Passau 
" 
Wnltherstr. 24/2 r. Dorner Hllns Med. H. Erfurt Karlstr. 49/2. Dorner Heinrich O. " Rechte, Staatsw. Neuburg a/D. 
" 
Herzogstr. 45/3 r. Dornhege Bernard Pharm. H. Balve Preußen Karlspl. 6/1, I. Aufg. Dorr Hanna Rechte O. Essen 
" 
Aldringenstr. 9/3. Dorrer Otto Phi!. R. Ludwigshafen Württemberg Arcostr. 1/1 r. Dorsenmagen Karl Med. R. Jackerath Preußen Paul-Heyse·Str. 22. Doster Helmut Phi!. H. Cannstatt Württemberg Türkenstr. 97/0. 
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D. Dotzler Auguste Phi!. O. Kempten Bayern Kaufingerstr. 15/2. Dotzler J ohann Phil. H. Am berg 
" 
Augustenstr. 88/0. 
Drach Wolfgang Zahnheilk. R. München Baden Ruffinistr. 4/1 I. 
Drägert Ernst Med. H. Hamburg Hamburg Frauenlobstr. 2/3 r • 
. Dragos Octavian Phi!. Vladeni Rumänien Amalienstr. 18/2. 
Drechsler Frieda Phi!. Oberntief Bayern Türkenstr. 30/2. 
Dreher Emi! Phi!. O. Stockach Baden Karlstr. 4/3. 
Dreher Frida Zahnheilk. O. London Preußen Pettenkoferstr. lOb/I. 
Dreiß Ludwig Phi!. R. Gmünd Württemberg Briennerstr. 34/21. 
Drescher Katharina Phi!. O. Beuthen Preußen Giselastr. 26. 
Dresel Anton Staatsw. H. Teuchatz Bayern Schleißheimerstr. 27/1 r. 
Dressel Hans Zahnheilk. R. München 
" 
Lothstr. 30/2. I. 
.. Dressel J osefiine Phi!. H. München 
" 
Wolfratshauserstr.18/0. 
Drexler Gustav Zahnheilk. O. Ulm Württemberg Theresienstr.7la/l. 
Drexler KalI Phi!. O. Straubing Bayern Viktoriaplatz 1/3.· 
Dreyer Gerhard Med. R. Magdeburg Preußen Paul-Heyse-Str. 1/2. 
Dreyer Klaus Med. R. Köln 
" 
Landwehrstr. 45/1. 
Dreyer Werner Med. R. Witten 
" 
Oberanger 28/1 r. 
Dreyfuß Fritz Med. H. Fürth Bayern Goethestr. 34/3. 
Dririneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Westermühlstr. 18/2 1. 
Drinnenberg August Med. H. Hünfeld Preußen Goethestr. 45/1 1. 11. Aufg. 
Dröber Hans Med. H. München Bayern Raspstr. 10/1 r. 
Dröber Max Theol. H. Blöcktach 
" 
Königinstr. 77. 
Drost Martha Phil. R. Stolp i/Po Preußen Rambergstr.8/0. 
Droste zu Vischering J ohan- Phi!. H. Lüdinghausen ". ScheIlingstr. 6/3 r. 
nes Graf 
Droysen Gustav Rechte H. Düben alM. 
" 
Beurlaubt. 
Druckseis Hubert Tierheilk. R. München Bayern Zeppelinstr. 33/3 r. 
Drygalski Ruth von Med. H. München 
" 
Gaußstr.6. 
Drygalski Ursula von Phil. O. München 
" 
Gaußstr.6. 
Dschambasowa Reina Phi!. Sevliewo Bulgarien Heßstr. 78/3 r. 
Dtschidröll' Dragomir Rechte Sofia 
" 
Georgenstr. 110/2 r. 
Dubusc Reinhard Staatsw. H. Andernach Hessen Blütenstr. 8/3. 
Duckwitz Richard Med. H. Kassel Bremen Auenstr. 66/4 r. 
Düll Hermann Phi!. H. Heidelberg Bayern Steinsdorfstr. 6/1. 
Dümlet Paula Phi!. R. Frankenthai 
" 
MaßmannpI. 3/3. 
Dünnwald Wolfgang Med. O. Dresden Preußen Kunigundenstr. 46. 
Düppe Rudi Med. O. Bochum 
" 
Schillerstr. 20. 
Dürr Agnes Phil.,Staatsw. O. Gießen Württemberg Kaiserstr.52/1 r. 
Dürr Ludwig Phil. R. Mannheim 
" 
Adalbertstr. 68/0 r. 
Dürrwanger Alois Phi!. Wertach Bayern Perhamerstr. 79. 
Dürwanger Karl Rechte, Staatsw. H. Straubing 
" 
Königinstr. 53/3 I. 
Düssel Fritz Zahnhei!k. O. Essen Preußen Müllerstr. 13/2. 
Düster Friedrich Phi!. R. Dülken 
" 
Mainzerstr. 7 a/O r. 
Dull'haus EmU Pharm. R. Bonn 
" 
Belgradstr. 1/3. 
Duhm Bernhard Phi!. H. Graudenz 
" 
Rambergstr.2/1. 
Duis Bernhard Med. H. Berlin-Steglitz 
" 
Bergmannstr. 62/2. 
Dumberger Leonhard Med. H. Buchdorf Bayern Gebsattelstr. 10/3 r. 
Du Pre! Max Frhr. von Rechte H. München 
" 
Keuslinstr. 16/3. 
Durau Wilhelm Zahnheilk. R. G elsen kirchen Preußen Parkstr. 8/1 I. 
Durchho!z Ernst Rechte H. Aschall'enburg Bayern Schellingstr. 44 GG. 
Durst Otto Zahnheilk. R. Beimbach Württemberg Seidlstr. 22/11. II.Aufg. 
Duttle Martha Phil. R. Mengen 
" 
pündterpl. 8/3 I. 
Dyballa Erika Rechte O. Pitschen Preußen Giselastr.26/1. 
Dyckmans Edith Phi!. R. Uerdingen 
" 
Kaulbachstr. 93/3 I. 
Dylla Karl Phil. Lugnian 
" 
Biedersteinerstr.29/1. 
Dziembowski Konstantin von Rechte R. Dresden Sachsen Söcking b. Stltrnberg. 
Ebe! Hedwig Rechte O. Dortmund Preußen Giselastr. 3/0 GG. 
Eber Erna Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Agnesstr. 5/4. 
Eberbach Herbert Forstw. O. Bonndorf Baden Karlstr. 24·2. 
Eberhard Hor"t Rechte H. Magdeburg Preußen Briennerstr. 24a/3 M. 
Eberhard Rudolf Rechte H. München Bayern Agricolapl. 2/1. 
Ebo::rhardt Friedrich Med. H. Heidelberg Baden Ainmillerstr. 11/3 I. 
Enc;rhardt Ludwig Phi!. H. Wismar Meckb.-Schw. Theresienstr. 78/4 I. 
Eberle Berta Phi!. O. Zweibrücken Bayern Isabellastr. 16/3 I. 
Eberle Paula Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Isabellastr. 16/31. 
Eberlt~in Elisabeth Phi!. O.L. Pforzheim 
" 
Bruderstr. 9. 
Ebermeier Ernst Forstw. R. Berlin-Hermsdorf 
" 
Gräfelfing, Marla·Elch·Str. S. 
Ebert Alo::xander Rechte H. München Staatenlos Veterinärstr.7/2. 
Ebert Ludwig Forstw. O. Wald sassen Bayern Hirtenstr. 11/3. 
'1 
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E. Ebhardt Hermann Rechte R. Freiberg Sachsen Neureutherstr.4/2 r. Ebner Adalbert Forstw. R. München Bayern Ismaningerstr. 122/3 r. 
Ebner Hans Georg Rechte R. Stettin Preußen Elisabethstr. 30/4 r. 
Ebner Josef Theol. H. Pankofen Bayern Königinstr.77/1. 
Ebner josef Rechte H. Riedenburg 
" 
Rambergstr. 7/2 I. 
Echerer josef Theol. H. Reichertshofen 
" 
Albrechtstr.35/1. 
Eck Rudolf Forstw. O. Zwleseler Waldbaus 
" 
Breisacherstr. 9/t. 
Eckardstein Arnold Frh. von Staatsw. H. Reichenow Preußen Amalienstr.25/1. 
Eckardt Ludwig Phi!. H. München Bayern Königinstr. 77. 
Eckardt Michael Med. Mediasch Rumänien Goethestr.47/3 Rg. 
Eckart Christine Phi!. R. Kaiserslautern Bayern Paradiesstr. 10/0 I. 
Eckart EUse Phi!. H. München 
" 
Heßstr. 70/4. 
Eckenberger Ernst Phi!. H. Immenstadt 
" 
WiiheJmstr.23'41. 
Ecker Ruprecht Phi!. H. Leimen 
" 
Amalienstr.81/0. 
Eckerle Albert Rechte H. Pirmasens 
" 
Marienstr.4. 
Eckerle Bertold Rechte H. Freiburg i. Br. Baden Hohenstaufenstr. 6/0 I. 
Eckerle Fritz Med. H. München Bayern Reitmorstr.30/1. 
,Eckermann johannes Phi!. R. Langguhle Preußen Barerstr. 49/4. 
Eckert Alois Rechte Oberstreu Bayern Schluderstr. 6/1 I. 
Eckert EmU Staatsw. O. Neckarelz 
" 
Akademiestr. 9/3. 
Eckert Herwig Rechte H. Neuburg a. D. 
" 
Maximilianstr.29/4. 
Eckert Hildegatd Phi!. R. Krumbach 
" 
Grillparzerstr.51/2. 
Eckert Kurt Zahllheilk. H. Ergoldsbach 
" 
Sternstr. 11/0 I. 
Eckes Peter Phi!. H. Niederolm Hessen Gabelsbergerstr.3/1 I. 
Eckhard Ernst Med. H. Oberamstadt 
" 
Kapuzinerstr.23/3 r. 
Eckl Wi!helm Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Siegmundstr. 7. 
Eckmann Gerhard Med. H. Eisennch Thüringen Senefelderstr. 9/3 r. 
Edelmann Friedrich Phi!. O. Roth Bayern Kaulbachstr. 63a/2 1. 
Edelmann Luise Med. R. Landshut 
" 
Kolbergerstr. 21/2. 
Eder Gottfried Phi!. H. Plattling 
" 
Kaulbacbstr. 31 a/l. 
Eder Max Dr. med. veto Med. H. München 
" 
Auerfeldstr. 1/0. 
Eder Max Zahnheilk. O. München 
" 
Viktualienmarkt 13/2 1. 
Ederer Adolf Phi!. O. München 
" 
Türkenstr. 68 a/2 I. 
Ederer Fritz Phil.,Staatsw. O. München 
" 
Augustenstr. 3/2. 
Edrich Kar! Rechte O. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 23/4. 
Eger Heinrich Phi!. H. Leipzig Sachsen Heßstr. 7412 r. 
Egerer Rudolf Forstw. H München Bayern Schellingstr. 78/1 I. 
Egg Gertrud Phi!. O. Neu-UIm 
" 
Hohenzollernstr. 114/0. 
Egger Anton Rechte H. Grubweg » Kurfürstenstr. 1/2. 
Egger Charlotte Med. H. Zeisertshofen 
" 
Landwehrstr.24/3 r. 
Egger Frltz Rechte R. München 
" 
Da11' Armistr. 31. 
Egger Hans Rechte H. Rosenheim 
" 
Siegesstr. 17/1. 
Egger Paul Med. O. Landshut » Bayerstr. 5/3. 
, Egger Thomas Rechte O. München 
" 
Kesselbergstr. 8/2. 
Eggermann Gustav Phil. O. Laer Preußen Adalbertstr. 10/4 Mb. 
Eggert Käthe Phil. R. Alfeld 
" 
Kurfürstenstr.30/4. 
Egner Bruno Theol. H. Oberkirch Baden Königinstr.77. 
Eheberg Max Phil., Med. O. München Bayern PickeJstr. 19/2 I. 
Ehinger Hans Med. O. Eßlingen Württemberg Liebigstr. 12/1. 
Ehle Brita Med. O. Berlln-Wilmersdorf Preußen Landwehrstr. 30/0. 
Ehlich Friedrich Rech te, S taatsw. O. Dresden Sachsen Türkenstr.95/3 I. 
Ehling j ohanna Rechte O. Recklinghausen Preußen Schellingstr. 10/2. 
Ehmann Ludwig Med. H. Biberach Württemberg Lindwurmstr.64/2. 
Ehmann Othmar Phi!. O. Konstanz Baden Von der Tann-Str. 19/2. 
Ehmann OUo Zahnbellk., Med. O. Klein-Eislingen Württemberg Thalkirchnerstr. 90/1 I. 
Ehmer Heinz Phi!. H. Gumbinnen Preußen Ainmillerstr. 15/2. 
Ebnes Viktoria Staatsw. O. Neuenstadt n/Koeher Württemberg Georgenstr. 37/2 r. Ehrenberg Wolfgang Phi!. R. München Bayern Adalbertstr. 104'0 I. Ehrenreich Alois Phi!. O. Kaisheim 
" 
Prinzregentenstr. 10/4. Ehrenspeck Erwin Rechte O. Kusel 
" 
Schraudolphstr.3/3. Ehrensperger Karl Staatsw. Luzern Schweiz Ainmillerstr. 9/0 r. Ehrhardt Sophie Phil. Kasan Estland Herzogstr. 60/2 r. Ehrhart Wi!helm Med. H. Monheim Bayern Amalienstr. 11 a/2. Ehrlich Eva Phi!. R. Breslau Preußen Arcisstr.34/t. Ehrlich Heinrich Pharm. Tarnowitz 
" 
Schwanthalerstr.35/1. Ehrlich Sarn Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/3 I. Ehrlicher Friedrich Phi!. H. Uffenheim Bayern Galeriestr. 18/31. Ehrmanntraut Alois Phi!. H. Kaiserslautern Nikolaipl. 1/0. 
" Ehrmeier Albert Med. H. München Amalienstr. 89/3, 2. Rg. 
" Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr.69/2. Eibeler Hans Phi!. O. Landshut Loristr. 1/1 r. 
" 
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Name Studium Geburtsort Staats . Wohnung angehörigkeit E Eicbberger Franz Josef Rechte H. Gauting Bayern . Paradiesstr. 10/4 • 
• Eichberger Johanna Phil. O. Ortenburg 
" 
Türkenstr. 63/4. 
Eichel-Streiber Ludwig von Forstw. H. Eisenach Thüringen Neureutherstr.24/11. 
Eichelsbacher Walter Med. H. Zellingen Bayern Schellingstr.88/2 I. 
Eicher J ohannes Phil. H. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Amalienstr. 62/3. 
Eichholf Elisabeth Phi!. O. Bechtheim Preußen Blütenstr. 3/1. 
Eichhorn Günther Rechte H. Braunschweig 
" 
Hohenzollernstr.156/3. 
Eichhorn Hans Rechte DA 
DO. 
Hildburghausen Thüringen Kaiserstr. 25/2 I. 
Eichhorn Heinrich Med. H. Scheßlitz Bayern Schönfeldstr. 10/0 I. 
Eichhorn Hugo Rechte O. Hämmern b/Sonneb. Thüringen Heßstr. 76/31. 
Eichhorn Karl Med. O. Feuchtwangen Bayern Landwehrstr. 65/3. 
Eichhorn Lizzi Med. O. Probstzella Thüringen Lindwurmstr. 91'1 r. 
Eichhorn Rudolf Phi!. O. Rudolstadt·Volkstedt 
" 
Schellingstr. 119/4 I. 
Eichler Friedrich Rechte H. Königsberg i/Pr. Preußen Arcisstr.23/1. 
Eichler Wolfgang Rechte H. Posen 
" 
Arcisstr. 23/1 r. 
Eichmüller Paul Med. H. Coburg Bayern Schillerstr. 33/3. 
J;iichmüller Theodor Rechte H. Amberg 
" 
Boschetsriederstr.80/f. 
Eickstedt Ernst Richard von Med. R. Darm stadt Preußen PrinzregentenpI. 16/4. 
Eidam Gustav Med. R. N eunkirchen(Saar) 
" 
Holzstr. 35/3 1. 
Eitler Fritz Rechte, Staatsw. H. Kusel Bayern Maximilianeum. 
Eigen Hans Rechte R. Dortmund Preußen InnereWienersrr.23/11. 
Eigenbrod Kurt Rechte R. Lüdenscheid 
" 
Türkenstr. 37/4 r. 
Eigenmann Friedrich Phil. O. Sulzfeld Baden Kaiserstr. 19/2 I. 
Eigenmann Richard Rechte St. Gallen Schweiz Konradstr. 3/1. 
Eigenstetter Franziska Phil. R. Völling Bayern Bruderstr. 9/0. 
Eigner Hans Rechte R. Essen 
" 
Augustenstr. 56/2. 
Eigner Ludwig Rechte, Staatsw. O. Bamberg 
" 
Truderingerstr. 47/1 I. 
Ellert Antonie Phil. R. Albersloh ilW. Preußen Kaulbachstr. 14/2. 
Eilert Ludger Med. H. Albersloh 
" 
Zieblandstr. 8/3 1. 
Eilfeld Heinz Rechte H. Berlin 
" 
Römerstr. 28/2 I. 
Einarsson Trausli Phi!. Reykjavik Island ViktoriapI. 3/4 r. 
Einhauser Günther Rechte R. München Bayern Wagmüllerstr. 16/3. 
Einicher Emma Phil. Zürich Schweiz Öttingensfr. 29/3. 
Eise Walter Rechte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Neureutherstr. 2/0 r. 
EiseIe Pranz Tierheilk. O. Überlingen 
" 
Königinstr. 33/0 1. 
Eisen Ernst Phi!. H. München Österreich Schwanthalerstr. 95/0. 
Eisenberg Susanne PhiI. H. München Bayern Ainmillerstr. 37/1 r. 
,Eisenlauer Otto Med. H. Ichenhausen 
" 
Königsdorferstr. 10/3 r. 
Eisenschmid Gerhard Med. O. Zellendorf 
" 
Starnberg, Maximlllanstr. 11. 
Eisfeld Gustav Rechte, Staatsw. H. Pronberg Preußen Schellingstr.99/3 I. 
Eisinger Herbert Rechte R. Freiburg i/Br. Baden Kurfürstenstr. 22/0 r. 
Eisner Lotbar Rechte O. Guttentag Preußen Helmtrudenstr.2/2. 
Eißfeldt Franz Helmut Rechte R. Braunschweig Braunschweig Triftstr. 10/3. 
Eitel Anna Phil. Hermannstadt Rumänien Widenmayerstr.46/0. 
Eitel Anneliese Med. O. Domb Preußen Landwehrstr. 43/4 r. 
Eitzinger Waldemar Rechte R. München Bayern Herzogstr. 12/3. 
Eixenberger Wolfgang PhiI. H. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 62/2 r. 
Elbel Ceorg Staatsw. O. München 
" 
Frundsbergstr.40/1. 
Elbel Gustav Med. O. Regensburg 
" 
Pestalozzistr. 32/31. 
EHel Erwin Rechte R. Köln Preußen KurfürstenpI. 8/2. 
Eliescu Grigore Forstw., Phil. - Bukarest Rumänien Viktor·Scheffel·Str. 18/1. 
Elkow Mitko Zahnheilk. Jamboly Bulgarien Paul·Heyse-Str. 26/31. I. A. 
Ellard Gerald Phil. Commonwealth V. St. Amerika Kaulbachstr. 31 a. 
Eller Ernst Med. H. Grünstadt Bayern Schillerstr. 30/1 Rg. 
Ellerts Dietrich von Rechte R. Hagen i/W. Preußen Galeriestr. 16/3. 
Ellger Wolfgang Rechte H. Berlin 
" 
Lerchenfeldstr. 11 a/O 1. 
Elmenau Johannes von Rechte H. München Bayern Heilmannstr. 29/0. 
EIsbergen Kar! Heinz van Med. H. Rheinberg Preußen Schillerstr. 10. 
Elsen Pranz Tierheilk. O. München Bayern Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen Magdalena Med. R. Wolsfeld Preußen Landwebrstr. 69/4 I. 
Elsenhans Karl Phil. O. Atzenweiler Württemberg Gentzstr. 3/2. 
Elsholz Kurt Rechte R. Stendal Preußen Ismaningerstr. 65/1 I. 
Elsner Waldemar, Phi!. O. Bingerau 
" 
Georgenstr. 111/3 r. 
Eiste Richard Med. R. Hamburg 
" 
Lindwurmstr.22/2r. 
Elster Hans Joachim Phil. H~ Bernburg Sachsen Winthirstr. 21/0 r. 
Eltz Erich Med. R. Frankfart alM. Preußen Bavaria-Ring 28/2. 
Eltz-Rübenach MaxAnton Rechte H. Wahn 
" 
Franz-Josef.Str.2/2. 
Frh. von Canstein Blütenstr. 17/1. Elverfeldt Gerhard Frh. von Staatsw. H. 
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E. Emer Kurt Zahnheilk. O. Sonneberg Bayern Mittererstr. 2/4. Emerson Helen Phil. Chicago V. St. Amerika Akademiestr.7/0. 
Emmersberger J ohann Rechte, Phil. H. Pocking Bayern Luisenstr. 69/2 r. 
Emminger Otmar Rechte O. Augsburg 
" 
Erhardtstr. 6/2 r. 
Empfenzeder Karl Med. O. München 
" 
Lindwurmstr. 13/1. 
Ender Walter Med. H. Radzionkau Preußen Land wehrstr. 36/2 r. 
Enders Richard Forstw. H. Wasungen Thüringen Türkenstr. 94/1 r. 
Endres Hans Phil. H. Neuburg Bayern Herzogstr. 97,0 r. 
Endres Kurt Tie;rheilk. O. Neuherberg 
" 
Ainmillerstr.29/1 GG. 
Endres Ottmar Phil. O. München 
" 
Friedrichstr.21/3. 
Endres Rupert Phil., Theol. H. Legau 
" 
LUdwigstr. 19/0. 
Endriß Wolfgang Rechte H. Linz a. Rh. Preußen Pienzenauerstr. 6/1. 
Endrös Hermann Phil. H. Augsburg Bayern Wilhelmstr. 3/0 r. 
Endrös Josef Rechte H. Traunstein 
" 
Blutenburgstr.3/3. 
Engasser Quirin Phi!. H. Neubreisach Frankreich Schraudo!phstr.27/11. 
Engel Alfred Rechte R. Stuttgart Bayern Paul·Heyse-Str. 1/2. 
Enge! Fritz Rechte, Staatsw. O. Coburg 
" 
Barerstr. 86/2 r. 
Engel Ulrich Rechte H. Mülheim Preußen Hohenzollernstr. 77/1. 
Enge!brecht Hans Rechte H. Nürnberg Bayern Asamstr. 8/1 r. 
Engelb' echt Wi!helm Phi!. O. München 
" 
Feldafing, KnabeninstItut. 
Engelhard Franz Phi!. H. Grünberg Württemberg Preysingpl. 1 b/3 r. 
Engelhard Helmut Rechte H. Porlewitz Preußen Gentzstr. 6/2 r. 
Engelhardt Fritz Staatsw. O. Fürth Bayern Burgst!'. 6/3. 
Engelhardt Fritz Med. R. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr.31/1. 
Engelhardt Hermann Zahnheiik. H. Schwindegg 
" 
Theklastr. 1/2 r. 
Engelhardt Werner Med. H. Regensburg 
" 
Adelheidstr. 14'3 I. 
Engelt ardt Wilhelm Med. O. Prien 
" 
Amalienstr. 49/2. 
Engelke Heinrich Zahnheilk. H. Asel Preußen Goethestr. 37/2 I. 
Engendahl Josef Med. H. Höngen )j Senefelderstr. 11/3. 
Engl Hans Phi!. H. München Bayern Kreillerstr. 6/1. 
Engl Heinrich Rechte H. München 
" 
Hirtenstr. 15/1 r. 
Engl Maria Phi!. R. Regensburg 
" 
Rosenheimerstr. 126. 
Englberger Rudolf Zahnhei!k. O. Gabersee 
" 
Kanalstr. 38/2. 
Englert Erno Phil. R. Calw Württemberg Schraudolphstr.l/01. GG. 
pnglert Oskar Rechte H. Würzburg Bayern Neubiberg, Schulzstr.126. 
Engling Eugen Rechte, Staatsw. R. Hagen Sachsen Herzog·Rudolf·Str. 4/0 r. 
Enslen Walter Zahnheilk. O. Grönenbach Bayern Lindwurmstr.5a/3. 
Enß Helmut Rechte R. Duisburg Preußen Maximilianstr. 6/4 I. 
Entzeroth Mathilde Med. O. Treysa 
" 
Ainmillerstr.37/4. 
Epp Gertraud Phil. R. Augsburg Bayern Kreittmayrstr. 18/21. 
Eppler Hildegard Phil. O. Berlin Thüringen Amalienstr. 38/3 r. 
Erath Vinzenz Phil. H. Waldmössingen Württemberg Schellingstr 49/1 1. 
Erb Eleonore Med. H. Würzburg Bayern Rottmannstr.14/31. 
Erb Felix Rechte Hüttwilen Schweiz Jägerstr. 4/2. 
Erb Kurt Heinz Med. H. München Bayern Wurzerstr.5/2. 
Erbach Karl Rechte, Staatsw. O. Speyer 
" 
Karlstr. 54a/l I. Erbelding Pius Rechte H. Otterbach 
" 
Amalienstr. 38/0 r. 
Erb\!r Johann Med. H. Langerringen 
" 
Briennerstr. 22/0. Erb!:olöh Herbert Med. R. München Preußen Königinstr.85il. Erdmann Herbert Med. R. Hannover 
" 
Schwanthalerstr. 24/3. Ertfa Karl Eduard Frhr. von Rechte, Phil. H. Ahorn Bayern Maximilianeum. Edle Friedrich Tierheilk. H. Cannstatt Württemberg Amalienstr. 54/2. Erhardt Dietrich Phil. H. Wart 
" 
Ainmillerstr. 2/2. Erktnbrecher Arno PhiJ. O. Schmalkalden Preußen Türkenstr. 36/3. Erlemann Jnhann Med. Neuwerbaß Jugoslawien Landwehrstr.30/1. Ermann Kurt Rechte IR. Saarbrücken Preußen Amalienstr. 54/2. Ernst Helmut Med. H. Hückeswagen 
" 
Bauerstr. 2/3 I. 
. Ernst Leo Rechte H. Ingolstadt Bayern Widenmayerstr. 5/3 r. Ernst Max Phi!. O. München 
" 
Baaderstr. 30/1. Ernst Rudolf Med. O. Straßburg i/E. Rothmundstr.5/3 I. Ernstberger Alfred Phi!. H. Nabburg " Lnndsbergerslr. 132/1, 11. Aurg. 
t-rnstberger Anton Rechte H. München " Schlotthauerstr. 10/0. Erras Al hert Med. H. Afflng " Pettenkoferstr. IOaI2.r. Ertel Christoph " Phi!. H. Elsheim Hessen Freising, Domberg 937. Ertel Ludwig Phi!. O. Rastatt Baden Theresienstr. 88f3 r. Esch Ruth Phi!. H. Brüssel Preußen Pasing, Scharnhorststr. 6. Eschbach Heinrich Theol. H Lötfelsend Adalbertstr. 32/3 1. Eschbach Wilhelm Heinz Med. H. Gelsenkirchen " Senefelderstr. 11/3. Eser Barbara Phil. O. Oestrich a. Rh. " Ludwigstr. 171M2 1. Eß Ludwig Phil. O. Ingolstadt " Bayern Adalbertstr. 40/1. Esser Karl Egon Rechte; H. Mühleim·Ruhr Preußen Kaufingerstr. 5/3. 
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Name Studium Geburtsor t Staats· Wohnung angehörigkeit E Essig Lydia Phil. R. Heidelberg Baden Luisenstr. 3/4 r • 
• Esslinger Heinz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Türkenstr. 35/4. 
Eßmann Walter Phi!. H. Herford Preußen Horscheltstr. 6/2. 
Esterer Arnulf Phil. R. Tsingtau Bayern Isabellastr. 24/3. 
Etschenberg Eleonore Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Georgenstr. 53/2 r. 
Ettl N orbert Phil. H. Aschenau Bayern Christophstr.5/3. 
EttIinger Xaver Med. H. Aufhausen 
" 
Bayerstr. 55/2 I. 
Ettmayr Gertrud Phi!. R. München 
" 
Wörnbrunnerstr.3/1. 
Euler Friedel Rechte H. Bensheim Hessen Kurfürstenstr. 15/2. 
Euler Hans Phi!. R. Meran Preußen Leo.poldstr.64j4. I'~;;,- :.,--,', . 
Euler Ursula Med. O. Dortmund 
" 
Landschaftsstr. 2/2. "'<./, ' 
Everlien Hedwig Phi!. O. Kamen 
" 
Schnorrstr.7/2. 
Evel's Almuth Rechte O. Dockenhuden Bayern Ismaningerstr. 115. 
Ewald Heinz Rechte, Staatsw. H. Pfalzburg i/L. Preußen Rauchstr. 1/3 I. 
Ewerling johannes Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern jägerstr. 30/2 r. 
Ewers Kar! Med. O. Kiel Meckb.·Schw. Oberanger 32/2. 
Eybächer Heinz Med. R. Dortmund Preußen Am Glockenbach 5/3 r. 
Eyermann Kurt Med. H. Berchtesgaden Bayern Wilhelmstr. 4/2. 
Eyermann Kurt Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Hiltensbergerstr. 47/3 M. 
Eyink Bernhard Rechte H. Münster i/Wo Preußen Türkenstr. 23/2. 
Bylert Rulemann Med. R. Friedrichroda Thüringen Theresienstr. 42/1. 
F. Faber Anton Tierheilk. H. Köln a/Rh. Preußen Türkenstr. 71/4 r. Faber Franziska Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Schraudolphstr. 1/1. 
Fabian Edmund Rechte H. Kolberg Preußen Barerstr. 65/2 I. 
Fabian Rolf Med. R. Augsburg Bayern Haydnstr. 12/3. 
Pabisch Maria Phil. O. Hindenburg Preußen Sonnenstr. 23/1 r. 
Fabricius Helmut Rechte H. Grafrath Bayern Pienzenauerstr. 40. 
Facaoaru jordache Phil. Straoane-de Sus Rumänien Kolbergerstr.2\/II. 
Fach Max Phi!. O. Remscheid Bayern Pasing: Maria Eichstr. 47. 
Fackler Karl Zahnhei!k: H. Schiltberg 
" 
Nympbenburgerstr. 16./01. 
Fackler Maximilian Rechte, Staatsw. H. Waldkirch 
" 
Maximilianeum. 
Faderl Eugen Phi!. O. Schwandorf 
" 
Feilitzschstr. 35/4 I. 
FadIy Mohamed Med. Kairo .Ägypten Rothmundstr.2/1 • 
Faehndrich Felix Med. H. Altruppin Preußen Hildegardstr. 19/1. 
Färber Hans Phi!. H. Eisenstein Bayern Klugstr. 92. 
Fahlbusch Walter Med. O. Hannover Preußen Sendlingerstr. 29/2 r. 
Fahmüller Anton Rechte H. München Bayern Ad1zreirerstr. 6/1 I. 
Fahr Josef Zahnheilk. R München 
" 
Nymphenburgerstr.157/2. 
Pahrenbach Waltel' Pharm. H. Rixheim Preußen Zweigstr.7/1. 
Fahrnholz Otto Med. O. Eisenstein Bayern Bayerstr. 43/2. 
Fajans Edgar Phi!. R. Manchester 
" 
Prinzregentenstr.54/21. 
Fairman Ruth Phil. Springfield V. St. Amerika Königinstr. 69 GG. 
Falke Heinrich Forstw. H. Paderborn Preußen Schellingstr. 44 GG. 
Falkner Ernst Phi!. R. München Bayern Müllerstr. 15/3 I. 
Faßbender Ludwig Rechte O. Oberhausen Preußen Trautenwolfstr. 3/1. 
Faß nacht Hans Tierheilk. H. Burkardroth Bayern Königinstr. 39/2. 
Pauser A lois Phi!. H. München 
" 
Kunigunden,tr.23/2I. 
Faust Annemarie Pharm. O. Mainz Hessen Briennerstr_ 24a/2. 
Faust Edwin Med. Straßburg i/E. Bayern Theresienstr. 80/3. 
Faust Erich Phi!. O. Solingen Preußen Arcisstr. 50/3 M. 
Paust Marianne Med. R. Dresden Sachsen Wittelsbacherstr. 15/2. 
Faust Marion Rechte - Straßburg Bayern Mauerkircherstr. 36/2. 
Fecker Friedrich Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Corneliusstr. 28/2 I. 
Feder Hanns Georg Med. R. München Bayern U ngererstr. 6/3 1. 
Federer julius Rechte H. Konstanz Baden Luisenstr. 46/3. 
Feege Martin Rechte R. Danzig Preußen Dachauerstr. 12/1. 
Feeser Franz Phi!. H. Aschalfenburg Bayern Isabellastr. 13/3. 
Fehmer Sigrid Staatsw. O. Uman Preußen Keuslinstr. 12/4. 
Fehn Richard Rechte H. Nürnberg Bayern Maximilianstr. 15/2. 
Fehl' Friedrich Phi!. H. Kempten 
" 
Freising 169. 
Fehl' Paul Zahnheilk. H. Wolfsdorf Preußen St. Paulstr. 10/3 I. 
Felcht Ernst Rechte, Staatsw. H. Kirchseeon Bayern Icking, Isarta!. 
Feichtinger Gustav Med. H. Wien Österreich Schwanthalerstr.80/1. 
Feichtinger Otto Med. H. Volkach Bayern Reitmoorstr. 25/3 1. 
Feierlein Franz Phi!. R. Salzburg 
" 
Landsbergerstr. 132/1. 
Peifel Karl Rechte R. Stuttgart Württemberg Malstl'. 25/1 1. 
Feigenbaum Herbert Rechte R. Ulm 
" 
Blutenburgstr. 102/1. 
Felle josef > - Rechte H. Leonberg 
" 
Wilhelmstr. 8/1 r. 
FeHner Adolf Med. O. Bayreuth Bayern Reichenbachstl'. 11/1 I. 
Feist Robert Phi!. R. Neumarkt i/O. 
" 
Bruderstl'. 5/2 r. 
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F. Feistmann Eugen Med. D.A. Fürth Bayern Schwanthalerstr. 36/3. D.O. 
Feith Luise Med. H. Köln Preußen Goethestr. 10/1. 
Feldheim Heinrich Phil.,Staatsw. O. Dortmund 
" 
Isabellastr. 43/2 M. 
Feldhofen Eduard Phi!. H. Lampertheim Hessen Pilarstr. 3/0. 
Feldmann Heinrich Rechte H. Holzminden Braunschweig Belgradstr. 18/1 I. 
Feldner Heinrich Phil., Med. R. Augsburg Bayern Maß mann pI. 2/0 r. 
Fell Emma Phi!. O. Mittelbexbach 
" 
Hirtenstr. 15/3 I. 
Feller Georg Theol., Phil. H. Schwein furt 
" 
Georgianum. 
Fellmeth Max Forstw. H. Wunsiedel 
" 
Skellstr. 2/3 r. 
Fels Lucia Phil~ O. Mailand Gibichungenstr. 4/0. 
Felsch Hans Moritz Med. R. Niederorsel Preußen Schwanthalerstr.46/21. 
Felsenstein Gottlob Rechte H. Trogen Bayern Schwindstr. 3/2 r. 
Fend Kurt Med. H. Ronshausen Preußen Landwehrstr. 47/3. 
Fendrich Ernst Ludwig Rechte H. Mannheim Bayern Schellingstr. 28/2. 
Fendt Erwin Rechte O. Höchst alM. Preußen Herzog-Wilhelm-Str.33/3. 
Fendt Hi!degard Phi!. R. Kronstadt Bayern Schleibingerstr. 1/1 I. 
Feneberg Phi!omena Phi!. R. Aichach 
" 
Kaulbachstr. 88/0 I. 
Ferazin Hans Rechte H. Regensburg 
" 
Biedersteiilerstr.23/1. 
Ferber Hans Phi!. R. Gera Thüringen Theresienstr. 116/3. 
Fergg Ludwig Rechte H. Memmingen Bayern Maximilianstr. 10/21. 
Ferid Murad Rechte H. Saloniki 
" 
Orleanlspl. 4/3. 
Ferruh Mehmed Tierheilk. Agdad Türkei Ungererstr 20/2 r. 
Ferst Georg Forstw. H. München Bayern Brunnstr. 3/4 r. 
Farst Wolfgang Rechte H. München 
" 
Brunnstr. 3/4 r. 
Fesel Josef Rechte O. Nürnberg 
" 
Rottmannstr. 14/3 I. 
Fest Herbert Phil. O. Neustadt a/H. 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Otto Med. O. Neustadt a/H. 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fettes Franz Theol. H. Orünstadt 
" 
Holzstr. 24/3 r. 
Fettweis Eisa Phi!. R. Duisburg Preußen Kaiserstr. 59/3 M. 
Feubel Renate Phi!. R. Krefeld 
" 
Maximilianstr. 44/2. 
Feuchtinger Maria Phi!. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr.l0/21. 
Feurer Manfred Med. R. Weinsberg Württemberg Häberlstr. 10/4. 
Feuster Oerhard Phil. H. Osterotb Preußen Knöbelstr. 14/0 r. 
Feuster J osel Phi!. H. Osteroth 
" 
Knöbelstr. 14/0 r. 
Fey Ferdinand Dr. ing. Rechte H. Bad Tölz Bayern Belgradstr.21/1. 
Ficht Oskar Rechte R. Nürnberg 
" 
Neureutherstr.4/1. 
Fichtel Johannes PhiJ., Rechte R. Orbis 
" 
Leopoldstr. 10/400. 
Fichte! Martin Phi!. H. Bertoldshofen 
" 
Adalbertstr. 3/1. 
Ficht! Wilhe!m Phil. H. Müncben 
" 
Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fichtner Erhard Med. H. München 
" 
Mozartstr. 13/2 r. 
Fichtner Sebastian Staatsw. O. Pflugdorf 
" 
Beurlaubt. 
Fick Andreas Rechte H. Bayer. Eisenstein 
" 
Dachauerstr. 64/2. 
Fick Ernst Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Liebigstr. 28/4. 
Fiedler Anna Phi!. R. Bogen 
" 
Schleißheimerstr. 128/1. 
Fiedler Heinrich Phil. H. Landstuhl 
" 
Schellingstr. 19/2. 
Filitz Otfried Rechte H. Orzegow Preußen Ottingenstr.44/1 r. 
Finck Hans-Jürgen Rechte H. Schwerin' Meckb.-Schw. Hohenzollernstr.31/0 GG. 
Findeisen Johannes Staatsw. O. Chemnitz Sachsen Clemensstr. 6/4. 
Fingerhut Otto Phil. O. Herne Preußen Winzererstr. 38/4. 
Fingerle Elisabeth Nled. O. München Bayern Zasingerstr. 1/1. 
Fingoff Milka Phi!. Sofia Bulgarien Hohenstaufenstr. 10/0. 
Fink Fritz Med. O. Wohringen Bayern Wallstr. 2/3 r. 
Fink Johann Phil. H. Elversberg Preußen Königinstr. 63. 
Fink Josef Rechte O. Regensburg Bayern Adalbertstr. 16/3. 
Fink Ludwig Recbte H. Irsengund 
" 
Schnorrstr. 8/2 r. 
Fink Martin Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Dietlindenstr. 7. 
Eink Theodor Tierheilk. O. Eselsfürth 
" 
Oabelsbergerstr.58/2 r. 
Fink Wilhelm Med. R. Hamborn 
" 
Lindwurmstr. 24/4 r. 
Finkbeiner Adam Med. München 
" 
Feilitzschstr. 15/11. Finke Dietrich Phil. H. Bremen Bremen Königinstr. 47/2. Finkler Otto Rechte O. Bamberg Bayern Giselastr. 7/2. Firsching Herma Phi!. O. Speyer 
" 
Pasing, Poststr. 2. Fischaleck Lorenz Phil. H. Neufahrn Kurfürstenstr. 4/3 I. Fischbach Hedwig " Phil. R. Ludwigshafen Preußen Steinheilstr. 2/3. Fische! Walter Med. H. Düsseldorf Bayern Montgelasstr. 20/0 1. Fischer Alfons Phi!. O. U ntertürkheim Württemberg Hohenzollernstr.14/3. Fischer Alois Phil. H. Rottau Bayern Baumstr. 17. Fischer Dr. Anton Rechte H. München Reindlstr. 12. Fischer August " Phi!. R. Trier Preußen Wörthstr. 8/2 I. Fischer Benno Rechte H. Kohlberg Bayern Adalbertstr. 84/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit F. Fischer Edmund Med. H. Coburg Bayern Sendlingertorplatz 6/0. 
Fischer Elisabeth Phil. R. Lichtenfels 
" 
GIÜcksrr. 11/1. 
Fischer Ellen Rechte, Staatsw. Hamburg Tschechoslowakel Elisabethstr. 8/3. 
Fischer Erich Med. H. Feuerbach Württemberg Goethestr. 39/3 r. 
Fischer Ernst Rechte, Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Adalbertstr. 46/11. 
Fischer Ernst Phil. R. Nürnberg Lübeck Amalienstr. 14/1 1. 
Fiscber Franz Med. H. Regensburg Bayern Lindwurmstr.12/11. Rg. 
Fischer Franz Theol. H. Zwiesel 
" 
Königinstr. 63/0 r. 
Fischer Friedrich Staalsw., Rechte R. Grafenkirchen 
" 
Schellingstr. 122/4. 
Fischer Fritz Rechte, Staatsw. O. Heidelberg Württemberg Siegfriedstr. 23/1 1. 
Fischer Fritz Staatsw. H. Münden Preußen Wagmüllerstr. 21/1 1. 
Fischer Gerda Med. Mähr.Schönberg 
" 
Hans-Sachs·Str.15/2I. 
Fischer Gerhard Rechte H. Grimmen 
" 
Barerstr. 84/1 1. 
Fischer Günther Phi!. H. Hadamar 
" 
Ottingenstr. 16/3. 
Fischer Hans Med. H. Herrieden Bayern Schillerstr. 19/1. 
Fischer Hans Phi!. O. Hof 
" 
Adalbertstr. 33/3 1. 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Malgersdorf 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Fischer Hans Zahnheilk. H. Pfaffenhofen a/I. 
" 
Frauenplatz 2/3. 
Fischer Hans Staatsw. O. Tübingen Württemberg Zeppelinstr. 75/2 1. 
Fischer Herta Phi!. H. Augsburg Bayern Jutastr.11/3. 
Fischer Ilona Phil. Miskole Ungarn Liebigstr. 28/0 r. 
Fischer J osef Zahnheilk. H. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 6/2. 
Fischer J osef Phil. O. Mainz-Kastel Hessen Augustenstr. 71/4. 
Fischer J osef Rechte, Staatsw. H. Peißenberg Bayern Hohenzollernstr. 106/1 1. 
Fischer Irmgard Med. H. München 
" 
Solln, Albrecbt-Dürer-Str. 1-
Fischer Ludwig Med. H. München 
" 
Emil-RiedeI-Str. 6/2 r. 
Fischer Luise Rechte R. Augsburg 
" 
Türkenstr. 44/4. 
Fischer ~argarete Zabnheilk. O. Kassel Preußen Hermann-Schmld-Str. 4/11. 
Fischer Maria Phil. O. München Bayern Obermenzlng, Hauptstr. 100. 
Fischer Marianne Phil. H. Wiirzburg 
" 
Agnes-Bernauer-Str.112. 
Fischer Otto Rechte H. München 
" 
Bauerstr. 31/1 1. 
Fischer Renate Phi!. O. Hildesheim Preußen Agnesstr. 54/3 r. 
Fischer Ursula Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. Giselastr. 28/3 r. 
Fischer Werner Phil. DA Steindorf Preußen Türkenstr.57/2 I. 
00 
Fiseni Paula Pharm. R. Kohlscheid 
" 
Giselastr. 26. 
Flad Hans Rechte, S"taatsw. H. München Bayern Türkenstr. 15a/2. 
Flake Karl Friedrich Rechte O. Weitmar Preußen Leopoldstr.49/0. 
Flatow . Gerhard Rechte H. Berlin 
" 
Augustenstr.76/1. 
Flechtheim Ernst Rechte H. Köln 
" 
Ismaningerstr. 98/1 r. 
Flechtner Johann Staatsw., Rechte O. München Bayern Gabelsbergerstr. 17/3 r. 
und Med. 
Fleck Hermann Phi!. H. Hoppecke Preußen 
Flecken Helene Med. R. St. Avold 
" 
Goethestr. 50/2. 
Flecken Hubert Rechte R. Brühl 
" 
Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
Fleckenstein Adolf Phil. H. Feulbach Bayern Schellingstr. 80/1 1. 
Fleig Getda Phi!. O. Greifswald Preußen Barerstr. 52/2. 
Fleischer Herbert Med. O. Berlin 
" 
Beethovenstr. 6/2. 
Fleischer Ludwig Forstw. H. Bornheim Bayern Adalbertstr. 32/0 I. 
Fleischhauer Hans Med. R. München 
" 
Preysingplatz 12/41. 
Fleischhauer Hellmut Phi!. R. Dresden Sachsen Barerstr. 16/2. 
Fleischmann Alfons Phi!. O. München Bayern Metzstr. 14/3. 
Fleiscbmann Eberhard Rechte H. Wüstenfelden 
" 
Winzererstr. 90/2 r. 
Fleischmann Georg Med. H. Traunstein 
" 
Fendstr. 4/3. 
Fleischmann Hans Phil. H. München 
" 
GietIstr. 14/1. 
Fleischmann Josef Phil. H. Sibratshofen 
" 
Ottingenstr. 48/2 r. 
Flemisch Julius Med. H. Salzburg 
" 
Gräfelflng,Würmstr.3. 
Flesch Erika Phil. O. Herford Preußen Römerstr. 23/2 r. 
Flessa Hans Phi!. O. Hof Bayern Gemzstr. 2/2 r. 
Flinsch Walter Staatsw. R. New York Preußen SchelIingstr.3/1. 
Flock Josef Staatsw. H. Nonnberg Bayern Amalienstr. 28/2 1. 
Flory Wilhelm Rechte O. Koblenz Preußen Adalbertstr. 9/11. 
Floßmann Georg August Phi!. O. Tutzing Bayern Georgenstr. 13/3. 
Flotow·Paschen Friedrich von Rechte O. Kogel Meckb.-Schw. Leopoldstr.52a/1. 
Flüggen Fritz Staatsw. H. München Bayern Leonrodstr. 23/31. 
Foag Anton Rechte H. München 
" 
Erzgießereistr. 8/1 r. 
Fock Ernst Staatsw. R. Liegnitz Preußen N eureutherstr.18/21. M. 
Föckersperger Alfons Zahnheilk. H. Vilshofen Bayern Friedrichstr. 2/1 r. 
Föllmer Irmgard Med. H. Berlin Preußen Schillerstr. 26a/2 1. 




Staats· Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit 
F. Förg Hans Med. O. München Bayern Lindwurmstr. 93/1 r. Förg Ludwig' Phil. H. Immenstadt 
" 
Konradstr. I/I. 
Förschler Walter Med. O. Birkenfeld Württemberg Lindwurmstr.36/3. 
Försehner Hans Med. H. Neunkirchena.S. Bayern Lenbachplatz 1/2. 
Förster Helmut Phil. H. Merseburg Preußen Hildegardstr. 30/2 J. 
Förster Johannes Pharm. R. Dresden Sachsen Luisenstr. 27/0 r. 
Poertsch Fritz Tierheilk. O. Mörlbach Bayern Christophstr. 12/1 6. A, 
Foet Kart Theol. R. Essen Oldenburg Schellingstr. 25/4. 
Forbes Elizabeth PhiI. Oban Schottland Germaniastr.7/1. 
Forche Fritz Phil. O. Hauswalde Preußen Wurzerstr.4/4. 
Forkel Irene Phil. R. Bad Kreuznach 
." 
Mauerkircherstr.14/2r, 
Forster Eugen Phil. H. Kempten Bayern Beurlaubt. 
Forster Susanna Zahnheilk. R. Friesenheim 
" 
Pettenkoferstr. 2 a/3. 
Forsthuber Anton Theol. H. Asenreuth 
" 
Georgianum. 
Foth Werner Phil. R. Stutthof Danzig Ismaningerstr. 23/2. 
Fourmann Tamara Staatsw. O. Irkutsk Union d.S.S.R. Elisaberhstr. 17/3. 
Fox Jeanette Phil. New·York V. St. Amerika Jutastr.24/0. 
Frahm Hans Phil. H. Gremsmühlen Oldenburg Kaiserstr. 29/1 r. 
Framersberger Friedrich Rechte H. Göttersdorf Bayern Karlstr. 13/2 r. 
Franck Käte Phil. O. Hamburg Hamburg Nikolaistr.9/2. 
Franck Marianne Phil. O. Wilhelmshaven Preußen Gedonstr.4/t. 
Franckenstein Reinhold Phil. R. Braunschweig Braunschweig Türkenstr.28/4. 
Frank Alfons Rechte, Stantsw. R. Maudach Bayern Friedrichstr. 23/0 r. 
Frank Hans Forstw. H. Weimar Thüringen Barerstr. 78/4 I. 
Frank Hermann Med. R. Hechingen Württemberg Zweigstr.8/2. 
Frank Hermann Zahnheilk. H. Köln Preußen Beethovenstr. 10/0. 
Frank J ohann Phil. Diekirch Luxemburg Fendstr. 4/2 I. 
Frank Johanna Med. O. Konstanz Baden Mozartstr.7/2. 
Frank Karl Phil. H. München Bayern St. Annastr. 9/4 r. 
Frank Kurt Med. H. Zaborze Preußen St. Paulsplatz 9/2. 
Frank Ruth Med. H. Stuttgart Württemberg Reitmorstr.52/2 r. 
. Frank Wolfgang Rechte R. Lübeck Lübeck Kaulbachstr. 60/0 r • 
Franke Elisabeth Zahnheilk. O. Breslau Preußen Müllerstr. 56/4 r. 
Franke Gotthard Rechte, Stnatsw. R. Neisse 
" 
Türkenstr. 87/2 r. 
Franke Hans Rechte O. Bayreuth Bayern Königinstr. 55/1 1. 
Franke Hennann Staatsw. O. Hameln Preußen Jägerstr. 28 Rg. 
Frankenberger Nikolaus Phil., Theol. H. Markt Oberdorf Bayern Biedersteinerstr.23/I. 
Frankenburger Luise Med. H. Ansbach 
" 
Pettenkoferstr. 14/3 r. 
Frankenstein Hans Rechte H. Magdeburg Preußen Hiltensbergerstr. 19/2. 
Franque Hawart von Rechte H. Gießen 
" 
Römerstr. 4/2. 
Frantz Bernhard Med. H. Greifswald 
" 
Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Franz Gerhard Rechte R. Jerisau Sachsen Hohenzollernstr.24/2. 
Franz Lothar Rechte H. Königshütte Preußen Hildegardstr.3/2. 
Franz Ludwig Med. H. Friedberg Hessen Landwehrstr.36/31. 
Franzen Hans·Heinz Rechte, S\antsw. O. Kiel Preußen Leopoldstr. 55/1. 
Franzen Heinz Med. H. Köln·Ehrenfeld 
" 
Auenstr. 110/1. 
Franzen Werner Rechte H. Köln-Ehrenfeld 
" 
GewÜrzmühlstr.12/2, 
Franziß Fritz Med. H. Bärnau Bayern Rothmundstr. 5/3 r. 
Franzmann Richard Phil. O. Ma!nz Preußen Leopohistr. 56 a/2 r. 
Franzoni Werner Zabnheilk. H. Landau/Pf. Bayern Ismaningerstr.68/1. 
Franzson Holmfred Phil. Onsoy Island Sehellingstr.23/1 1. 
Fraunhofer Josef Rechte H. StöHn Bayern Herzogstr. 82/2 r. 
Frederick Donald Phil. Hamilton V. St. Amerika Germaninstr. 7/3. 
Frei Josef Phil. H. Augsburg Bayern Comeniusstr.l0/2 r. 
Freidinger Josef Med. Bacs-Bodrog Ungam Westermühlstr. 26/1 r. 
Freigang Friedrich Med. H. Patschkau Preußen Marsstr. 37/2 I. Freilinger Stephanie Phil. München Bayern Mathildenstr. 2 a. 
Freimüller Karl Rechte H. Germersheim Neu-Aubing, Maxstr.7. 
Freitag Franz Rechte H. Halsbach " Kolumbusstr. 22/2 M, 
" Frenzel Ernst Med. H. Bad Kösen Preußen Liebigstl'. 24/11. Frerk Erich Zahnheilk. O. Werries Mathilden str. 10/21. Rg· 
Fresow Berthold Staatsw. H. Frankfurt alM. " Hohenzollernstr.7/31• Freudenberg Horst Rechte " R. Weinheim Baden Königinstr.8/1. Freudenthai Kurt Phil. R Stuttgart Bayern Holzstr.4/4. Freuding Anton Phi!. H. Ketterschwang 
" 
Sendlingerstf. 35/2 1. Freund Erich Phil. H. München Wörthstr. 20/2 I. Freund Franz " Phil. H. Zittau Sachsen Rambergstr. 2/3 1. Freund Wilhelm Phil. H. Pasing Bayern Pasing, putzstr. 10. Frey Adelheid Phil. R. Leipzig Sachsen Habsburgerstr. 12/1. Frey Fritz Rechte O. Darm stadt Hessen Kaulbachstr. 8/0 r. Frey Kurt Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Fuetererstr. 4/0. 
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F. Frey Otto ZahnheiIk. O. Stuttgart Württemberg Obermenzlng: Rathochstr. Hr. Frey Wilhelm Rechte, Slaatsw. R. Baunach Bayern Schraudolphstr. 14/11. 
Freytag Adolf Phil. O. Rothenfels Baden Viktor-Scheft'el-Str.5/3. 
Freytag Friedrich Phi!. H. München Bayern Orft'str. 11/0 r. 
l'reytag Otto Christoph Rechte R. Nortorf Preußen Hohenzollernstr 31/31. GG. 
Frick Kar! Rechte, Staatsw. H. Unterschneidheim Bayern Enhuberstr. 7/1 M. ~ 
Frick Walter Phil. O. Zweibrücken 
" 
Amalienstr. 45/3 r. Mb. 
Fricke Eckart Rechte H. Stettin Preußen Hohenzollernstr.91/1. 
Fricke Heinz Phil. H. Erfurt 
" 
Manhardtstr. 10/1 r. 
Fricke Irmgard Rechte, Staatsw. O. Hameln 
" 
Amalienstr. 38/3. 
Fricke Kurt Med. H. Schöppenstedt Braunschweig St. Paulstr. 10/3 I. 
Frickhinger Werner Phil. H. Nöralingen Bayern Herzogspitalstr. 17/4. 
Friebel Max Rechte R. Schwerte Preußen Belgradstr. 25/2 m. 
Fried Hans Rechte R. München Bayern SChwanthalerstr. 91/0 r. 
Friederichs Hellrnut Rechte R. Krefeld Preußen Königinstr.73/0. 
Friederichs Josef Theol. H. Speicher 
" 
Hohenzollernstr. 14/3 r. 
Friedl J osef Med. O. München Bayern Paradiesstr.3e/1. 
Friedländer Rudolf Rechte H. München 
" 
Flüggenstr.7/0. 
Friedlein Gerhard PhiI. H. Chemnitz Sachsen Barerstr. 24/3. 
Friedlein Käte Phi!. R. Chemnitz Thüringen Georgenstr. 5i2. 
Frledlein Maria Pharm. O. Di11ingen Bayern Briennerstr.24a/4. 
Friedmann Ernst Zahnheilk. München 
" 
Herzogspitalstr. 12/2. 
Friedmann josef Forstw. H. Laubend 
" 
Blütenstr.4/1. 
Friedmann Otto Rechte R. Hamburg Hamburg Kurfürstenstr .. 2/3. 
Friedmann Rudolf Zahnheilk. H. Augsburg Bayern Rosenbuschstr.5/5. 
Friedmann Siegfried Med. R. Kupferdreh Preußen Goethestr. 44/1 r. 
Friedrich Hans Phi!. H. L'armstadt He$sen Kttrfürstenstr. 16/3. 
Friedrich Hans Dr. ing. Med. R. München Bayern Maximilianstr.41/1 1. 
Friedrich Heinz Phi! O. Dresden Sachsen Herzogstr. 18/1. 
Friedrich Hugo Dr. Phil. R. Karlsruhe Baden Feilitzschstr. 35/4 r. 
Friedrich johann Rechte H. Waasen Bayern Maximilianeum. 
Friedrich johannes PhiI. O. Dresden Sachsen Habsburgerplatz 4/1 I. 
Friedrich josef Med. O. Krefeld Preußen Sendlingerstr. 22/2 r. 
Friedrich Werner Med. H. München Bayern Amalienstr. 5/21. 
Friedrichs Margarete Zahnheilk. H. Rostock Meckl.-Schw. Landwehrstr.87/3. 
Friedrichs Walter Rechte R. Nürnberg Bayern Ungererstr. 10/3. 
Frielinghaus Arndt Rechte H. Osnabrück Preußen Hohenzollernstr. 61/1. 
Fries Wilhelm Phil. H. Wassertrüdingen Bayern Alexandrastr. 1/4 I. 
Friese Gerd Phi!. 0.0. Dösen Preußen Türkenstr.57/21. 
Friese Roland Phil. H. Stettin 
" 
Kohlstr. 3 b/21. 
Frieß Herbert Phil. R. Küstrin 
" 
Winzererstr. 46/11. 
Frieß Hermann PhiI. R. München Bayern Wagmüllerstr. 19/3 r. 
Frisch Hans Med. R. Augsburg 
" 
Augsburg, Sulzerstr. 181l r. 
Frisch Karl Phil. R. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Frischholz Friedrich Med. R. Weiden 
" 
Herzogstr. 59/1 M. 
Fritsch Hans Rechte H. Weiden 
" 
Holzstr. 12/31. 
Frltsche joachim Rechte, Staalsw. H. Dresden Sachsen Schellingstr. 64/2 r. 
Fritz Gertrud Rechte, Staatsw. R. Bayreuth Bayern Giselastr.26. 
Fritz Helmut Phil. H. Wasungen Thüringen Neuturmstr.3a/4. 
Fritz josef Med. H. Oberaudorf Bayern Ainmillerstr.32/2 GG. 
Fritz Leonore Phil. R. Bayreuth 
" 
Giselastr. 26/2. 
Fritz Max Phi!. O. Würzburg 
" 
Türkenstr. 21/4. 
Flitz Otto Zahnheilk. O. Dorfen 
" 
Pasing, Lagerhausstr. 5/0. 
Fritze Maria Phil. O. Bremen Bremen Adelheidstr. 32/4 r. 
Fritze Ulrich Rechte H. Hannover Preußen Oettingenstr. 12/4. 
Fritzen Wilhelm Rechte R. Coesfeld 
" 
SChellingstr. 76/11. 
Fritzsche Heinz Phi!. 0.0. Marienberg Sachsen Heßstr. 23/2 r. 
Fröhlich Elisabeth Phi!. H. München Bayern Sophienstr. 5/3. 
Fröhlich Eugen Tierheilk. H. Rappen 
" 
Schönfeldstr. 26/0 GG. 
Fröhlich Eugen Zahnheilk. O. Ulm Württemberg Paul-Heyse-Str.35/3. 
Fröhlich Gerda Phil. O. Hannover Preußen Adelheidstr. 33/1 1. 
Fröhlich Hans Rechte R. Kassel 
" 
Adalbertstr. 41/4 1. 
Fröhlich Hans Staatsw. H. Plößberg Bayern Unterhaching 49. 
Fröhlich Heinz Med. R. Lichtenstein Sachsen Schwanthalerstr.80/2. 
Fröhlich Herbert Phil. O. Rexingen Bayern Seidlstr. 22/1 r. 
Fröhlich Theodor Phil., Rechte H. Speyer 
" 
Kaulbachstr. 29/0. 
Fröhlich Werner Zahnheilk. R. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr. 17/3. 
Fröhlig Erhard Rechte O. Lengenfeld Sachsen Pfarrstr. 8/0. 
Fröhling Elisabeth Phil. H. Anzing Bayern pötschnerstr. 11/4. 
Froelich Werner Forstw. H. Bayreuth 
" 
Knöbelstr. 11/3 r. 
Froeling Erika Med. Mailand Preußen Theresienstr.88/3. 
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F. Fröschel Egon Phil. R. Cosnigliano Baden Nigerstr. 18/1. b/Genua 
Fröse Gerhard Heinrich Phil. H. Kiel Preußen Habsburgerplatz 4/0 r. 
Froese Horst Rechte O. Exin 
" 
Hohenzollernstr.38/2. 
Fromberger Anna Phil. R. Ingolstadt Bayern Emanuelstr.6/31. 
Fromme Hans Heinz Rechte O. Kassel Preußen Adalbertstr. 90/2 r. 
Frommel Alexander Phil. H. Gera 
" 
Schraudolphstr. 40/1 r. 
Frommel Erwin Phi!. H. München Bayern Leopoldstr. 10/1. 
Froriep Eberhard Med. R. Hulberstadt Preußen Hans·Sachs-Str. 15/2. 
Frühe Gerhard Tierheilk. H. Waldmnnn.bauscn 
" 
Schellingstr. 119/1 r. 
Frühwein Heinz Dr. Med. O. Wasserburg Bayern Herzogstr. 4/2. 
Fruhstorfer Peter Phil. H. Haidholz 
" 
Marktstr. 11/3 I. 
Fuchs Adolf Zahnheilk. O. Hof 
" 
Adalbertstr. 33/3 1. 
Fuchs Alois Med. H. München 
" 
Arcostr. 5/0 r. 
Fuchs Karl Phil. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 45/3 r. 
Fuchs Kurt Med. R. Schwelm Preußen Türkenstr. 96/3. 
. Fuchs Ludwig Phil., Med. O . Aub Bayern Dachal\erstr. 96. 
Fuchs Ludwig Rechte H. Regensburg 
" 
Schellingstr. 22/1 Rg. 
Fuchs Michael Med. H. Allmanshofen 
" 
Geroltstr. 6/2 M. 
Fuchs Oskar Med. O. Weidenau Preußen Kanalstr. 21/3 r. 
Fuchs Richard Zahnheilk. O. München Bayern Jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Fuchs Robert Rechte H. Karlstuhe Baden Elisabethstr. 14/2. 
Fuchs Robert Med. H. Montreux Preußen Rambergstr.2/0. 
Fuchs Rudolf Med. H. Kelheim Bayern Herzog-Rudolf-Str. 20/3 r. 
Fuchs Werner Phi!. H. Würzburg 
" 
Trautenwolfstr. 6/0. 
Fuchsberger Heinrich Staatsw. O. München 
" 
Kaulbachstr.34a/1. 
Fuchsberger Kar! Med. H. München 
" 
Wittelsbacherstr.14/3r. 
Füllner Waldemar Phi!. H. Merzig a/Saar Thüringen Heßstr. 42/3 1. 
Fürholzer Dominika Med. H Miinchen Bayern Adalbertstr. 98/01. 
Fürlinger Johann Phil. H. Pass au 
" 
Preysingstr. 10/1. 
Fürst Adolf Forstw. O. Nürnberg 
" 
Tattenbachstr. 1{3 I. 
Fürst Friedrich Rechte, Staatsw. R. Bamberg 
" 
Jägerstr. 17/3 r. 
Fürst Heinrich Rechte R. Ludwigshafen 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Fürst Ludwig Phi!. H. Plattling 
" 
VonderTann·Str.24{31. 
Fürst Willibllld Med. O. Altrandsberg 
" 
Hackenstr.5/3 
Fürstenberg Maria Luise Phi!. R. Neuhaus Preußen Ungererstr. 44/0 1. 
Freiin von 
Fürstenberg Oswald Frh. von Rechte H. Ehresho\'en 
" 
Martiusstr. 6/0. 
Füser Heinrich Rechte H. See sen a/Harz 
" 
Theresienstr. 5/2. 
Füsser Gerhard Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Haarbei München, Lelblstr.4. 
FüßI Max Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Maistr. 26/3. '.~ .... 
Fuest H ubert Med. H. Faha Preußen Landwehrstr. 9. 
Fugmann Johannes Tierheilk. R. Schalkau Thüringen Baderstr. 3/1. Fuhrmann Robert Phil. O. Waibstadt Baden Lilienstr. 26/3. Fuhrmeister Kurt Pharm., Med. H. Braunschweig Braunschweig Theatinerstr. 1/3. Fung Yi Staatsw. Su Sung China Neureutherstr.28/31. Funk Anni Phil. O. Nürnberg Preußen Ainmillerstr. 31/2 r. Funk Herbert Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Biedersteinerstr.23/3. Funk Hildegard Phi!. O. Hauptweil Baden Barerstr.8412. Funke Heinrich Rechte O. Uslar Preußen Leopoldstr. 135/0. Furch Karl Tierheilk. R. Eßlingen Württemberg Theresienstr. 19/2. Furrer Siegfried Theol. Erstfeld Schweiz Königinstr. 77. Furtner Ludwig Rechte, Stnatsw. H. Fnrstenfeldbruck Bayern Fürstenreldbruck, FeldsIr. 9. Furutani Kentaro Phi!. Wukasa Japan Gudrunstr. 11/4. Fusbahn Karl Staatsw. R. Ottweiler Preußen Schönfeldstr. 32/3. Fußeder Georg Rechte, Phi!. H. München Bayern Implerplatz 2/1. G. Gabler Max Phi!. H. Neustadt a/W.-N. 
" 
Biedersteinerstr. 23/0. Gabriel Eduard Med. H. Walhallastraße- Thalkirchnerstr. 6{2 t. 
Regensburg " Gabriel J ohann Theol. H. Mittelbexbach 
" 
Ludwigstr. 19. Gadski Gerhard Med. R. Charlotten burg Preußen Nordendstr.2/1. Gänßler Franz Rechte H. München Bayern Blumenstr. 53a/3 1. Gahm Wilheim Med. H. Nürnberg Wurzerstr. 14/0. Gailer Anton Phi!. H. Hemau " Türkenstr. 51/3. Gaisberg Hermann von Staatsw. H. Hamburg " Widenmayerstr. 15. 




Name Studium Geburtsort Staacts· Wohnung angehlSl'Igkelt G Gallopin Roger Rechte Genf Schweiz Georgenstr. 15/0 I • 
• Galluschke Julius Staatsw. H. Bochum Preußen Schellingstr. 38/4. 
Gamperl Georg Phi!. H. Aresing Bayern Rumfordstr. 42/2. 
Gans Bdmund Phil.,Staatsw. H. Windshausen 
" 
Pasing, Münchenerstr. 15/2. 
Ganser Rudolf Med. H. Höchst alM. Preußen Rothmundstr. 6/3 r. 
Gantenhammer Eduard Rechte H. München Bayern Dänkhelstr. 2/3 r. 
Ganz Walter Staatsw. Frankfurt alM. Preußen LUdwigstr. 17 b/3. 
Ganzer Karl Phil. O. Gunzenhausen Bayern Eulaliastr. 33. 
Gareis Franz Tierheilk. H. Marktleugast 
" 
Kaulbachstr. 52/0 r. 
Gareis Georg Rechte, Phil. H. Regensburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Garhammer Maria Phil. R. Waldkirchen 
" 
Türkenstr. 66/2. 
Gartner Josef Med. O. Kötzting 
" 
8chwanthalerstr. 17/31. 
Garvens Anita Phil. H. Hannover· Preußen Georgenstr. 23/1. 
Gaßner August Rechte H. Mainz Hessen Dachauerstr.29/3. 
Gaßner Franz Staatsw. H. Frankenthai Bayern Türkenstr. 35/3. 
Gast Engelbert Rechte H. Sachsenried 
" 
Clemensstr. 53/1 I. 
Gasteiger Pb.ilipp Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 197/1 r. 
Gasteiger Rudolf Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Mittererstr. 2/2 M. 
Gatermann Kurt Rechte R. Duisburg Preußen Grütznerstr. 6/2 r. 
Gathmann Hildegard Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Ainmillerstr. 34/1. 
Gaugenrieder Hans Rechte H. Nördlingen Bayern Adalbertstr. 38/2. 
Gaul Alexander Med. O. Passau 
" 
Hiltensbergerstr. 36/1. 
Gaupp Robert Med. H. Tübingen Württemberg Lindwurmstr. 125/4 r. 
Gauß Ernst Phi!. O. Haslach 
" 
Hohenzollernstr. 31 a/3 r. 
Gawrilowa Eugenia Phil. Philippopel . Bulgarien LeoPoldstr.46/3 I. 
Gebhardt Hans Forstw. H. München Bayern Ottingenstr. 14/2. 
Gebhardt Heinrich DipI.-Ing. Med. O. Kulmbach 
" 
Barerstr. 21/2. 
Geenen Maria Med. O. Weeze Preußen Ainmillerstr. 30/1. 
Geerling Adalbert Rechte H. 8traßburg 
" 
Ghristophstr. 1/21. 
Geerling Maria Phi!. R. Straßburg 
" 
Augustenstr. 33/4. 
Geifers Walter Rechte, Staatsw. H. LeIm Braunschweig Schellingstr.43/2 r. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth Bayern Irschenhauserstr. 5/2 r. 
Gehler Hildegard Zahnheilk. R. Berlin Preußen Hans-Sachs-8tr. 14/3. 
Gehlhaar Erwin Phil. O. Wandsbeck 
" 
Schnorrstr. 10/3. 
Gehr Adolf Theol. H. Geretshausen Bayern Königinstr.77/1. 
Gehr Albert Med. H. Augsburg 
" 
Sch wanthalerstr. 73/2 1 
Gehr Johann Phil. H. Amberg 
" 
Adalbertstr. 30/ 2 r. 
Gehrig Herbert Rechte, Staatsw. O. Zeiskam 
" 
Christophstr.7/2. 
Gehring Alois Theol. H. Hassel 
" 
Ludwigstf. 19. 
Geier Paul Med. H. Furth i/Wo 
" 
Mariahilfstr. 1/3 I. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Leopoldstr. 25i2. 
Geiger Friedrich Rechte, Staatsw. O. Markt Oberdorf 
" 
Thierschstr. 37/2 I. 
Geiger Hermann Phil. O. München Württemberg Platenstr. 6/21. 
Geiger Oskar ZahnheiIk. O. WiIdenranna Bayern Marsstr.8/31. 
Geiger Walter Staatsw. R. Feuerbach Württemberg Hohenzollernstr. 102/0. 
Geiger Wilhelm Rechte H. Neustadt a/H. Bayern. 8cheJlingstr. 44/2 GG. 
Geim Max Phi!. R. Nürnberg 
" 
Bergmannstr.35. 
Geis Alfons Phil. H. Aschalfenburg 
" 
Clemensstr.80/2 r. 
Geisler Carlo Med. O. Waltershausen Preußen Galeriestr. 18/0 I. 
Geisler Günther Rechte R. Posen 
" 
Türkenstr.54/4. 
Geisler Klara Phil. R. Dreis 
" 
Barerstr. 67/2 r. 
Geiß Kar! Phil. R. Deisendorf Baden Adalbertstr. 90/2 I. 
Geiß Leo Rechte H. Regensburg Bayern Kurfürstenstr. 43/3 r. 
Geißel brecht Ilse Phil. O. Landau 
" 
Leonrodstr.7/2. 
Geitner Werner Zahnheilk. O. Charlottenburg Preußen Reichenbachstr. 31/3 r. 
Geldner Ernst Med. O. Augsburg Bayern Über der Klause 12/2. 
Ge\1er Ottomar Rechte H. Hirsingen Preußen Kurfürstenstr. 4/2 r. 
Gellhorn Karl Rechte H. Linden· 
" 
Adalbertstr.35/1. 
Gelmann Adolf Phil. R. Karlsruhe Baden Wagnerstr.3. 
Gemeinder Artur Rechte R. Stuttgart Württemberg Kurfürstenstr.27/21. 
Gemeinhardt Heinrich Rechte R. München Bayern MaiIlingerstr. 19/0. 
Gemeinhardt Leo PhiI. O. Hof 
" 
Herzogstr. 33/0. 
Gempp Alexander Rechte H. Rufach Preußen Theresienstr. 50/4. 
GengIer Georg Rechte O. Burkardroth Bayern Mannhardtstr.5/31. 
Gennerich Ingeborg Med. O. Kiel Preußen PauI-Heyse·Str. 25/31. 
Gentz Eberhardt Rechte H. Stettin » Dachauerstr. 28/2 r. 
Gentzsch Wolfgang Phi!. R. Hamburg Hamburg Fuchsstr. 2. 
Genzel Hermann Med. O. München Bayern Kolumbusstr.22/4. 
Georg Hedwig Phi!. O. Würzburg 
" 
Bruggspergerstr. 64. 
Georg Karl Wilhelm Rechte H. Schweinfurt -
" 
Luisenstr. 41/0 I. 
Georgi Gerhard Phi!. H. Zwickau Sachsen Winzererstr.26/11. 
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G. Georgiadis Georg Phil. Saloniki Griechenland Giselastr. 811. Georgielf Georgi Med. Sofia Bulgarien Tumblingerstr. 13/1. 
Georgielf Todor Zahnheilk. Tatar-Pasardschik 
" 
Mittererstr. 4/1 Rg. 
Georgii Georg Phil. O. München Württemberg Maria-Theresia-Str. 23/2, 
Geppert Anneliese Phil •. R. Wiesbaden Preußen Gabelsbergerstr. 1/2, 
Geppert Fridolin Med. O. Kappelwindeck Baden Schwanthalerstr. 22/3 r, 
Gerats Wilhelm Zahnheilk. O. Dülken Preußen Kobellstr. 3/0. 
Gerber Ernst Rechte H. Fürth Bayern Bar~rstr. 62/1. 
Gerber Pranz Phil. O. Pirmasens 
" 
Schönfeldstr. 30/t. 
Gerdin Karl Eric Zahnheilk. Sit Olai Schweden Landwehrstr. 39/3. 
Gerewitz Herbert Med. R. Hörde Preußen Herzog-Rudolf-Str. t 1/0, 
Gerhard Philipp Phil. H. Speyer Bayern Georgenstr. 28/3 I. 
Gerhard Wolf Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Gabelsbergerstr. 21/2 Rg, 
Gerhards Franz Med. H. München Bayern Salferlingstr. 3/3 r. 
Gerhards Gustav Med. 0, Bremen Bremen Klenzestr. 31/0 r. 
Gerhardt HUde Rechte R. Kassel Preußen Hohenzollernstr • .:01/11. GO, 
Gering Elisabeth Phil. R. Frankenthat Bayern Giselastr.26.11. 
Gering Walter Zahnheilk. O. Frankenthai 
" 
Häberlstr. 9/3 I. 
Ger! Richard Rechte H. Poikam 
" 
St. Annastr. 9/4 r. 
Gerling Theodor Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Malsenstr.23/0. 
Gerloff Günther Rechte H. Stendal Preußen ScheUingstr. 313 I. 
Gernbeck Fritz Rechte R. München Bayern Valleystr. 42/3. 
Gernet Otto Med. O. München 
" 
Klenzestr. 58/1. 
Gernsheim Hans Stant~w" Rechte H. Berlin 
" 
Reitmorstr. 51/0 r. 
Gernsheim Walter Phil. H. München 
" 
Reitmorstr.51/0. 
Gerometta Alfons Rechte O. Ebingen Württemberg Hohenzollernstr. 106/0 r, 
Gerrads Walter Rechte R. Aachen Preußen Ainmillerstr.31/0. 
Gerstacker Wilhelm Phil., Theol. H. Kempten Bayern Georgianum. 
Gerster Wilhelm Rechte H. Landau i/Pf. 
" 
Weißenburgerplatz 1/2, 
Gerstle Walter Med. H. Ludwigshafen 
" 
Altheimereck 20/31. 
Gerstner Hermann Zahnheilk •. R. Ingolstadt 
" 
Nußbaumstr.30/2. 
Gerum LUdwig Theol. H. Landshut 
" 
Ludwigstr. 19. 
Geschke Mila Phil. R. Winzenheim Preußen Max v. Gruberstr.l/2, 
Gesler Helmut Rechte, Staatsw. H. München Bayern Jakob-Klar-Str. J 1/2. 
Gesler Waldemar Rechte, Stnatsw. H. Godesberg 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/1. 
Gessat Erich Zahnheilk. R. Charlottenburg Preußen Landwehrstr. 50/2. 
GeßIer Karl Theol. H. Hamburg Bayern Ludwigstr. 19/0. 
Geßler Sebastian Tierheilk. H Bidingen 
" 
Amalienstr. 95/1-
Geßner Karl Adolf Phil. H. Bingen Hessen Martiusstr.5/4. 
Gestering U rsula Phil. H. Wunsiedel Bayern Konradstr. 9'3 r. 
Geuder Hans Zahnheilk. H. Windsheim 
" 
Lindwurmstr.5a/2. 
Geuther Alois Phi!. O. Rehau 
" 
Hohenzollernstr.59/2r, 
Geuther Hans Forstw. H. Bremen Thüringen Wilhelmstr. 8/3 r. Geyer Georg Rechte, Staatsw. H. Michelfeld Bayern Maximilianeum. 
Geyr Jakob Pharm. H. Bottrop Preußen Zieblandstr. 9/0. 
Ghosch Batakrishua Phil. Akalpoush Indien Türkenstr. 58/3. 
Gibreel Abdel-Wahed Med. E! Lawia Ägypten Thalkirchnerstr. 11/3. 
Gichtel Hermann Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 5/1 r. Gichtel Paul Phil. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 5/1 r. Giegold Kurt Forstw. H. Hof 
" 
Karlstr. 23/2 I. Giehrl Johanna Phil. R. München 
" 
Friedrichstr. 2/2. Gielen Viktor Rechte, Staatsw. H. Neuß Preußen Giselastr. 29/0. Gies Alma Phil. R. München Bayern Maßmannstr. 6/1 r. Glese Hans Joachim Med. H. Stettin Preußen _. Promenadestr. 15/4. Gieseler Charlotte Phil. R. Landsberg a/W. 
.. Schwanthalerstr.36/3r, Gieseler Wilhelm Med. O. Hannover 
" 
Unertlstr.3/1. Gigglbel'ger Karl Tierheilk. H. Zorneding Bayern Zorneding. Gilch Hans Tierheilk. O. Altenstadt 
.. Christophstr. 12/2 r. Gildemeister Hermann Med. H. Straßburg Sachsen Goethestr. 54/3. Gilka Gerhart Rechte R. Berlin Preußen Hohenstaufenstr. 6/2, Gill Franz Rechte H. München Bayern Arcostr. 610 r. GiIlhuber Stephanle Phil. R. München 
" 
Kurfürstenstr. 14/4 r. Gillitzer Franz Med. H. Schönsee Maistr. 25/2 Rg. Gimme! Werner Forstw. " H. St. Avold 
" 
Hotterstr. 8/3 I. Girth Gertrud Med. O. Steele Preußen AinmilIerstr. 6/0 r. Giuliani Kar! Med. O. Klrohbelmbotanden Bayern Zweigstr.7/1. Gizycki Friedrich von Forstw. R. Lüben Preußen Kaiserplatz 8/1. Gizycki Hasso von Rechte R. Straßburg i/E. 
.. Schönfeldstr. 14/3 I. Gladen Karl Theol. H. Paderborn Hiltensbergerstr.23/41, Gladiß Dietrich von Phil. H. Diedenhofen " Schraudolphstr. 13/2. Gläser Annemarie " Med. R. Waltershausen Thüringen Schellingstr.37/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörl,kelt G Gläser Gertrud Phil. R. Siegen Preußen Viktor-Schel'fel-Str. 5/3 M. 
• Glaser Elisabeth Phi!. O. Nürnberg Bayern Richhildenstr. 8. 
Glaser JuHus Phi!. O. München Baden Frundsbergstr. 43/0. 
Glaser Siegfried Phi!. München Bayern Mathildenstr. 8. 
Glaß Artur von Zahnheilk. H. Wölsauerhammer 
" 
Malsenstr 43. 
Glasschröder Franz loser Recbte; Staatsw. H. Altnußberg 
" 
Steinsdorfstr.2/3. 
Glatt Rupert Med. R. München 
" 
Ringseisstr. 6/2. 
Glatthaar Hans Staatsw. H. Hemigkofen Württemberg Raspstr. 10 2. 
Glatzel Wolfgang Rechte R. Sulzbach i/O. Preußen Ismaningerstr.67/0. 
Glatzer Markus Med. R. Saarbrücken 
" 
Schwanthalerstr. 49/4. 
Glaub Herbert Rechte R. Kalscheuren ;, Schönfeldstr.28/2. 
Glauert Cecilia Phll. DA Gladb~ck 
" 
Römerstr. 6/0 I. 
Glauner Rolf Med. H. Ludwigsburg Württemberg Kalser-Ludwigsplatz 3/0. 
Gleber Helmut Phi!. R. Arnstadt Thüringen Steinheilstr 20/2 r. 
Gleich Herbert Med. R. Splitter Preußen Schillerstr.26/2 GG. 
Gleifenstein Max Rechte, Staatsw. H. Kraiburg Bayern josefsplatz 6/3 r. 
GleißI Hans Tierheilk. H. lrlbrunn 
" 
Lothringerstr. 2/2 1. 
Glien Heinz Phil. R. Dresden Sachsen Thierschstr. 32/0. 
Glockann Friedrich Med. H. Schöneberg-Berlin Bayern Neubiberg, Wotanstr.1l4. 
Glöckler Otto Rechte R. Ulm Württemberg Theresienstr.81/4. 
Gloker Kar! Phi!. H. Reichenstein 
" 
Pasl"g. Landsbergerstr. 74. 
Glück Fritz Rechte R Stuttgart 
" 
Schellingstr.29/3. 
Glück Hans Phil. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. 
Gmeiner j ohann Theol. O. Bad Aibling 
" 
Georgianum. 
Gmür Harry Phil. Bern Schweiz Prinzregentenstr. 18/0. 
Gnatkowski Harry Phi!. Saginaw V. St. Amerika Adalbertstr. 42·1 1. 
Gnuschke Hildegard Phi!. O. Mahren Preußen Theresienstr. 158/4 1. 
Gnuva Paul Rechte, Staatsw. R. München Bayern Königinstr. 105/1 r. 
Gobert lrene Phi!. O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 62/2. 
Goder Klaus-Jürgen Med. H. Lissa Preußen Isartorplatz 3/1 r. 
Goder WOlf Dietrich Rechte H. Lissa 
" 
lsartorplatz 3/1 r. 
Göbel Adolf Phi!. O. Heidelberg Baden Kaulbachstr. 63 a/ll. 
Göbel Ernst Rechte R. Breslau Preußen Agnesstr.14/0 9G. 
Goebel Erwin Phi!. H. Oggersheim Bayern GÖrre~str. 14/2 r. 
Göbe! Felix Med. R. Krossen Preußen J osephspitalstr. 9/4. 
Gögelein Friedrich Rechte H. Amberg Bayern Dachauerstr.92/2. 
Göhring Hans Phi!. O. Dielkirchen 
" 
Schellingstr. 107/3 r. 
Gö!er von Ravensburg Bern- Rechte R. Karlsruhe Baden Galeriestr. 29/1 I. 
hard Dietrich Frhr. Hohenzollernstr.89/2. Goepel Helmut Med. R. Leipzig Sachsen 
Göpel Helmut Forstw. O. Obermolbitz Thüringen Arcisatr.55/1. 
Göppel Theresia Phi!. Fellheim Bayern Königinstr. 38. 
Goergen J oser Theol., Phi!. H. Fraulautern Preußen Ludwigstr. 19. 
Görges Gerhard Phi!. R. Magdeburg 
" 
Theresienstr. 17/3 r. 
Görtelmeyer Karl R~chte R. Bachhagel 
" 
Hohenzollernstr.64/11. 
Görz Maria Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Wilhelmstr. 15/4. 
Gössel Ernst Phll. O. Mainz Thüringen Dachauerstr. 41/1 r. 
Götte Paul Med. R. Gelsenkirchen Preußen Hirtenstr. 16/0. 
Götz A!fons Rechte H. Pyrbaum Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Götz Anna-Margarete Phi!. R. Bremen 
" 
Hiltensbergerstr.51/3. 
Goetz Georg Forstw. H. Lichtenfels 
" 
Theresienstr.49/4. 
Götz joser Phi!. H. lngolstadt 
" 
Türkenstr. 68 a/O I. 
Goetz Karl Med. H. Aichach 
" 
Senefelderstr.6/2 r. 
Götz Raimund Zahnheilk. H. Dösingen 
" 
Adlzreiterstr. 25/1 I. 
Götz Werner Siegfried Med. H. Meeder 
" 
Amalienstr. 83/2 r. 
Gofferje Wilhelm Rechte R. Krefeld Preußen Schellingstr. 74/3. 
Gogga Ruth Rechle R. önigsberg i/Pr. 
" 
Barerstr.70/4 1. 
Goh! lrma Phi!. O. Slultgart Württemberg Leopoldstr. 52a/~. 
Goldberg Lise Phi!. Traurenau T.chechoslowakel 
Goldbrunner josef Phi!. O. München Bayern Stupfstr. 10/2. 
Golder Karl Rechte, Phi!. H. Peißenberg 
" 
Trappentreustr. 6/3 M. 
Go!dner Kar! Phi!. o Er. ":ituttgarr Württemberg Kurfürstenstr.2/3. 
Goldschmid Albert Rechte O. Nersingen Bayern Adalbertstr. 80/1 r. 
Goldschmidt Hans }<echte R. München 
" 
Luisenstr. 17/3. 
Goldsohmidt Heinrioh Dr.phil. Med. R. Berlin Preußen Stadtlohnerstr.3. 
Goldschmidt Käthe Phi!. O. Altona 
" 
Theresienstr. 14/3. 
Goldschmidt Kurt Rechte O. Nürtingen Württemberg Emil·Riedel-Str.6/2 r. 
Goldstein Blisabeth Phi!. Gütersloh Preußen Giselastr.27/1. 
GoU August Med. R. Geislingen Württemberg Schwanthalerstr. 86/2. 
GoU Josef Med. R. Heilbronn a/N. 
" 
Schwanthalerstr.86/2. 
Gollasch Richard Med. H. Hindenburg Preußen Adlzreiterstr.14/3. 
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G. Goller Auguste Phil. R. Regensburg Bayern Nymphenburgerstr. 201/3 r. Goller Wilhelm Rechte O. Bayreuth 
" 
Kaulbachstr. 54/2 1. 
Gollwitzer Peter . Phi!. H. Würzburg 
" 
Theresienstr. 5/3. 
Gonnermann Heinz Phi!. H. Sauersberg 
" 
Gedonstr. 6/0 1. 
Gonschior Ulrich Rechte H. Treptow Preußen Kaiserstr. 27/2 1. 
Gonser Dielrich Rechte, Staatsw. R. Rieth Württemberg GlÜckstr. 1011 r. 
Gorn Erich Rechte R. Dortmund Preußen Amalienstr. 25/2 r. 
GortIer Heinrich Phil. O. Calgary Bayern Blumenstr.29/21. 
Oosch Liselotte Med. O. Heide Preußen Mozartstr. 17/11. 
Gospodarski Todor Tierheilk. Bela. Bulgarien Theresienstr. 19/2. 
Gosselck Walter Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Augsburgerstr. 15/1 
Goßner Ägidius Zahnheilk. H. München Bayern Brudermühistr. 2/1 r. 
Gostimiroviii Demetrius Dr. Phi!. Agram jugoslavien Nußbaumstr.30/11. 
Goth Adolf Med. O. Nürnberg Bayern Goethestr. 34/2. 
Gottdiener Salo Rechte O. Antwerpen Preußen Elisabethstr. 14/1. 
Gottlieb Fanny Rechte R. München Polen Entenbachstr. 24. 
Gottwald Heinrich Med. H. Gleiwitz Preußen Goethestr.21/3. 
Grabinger johann Rechte H. Wiesent Bayern Zieblandstr. 18/0 r. 
Gradl johann Rechte H. Scheyern 
" 
Neureutherstr. 18/2 r. 
Gräber Heinz Med. O. Erkner Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Graf Albert Rechte H; Speyer Bayern Türkenstr. 95/3 1. 
Graf Artur Tierheilk. O. Gottmadingen Baden Amalienstr.69 1 r. Mb. 
Graf Benno Phil. H. München Bayern Dachauerstr. 18/2 Rg. 
Graf Gallus Tierheilk. H. Duchtlingen Baden Georgenstr. 11014 1. 
Graf Gc:org Theol. H. Nersingen Bayern Kaulbachstr. 85/3 1. 
Graf josef Tierheilh. O. Engen Baden Amalienstr.87/1. 
Graf Ludwig Rechte, Staatsw. O. Hof Bayern SChellingstr. 102/3 r. 
Graf Otto Rechte H. Landau a/I. 
" 
Adalbertstr. 37/1 r. 
Graf Wilhelmine Phi!. O. Bayreuth 
" 
Königinstr. 69/1 GG. 
Grafenstein Hermann von Rechte H. Eichstätt 
" 
Marsstr. 27/4 r. 
Grafenstein Richard von Rechte H. Eichstätt 
" 
Marsstr. 27/4 r. 
Graft' Gerd Med. H. Opladen Preußen Arcostr. 5/1. 
. Grage Kurt Zahnheilk. H. Schleswig 
" 
Waltherstr.32/3 r • 
Gramberg Rotraut Rechte R. Fischhausen 
" 
Krumbacherstr. 6/0 r. 
Gramm Clemens Forstw. H. Surheim Bayern Türkenstr. 94/1 Rg. 
Gramm Günter Phil. O. Freiburg/Schl. Preußen Arcisstr.27/3. Gramm Helmut Rechte, Staatsw. R. Glogau 
" 
Leopoldstr. 56a/2 r. 
Grampp Karl Rechte H. Nürnberg Bayern Türkenstr. 63/3 M. GO. 
Grandinger Kreszenz Phi!. R. Obergolding 
" 
Rosenheimerstr.126/4. GranerWilhelm . Med. O. Wehingen Württemberg Paul·Heyse-Str.22/5. 
Graschberger Walter Med. H. München Bayern Johannisplatz 14/4. Graßer Erhard Med. H. Lengdorf 
" 
Schommerstr. 8a/3. 
Graßhoft' Hans-Ulrich Rechte R. Berlin-Groß- Preußen Türkenstr. 48/2 I. 
Grassi Ludwig 
Lichterfelde 
Zahnheilk. H. Velburg Bayern Irschenhauserstr. 14/3 Graßl Anton Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. Graß! Hermann Rechte H. Waldsassen 
" 
Kurfürstenstr. 1/2. Graßl Max Phi!. H. Vorbach 
" 
Da11' Armi·Str. 6. Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Destouchesstr.42/3. Graßmann Peter Phi!. R. München 
" 
Ottostr.8/2. Graßmück Adolf Med. R. Nürnberg 
" 
Pettenkoferstr. 10a/11. Gratzhofer Anton Staatsw. Völkermarkt D.-Österreich Lothstr. 32/0. Grauel Erhard Phi!. R. Langensalza Preußen Hohenzollernstr. 112/3 r. Graupner I<:arl Phi!. R. Elberfeld Sachsen Ainmillerstr. 15/3 M. Grautoft' Maria Rechte R. Nieheim Preußen Lotzbeckstr. 4/2. Graze Karl Zahnheilk. O. Endersbach Württemberg Prannerstr. 24/2 r. Grebenstein Willy Phil. O. Straßburg i. E. Preußen Heßstr. 100/2 r. Greding Adolf Med. H. München Bayern Platzl 4/3 1. Greger j osef Staatsw. H. Pilgramsreuth Türkenstr.71/4. Gregory Georg Rechte H. Schrobenhausen " Pasing, Graefstr. 19. Greifenegger Kaspar Phil. H. Augsburg " Augsburg, Mnrkgrarenstr.65-
" de Greift' Heinrich Rechte H. Trier Preußen Franz-j oser-Str. 4/2. Grell Erna Phi!. R. München Bayern Schellingstr. 110/3 r. Greineder Kurt Med. H. Köln Friedrichstr. 1/3 r. Greiner Erich 
. Med. H. Biberach a/Rh. " Bayerstr.26b/ll. GreJck Werner " Rechte, Stnatsw. R. Hamburg Hamburg Simmernstr. 1. Grempel Gerold Med. H. Coburg Bayern Landwehrstr. 39/3. Gresbeck Ernst Rechte R. München Öttingenstr. 36/3. I Greßmann Marie Luise " Phi!. R. Charlottenburg Preußen Kaulbachstr. 10/3 M Gretschel J ohannes Rechte H. Hohenwarte . Clemensstr. 84/2 • Greulich Herbert Zahnheilk. O. Pritzwalk " Theresienstr. 58/1. 
" 
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G. Grevel Ortwin Rechte H. Gladbeck Preußen Hohenzollernstr.21/31. Greving Hermann Med. H. Dillingen 
. " 
Schwanthalerstr.27/3. 
Gribl Karl Zahnheilk. O. Regen Bayern Schwanthalerstr. 14/3. 
Griener Paul Zahnheilk. H. Reichertsheim 
" 
Neuaubing: Schulhaus. 
Griesinger Rudolf Phil. H. München 
" 
Straubingerstr. 3/3. 
Griffel Hanna Phil. O. Essen Preußen Viktoriastr. 4{3 M. 
Grigo Waldemar Zahnheilk. O. Groß-Lasken 
" 
Landwehrstr. 72/2. 
Grillenberger Anton Rechte H. Regensburg Bayern Zaubzerstr. 36/1 1. 
Grim julius Phi!. H. Reckenthai Preußen Schleißheimerstr.79/1 r. 
Grimalsky Valentin Phi!. Parcovo Rumänien Falkenstr. 15 a,2 1. 
Grimm Ernst Phi!. H. Nürnberg Bayern Viktor-Scheffel-Str. 9/3. 
G,rimm Fritz Forstw. H. Langenbach 
" 
Heßstr. 84/21. 
Grimm Georg Tierhei!k. R. München 
" 
M ühlbauerstr. 2{0. 
Grimm Hans Rechte, Staatsw. R. Schrobenhausen 
" 
Theresienstr. 17/3 r. 
Grimm Heinrich Rechte H. Magdeburg Preußen Türkenstr. 35. 
Grimm Heinrich Phi!. O. Pirmasens Bayern Ringseisstr. 1/2. 
Grimm Hermann Phi!. H. Erlangen 
" 
Äuß. Prinzregentenstr. 54/2. 
Grimm josef Rechte H. Krumbach 
" 
Amalienstr. 54/3 r. 
Grimm Kurt Pharm. H. Sondershausen Preußen Seidlstr. 22{1. 
Grimme Eberhard Rechte H. julienlust 
" 
Römerstr. 6/1 r. 
Grinten Willem van der Phil. Venlo Holland Haimhauserstr. 18/1 r. 
Grobholz Fritz Med. H. Berghausen Bayern Fraunhoferstr. 5/4. 
Gröbel Oskar Zahnheilk. R. München D.-Osterreich Rothmundstr.8/2. 
Gröschel Kurt Med. H. Zeil Württemberg Goethestr. 43/0. 
Gröschl Ludwig Tierheilk. O. München Bayern Berg am Laimstr. 1/2. 
Grötsch j ohann Phi!. H. Kirmsees 
" 
Ottingenstr. 16{3. 
Grötsch josef Theol. H. Vohenstrauß 
" 
Neubiberg, Lindenallee 7. 
Grözinger Robert Phi!. H. Lippach Württemberg Schellingstr. 32/2 r. 
Grohe Fritz Phi!. O. Mannheim Baden Herzogstr. 61/0. 
Grohmann Georg Rechte H. Weißen stein Bayern Ansbacherstr. 1{4. 
Groll Ignaz Phil. H. Würzburg 
" 
Kirchenstr. 6. 
Groll Karl Rechte O. Essenbach 
" 
Schellingstr. 60/3. 
Gronauer Maria Med., Phi!. O. Großen schwand 
" 
Reitmorstr. 9/2 M. 
Groneberg Heinrich Med. O. Essen Preußen Lindwurmstr. 68/5. 
Groote Gisbert von Forstw. H. Höfen 
" 
Steinheilstr. 1/3 r. 
Gropp Alfred Tierhei!k. O. Seckenheim Baden Ludwigstr. 27/3 r. 
Groß Alfons Theol. H. Rutsweiler a. Glan Bayern Schraudolphstr. 34/2 r. 
Groß Heinz-Dietrich Phi!. R. Rosenwinkel Preußen Barerstr.77/0 Rg. 
Groß Helmut Staatsw. O. Solingen Württemberg Römerstr. 4/3 r. 
Groß josef Phi!. H. jedenhofen Bayern Nymphenburgerstr. 105/3 Rg. 
Groß Liselotte Phi!. H. Karlsruhe Baden Winzererstr. 36/1 r. 
Groß Rudolf Phi!. H. Tuttlingen Württemberg Leopoldstr. 55/0 r. 
Groß Walter Zahnheilk. R. Göppingen 
" 
Sternstr. 22/4 I. 
Groß Werner Rechte, Staatsw. R. Magdeburg Preußen Theresienstr. 71/2. 
Groß Wolfgang Rechte H. Bernstadt Württemberg Winzererstr. 44/0 I. 
Großberger Heinrich Phi!. O. Stein b/Nllrnberg Bayern N eureutherstr. 3/1 M. 
Grosse Gerhard Rechte R. Burg Preußen Ohmstr. 3/3 GG. 
Grosse Helmut Rechte H. Obrdruf Thüringen Pettenkoferstr. 39/3. 
Große Ruth Rechte R. Straßburg i. E. Preußen Friedrichstr. 15{1. 
Große-Pawig Anna Med. O. Buer 
" 
Friedrichstr. 32/2 1. 
'Große-Venhaus josef Med. H. Vardingholt 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. 
GroßeiHnger Rudolf Phi!. H. Landshut Bayern Mathi!denstr. 9/3. 
Grosser Hans Phil. O. Koburg 
" 
Georgenstr. 103/1 I. 
Großmann Elisabeth Phi!. Laaspe Preußen Theatinerstr. 1/3 r. 
Großmann Gerda Phi!. R. Regensburg Bayern Ainmillerstr. 24/3. 
Großmann Gustav Forstw. R. Dresden Sachsen Neureutherstr. 13/2. 
Grote Hans Karl Phi!. R. Mülheim aiR. Preußen Belgradstr.57/0. 
Grote Kurt Rechte R. Münster 
" 
Kaulbachstr. 11a/l. 
Groth Hans·Peter Rechte O. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr.18/3. 
Groth Max Staatsw. H. Karlsruhe Bayern Valpichlerstr. 121/0. 
Groth Rudolf Rechte H. Stuttgart 
" 
Friedrichstr. 17/0. 
Grothe Wilhelm Med. R. Kolonie Himmelreich Preußen Bayerstr. 89{2. 
Grube Eitel Zahnheilk. O. Jedwabno 
" 
Gollierstr. 34/1 r. 
Grube Rudolf Staatsw. O. Meerane 
" 
Lindwurmstr. 147{3. 
Gruber Hans Med. R. Murrhardt Württemberg Dreimühlenstr. 14/21. 
Gruber Liselotte Phi!. R. Mannheim Baden Fürstenstr. 13/0. 
Gruber Ludwig Med. O. Rottenburg a. d. L. Bayern Goethestr. 4/1. 
Gruber Ludwig Med. H. Vorach 
" 
Leonrodstr. 40/1 r. 
Gruber Peter Med. H. Emertsham 
" 
Goethestr. 26/2. 
Gruber Willibald Tierheilk. O. Eger. 
" 
Königsdorferstr. 10/1. 




Suats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit G Grüber Julius Rechte H. Eggmühl. Bayern Herrnstr. 36/3 r. 
• Grübius Fritz Phil., Theol. H. Neustadt a. d. H. 
" 
Ludwigstr. 19. 
Grüebler Isabel Staatsw. Madrid Schweiz Bruderstr. 9. 
Grün Hermann Med. H. München Bayern Caubstr. 8/1. 
Grünbeck Fritz Phil. H. GundeJsdorf 
" 
Zweigstr.7/2. 
Grünbeck Max Staatsw. O. Cannstatt Württemberg Kaiserstr. 35/2. 
Gründel Erich Günter Phil.,Staatsw. H. Thorn Preußen Franz-Joseph-Str.18/2r. 
Grüneberg Rudolf Med. H. Elberfeld 
" 
Paul-Heyse·Str.16/1. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 2S 3 r. 
Grünfelder Hanna Ellen Phil. R. Saaz 
" 
Leopoldstr. 108/1. 
Grünkorn Joachim Med. . H. Braunschweig Braunschweig Bavariaring 38/0 r. 
Grünwald Ernst Med. Mödling Tschecboslowakei Westermühlstr. 4/1. 
Grünzinger Kar! Rechte H. Augsburg Bayern Müller~tr. 58131. 
Grum Xaver Rechte H. Landshut 
" 
Leopoldstr. 6/0 GG. 
Grund Johann Phil. O. Trautenau 
" 
Hohenzollernstr. 156/3 1. 
Grundherr Alfred von Phil. H. Nürnberg 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Grunert Helmut Zahnheilk. H. Rawitsch Preußen Lindwurmstr.7312. 
Gruno .Eduard Rechte H. Dillingen Bayern Schlörstr.5/1. 
Grunwald Arnold Phil. O. Berlin-Steglitz Preußen Pöcking 
Grusemann Johannes PhiI. D.O. Altengeseke 
" 
Baaderstr. 49/4 r. 
Grußendorf Gottfried Med. H. Jerusalem 
" 
Lindwurm\\tr.55/4. 
Gschalder . Bruno Phi!. O. Kattowitz 
" 
Luisenstr. 59,1 GG. 
Gschnaidner Georg Tierheilk. R. Kößlarn Bayern Gernerstr.50;3. 
Gschrei Hans Phi!. O. Röttingen ofT. 
" 
Kaulbachstr. 61/2 r. 
G'schrey Rudolf PhiI. H. München 
" 
Kaulbachstr.85/0 r. 
Gstettner Hans PhiI. H. Frontenhausen 
" 
Kaulbach",tr. 31 a. 
Guckenberger Wilhelm Forstw. O. Ochs nfurt 
" 
Adalbertstr.23:3. 
Güngerich Robert Rechte H. Oppelshausen Hessen Wurzer~tr. 16'3 
Günther Albert von Med. H. Lindau i/B. Bayern Mozartstr. 13/3 r. 
Günther Charlotte Phi!. R. Dresden Sachsen Agnel'str. 9/3 I 
Günther Gottfried Med. H. Köln-Lindenthal Preußen Kobellstr. 1/1. 
Günther Karl von Med. R Lindau Bayern Reitmorstr. fi4!O r. 
Günther Kurt PhiI. H. Cleve Preußen Fürstenstr. 15/3. 
Günther OttO Dipl.-Ing. Med. O. Kulmbach Bayern Pettenkofferstr. 10/2 r. 
Günther Paul Staatsw. H. Herbesthai Preußen Schwindstr. 26/1 I. 
Günther Winfried Med. R. Ludwigshafen 
" 
Ottingenstr. 23/2. r. 
Günthner Barbara Phi!. O. Cochem Bayern Öttingenstr. 14/0 r. 
Günthner Josef Phi!. H. Zöbingen Württemberg Karlstr. 118 1. 
Güntner Sophie Phil. H. München Bayern Renatastr. l.1/2 •. 
Gürthofer Rudolf Med. H:. Frelsing 
" 
Maistr 26/3. 
Gugel B ran d t W olframFrh. von Rechte, Staatsw. H. Worms 
" 
Mafia-Theresia-Str. 25. 
Guggenheim Michael Rechte H. München 
" 
Müllerstr. 31/3 r. 
Guggenmoos Therese PhiI. O. Lindenberg 
" 
GÖrresstr. 28/3 M. 
Guggisberg Renee PhiI. St.lmier Schweiz Gisela'itr. 26/3. 
Guglhör Josef Forstw. O. Trauchgau Bayern St. Annastr. 5'2. 
GuglhörMax Forstw. O. Trauchgau 
" 
St. Annastr. 52. 
Guldner Wilhelm Rechte R. Duisburg 
" 
Kaulbachstr.70 O. 
Gully J ohann Rechte H. München 
" 
Winthirstr. 8/3 r. 
Gum Johann Rechte H. München 
" 
Thlerschstr.21/1. 
Gum Rohert Dr. Phil. H. München 
" 
Thierschstr.21/1. 
GumIich Walter Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Schommerstr. 10/11. 
Gummer Heinrich Med. H. Mindelheim 
" 
Friedrichstr. 2/3 I. 
Gummersheimer Rudolf Med. H. Heilbl'onn Württemberg Paul-Heyse.Str 26/31. 
Gummert Johanna Phi!. O. Essen Preußen Leopoldstr.52/3. 
Gump Barbara Phi!. H. München Bayern Preysingstr. 20/1 r. 
Gumpinger Ludwig PhiI. H. Siebnach 
" 
Schellingstr, 125/3 r. 
Gum ppenberg Karl Rob.Frh. v. Rechte R. Fürth i/B. 
" 
Montgelasstr. 41/1 r. 
Gumppenberg Leopold von PhiI. H. Ebersberg 
" 
Tengstr.7. 
Gumppenberg Levin Frh. von Rechte H. Regensburg 
" 
Reitmorstr. 26/0. 
Gunkel Heinrich Phi!. R. München 
" 
Maistr. 2/4 r. Gutbrod Hans Rechte R Stuttgart Württemberg Hohenzollernstr.114/0. 
Gutbrod Julius Phi!. R. München Bayern Mainzerstr. 7c/O r. 
Guth Heinz Rechte H. Kirchheim a.d.Eck Fürstenfeldbruck, 
" Schöngeisingerstr.96. 
Guthmann Ernst Rechte H. Worms Hessen Agnesstr. 14/0 Guthmanp Lisbeth Phil. R. Worms 
" 
Adelheidstr.33/1. 
Gutmann Hans Rechte H. München Bayern De la Paz-Str 18/1. Gutmann Heinrich Staatsw. H. München Schwanthalerstr. 99;1. 
Gutter Rupert Med. H. Bruckmühl " Kleinhadern, Lalm,rstr. SO. 
Gwinner Heinrich Rechte H. Wasserburg a.B. " Habsburgerstr.8/0. Gywat Hellmut " Med~ H. Insterburg Preußen Westermühlstr. 18/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit H Haack Ernst Med. H. Besenhorst Preußen Thalkirchnerstr. 16/2 r • 
• Haack J osef Pharm. R. Eichel » Fürstenstr. 18/3. Haag Hilmar Med. R. Mülheim a/Rh. » Trivastr. 32/2 I. Haag Viktor Med. H. Berchtesgaden Bayern Aurbacherstr. 1/4 I. 
Haaga Hanna Zahnheilk. R. Buchau Württemberg Mathildenstr. 11/1. 
Haager Berthold Med. R. Düsse!dorf Baden Landwehrstr.22/3. 
Haas Alfred Rechte H. München Bayern Wunderhornstr. 14. 
Haas Fritz Phil. H. Olfenbach alM. Hessen Barerstr.63/21. 
Haas Konrad Staatsw. O. Bruckmühl Bayern Obermenzing, westl. 




Haas Theodor Phi!. ~ München » Butterme1cherstr. 15/2 r. Haas Theodor Zahnheilk. R. München » Promenadestr. 15/3. Haasis Wilhelm Med. O. Pirmasens 
" 
Liebherrstr.4/3. 
Habenschaden Karl Phil., Theol. H. München 
" 
Hans·Sachs-~tr. 12/1 r. 
Haber Gerhard Phi!. H Schwabach 
" 
Ismaningerstr.74/2 r. 
Haber Gustav Phil. H. Pirmasens » Amalienstr.33/1. Haber Rudolf Zahnheilk. O. Pirmasens )) Jägerstr. 16/3 I. 
Habeoreder J osef Tierheilk. H. Tittling )) Oberanger 33/4 I. 
Haberkorn Gertrud Phi!. R. Weißenburg i/B. 
" 
Winzererstr. 36/0 I. 
Haberkorn J ohannes Phi!. O. Dresden Sachsen Amalienstr. 2313 r. 
Haberl Ferdinand Theol., Phil. H. Lintach Bayern Georgianum. 
Haberl J ohann Phi!. O. München » Albanistr. 9/0 r. 
Haberle Jakob Phi!. H. Sandizell » Liebigstr. 10b/4 I. 
Habermaier Gustav Phi!. Backnang Württemberg Fürstenstr.17/3. 
Haberstroh Herbert Phi!. R. Salz burg Anhalt Franz·J osef-Str. 45/1. 
Habert Vera Med. R. Magdeburg Bayern Tumblingerstr. 2/2. 
Hach Karl Phil. O. München » Comeniusstr. 3/2 r. 
Hachtmann Rüdiger Phi!. H. Dessau Anhalt GÖrresstr. 50/0. 
Hack Ferdinand Rechte H. München Bayern Orlfstr. 21/1 r. 
Hack Walter Med. H. Groß·Schenkenberg Preußen Nymphenburgerstr.20/31. 
Hackbarth Charlotte Phil. R. Berent » Kreittmayrstr. 28/3. 
Hacke! Adolf Rechte R. München Bayern Sternstr 21/3. 
Hackemeyer Hertha Med. O. Glogau Preußen SChleißheimerstr.59/11. 
Hacker Kurt Med. R. Ribnitz Meckb.-Schw. Augsburgerstr.15/1. 
Hackl Anton Tierheilk. H. Erding Bayern Hirtenstr.3/1 I. 
Hack! Sebastian Theol. H. Huglfing » Beurlaubt. 
Hackmann Friedrich Med. O. Bremen Bremen Westermühlstr. 12/2. 
Hadeln Heinrich· Hajo Rechte H. Berlin Preußen Schellingstr.3/0 GG. 
Frhr. von 
Haeckel Ingeborg Phil. H. Sonthofen Bayern Nymphenburgerstr.205/1. 
Häfner Hans Rechte O. Bruchsal Baden Neureutherstr. 20/2 I. 
Häfner Roland Phi!. H. München Bayern Arnulfstr. 32/3, VlIl. A. 
Hägele Kurt Phil. H. DannenfeJs » Adalbertstr. 28/2 r. 
Hägele Werner Phi!. R. Wolpertsdorf Württemberg EmH Riedel 8tr.612. 
Hähl Fritz Phi!. H. Riedlingen 
" 
Biedersteiner:-tr.23/1. 
° Haehn Rudolf Phi!. H. Herzberg a/Elster Sachsen Biedersteinerstr.29. 
Hälg Anton Theol. Kirchberg Schweiz Königinstr. 77. 
Hämmerle Arnold Rechte R. Augsburg Bayern Türkenstr. 15a/3. 
Händel Konrad Rechte O. Neukölln Sachsen Türkenstr. 68 a/O I. 
Hänichen Gisela Phi!. O. Dresden » Türkenstr. 95/1. 
Hänisch Hermann Phi!. O. Zweibrücken Bayern Georgenstr.63/0 r. 
Hänschel Harald Rechte H. Pamhoel Preußen Türkenstr.94i2 r. 
Hänsgen Günter Med. R. Erfurt » Goethestr. 18/3 I. 
Hänsler Elisabeth Staatsw.,Phil. R. Dorfen Bayern Elisabetbstr. 15/4. 
Häres Hans Phi!. H. Augsburg 
" 
Heßstr.78/2. 
Häring Frieda Phi!. Neumarkt aiR. 
" 
Loristr. 6/2 r. 
Härle Josef Phil. H. Freudenstadt Württemberg Echingerstr. 23 c/l r. 
Härtel Ruth Med. O. Olfenbach alM. Preußen Viktor-Scheffel-Str. 3/3 I. 
Haertel Wolf Med. H. Apolda Thüringen Prielmayerstr. 10/3. 
Häublein Paul Phi!. H. Oberreute Bayern Hirtenstr. 15/2 1. 




Häußler Artur Rechte, Staatsw. H. Degerndorf » Orleansstr. 39:3 M. 
Häußler Lore Rechte O. Deizisau Württemberg Thiersch!'ltr. 32/2. 
Häußler Otto Tierheilk. O. Giengen » Königinstr.47/31. 
Hafemann Ruth Phi!. R. Zarenthen Preußen Kaiserplatz 2:0 r. 
Hafner Franz Pharm. H. Langenpettenbach Bayern Augsburg, Schillstr. 51/1. 
Hagelberg Karl Ulrich Rechte H. Melbeck Preußen Tattenbachstr.7/0 r. 
Hagemann Ernst Theol. H. München Bayern Hiltensbergerstr.8/2. 
Hagemann Heinz Rechte O. Hamburg Hamburg Herzogstr. 54/2. 
8 
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. H Hagemann Heinz Rechte H. Schöneberg Preußen Jägerstr. 21/1 r. 
• Hagemann Walter Med . R. Gelsenkirchel1 
" 
Pestalozzistr. 10/0. 
Hagen Hans Forstw. H. Burghausen Bayern Platz13/1. 
Hagen losef Med. O. Oberkassel Preußen Sommerstr. 1/2. 
Hagen Rudolf Rechte H. Burgbausen Bayern Königinstr. 14/4 M. 
Hagenbusch Benno Zahnheilk. H. Rosenheim .. Lothstr. 32/1 r. 
Hager Artur Phi!. O. Hof 
.. Adalbertstr. 32/0 I. 
Hager Herbert Phi!. R. Geroldsgrün )I Arcisslr. 39/2. 
Hager Luise Phi!. München 
.. Kochstr. 18/2. Hager Oskar Zahnheilk. O. München 
" 
Khidlerstr.24/31. 
Hager Otto Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt .. Theresienstr. 34/1 Mb. Haggard Stephan Phi!. Guatemala, England Arcisstr. 11/3 r. 
Haggenmüller Maria Med. H. Auerbach Bayern Wittelsbacherstr. 13/1. 
Hagn Hubert Rechte O. Bad T(jlz 
" 
Maximilianeum. 
Hahn Eleonore Phi!. R. München .. Habsburgerpl. 4/31. 
Hahn Erhard Med. O. Marienau Preußen Marsstr. 26/4 1. 
Hahn Franz Rechte, Staatsw. H. Nordheim Bayern Nordendstr. 45;1 r. 
Hahn Fritz von Rechte, Staatsw. Shanghai Hessen Königinstr.43/0 r. 
Hahn Georg Zahnheilk. O. Bayreuth Bayern Zweigstr. 10/2 r. 
Hahn Georg Phi!. H. München .. Augustenstr. 65/21. GG. Hahn Günther Rechte R. Berlin Preußen Isabellastr. 45/2. 
Hahn Karl Zahnheilk. H. Hofgeismar .. Sendlingerstr. 34:4. Hahn Ludwig Phi!. H. Seeon Bayern Sehedelstr.9/3 r. 
Hahn Max Phi!. R. Ulm Württemberg Karlstr. 22/3. 
Hahn Paul Phi!. Fort Wagne V. St. Amerika Blütenstr. 4/0. 
Hahn Walter Phil. O. Salzburg Thüringen Ferdinand-Maria·Str.30/1, Hahne Helmut Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Hohenzollernstr. 114/1. Hahne Käthe Med. O. Paderborn Preußen Gedonstr. 10/1 J. Hahnemann Erhard Phil. H. Leipzig Sachsen Georgenstr .57/0 I. H. A. Haider Albert Phil., Theol. H. Erkhausen Bayern Ludwigstr. 19. Haider J ohann Rechte, Phi!. H. Unterhöhenberg 
.. Amalienstr. 16/2. Haier Hildegard Med. O. Magdeburg Württemberg Baumgartnerstr. 1/3. Hainz Fritz Rechte H. Al'gsburg Bayern Dacbauerstr. 9/4. Hainz Josef Phi!. H. Dietesheim Hessen Ottingenstr. 16/3. Haiseh Werner Rechte H. Konstanz Baden Glückstr. 15/2. Halatschelf Eftim Zabnheilk. Tschirpan Bulgarien Ruppertstr. 18/3 I. Haller Richard Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Bauerstr. 4/3 r. Haller Rolf Phi!. R. Bassum Preußen. Konrß.dstr.7/3. Haller Wilhelm Staatsw. R. Tuttlingen Württemberg Adelheidstr. 27/1 r. Hallstein Karl Phi!. O. Ofi'enbach·Blirgel Hessen Marsstr. 29/0. Halser Johann Rechte O. Passau Bayern Zweigstr. 9/4. Halter Karl Phil. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 63/1 !. Halter Wolf Med. R. Muskau oll. Preußen Landwehrstr. 61/2 r. GO Hamann Volker Phi!. R. Berlin 
.. Paul.Heyse·Str. 1/4 r. Hamhurger Hans Joachim Med. H. Stargard 
" 
Schwanthalcrstr. 48/1 Sb. Hamm E1eonore Phil. O. Oberkassel 
" 
Giselastr. 18/1. Hamm Erwin Rechte O. München Bayern Amalienstr. 69/1. Hamm Magdalena Phi!. R. Regensburg 
" 
Nordendstr.52/1. Hamm Oskar Rechte H. Köln Preußen Giselastr. 18/1. Hammelmann Armin Med. H. München 
.. Kapuzinerstr. 33/4 r. Hammer Georg ReChte, Staatsw. H. Passau Bayern Kazmairstr.4/11. Hammt:r Günther ReChte, Staatsw. R. Windhuk Preußen Steinstr. 9/1 r. Hammer Hedda Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Bismarckstr. 1/0 J. Hammer Johannes Phil. H. Celle Preußen Beurlaubt. Hammer Josef Phil., Theol. H. Zweibrücken Bayern Ludwigstr. 19. Hammer Karl Phi!. H. Zweibrücken ' 
" 
Biedersteinerstr.23. HammerJe Hermann Rechte, Med. H. Oggersheim 
" 
Nordendstr. 6/2!. Hammerstein Maria Phi!. O. Stuttgart Preußen Hans-Sacbs-Str. 16/3. Hammes Paula Pharm. O. Freiburg i/Br. Baden Finkenstr. 5/3 I. Hammes Wilhelm Med. H. Freiburg i/Br. 
" 
Mathildenstr.1O/2 r. Rg. Hampe Roland Phil. H. Heidelberg 
.. Kurfürstenstr.8e/2. Hanauer Rudolf Rechte H. Mellrichstadt Bayern Herr$ching, Bahnhofstr. 45• Handel Heinrich Rechte H . Ludwigshafen 
.. Löwengrube 3/0. Handschuh Franz Rechte H . München 
" 
Camerloherstr. 74/2. Hanfland Regina Phi!. Wiemcringshausen Preußen Kaiserstr. 38121. Hanke Erich Rechte, StSlltsW. R. Reichenbach i/V. Hohenzollernstr. 2j/2 J, Hankel Elfriede " Phi!. R. Offenbach Hessen Franz-Josef-Str. 29 O. Hanschke Ernst Phi!. R. Ludwlgshnfen a/Rb. Bayern Herzogstr. 29/3 r. Hansen Heinrich Phi!. H. Altona Preußen Winzererstr. 36/1. Hanser Johanna Phi!. 0.) Mannheim Baden Von der Tann·Str. 4/2. 
'Harburger Theodor Phll. H. München Bayern Augustenstr. 53/3 1. 
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H. Hardenberg Hans Karl Graf v. Rechte H. Hannover Preußen Theresienstr. 84/0 •. Harder Bernhard Phil. R. Teterow Schillerstr. 34/3 I. 
. Harder Bruno Phil., Theol. H. Neuburg alK. " Bayern Ludwigstr. 19. 
Harder Otto Phil. R. Augsburg Schwindstr. 17/1. 
Hardick Else Phil. O. " Düren Preußen Leopoldstr. 52. 
Harleß Bernhard Phil. R. Waldenburg Sachsen Keuslinstr. 5/31. 
Harlolf Wilhelm Phi!. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 65/3 I. 
Harm Paul Friedrich Phi!. H. Güstrow Meckb.-Schw. Barerstr. 16/2. 
Harmjanz Heinrich Phi!. H. Neuruppin Preußen Neureutherstr. 1/1 r. 
Harms Hans Rechte O. Oldenburg Oldenburg Herzogstr. 29/2. 
·Harrasser Karl Staatsw. O. München Bayern Ruffinistr. 2/3. 
Harries Friedrich Zahnheilk. H. Wahmbergen Preußen Fraunhoferstr. 31/1. 
Harster Hermann Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstr. 62/21. 
Hartl Hans Med. H. Ottobeuren Goethestr. 35/2. 





Hartl Maximilian Med. H. Percha 
" 
Obermenzlng, Lusthelm 1/; .. 
Hartlmaier J osef Phi!. O. Bergkirchen 
" 
Adalbertstr. 90/1. 
Hartmann Adolf Rechte, Stnatsw. H. Bergzabern 
" 
Liebigstr. 8 a/2 I. 
Hartmann Adolf Phil. H. Partenstein 
" 
Karh.tr. 49/2. 
Hartmann Alfons Rechte H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 46/3. 
Hartmann Bernhard Med. H. Arosa Preußen Schommerstr. 10/2. 
Hartmann Brunhild Phi!. H. München Bayern Isabellastr. 19/4. 
Hartmann Erwin Pharm. R. Nürnberg 
" 
Falkenturmstr. 6/1. 
Hartmann Franz Med. H. Bayreuth 
" 
Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Heinrich Med. H. Oberviechtach 
" 
Wagmüllerstr. 23/3 r. 
Hartmann JOhannes Med. H. Berlln-Wllmersdorf Preußen Kolbergerstr. 7/0 r. 
Hartmann Josef Phi!. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann Kar! Reohte, Stnalsw. R. München 
" 
Clemensstr.8/1 r. 
Hartmann Magareta Med. R. Schwanheim Preußen Landwehrstr. 58/4 I. 
Hartmann Paul Med. O. Arfeld 
" 
Franz-J oser-Str. 40/21. 
. Hartmann Rainer Rechte H. Ludwigshafen Bayern Altheimereck20/2 11. A. 
Hartmann Robert Phil., Rechte 
-
Kansas City V. St. Amerika Königinstr. 10/0 I: 
Hartmann Rudolf Phil., Forstw. H. München Bayern Hohenzollernstr. 77/1 r. 
Hartmann Siegfried Zahnheilk. O. Bernbeuern 
" 
Marsstr. 38/31. 
Hartmann Waldemar Med. H. Leipzig-Connewitz Sachsen Schwanthalerstr.21/11. 
Hartmurh Hans Rechte O. Zwickau Bayern Georgenstr. 30/0 1. 
Hartmuth Ludwig Med. H. Pirmasens 
" 
Sonnenstr. 24/3 r. 
Hartoch Kurt Med. R. Köln Preußen Schwanthalerstr. 24/2. 
Hartungen Hartmut von Phil. Riva D.-Österreich Kobellstr. 10/3. 
Hartwich Axel Rechte O. Berlin-Steglitz Preußen Liebigstr. 16/2 I. 
Hartwig Heinrich Tierheilk. O. Korndeich 
" 
Theresienstr. 17/3. 
Hartwig Otto Med. O. Flensburg 
" 
Marienstr. 14/4 r. 
Harzenetter Johann Med. R. München Bayern Krallling, Luitpoldstr.55d. 
Hasel Emil Reohte, Staatsw. 0 Nonnenhorn 
" 
Blütenstr. 4/0. 
Hasel Helmut Rechte R. Geislingen Württemberg Theresienstr. 81/4. 
Hasel Karl Forstw. H. Karlsruhe Baden Arcisstr. 55/2 r. 
Haselberger Heinrich Rechte H. München Bayern Wurzerstr. 13/3. 
Haseneder Gertrud Med. R. Dillingen » Mauerkircherstr.28/0 I. 
Hasenwinkel Hans Tierheilk. R. Siegen Preußen Steinsdorfstr.4/1 Rg. 
Haslinger Friedrich Phi!. O. Weihmörting Bayern Amalienstr. 39/2 I. 
Haß Ernst Med. R. So11n 
" 
Renatastr.50/3. 
Hasselbach Gerda Phi!. R. Dortmund Preußen Theresienstr. 61/31. 
Hasselbach Ulrich von Phil.,Staatsw. H. Dresden 
" 
Hohenzollernstr. 14/2. 
Hassinger Brich Phi!. Wien Baden Isabellastr. 43/4. 
Hastert Margarete Phi!. R. Trier Preußen Giselastr. 26/1. 
Hastetter Ernst Phi!. H. Weiden Bayern Adalbertstr. 55/3 I. 
Hastreiter Johann Med. R. Regensburg 
" 
SchlIlerstr. 39/3 1. 
Hastreiter Ludwig Med. H. Weiden 
" 
Dachauerstr. 8/1 I. 
Hattingberg Christa von Med. O. München 
" 
Ainmillerstr. 32/2. 
Hattingberg Liv von Phil. München 
" 
Ainmillerstr. 32/2. 
Hau Karl Phi!. Detta Rumänien Schlörstr. 16/3 r. 
Hau Ludwig Rechte H. Haidenkofen Bayern Häberlstr. 2/4 I. 
Hauber J osef Phi!. H. Augsburg 
" 
Augsburg,MttL GrabenH375Jl. 
Hauber Karl ~echte. Slaalsw. H. Augsburg 
" 
Fürstenstr. 21/1 M. 
Hauck Ehrhard Phi!. H. Pirmasens 
" 
Rheinstr.27/2. 
Bauck Otro Phi!. H. Edenkoben 
" 
Rottmannstr. 3/3 I. 
Hauck Wilhelm Phi!. H. Augsburg 
" 
Damenstiftstr. 11/3 1. 
Hauenschild Ferdinand von Phi!. R. Breslau Preußen Barerstr. 36/2. 
Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg Bayern Hohenzollernstr. 59/2 M. 
Hauerwaas Bernhard Rechte O. Ruppertshütten 
" 
Kaulbachstr. 54/0 I. 





Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit H Haug Gottfried Phil. O. Seefeld Bayern Meichlbeckstr. 23/0. 
• Haug Peter Med. Sekitsch J ugoslavien Lindwurmstr. 75/1 r. Rg. 
Haug Wolfhardt Rechte, Staatsw. H. Luisenthal Bayern Maria-Theresia·Str. 12/2. 
Hauiland John G. Phi!. Giens-Palis V. St. Amerika Türkenstr. 5814. 
Haukland Borghild Phi!. Trondhjem 
" 
Clemensstr.6/3. 
Haulle Hermann Rechte, Staatsw. H. Bad Sassendorf Preußen Barerstr.37/1. 
Hnunhorst Theo Rechte H. Mengede 
" 
Ismnningerstr.48/1. 
Haus Konrad Rechte H. Aschaffenburg Bayern Türkenstr. 51/4 M. 
Hausberger Franz Xaver Med. H. Mühldorf a/I. 
" 
Pschorring 1/3. 
Hauschild Franz Phi!. R. Chemnitz Sachsen Türkenstr. 99i3. 
Hauschild Fritz Med. R. Chemnitz 
" 
Augustensrr.9/1. 
Hausen Horst Rechte H. Netzschkau Bayern Kaiserstr.54/1. 
Hausen Käthe Pharm. D.O. Kolberg Preußen Mathildenstr. 5. 
Hausen Wilhelm Staatsw., Rechte H. lngoistadt Bayern Barerstr. 84/2 r. 
Hauser Ernst Phi!. H. München 
" 
Seerie<lerstr. 1/0. 
Hauser Liselotte Phil. H. München 
" 
Isabellastr. 49/3 M. 
Hauser Max Phil. O. Memmingen 
" 
Menzingerstr. 13. 
Hauser Paul Zahnhei!k. O. Elzach 
" 
Sendlingerstr. 29/1 r. 
Hauser Rudolf Med. R. Rosenheim 
" 
Goethestr. 8/2. 
Haus! Nikolaus Phi!. H. Walkersbach 
" 
Schraudolphstr. 16/3 r. 
Hausladen Wolfgang Med. H. Schäftlarn 
" 
Schillerstr. 9/2 I. 
Hausmann Walter Tierheilk. H. Landshut 
" 
Stemsdorfstr. 13/21. 
Hausmann Wilhelm Med. R. München 
" 
Autharistr. 42. 
Hausner Franz Med. H. Passau 
" 
Sonnenstr. 24/2 I. 
Hauss Herbert Phi!. O. Freistett Baden Dachauerstr. 42/3 r. 
Haußner Eugen Rechte H. Dinkelscherben Bayern Königinstr. 63/1. 
Haustein Brich Phi!. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Hauswnld Herbert Med. R. Chemnitz Sachsen Landwehrstr. 30/3. 
Hauzinger Alfons Med. H. Lindau Bayern Baaderstr. 55/1 I. 
Havemann Robert Phi!. O. München Preußen Luisenstr. 24/2. 
Haverbeck Werner Phil. H. Bonn 
" 
Schellingstr.37/2. 
Hayd Wolfgang Med. R. Eßlirigen Württemberg Pflsterstr. 4/3 I. 
Hayler Emi! Med. H. München Bayern Starnberg,Kaiserstr.22. 
Heavey Margarete Phil. Atheury Irland Augustenstr. 33. 
Hebel Bartholomäus Phi!. H. Westerheim Bayern Wittelsbacherplatz 3/3. 
Hebel Maria Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Schraudolphstr. I/I. 
Hebensperger Oskar Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Albanistr 1/0. 
Heberlein Hermann Med. H. Windsheim 
" 
Lindwurmstr.5a/2. 
Hechler Franz Med. H. Eggenfelden 
" 
Hermann-Schmid-Str.I/I. 
Hecht Ludwig Phi!. H. Mitterteich 
" 
Schellingstr. 30/4 r. 
Hecker Gretel Phi!. H. Duisburg Preußen Schellingstr.66/3r. 
Hecker Mnrgarete Pharm. R. Queuleu Bayern Herzogstr. 57il I. 
Hecking Hermann Rechte H. Stadtlohn Preußen Mauerkircherstr. 28/0 r. 
Heckmann Hildegard Phi!. R. Opladen 
" 
Ainmillerstr. 32/1 I. Hederer Paul Tierhei!k. H. München Bayern St. Annastr. 8/2 r. Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg St. Privatstr. 11/0. Het!tfeld Hans Rechte R Kettwig Preußen Zieblandstr. 27/0 r. Hefele Albertine Phi!. O. Kempten Bayern Pnslng, Rleh. W.gnerstr.16/1• Hefele Ludwig Rechte H. Veitsaurach 
" 
Balanstr. 174. Hefele Max Med. H. München 
" 
Lampadiusstr.2/21. Hege Lieselotte Phil. Bromberg Polen Kaiserstr.46/1 I. Hegel Carlos Staatsw. 0 Guatemala Preußen Leopoldstr. 77/2 r. Hegemann Friedrich Med. R. Altenessen 
" 
Thalkirchnerstr. 11 b/2. Hegemnnn Reinhold Rechte R. Arnsberg i. W. 
" 
Theresil'nstr. 64/2 r. Hegendörfer Johann Med. O. Wachendorf Bayern Steinstr. 44/3. Heggenstaller Paul Phi!. H. Schrobenhausen 
" 
Dietlindenstr. 30/3. Heide Oswald Auf der Zahnheilk. R.! Gelsenkirchen Preußen Goethestr. 21/1 r. Heidegger Else Med. O. Forbach Bayern Pettenkoferstr. 10/3 r. Heidemnnn Auguste Phi!. D.O. Dortmund Preußen Heßstr. 10/1. Heiden Klara Phi!. R. Hungersdorf Meckb.-Schw. GÖrresstr. 11/3. Heidenholfer Josef Med. Beschned Rumänien Humboldtstr. 15/21. Helder Alols Phi!. O. Regensburg Bayern Bismarckstr. 1/3. Heider Michael Phi!. H. DOllnstein 
" 
Wörthstr. 1241. Helder Otto Med. O. Fürth 
" 
Herzog-Wllhelm.Str. 29/3. Heidhues Sophia Phi!. Lippborg Preußen Köni~instr. 43/0. Heidler Berthold Med. O. Dresden 
" 
Goethestr. 53 O. Heigel Franz Med. H. Graben Bayern Häberlstr. 6/1 r. Heiland Wilhelm Phi!. O. Erfurt 
" 
Theresienstr.71/11. Heilbronner Oskar Rechte H. Nördlingen 
" 
Wlttelsbßcherpl.2/2 III.A. Heilemnnn Edgar Rechte H. Charlottenburg Preußen Schnorrstr. 5/3. Heilingbrunner Franz Med. O. Cham Bayern Schlotthauerstr. 5/31. 
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Name Studium Geburtsort S laats' Wohnung angehörigkeit H Heilingbrunner Max Med. H. Rötz Bayern Maistr. 12/2 r . 
• Heilmaier Emma Staatsw. H. München 
" 
Pasing, Landsbergerslf. 7/4. 
HeiImann Josef Phi!. R. München 
" 
Krämerstr. 23/2. 
Heilmann Karl Med. O. .~ünchen Hessen Augustinerstr. 1/1. 
Heilmeier Otto Phi!. O. München Bayern Farinellistr. 23/2 I. 
Heilmeyer Irmingard Phil. O. München 
" 
Bauerstr. 21/0. 
Heim Alois Phi!. O. Schwabsoien 
" 
Zentnerstr. 1/2 I. 
Heim Anton Rechte H. Regensburg 
" 
Nordendstr. 17/2 Rg. 
Heim Ludwig Phil. H. Orlikon 
" 
Schraudolphstr. 19/2r. 
Heimann Hans Rechte R. Breslau Preußen Max-Josef-Str. 6/3. 
Heimann Karl Forstw. R. Köln 
" 
Amalienstr. 18/2. 
Heimberg Karl Med. O. München Bayern Adalbertstr. 19/21. 
Heimes Antonie Med. R. Cleve Preußen Erhardtstr. 4/2 r. 
Heimpel Armin Forstw. O. Lindau Bayern Amalienstr. 21/3 GG. 
Heimprecht Hugo Med. R. Mannheim Baden Mandlstr.2c. 
Hein Franz Med. H. Garitz Bayern Mauerkircherstr. 12/1. 
Heine Adolf Rechte, Staatsw. O. Seibranz Württemberg Amalienstr. 28/21. 
Heine Elisabeth Phil. R. Unna i. Westf. Bayern Barerstr. 39/3 r. 
Heine Karla Med. O. Elberfeld Preußen Landwehrstr. 30/2. 
Heine Volkmar Rechte R. Wilhelmsbaven 
" 
Flemingstr. 17. 
Heinemann Karl Tierheilk. O. München Bayern Herrnstr. 13/1. 
Heini Anna Phi!. O. Landshut 
" 
Schellingstr. 56/11. 
Heinkel Fritz Tierheilk. O. Blaubeuren Württemberg Tengstr. 2/21. 
Heinkele Theodor Med. H. Ulm 
" 
Dreimühlenstr. 8/4 r. 
Heinle Leonhard Phil. H. Glött Bayern Schellingstr.l09/31. Rg. 
Hein10th Wilhelm Phil. H. N eumarkfi/O. 
" 
Schellingstr. 66/21. 
Heinrich Ferdinand Rechte, Staatsw. H. Ramstein 
" 
Dietrichstr. 2/2 I. 
Heinrich Fritz Rechte R. Forst (Lausitz) Preußen Blumenstr. 39/2 r. 
Heinrich Fritz Forstw. R. Milwaukee Württemberg Ainmillerstr. 31/0 r. 
Heinrich Irma Phi!. R. München Bayern Waltherstr. 32/2 M. 
Heinrichs Heinz Phi!. R. Göttingen Preußen Adalbertstr.12/1. 
Heinritz Martin Rechte R. Schleiz Thüringen FeiJitzschstr. 35/4 I. 
Heinsen Adolf Med. R. Celle Preußen Landwehrstr.41/3. 
Heinsinger Willy Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Pfarrstr. 5/2 I. 
Heintz Erich Forstw. H. Homburg 
" 
Maximilianstr. 33/3 r. 
Heintz Rudolf Med. O. Hamm Preußen Goethestr. 44/2. 
Heinz Ernst Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Theresienstr. 150/4 1. 
Heinz Philipp Tierheilk. O. Büchenbronn Baden Arcisstr. 64/0 r. 
Heinze Frieda Phi!. R. Ostrowo Preußen Agnesstr. 9/3 I. 
Heinze Richard Rechte O. Erfurt 
" 
Germaniastr.7/3. 
Heinzel German Rechte H. Gräfelfing Bayern Lochham 6. 
Heinzelmann Lore Med. R. Kirchheim Württemberg Fraunhoferstr. 1/2. 
Heinzl Anton Rechte H. Burgbausen Bayern Neureutherstr. 7/1 r. 
Heinzle Bertold Rechte H. München Preußen Georgenstr. 39/3 r. 
Heischmann Otto Phi!. H. Hof Bayern Mathildenstr. 9/3. 
Heiseler Bernt von Phil. H. Brannenburg 
" 
Ainmillerstr. 341'0 I. 
Heiserer Karl Georg Med. H. Greifenberg 
" 
Franz-Josef·Str.29/2. 
Heiserer Ulrich Rechte H. Aufkirchen 
" 
Elvirastr. 2/2. 
Heiß Josef Zahnheilk. R. München 
" 
Rindermarkt 15/2. 
Heiß Kurt Tierheilk. R. Kircbheim 
" 
Isabellastr. 10/2 I. 
Heitmüller Wilhelm Staatsw. O. Hannover Preußen Emanuelstr.6/0. 
Heitzmann Hans Phi!. H. Karlsruhe Baden Perfallstr. 10/0. 
Helber Fritz Phi!. Haiterbach Württemberg Keuslinstr. 1/2 r. 
Held Hans Forstw. O. Nördlingen Bayern Viktor-Scheffel-Str. 4/2 J. 
Heldt Hans Med. O. Miesbach 
" 
Kobellstr. 1/3. 
Heldwein Johann Phil., Theol. H. München " 
Schäringerstr. 32/3 I. 
Helferich Ludwig Med. O. Kopfbrunn 
" 
Barerstr. 37/1. 
Hell Katharina Med. R. Saarbrücken Preußen Paui-Heyse-Str. 26/l1lI. Aufg. 
Hell Nikolaus Zahnheilk. O. Malstatt- Burbach " 
Paul.Heyse·Str. 22/2 r. 
Helldorfer Georg Med. O. München Bayern Haar b/München, Bahnhofstr. 7/ J. 
Helldorfer Ludwig Phi!. Bamberg 
" 
Türkenstr. 52/3. 
HeJlenthal Elmar Med. H. Bamberg 
" 
Mozartstr. l4a/l. 
Heller Johann Med. O. Passau 
" 
Gabelsbergerstr. 74/1. 
Heller Michael Med. Zsambek Ungarn Westermühlstr. 26/1 r. 
Heller Olga Phi!. R. München Bayern Job. v. Werth-Str. 4/1. 
Hellmann Konrad Med. H. Mühldorf 
" 
Landwehrstr. 56/1 1. 
Helm Gerd Med. H. Tangermünde Preußen Wendlstr. 2/1. 
Helm Hans Phi!. O. München Bayern Wurzerstr. 10/3. 
Helm Ursula Pharm. H. Berlin·Steglitz Meckb.-Schw. Amalienstr. 57/2 r. 
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S ta. ts· Wohnung Name Studium Geburts ort angehörigkeit H Helm Wolfgang Med. O. Augsburg Bayern Schwanthalerstr. 67/2 r. 
• Helmken Ludwig Rechte H Bremen Bremen Hlltensbergerstr. 23/3. 
Helmreich Friedrich Phi!. H. Arnstadt Bayern Adalbertstr. 19/4 I. 
Helmreich Hermann Forstw. H. Ludwigshafen 
" 
Adalbertstr. 19/4 I. 
Helmreich Wilhelm Phil. H. Kleukheim 
" 
Türkenstr. 98/1 r. 
Helms Kurt Zahnheilk. R. Alt-Schönau Meckb.-Schw. Landwehrstr.42/t. 
Hemmer Ado!f Tielrheilk. O. Mannheim Bayern Türkenstr.89a/<!. 
Hemmer Hildegard Phi!. R. Niederwürzbach 
" 
Georgenstr. 50/3. 
Hemmer Leonhard Med. H. Reicholzried 
" 
Schwanthalerstr. 28. 
. Hemmersbach Kar! Rechte O. Rheydt Preußen Rindermarkt 13/3. 
Hempel Joachim Med. R. Eisenach Thüringen Fürstenstr. 12/1 1. Rg. 
Hempfling Hans Med. O. Pressig Bayern Bismarckstr. I/I. 
Henche Hans Staatsw; R. Köln a/Rh. Preußen Adelheidstr. 5/2 I. 
Henckel von Donnersmarck Staatsw. H. Wiesbaden Polen Maximilianstr. 4. 
Graf Guido 
Lucile-Grahn·Str.47/2r. Hendricka Annemarie Rechte O. Frechen I Preußen 
Hengstl Ludwig Rechte H. Amberg Bayern Bergmannstr. 35/1. 
Hengstl Maria Phil., R. Lager Lechfeld 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Hengstmann Hans Georg Med. R. Letter Preußen Senefe!derstr.8/1 I. 
Henkel Klaus Med. R. Nürnberg Bayern Agnesstr. 14/2. 
Henking Ernst Staatsw. H. Limburg Preußen Scbellingstr. 7/1 r. 
Henle Annemarie Phi!. O. Dortmund 
" 
Giselastr. 12/2. 
Henle Werner Med. H. Dortmund 
" 
Schubertstr. 2/21. 
Henn Ernst Theol. R. Neunkirchen . OIdenburg Leopoldstr. 77/1 GG. 
Hennemann Friedrich Med. H. Seelbach Bayern Liebherrstr. 4/3 r. 
Hennicke Hans Phil. Thayngen Preußen Barerstr. 90/2 r. 
Hennig Hedwig Phi!. O. Bayreuth Bayern Leopoldstr. 79/3. 
. Hennig Waldemar Zahnheilk. R . Hatten i/E. Preußen Waltherstr. 11/0 I. 
Henning Gerda Phi!. H. Bad Elster Sachsen Auenstr. 22/3. 
Henrich Karl Med. H. Karlsbad Preußen Schwanthalerstr. 24/2. 
.Renrich Wilhelm Phil. O. AS1heim Hessen Hobenzollernstr. 43/2 . 
Henrici Irmgard Rechte O. Aachen Preußen Leopoldstr. 54/4. 
Henschel Olga Zahnheilk. O. Karlsruhe 
" 
Ohlmüllerstr. 15/3. 
Hense Franz Rechte H. Eickelborn 
" 
Gudrunstr. 1512. 
Hensel Gerhard Phil. H. Hamburg Meckb.-Scbw. Kaiserstr.21/0. 
Henseler Wilhelm Pharm. R. Aschen dorf Preußen Augustenstr.35/41. 
Hensen Gabriele Phi!. R. Münster 
" 
Hohenzollernstr.41/0r. 
Hensen Menta Med. O. Münster 
" 
Hohenzollernstr.41/0r. 
Hensgens Josef Pharm. H. Nachbarheide 
" 
Arcisstr.34/0. 
Henze Hubert Rechte R. BlumenthaI 
" 
Ohmstr. 7/0 r. Herbeck Margot Phil. O. Elberfeld 
" 
Tristanstr. 4/4. 
Herberstein Hubertus Graf Forstw. Graz Osterreich Gabelsbergerstr. 35. Herborn Rudolf Rechte H. Essen Preußen Türkenstr. 68a/3. Herbort Katharina Rechte, Staatsw •. O. Rietberg 
" 
Thierschstr.51/11. Herbst Anna-Maria Staatsw. O. Gumbinnen Danzig Kaulbachstr.22a. Herbst Charlotte Med. O. Bonn Preußen Baaderstr. 48/4 r. Herbst Robert M. Phil. Mount Vernon V. St. Amerika Türkenstr. 58/4. Herbstreith Hermann Tierheilk. O. Freudenstadt Württemberg Lerchenfeldstr. 11 a/l r. Hercb.enröther Ludwig Phil. O. Pirmasens Bayern Landsbergerstr. 130/31. 
. Herde Anna Phi!. R. Neuwied Preußen Trautenwolfstr. 5/4 r . Herff Bodo von Phil. H. Jüterbog 
" 
Bismarckstr. 3/1. Hergesell Hubert Rechte H. Leobschütz » Schraudolphstr. 12/t. Hering Hans Staatsw. O. Vacha Thüringen Gabelsbergerstr. 1/3. Hering Max Phil. H. Pasing Bayern Pasing, HebeJstr. 2,2. Herkel Robert Theol. H. Germershelm 
" 
Ludwigstr. 19. Herle Werner Rechte R. Karlsruhe Baden Theresienstr. 56/3 1. Herling Hans Tierheilk. R. Hörde Preußen Theresienstr. 11/2. Hermann Edith Med. H. Freiburg i/Br. Bayern Mathildenstr. 11/4. Hermann Johann Tierheilk. H. Bellenberg 
" 
Gabelsbergerstr.78{4r. Hermann Otto Zahnheilk. H. Wörnitzostheim 
" 
Trogerstr. 17/2. 
. Hermenau Johann Rechte H. Königsberg Preußen Keuslinstr. 1/2 r. Herold Dolores Phi!. R. Darmstadt Paradiesstr. 10/1. 
" Herold Heinrich TheoI. H. Königsfeld Bayern Königinstr.77. Herold Walter Med. H. Kulmbach Lindwurmstr. 129141. Herr Kurt Staatsw. H. Niefernheim " Herzog.Rudolf·Str.4/0r. Herrle Tony Phil. O. Friedrichshütte " Galeriestr. 11/2 r. Herrlein Erich Med. O. Heilbronn a/N. " Holzhofstr. 8/0 I. 
" Herrlinger Hilde Med. R. Ulm Württemberg Wittelsbacherstr. 14/1r• Herrmann Emi! Phi!. Stuttgart Leopoldstr. 77/1. Herrmann Erich Zahnheilk. " O. Hof Bayern Lindwurmstr. 55/4. Hermann Fritz Rechte H. Bamberg Landwehrstr. 59/0. 
" 
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Name Stu.di um Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit H Herrmann Hans Phi!. H. Weiden Bayern Ländstr. 1/4 r. 
• 'Herrmann loser Med. H. Hemau 
" 
Frauenlobstr. 2/3. 
Herrmann Roland Phi!. H. Berlin Preußen Wendlstr.8/2. 
Herrmann Rudolf Rechte H. Hemau Bayern Türkenstr. 106/1. 
Herrmann Wilhelm Med. H. Hof 
" 
Landwehrstr.17/3. 
Herrmuth Eugen Phi!. Köln-Ehrenfeld Preußen Schwantilalerstr. 45/2 r. 
Herrnreiter j osef Rechte H. Frontenhausen Bayern Auenstr. 13/3 I. 
Herschaft Horst·GÜnter Rechte O. Berlin Preußen Kaulbachstr. 22 a. 
Hertel joachim Med. H. Landsberg a/W. Hessen Augsburgerstr. 4/3. 
Hertel Ricbard Forstw. H. Hagenbach Bayern Friedrichslr. 11/1 Rg. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Hertneck Wolfgang Med. R. Apolda Thüringen Liebigstr. 12/4 r. 
Hertrich Hans Zahnheilk. R. Mühlhausen Preußen Schillerstr. 16/3 Mb. 
Hertschik Hans Rechte H. Alexandria Bayern IsabeIlastr. 17/3 r. 
Hertweck Elisabeth Phi!. O. Siegen Baden Linprunstr. 90/1 r. 
Hertz Walter Rechte H. Mannheim 
" 
Amalienstr.75/1 Rg. 
Herweg August Theol. Aefl'lingen Preußen Königinstr.77. 
Herwig Max Med. H. Regensburg Bayern Auenstr. 86/0 I. 
Herzhauser Otto Med. O. Kaiserslautern 
" 
Dachauerstr. 15/1 r. 
Herzka Franz Rechte H. Hindenburg Preußen Haimbauserstr.24/1. 
Herzog Gisela Med. O. Barmen 
" 
Schellingstr. 4012 r. 
Herzog Ludwig Med. O. Kaiserslautern Bayern Dachauerstr. 15/2. 
Herzog Rudolf . Recbte R. München 
" 
Holzstr. 15/4. 
Herzog Wolfgang Forstw. R. Berlin Preußen Arcisstr. 48/1. 
Hesch Walter Tierbeilk. H. Mannbei'll Baden SChellingstr.37'31. 
, Heß Bernbard Phi!. R. Mönchberg Bayern Dietlindenstr.30. 
Heß Hans Med. H. Darmstadt Hessen Kapuzinerplatz 1/3. 
Heß Heinrich Med. H. München Bayern Mnria-Theresia-Str. 11/0. 
Heß Herbert Med. R. Nürnberg 
" 
Herzogpark 3/0 r. 
Heß Klaus-Günther Rechte, Staatsw. H. Genthin Preußen Sch elli n gstr. 48/3 I. 
Heß Liselotte Med. R. Knittlingen Hessen Landwehrstr.39/1 I. 
Hesse Ernst Phi!. R. Düsseldorf Preußen Schellingstr.24/2. 
Hesse Ernst Rechte R. Witten 
" 
Gabelsbergerstr. 3/1. 
Hesse Gerbard Phi!. R. Tübingen 
" 
Von der Tannstr. 7/0 r. 
Hesse Hans Zahnheilk. O. Schwaben Bayern Schwantbalerstr. 14/3. 
Hesse Heinrich Rechte H. Weener Preußen Scbraudolphstr. 29/2. 
Hesse Peter Phi!. H. Jena Thüringen Herzog-Wilhelm-Str. 2/1. 
Hesse Theodor Phi!. R. Weener Preußen Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Hessel Herbert Pharm. R. Breslau Sachsen Franz-Josef-Str. 2/2. 
Hesselbarth Horst Rechte H. Hagen i/W. Preußen Karlstr.31/3. 
Hess'elberger Heinrich Rechte R. Weilheim Bayern Wittelsbacherstr. 5/0 I. 
Hessenland Werner Phi!. O. Höchst alM. Preußen Kohlstr. 36/2 1. 
Hessing Paul Theol. H. Gaupel 
" 
Königinstr.77/1. 
Heßler August Phi!. H. Schöllkrippen Bayern Königinstr. 63/0 r. 
Hettel Lorenz Phi!. O. Karlsruhe Baden Heßstr. 51/4 M. 
Hettenbach Otto Rechte R. Heilbronn Württemberg Schwindstr.32/2 r. 
Hettich Leopold Phi!. H. München Bayern Atnalienstr. 42/2. 
Hetzar Walter Med. H. Friemershelm a. Rh. 
" 
Goethestr.45/1. 
Hetzel Hans Phi!. H. Kaider 
" 
Seidlstr. 11/4 I. 
Hetzer Christiane Med. O. Stettin Preußen Antonienstr. 1/2 r. 
Hetzner Richard Rechte, Staatsw. O. Hof Bayern Wurzerstr. 5/3 r. 
Heuber Ulrich Rechte O. München 
" 
Schleißheimerstr. 45/3 r. 
Heubner Heinrich Phi!. H. Leipzig Sachsen Türkenstr. 94/4 1. 
Heuner Fritz Rechte O. München Bayern Ebersberg, Bahnhofstr. 19. 
Heunisch August Med. H. Regensburg 
" 
Schwanthalerslr. 100/0 00. 
Heunisch Heinrich Rechte, Staatsw. R. Gotha 
" 
Prinzregentenstr. 2/1. 
Heuschmann Otto Phi!. H. Feuchtwangen 
" 
Adelheidstr. 2/31. 
Heutgens Wilhelm Tierheilk. R. Viersen Preußen Barerstr. 88/2 r. 
Hewel Centamaria Phi!. R. Ingolstadt Bayern Amalienstr.95
11. 
Heyd Hermann Med. R. Heilbronn Württemberg Goethestr. 37/21. 
Heyde Ulrich Phi!. O. forst Preußen Isabellastr. 23/2. 
Heydemann Erika Phi!. O. Greifswald 
" 
Kaulbachstr. 89/3. 
Heyden Alfred Rechte R. Hamburg Hamburg Ungererstr.58/3. 
Heyden Wilhelm Günter von Rechte H. Berlin Preußen Elisabethstr. 10/1. 
Heye Otto Rechte R. Eppinghoven 
" 
Nordendstr.5/1-
Heyer Otto Rechte, Staatsw. O. Arolsen 
" 
Adalbertsr. 43/1 I. 
Heyerhofl' Charlotte Phi!. R. Soest 
" 
Elisabethstr. 1/2. 
Heymann Oskar Rechte H. Hamburg Bayern Landwehrstr. 54/4 M. 
Heyne Kurd Phi!. R. Braunschweig Braunschweig Türkenstr.l01/0. 
Heyne Ralf Rechte R. AItenburg 
" 
Barerstr.82/3 r. 
Heynold Gerhardt Med. H. Dresden Sachsen Wurzerstr. 16/1. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit H Hezner Robert Med. H. Würzburg Bayern Lucile-Grahn-Str.42/3r. 
• Hicke Heinz Rechte R. Bojanowo Preußen Giselastr. 22/3 I. 
Hickey May Phil. Lumberton V. St. Amerika Hohenstaufenstr. 10/0. 
Hieber Karl Theol. H. Schwabmllnchen Bayern Georgianum. 
Hiebinger Andreas Rechte H. Langolding 
" 
Türkenstr. 60/4 I. 
Hien Heinrich Tierheilk. H. München 
" 
Harlachingerstr. 3/1. 
Hientzsch Erhard Phi!. O. Auerbach i/V. Sachsen Briennerstr. 24a/3. 
Hilber Hermann Med. O. München Bayern Thalkirchnerstr. 119/2. 
Hilble Marieluise Med. O. Traunstein 
" 
Ottingenstr.14/3. 
Hildebrand Hans Rechte O. Ludwigshafen 
" 
Wilhelmstr.3/0 r. 
Hildebrand Karl Rechte H. Kaiserslautern » Schraudolphstr. 40/2 r. 
Hildebrandt Gerda Phil. R. Bielefeld 
" 
Georgenstr.31/2. 
Hildebrandt Hans Phi!. R. Bochum Preußen Königinstr. 49/0. 
Hilgenfeld Helmut Pharm. O. Braunschweig Braunschweig Nymphenburgerstr.107/2. 
Hilgers Josef Med. R. Recklinghausen Preußen Kobellstr. 4/1. 
Hillenbrand Hermann Theol. H. Metz Bayern Wittelsbacherstr. 3/3 r. 
Hillenbrand Ludwig Rechte R. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Hillenbrand Rudolf Phi!. O. Hettenleidelheim » Nymphenburgerstr.80/1 r. 
Hiller Eduard Med. H. Holzkirchen » Blütenstr. 4/2. 
Hiller WiIhelm Rechte H. Bad Krumbach » Bruderstr. 6/31. 
Hillesheim Hans Med. H. Kreuznach Preußen Schnorrstr. 5/1. 
Hilliger Ludwig Rechte H. Westgaste » Hohenzollernstr. 158{3 I. 
Hillmann Arno Rechte R. Berlin » Hohenzollernstr. 93/1. 
Hillmann Ilse Pharm. H. Bremen Bremen Theresienstr.53/2. 
Hilmer·Fürstenheim Karl Rechte H. 
Heinz 
Cöthen Preußen Hildegardstr. 10/1. 
Hilpert Friedrich Phi!. H. Hildburghausen Thüringen Augustenstr. 11/3. 
Hilpert Otto Phi!. H. Basel Baden SchJelßhelmerslr.85/2 GG. 
Hilsenbeck Klaus Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ismaningerstr. 64 GG. 
Hiltermann Kar! Bernhard Rechte, Staatsw. H. Passau Preußen Liebigstr.41/2. 
Hiltl Georg Med. H. Regensburg Bayern Hirtenstr. 16/1 I. 
Hiltl Josef Phi!. O. München » Aventinstr. 1/4 I. Hilz Elisabeth Med. O. Saargemünd » Pettenkoferstr. 9/1. Himmler Ludwig Med. H. Heidelberg 
" 
Mittererstr. 2/2 r. 
Hindelang Walter Rechte H. München 
" 
Georgenstr. 128/2. 
Hindrichs Otto·Maximilian Rechte H. Essen-Borbeck Preußen Türkenstr. 23/2. 
Hingsamer Ernst Zahnheilk. O. Passau Bayern Dachau, Frelsingerstr. 6a/l. 
Hingsamer Herbert Med. O. Passau 
" 
Dachau, FreisingersIr Oa/I. 
Hinrichs U1rich Phil. O. Bremen Preußen Theresienstr.80. 
Hinrichsen Fritz Rechte' H. Güstrow Meckb.-Schw. Georgenstr. 126/21. 
Hinrichsen Hans Rechte H. Leipzig Sachsen Heßstr.34/3. 
Hinst Bruno Phil. R. Tondern Preußen Leopoldstr. 24/1. 
Hintermayer Pranz Med. H. München Bayern Palmstr. 5/3 r. 
Hintrager Robert Rechte H. Kornwestheim Württemberg Leopoldstr. 79.'0 1. 
Hintze Karl Phil. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Kaulbachstr.38/1. 
Hintze Lothar Rechte H. Neukölln Preußen Neureutherstr.25/31. 
Hinze Kurt Phil. Briesenhorst 
" 
Winthirstr. 13/3. 
Hinzpeter Hermann Med. H. Ratzeburg 
" 
Pettenkoferstr. 14/31. 
Hippeli Karl Phil., Med. H. Waigolshausen Bayern Häberlstr. 19/4 M. 
Hirnheimel' Jakob Phi!. Greußenheim 
" 
Mathildenstr. 9i2. 
Hirsch EmU Med. R. München Preußen Kapuzinerstr.37/1. Hirsch Hanna Zahnheilk. R. Sprottau 
" 
Jahnstr.30/2. Hirsch Hans Phi!. H. Mannheim Bayern Blumenstr. 42/4'1. Hirsch Kurt Med. R. "'prottau Preußen Jahnstr.25/1. Hirsch Max Med. R. Gollub Polen Dachauerstr. 12/1. Hirsch Rudolf Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 38/3. Hirsch Samuel Med. O. Gollub Preußen Schwanthalerstr. 35/2. 
Hirschberg Bernhard Frh. von Phi!. H. Darmstadt 
" 
SChraudolphstr. 13/2 r. 
Hirschberger Cilly Med. R. München Bayern Briennerstr. 32/3. Hirschenauer Rupert Phi!. H. Bad Höhenstadt 
" 
Königinstr. 75. Hirschfelder Max Med. H. München Württemberg Goethestr. 74/2. Hirschmann Hans Med. H. Fürth i/B. Bayern Hackenstr. 7/3. Hirschmann Kurt Med. R. München 
» Zweibrückenstr. 6/1 I. Hirt Peter Phil., Theol. H. Oberhöchstadt i/T. Preußen Königinstr. 63/0. Hirth Arthur Staatsw. R. München Bayern Briennerstr. 1712. Hirth Hans Med. H. Hannover Preußen Blütenstr. 23/1 1. Hirtz Elisabeth Phi!. R. Aachen Königinstr. 69. Hissink Karin Phi!. 0 Berlin " Maria-Josefa-Str.2. Hitzelsberger Anton " Phi!. O. München Bayern Biedersteinerstr. 23. Ho Tsuchi Med. Kinhwa China Pettenkoferstr. toa/l1. Hoberg Gertrud Phi!. R. Niesky Preußen Akademiestr. 7/3. 
l,Zl 
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H. Hoch Rudolf von Med. Bistritz Rumänien Schommerstr. 193. Hochenleitter Georg Med. O. Schönbrunn Bayern Holzstr. 10/0. 
b/Landshut 
Hochfeld Rolf Rechte H. München 
" 
Franz-Josef-Str.27/1 r. 
Hochleitner Max Staatsw., Rechte H. Miltenberg Goethestr.27/1. 
Hochrein Edeltraud Phil. R. Regensburg 
" 
Thierschstr. 43/2 I. 
Hodenberg Otto Frhr. von Rechte H. Hudemühlen Preußen Giselastr. 31/1. 
Höcherl Alfons Rechte R. München Bayern Kochstr. 16/2 r. 
Höchstädter Alfons Rechte H. Ingolstadt 
" 
Briennerstr.34/1. 
Höchstetter Mathilde Phil. R. Augsburg 
" 
HOhenzollernstr.47/3. 
Höcht Hans Med. H. Wiesau 
" 
Zweigstr. 7/2 r. 
Höcht Josef Med. H. Marktredwitz 
" 
Tumblingerstr. 11/2. 
Höcht Max Rechte H. Schrobenhausen 
" 
Herzog-Rudolf-Str.49/1. 
Höchtl Heinrich Rechtc, Staatsw. O. Regensburg 
" 
Tengstr. 6/0. 
HöchtIen August Phil. R. Nieder-Ingelheim 
" 
Mandlstr. 3 b'O. 
Höfer Ernst Phil. R. Nürnberg 
" 
Schnorrstr. 3/1 r. 
Höfer Frank Med. H. Schwabach 
" 
Gabelsbergerstr. 34/1. 
Höfer Fritz Med. O. Selb 
" 
Augustenstr. 95/2. 
Hörer Wolfgang Rechte R. Wiesbaden Preußen Bauerstr. 22/2 r. 
Höffner Heinrich Rechte H. Watten scheid-
" 
Türkenstr. 63/21. 
Höfl Anton Theol. 
Günigfeld 
H. Nebling Bayern Sendlingerstr.61/2. 
Höfle Frieda Phi!. O. München 
" 
Nymphcnburgerstr. 193/21. 
Höfling Oskar Phi!. O. Essen Preußen Hohenzollernstr. 35/1 r. 
Höfling Werner Forstw. R. Bischweiler Thüringen Arcisstr.27/1. 
Höflinger Adolf Phi!. O. Friedrichshafen Württemberg Clemensstr. 59/0 Rg. 
Höflinger Georg Zahnheilk. O. Landsberg all. Bayern Landwehrstr.47/11. 
Höger Adolf Rechte H. München 
" 
Preysingstr. 28 21. 
Högl Alois Med. O. Neusorg 
" 
Oberanger 15/4 r. 
Höhn Hans Tierheilk. H. Nürnberg 
" 
Mercystr. 2/2. 
Höhne Christian Med. H. Donauwörth 
" 
E. hardstr. 4/2 r. 
Hoelemann Paul Pbil. O. Lenzburg Anhalt Balanstr. 174/1 I. 
Höller Josef Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Höller Karl Phi!. H. Bamberg 
" 
Jägerstr. 16/1 I. 
Höllerer Hannah Phi!. R. Hof 
" 
Merzstr. 10. 
Höllmüller Joser Phi!. H. Rosenheim 
" 
Rottenbucherstr. 33. 
Hölper WiIhelm Rechte H. München 
" 
Stievestr. 1/1. 
Hölscher Friederich Phi!. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 73
12 r. 
Hölscher Harald Phi!. O. Pyrmont Preußen Elisabethstr. 26/0 I. 
Hölz! Fritz Zahnheilk. O. Zweibrücken Bayern Schönfeldstr. 28/0. 
Hölzl Josef Phil. H. Teisendorf 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Hoen Nelly Med. Tiflis Württemberg Pettenkoferstr. 10a/0 r. 
Hönecke Friedrich Phil. O. Braunschweig Braunschweig Kaiserstr. 54/1 1. 
Hönig Josef Zahnheilk. H. Wald kirchen Bayern Paul·Heyse-Str. 19/0 I. 
Hoeplfner Kurt Med. R. Schönebeck Preußen Schwanthalerstr.24/4M 
Höpfner Franz Rechte D.O. Genthin 
" 
Gedonstr. 2/2 r. 
Hoepfner Rudolf Med. H. Graudenz 
" 
Hirtenstr. 22:0. 
Höpker Johann Jost Rechte H. Stralsund 
" 
Mauerkircherstr. 9. 
Höra Julius M.ed. R. Plauen iN. Sachsen Landwehrstr. 29/1 r. 
Hörauf Heinrich Pbil. O. Zweibrücken Bavern Otlingenstr. 33/2. 
Hörchner Rudolf Rechte R. Blankenhain Preußen Arcisstr.23/1. 
Hörder Paul Rechte H. Duisburg " 
Türkenstr. 37/2 r. 
Hörlein Margarete Phi!. R. Jena " 
Luisenstr. 45/1 r. 
Hörmann Ernst Zahnheilk. H. Deggendorf Bayern Waldtrudering, Jagdstr.5. 
Hörmann Friedrich Phil. H. München 
" 
Agnesstr. 51/2 r. 
Hörmann Georg Phil. H. Geisen/eld 
" 
NOl'dendstr.3/3 1. 
Hörmann Hans Phi!. O. Rummelsburg " 
Schwanthalerstr. 27/5 r. 
Hörmann Maria Phi!. H. Salzburg " 
Orleansplatz 1/1. 
Hörmann Michael Phi!. H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 61/2. 
Hoersen Wilhelm Med. H. Rheydt Preußen Ledererstr. 11/2 I. 
Höse! Max Med. H. München Bayern Pasing, FUrstenweg 29 a. 
Hösl Michael Med. H. Nunzenried " 
Hirtenstr. 18a/31. 
Höß Hans Med. H. Pöttmes' " 
Frauenlobstr.5/1. 
Höß Otto Phil. H. München " 
Ofelestr. 3;0 r. 
Hößlin Konrad von Med. H. Haunstetten " 
Herzog-Rudolf·Str. 26/3. 
Hoeter Lilie Phi!. La ChauxdeFonds Schweiz Agnesstr. 20/2. 
Hötte Hans Med. H. Steele Preußen Mittererstr. 1/3 r. 
Höva! Maria ten Phi!. R. Wes el 
" 
Amalienstr. 20/4. 
Hövener Wilhelmine Phi!. O. Bri!on 
" 
Hohenzollernstr. 5/2 1. 
Hof Walter Med. R. Düsseldorf Bayern Agnesstr. 40/3 r. 
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H. Hofe Fritz Wilhelm Tierheilk. O. Hamburg Meckb.-Schw. Schellingstr. 100/1 r. Hofer Hermine Phi!. R. München Bayern Schönfeldstr. 24/1. 
Hofi'mann Alfred Rechte H. Neustadt O.Schl. Preußen Amalienstr. 60/3. 
Hofi'mann Bernhard Rechte H. München Bayern Marsstr. 38/1 r. 
Hofi'mann Else Med. R. München 
" 
Herzogstr.65/3. 
Hofi'mann Emi! Phi!. Hof 
" 
Kaulbachstr. 62/0. 
Hofi'mann ·Gerhard Phi!. H. Christianstadt Preußen Amalienstr.67/1. 
a/Bober 
Nikolaistr. 1/2 I. Hofi'mann Heinrich Forstw. R. Neuensorg Bayern 
Hofi'mann Heinz Rechte, Staatsw. R. Rio Segundo 
" 
Hiltensbergerstr.8/31. 
Hofi'mann Heinz Med. H. Stettin Preußen Bayerstr. 26/0. 
Hofi'mann Helene Phil. R. Waldsassen Bayern Theresienstr.l1 0/1 GG. 
Hofi'mann Herbert Med. R. Dresden Sachsen Sendlingerstr. 44/2. 
Hofi'mann Horst Rechte R. Rio Segundo Bayern Amalienstr. 67/1. 
Hofi'mann Karl Rechte H. Nürnberg 
" 
Bayerstr. 5/3. 
Hofi'mann Ludwig Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Schillerstr. 39/1 r. 
Hofi'mann Maria Med. R. Düsseldorf Preußen Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Hoffmann Rupprecht Med. O. Ludwigshafen Bayern Lämmerstr. 1/2 r. 
Hofi'mann Walter Rechte R Wörrstadt Hessen Schönfeldstr. 28/3. 
Hoffmann Willy Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3. 
Hofmann Andreas Forstw. H. Kleinlangheim Bayern Lindwurmstr. 141/3 r. 
Hofmann Anton Theol. H. Trockau 
" 
Königinstr.77. 
Hofmann Christoph Phi!. H. Nürnberg 
" 
Augustenstr. 100/2 r. 
Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein 
') Frcimann, Föhrlngcrallee lI/I. 
Hofmann Ernst Rechte, 'Staatsw. H. St. Petersburg Thüringen Adalbertstr. 41 all. 
Hofmann Fridolin Phi!. O. Steingaden Bayern Amalienstr. 32/2 I. 
Hofmann Friedrich Med. H. Fürth 
" 
Landwehrstr.23/3. 
Hofmann Georg Phil. O. Tiefengrün 
" 
Zieblandstr. 32/21. 
. Hofmann Herbert Med. H • Gießen Preußen Herz.-Heinrich·Stf.38/3. 
Hofmann Horst Rechte, Staatsw. H. Freiberg i. Sa. Sachsen Knöbelstr. 13/0. 
Hofmann Ilse Phil. Frankfurt.a. M. Preußen Friedrichstr. 15/1. 
Hofmann Josef Rechte, Staatsw. H. Abbach Bayern Valeystr. 56/4. 
Hofmann J osef Rechte H. Hof Ahorn 
" 
Brunnstr. 3/3 r. 
Hofmann Kurt Rechte H. Darmstadt Baden Maximi!ianeum. 
Hofmann Matthias Phil. O. Dinkelscherben Bayern Kaulbachstr.6/2 GG. 
Hofmann Max Med. O. Kolbermoor 
" 
Amalienstr.49/2. 
Hofmann Max Rechte H. München 
" 
Adlzreiterstr. 35/2. 
Hofmann Philipp Zahnheilk. H. lngolstadt 
" 
Fraunhoferstr. 14/1. 
Hofmann Wilhelm Tierheilk. O. Oberauerbach 
" 
Germering b.M ünchen. 
Hofmeier Franz Phil.) Med. O. Ingolstadt )) Steinheilstr. 17/31. Hofmockel Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Klenzestr. 44/3 r. 
Hofstetter Ernst Zahnheilk. H. Winklarn 
" 
Arnulfstr. 112/2 M. 
Hofstetter J ohann Theol. Gossau Schweiz Königinstr.77. 
Hohenlohe Friedrich Karl Forstw. H. Waldenburg Württemberg S tarn berg, Possenhotnerstr.17. 
Hohmann Karl August Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. Nordendstr.7/l. 
Hohmann Silvester Phil. H. München Bayern Frauenlobstr.24/0. 
Hohner Johann Pharm. H. Zusmarshausen 
" 
Türkenstr. 50/1 r. 
Hohnhold Martin Med. R. Rathenow Preußen Häberlstr. 15a/3. 
Hohnhorst Lothar von Rechte H. Dramburg 
" 
Türkenstr. 71/3 M. 
Hoja Bruno Rechte, Staatsw. R. Gr. Laubau 
" 
Steinbacherstr. 12/1. 
Holdegel Kurt Phi!. H. Dresden Sachsen Georgenstr.37/1. Holl Joseph Med. H. Köln Preußen Hohenstaufenstr. 2/2 J. 
HoIl Lisbeth Phil. O. München Bayern OIgastr.4/2. Holl Otto Phi!. H. Großhartpenning 
" 
Königinstr. 77. Holländer Otto Rechte, Staatsw. H. Schrobenhausen 
" 
Adalbertstr. 60/3. Holleben Ehrenfried von Rechte R. Potsdam Preußen N eureutberstr. 13/1. Holler Ernst Phil. H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr.35/31. GG. 
Holler Hans Forstw. H. München 
" 
SOlIn, Johannesstr. 22. 
Hollmann Hans Med. H. Peterswaldau Preußen Ledererstr.4/1 11. Aufg. 
Hollmann Wel'ner Phi!. H. Berlin-Nikolasee Preußen Hirtenstr. 19/4. HolIstein Werner Zahnheilk. R. Gotha Thüringen Prielmayerstr. 10/3. Hollwich Adolf Rechte, Stnatsw. O. München Bayern Veterinärstr.4/3 r. Hollwich Fritz Med.) Phil. O. München Baaderstr.9a/2. Holste!n Karl Rechte H. Kaiserslautern " Augustenstr. 91/4 r. 
" Holtgreve Hermann Tierheilk. O. Schönberg MeckJb.-Strel. Rindermarkt 8/3 r, Holthausen Max Phil., Rechte H. Köln Preußen Türkenstr. 54/2 r. 
.Holtz Ulrich Med. R. Natzmersdorf Tal 12/3. Holz Hermann " Med. O. Gr. Eislingen Württemberg Klenzestr.67/2r. Holzapfel Monika Phil. Lausanne Polen Kunigundenstr. 54/0. Holzbaur Franz Rechte H. Mindelheim Bayern Amalienstr. 71/1 M. Rg· 
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H. Holzer Erich Staatsw. R. Hamburg Hamburg Franz-Josef-Str. 15/1 GG. Holzgaßner Benedikt Phil. H. Au a/lnn Bayern Königinstr.77/1. 
Holzhauer Artur Tierheilk. O. Gernsbach Baden Neureutherstr.8/1 M. 
Holzhausen Hans-Jochen Med. R. Lübbecke Preußen Dachauerstr. 15/4. 
Holzheid Hi!degard Phil. R. Nürnberg Bayern Römerstr.31/3. 
Holzinger Rudolf Pharm. H. Bamberg 
" 
Gabelsbergerstr.33/1. 
Holzkämper Ernst Med. H. Osendorf Preußen MiUererstr.8/1. 
Holzwarth Ilse Phi!. R. Mannheim Württemberg Heßstr. 16/1. 
Homann Wedeking Ernst Phi!. H. Bremen Bremen Herzog-Rudolf-Str. 77/0. 
Homborg Engelbert Rechte H. Bochum Preußen Arcisstr.46/2 r. 
Homborg Karl Med. H. Bochum 
" 
Blumenstr. 19/4 r. 
Homfeld Ilse Rechte Riga 
" 
Luisenstr. 50/2. 
Hommel Gertrud Med. O. München Bayern Elisabethstr. 26/2 r. 
Honecker Kurt Med. R. Frankenholz 
" 
Amalienstr. 11 a/2. 
Honerkamp Alfons Johann Zahnheilk. R. Flensburg Preußen Schellingstr. 5/0. 
Honold Hildegunde Rechte R. Augsburg Baden Franz-Josef-Str. 12/1 r. 
Honold Walter Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Franz-Josef-Str.12/1 r. 
Honsberg Hans Phi!. O. Nürnberg Bayern Loristr. 14/1 r. 
Hooß Frieda Phil. O. Kleinenglis Preußen Schraudolphstr. 6/3 r. 
Hopfensberger Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Bayern Schlörstr. 27/0. 
Hopfenzitz Berta Phi!. R. Nittingen 
" 
Max v. Gruberstr.1/0 1. 
Hopfner Elisabeth Phi!. H. Regensburg 
" 
Residenzstr. 1/3. 
Hopfner Ludwig Rechte H. Passau 
" 
Blutenburgstr.49/3 r. 
Hoppe Dietrich Med. R. Sehnde Preußen Wittelsbacherstr.14/0 I. 
Hoppe Herbert Med. R. Sillingsdorf 
" 
Mühlbauerstr.3/4. 
Hoppe Peter Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Amalienstr. 4/3 I. 
Hoppe Werner Med. O. Fürstenberg Meckb.-Strel. Müllerstr 48/1 I. 
Horb Melanie Med. O. Friedrichshafen Württemberg Mozartstr.14/2. 
Horbert Werner Phi!. H. Moselweiß Preußen St. Annaplatz 2/1. 
Horeth Georg Tierheilk. Senndorf Rumänien Türkenstr. 68 at2 I. 
Hormann Hartwig Phi!. O. Hamburg Hamburg Kaulbachstr.58/2 I. 
Hormuth Alfons Med. H. St. Martin Bayern Zweigstr.7/2 r. 
Hormuth Hans Georg Rechte H. Mannheim Baden Oettingenstr.23/1 r. 
Horn Anton Rechte H. Miltenberg Bayern Widenmayerstr.41/2. 
Horn Fritz Phil. R. Marienwerder Danzig Isabellastr.2/4. 
Horn Hermann Rechte H. München Bayern Herzog·Helnrich-Slr. 13/2. 
Horn Käte Phi!. O. Nordhausen Preußen Bismarck-Str.7/2 M. 
Hornfeck Anton Phil. O. Dürrenwaid Bayern Heßstr. 90/3 r. 
Hornung Rudolf Pharm. H. Feuchtwangen 
" 
Fürstenstr. 19/2 r. 
Horsch Erika Phi!. R. Heidelberg Baden Türkenstr. 95/3 I. 
Horstmann Ernst Phil. H. Pirmasens Bayern Karlstr. 18/4. 
Horstmann Kurt Rechte O. Wiesbaden 
" 
Schellingstr. 42/4. 
Horsttnann Richard Med. H. Vilseck Württemberg Heßstr. 15/3 I. 
Hosang Hans Zahnheilk. O. Ballenstedt Preußen Winzererstr.58/0. 
Hospach J osef Phil. H. Haillingen Württemb,erg Nordendstr.13/2 r. 
Hospe Dorothea Med. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 124]4 r. 
Hoßbein Karl Phil. O. Konstanz Baden Emanuelstr.7/3 r. 
Hottenroth Kurt Phi!. R. Krefeld 
" 
Zentnerstr. 23/0. 
Hourand Vinzenz Med. R. München Bayern Frauenlobstr. 28/2 r. 
Housselle Otto-Martin Rechte H. Potsdam Preußen Amalienstr.53/3 M. 
Houg Cäcilie Med. D.A. St. Wendel 
" 
Schillerstr. 12/1 r. 
D.O. Königinstr. 69/3 r. Hoy josef Phil. H. Schongau Bayern 
Hrubesch Adolf Phil. O. München 
" 
Marktstr. 7/2 I. 
Huber Anna Phi!. H. München " 
Neuturmstr.2a/l. 
Huber Pranz Staatsw. H. München " 
Luisenstr.67/4. 
Huber johann Theol. H. Pöttmes 
" 
Georgianum. 
Huber Josef Phil. H. Straßbach 
" 
Dachauerstr. 102/3 I. 
Huber josef Med. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/2. 
. Huber Kar! Med. O. München 
" 
Hohenzollernstr.47/2 • 
Huber Kar! Heinz Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Sendlingerstr. 44/1. 
Huber Konstantin Forstw. H. München 
" 
Metzstr. 33/3 1. 
Huber Ludwig Med. H. Huldsessen 
" 
Waltherstr.28/01. 
Huber Max Phi!. H. Laudenbach Württemberg Arcisstr. 63/4 M. 
Huber Nadeschda Zahnheilk. Tzaribrod Bayern Lindwurmstr. 203/4 1. 
Huber Otto Phi!. H. Amberg 
" 
Blütenstr.4/2 r. 
Huber Rudolf Rechte H. Babyion 
" 
Echingerstr. 14d/21. 
Huber Rupert Phil. H. Traunstorf 
" 
Hirtenstr.23/2 r. 
Huber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Pattenham 
" 
Kochstr. 14/2 r. 
Huber Siegfried Phil.) Theo). H. Altenmarkt a/Alz 
" 
Beurlaubt. 
Huber Theodora Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ungererstr.66/4. 
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H. Huber Walter Zahnhei!k. O. Sulz bach Bayern Müllerstr. 7/1 GG. Hubert Helmut Rechte R. johannisburg Preußen Theresienstr. 1/3. 
Hubert Luise Phi!. O. Singen a/Hohentwlel Baden Königinstr. 44/3. 
,Hubold Reinhard Phil. O. Winzerla Thüringen Georgenstr. 59/2. 
Hubrich Esther Med. O. Schedlitz Preußen Türkenstr.68a/l. 
HUbrich Hans Med. R. Regensburg Bayern Neu·Wittelsbach 2. 
Huck Karl Med. R. Nürnberg 
" 
Pettenkoferstr. lOa/l J. 
Hueber Hermann Med. H. Ergoldsbach 
" 
Landwehrstr. 32b/3 r. 
Hueber Walter Med. R. München 
" 
Frühlingstr. 15/4 r. 
Hübler Paul Slsa'sw., Reohte H. Basel Baden Adelheidstr. 29/1 r. 
Hübner Dorothea Med. R: Zabikowo Preußen Pettenkoferstr. 20/21. 
Hübner Helene Phi!. O. Nürnberg Bayern Franz-J osef·Str. 32/2. 
Hübner Karl Phi!. H. Hofheim 
" 
Destouchesstr. 16/01. 
Hühn Hermann Rechte R. Heilbronn Württemberg Barerstr. 39/4 r. 
Hülsbruch Walter Phi!. O. Dortmund Preußen Menzingerstr. 13/2. 
HüIsmann josef Theol. R. Lünen 
" 
Maria-j osefa·Str. 4/2. 
Hümmert Romouald Med. R. Würzburg Bayern Schillerstr 26a/3 r. 
Hüncken Dorothea Phi!. O. Axstedt Preußen Türkenstr. 98/2 1. 
Hünerkopf Gabriele Rechte H. München Bayern Dachauerstr. 13/4 r. 
Huenges Max Med. H. Lobberich Preußen Rothmundstr. 1/4. 
Hüring Gerhard Phi!. R. Adolfsdorf 
" 
Kaulbachstr.31/3. 
Hues Theodor Phi!. H. Eichstätt 
" 
Luisenstr. 69/4. 
Huesker Hermann Rechte H. Vreden 
" 
Blütenstr. 17/1. 
Hüsselrath Günter Med. H. Münster 
" 
Elisabethstr. 26/0. 
Hüther Kurt Rechte O. Frankfurt alM. 
" 
Amalienstr. 69/3. 
,Hüttig Heinz Med. R. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 22/1 Rg. 
Hüttinger Werner Rechte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Schraudolphstr. 2/31. 
Hufnagl Hans Med. H. Aschenbrennermarter Bayern Hohenzollernstr.7/11. 
Hufschmidt Gertrud Med. O. Essen Preußen Gauting: Schloßstr. 47. 
Hug Erika Phi!. H. Karisruhe Baden Schönfeldstr. 8/1 r. 
Hugendubel Paul Phil. H. München Bayern Salvatorstr. 18/3. 
Hultzsch Kurt Phi!. R. Regensburg 
" 
Fürstenstr. 9/2 I. 
Hummler Andreas Phi!. H. Oberfahlheim 
" 
Habsburgerstr. 12/4. 
Humpert Käthe Zahnheilk. O. Hagen i/Wo Preußen Schellingstr. 91/0 r. 
Humpf Hans Phi!. H. Würz burg Bayern johannisplatz 3. 
Hund Hildegard Phil. H. Straßburg:i/E. Baden Isabellastr. 25/.". 
Hundemer Wilhelm Med. H. Landshut Bayern Öttingenstr. 14/2 r. 
Hundrißer Hermann Med. H. Nürnberg 
" 
Ringseisstr 12/1. 
Hundrisser Werner Rechte H. Nürnberg 
" 
Giselastr. 1/21. 
Hundt Pranz Rechte O. Bamberg 
" 
Unertlstr. 11/1 r. 
Hundt Hermann Phi!. H. Neu-U1m 
" 
Hohenzollernstr. 106/2 r. 
Hundt Irene Gräfin von Phi!. R. Bayreuth 
" 
Gabelsbergerstr.2/1 r. 
Huneus Erna Med. R. M.-Gladbach Preußen Rückertstr. 2/0. Hunger Gerhard Rechte R. Hochheim 
" 
Amahenstr. 45/1 r. Hunger Karl Med. O. Wolfsgrün Sachsen Hohenzollernstr. 144/0 I. Hunklinger Georg Theol., Phi!. H. Anger Bayern Ludwigstr. 19. Hunnius Mathilde Phi!. OLyz Hagen Preußen Kaiserstr.48/1. Hunseder Georg Rechte H. Adlkofen Bayern Adelgundenstr.28/2. Hurt Erich Rechte R. Neu-U1m Württemberg Thierschstr. 31/1 r. Huschke Günter Pharm. R. Saarbrücken Preußen Marsstr.38:4. Husemann Annemarie Med. R. Herrstein » Müllerstr. 58/3 r. Husemann Gisbert Med. H. Blasheim 
" 
Lindwurmstr.33/3. Husen Werner Phi!. R. Einswarden 01denburg Knöbelstr. 8/3. Huß Richard Forstw. H. Augsburg Bayern Schraudolphstr. 29/3 r. Hussla Udo Phi!. H. Nürnberg Kaiserplatz 10/2. Hußlein Karl Tierheilk. H. Münnerstadt » Schellingstr. 42/4. 
" Huyssen Arnold Rechte R. Berlin Preußen Emil.Riede).Str. 4/11. J. jackisch jOhannes Phi!. R. Köpenick " Häberlstr. 10/4 r. jacob Carlos Rechte O. Zwickau Sachsen Leopoldstr. 49/3. jacob Liselotte Phil •. R. Reichenbach i/V. 
" 
Türkenstr. 97/0 I. jacobi Berta Phi!. H. München Preußen Kaiserstr. 56/3 I. jacobi Ruth Rechte R. Bremen 
" 
Karolinenstr. 4/4. jacobs Hella Phi!. R. Berllu·Llchterlelde Baden Adalbertstr. 49/31. jacoby Emilie Phil. O. Lockweiler Preußen Ainmillerstr. 40/0 GG. jacoby Guido Med. H. Stadtlohn 
" 
Schwanthalerstr. 15/2. jacoby johannes Phi!. H. Magdeburg 
" 
Ainmillerstr.31/31. jäckle Oswald Med. O. Schwenningen Württemberg Senefelderstr.11/21. Rg. jaeger Hans Med. H. Helmbrechts Bayern Biedersteinerstr.23/2. jäger Heinrich Zahnheilk. R. Augsburg 
" 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit J. Jäger Josef Med. O. München Bayern Hirtenstr. 22/31. Jägerhuber Max Theol. H. Starnberg Königinstr.77/1. 
Jaeth Fritz Rechte H. " Wallhalben Ohmstr. 1/21. 
Jaffe Johanna Phi!. R. Posen " Preußen Elisabethstr. 16/2. 
Jahn Friedrich Forstw. H. Maineck Bayern Herzog-Rudolf-Str. 43/3. 
Jahn Friedrich Med. R. München Schönfeldstr. 12/0. 
Jahn Fritz Rechte, Staatsw. R. Arnswalde " Preußen Ottingenstr. 34/2. 
lahn Karl Forstw. R. Buchholz Sachsen Burgstr. 13/3. 
Jahn Kurt Tierheilk. O. BadSaIzungen Thüringen Galeriestr. 15a/2 I. 
Jahn Wl!helm Tierheilk. H. Altenburg 
" 
Adalbertstr. 41/4 r. 
Jaisle Walter Rechte H. Pirmasens Württemberg Kuglmüllerstr. 11. jall Wilhelm Dr. Rechte 0_ Kaufbeuren Bayern Schwanthlllerstr.13/3 I. jan Ernst Eberhard von Phi!. R. Ebersberg 
" 
Lucile-Grahn-Str. 45/3. jan Lotte von Phi!. H. Obernburg a. M. 
" 
Friedrichstr. 25/3. jancke Hans Phi!. H. Frankfurt/O. Preußen Schelliogstr. 37/2 r. 
land! Oskar Rechte H. Neumarkt a/Rot t Bayern Frauenplatz 11/3. 
Janew Georgi Zahnheilk. Gorna Djumaja Bulgarien Zenettistr. 6/2 I. janik EmU Theol. H. Grattersdorf Bayern Georgianum. 
Janner Olto Phi!. O. Weißen burg i/B 
. " 
Boschetsriederstr. 141/1. 
jansen Erich Phi!. H. Norden Preußen Hohenzollernstr. 14/1 I. janssen Helmut Med. R. Halsenbach 
" 
Tattenbachstr. 16/4. 
Janssen Horst Rechte O. Brom berg 
" 
Thierschstr. 43/11. 
jantzen Friedrich Wilhelm Zahnhei!k. R. Malchin Meckb.-Schw. Goethestr. 29/3 I. 
Jantzen Ulf Phi!. Florenz Baden Amalienstr. 45/4. 
Janzen Gt=rhard Phil. H. Marienwerder Preußen Dachauerstr. 12/1 r. 
lanzen Hans Joachim Rechte H. Gera Danzig Schellingstr. 19/2. 
lanzen Wolfram Rechte, Staatsw. O. Hamburg Preußen Unertlstr.3/3 r. 
jatzkowsld A!fred Rechte H. Insterburg 
" 
Fraunhoferstr. 33/3 r. 
Jaus Melitta Med. R. Augsburg Bayern Haydnstr. 12/1. 
Jause! Reinhold Phil.,Staatsw. O. Kaiserslautern 
" 
Pündterplatz 2/3 r. 
Ibeltng Heinrich Med. H. Düsseldorf Preußen Pettenkoferstr. 32/1. 
Jbing Hans Rechte H. Dortmund 
" 
Theresienstr. 50/4. 
Ibrahim Rt'djeb Forstw. Skutari Türkei Amalienstr. 45/21. Mb. 
Ibscher Margareta Phi!. H. Kirchheim Bayern Habsburgerplatz 5/0 I. 
lehenhäuser Zeno Staatsw. H. München Preußen Mainzerstr. 7/3 I. 
ldelberger Karl-Heinz Med. O. Barmen 
" 
Römerstr. 11/1 r. 
Jeewe Paul Rechte H. Vielank Meckb.-Schw. Neureutherstr. 6/2 I. 
Jehu Johann Paul Rechte H. Newyork V. St. Amerika Tristanstr. 4/3. jelen Heinz Zahnheilk. R. Bärwalde Preußen Rumfordstr. 11/2. 
Jenekel Walter Med. H. Göttingen 
" 
Mittererstr. 2/1. 
Jeney Ludwig von Rechte H. Budapest Ungarn Türkenstr. 53/2 r. 
J enoch Bernhard Med. H. Hindenburg Preußen Am Glockenbach 6/1. 
Jenoch Maria Med. R. Hindenburg 
" 
Sommerstr.23/1 M. 
jensen Annemarie Phil. O. Hadersleben Hamburg Bayerstr. 15/2. 
jensen Chrlstian Dr. Med. H. Breklum Preußen Augsburgerstr. 10/0 M. 
.lensen Oluf Zahnheilk. H. Apenrade 
" 
Blumensrr. 19/31 • 
Jeppener-Haitenhoff Thekla Zahnheilk. O. Schaalhof Meckb.-Schw. Pestalozzistr. 3012 r. jeremia Elisabeth Med. R. Limbach Sachsen Theresienstr. 17/4 r. 
jerike Anna Med. R. Leipzig Bayern Wotanstr.22/0. 
Jerike Margot Phi!. R. Weißensee 
" 
W otanstr. 22/0. 
jers::hke Irmgard Phil. 0 Zabern i. E. Preußen Reitmorstr. 12/3 I. 
J etter Alfred Rechte O. Heilbronn Württemberg Bayerstr. 83/2. 
J zewski Eberhard Zahnheilk. H. Berlln-Llchtenberg Preußen Luisenstr.23
13. 
Igel WiIfried Med. R. Bamberg Bayern Auenstr. 74/2 J. 
Ihm Eduard Zahnbeilk. 0 Mingolsbeim Baden Kapuzinerstr. 35/1 r. 
Ihm Kar! Med. H. Bitsch Preußen Senefeldelstr. 13/31. 
Ihm Katharina Med. O. Mainz Hessen Goethestr. 473. 
Ihm Meta Med., Zahnh. O. Mingolsheim Bayern Kapuzinerstr. 35/1 I. 
llL: Alfons Rechte, Staatsw. H. Pleinfdd " 
Amalienstr. 15il. 
Hg ErneRtine Phi!. R. Regensburg 
" 
Fürstenstr.23/1. 
IIg Herbert Zahnheilk. R. Regensburg 
" 
Goethestr. 26/2 I. 
IIler Hans Rechte H. Pulda Preußen Schraudolphstr. 18/2
1 
IIlmann Gerhard Phi!_ H. Danzig Danzig Heßstr. 34/3. 
ImMd Ernst Rechte Lungern Schweiz Giselastr. 14/1. 
Imhäuser Hedwig Med. R. Olpe Preußen Kaiserstr.28/1. 
Imhof Frttjof Med. H. München Bayern Dänkbelstr.37/2. 
Imhof Ottmar Med. H. MarktSchellenberg 
" 
Maistr. 8/3 r. 
Imhoff Alexander Frh. von Rechte H. Straubing " 
Amalienstr. 71/2 M. 
Immesberger Alois Zahnheilk. H. Nußbach " 
Dachauerstr. 14/2 r. 
Immeyer Erna Pharm. R. Katwijk a/Zee Preußen Corneliusstr. 15/3 r. 
Immler Ewald Pbarm. H. Lingenau Bayern Luisenstr. 42/3 r. 
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J. Ingendaay Margarete PhiI. O. Wesel Preußen Georgenstr. 19/0. Ingold Oskar Med. O. Dollnhof Bayern Sendlingerstr. 70/4. 
Inkoferer Pranz Xaver Phil. H. o bergraßlfing 
" 
Schraudolphstr. 16/3 r. 
Insam Matthias Phil. Meran Italien Kurfürstenstr. 5/3 r. j oachimi Paul Rechte H. Neubrandenburg Meckb.-Strel. Öttin~enstr. 34/1. 
jobst Hans Rechte H. Ebrach Bayern Blütenstr. 4/1 r. 
j obst Renate PhiI. O. Köslin Preußen Nordendstr.5/1. jochem Erwin Rechte H. Britten ,. Prielmayerstr. 10/3. jochsberger Rosa Med., Zahnh. H. München Bayern Karolinenplatz 2/0. jodl Erwin Zahnheilk. H. Hausham 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 15/3 r 
Joeck johannes Med. H. Tempelburg Preußen Goethestr.38/1 I. 
Jörg Heinrich Med. R. Würzburg Bayern Karlstr. 61/0. jörn Fritz Phil. 0: Günnigfeld Preußen Heßstr. 30/1 Rg. joesten Ruth Med. R. Köln-Ehrenfeld 
" 
Dreschstr. 5. johann Rudolf Rechte H. St. Wendel 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Johannsen Elsbeth Phil. O. Essen 
" 
Lindwurmstr. 2E-/4. johannsen Max Med. O. Altona 
" 
Lindwurmstr. 125/4. j ohanßen Ulrich Phil. R. Markirch 
" 
Georgenstr. 11/0 r. j ohansson Rut Zahnheilk. Eljaröd Schweden Landwehrstr. 39/3. 
J olm Wilhelm Phil. R. München Bayern Schleißheimerstr. 83/0 r. johns Johann Jürgen Rechte H. Braunschweig Preußen Türkenstr.68a/0. johnson Williatn Med. Cumberland V. St. Amerika Theresienstr. 29/1. 
. J ohnsson Herbert Zahnheilk • Ö.Herrestad Schweden Goethestr.47. joisten Erich Med. R. Duisburg Preußen Elisabethstr. 4/4. 
J on es cu Victoria PhiI. Radesti Rumänien Keferstr. 1 a/l I. 
Jonescu-Heroiu Traian Phil., Forst. Botesti 
" 
Herzogstr. 64/0 M. 
Jooß Theodor Med. H. München Bayern Sonnenstr.3/1. jordan Alexander Phil. R. Hechingen Preußen Agnesstr. 48/0 I. 
Jordan Anton Med. H. Kempten Bayern Landwehrstr. 31/2 r. jordan Ernst Rechte, Staatsw. H. Stettin Preußen Ainmillerstr. 15/3. jordan Heinrich Zahnheilk. H. Augustenau 
" 
Arcisstr. 40/1. jordan Herbert Rechte, Staatsw. H. Bergfriede 
" 
Agnesstr. 6/2 r. 
Jordans j osef Med. H. Cleve 
" 
Sch wanthalerstr. 40/3 r. 
Jores Wanda Phi!. O.8r. Markgröningen 
" 
Türkenstr.65/1. j oseph Liselotte Med. R. Berlin 
" 
GÜllstr. 4/3. jost Anton Med. R. Altenwald 
" 
Goethestr. 9/1 r. jost Diedrich Zahnheilk. R. Neukloster Meckb.-Schw. Müllerstr. 54/4. lrion Erich Rechte H. Fürth Bayern Königinstr. 63/1. lrlbacher Karl Phil. München 
" 
Lindwurmstr. 66/2. 
Isemann Erasmus Phi!. H. München 
" 
SChleißh., Lusthcimerstr. 38. 
Ishorst Hildegard Phil. R. Gelsenkirchen Preußen Amalienstr. 62/3 r. Ismayr Ru,jolf Rechte O. Landshut Bayern Steinheilstr. 21/3. 
Isselhard Friedrich Phil •. O. Ludwigshafen 
" 
Schwanthalerstr. 17/2. 
Isseis J oseph Med. R. M. Gladbach Preußen Hirtenstr. 8'3 I. Isserlin Beate Med. R. München Bayern Mariannenpl. 2/1. Istel Marianne Pharm. R. Wiesbaden Preußen Luisenstr. 50/2. Ittlinger Otto Rechte O. München Bayern Pilgersheimerstr. 58/2. jüdell Werner Med. O. Hannover Preußen jakob-Klar-Str. 9/1 r. jühling Liselotte Phil. O. Niederingelheim Bayern Schackstr. 6/0 I. Jülch Helmut Med. H. GöckIingen 
" 
Richard-Wagner-Str.5/4 jü!ich Albert Med. R. Köln Preußen Landsbergerstr. 9/3 r. jüngling Armin Med. H. Kiel Bayern Hiltensbergerstr.38/3 r. jüngling Franz Phi!. H. Haßfurt 
" 
Ungererstr. 64/3 r. jürgens Magdalena. Med. O. Salz kotten Preußen Briennerstr.24a/4. jürgensen Charlotte Phil. O. Heiligenstedtener-
" 
Kaulbachstr.69,II.Aufg. 
jugel Elisabeth Phi!. D.A. 
Kamp 
Plauen Sachsen Luisenstr.79/21. 
0.0. julier Ferdinand Zahnheilk. H. Hambach Bayern Goethestr. 33/1 r. Jummel Friedrich Zahnheilk. H. Leipzig Sachsen Pettenkoferstr. 8 a. Jung Hans Rechte H. Straßburg Preußen Adalbertstr. 68/1 r. jung Helmut Rechte O. Dortmund 
" 
Nordendstr. 12/3 r. jung Helmut Med. H. Memmingen Bayern Schneckenburgerstr. 35/0. Jung Hermann Rechte H. Memmingen 
" 
Schne~kenburg,'rstr. 35/0 r. Jung Josef Zahnhei!k. H. Hohenkemnath 
" 
Hohenzollernstr. 79/2. jung josef Med. O. Kempten 
" 
Bergmannstr. 40/2 r. Jung Karl Rechte H. Alzey Hessen Luisenstr.79/1. jung Kurt Phi!. O. Potzbach Bayern Wilhelmstr. 13/2 r. Junge Robert Rechte R. Recklinghausen Preußen Schellmgstr. 38/2 r. junghanns Franz Phil. H. Todtmoos Baden Seitzstr. 5/3 r. Jungmann Gerhard Med. R. Elberfeld Preußen Mandlstr.4c/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit J jungmeier Leopold Med. H. Freising Bayern Lindwurmstr. 30/3 Rg. 
'junker Adalbert Phil. H. Aschalfenburg 
" 
Clemensstr. 30/1. junker Oskar Phi!. Marienfeld Rumänien Destouchesstr. 38/2. junkermann Ruth Phil. O. Düsseldorf Preußen Luisenstr. 81/2 r. junne Rudolf Med. H • Breslau 
" 
Paul-Heyse-Str. 5/21. juon Alexius Staatsw. H. J urjewsky Sawod Bayern Finkenstr. 5/21. jupitz Rudolf Phil. R. Lemberg 
" 
Maximilianstr. 19a/0 J. jurascheck Hans Med. H. Linz . Preußen Lindwurmstr. 72/2 I. jusczyk Konrad Rechte, Staatsw. O. Beuthen 
Lit;uen 
Nordendstr.2/2. 
lvinskis Zenonas Phil. Kauschenai Neureutherstr. 20/1 r. 
Iwanowa Vera ZahnheiIk. Schamliewo Bulgarien Mathildenstr. 11/4. K Kabel Ernst Rechte H. MeliJorf Preußen Leopoldstr. 135/2 I • 
• Kachelries Friedrich Med. H. Bernburg Bayern Goethestr. 18/11. 
Kaden Eduard Med. Oravita-Montana Rumänien Schwanthalerstr. 13/2 r. 
Kaduk Wolfgang Phi!. H. Makoschau Preußen Bismarckstr. 1/1 r. 
Kaeferstein Herbert Phil. R. Essen Bayern Rheinstr. 16/3. 
Kaegbein Heinz Rechte H. Stargard Preußen Augustenstr. 115/3. 
Käs WiIhelm Med. O. Augsburg Bayern Schwanthalerstr. 48/1. 
Kaeser Heinrich Rechte R. Mannheim Baden Barerstr. 55/1 I. 
Käß Franz Rechte H. Augsburg Bayern Leopoldstr. 54/2 1. 
Käß Friedrich Rechte H. Pasing 
" 
Mozartstr. 18/1. 
Kaeß Max Med. H. Angsburg 
" 
Leopoldstr. 54/2 1. 
Kästel Viktor Med. H. Geinsheim 
" 
Schillerstr 34/3. 
Kästner Franz Rudolf Rechte R. Erfurt Preußen Fürstenstr. 18/2. 
Kae~tner Reingart PhiI. R. Schweinfurt Bayern Giselastr. 31/3 M. 
Käufl Elisabeth Phil. R. Landshut 
" 
Bothmerstr.4/2. 
Käutner Helmut Phil. R. Düsseldorf Preußen Zieblandstr. 6/0. 
Kaffer Georg PhiI. O. Bamberg Bayern KarJstr. 104/2. 
Kafka Helmut Phil. Wels Osterreich Fendstr. 4/1 1. 
Kagermeier Klara Phil. R. Arnschwang Bayern Königinstr. 38. 
Kahane Peter Phil. H. Berlin-Schöneberg Osterreich Luisenstr. 50/1. 
Kahl Rudolf PhiI. H. Dresden Sachsen Barerstr. 24/3. 
Kahlen Karl Med. O. Alsdorf Preußen Beethovenstr. 10/0. 
Kahn joachim Friedrich Rechte H. Berlln·Wllmersdorf Bayern Ainmillerstr. 25/1 I. 
Kahn Rudolf Rechte H. St. Ingbert 
" 
Ainmillerstr.8/1. 
Kahrweg Otto Zahnheilk. R. Mühlheim (Ruhr) Preußen Goethestr. 37/3. 
Kaindl August Med. H. Thaining Bayern Giesingerbel'g 3/0. 
Kaiser Bruno Med. H. Osterode Preußen Bavariaring 45/2. 
Kaiser Erich Rechte, Staatsw. H. Weiden Bayern Kaulbachstr. 75/2. 
Kai .. er Hans Rechte H. Dillingen 
" 
Schellingstr. 17/3. 
Kaiser Hermann Rechte R. Ludwlgshafen 
" 
Römerstr. 20 3. 
Kaiser J ohann Phil. O. München 
" 
Bergmannstr. 35. 
Kaiser josef Rechte H. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 58/0 r. 
Kaiser Kaspar Rechte H. Müncbnerau Bayern Winzererstr. 28/2 I. 
Kaiser Reinhard Staatsw. O. Pforzbeim Baden Wilhelmstr. 5/0. 
Kaiser Theo Phil. R. Appenweier 
" 
Tengstr. 14/1. 
Kaiser Walter Rechte H. Mainz Hessen Frühlingstr.27/1 GG. 
Kaiser Wilhelm Rechte H. Landau Bayern Ludwigstr. 3/3. 
Kalb Leonhard Phil. O. Fürth 
" 
Hohenzollernstr. 93/4. 
Kalbhen Hermann Med. H. Bottrop Preußen Reichenbachstr. 31/3. 
Kalbhen Kurt Rechte H. Haselünne 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Kalbskopf Sophie PhiI. H. München Bayern Elisenstr. 3 b/4. 
Kalbskopf Wilhelm Phi!. 0 'lchwarzenbncb a/W. 
" 
Türkenstr. 80/0 I. 
Kali Fritz Rechte R. Köln Preußen Leopoldstr. 52/2. 
Kaltenborn Ludwig Phi!. O. Mering Bayern Dachauerstr. 26/2 r. 
Kaltenegger Alfred Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 18.'3 I. 
Kaltenegger Helmut Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 18/3 1. 
Kalter Heinrich Med. O. Sokolow Polen Müllerstr.37/2. 
Kalter Ludwig Phi!. O. München Osterreich Kanalstr. 8/1. 
Kaltwasser J osef Med. H. Euskirchen Preußen Schwanthalerstr. 73/1. 
Kaludowa Iwka Med. Karlowo Bulgarien Müllerstr. 43/3. 
Kalus Felix Med. H. Laurahütte Preußen Landwehrstr. 39/2 I. 
Kambat Marieluise Phi!. O. Spillen bruch 
" 
Ohmstr. 8/3. 
Kamm Paul Rechte Eger Bayern Zieblandstr. 17/2 M. 
Kammerer Ernst Phil. R. München 
" 
Preysingstr. 8/4. 
Kammermayer Hans Med. O. Neukirchen Hl.Bt. 
" 
Adelgundenstr. 6/1. 
Kammermayer Udo Zahnheilk. H. Zweibrücken 
" 
Agnesstr. 5/3 r. 
Kammermeier Heinrich Med. H. Höhenberg 
" 
Maistr. 35/2 r. 
Kampendonk Gustav PhiI. O. Höngen Preußen Hiltensbergerstr. 27/1. 
Kampmann Werner Med. R. Frankfurt alM. Bayern Schwanthalerstr.99/21. 
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,K. Kamprath Hermann Med. H. Küllstedt Thüringen Fraunhoferstr.4/3 I. Kanngießer Karl Zahnheilk. O. Erfurt 
" 
Schillerstr. 31/3 I. 
Kantz Georg Phi!. H. Bingenheim Hessen Heßstr. 54/4 I. 
Kanzler Maximilian Phi!. R. Aichstetten Württemberg Wotanstr.28e. 
Kanzler Paul Phil. O. Aichstetten 
" 
Wotanstr.28e. 
Kapfenberger Walter Phi!. O. Passau Bayern Kiliansplatz 4,'4 r. 
Kapfer Erwin Pharm. R. München 
" 
Utzschneiderstr. 14/2. 
Kapfhammer Alfons Pi!., Med. O. Landshut 
" 
Gabelsbergerstr. 74/1 r. 
Kapfhammer Gotthard Phil. H. Bad Reichenhall 
" 
Amalienstr. 99/2 I. 
Kapfhammer Josef Med. H. Oberigling 
" 
Lindwurmstr.55/3. 
Kappes Max Rechte H. l.ntdorf 
" 
Wörthstr. 33/3. 
Kappl Rudolf Med. H. München 
" 
Kobellstr. 11/3 I. 
Kappier Eugen Phi!. R. Schömberg Württemberg Blütenstr. 8/0. 
Kapser Therese Phil. R. Altmühldorf Bayern Unteranger 2. 
Karagjaurowa Welika Zahnheilk. Haskowo Bulgarien Landwehrstr. 39/4 1. 
Karaiskakis Maria Rechte Moschonisi Griechenland Ainmillerstr. 29/0 M. 
Karasek Johann Phi!. R. Nürnberg Bayern Schwindstr. 6'3 1. 
Kargus Johann Med. H. Zwiesel 
" 
Lindwurmstr. 125/0 I. 
Karl Eugen Rechte H. Dachau 
" 
Adalbertstr. 1/3 r. 
Karl Maria Phi!. O. Passau 
" 
Hohenzollernstr. 113/4 r. 
Karle Josef Rechte, Phi!. H. München 
" 
Reifenstuelstr. 14/41. 
Karmann Anton Phi!. H. Ansbach 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Karner Adalbert Phil. R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 64/3 I. 
Karr Alois Theol. H. Ensheim 
" 
Klenzestr. 34/2 1. Sb. 
Karrer Hans Phil.,Staatsw. O. München 
" 
Kurfürstenstr. 19/31. 
Karthaus Paul Staatsw. O. Gummersbach Preußen Jakob-Klar-Str. lI/lI. Sb. 
Kasassoff Boris Zahnheilk. Radomir Bulgarien Gabelsbergerstr.52/2 r. 
Kasassoff Wladimir Zahnheilk. Aitos 
" 
Lindwurmstr.131/2 r. GG. 
Kaspar Rudolf Med. H. Erling Bayern Galeriestr. 15 a,3. 
Kasparbauer Anton Rechte O. Neudorf 
" 
Schnorrstr.3'11. 
Kaßbaum Hans Tierheilk. H. Köslin Preußen Königinstr. 103/1 I. 
Kaßler Hermann Med. H. Halle 
" 
MaximiIianstr.44/2. 
Kasten Hermann Rechte R. Magdeburg 
" 
Kaulbachstr.61/2 r.GG. 
Kasten Johanna Med. Gladbeck 
" 
Schwanthaierstr. 39.,2 r. 
Kastner Adolf Rechte H. Theilenberg Bayern N eureutherstr. 24/3 Rg. 
Kastner Alfred Staatsw. H. Pola D·Osterreich Schweigerstr. 10/3 I. 
Kastner August Rechte H. München Bayern Hohenzollernstr. 146/31. 
Kastner Wilhelm Med. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/3 I. 
Kathol Paul Poil. H. Bingen Hessen Kaulb,lchstr 31 a. 
Kattenstroht Ludwig Rechte H. Gütersloh Preußen Viktor-Scheffel·Str.20/4. 
Katz Rttdolf Med. R. Dortmund 
" 
Barerstr. 84/2 GG. 
Katzenberger Karl Rechte O. Ringsee Bayern Plinganserstr.26 1. 
Katzenstein Rolf Med. R. Rotenburg a/Fulda Preußen Kratzerstr. 30 O. 
Kauderer Werner J'Iled. H. Pforzhheim Baden Sendlinget torplatz 3/2. 
Kauffmann Martin Med. Schaan Liechtenstein Bauerstr.28/0. 
Kaufmann Elfriede Phil. R. Redwitz Bayern Türkenstr. 103/11. 
Kaufmann Georg von Forstw. R. München 
" 
Solln, Albrecht.Dürer-Str. 18. 
Kaufmann Gerd Rechte H. Stuttgart Württemberg Biedersteinerstr. 6/0 r. 
Kaufmann Gerhard Rechte H. Mannheim Baden Theresienstr.80. 
Kaufmann Hans·Heinrich Phil. H. Dörtmund Preußen Giselastr.3/1. 
Kaufmann Otto Med. H. Hüsten' 
» Landwehrstr. 30/0. Kaulbach Leonore Phi!. O. Pforta 
" 
Leopoldstr.54/4. 
Kaule Albert Phi!. H. Koburg Bayern Heßstr.42/1 r. 
Kaulen Walter Rechte H. Mannheim Baden Hohenzollernstr. 102/0. 
Kautzsch Eberhard Phi!. O. Darmstadt Preußen Marktstr. 7/4. 
Kauzmann Albert Phi!. New·York V. St. Amerika Hohenstaufenstr. 4{3 r. 
Kayser Friedrich Wilhelm Phi!. O. Heisterhol7. Preußen Liebigstr.3/0. 
Kayser Hans Jürgen Rechte H Frankfurt a/O. 
" 
'lUrkenstr. 68 a/O. 
Kayser Herbert Phil. H. Beilngries Bayern Veterinärstr.7/1. 
Kayser Wolfgang M~d. R. Jungbunzlau 
" 
Dnchauerstr.23/4. 
Kech Hermann Phi!. O. Konstanz Baden Müllerstr.47/2 M. Keck Walter Rechte H. Karlsruhe 
" 
Beurlaubt. Keckeisen Heinrich Phi!. 0 Erbach Württemberg Schluderstr 50/3 M. 
Keding Charlotte Med. H. Rostock \1eckb.-Schw. Schubl:'rtstr.8/0. 
Keding Elisabeth Med. R. Oberkaufungen Preußen Sl!ndlingertorplatz 1/4. 
Kegel Aifred Zahnheilk. R. Wehlen Sachsen Goethestr. 45/2. Kehoe Brendan Phi!. Wicklow Irland Türkenstr.58/3. Kehren Oskar Staatsw. O. Nürnberg Preußen Augustenstr. 108/3. Kehrwald Max Rechte, Staatsw. H. Friedberg Bayern Türkenstr. 45/3 r. Keil Erich PhI!., Med. O. Kaiserslautern Holzstr.29/3 r. Keim Werner » Rechte H. Magdeburg Hessen Gedonstr. 6/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit K Keimer Wilhelm Med., Forstw. R. Recklinghausen Preußen Ainmillerstr. 24/11 • 
• Keins Paul Phil. H. Berlin 
" 
Leopoldstr. 42/0. 
Keipert Hans Phil. H. Weimar Thüringen Hirtenstr.lOa/2. 
Keisel Heinrich Rechte H. Vlechtach Bayern Lotzbeckstr. 4/2. 
Keith Hans Pharm. H. Nürnberg Preußen Karlstr. 60iO. 
Kelber Magda Rechte, Staatsw. R. Aufseß Bayern Türkenstr.60/1. 
Kelbling Sibylle Med. R. Bad Salzbrunn Bremen Wilhelmstr. 27/1. 
Kellein Hugo Rechte R. Würzburg Bayern Luisenstr. 70/21. 
Keller Franz Med. H. Pirmasens 
" 
SChwanthalerstr.17/2. 
Keller Fritz Phil. O. Scbwandorf 
" 
Hohenzollernstr. 91/4. 
Keller Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Maximi1inneum. 
Keller Hermann Pharm. O. Worms Baden Ohmstr. 9/1 r. 
Keller johann Med. R. Heimenkirch Bayern Ringseisstr. 6/2 r. 
KeUer joser Rechte H. Bergzabern 
" 
Heßstr 16'3. 
Keller Josef Phil. H. Germersheim 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Keller Ludwig Med. H. München 
" 
Mittererstr. 3/1. 
Keller Max Med. H. Frledberg i/Ho 
" 
Trudering, Perlacherstr.7 
Keller Maximilian Med. R. Bernkastel-Cues Preußen Schillerstr. 10,3. 
Keller Viktor Phil. H. Straßburg VE. Bayern Biedersteinerstr.25/0. 
Kelle~er Georg Phil. H. Schwabhausen 
" 
Dietlindenstr. 30/3. 
Kellermann Paul Phil. O. Hervel Preußen Georgenstr. 28/2. 
Kellermann Robert Med. O. München Bayern Nympbenburgcrstr. 207/3 I. 
Kellermayer Ludwig Phil. H. Bruckhof 
" 
Ismaningerstr. 11/3 I. 
Kellhammer Günte~ Med. O. Stuttgart Württemberg Landwehrstr. 292 I. 
Kellner !rene Phil. H. Hattenhofen Bayern Kaulbachstr.69/2r. GG. 
Kellner Ludwig Med. H. Obertrübenbach 
" 
Nympbenburgtrstr. 153/0 r. 
Kemmer Martin Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Kemmler Hans Med. R. Eßlingen Württemberg Schillerstr.30/1 r. 
Kempchen Lotte Phil. O. Oberhausen Preußen Liebherrstr. 17/3 r. 
Kemper AUred Forstw. O. Mark b/Kierspe 
" 
Wilhelmstr. 27/0. 
Kemper Frhz Med. H. Niedermarsberg 
" 
Augsburgerstr.4/21. 
Kemper Gertrud Phil. O. Olpe 
" 
Prinzregentenstr. 24/3 1. 
Kemper Heinrich Phil. H. Niedermarsberg 
" 
Augsburge. str. 4/21. 
Kempf Helga Phil. H. Mindelheim Bayern Tü, kenstr. 81/21. 
Kempter Heinrich Rechte H. München 
" 
Preysingstr. 22/2 r. 
Kempter Hermann Zahnbeilk. H. Ille I tissen 
" 
Königinstr. 69/0 r. 
Kempter Josef Phil. H. Oberhäuser 
" 
Kaulbachstr. 47. 
Kempter Käte Phil. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1 r. 
Kempter Kaspar Staatsw. H. Bobingen 
" 
HohenzoUernstr. 128/0 r. 
Kennelly Mary Phil. Sr. Thomas V. St. Amerika Bruderstr. 9. 
Kennerknecht Alois Phil. H. St.lngbert Bayern BJütenstr. 4/1. 
Keppel Otto Rechte R. Darmstadt Hessen Adalbertstr.35'2. 
Keppler Gustav Rechte. Staatsw. R. Stettin Sachsen Wi!helmstr. 12/3. 
Kerkow Ilse Phil. O. Obereassel Hamburg Schellingstr. 26/1 Sb. 
Kerksiek Karl Rechte R. Dortmund Preußen AinmilIerstr. 30 /1 r. 
Kerl Olto Phil. H. München Bayern Kaulbachstr. 69,01. 
Kern Eduard Rechte, Staatsw. O. KnöriQgen 
" 
liebigstr. 1/3. 
Kern Ernst Staatsw. H. Pfofeld 
" 
Ohmstr. 7,2 r. 
Kern Kuno Phil. R. Tübingen Württemberg Hohenzollernstr.33/2r. 
Kern Lotte Med. R. Mannheim Preußen Bi'iennerstr. 24a/3. 
Kerner Erich Med. H. Neustadt a/H. Bayern Augsburgerstr. 8/1 I. 
Kerscher j osef Med. H. München 
" 
Brunnstr. 6/3. 
Kerscher Rudolf Med. O. München 
" 
Cla"de·Lorr.ln-Stf 23/3 M. 
Kerstem Günther Pharm., Med. H. Hameln Preußen Hohenzollernstr. 10/4. 
Kersting Otto Phi!. H. Brakel 
" 
SChellingstr. 44 GG. 
Kersting Wilhelm Rechte O. Dresden Sachsen Adalberstr. 27 31. 
Kerth Wilhelm Rechte O. Sanddorf Bavern Sendlingerstr. 44 ~ r. 
Kesenheimer August Staatsw. O. Frledrichshafen Württemberg Georgenstr. 61/1 r. 
Keß ,Franz Wilhelm Rechte, Staatsw. H Schwein furt Bayern Haimhau~erstr. 24/2 r. 
KefUer Alexander Phil. O. Nördlingen 
" 
Kaiserstr. 391 I. 
Keßler Friedrich Med. R. Oberkirchen Preußen Thai 37/3. 
Keßler Kurt Med. H. emden 
" 
Palll-Heyse-Str. 22/3 
Keßler Luitpold ~hil. H. Markt Oberdorf Bayern TürKenstr. 95/3 I. 
Kestler Rudolf Phil. R. Mü1\Chen D ·Österreich Trogerstr. 15/2 r. 
Ketteler Paul Rechte H Bottrop Preußen Prinz-Ludwig-Str. 10/3. 
Ketteler Paul Phil. R. Hagen ilW. 
" 
Lipowskystr. 14/1. 
Ketterl Hans Phil. O. Bad Tölz Bayern Zeppelinstr. 4/1 r. 
Kettmann j osef Theol. H. Essen ' Preußen Pi!otystr. lta/a. 
Keuker Wilhelm Rechte H. Mayen 
" 
Türkeßstr.37/2. 
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K. Keyßner Ernst Med. O. Graudenz Preußen Altheimereck 20/3 r. Keyter jan de Wet Phil. Worcester Brit. Südafrika Georgenstr. 21/0. 
Kielfer Luise Phil. Stadtbredimus Luxemburg Georgenstr. 67/2 r. 
Kiel Rudolf Phi!. O. Schalfhausen Preußen Isabellastr. 2/0 r. 
Kienitz Erwin von Theol., Rechte H. Duisburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kiermaier Ludwig Tierheilk. H. Fridolfing Bayern Maximilianstr. 8/1 r. 
Kiermayr Dr. Hermann Pharm. H. Neu-Ulm 
" 
Marsstr. 39/4 r. 
Kiesel Hildegard Pharm. R. S'adtamhof " ' Barerstr.42/2. Kieser Wolfgang Rechte München 
" 
Metzstr. 16/0. 
Kiesgen Fritz Theol. H. Saarbrücken Preußen Ludwigstr. 19. 
Kießl Georg Rechte H. München Bayern Gruftstr. 6/4. 
Kilburger Hans joachim Phi!. H. Hildesheim Preußen Hohenzollernstr. 33/1 r. GO. 
. Killinger Ernst Med. H • Wunsiedel 
" 
GlÜckstr. 11/4 r. 
Killmann Herta Rechte R. Welzow Preußen Giselastr. 7/1. 
Kim Chewon Phi!. Hamhung Japan Möhlstr. 37. 
Kimmig josef Phll. O. Bad Griesbach Baden Biedersteinerstr. 23. 
Kimmig Klaus Med. H. Karlsruhe 
" 
Theresienstr. 61/1 I. 
Kindl Albert Med. O. München Bayern Knorrstr. 32. 
Kindler August Med. H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 48/4 I. 
Kindt Heinrich Med. O. Mechterstädt Thüringen Pettenkoferstr. 46/21. 
Kinkel Ewald Phil. R. Bornum Braunschweig Lerchenfeldstr. lla/O. 
Kinskofer Franz Phil. Deggendorf Bayern Viktoriastr.5/1. 
Kinsky Paul Graf Phi!. Angern D.-Osterreich Kaulbachstr. 93/2. 
Kinza Helmut Med. O. Dlns! .. ken-Hlesfeld Preußen Schwanthalerstr. 45/2 r. 
Kinzier Rudolf Rechte H. Ravensburg Württemberg St. Annaplatz 9/0 r. 
Kirby Thomas A. Phil. Albion V.St. Amerika Türkenstr. 58/3. 
Kirchdorfer Hermann Rechte H. Augsburg Bayern Hohenzollernstr.29/1. 
Kirchgatterer Hildegard Phi!. R. Bremen 
" 
Aldringenstr. 2/2. 
K'rchhof Hans Phil. H. Bremen Bremen Moltkestr. 9/4. 
Kirchholf Friedrich Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Barerstr. 76/3 I. 
Kirchholf Hildegard Phil. O. Helmstedt 
" 
Barerstr. 76/3 I. 
Kirchmair Rudolf Rechte H. München Bayern Wörthstr. 29/3 I. 
Kirchmann Hans Rechte H. Schloß Egg 
" 
Beurlaubt. 
Kirchner Ernst Phi!. O. Freiburg Baden Luitpoldstr. 10/3. 
Kirchner Ottmar Med., Phi!. H. München Bayern Plinganserstr. 57 biO. 
. Kirn Franz Phi! • R. Mainz Hessen Heßstr. 65/2 r. 
Kirn Herbert Rechte H. Genua Württemberg Georgenstr. 30/0. 
Kirsch Elisabeth Phi!. O. Bamberg Bayern Schraudolphstr. 1/1. 
Kirsch Margarete Zahnhei!k. R. Biblis Hessen Leopoldstr. 70/2 r. 
Kirschbaum August Phi!. H. Dinkelsbühl Bayern Belgradstr. 25/2 M. 
Kirschner josef Med. H. Forsthaus Ruheta) 
" 
Georgenstr. 28/3 I. 
Kisse Günther Med. H, Berlin Preußen Marsstr. 37/2 I. 
Kissel Franz Rechte, Staatsw. O. Duisburg-Ruhrort Hessen Theresienstr. 15/3. 
Kissinger Charlotte Rechte R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 14/2. 
Kissinger Erna Phi!. R. Nürnberg 
" 
Elisabethstr. 14/2. 
Kißling Leonhard Rechte, Sfaatsw. R. München 
" 
Trogerstr. 22/1. 
Kistner lIse Pharm., Phi!. R. Swinemünde Preußen Heßstr. 43/1 r. 
Kittelberger Gustav Rechte, Staatsw. H. Dachau Bayern Leopoldstr. 79/2 r. 
Kittler William Med. R. Wünschelburg Preußen Mauerkircherstr. 35. 
Kitzinger Margarete Staatsw. R. München Bayern Giselastr. 1/3 r. 
Kläner Hermann Rechte R. Tweelbäke Oldenburg Kaiserstr. 29/3 I. 
Klahn Rudolf Med. H. Pirmasens Bayern Lindwurmstr.54/4. 
Klahr Else Zahnheilk. O. Antwerpen 
" 
Hohenzollernstr.154/3. 
Klapper Wi!helm Rechte R. Wittenberg Preußen SChellingstr.22/3. 
Klaß J ohannes Rechte R. Dortmund 
" 
Schnorrstr. 4/1 r. 
Klaus Artur Med. O. Neudorf Bayern Frauenlobstr. 2/4 M. 
Klaus Franz Theol., Phi!. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Klaus Franz Bruno Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Hackenstr. 5/4. 
Klauß Hertha Phil. R. Ludwigshafen Bayern Friedrichstr. 21/0 I. 
Kleber Franz Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Karl Rechte R. Augsburg 
" 
Amalienstr.62/1 1. 
Klee josef Phi!. O. München 
" 
Gebsattelstr. 4/2 r. 
Kleeberg J ohannes Phi!. H. Ströhen Preußen Sonnenstr. 4/4. 
Kleeblatt Herbert Med. R. München 
" 
Leopoldstr. 135/1 r. 
Kleemann Siegfried Rechte, Staatsw. H. Dornstadt Bayern Türkenstr. 32/3. 
Klein Anna Phil. R Mannheim 
" 
Adalbertstr. 12/3. 
Klein Anna Zahnheilk'. O. Niedergaul Preußen Adelheidstr. 38'3. 
Klein Elisabeth Rechte H. Bayreuth Bayern Sonnenstr.2i31. 
Klein Erich Rechte H. Magdeburg GÖrresstr. 20/1. 
. Klein Georg " Phi!. R. Düsseldorf Preußen Adalbertstr. 12/2. Klein Hans Med. Garabos Rumänien Pullacherplatz 8/3. 
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K. Klein Heinrich von Phi!. R. Kiel Meckb.-Schw. Agnesstr. 51/1 r. Klein Hermann Rechte R. Mannheim Baden Kreittmayrstr.3/2. 
Klein Josef Med. Tapolcza Ungarn Fürstenstr. 14/4. 
Klein Karl Phi!. O. München Bayern Birkerstr. 8/3. 
Klein Ladislaus Med. Budapest Ungarn Fürstenstr. 14/4. 
Klein Margarete Phi!. R. Meckesheim Baden Akademiestr. 13/1. 
Klein Maria Elisabeth Phi!. O. Stettin Preußen Theresienstr. 30/1. 
Klein Oskar Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Barerstr. 21/1. 
Kleindienst Emilie Med. O. Sigmllringen Württemberg Barerstr. 35/2 r. 
Kleine Agnes Med. O. Orsoy Preußen Giselastr.26/1. 
Kleine Wilhelm Theol., Phi!. H. Soest 
" 
Türkenstr. 82/1 1. 
Kleiner Gerhard Phi!. H. Seelow 
" 
Veterinärstr.6a/2. 
Kleinschmidt Arnold Med. R. Freiburg i. Br. Hessen Ismaningerstr. 98/21, 
Kleinschmidt Friedrich Rechte R. München Bayern Kaulbachstr. 8/0 I. 
Kleinschmidt Walter Med. H. Borken Preußen Schwanthalerstr. 17!(J. 
Kleinschroth Hedwig Phi!. R. Münchep Bayern Habsburgerplatz 4/3 r. 
-Kleist-Retzow Peter Christian Rechte H. Belgard Preußen Türkenstr. 15 a/3. 
von 
Klembt Harry Rechte R. Zalesie » Adalbertstr. 53/3 r. 
Klemens Fritz Med. Bistritz Rumänien Augustenstr. 105/1 1. 
Klemm Ekkehard Zahnheilk. O. überlingen Baden Hirtenstr. 15/1. 
·Klemm Ernst Rechte, Staatsw. R. Göda Sachsen Rauchstr. 1/3 I. 
Klemm Walter PhiI. H. Dresden » Ainmillerstr. 17/21. 
Klenk Frieda Phi!. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3 r. 
Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 49/3 r. 
Kletzin Urte Phi!. R. Fiddichow Preußen Rosenbuschstr. 3/0 I. 
Kleyensteuber Wilhelm Med. H. Kassel 
" 
Bavariaring 31/1 r. 
Klieber Wilhelm Rechte, Stantsw. H. Hohentann Bayern SChraudolphstr. 5/3 r. 
Kling Richard Staatsw. H. Waldfischbach 
" 
Herzogstr. 40/1 r. 
Klingelhöfer Hans Ludwig Med.· H. Düsseldorf Preußen Bauerstr. 28/2 1. 
Klingenberg Clemens Rechte H. Stuhm 
" 
SchelJingstr. 9/3. 
Klingler Hubert Staatsw. H. München Bayern Bavariaring 32/3. 
Klingmann Georg Phi!. R. Berlin-N eukölln Preußen Liebigstr. 17/0 r. 
Klingshirn Karl Phi!. H. München Bayern Gudrunstr. 1/3 M. 
Klinke Heinz Georg Rechte H. Ostrowo Preußen Adalbertstr. 102/2. 
Klinke Jrene Phi!. O. Hamburg 
" 
Giselastr. 15/2. 
Klitzing Kurt Hans' von Phi!. H. Berlin·Char- » Barerstr. 39/4 r. 
lottenburg 
Luisenstr. 51/3 Rg. Klitzsch Fritz Staatsw. O. Olsnitz i/E. Sachsen 
Klob Leopold Staatsw. H. Neuburg a/D. Bayern Heßstr. 90/3 M. 
Klockmann Henny Phi!. O. Hamburg Hamburg Maximilianstr. 21/4 I. 
Kloeber Wilhelm von Phil., Rechte Rosenheim Bayern Paul-Heyse·Str.27/0. 
Klöck Rudolf Med. O. Bodenwöhr 
" 
Von der Tannstr. 5/2. 
Kloos Alfons Theol. H. Stuttgart » Ludwigstr. 19. 
Kloos Werner Phi!. H. Friedberg Hessen Pündterplatz 4/2 r. 
Klostermeyer Wilhelm Med. H. Münster i/Wo Preußen Pettenkoferstr. 9/0. 
Klotz Alfons Forstw. O. Nicderarnbach Bayern Türkenstr. 21/2 I. 
Klotz Willibald Med. H. Breitenbrunn » Sternstr. 18/3 I. 
Klug Karl Med. H. Hammelburg » Pettenkoferstr. 10/2 I. 
Klug Liselotte Phi!. O. Leubnitz Sachsen Karolinenplatz 2/1. 
Klugbauer Franziska Phi!. O. Schwatzkofen Bayern Schönfeldstr.24/2. 
Kluge Bruno Forstw. H. Lausigk Anhalt Konradstr. 11/0 J. 
Kluge Walter Med. R. Bad Berka Thüringen Haydnstr. 12/2. 
Klunker Ilse Med. O. München Bayern Widenmayerstr. 2/1. 
Klutz Karl Phi!. H. Andernach Preußen Occamstr. 19/1 r. 
Knape Heinrich Theol., Phi!. H. Niedersorge » Amalienstr. 38/1 r. 
Knapp Eberhard Tierheilk. R. Steingebronn Württemberg Schönfeldstr. 17/0 1. 
Knapp Edgar Phi!. O. Tonbach » Menzingerstr. 13. 
Knauer Alois Phil. München Bayern Arnulfstr.l/3, I. Aufg. 
Knaut Ulrich Rechte H. Schöneberg Preußen Tengstr. 39/0 r. 
Knauth Wolfgang Med. H. Königsee i/Th. Thüringen Mathildenstr. 12/11. 
Knecht Gottfried Theol.) Rechte H. Herxheim Bayern Ludwigstt. 19. 
Kneer Maximilian Med. H. Heilbronn Württemberg Pestalozzistr. 11/1. 
Kneidl Josef Rechte H. Weiden Bayern Neureutherstr. 38/1 I. 
Kneip Günther Med. R. Leipzig Preußen St. Annaplatz 2/2 r. 
KneH Maria Elisabeth Med., Phi!. O. Gießen Hessen Lindwurmstr. 51/1. 
Knepel Albert Med. R. Elberfeld Preußen Elisabethstr. 2/2 I. 
Kneschke Günther Rechte D.O. Löbau Sachsen Amalienstr. 30/2. 
Knieling Werner Forstw. R. Instädt Preußen Slsrnbtrg, Tbereslenslr. 6/0. 
Kniesche Rudolf Staatsw. R. Leipzig-Lindenau Sachsen Türkenstr. 15/1. 




Name .Studium Ge.burtsort angehörigkeit Wohnung 
K. Knitl Elisabeth Phil. H. München Bayern Marienplatz l/2. Knoche Heinrich Rechte d. Mörfe, den Hessen Dachlluerstr. 25 a/2. 
Knödgen Hermann Med. H. Koblenz Preußen Planegg, Paslnll:<rstr. 18. 
Knoell HUde Phil. R. München Bayern Cuvi1li6sstr. 1/2. 
Kriör Ludwig Phil. H. Weinberg 
" 
Wotanstr.2Z,0. 
Knöringer Emil Rechte O. Pirmasens 
" 
Türkenstr. 35/1 r. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg 
" 
Starnberg, Schloß. 
Knoll Robert Forstw. R. Karlsbad Tschecboslowakel Blütenstr. '15'3. 
Knoller, Ludwig Rechte H. München Bayern Herzogstr. 54/ I. I. 
Knoop Emil Rechte R. Köln Preußen Türkenstr. 81/2. 




Knorr Bernhard Z~hnhei1k. R. München Bayern Auenstr. 2/2. 
Knorr Max Phil. H. Koburg 
" 
Herzogstr. 65/0 r. 
Knote Walter Phil. ' H. A~gsburg 
" 
Gautlng, Unterbrunnerstr.20. 
Knoth Johannes Rechte R. Drt:sden Sachsen Adalbertstr. 41 b/3. 
Knott Josef Zahnheilk; O. Traunstein Bayern Prauenstr.2041. 
Knübel Willi Staatsw. O. Hannover Preußen Kaulbachstr 6010 r. 
Knüfelmann Hans Rechte H. Baerl 
" 
Kaiserplatz 8/1. 
Knüppel Albert Phi!. O. Essen 
" 
lsabellastr. 19 1 1. 
Knüppel Heinz Rechte H. Charlottenburg 
" 
Liebigstr. 10 b/t. 
Knüsel Jakob Rechte Rotkreuz Schweiz Amalienstr.51;4. 
Knütter Fritz Phil. R. Rathenow Preußen Akademiestr. 15/1. 
Knussert Richard Phil. H. Donauwörth Bayern Kaulhachstr. 38/0. 
Kobelt Werner Med. H. Saarlouis Preußen Landwehrstr. 52/3. 
Koboth Irma Med. R. Nürnberg Bayern Von der Tannstr.4/2. 
Koch Alfred Phil. R. Meiningen Thüringen Ainmiilerstr. 13/1 I. 
Koch Alois Phil. O. München Bayern Theresienstr. 29'3 Rg. 
Koch Eleonore Med. R. Stuttgart Württemberg Mathildenstr. 13/3 r. 
Koch Eugenie Phil. R. Neumarkt aIR. Bayern Georgenstr. 37/2 r. 
Koch Friederike Phil. O. Dresden 
" 
lsmaningerstr. 111/1. 
Koch Gertrud Phil. R. Wiesbaden Preußen Krumbacherstr. 9,1. 
Koch Gretel Med. H. Metz Bayern Srarnberg, 
. Koch Hans O. 
Söckingerstr. 24 • 
Phil., Med. Prankenthai 
" 
Dachauerstr. 96. 
Koch Hans Henning Rechte H. Freiberg i/So Preußen Herzog-Rudolf·Str.16/0 
Koch Heinz Phil. H. Neuburg aIDe Bayern Hobenzollernstr, 89/3. 
Koch Helmut PhiI H. München 
" 
Aldringenstr. 12/4. 
Koch Herbert Rechte R. Reichenbach iIV. Preußen Linprunstr. 53/3. 
Koch johann Phil. O. München Bayern Laim, Gaishoferstr. 5. 
Koch Kurt Phil. O. Schönenberg 
" 
Nymphenburgerstr.80/2r. 
Koch Ladlslaus Med. Kaposvar . Ungarn Habsburgerstr. 1/01. 
Koch Raimund Rechte R. Ulm Würtremberg PromenadepI. 10/31. 
"Koch Rudolf Phil. R. Plauen Sachsen Türkenstr. 22/2 M. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrngiersdorf Bayern Oberanger 6,1 I. 
Koch Walter Med R. Villingen Württemberg Gabelsbergerstr. 1/3. 
Koch Wilhelm Rechte R. Gudens~erg Preußen Kochstr. 8/1 r. 
Koch Wilhelm Forstw. H. München Bayern Amalienstr. 34/4 I. 
Kochs lIse Rechte, Staatsw. R. GeJsenkirchen Preut1en GÖrresstr. 32/3 M. 
Kockerols Friedrich Wilhelm Pharm. H. Neumünster ,. Ammillerstr.4/t. 
Köberle Friedrich Phil. H. Mitten Bayern Glesebrechtstr. 5/2 r. 
Köberle Lothar Med. O. Bodolz 
" 
Schellingstr. 89/1. 
. KöberIe Luise Pharm. H. Rottweil Württemberg Augustenstr. 33/4. 
Köberle Martin Phil. H. München Bayern BlIrerstr 68/3 r. 
Koebner Pranz Dr. med. Staatsw. H. Breslau Preußen Fürstenfeldbruck, 




Kögler Hugo Phil. O. Neustadt' a/H. Bayern Bayerstr. 7921. Rg. 
Köhl Pranz Zahnheilk. R. Sablon b/Metz 
" 
Böcklinslr. 6Z. 
Költl Helmut Med. H. Kaiserslautern 
" 
'tielerstr. 7/2. Köhl Maria Phil. O. Trier-Heiligkreuz Preußen Dachauerstr. 3' /1. Köhler Hans Erich Med. H. ,Neumünster ' 
" 
Schwanthalerstr. 26/3 r. 
Köhler Hermann Med. H. Neu-Ulm Württemberg Pl!stalozzistr. 2/3. Köhler Werner Stantsw. R. Sebnitz Sachsen Clemensstr. 53/1 I. 
Köhne Helmut Zahnheilk. O~ Lebe Preußen Zweij(str 7/2 r. Kötbing Wilhelm Rechte H. Baurzen Sachsen Mauerkircherstr. 9/3. 
Kölbl Heinz Phil. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23. Köl!erer Anna Phil. H. München 
" 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angeh6r1gkell K König Anna-Maria Phi!. R. Meiningen Thüringen Tattenbachstr.7/21 • 
• König Doris Med. R. Dortmund Preußen Bismarckstr.2/2. 
Koenig Eugen Med. R. Duisburg 
" 
Zieblandstr. 6/1 r. 
König Gustav Phil. H. Schwabach Bayern Albanistr. 3. 
Koenig Helene Phi!. H. Arnsberg Preußen Augustenstr. 33/3. 
Koenig Helmut Staatsw. R. München Bayern Häberlstr. 2/4 r. 
König Karl Med. R. München 
" 
Schwanthalerstr. 83/1. 
König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Raspstr. 10/1 r. 
Koenig Kurt Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Karlstr. 54 a/l 1. 
König Lothar Phi!. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr.31. 
König Maria Phil. O. Greifswald Preußen Parzivalstr. 41/3 1. 
Königbauer Georg Rechte H. Vilssattling Bayern Kellerstr. 34/3 r. 
Königer Alfons Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 135/3 I. 
Königsdorfer Karl Phil., Theol. H. Lauingen 
" 
Luisenstr. 73/1 I. 
Königsdorfer Walter Rechte H. Mootigny 
" 
Thierschstr. 47/3 r. 
Königsheim Friedrich Phi!. O. München 
" 
Lochhamerstr. 66/0. 
Köpke Maria Rechte, Staatsw. O. Berlin Preußen Kaulbachstr.69, H. Aufg. 
Koeppel Ferdinand Phi!. H. Ansbach Bayern Akademiestr. 19/3. 
Koeppen hinhard Claus Rechte H Mittelschreiberhau Preußen Schellingstr. 124/3. 
Köppl Josef Rechte H. Augsburg Bayern lnfanteriestr. 4/0. 
Körber Marianne Phi!. R. München 
" 
Adelheidstr. 27/0 r .. 
Körner Adolf Med. H. Landshut 
" 
Frauenstr. lli2. 
Körner Hellrnut Rechte H. Wöflsdorf Preußen Alnmillerstr. 13/0 M. 
Körner Hieronymus Med. R. Schulau 
" 
Paul-Heyse-Str. 1/4 I. 
Körzdörfer Heinrich Med. H. Büchenbach Bayern Augsburgerstr. 10/0 r. 
KößI Josef Rechte H. FUrstenfeldbruck 
" 
Amalienstr. 38/3 I. 
Köster Albert Med. R. Bitterfeld Preußen Goethestr.28/2 r. I. A. 
Köstler josef Med. O. Etterzhausen Bayern Schillerstr. 10/3. 
Köstner Endel Staatsw. Dorpat Estland Türkenstr. 58/3. 
Kogel Elisabeth Med. R. Markirch Preußen Leopoldstr. 55/2. 
Kohen Israel Zahnheilk. Sofia Bulgarien Maistr. 113. 
Kohl Adolf Rechte, Staatsw. H. Waldsassen Bayern Sr. Annaplatz 1/3. 
Kohl Emil Phi!. H. Frankenth!11 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Kohler Anton Rechte H. Dillingen ,. Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Georg Med. H. Dillingen 
" 
Hans-MieIich-Str. 20/4 r. 
Kohler johann Phi!. O. Bayreuth 
" 
Lazarettstr. 10/2 r. 
Kohler Martin Phi!. H. Dittigheim Baden Obermenzing, Menzingerstr.59/1. 
Kohler Wilhelm Rechte H. Friesenhausen Bayern Bauerstr. 38/1 1. 
Kohlhagen Erich Zahnbeilk. O. Heidelberg Hessen Hochstr. 56/2. 
Kohlhofer Max Phil. H. Wertach Bayern Dom-Pedro·Str.2/1 M. 
Kohlweyer Rudolf Phi!. O. Eisleben Preußen Amalienstr. 41/2 1. 
Kohn Erich Zahnheilk. H. Worms Bayern Goethestr.27/1. 
Kohr Ludwig Rechte R. Ansbach 
" 
Neureutherstr. 4/2 r. 
Kohrs Irmgatd Phil. H. Särchen Preußen jakob-KIar-8tr. 14/1. 
Kojima Gunzo Phil. Takasaki japan Georgenstr. 4/2, H. A. 
Kolb Karl Phil. München Bayern Planegg, Gumstr. 16. 
Koller Hermann Rechte H. HoUfeld ,. Schellingstr. 5/3. 
Koller Max Med. H. Penzberg 
" 
Dachauerstr. 274/1 r. 
Kolling Peter Theol. H. Neuhütten Preußen Georgianum. 
Kollmann Richard Med. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1. 
Kollmannsperger Pranz Phil. R. Redingen Preußen Theresienstr. 19/4. 
Kollmannsperger Marianne Med. R. Redingen 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Kollmeyer Wilhelm Phi!. H. Nobiskrug 
" 
Hohenzollernstr.35/3 r. 
Kollmuß August Rechte, SI •• taw. O. Weilheim Bayern Weilheim, Postamt. 
Komba Richard Rechte O. Neu-Offstein 
" 
Bauerstr. 17/2 r. 
Konietzny Elisabeth Med. R. Wreske Preußen Beurlaubt. 
Konrad Edith Zahnheilk. R. Berlin 
" 
Schillerstr. 21/1 1. 
Konrad Heinrich Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Königinstr. 63/1. 
Konrad Philipp Phil. O. Tegernsee " 
Wörthstr. 24/3 r. 
Konrad Wilhelm Rechte H. Alzenau ,. Blütenstr. 12/1 r. 
Konz Wilhelm Phi!. H. Bergzabern Württemberg Barerstr. 42/2 1. 
Koob Kurt Zahnheilk. H. Gönnheim Bayern Bur~str. 12/2 1. 
Kopera Albert Phil. O. Iserlohn Preußen Königinstr. 10/4 r. 
Kopf Albin Rechte H. Beffendorf Württemberg Türkenstr. 92/4. 
Kopf johann Staatsw., Recbte H; Hirschau Bayern Blutenburgstr. 98/1 1. 
Kopp Ludwig Phil. O. Mij.nchen 
" 
Arnulfstr. 176/2 r. 
Koppert Margarete Phi!. O. Neuheim Preußen Türkenstr. 68 a/2. 
Koppert Walter Rechte R. Stuttgart Württemberg Akademiestr. 11/2. I. 
Korb Hansgeorg Med. R. Klingenthai i. V. Bayern Goethestr.51/2. 
Korb-Müller Karl 8taatsw. R. München 
" 
Ainmillerstr. 1/4 r. 
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Korlf Clemens Rechte R. Bremen 
" 
Amalienstr. 17/21. 
Korfhage Wilhelm Phi!. R. Löningen Oldenburg Maximiliansplatz 23/4. 
Korn Ernst Rechte O. Bad Salzungen Thüringen Adalbertstr. 58/3 I. 
Korn Max Armin Phil. O. Tetrau Bayern Geyerspergerstr. 9/1. 
Kornder Tbeodor Phi!. R. Fürth i/B. 
" 
Bauerstr.4/1 r. 
Kornhardt Hildegard Phi!. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Widenmayerstr.26/0. 
Korte Hans Zahnheilk. H. Ibbenbüren Preußen Zweigstr.7/1. 
Kosak Georg Med. H. Königshütte 
" 
SChwantbalerstr.35/t. 
Kosself Iwan Zahnhei!k. Kostenkowtzi Bulgarien Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Kostandielf Konstantin Zahnheilk. Küstendil 
" 
Rupprechtstr.711 I. 
Kostopanagiotis Basilius Med. Carpenission Griechenland Dachauerstr.29/4. 
Kostrzynski Josef Med. H. Augsburg Bayern Gabelsbergerstr. 46/1 r. 
Kotarowa Galina Zahnheilk. DObritsch\ Bulgarien Arndtstr.8{0. 
Kothen Berta Phil. O. Großbreitenbach Oldenburg Georgenstr. 28/1. 
Koths Emi! Tierheilk. R. Unna Preußen Georgenstr. 66/2 r. 
Kotschenreuther Wilhelm Rechte H. Dachau Bayern Adalbertstr. 62/1 I. 
Kottmann Ernst Med. O. Weidenau Preußen Augsburgerstr. 10/1 M. 
Kotzschmar Arnold Phi!. H. Leipzig-Gohlis Bayern Pasing, Parkstr. 38. 
Kouba Auguste Phi!. O. Fürth 
" 
Clemt:nsstr. 22/3 M. 
Kraas Johannes Med. O. Oventrog Preußen Beurlaubt. 
Krämer Eugen Rechte, Staatsw. H. München Bayern Lierstr.28/1 I. 
Kraemer Fritz von Rechte R. St.lngbert Preußen Elisabethstr.lO/1. 
Krämer Georg Med. H. Magdeburg 
" 
Nußbaumstr.20/1. 
Kraemer Hans Rechte H. Heilbronn Württemberg Elisabethstr. 17/4. 
Krämer Lothar Phi!. R. Sulzbacb aISaar Preußen Bayerstr.83/2. 
Krafft Heinrich von Rechte H. München Bayern Liebigstr.6/3. 




Kraft Erich Phi!. Gräfenhausen Württemberg Türkenstr.61/2r. II.Aufg. 
Kraft Hans Ludwig Rechte H. Perl Preußen Possartstr. 6 2. 
Kraft Heinrich Phi!. 0.0. Remsa Sachsen Siegfriedstr. 10/1. 
Krahn Werner Rechte R. Dortmund Preußen Schellingstr.7/0. 
Krajuovic Bosilika Dr. Zahnheilk. Topolovac Jugoslavien Schillerstr. 26/2. 
Kramet Erich Rechte, Staatsw. H. Cham Bayern Welfenstr. 11/2 r. 
Kramer Gerhard Rechte R. Breslau 
" 
Voitstr.9/0. 
Kramer Goswin Zahnheilk. H. Löschenrod Preußen Pestalozzistr. 22{2 I. 
Kramer I1se Phi!. R. Bielefeld 
" 
Franz-josef-Str. 40/2 I. 
Kramer Karl Phi!. H. Rottwell Württemberg Schönfeldstr.30/3r. Rg •. 
Kramer Kreszenz Phi!. München Bayern Zenettistr. 9/2. Kramer Rudolf Phi!. H. Quedlinburg Preußen Äuß. Prlnzregentenstr. 12/4. 
Kramper Heinrich Med. R. Elberfeld 
" 
Schillerstr.5/2 r. 
Krandauer Friedrich Theol. H. Neumarkt aIR. Bayern Veterinärstr.10. 
. Kranig Elisabeth Rechte O. Guttstadt Preußen Kurfül'stenstr.23/3. 
Krantz Heinz·GÜnther Rechte. Staatsw. R. Döbeln Sachsen Zieblandstr. 2/3. Krantz Helmut Rechte H. Freiberg i/So 
" 
Klenzestr. 105/21. Kranz Friedrich Phi!. O. Friesenheim Bayern Kaiserstr. 56/3. Kranzbühler Julius Rechte H. Kirchhelmbolanden 
" 
Gabelsbergerstr.51/2. Kranzbühler Maria Med. O. Worms Hessen Widenmayerstr. 11/2. KrapP Karl Theol. Gossau Schweiz Königinstr.77. Krapf Robert Phi!. O. München Bayern Arnulfstr. 159:3. Krapf Siegfried Rechte, Staafsw. R. München 
" 
Händelstr. 1/01. Kratzik Herbert Zahnheilk. Reichenau Tschecboslowakel Schwanthalerstr.37/2. Kraul Heinz Rechte H. Hannover Preußen Kaulbachstr. 51/2 r. Kraus Ambros Phi!. Ebrach Bayern Agnesstr. 58/4. Kraus Elisabeth Phi!. H. München 
" 
Rosenbuschstr. 5/2 r. Kraus Ernst Rechte H. Schweinfurt 
" 
Türkenstr.94{1 I. 
'Kraus Fritz Rudolf Phi!. H. Spremberg Preußen Lotzbeckstr. 2/3. Kraus Georg von Rechte H. Prag Bayern Liebigstr. 28/2. Kraus Georg Med. H. Wollmetshofen 
" 
Auenstr.29/21. 
,Kraus Josef Phi!. Kempten 
" 
Westendstr. 89/2 M. Kraus Joser Rechte H. Schwabmfinchen 
" 
Kazmairstr.63/1 r. Kraus Karl Phi!. R. Schwein furt Hiltensbergerstr.51/11. Kraus· Kuno Phi!. H. Pfakofen " Barerstr. 66/4 I. Kraus Maria Med. R. Bad Kösen " Kaulbachstr. 69/0. II.;\.· Preußen Kraus Max Med. H. Nürnberg Bayern Zweigstr.7/1. Kraus Normann Phil. H. Wien Emil-Riedel-Str. S/1 I. Kraus Otto ReChte, Staatsw. O. München " Laim, Reindlstr.6/0. Kraus Rudolf Rechte H. N eumarkti/O. " Gewürzmühlstr.5/21. Krause Editha " Med. O. Wilhelmshaven Preußen Lessingstr.6/3. Krause Erika Zahnheilk. O. Heinrichswalde St. Paulstr. 8/0. 
" 
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Name . Studium Geburtsort StaalS-angehö rlgkel t Wohnung K Krause Ernst-Heinrich Med. H. Berlln-Wllmersdort Hessen Kaulbachstr. 61 a/O. 
• Krause Hi!de Phi!. R. Essen Preußen Türkenstr. 73/3. 
Krause Horst Forstw. R. Kassel Karlstr. 18/3. 
Krause Manfred Rechte R. 
» 
Danzig Danzig Voitstr.9/31. 
Krause Paul Med. R. Groß-Särchen Preußen Seidlstr. 36/4. 
Krauseneck Heinz Rechte H. Jena Arnulfstr. 2. 
Kralisneck Erich Rechte » H. Ansbnch Bayern Rosenbuschstr.5/4. 
Krauß Fritz Rechte H. Ansbach Horemansstr. 26/0. 
Krauß Fritz 
» 
Zahnhei!k. H. Haßloch 
" 
Sendlingerstr.49/2. 
Kraus Heinrich Rechte D.O . Riga Elisabethstr. 912. 
Krauß Hermann 
» 
Forstw. H. Eisenach Thüringen Arcisstr. 55/1 I. 
Krauß Ingrid Phi!. R. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krauß Kar! Zahnheilk. O. Frankfuft alM. » Horemansstr. 26/0 1. 
Krauß Valentin Phil. H. St. Martin 
" 
Amalienstr.41,ll. 
Krauß Walter Med. O. Köpelsdorf Thüringen Schwanthalerstr. 61/11. 
Krauß Wilhelmine Phi!. H. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krauße Hans Med. H. Leipzig Sachsen Bruderstr. 6/2. 
Krauter Walter Rechte O.Er. Göppingen Württemberg Leopoldstr. 58/1. 
Krebs Franz Phil. H. Amberg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Krebs Friedrich Phi!. O. Kandel » GewÜrzmüblstr. 17/3. 
Krebs Fritz Med. R. Schkölen Preußen Jahnstr.9/2r. 
Krebser Margot Med. H. Stuttgart Württemberg Fürstenstr.3'3. 
Kredel Peter Tierhei!k. O. Steinbuch i/O. Hessen Türkenstr.57/31. 
Kreft Herbert Phil., Rechte R. Plettenberg Preußen Ohmstr. 14/31. 
Kreiling Hans Med. Hodoni Rumänien Häberlstr. 1/21. 
Kreim Pranz Phil. H. Lechbausen Bayern Georgenstr. 116/3 r. 
Kreiner Erwin Rechte Kowin J ugoslavien Türkenstr. 58/4. 
Kreiselmeier Richard Tierhei!k. O. Dombühl Bayern Christophstr 12/11. VI.A 
Krell Anna Phil. O. Roxheim Preußen Hohenzollel'nstr.89/2. 
Krell Herbert Pharm. O. Erdmannsdorf Sachsen Gabelsbergerstr. 83/31. 
Kremer Philipp Phil. Sauerlach Bayern Martiusstr. 3,0 r. 
Kremer Werner Rechte R. Ludwigshafen » Gentzstr. 3/3 M. 
Krem pel Lore Phi!. O. Stuttgart Württemberg Amalienstr.67/3. 
Kremsreiter J osef Med. O. Weißenberg Bayern Pettenkoferstr. 48/21. 
Krenner Eduard fheol. H. Gaiganz » öttingenstr. 16/3. 
Krenzer Angelika Phi!. H. München » Perhamerstr. 3/2. 
Kreß Erich Phi!. O. Biberach Baden Franz-Josef.Str. 45/2 1. 
Kreß Otto Rechte R. Schw. Hall Württemberg Kurfürstenstr. 16/1 M. 
Kretzer Eduard Theol. O. Kar1stein Bayern Sternstr. 28/3. 
Kreul Willi Rechte R. Spittel Preußen Adalbertstr. 13/1 r. 
Kreusch Walter Phi!. H. Köln » Arcostr. 64 1. 
Kreuter Else Phi!. O. Erlangen Bayern Hiltensbergerstr.26/3. 
Kreuter Pranz Med. R. Würzburg 
" 
Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Kreutmeier Martln Rechte H. Asbach 
" 
Heßstr. 90/3 M. 
Kreutzer Konradin Phi!. O. Pfullendorf Baden Schellingstr. 3\/1 r. 
Kreutzpointner Richard Med. O. Teisendorf Bayern Herzog.Helnrlch.Slr.25/0. 
Kreuzeder Rudolf Med. R. Bolchen 
" 
Seidlstr.22/21. 11. Aufg. 
Kreuzer Hans Rechte, Staatsw. O. Rosenheim » Balanstr. 39/3 1. 
Kreuzer Maximilian Rechte, Staatsw. R. München Pr;~ßen Jollystr.3/0. Krex Leonhard Rechte H. Bialla Eisenmannstr.l/2. 
Krieg Hedwig Pharm. O. Brake Bremen Maistr. 49/1 I. 
Krieger Herbert Rechte R. Saarbrücken Preußen Georgenstr. 103/1. 
Krieger Hermann Rechte R. Bad Tölz Bayern Lachnerstr. 29. 
Krieger Isabella Phil. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 18/0. 
Krieger Paul Phil. H. lngolstadt 
" 
Briennerstr. 26/11. 
Kriener Hubert Med. R. Würzburg " 
Reitmorstr. 26/0 r. 
Kriener Max Rechte H. Würzburg » Haslangstr. 2/0. 
Kriner Ludwig Staatsw. O. München 
" 
Elisabethstr. 45/4. 
Krinner Michael Phil. H. Arndorf 
" 
Hermann-Lingg·Str. 5/0. 
Krischer Fritz Rechte H. Düsseldorf Preußen Kaulbachstr. 69'1. 
Kristl Hubert Rechte H. Gütting Bayern Georgenstr. 136/1 r. 
Kröber Albrecht Phi!. H. Naumburg aIS. Preußen ÄuO. Maximilianstr.5/3 r. 
Kröger Kurt Phi!. R. Delmenhorst " 
Lucile.Grahn·Str.38/lr. 
Kröner Eugen Med. O. Gelsenkirchen » Goethestr.46ill. 
Kröner Hans Rechte H. Jersey Bayern GrÜnwalderstr. ISa. 
Kröner J ohanna Phi!. O. München 
" 
Lindwurmstr. 92a/0. 
Krogh Ehrengard von Phi!. Schwerin Preußen Giselastr. 20/3 1. 
Krogmann Ignaz Phi!. H. Zerhusen Oldenburg Türkenstr.68a/ll. 
Kroher Karl Phi!. H. Erlangen Bayern Keußlinstr. 2;4. 
Krohn Adalbert Zahnheilk. Temesvar Rumänien Zenettistr. 26/2 r. 
Kroiß Josef Rechte H. Hengersberg Bayern HI. Geiststr. 1/2 1. 
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K. Krolewsky EmU Med. H. Zweibrücken Bayern Maistr. 6/3 r. Krompaß Olto Zahnheilk. H. Abensberg 
" 
Bergmannstr. 35/2. 
Kron Helmut Med. H. Kirn Preußen Agnesstr. 52/0 I. 
Kron U1rich Med. O. Kiel 
" 
Wittelsbacherstr. 13/11. 
Kronast Hans Rechte R. Landau i/Pr. Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Kronawitter Theresia Phi!. H. Kellberg 
" 
Neureutherstr. 11/1 r. 
Kronawitter Wilhelm Phil. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 43/3 I. 
Kronberg Hans Staatsw. O. Posen Preußen Römerstr. 11/0 r. 
Kronen Josef Rechte H. Rheydt-Geneiken 
" 
Kaulbachstr. 36/1. 
Kroning Irmgard Phi!. O. Düsseldorf 
" 
Hiltensbergerstr. 8/3 r. 
Kronzucke'r Max Med., Phil. O. Trostberg Bayern Dachauerstr. 96. 
Kropp Hermann Rechte H. Aurich Preußen Ainmillerstr. 13/0 I. 
Krllchen Theodor Rechte R. Sterkrade 
" 
Voitstr.7/11. 
Krügel Max Tierheilk. O. München Bayern DreimÜhlenstr. 16/1 r. 
Krüger Hans Rechte, Staatsw. H. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Krüger Helttz Phi!. H. Bernburg Anhalt Goethestr. 21/1 r. 
Krüger Hellmut Med. H Candia Preußen Fliegenstr_ 2/2 b. 
Krueger Johannes Phi!. R. Elbing Litauen Bismarckstr.l/4. 
Krug Elisabeth Phil. R. Würzburg Bayern Königinstr.38. 
Krug Wilhelm Phil. H. Münnerstadt 
" 
Liebigstr. 25/0. 
Krug von Nidda Manfred Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Destouchesstr. 18/4. 
Kruis August Phi!. O. München Bayern Claude· Lorraln ·Str.17/31. 
Krupp Albrecht Phil. O. Brücken 
" 
Kaulbachstr. 69/0 I. 
Kruse Hans Phil. O. Wismar Meckb.·Schw. Türkenstr. 68a/0 I. 
Kruse Wilhelm Rechte R. Wilhelmshaven Preußen Königinstr. 2fl. 
Kruspe Heinz Rechte, Staatsw. H. Straßburg i/E. Sachsen Theatinerstr. 1/2 I. 
KrysinieI Barbara Phil. Wilno Polen Giselastr. 26. 
Kuby Erich Rechte, St4atsw. O. Baden-Baden Bayern Reitmorstr. 53/3 I. 
Kuchtner Edeltraud Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 90/4 I. 
Küchemann Wilhelm Zahnheilk. R. Göttingen Preußen Goethestr.37/31. 
Kuegle Andreas Friedrich Rechte R. München Bayern Kurfürstenstr.28/2 I. 
Kühl Georg Phil. H. Aubstadt 
" 
St. Annastr. 6/1. 
Kühling Franz Med. H. Buer-F-rle Preußen Goethestr. 14f2 I. 
Kühlwein Ludwig Forstw. H. Elpersdorf Bayern Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Kühn Fritz Med. R. Altenkireben Preußen Rothmundstr.6/4. 
'Kiihn Kurt Rechte H. Aachen Bayern Arcis~tr. 25/3. 
Kühn Thorleif Phi!. R. Adorf Sachsen Augustenstr.67/31. 
Kühn WaIdemar Rechte H. Straßburg Preußen Barerstr. 65/2. 
Kühne Burchard Med. O. Berlln·Schöneberg Bayern Rotmundstr.8/l. 
Kühne Johannes Rechte, Staatsw. R. Bad Harzburg Braunschweig Schellingstr. 134/2 r. 
Kühnen Hans Med. O. M.-Gladbach Preußen RÜckertstr. 6/0. 
Külbel lrmgard Phi!. O. Nürnberg Bayern Griifelllng, Irmenfrledstr. SO. 
Kümmel Toni Phi!. 0, Leutkirch Württemberg Heßstr.24/1. 
Kümmerlein lieinz Rechte H. Essen Bayern Akademiestr. 23/31. 
Kuen Otto Phi!. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 174/21. 
Künkele Friedrich Phil. O. München » Luisenstr. 56/2. Künnecke Josef Theol R. Dortmund Preußen Obermenzing, 
Wessobrunnerstr.1/I. 
Künsberg Eberhard Frh. von ReChte, Staatsw. H. Speyer Bayern Luisenstr. 62/1 r. 
Küntzel Ilse . Pharm. 00. Halberstadt Preußen Nymphenburgerslr. 205/1. 
Künzel Ottomar Med. O. Niederstotzingen Württemberg Implerstr.49/3. 
Kürn Karl Pharm. R. Lindau Bayern Aublng, Joaefstr. 12, 
Kürschner logo Rechte 00. Frohburg Sachsen Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Kürten Hans Pharm. H. Pfalfendorf a/Rh. Bayern Gabelsbergerstr. 81/11. 
Küsell Heinz Med. H. Doblendszen Preußen Mittererstr. 2/l. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen Bayern Siegfriedstr. 18/31. 
Küßwetter Hans Phi!. H. Ehingen Am Kosttor 2/3. 
Kugelmüller Anton Rechte H. Feldafing " Feldaflng Nr. 51. » Kugler Hans Med. H. München 
" 
Mathildenstr. 9/3. 
Kugler Michael Rechte H. München 
" 
Gollierstr. 54/4 r. 
Kuglmann Walter Phi!. H. München 
" 
Georgianum. 
Kuhaupt Hermann Theol. R. Waltrop Preußen Giselastr. 2/3 r. 
Kuhbier Heinz Phi!. H. Duisburg Kaulbachstr.69/1. 
Kuhn Alfred " Forstw. a. Benfeld i/E. Bayern Beethoven5tr. 1/0. 
Kuhn Martin Theol. H. Bamberg Hobenzollernstr. 128/0 r. 
Kuhn Oskar Phll. H. München " Orleansstr. 11/2. 
Kuhn PauI Phi!. O. Stadtprozelten " Zieblandstr. 27/3 r. 
Kuhn Rudolf " Zahnheilk. O. überlingen Baden Hirtenstr.15/11. Kuhnen Karl Theol. H. Neunkirchen a/Saar Preußen Königinstr.77/1 Ruhr Erich Rechte R. Dresden Sachsen Franz.J osef·Str. 32/3. Ku~owski Leon von Phil., Theol. H. München Preußen Rosenstr.9/2. 
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Württemberg Königinstr..4713 I. 
, • Kullmann Konstantin Med. O. FrankenthaI Bayern Schillerstr. 16/3 Rg. 
Kulzer Madha Phi!. R. Hirschau Glselastr.31/1. 
Kummermehr Raimund Rechte, Stnatsw. H. Aschalfenburg 
)) 




jutastr. 4/1 I. 
Kunert Gerhard Med. R. Insterburg Preußen Lindwurmstr. 14/3. 
Kunkel Ernst Zahnheilk. H. Seeburg Karlsplatz 17/3 I. 
Kunsemüller Otto Phi!. H. " Spalt Bayern Barerstr. 62/2. 
Kunstmann Erna Phi!. R. Meißen Sachsen Barerstr. 7011 I. 
Kunstmann Helmut Med. H. Fürth Bayern Goethestr. 23/2 1. 
Kunstmann Irmgard Pharm. R. Meißen Sachsen Barerstr. 48'2. 
Kunstmann Max Med. R. Rehau Bayern Fraunhoferstr. 6a/4. 
Kuntz Albrecht Tierheilk. R. Thorey Thüringen Sternstr. 22/4 r. 
Kunz Hans Pharm. H. Sohrau Preußen Schwanthalerstr. 35/1. 
Kunz jakob Phil. O. Pirmasens Bayern Klenzestr. 60,1 I. 
Kunz johann Phi!. H. Ensdorf 
" 
Ainmillerstr. 13121. 
Kunze Liselotte Phi!. O. Erfurt Thüringen Nymphenburgerstr. 80/1. 
Kunze Walter Phil. R. Plauen Sachsen Ysenburgstr. 13/3 I. 
Kunzemann Hans Rechte, Stnatsw. R. Leipzig . , Amalienstr. 69/2 . 
Kupfer Georg Phi!. H. Nürnberg Bayern N eureutherstr. 26/0 I. 
Ktiptz johannes Rechte O. Danzig Danzig Amalienstr. 83/3 r. 
Kurtz Erwin Phi!. H. München Bayern Ottostr. 1/4. 
Kurtz lohn William Phi!. Earlville V. St. Amerika Türkenstr.58. 
Kurz August Phi!. H. Limburg Preußen Adalbertstr. 35/3 I. 
Kurz Hermann Rechte H. Landshut Bayern Fürstenfeldbruck, Hauptstr. 36/2. 
Kl1rz Hermann Rechte H. Winzer 
" 
Knöbelstr. 12/1 r. 
Kurz Karl Rechte H. München 
" 
Eglflng b. München 38. 
Kurz Michaela Med. R. Vilshofen 
" 
Römerstr.23/21. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim 
" 
Landsbergerstr. 294/3 r. 
Kuse Ernst Rechte R. Unna Preußen Georgenstr. 3712 r. 
Kuß Ferdinand Phi!. H. Bonn 
" 
Winzererstr. 46/1 r. 
Kusserow Albrecht Rechte H. Königsberg i. Pr. 
" 
Türkenstr. 68a/3 M. 
Kuster Herbert Phi!. H. Eichhorn 
" 
Clemensstr. 41/3 r. 
Kusterer Max Rechte R. Neuburg a/O. Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Kutzer Gottfried Med. O. Leipzig Sachsen Lessingstr. 5.'2. 
Kutli loser Phil. H. Oberköllnbach Bayern Ohmstr. 1/3 r. 
Kutzner Luitpold Tierheilk. O. Paris ., Hedwigstr. 7/2 I. 
Kvaran Eidur . Phi!. Akureyri IsJand Beurlaubt. 
Kwiet Bernhard Med. H. Berlin Preußen KapuzinersIr. 29/0 1. 
Kyser Rolf Med. R. Berlin 
" 
Haydnstr. 12/2. 
L. Laaf Trude Phi!. O. Mainz Hessen Herzogstr. 62/3 1. 
Labs Kart Zahnheilk. R. Gladbeck Preußen Goethesrr. 37131. 
Lachner Wilhelm Rechte O. Homburg Bayern Zentnerstr. 2
11 M. 
Lademann Franz Rechte R. Friedland Preußen Fricdrichstr. 1/4 I. 
Ummel Hans Rechte O. Speyer Bayern GÖrresstr. 3/1 I. 
Laeverenz Paul Phil. H. München " 
jutastr. 13/2 M. 
Lageman Gerhard Rechte, Forstw. H. Hersfeld Preußen Reitmorstr. 2a/3. 
Lahm Marieluise Med. O. Worms Hessen Elisabethstr. 26/3 r. 
Laible Helene Phil. R. Elzach Baden Theresienstr. 19/1. 
Laird Hilda Phil. Port Hope Britisch-Canada Giselastr. 12/2. 
Lama Karl von Rechte, Stealsw. H. Weißenburg i/B. Bayern Heßstr. 16/3. 
Lambert Richard Zahnheilk. O. Tschilflick- " 
Maistr. 35/3 r. Rg. 
Zweibrücken 
Lambinus Margarete Phil. O. Furtwangen Baden Giselastr. 18/2. 
Lambrecht Karl Heinz Rechte R. Schwerin Preußen Witte!sbacherpl. 3/31. 
Lamm Heinrich Med. O. München Bayern Bruderstr. 12/0 1. 
Lammers Ernestine Med. H: Müncben » Rablstr. 39/2 r. 
Lamp Ingo Forstw. R. Czernowitz Ost~rreich Hildegardstr. 12/2. Lamperstorfer Matthias Rechte, Staatsw. O. Kalfring Horemansstr. 30/0 r. 
Lamprecht johann Med. H. Freising Bayern Hans-Sachsstr. 9/3 1. 
Landers Hermann Phil. R. Nymwegen Holland Marsstr. 3/4 r. 
Landes Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 19 a/2 r. 
Landfried Richard Med. H. Seckenheim Baden 
Landwehrstr.3910. 
Landgraf johann Rechte H. Halmesricht Bayern Schönfcldstr. 28/2 Rg. 
Landgrebe Ernst Rechle, Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen 
Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Landmann Alice Phi!. R. Leipzig Sachsen 
Oa11' Armi-Str. 63. 
Lanfer Kar! Phi!. R. Hagen Preußen Romanstr. \O~/1 1. 
Lang Albert Zahnheilk. H. Kindenheim Bayern Agnesstr. 52/0 r. 
Lang Alice Phil. Seehausen " 
Bothmerstr. 20/2. 
Lang Alois Phi!. H. Landsberg a/L. " 
Dacbau,Martln-Huber-Str.l/9 
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L. Lang Alois Rechte H. Nürnberg Bayern Seidlstr. 11/4 I. Lang Arend Med. H. Leer Preußen Theresienstr. 47/1 r. 
Lang Friedrich Med. H. München Bayern Ringseisstr. 6/2 r. 
Lang Gretel Phi!. O. Freiburg Baden Elisabethstr. 5/0 r. 
Lang Kaspar Phi!. H. Waischenfeld Bayern Sedanstr. 2/3 1. 
Lang Oskar Phil. O. München 
" 
Schellingstr. 101/3. 
Lang Peter Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Georgianum. 
Lang Reinhard Forstw. H. Teupitz 
" 
Viktor-Scheff'el-Str.18/3r. 
Lang RudoU Med. H. Augsburg Bayern Blütenstr. 4/2. 
, Lang Therese Phi!. O. Simmern 
" 
Ysenburgstr. 8/3 r. 
Lange Dorothea Rechte R. Hörde Preußen Friedrichstr. 4/1 r. 
Lange Elisabeth Med. R. Honnef 
" 
Pettenkoferstr.22/2GG. 
Lange Erich Phil. O. Rademin 
" 
Wi!helmstr. 312 I. 
Lange Gerhard Med. O. Samotschin Meckb.-Schw. Schwanthalerstr. 22/2 I. 
Lange Hans Erich Rechte R. Rostock 
" 
Beurlaubt. 
Lange Hans U1rich Rechte, Slaalsw. H. NeustadtO/Schl. Preußen Nordendstr.7/11. 
Lange Heinrich Med. H. Hagen 
" 
Adlzreiterstr. 10/3. 
Lange Helene Med. O. Dresden Bayern Glückstr. 8 a/l. 
Lange Horst Phil. O. Gera Sachsen Leopoldstr. 25/2. 
Lange Ulrich Phi!. H. Schwedt Preußen Blutenburgstr. 108/2. 
Lange Werner Rechte H. Chemnitz Sachsen Schellingstr. 68/2 r. 
Lange Werner Med. H. Mühlsdorf Anhalt Maistr. 10/2 1. 
Langen Wolf-Dietrich von Phi!. R. Braunschweig Preußen Friedrichstr. 23/0 I. 
Langenbach Hans-jürgen Med. R. Hemsbach Baden Herzog-HeInrich·Slr. 23/1. 
Langenbucher Friedrich Staatsw. R. Ansbach Württemberg Hohenzollernstr.14/31. 
Langer Anneliese Phi!. O~ Glogau Preußen Plattnerstr. 1. 
Langer Franz Rechte H. Rinchnach Bayern Schwindstr. 21/3 r. 
Langer Kurt Med. H. Rengersdorf Preußen Schillerstr. 13/2 r. 
Langhans Beatrice Med. H. München Bayern Schwanthalerstr.26/11. 
Langlotz Hermann Zahnheilk. R. Erfurt Thüringen Landwehrstr. 55/2. 
Langmayr Elisabeth Phi!. R. München Bayern Ismaningerstr.73/1. 
Langold Baptist Phi!. O. Kronach 
" 
Amalienstr. 85/1. 
Langpap Arnold Tierhei!k. H. Schwerin Meckb.-Schw. Emil-Riedel-Str. 8/4 r. 
Langsdorlf Horst von Med. R. Augsburg Bayern Bauerstr. 34/1. 
Länyi LaeJislaus Med., Zahnh. Nagykanizsa Ungarn Landwehrstr.71/21. 
Larenz Adeline Phi!. R. Krefeld Preußen Bismarckstr.2/1 r. 
Larsen Johanna Phi!. O. Brooklyn V. St. Amerika Viktor-Scheffel-Str. 6/1 M. 
Larverseder Karl Dr. phi!. Med. H. Fürstenzell Bayern Schillerstr. 21 a/3. 
Lasch Werner Rechte H. Eschwege Preußen Schellingstr. 90/2 r. 
Läszl6 Michael Med. R. Budapest Ungarn Königinstr. 9/3. 
Laturner Marianne Rechte H. München Bayern Pasing, Aubingerstr.3. 
Lau Heinz Rechte H. Coesfeld Preußen Schellingstr. 76/11. 
Lau Hermann Rechte H. Heming 
" 
Amalienstr.89/2. 
Lau Kurt Med. H. Salzwedel 
" 
Augsburgerstr. 14/0. 
Lauber Otto Zahnheilk. R. Saulgau Württemberg Theresienstr. 81/4. 
Lauck Albert Phi!. R. Hasborn Preußen Schellingstr. 69/1. 
Lauer Josd Staatsw. H. Barmen 
" 
Elvirastr. 26/2. 
Lauerer Franz Rechte H. Kempten Bayern Amalienstr. 34/2 I., 2. Mb. 
Laulfer Hi!degard Phi!. O. Frankfurt alM. Hamburg Maximilianstr. 1/2. 
Laulfer I1se Zahnheilk. R. Bernburg Preußen St. Paulsplatz 4/0. 
Lauhöfer Fritz Phi!. H. Gelsenkirchen 
" 
Ungererstr. 14/1 r. 
Laumann Albert Med. R. Bocholt 
" 
Hirtenstr. 8/1 I. 
Lausberg Heinrich Pharm. R. Duisburg-Beeck 
" 
Arcisstr.34/I. 
Laut Joser Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Georg Tierheilk. H. Sulz bach ifOpf. 
" 
Frühlingstr. 6/1 r. 
Lautenbacher Rllpert Phi!. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 45/2. 
Lautenschlager Eduard Phil. H. München 
" 
Emil-Geis.Str. 19/0. 
Lautenschlager Fritz Phi!. München 
" 
Thalkirchnerstr. 88/11. 
Lautenschlager J oser Rechte H. Rilsheim 
" 
Donnersbergerslr. 41/1 r. Rg. 
Lautenschlager Werner Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. I/lI. 
Lauterbach Reinhard Rechte H. Breslau Preußen Hohenzollernstr. 14/2. 
Lautermilch Werner Phi!. H. Karlsruhe Baden Parzivalplatz Za. 
Lautz H erbert Rechte Barmen Preußen Kaiserplatz 8/1. 
Lawson Alexander Phil. Springburn Schottland Türkenstr. 58/3. 
Lazarus Roberto Med. O. San J uancito Honduras Horscheltstr. 1/1 r. 
Lebeck Leonore Phil; O. Buenos-Aires Preußen Friedrichstr. 15/1. 
Lebender Gerhard Staatsw. O. Stargard Hohenzollernstr. 144/1 r. 
Lechle Eugen " Med. H. Aub Bayern St. Annastr.7/41. Lechler Wilhelm Rechte R. München Senefelderstr.7/2. Lechner Hans Rechte H. Laufen " Georgenstr. 111/1 r. Lechner Josef Rechte, Staatsw. H. Vohburg " Dachauerstr. 39/4 r. 
" 
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L. Lechner Kurt Rechte, Stnatsw. H. Otterbach Bayern Tengstr.24/2 GG. Lechner Michael Med. H. TreIfeistein SchwanthalerSlr 16/11. Rg. 
Leckenwalter Richard Rechte H. Dillingen a/D. " 
Lederer Felix Phil., Rechte " 
Augustenstr.87/11. 
R. Bremen Preußen Barerstr. 60/3 I. 
Leer Eugen Rechte H. München Bayern Pasing,Scharnitzstr. 9 c. 
Leffmann Heinz Med. Graslitz Preußen Amalienstr. 54/1. 
Legat Paul Rechte R. Kempten Bayern Hiltensbergerslr. 8/3 1. 
Legath Johann Med. H. Schwaben 
" 
J akob-Klar-Str. 10/3. 
Lehm Gerhard Rechte R. Chemnitz Sachsen Barerstr. 60/3 r. 
Lehmann Elli Phil. Olfenbach alM. Schweiz Amalienstr. 99/2 r. 
Lehmann Hans Phil. O. Jena Sachsen Heßstr. 41/2 r. 
Lehmann Hans PhH. O. Remscheid Preußen Adalbertstr. 47/4. 
Lehmann Otto Med. H. Berlin 
" 
Arcostr.8/3. 
Lehmann Walter Phil. R. Hattingen 
" 
Beurlaubt. 
Lehmann Walter Med. H. Müncben Bayern Pienzenauerstr. 22 a. 
Lebmer Alfons Med. H. Egelsried 
" 
Blütenstr. 12/1. 
Lebmer Maria Rechte, Staatsw. H. Garmisch 
" 
Schellingstr.37/2 I. 
Lebmeyer Franz Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 28/3 I. 
Lehner Anna Pbil. O. Passau 
" 
Holzstr. 13/21. 
Lehner August Theol. H. Altötting 
" 
Karlstr.34. 
Lehner J osef Rechte H. lngolstadt 
" 
Tegernseerlandstr. 137/4. 
Lehner Josef Rechte H. Vobenstrauß 
" 
Wurzerstr. 11/3 I. 
Lehner Oskar Pbarm.,StanlslV. O. Ingolstadt 
" 
Karlstr.50/1 I. 
Lehnert Hans Rechte, Staalsw. H. Nürnberg 
" 
Gentzstr.3/2. 
Lehning Rolf Rechte R. Eiberfeid Preußen Wagmüllerstr. 21/2 1. 
Leichs Albert Med. H. Haspelmoor Bayern Theresienhöbe 3a/2 r. 
Leichtenstern Georg Tierheilk. O. Deggendorf 
" 
Baumgartnerstr. 9/41. 
Leichtenstern Hans Zahnheilk. O. Mitterfels 
" 
Baumgartnerstr.9/41. 
Leidholdt Friedrich Rechte R. Greiz Thüringen Türkenstr. 101/1 GG. 
Leidl Wilhelmine Phil. Madenhausen Bayern Triftstr. 10/4. 
. Leidner Eugen Phil., Theol. H. Bundenthai 
" 
Ludwigstr. 19. 
Leinemann Franz Albert Med. H. Frankenstein Preußen Karlstr.50/4. 
Leinisch Friedrich Dr. phil. Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Landwehrstr.32/2. 
Leinisch Wilhelm Med. H. Regensburg 
" 
Landwebrstr.32/2. 
Leip Fritz . Med. H. Frankfurt alM. Hessen Goethestr.45/0. 
Leis Ferdinand Rechte R. München Bayern Rüthlingstr. 2/2. 
Leiß Ernst Rechte H. Deggendorf 
" 
Amalienstr.65/1. 
Leiß Ludwig Rechte H. Deggendorf 
" 
Amalienstr. 65/1. 
Leistner Walter Phil. O. Auerbach i. V. Sachsen U ngererstr. 32/2 I. 
Leitenmayr Anton Phil. H. Pfalfenhofen Bayern Clemensstr.45/0 I. 
Leitermann Franz Med. O. München 
" 
Fasanerieweg 1. 
Leitner August Med. H. Erding 
" 
Jägerstr.l0/1. 
Leitner Otto Med. H. Augsburg 
" 
Rothmundstr.8/1. 
Leitner Waldemar Med. Windhoek 
" 
Lindwurmstr.75/2r.Rg. 
. Leitritz Ernst Med. R. Ochsenhausen Württemberg St. Paulsplatz 4/0. 
Leiwesmeier Pranz Staatsw. H. Boke Preußen Königinstr.39/2 r. 
Le1e Jescltwant Gangadhar Phil. Satara Indien Barerstr.36/2. 
Lell J ohanna Phil. H. Amberg Bayern Hildegard~tr. 28/2. 
Lemberger Anton Med. H. Pocking 
" 
Müllerstr.55/2 M. 
Lemcke Werner Phi!. O. Wittenberge/Eibe Preußen Müllerstr.48/1 1. 
Lemke Gerda Phi!. R. Danzig Danzig Türkenstr. 81/1 I. 
Lemnitzer Gertrud Med. O. Meiningen Thüringen pötschnerstr.5/1. 
Lenhard Alois Rechte H. Jägersburg Bayern Thorwaldsenstr. 71/2 r. 
Lenhardt Hans Theol. H. Cham 
" 
Baaderstr. 56 a/l. 
Lense Priedrich Phil. H. Eiqhstätt 
" 
Briennerstr.35/1 I. 
Lentner Edgar Med. O. Selb 
" 
Widenmayerstr. 15/2 r. 
Lentze Hermann Med. H. Hockenheim Baden Mathildenstr. 13/4 I. 
Lenz Adolf Med. H. Landsberg all. Bayern Landwehrstr. 40/2. 
Lenz Hans Ulfo Phi!; O. Hongkong Preußen Wittelsbacherstr.17/3. 
Lenz Karl Stanlsw., Rechte H. München Bayern Klenzestr. 17/4 1'. 
Lenzen J osef Med. R. Essen Preußen Schellingstr. 10/2. 
Lenzen Wi!helm Phi!. H. PaChten 
" 
. Ciemensstr. 49/2 I. 
Lenzlinger Max Phi!. St. Gallen Schweiz Arcostr. 6/3 I. 
Leonard Henry Phi!. Newton V. St. Amerika Konradstr. 12. 
Leonardy Maria Phil. R. Trier Preußen Giselastr. 26/2. 
Leonhard Rolf Rechte H. Schriesheim Baden Türkenstr. 89 a/2. 
Leonhard Theo Rechte, Staatsw. H. Xanten Preußen Goethestr.31/2. 
Leonhardt Elisabeth Phi!. R. Worms 
" 
Adalbertstr. 38/0 I. 
Leonnard Gertrud Med. O. Niederw~rresbach Oldenburg Karlstr. 1/3. 
Leonrod Max Prh. von Rechte H. München Bayern Von der Tannstr. 7/2. 
Leopold Jürgen-Diether Rechte H. Breslau Preußen Hiltensbergerstr.3/2. 
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• Lersch Herbert Rechte H. München Bayern Rambergstr. 2/2 r. 
Leschner Erich Rechte, Staafsw. H. Braunsdorf Sachsen Destouchesstr. 16/0 r. 
Leseberg Gerhard Rechte H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 104/2. 
Lesker Max Rechte H. Bottrop Preußen Martiusstr. 6 01. 
Leskien Irma Tierheilk. H. Randenau 
" 
Amalienstr. 50/0. 
Lesmüller August Phil. H. München Bayern Jagdstr.21/0. 
Lessenich Hermann Rechte Linz Preußen Ungererstr. 2/3. 
Leßner Johannes Phil. R Gnesen 
" 
Prinzregentenstr.54/2. 
Letsch Franz Med. H. Berlin Bayern Kaulbachstr. 95/0. 
Letsch Hermann Forstw. H. Selb 
" 
Kaulbachstr. 95/0. 
Lettenbauer Hermann Med. R. Fürth i/B. 
" 
Gnetbestr. 41/11. 
Lettenbauer Wilhelm PhiI. H. rürth i/B. 
" 
Goethestr. 41/1 I. 
Lettenmeyer Wilhelm Phi!. R. Nördlingen 
" 
Holzhofstr. 6'3. 
Lettow·Vorbeck Christa von Rechte O. Frankfurt a/O. Preußen Maximilianstr. 44/2. 
Leupold Adelheid Phil. Bern Schweiz Konradstr.7/1. 
Leur Kurt de Rechte O. Hamburg Holland Hohenzollernstr. 99/21. 
Leusser Klaus Rechte, Staafsw. H. Aschaft'enburg Bayern AUß. Maximilanstr. 20. 
Leuthel Walter Phil. H. Bayreuth 
" 
Pasing, Kirchenstr. 11/2. 
Leuze Erich Med. H. Passau 
" 
Hofstatt 4/21. 
Leuze Otto Forstw. H. Köfering 
" 
Siegfriedstr. 18/4. 
Levi Walter PhiI., Rechte O. Altona Preußen Schellingstr. 10/2. 
Levie Judith de Med. R. Lankwitz 
" 
Kapuzinerstr. 31/21. 
Levison Wilhelm Med. H. Köln a/Rh. 
" 
Müllerstr.56/41. 
I.,evy Hllrtwig Rechte O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 46/1. 
Lewin Heinz Rechte H. Posen Preußen Schwanthalerstr.43/2. 
Lewin Ruth Zahnheilk. O. Königsberg i/Pr. 
" 
Rosenstr. 6/4. 
Lex Rosa PhiI. H. München Bayern Kurzstr. 2/2. 
Leyerseder Friedrich Rechte H. Hauzenberg 
" 
Abenthumstr. 7/3 r. 
Leyh Klemens Med. H. Fürth i/B. 
" 
Wienerplatz 7/1 I. 
Leyser Margarete Phi!. Nordhausen Preußen Herzogstr. 50/3 I. 
Libor Walter Rechte O. Hirkenhain 
" 
Kurfürstenplatz 6/1 r. 
Licht Georg Rechte R. Berlin 
" 
Viktoriast. 24/0. 
Licht Kurt Rechte R. Striegau 
" 
Helmtrudenstr. 2/2. 
Licht Richard Rechte H. Magdeburg 
" 
Türkenstr. 87/2 r. 
Lichtenauer Friedrich Med. H. Stettin 
" 
Landwehrstr. 23/3. 
Lichtenberg Ernst Rechte O. Charlottenburg Danzig Amalienstr. 83/3 r. 
Lichtelldorf Manfred Zahnheilk. R. Straßburg i/E. Staatlos Josefstr.2/2. 
Lidz Theodore Phil. New-York V. St. Amerika Türkenstr. 58. 
Lieb Anton Med. H. Neunburg v/Wo Bayern SChellingstr. 14/2. 
Lieb Eugen Zahnheilk. O. Villingen Baden Nibelungenstr. 26/0 I. 
Lieb Norbert Phi!. H. Frankenthai Bayern Schellingstr. 14/2. 
Liebau Helmut Med. H. Koethen Anhalt Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Lieber Hertha Rechte O. Kossow Preußen Adalbertstr. 15/2 r. 
Lieberich Ernst Phil. H. Günzburg Bayern Augustenstr.75/11. 
Lieberich Mathilde Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr. 61/21. 
Liebich Hans Med. O. Breslau Preußen Schillerstr.47/4. 
Liebmann Wolfgang Rechte, Sfaatsw. H. Dresden Sachsen Adalbertstr. 41 bIt r. 
. Liebner Hans Tierheilk. H. Ponischowitz » Hochbrückenstr. 1/3 . Liebrecht Gerhard Staatsw. H. Hamburg Hamburg Schellingstr. 94/3 I. 
Liebreich Karl Rechte R. Duisburg Preußen Kaulbachstr. 71. 
L1edke Alfred Rechte H. Flensburg 
" 
LUdwigstr. 171/212. 
Lieft' Günter Med. O. Lindow Braunschweig Lindwurmstr.129/41. 
Liel Heinrich von Rechte H. Geroldshofen Bayern Franz-Josef-Str.25/3. 
Lieres und Wilkau Wilhelm Staatsw. H. Potsdam Preußen Wurzerstr. 15/3. 
Friedrich von 
Liesegang Heinz Zahuheilk. O. Schleswig 
" 
Hirtenstr. 17/2 I. 
Lih Kun-Hou Phil. Ize-Ki China Zentnerstr. 32/2 r. 
Lilienfeld Iwan Rechte H. Rybnik 0.-8chl. Preußen Türkenstr.35/1. 
LilienthaI Georg Rechte R. Dirscbauerfeld 
" 
Schellingstr. 96/21. 
Lilkowa Zwetana Med. 
-
Widin Bulgarien Leopoldstr. 52/1 r. 
Limmer Georg Phil. H. Freinberg Bayern Hirtenstr. 19a/11. 
Limmer Joachim Rechte R. Chemnitz Sachsen Isabellastr. 38/2. 
Lincke Friedrich Rechte, Sfaafsw. H. Solln Bayern Solln II, Hofbrunnstr. 83. 
Lindauer Annemarie Phil. O. Biberach a/Rh. Württemberg Georgenstr.37/2. 
Linde Marianne Med. R. Essen Preußen St. Paulsplatz 9/1 r. Lindemann Edith Pharm. R. Königsberg Kaiserplatz 2/0. , 
Lindemann Hans Phi!. " H. Nordendorf Bayern Theresienstr. 81/2 r. Lindner EUse Zahnheilk. O. Bayreuth Mathildenstr. 10/4 r. Lindner Franz Med. " R. Hinterfirmians- Obermenzing, 
reuth 
., 
West!. Hofstr. 75. 
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L. Lindner Fritz Rechte H. Krögelstein Bayern Türkenstr. 51/3 r. Lindner Hans Med. H. MelIrichstadt Landwehrstr. 39/1 I. 
Lindner Ilse Med. R. Hamburg " Preußen Lindwurmstr. 15/3. 
Lindner RudoIf Rerhte H. Frankfurt a. M. Sachsen Rankestr. 9/1 r. 
Lindt Aenne Med. O. Wegberg U ngererstr. 66/4. 
Lingens Paul Zahnheilk. H. Hüls " 
" 
Goethestr. 38/2 1. 
Lingl Margaret Phi!. Iflnona V St. Amerika Bruderstr. !.l. 
Link Alfred Rechte, Staatsw. H. Allb Bayern Barerstr. 76/21. 
Link Heinrich Tierheilk. H. München 
" 
Vohburgerstr. 10. 
Link Rudolf Forstw. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 73/31. 
Link Theo Med. H. Pforzheim Baden Paul·Heyse-Str. 9/4. 
Linker jose! Rechte. Staatsw. R. Kassel Preußen Barerstr.69/1. 
Linn Ludwig Forstw. 0 Winzeln Bayern Theresienstr.30/21.GG. 
Linnemann Germaine Phi!. O. Konstantinopel Oldenburg Theresienstr. 78/4 r. 
Linnemann Ren~e Phi!. O. Konstantinopel 
" 
Prinz·Ludwig-Str. 12/1. 
Linnigmann Paul Rechte R. Schüren Preußen Kanalstr.27/3. 
Linprun Max von Med. H. Rothenburg Bayern Karlstr. 42/2 r. 
Linzel Withelm Zahnheilk. R. Strom berg Preußen Hans-Sachs-Str. 3/1 r. 
Lipke Horst Rechte H. Bruz i/Meckb. Meckb.-Schw. von der Tann"tr. 26/2. 
Lipp OUo Rechte H. Dünzing Bayern Bayerstr. 55/3 1. 
Lippl Alois Phil. O. München 
" 
PromenadepI. 10/3. 
Lippl Siegfried Phi!. H. Neubaus 
" 
Schellingstr. 135/3 r. 
Lippmann Panny Rechte O. I.;odz Preußen Siegfriedstr.6/1. 
Ljptschefl' Konstantin Pharm. Aitos Bulgarien Georgenstr. 144/1 r. 
Liske Albrecht Rechte H. Freiberg i/Sa. Sachsen Knöbelstr 13/0 r. 
Lißmann Edith Med. R. München Bayern Martiusstr. 5/0. 
Lißner Erich Phi!. H. Chemnitz Sachsen Herzogsrr. 33/3 r. 
List Werner Rechte H. Augsburg Bayern Liebigstr. 23/4. 
Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Schönfeldstr. 32/1. 
Littich Franz Zahnheilk. O. Passau Bayern Dachauerstr. 16/3 r. 
Litzenburger Ludwig Theol. H. Ludwigshafen 
" 
Georgianum. 
Lix Gerhard Phil. R. München 
" 
Ohmstr. 3/2 r. 
Llorca Bernardino Phil. Oliva Spanien Kaulbachstr.31a. 
Lobstein Hans Rechte H. Heidelberg Baden Ottingenstr. 4/1 r. 
Loch Max Phi!. O. Oberstein Oldenburg Wormserstr. 1/2. 
Loch Phihpp Phil. O. Zweibrücken Bayern Görresstr 26/3 r. 
Lochbühler josef Tierheilk. H. Meßkirch Baden Leopoldstr.55'1. 
Lochmüller Hans Staatsw. H. Germersheim Bayern Altheimereck 16/31. 
Lo.:hner Georg Phil. O. München 
" 
Starnberg, Riedenerweg7. 
Locht Helene van de Phil. O. Essen Preußen Kalserstr 38/2. 
Lodenkämper Hans Med. H. Bottrop 
" 
Schillerstr. 21 a/3 1. 
Lodermeier Ernst Rechte H. Eschlkam Bayern Herzogstr.16/41. 
Locb Artur Rechte R. St.lngbert 
" 
Tengstr. 32/3 I. 
Löb Bertha Phil. O. Vlainz Hessen Luisenstr. 51/2. 
Loeb Helga Med. R. Chemnitz Sachsen Lessingstr. 1/2. 
Löbbecke Egbert von Staatsw. H. Gut Wiese Preußen Prinzregentenstr.12/0 r 
Löber Hans Helmut Med. - R. Vacha Thüringen Fraunhoferstr. 15/2. 
Löbering Joacbim Phil. H. PI auen Sachsen Frauen platz 8/3. 
Löcher Kar! Phil. O. Horchheim Hessen Landwehrstr. 72/2. 
Löfl'elholz von Colberg WH· Med. H. Ansbach Bayern Fasangarten b/Mfinchen. 
helm Frh. Amalienstr.54/2. Löffler Franz Phil. H. Zirndorf Bayern 
Löffler Johanna Phil. R. Halbau Preußen Giselastr 26. 
Löffler j osef Rechte, Phi!. O. Speyer Bayern Schraudolphstr. 44/31. 
Löffler Richard Rechte. Staatsw. R. Hamburg Hamburg Rosenbuschstr. 6/4. 
Löffler Wilhelm Med. H. Ramstein Bayern Römerstr. 5/2 I. 
Löhe Magda Phi!. O. Miltenberg Wü;ttemberg 
Giselastr. 26. 
Löhle Fritz Med. H. Salem l-Iolzstr. 14/2. 
Löhr Richard Rechte, Med. R. München Bayern Feilitzschstr. 1/2. 
Lösch Alois Phi!. H. Traunstein 
" 
GÖrresstr. 11/2 r. 
Lösch Ronald Phil. O. Hamburg " 
Isabellastr. 26/3. 
Löscher Otto Rechte, Stalltsw. H. Mittweida Sachsen Königinstr. 57/2 r. 
LößI Hubert Forstw. H. Gabersee Bayern Theresienstr. li/I. 
Loew josef Phil. H. Schwalbach Preußen Lilienstr. 26/3. 
Löw von und zu Steinfurth Rechte H. Hadersleben 
" 
von der Tannstr. 21/2. 
Eberhard Frh. Bayern Maximilianstr.31/1. Löwenstein Otto Phil. R. München 
Loewi~ Marie Med~ R. Nordhausen Preußen Wittelsbacherstr. 14/2. 
Löwlein Hans Phil. H. Ingolstadt Bayern ScheIlingstr. 11/3. 
Lohan Wolfgang Phil. H. Zittau Preußen Adalbertstr. 13/3 r. 
Lohmann Elsbeth Staatsw. R. München Bayern Isabellastr. 26/3. 
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StaaU' Wohnung Name Studium angcbörl,kelt L Lohmann Ulrich Rechte H. Berlin·Steglitz Preußen Blütenstr. 83 I. 
• Lohmer Robert Rechte H. Köln 
" 
Pranz·J osef-Str. 39/2. 
LohmülIer Gertrud Phil. R. Rottweil Württemberg Georgenstr. 37/2 r. 
Lohrer Franziska Phil. H. München Bayern Klugstr.96. 
Lohrmann Heinrich Staatsw. R. Essen··Bredeney Preußen Akademiestr. 15/t. 
Lohse Pranz Phil. O. Schweinfurt Bayern Untermenzing I 
Ricbard-Wagner·Str.6. 
Loibl Georg Phi!. O. Regensburg 
" 
Scbellingstr. 48/4 r. 
Lommel Leonore Phi!. R. Würzburg 
" 
Kaiserstr. 11/2. 
London Heinz Phil. H. Bonn Preußen Ohmstr. 3/2 GG. 
Loo Richard van de Rechte H. Cleve 
" 
Adalbertstr.37/31. 
Lool'f Hans jürgen Rechte H. Salzwedel 
" 
Zieblandstr. 30/2 r. 
Lool'f Ursula Med. H. Salzwedel 
" 
Landwehrstr. 69/3 r. 
Loos Hans Phil. Nürnberg Bayern Fendstr. 5/3 I. 
Lorch Emil Rechte O. Heidenheim Württemberg Nordendstr.41/3. 
Lorenz Brich Med. H. Berlln·W!lmersdorf Sachsen Goethestr. 10/2. 
Lorenz lrmgard Med. R. Trakehnen Preußen Ickstattstr. 5/2. 
Lorenz Max Zahnhei!k. H. Bodenwöhr Bayern Blombergstr. 6/0. 
Lorenz Ottokar Phil. H. Koburg 
" 
Gentzstr. 5/4. 
Lorenz Wilhelm Rechte H. Günzburg 
" 
Schleißheimerstr. 88/2 r. 
Lorenzer Norma Med. Salt Lake 
" 
Leopoldstr. 8/1. 
Loritz Pranz Pharm. H. Erbendorf 
" 
Kaiserstr. 39/l. 
Lorne von St. Ange Karl Med. H. Berlin Preußen Schwanthalerstr.5/1. 
Heinz von ' 
Lotter Heinrich Phi!. O. Fürth Bayern Türkenstr. 18/3. 
Lotter Ludwig Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Reichenbachstr. 21/1 r. 
.Lotz Erwin Rechte H. Darmstadt Hessen Leopoldstr. 25/0. 
Lotz Heinrich Phil., Med. H. Dorn-Assenheim 
V. St. Amerika Dachauerstr. 96. Lowell Prancis Phil. Boston Kaiserplatz 12/2. 
Lubach Otto Phi!. O. Havelberg Preußen Türkenstr. 51/3 r. 
Lucius Tankred von Med. H. Weißensee 
" 
Landwehrstr. 42/1. 
Luckhaupt Willibald Rechte H. Dahn Bayern Herzogstr. 8/4. 
Luckinger Rudolf Phi!. O. Ergoldsbach 
" 
Amalienstr. 44/2 Rg. 
Luckner Max Med. O. Tiefenbach 
" 
Pnu\.Heyse.Str.3/2M. Rg.I.A. 
Lude Hans Phi!. H. Schwerin Meckb.-Schw. Leopoldstr.44/1. 
Luding Hermann Phi!. O. Hof Bayern Schellingstl'. 80/1 r. 
Ludwig Prinz von Hessen Phi!. R. Darmstadt Hessen Hotel Vierjahreszeiten. 
Ludwig Erich Phil. O. Plauen Sachsen Königinstr. 9/2. 
Ludwig Guido Phi!. Monto Carlo Schweiz Galeriestr. 11. 
Ludwig Helmut Rechte H. München Bayern Oberalting 66,postSeefeld. 
Ludwig Karl Phi!. O. Erfurt Preußen Hohenzollernstr. 107/3 r. 
Ludwig Reinhard Rechte R. Plettenberg·Bahnhof 
" 
Ohmstr. 14/31. 
Ludwig Wilhelm Tierheilk. H. Großwechsungen 
" 
Leonrodstr. 43/0 I. 
Ludwiger jürgen von Rechte R. Charlottenburg 
" 
Habsburgerstr. 4/4. 
Lueb Viktor Med. H. Augsburg Bayern Augsburg,Kaiserstr.21/0. 
Lübbe Thies Med. H. Hamburg Preußen Müllerstr. 46/2 1. 
Lübbers Anna Rechte O. Altona 
" 
Kaulbachstr. 3/3. 
Lübbers Hermann Rechte H. Gro ß-Flottbeck 
" 
Kaulbachstr. 3/3. 
Lübbesmeyer Paula Phi!. O. Stetnhausen 
" 
Thierschstr. 51/1 r. 
Lübcke Joachim Pharm. H. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 53/1. 
Lübke Joachim Tierheilk. R. Frankenhausen Thüringen Triftstr. 2/1. 
Lücke Ursula Pharm. O. Herzberg Preußen Landwehrstr. 6/2. 
Lückgens Hans Artur Rechte O. Hamburg 
" 
Hohenzollernstr 7/21. 
Lüdecke Erwin Phi!. R. Braunscbweig Braunschweig Schraudolphstr. 4/21. 
Lüders Jula Phi!. O. Hamburg Preußen Agnesstr. 42/31. 
Lühdemann Ralf Phi!. R. Hamburg Hamburg Elisenstr. 6/3. Lühder . Maria Med. D.O. Greifswald Preußen Maistr. 35/2 r. 
Lührmann Heinrich Med. H. Windhuk Baden Pettenkoferstr.5/2. 
Lüling Guido Rechte H. Cossebaude b/Drcsd. Sachsen Zieblandstr. 24/3 I. 
Lünenschloß Hertha Phi!. R. Triel' Preußen Hohenzollernstr. 105/3 r. Lues Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Hohenstaufenstr.6/0. Lütkefend Josef Theol. H. Paderborn Preußen Feilitzschstr. 2 a/4 r. Lützel Hermann Zahnhei!k. R. Kaiserslautern Bayern Agnesstr. 52/0 GG. Lüyken Hi!degard Staatsw. O. Stolberg Preußen Lerchenfeldstl'. 9/0. Luferseder Fritz . Rechte H. München Bayern Kapuzinerstr. 31/2 r. Luft Ulrich Med. H. Berlin-Priedenau Preußen Rankestr. 510 r. Luft Walter Med. H. Berlin Müllerstr.43/3. Lugauer Xaver Phi!. Benediktbeuern " Bayerstr. 79/1 Rg. Bayern Luibl Hans Phi!. H. Dessau Königinstr. 63/1. Luin jeanette Phi!. Nürnberg " St. Annastr. 14 b/3 r. Lukas Albert Phi!. OEo. Regensburg " Triftstr. 1/3 r. 
" 
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Name Studium Geburtsort Stanta· Wohnung angehörigkei t L Lukas Maria Phil., Med. H. München Bayern Rindermarkt 9/3. 
• Lukaszcyk Margarete Phi!. R. Kattowitz Preußen Giselastr.26/3. 
Lullies Reinhard -Phil. H. Königsberg Kaulbachstr. 63 atZ. 
Lunz Paul Phil. " R. München Bayern Schwindstr. 5/2 I. 
Lurie Heinz·Georg Rechte R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 63 a/2. 
Lurz Oskar Rechte, Staatsw. H. Lohr Bayern Clemensstr.68/3 1. 
Lurz Wilheim Theol. H. München Sendlingerstr. 63. 
Lusensky j oachim Phi!. Berlin " Preußen Hiltensbergerstr. 15/2. 
Lustig Mar-tha Med. R. Laufen Bayern Pettenkoferstr.36/1 1. 
Luther Wilhelm Pnarm. H. Trier Preußen Adalbertstr.35/2. 
Lutz Emmy Phi!. O. München Bayern Türkenstr. 72/3. 
Lutz Felicitas Phi!. O. Lindenberg 
" 
Kurfürstenstr.47/3. 
Lutz Franz Dr. Phil. O. Lauchdorf 
" 
Widenmayerstr. 46/4. 
Lutz Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kyreinstr. 10/3 r. 
Lutz josd Med. H. Landau 
" 
Kreuzstr. 13/2. 
Lutz Josef Phi!. H. Tierhaupten 
" 
Mannhardtstr. 8/2 r. 
Lutz Rudolf Rechte H. Landau 
" 
Hiltensbergerstr.3/3 r. 
Lutz Sebastian Phil. H. Arlisberg 
" 
Georgenstr. 41/2 r. 
Lutzenberger Eduard Phil. O. Kaufbeuren 
" 
Fraunhoferstr. 7/3 r. 
Lutzmann I1se Staatsw. O. Dortmund Preußen Ansbacherstr. 2/1. 
Lyon Ernst Med. H. 8t.lngbert Bayern Senefelderstr. to/2 r. M. Maack Gunther Phi!. O. Boizenburg Meckb.-Schw. Ainmillerstr. 15/1 I. 
Maas Paul Med. H. Krefeld Preußen Herzog-Wilhelm·Str.33/3. 
Maaß Ernst Med. H. Ubedel 
" 
Schwanthaierstr. 14/3. 
Maaß Heinz Tierheilk. R. Treuenbritzen 
" 
Mozartstr. 4/4. 
Mach Paul Phi!. H. Budapest Tschechoslowakei Herzog·Rudolf·Str.33/2. 
Macher Paul Med. O. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 36/3 r. 
Macherey Wi!helm Med. R. Weeze Preußen Lindwurmstr.30/21I.Hof. 
Mack Hans Staatsw. H. München Bayern Winthirstr. 13/2 r. 
Mack Max Med. H. Augsburg 
" 
Schommerstr. 11/3 r. 
Mack Otto Rechte O. Kornwestheim Württemberg Barerstr.75/3 M. 
Mackes -Hans Med. H. Viersen Preußen Rumfordstr.2/4. 
Mackh Erwin Med. H Nördlingen Bayern Karlstr. I/I r. 
Macrae Thomas Phi!. Jossoway Schottland Türkenstr. 58/3. 
Mader Irmgard Phi!. O. Bautzen Sachsen Siegesstr.19/2. 
Maduschka Eduard Rechte H. München Bayern Trogerstr. 15/1. 
Maduschka Leo Phi!. H. München 
" 
Trogerstr.15/1. 
Mähner Gerhard Rechte, Staatsw. H. Neustadt aIS. 
" 
J akob·Klar-Str. 11/2. 
Maenß Ivar Rechte H. Cas:tblanca Preußen Elisabethstr. 21/1 r. 
Mänz Harry Phi!. H. Bremen Bremen Hiltensbergerstr.29/1 r. 
Maerker Horst Rechte H. Saarbrücken Preußen Schellingstr. 3/2 GG. 
Mäschle Hans Phi!. O. Olm Württemberg Schellingstr. 74/3 r. 
Magel Pranz Phi!. O. Straßmoos Bayern Sendlingerstr.61/2. 
Magen Herbert Staatsw. R. Berlin-Lankwitz Preußen Kaulbacbstr. 60/3 r. 
Mager Hermann Tierheilk. R. Wiesbaden 
" 
Königinstr.33/1. 
Magg Georg Theol. H. Hüttisbeim Württemberg Königinstr. 77. 
Mahl Ilse Phi!. O. HeHbronn " 
Herzog Rudolf·Str. 43. 
Mahl Maria Phi!. R. Regensburg Bayern Heßstr. 84/3 r. 
Mahla Karl Med. R. Nürnberg " 
Hindenburgstr.47/Z r. 
Mahla Werner Rechte R. Bayreuth " 
Blütenstr. 2/1. 
Mahler Hildegard Med. R. Mannheim Baden St. Paulsplatz 9/Z. 
Mabtstedt Heinz Med. R. Hoya Preußen Goethestr.37/2 I. 
Mahr Albert Med. H. Herne 
" 
GewÜrzmüblstr. 12/2. 
Mahr August Med. H. Schwabmünchen Bayern RumfoTdstr.41/1 r. 
Maichel Margarete Phi!. R. Viezen Meckb.·Schw. Keuslinstr. 14/3. 
Maier Alfred Rechte H. Würzburg Bayern Heßstr.86/3 I. 
Maier Emanuela Phi!. Zell " 
Unterschondorf 
a. Ammersee 71. 
Maier Emil Phi!. O. Kaufbeuren " 
Ilmmünsterstr. 1. 
Maier Ferdinand Med. O. Miesbach " 
Arcostr. 14/2 r. 
Maier Herbert Rechte H. München " 
Herzog.Heinrich.Str.2/1 r. 
Maier Hermann Staatsw. O. Uzwil Württemberg Barerstr. 80/2 I. 
Maier Herta Med. R. Rastatt Baden Mozartstr.7/1. 
Maier Hildegard Med. O. Schussenried Württemberg Maistr.53/Z I. 
Mater Ingeborg Phi!. O. München Bayern Lautererstr. 18. 
Maier Josef Rechte, Stnatsw. H. Großköllnbach " 
Schellingstr.30/4 r. 
Maier loser Phi!. H. Hettingen Preußen Dachauerstr. 4Z/2 r. 
Maier Karl Rechte, Staatsw. H. Inneringen Württemberg Bayerstr. 15/3. 
Maier Karl Phil. O. Mainz " 
Dachauerstr.41/l r. 
Maier Klara Phil. H. Anhansen 
" 
Steinstr. 59/2 I. 
Maier I.othar Rechte H. Ohringen Bayern Zieblandstr.ljO r. 
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M Maier Ma" Tierheilk. H. Eichendort Bayern Schraudolphstr. 2/2 r. 
• Majer Otto Rechte R. Berlin-Char- Württemberg Widenmayerstr. 3/31. 
lottenburg 
Majer Rudolf Phil. H. Wangen i. Allgäu 
" 
Siegfriedstr. 1811 r. 
Maier Wilhelm Zahnheilk. O. Lnnd$hut Bayern Dietrichstr. 2/21. 
Maier Wolfram Mild. R. München 
" 
Lautererstr. 18. 
MaUer Karl Phil. H. Ichenhausen 
" 
Landsbergerstr. 4/0. 
Maillinger Paul Rechte H. Straubing 
" 
Schraudolphstr. 13/31. 
Mainberger Kar! Phil. H. Würzburg 
" 
Neureutherstr.13/3. 
Mair Martin Rechte H. München 
" 
AmaJlenstr. 16/2. 
Mairhofer Josef Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Mairoser Lilly Phil. O. München 
" 
Rondell Neuwittelsbach 2. 
Maisack Otto Staatsw. O. Vaihingen a/Enz Württemberg Ainmillerstr. 19/0 I. 
Maisenhölder Max Rechte O. Mannheim Baden Theresienstr. 100/2. 
Malinowa Anastasia Zahnheilk. Pazardzik Bulgarien Fraunhoferstr.5/2 r. Rg. 
MaU Josef Phi!. O. München Bayern PauI-Heyse-Str. 3/3 r. 
Mallinckrodt Hans von Phil., Rechte H. Büllingen, 
" 
Schellingstr. 3 b/3 r. 
Malmus Friedrich-Karl Med. R. Kassel Preußen Lindwurmstr. 70/3 Rg. 
Malsen Fidelia Freiin von Phil. R. Augsburg Bayern Schraudolphstr. 1/3. 
Malt~r Alfons Med., Phi!. H. Dürrwangen 
" 
Tengstr. 20/4. 
Mandl Max Phil. H. Nürnberg 
" 
Karlstr. 13/0. 
Manecke Günter Tierheilk. R. Durlach Baden Isabellastr. 10/21. 
Mangoldt-Reiboldt Ursula von Phil. H. Berlin Sachsen Widenmayerstr.37/1. 
Manitius Siegmund Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3. 
Maaitz. Günter Med. H. Metz Sachsen Schwanthalerstr.21/11. 
Mann Eleanor Med. Sr. Louis V. Sr. Amerika Konradstr. 12/1. 
Mann Ewald Pharm. H. Dorstfeld Preußen Waltherstr. 17/4 M. 
Mann Max Rechte, Staalsw. H. Rothenburg ofT. Bayern Beethovenstr.5/1. 
Mann Rudolf Zahnheilk. O. Müncben 
" 
Bayerstr. 53/4 r. 
Mann Urban Med. H. Paderborn Preußen Haimbauserstr. 19/0. 
Mannes Oeorg Med. H. Weimar Thüringen Barerstr. 12/1. 
Mannes Ulrich Phi!. H. Weimar 
" 
Barerstr. 12/1. 
Mannherz Karl-Heinz Med. H. Groß-Aga 
" 
Biedersteinerstr. 12. 
Mannschatz Heinrich Rechte O. Bruchhof Bayern Sendlingerstr. 44/2 r. 
Mannß Klara Rechte R. Erfurt Preußen Sternstr. 11/4 r. 
Mansmann Alfons Rechte H. Hauenstein Bayern Krumbaherstr. 5/0 r. 
Mantler lsolde Staatsw. R. München 
" 
Augustenstr. 108/2 r. 
Manz Anton Med. O. Heidenbeim Württemberg Goethestr. 33/ I. 
Manz Wa!rer Phil. H. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 48/3. 
Marbaise Heinrich Zabnheilk. H. Gersfeld Preußen Hans-Sachs-Str. 18/3. 
Marcus Benno Adolf Forstw. H. München Bayern Tengstr. 35/1. 
Marcus Hans Zabnheilk. R. Linden-Ruhr Preußen Schillerstr. 21 a/3. 
Marcuse Hermann Rechte H. Berlin 
" 
Belgradstr. 5/2. 
Marek Hans Gt:org Phi!. B<ünn Osterreich Adalbertstr. 16/1. 
Marggraf Herbert Rechte H. Baden-Baden Baden Schraudolphstr. 44/3 r. 
Markl Gerald Phi!. O. München Bayern Ismaningerstr. 154/2 1. 
Mark! Hermann Rechte H. Radldorf 
" 
Pnsing, Elisabethstr. 6. 
Markowsky Edith Phil., Med. R. Hamburg Preußen Schwanthalerstr. 18/1 r. 
Markreither Franz von Med. H. Regensburg Bayern Geroltstr. 39/0 I. 
Marks Heinz Rechte R. Krefeld Preußen Georgenstr. 38/1 I. 
Marmon Franz Rechte H. Sigmaringen 
" 
Schellingstr. 44 GH. 
Marotzke Ilse Zahnheilk. O. Berlin 
" 
Landwehrstr.81/2. 
Marquart Georg Phi!. H. Böttingen Württemberg Schellingstr.l01 /21. Sb. 
Marquart Hans Phil. O. Erolzheim 
" 
Tal 37{4. . 
Marquart Josef Rechte, Staalsw. O. Au Bayern Wörthstr. 43/4 M •. 
Marr Rudu Zahnheilk. O. Koburg 
" 
Türkenstr. 68a/3. 
Marschall Adaibert Phi!. Temesvar Rumänien SteinheiIstr. 1/31. 
Marschall Adalbert Phi!. O. Windsheim Bayern Prledrlch-Herscbcl.Str. 23. 
Marschall Ernst Rechte H. Windsheim 
" 
Prtedr<ch-Herschcl,Slr. 2i. 
Martens Priedrich Phi!. R. Harburg Preußen GÖrresstr. 30/1. 
Marthen Liselotte Med. R. Landsberg/Warthe 
" 
Hackenstr. 4/41. 
Martin AJois Phil. H. R ud eratsh ofen Bayern Maßmannplatz 5/1 r. 
Martin Franz Rechte H. Ansbach 
" 
Neureurherstr. 2/0 I. 
Martin Franz Phi!. Schlier Württemberg Georgen'-'tr. 12111. 
Martin Friedrlch Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Maria-Josefa·Str.4/1. 
Martin Georg Phi!. R. Kulmbach Bayern Amalienstr. 53/3. 
Martin Georg Rechte H. Rotthalmünster " Giselastr. 27/2 I. 
Martin Gral:e Nealy Phi!. Corydon V. St. Amerika Akademiestr.7/1. 
Martln He!go Phi!. R. Hamburg Hamburg Grllfelßng: Pasingerstr.19. 
Martin Herbert Phi!. München Bayern I{ottenbucherstr. 3. 
Martin Lilian Phi!. H. Evansville V. St. Amerika Arcostr. 6/31. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit M Martin Ludwig Rechte, Phil • H. Martinszell Bayern Beurlaubt • 
• Martin Oskar Rechte H. Augsburg VolkarMr. 13/21. 
Martin Philippine Phil. " R. Lichtenfels 
" 
Giselastr. 27 2 1. 
Martin Reinhold Phi!. Großolbersdorf Sachsen Landwehrstr. B3/1I. 
Martin Robert Tierheilk. O. Zizenhausen Baden Leopoldstr.74/1. 
Martin Werner Rechte H. Ludwigshafen Bayern Planegg, Georgenstr. 20. 
Martinstetter Hermann Rechte, Staatsw. O. Neustadt a/D. 
" 
Schellingstr. 44 GG. 
Martz Lise Med. O. Vohwinkel Württemberg Thierschstr. 29/4 r. 
Marx Franz Rechte, Staatsw. R. W,esbaden Preußen Arcisstr. 28/3 r. 
Marx Otto Phi!. H. München Bayern Franz-J osef-Str. 41/1. 
Massatsch Marius Rechte R. Pankow Preußen Mathlldenstr. 5. 
Ma~senbach Adolf von Rechte H. Verden 
" 
Türkenstr. 60/1. 
Massen bach Richard von Med. H. Berl!n-Wllmersdorl 
" 
Lindwurmstr. 5 a/2. 
Massenbach-Gemmingen Rechte H. München Bayern Hohenstaufenstr. 10/0. 
Konstantin Frh. von 
Maßhoff Willy . Med. H. Großenbaum Preußen Goethestr.21/3. 
Masson Christoph Rechte H. München Bayern Römerstr. 1/2 r. 
Massow Dominika von Phi!. O. Breslau Preußen Nikolaistr. 10/2. 
Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 3/2 1. 
Mastaglio Dominikus Phi!. R. München Bayern Von der Tannstr.9/4. 
Masurath Renand Phi!. O. Paris Preußen Gabeisbergerstr. 42/2 r. 
Mathes Adolf Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Mathes Richard Rechte H. München 
" 
Lilienberg 4/3. 
Matt Wilhelm Med. H. Aschaffenburg 
" 
Karistr. 27/4 r. 
Mattern Hans Med. H. Bamberg 
" 
Theresienstr.27/3. 
Mattes Leo Rechte, Staatsw. H. Mergentheim Württemberg Müllerstr. 54/2, r. Aufg. 
Mattfeld Günter Rechte R. Bremen Preußen Steinsdorfstr. ;8/0 r. 
Matthis HUde Phi!. O. Saarbrücken 
" 
Leopoldstr. 135 a/1. 
Mattiesen Heinz Phi!. H. Dorpat Bayern Krumbacherstr. 5/1 r. 
Matzat Heinrich Phi!. R. Roth Preußen Arcisstr. 39111. 
Matzel Eberhard Phi!. H. Posen 
" 
Neureutherstr. 16/0 r. 
Matzen Frit;!. Med. H. München Bayern Lindwurmstr.201/11. 
Matzen Klaus Med. H. München 
" 
Lindwurmstr.201/11. 
Mauch Adolf Med. H. Laupheim Württemberg Wagmüllerstr. 23/0 1. 
Maucher josef Rechte H. Kappel 
" 
Romanstr. tOl/l I. 
Mauchert johann Theol., Phi!. H. Eoernburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Maue August Wilhelm Phi!. R. Seiden berg O. L. Preußen Christophstr. 1/1 r. 
Mauerer Max Forstw. H. Volkach alM. Bayern Heßstr. 15/3. 
Maurenbrecher Raimund Phi!. H. München 
" 
Franz-Josef-Str. 38/0 r. 
Maurer Am:.deus Phi!. H. Tirschenreuth 
" 
Veterinärstr.3/1. 
Maurer Artur Phi!. H. München 
" 
Comeniusstr. 8 O. 
Maurer Georg Med. O. München 
" 
Färbergraben 10/3. 
Maurer julius Zahnheilk. O. Simbach all. 
" 
Schommerstr. 1/4 r. 
Maurer Karl Phi!. H. Gauting 
" 
Gauting. Bahnhof. 
Maurer Karl Theodor Med. R. München 
" 
Kellerstr. 19/2 1. 
Maurer Konrad Rechte H. Neu-U1m 
" 
Dachauerstr. 39/4 r. 
Maurer Marianne Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Maffeistr. 6/3 r. 
Maurus Walter Phi!. H. . Hohenreuthen 
" 
Utzschneiderstr. 12/3 • 
Maus Albert Phi!. H. FrankenthaI 
" 
Tengstr. 29/0 r. 
Mauter Karl Forstw. H. Neuenhammer 
" 
N ördl.Auffahrtsallee70/ 11. 
Mauz Friedrich Staatsw. O. U ntergröningen Württemberg IsabeJlastr. 38/2. 
May Georg Med. H. Stuttgart Preußen Türkenstr. 63/1. 
Mayen Walter Med. H. Breslau 
" 
Rheinstr. 16/41. 
Mayer Albertine Zahnheilk. R. ~egensburg Bayern Agnesstr. 1/3. 
Mayer Albrecht Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Rothmundstr. 8 3. 
Mayer Alexander Rechte H. Augsburg Bayern Leopoldstr. 60/2. 
Mayer Anton Zahnheilk. R. Dachau 
" 
Dachau, Freisingerstr. 18. 
Mayer Anton Med. R. München 
" 
Pasing, Arnulfstr. 14/2. 
Mayer Cäcilie Med. H. München 
" 
Amalienstr. 77/2 I. 
Mayer Erika Zahnheilk. O. München 
" 
Sedlmeierstr. 32/1 r. 
Mayer Ernst Tierheilk. O. RötenblIch b. Liudau 
" 
Richthofenslr. 2. 
Mayer Ferdinand Rechte H. Alzenau 
" 
Kaulbachstr. 48'3. 
Mayer Franz Rechte H. Augsburg " 
Germaniastr. 5/0 1. 
Mayer Frieda Phi!. R. München 
" 
Adelheldstr. 6/4. 
Mayer Fritz Phil. H. Worms~ Hessen Türkenstl'. 53/1 r. 
Mayer Georg Phi!. H. Ichenhausen Bayern Herzogstr. 43/1 1. 
Mayer Gottlieb Rechte H. Haae 
" 
Theresienstr. 54/2 r. 
Mayer Heinrich Rechte H. Eichstätt 
" 
Von der Tannstr. 5/2. 
Mayer Heinrich Phil. H. Osterhofen " 
Herzogstr.31/1 r. 
Mayer Helmut Rechte R. Haunstetten 
" 
Schraudolphstr. 13/3. 
Mayer Johann Baptist Med. H. Wengen 
" 
Landwehrstr. 5613 1. 
10 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angebörlgkelt M. Mayer julius Dr. Tierheilk. O. Aitrang Bayern Großhadern, Rieht-
hofenstr. 2. 
Mayer julius Phil. H. München 
" 
Meindlstr.4/1 r., II.Aufg. 
Mayer Karl Anton Rechte H. Ullersdorf Preußen Liebigstr. 10/3. 
Mayer Katharina Zahnhei!k. R. Ludwlgsbafen ai/Rh. Bayern Paul-Heyse-Str. 26/1 r., 
GG., III. Aufg. 
Mayer Maria Phi!. R. München 
" 
NOrdl. Auffahrtsallee 104. 
Mayer Max Phi!. H. Stetten Württemberg Heßstr.24. 
Mayer Robert Rechte H. München Bayern Ungererstr.24/31. 
Mayer Rudolf Med. R. Eßlingen Württemberg Sonnenstr. 9/3 r. 
Mayer Rudolf Phi!. H. Stammham Bayern Hindenburgstr. 96/1 r. 
Mayer Sigmund Zahnheilk. O. Wollmatingen Baden Nymphenburgerstr.l/41. 
Mayer Teresa Phi!. St. Louis V. St. Amerika Bayerstr.31. 
Mayer Theodor Rechte H. Geisenfeid Bayern Theresienstr. 36/2. 
Mayer Willibald Rechte H. Neudorf 
" 
Schellingstr. 139/3. 
Mayerhofer Alfred Phi!. H. Am berg 
" 
Adelheidstr. 31/21. 
Mayerhofer Edgar Rechte H. Naila 
" 
Kaiserstr. 26/1. 
Mayerhofer Josef Rechte, Stnntsw. O. München 
" 
Obere J ohannisstr. 2/0. 
Mayerhofer Margarete Med. H. Regensburg 
" 
Bavariaring 45/2. 
Mayr Angelika Phil. R. Mannheim Baden Leopoldstr. 27/2. 
Mayr Anton Phi!. O. München Bayern Kapuzinerstr. 2/3. 
Mayr Eleonore Rechte O. Stadl 
" 
Pfisterstr. 5/2 r. 
Mayr Ernst Med. H. Harburg 
" 
jägerstr.9/1. 
Mayr Eustachius Dr. Rechte O. Fünfstetten 
" 
Leopoldstr.27/2. 
Mayr Franz Pi.i1. H. Moosburg 
" 
Mariahilfsplatz 17a/2. 
Mayr Georg Med. H. München 
" 
Pnslng, Rlemerschmtdstr.36. 
Mayr Hans Staatsw. O. München 
" 
Amalienstr. 26/4 I. 
Mayr Karl Phi!. H. München 
" 
Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr Ludwig Rechte H. Pfullendorf Württemberg Türkenstr. 98/1 I. 
Mayr Ludwig Phi!. H. Röfingen Bayern Hirschbergstr. 17/31. 
Mayr Otto Phi!. R. München 
" 
Karlstr. 65/3. 
Mayr Otto Rechte, Stnatsw. H. Wegscheid 
" 
Rankestr.9/1 I. 
Mayring Valentin Phil. R. München 
" 
Wörthstr. li/I. 
Mayser Otto Phi!. H. Bamberg Württemberg Augustenstr. 92/1 r. 
Mederer Erwin Phil. H. Würzburg Bayern Amalienstr.85/1. 
Meentzen Gralf Zahnheilk. O. München 
" 
Georgenstr. 25/1 GG. 
Meer Emil Rech te, Staatsw. H. Silheim 
" 
Triftstr. 2/0 I. 
Meerfeld Rudolf Phi!. R. Köln Preußen Arcisstr. 25/3. 
Meggendorfer Oskar Forstw. H. Warching Bayern Kirchseeon b/Milnchen. 
Mehler Alois Phi!. H. München 
" 
Augustenstr.37/4. 
Mehler Annemarie Phil. R. Lindau i/B. 
" 
Hohenstaufenstr.4/3 r. 
Mehlstäubl Franz X. Staatsw. H. Eggenfelden 
" 
Glückstr. 13/1. 
Mehrkens Gustav Rechte O. Hamburg Hamburg Agnesstr. 54/0 r. 
Meier Alfred Phi!. Kottbus Preußen Beurlaubt. 
Meier Franz Josef Phi!. H. Kempten Bayern Kaiserstr. 34/2 r. 
Meier johann Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Frühlingstr. 13/1. 
Meier Martha Zahnhei!k. H. München 
" 
Rosenheimerstr.36/1I. 
Meier Peter Phil. H. Pforzheim Baden Heßstr. 61/1 1. 
Meindl johann Phi!. H. Feistelberg Bayern Zweibrückenstr. 19/31. 
Meinel Wilhelm Med. H. Traunstein 
" 
Auenstr. 86/4. 
Meinhardt Albin Med. O. Tilsit Preu13en DreimÜhJenstr.24/31. 
Meiringer Heinrich Phi!. O. Longewille b/Metz Bayern Heßstr. 142/1. 
Meisegeier Hertha Phi!. O. Koburg 
" 
Schellingstr. 22/3. 
Meisenheimer Klaus Phi!. H. Berlin Württemberg Amalienstr. 55/4 I. 
Meiser Werner Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Hiltensbergerstr 40/2 M. 
Meißner Hildegard Med. R. Berlin-Schöneberg Danzig Wilhelmstr. 4/3. 
Meister Anton Theol., Phi!. H. Karlskron Bayern LUdwigstr. 19. 
Meister Emil Phil. Kellenbach Preußen Paul-Heyse·Str.22. 
Meister Kurt Phil. 0 Bützow Meckl.·Schw. Adalbertstr. 36/1. 
Meisterernst Gert Phil., Rechte R. Duisburg-Ruhrort Preußen Konradstr. 7/0 1. 
Meixensberger Hans Phil. O. Treuchtlingen Bayern Feldafing, Inst. Pestalozz1. 
Meixner Hans Phil. H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 32/3 I. 
Meixner Johann Med. H. Reichertshofen 
" 
Thierschstr. 36/3. 
Meixner Josef Phil. O. Percha 
" 
Horemansstr. 25/0 I. 
Meixner Robert Rechte H. Nürnberg 
" 
Bürkleinstr. 2/3 I. Melchhart August Phi!. O. Günzburg 
" 
Jägerstr. 12/3. Melf Georg Phi!. H. Ascholding 
" 
Maistr. 55/3 1. Mell josef Theol. H. Dortmund Preußen Schellingstr. 25/4. Mellinghofl' Kar! Med. R. DUsseldorf 
" 





Name Studium Geburtsort Staats-angehö rigkelt Wohnung· M Mende U1rich Rechte H. Danzig-Langfuhr Preußen Schwanthalerstr.24/3M • 
• Mendel Konrad von Pharm. . R. München Bayern Heßstr. 52/1. 
Mendheim Hans Phil. R. München 
" 
Römerstr. 6/2 1. 
Menge Lotte Pharm. R. Efringen-Kirchen Baden Galeriestr. 15a/2. 
Menge Ursula Phil. O. Metz Preußen Schwindstr. 4/3 1. 
Mengershausen j ohannes von Med. O. Bayrischzell Bayern Lindwurmstr. 30/4. 
Menges jakob Dr. phil. Med. H. Erfenbach 
" 
Goethestr. 51/1 r. 
Menke Herbert Zahnheilk. O. Dortmund Preußen Kazmairstr.21/1. 
Menke loser Med. H. Meggen 
" 
Undwurmstr. 39/2 r. 
Mennacher Robert Rechte H. München Bayern Schwanthalerstr. 39/0. 
Menne Walter Med. H. Marburg Preußen Siegfriedstr. 23/4. 
Mennel Albert Theol. O. Aschaß'enburg Bayern Königinstr. 63/2. 
Mennel Georg Phil. H. Aschaß'enburg » Königinstr. 63/2. 
Mennenga Menno Med. H. Grevesmühlen Meckb.-Schw. Karlsplatz 20/2. 
Mentz Gustav Rechte H. Narpgallen Preußen Gabelsbergerstr. 11/1. 
Menzel Franz Beda Phil. Braunau Tschecboslowakel Veterinärstr. 10. 
Menzel Irene Rechte H. Zittau Sachsen Nikolaistr. 10/2 r. 
Menzel Karl Rechte H. Amberg Bayern Zenettistr. 15/3 r. 
Menzel Karl Heinrich Rechte H. Zittau Sachsen Nikolaistr. 10/2. 
Mellzel Rudolf Med. O. Hof Bayern Landwehrstr. 75/1 r. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/Ilm 
" 
Pfaffenhofen a/llm, 
Mering Wilhetmine Med. O. Buer Preußen 
Hauptplatz 41/2. 
friedrichstr. 32/21. 
Merkatz Hans j oachim von Rechte R. Stargard i. Pom. » Kaulbachstr. 54/0. 
Merkl loser Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Merkle Friedrich Rechte H. Ochsenfurt 
" 
Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Merkle Gisela Med. O. Karlsruhe Baden Mathildenstr. 13/3 r. 
Merkle Oskar Phi!. H. München Bayern Meindlstr.4/2 1I.Aufg. 
Merkle Otto Staats",. R. München 
" 
Agnesstr. 54/2 r. 
Merkle Robert Med. R. München 
" 
Schellingstr. 73/3 I. 
Merkt Konrad Theol., Phi!. H. München » Mozartstr. 13/3 r. 
Merten Gustav Recbte, St8atsw. H. Düsseldorf Preußen Bismarckstr. 1/3 I. 
Merx Elisabeth Zahnheilk. R. Elberfeld 
" 
Landwehrstr.41/3. 
Merz Erna Phi!. R. Imsbach Bayern Herzogstr. 41/2 r. 
Merz Nora Phi!. H. Utm 
" 
Grillparzerstr. 42/0. 
Merz Wilhelm Rechte R. Neuenkirchen Preußen Jägerstr.28/0 Rg. 
Meseth Hans Med. O. Kulmbach Bayern Lipowskystr. 16/2. 
Meschke jochen Staatsw. H. München » Rufflnistr. 16/4. 
Messenzehl Karlheinz Rechte R. Hengersberg » Lindwurmstr. 133/4 r. 
Meßmann Eva Phil. O. Lage i,L. Lippe·Detm. Giselastr. 6/0 r. 
Meßmann Georg Phil: H. Schwandorf Bayern Heßstr. 74/4 I. 
Meßner Sophie Med. R. München 
" 
Loristr. 15/3 I. 
Mestwerdt Gustav Med. R. Hamburg Preußen Paul-Heyse-Str.17/4. 
Metsch Gerhard Med. H. Danzig-Langfuhr 
" 
Kaulbachstr.93. 
Metsch Herbert Tierheilk. O. Hildburghausen 
" 
Schönfeldstr. 17/01. 
MetschnabI Paul Med. H. Burgkunstadt Bayern Maßmannstr. 1/21. 
Mettler Eberhard Phi!. H. Maulbronn Württemberg Barerstr.84/41. 
Metz Albert Phi!. H. München Bayern Theresienhöhe 3a/0. 
Metz ,Johann Arthur Zahnheilk. H. Lindenberg 
" 
Häberlstr. 14/4. 
Metz Johann Rechte H. München 
" 
Westenriederstr.4/3. 
Metz Käthe Phi!. R. Ludwigsharen a/Rh; 
" 
Rankestr. 5/4 r. 
Metz Natalie Phil. O. München 
" 
Akademiestr. 15/2. 
Metz Walter Med. R. München ., Gedonstr. 4/3. 
Metzel eharlotte Rechte O. Pößneck Thüringen Clemensstr.36/0. 
Metzger Fritz Phil. H. Freiburg Baden Adalbertstr.27/3. 
Metzger Hermann Phi!. R. Meersburg 
" 
Heßstr. 21/2 I. 
Metzger Richard Med. H. Mannheim 
" 
Goethestr. 39/3. 
Metzger Robert Recbte, StaatsW. H. Kaiserslautern Preußen Biedersteinerstr.23. 
Metzler Hans Karl Phi!. O. Limbach Hessen Steinsdorfstr. 5/0 I. 
Metzner Adolf Med. O. Frankenthai Bayern Herzog-Heinrich.Str.38/2 
Meurer Maria Phil. O. Rheinhausen Preußen KurfÜrstenstr. 18/1 I. 
Mewes Charlotte Phi!. O. Bismark 
" 
Giselastr.20/3 r. 
Meyer Alfred Med. O. Sappenfeld Bayern Herzogstr. 62/3 r. 
Meyer Alice Med. R. Münster i/Wo Preußen Häberlstr.23/2. 
Meyer Barbara Rechte R. Augsburg Bayern Frühlingstr. 13/2. 
Meyer Dora Phil.,Staatsw. O. Wilhelmshaveri Bremen Königinstr.44/0. 
Meyer Friedrich Rechte H. Pleinfeld Bayern Blütenstr. 4/1. 
Meyer Hans Med. H. Nördlingen 
" 
Adlzreiterstr. 10/1 r. 
Meyer Heinrich Rechte H. Halberstadt Preußen Nordendstr.6/1. 
Meyer Heinrich Tierheilk. H. Waldmünchen Bayern Schellingstr.36/31. 




Name Studium Geburtsort angehörigkeit Wohnung 
M. Meyer Helen C. Phi!. New-York City V. St. Amerika Sophien!'lt. 1 a/3. Meyer Hellmut Zahnheilk. O. Mannheim Baden Hermann·Schmid-Str.7/2. 
Meyer Hi!de Phi!. R. Chemnitz Sachsen Schellingstr. 50/1 I. 
Meyer Hildegard Phi!. O. Wesel Preußen Tengstr. 15/4. 
Meyer Hugo Med. H. Vreden 
" 
Pettenkoferstr. 10 a/O I. 
Meyer Karin Phi!. O. Harburg Hamburg Zentnerstr.26/2. 
Meyer Karl Med. O. Edenkoben Bayern Dachauerstr. 16/3. 
Meyer Karl Phi!. R. Milspe Preußen Sehlelßhclmerstr.85/3 M. Rg. 
Meyer Karl Rechte H. Pleinfeld Bayern Thercsienstr. 38/21. r. Sb. 
Meyer Karl August Zahnheilk. H. Osnabrück Preußen Goethestr.47/3. 
Meyer Karl Heinz Rechte, Staatsw. lserlohn 
" 
Schwindstr. 32/2 r. 
Meyer Klaus Med. O. Lennep 
" 
Petten koferstr.24/1 GG. 
Meyer Margarete Phi!. H. Rentwertshausen Bayern U nterhaching, 
Tegernseerlandstr.35. 
Meyer Maria Phi!. R. Parten kirchen 
" 
johann-Clanze·Str. 100. 
Meyer Rudolf Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Leopoldstr. 4412. 
Meyer Walter Rechte R. Hamburg Hamburg Türkenstr.89"4. 
Meyer Walter Med. H. München Bayern Leonrodstr. 2/2 r. 
Meyer Wilhelm Phil. R. Labes Preußen Schellingstr. 40/2. 
Meyer gen. Basil Friedrich Phi!. R. Eberstadt Bayern Pasing,Karl' Beck·Str.4/1. 
Meyerhoff Suse Rechte O. Cammin Preußen Herzogstr.4/1. 
Meyknecht Werner Phi!. H. Schwerte 
" 
Zieblandstr. 8/3 I. 
Meyle Heinz Georg Med. H. Pforzheim Baden . Nußbaumstr. 12/3. 
Meyn Ingeborg Phi!. R. Berlin·Schöneberg Bayern Herzog-Wilhelm·Str.3/4. 
Meysenbug Karl Alfred von Rechte H. Lauenau Preußen Veterinärstr.7/1 1. 
Michel Kurt Phi!. R. Meiningen Thüringen Nymphenburgerstr.65/21. 
Michel Vinzenz Med. H. Steinefrenz Preußen Goethestr. 38/2. 
Michel· Tüßling Kar! Frh. von Forstw. H. Tüßling Bayern Amalienstr. 5/1 1. 
Michels Karl Heinz Rechte R. Aachen-Burtscheid Preußen Luisenstr. 50. 
Michmann julius Zahnheilk. H. Nürnberg Bayern Mittererstr.8/0. 
Michovius Dorothea Med. R. Cottbus Preußen Schellingstr.67/0. 
Middelmann Hans Med. O. Emden 
" 
Ringseisstr. 63 I. 
Middendorf Heinrich Phi!. H. Altona 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Miehler Hugo Phi!. H. Freising Bayern KarMr. 36/2. 
Miehr Paula Phi!. R. Würzburg 
" 
Augllstenstr. 39/3 r. 
Mießner Friedrich Phi!. R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 68/0 r. 
Mießner Herwart Rechte H. Bromberg Preußen Türkenstr. 95/1. 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach Bayern Hi!dt:brandstr.9/21. 
Miller Franz Rechte H. München 
" 
Orff-Str. 16/2. 
Miller Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 73/2 GG. 
Miller josephine Phi!. H. München 
" 
pötschnerstr. 20/3. 
Miller Lorenz Zahnhei!k. O. München 
" 
Sendlingerstr. 76/3. 
Miller Luise Phi!. O. Passau 
" 
Giselastr. 26/31. 
Miller Rudolf Med. H. Ofterschwang 
" 
Karlstr.25-2. 
Miller Thomas Rechte H. Waldsee WÜ rttemb erg Schommerstr.14 b. 
Minges Julius Staatsw. H. Bad Gleisweiler Bayern Theresienstr. 52/2 I. 
Minke IIse Phi!. R. Barmen Preußen Isabellastr.45/1. 
Minkenberg Ernst Rechte, Staatsw. R. Solingen 
" 
Adalbertstr. 41 a/2. 
Mintscheff Toma Zahnhei!k. Tatar-Pasardschik Bulgarien Mittererstr. 13/21. 
Mintschewa Zarewa Zahnheilk. ratar· Pasardschik ,. Mittererstr.4/1 I. 
Mlram Johann Friedrich von Zahnheilk. Riga Lettland Georgenstr. 46,2. 
Mirbach-Geldern Egmont Rechte H. München Bayern Habsburgerstr.7. 
Rainer Graf von 
Mirus Werner Pharm. R. Neustadt a/Orla Thüringen Schwanthalerstr.27/21. 
Mißlbeck Franz Phil.,Staatsw. H. New·York Bayern Blütenstr.9/1 1. 
Mitscherlich Horst Rechte H. Kiel Preußen Agnesstr.57/1. 
Mittasch Heinz Phil. R. Ludwigshafen Bayern Adalbertstr.41/1. 
Mittelberger Herta Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Franz-j osefStrAI1 GG. 
Mittelmeier, Emma Phi!. R. München 
" 
Kapuzinerplatz 2/4 r. 
Mittermaier Julius Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Aug.burg,Gig~en~ftchstr.15/1. 
Mittermeier Georg Med. O. Ingolstadt 
" 
Westendstr.74/1. 
Mittermeier Georg Phil. O. Landshut 
" 
Ysenburgstr. 11/2 r. 
Model Artur Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Theresienstr. 80/3 r. 
Moderegger J ohann Forstw. O. Partenkirchen 
" 
Kanalstr. 10:2 r. 
Modlmayr Georg Phi!. H. Massenhausen 
" 
Zieblandstr. 36/2 r. 
Möller Dorothea Staatsw. O. Herten Preußen Nymphenburgerstr.75/2r. 
MoeHer Elisabeth Phi!. H. Tannenhof Meckb.-Schw. Pündterplatz 7/1 r. 
Möller Ernst Phil. O. M.-Gladbach Preußen Arcisstr. 54 '0 r. Möller Herbert Rechte O. Peukwltz·Prechllhz 
" 
Germaniastr.7/3I. 




Name Studium Geburtsort S laa IS- Wohnung angehörigkeit M Möller Werner Zahnheilk. R. Dahlhausen Preußen Goethestr.37/31 • 
• Moeller Werner Staatsw. o. Friedland Hamburg Clemensstr. 97/3. 
Möllhoff Norbert Med. H. Steele Preußen Sendlingertorplatz 1 /4 r. 
Mönch Josef Phi!. H. Grünwald Bayern Grollhes,elohe, MarlenSIr. 8. 
Mörer Paul Phi!. O. Criwltz Meckb.-Schw. Türkenstr. 68a/0 1. 
Mörike Eduard Phi!. R. München Bayern Sendlingerstr.48/0. 
Mörsdorf j oser Phil., Theol. H. Muhl Preußen GÖrresstr. 48/2 M. 
Mösche! Georg Med. H Si ebers Bayern Agnesstr. 43'3. 
Mößlang Angelo Rechte H. Bad Tölz 
" 
Frühlingstr. 16'4. 
Mößlang Hugo Phi!. R München 
" 
Frühlingstr. 16/1. 
Moest Fritz Med. O. Memmingen Blumenstr. 48/2 r. 
Mohler Philipp Phi!. " O. Kaiserslautern 
" 
SchelJingstr. 27/2 r. 
Mohn Hermann Phil. H. Aalen Württemberg Theresienstr. 46/3 r. 
Mohnssen Hinrichs Hans- Med. R. Kiel Preußen Mittererstr. 2/3 M. 
Eggert 
Mohr Edwin Zahnheilk. O. Konstanz Baden Schwanthalerstr. 17/3. 
Mohr EmU Med. H Edenkoben Bayern Lindwurmstr.131/21.GG. 
Mohr Ernst Phil. O. Ebersbach Württemberg Neustätterstr.4/4. 
Mohr Karl Phi!. H. Mutterstadt Bayern Dachauerstr. 29/4 r. 
Mohr Karl Rt'chte H. prreimdt 
" 
Waltherstr. 33/1 r. 
Mohr Siegfried Phi!. O. Pforzheim Baden Biedersteinerstr. 23. 
Mohrnheim Max Phi!. H. Affecking Bayern Dachauerstr.l03/ll. Rg. 
Moll joser Phi!. O. U1m Württemberg Herzogstr.31/2. 
Moll Margarete Med. R. Linden aiRuhr Preußen Schwanthalerstr. 78/2r. 
Moll Otto Theol. H. St. Martin Bayern Ludwigstr. 19. 
MolI-Exner Marion Phi!. O. Essen Preußen Hiltensbergerstr.19/01. 
Moller Siegmund Rechte H. Hohenhard Bayern Sandstr. 27/1. 





Phil. R. Zürich Preußen Friedrichstr. 19/3. 
Mollweide Ottilie Phil. O. Blotzheim i/E. Baden Königinstl'. 43/3. 
Molnär R6zsi Phil. Putnok Ungarn Liebigstr. lOa'3 I. 
Molsen Friedrich Rechte, Staatsw. R. Singen Preußen Amalienstr. 54/2. 
Moltmann Hans-Joacbim Rechte H Hamburg Hamburg Arcisstr. 54,0 I. 
Monheim Hedwig Phil. R. Duisburg Preußen Schellingstr. 114/11. 
Monheim j osef Phi!. R. Bitterfeld 
" 
Arcis~tr. 5/4. 
Montag Karl Rechte H. Ostrum 
" 
Kaulbachstr. 69. 
Moog Friedrich Phil. O. Philippsburg Baden Georgenstr. 85/3 I. 
Mordhorst Ernst Rechte H. Schleswig Preußen Kaiserstr. 19. 
Morgenstern Heinz Rechte H. Weimar Thüringen Theresienstr 102/4. 
Morger J osef Theol. Wattwil Schweiz Königinstr 77. 
Morgunenko Antonin von Staatsw. Kiew Staatenlos Barerstr. 56/1 M. 
Moritz Heinrich Forstw. R. Himbergen Preußen Blütenstr. 15/21. 
Moritz Richard Rechte H. Clotten 
" 
Türkenstr. 68a/3 M. 
Morsey Arnold Med. H. Wiedenbrück 
" 
Pettenkoferstr. 24/1 Rg. 
Moser Ernst Phil. H. München Bayern Kaiserstr. 4613 r. 
Moser Fritz Forstw. H Landau 
" 
Schraudolphstr. 14/1. 
Moser Fritz Rechte H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Fritz Zahnheilk. H. München 
" 
Ainmillerstr.7/2. 
Moser Heinrich Phi!. O. Kahla Oldenburg Arcisstr. 55/2. 
Moser josef Phil. H. Schongau Bayern Königinstr. 77. . 
Moser Karl Heinz Med. O. Ohrdruf Thüringen Paul.Heyse-Str.17/1 GG. 
Moser Konrad Rechte R. Tutzing Bayern Schlörstr. 22/1. 
Moser Paul Phil. H. München " 
Bayerstr. 53/3 I. 
Mosner Josef Tierheilk. H. Parsberg 
" 
Damenstiftstr. 9/21. 
Mossakowski Kar! Rechte R. Bütow Preußen Schellingstr. 40/2. 
Moßbacher Hans Phi!. H. München Bayern Schraudolphstr. 9/2 r. 
Mostert Franz-Heinz Rechte H. Koblenz Preußen Georgenstr. 71/0 r. 
Motz Werner Rechte H. Stützerbach Thüringen Blütenstr. 5,0 r. 
Mühe Elisabeth Phi!. Solingen Preußen Agnesstr. 45/41. 
Mühe Ilse Med. O. Uelzen 
" 
Herzog-Heinrlch-Slr. 34/2 I. 
Mühe Walter Rechte H. Hildesheim 
" 
Ohmstr. 9/1 r. 
Mühlbauer J osef Rechte H. Dürnzhausen Bayern Rupprechtstr. 1/0. 
Mühlbauer Karl Rechte H. Arnschwang 
" 
Schraudolphstr. 14/1 r. 
Mühlbauer Ludwig Rechte, Staatsw. O. Passau " 
Beurlaubt. 
Mühleisen Rudolf Phi!. H. Wurmsham 
" 
Sophienstr. 7/0. 
Mühlhan Heinz StaatsW. H. Demmin Preußen Thorwaldsenstr. 7/0; 
Mühlhaus Werner Zahnheilk. H. München Bayern Barerstr. 8/3. 
Mühlhofer Lorenz Phi!. O. München 
" 
Hotterstr. 8/1. 
Mühlmann Erich Rechte R. Brambauer Preußen Türkenstr. 20/3 r. 




Slaats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörIgkeit M Müller Alfred Med. R. Schwenningena.N. Württemberg Marsstr. 8/3. 
• Müller Antonie Phi!. O. Melsungen Preußen Keuslinstr. 14/31. 
Müller August· Med. H. Weiden Bayern Häberlstr. 24/2 I. 
Müller Bernhard Med. O. Hof 
" 
Häberlstr. 20/4 r. 
Müller Bernhard Med. R. Lichtenstein- Sachsen Heßstr. 74}2 r. 
Müller Bernhard Staatsw. H. 
Caltenberg 
Worbis Preußen Schwaigerstr. 10/3 M. 
Müller Bruno Med. H. Bamberg Bayern Barerstr. 2/1 r. 
Müller Eberhard Rechte H. Berlin Preußen Barerstr. 16/3. 
Müller Edgar Phi!. München Bayern Würmseeplatz 7. 
Müller Elfriede Med. R. Hörstgen Preußen Waltherstr. 28/1 r. 
Müller Elisabeth Zahnheilk. R. Bad Dürkbeim Bayern Pettenkoferstr. 46/2 r. 
Müller Elisabeth Med. DO. Parchim Meckb.-Schw. Mozartstr. 19/3 I. 
Müller Elisabeth Phil. O. Sp.eyer Bayern Aiblingerstr. 11. 
Müller Erich Med. O. Metz Preußen Herzogstr. 66/0. 
Müller Ernestine Med. R. Cham Bayern Paul-Heyse-Str. 14/0. 
Müller Ernst Rechte H. München 
" 
Beethovenplatz 4/1. 




Müller Franz Phi!. Luxemburg Luxemburg Kaulbachstr. 31 a. 
Müller Friedrich Rechte H. München Bayern Häberlstr. 12/4 r. Aufg. 
Müller Georg Phi!. O. Pegnitz 
" 
Maximilianstr. 29/41. 
Müller Gerhard Phil. O. Bayreutb 
" 
Dachauerstr. 22/4 I. 
Müller Gerbard Phi!. H. Stettin Preußen Barerstr. 62/3. 
Müller Gerhard Med. O. Stuttgart Württemberg Waltherstr. 12/1 I. 
Müller Gertrud Med. H. Neunburg v/Wo Bayern Sophienstr. 1 a/2. 
Müller Gertrud Phi!. O. Worms 
" 
Blütenstr.3/1. 
Müller Gretel Rechte H. Wiesbaden Preußen Leopotdstr.56a/3 r. 
Müller Hans Med. R. München Bayern Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Phi!. H. Peckelsheim Preußen Adalbertstr. 5/2. 
Müller Hans-Erich Phi!. H. Hamburg Meckb.-Schw. Bauerstr. 36/0 I. 
Müller Hans Harald Rechte R. Saarbrücken Hessen Cuvilliesstr. 3/1. 
Müller Heinrich Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Georgenstr. 91/2 I. 
Müller Heinz Phi!. O. Berlin 
" 
KarI-Theodor-Str. 37/2 r. 
Müller Heinz Med. R. Wenzen Braunschweig Sonnenstr. 4/4. 
Müller Hermann Rechte H. Adelschlag Bayern Türkenstr. 36/2. 
Müller Hermann Med. H. Frankfurt alM. Preußen Ledererstr. 11/2. 
Müller Hermann Phi!. H. Herxheim Bayern Nymphenburgerstr. 80/3 r. 
Müller Hermann Zahnheilk. H. Neuruppin Preußen Thalkirchnerstr. 11/3. 
Müller Hermann Phi!. O. Regensburg Bayern Arcisstr.55/21. 
Müller HUde Phi!. R. Gessertshausen 
" 
Augsburg, Morel1str.20/1. 
Müller Hildegard Pharm. O. Brüssel Preußen Bayerstr. 5/3. 
Müller Horst Rechte H. Dresden Sachsen Zieblandstr. 24/3. 
Müller Hugo Phi!. O. Pfortz Bayern Adelbeidstr. 5/2. 
Müller Jakob Phi!. R. Mainz Hessen Heßstr. 65/2. 
Müller Joset Med. H. Regensburg Bayern Clemensstr. 78/3 r. 
Müller Joset Phi!. H. Übersfeld 
" 
Gabelsbergerstr. 72/1. 
Müller Kar! Zahnbeilk. O. Gießen Preußen Landsbergerstr. 358/1. 
Müller Klara Med. R. Gießen 
" 
Paul-Heyse-Str. 9/4. 
Müller Kurt Zabnheilk. O. Königshofen Bayern Goethestr. 30/3. 
Müller Kurt Phil. H. Worienen Preußen Innere Wienerstr. 40/3. 
Müller Liselotte Zahnheilk. O. Leobscbütz 
" 
Pettenkoferstr. 9/1 J. 
Müller Ludwig Phi!. H. Wüstenzell Bayern Amalienstr. 99/1 r 
Müller Manfred Phi!. R. Pirna Sachsen Zieblandstr. 4/2 I. H.H. 
Müller Maria Phi!. R. Bochum Preußen Amalienstr. 20/4. 
Müller Marianne Phil. R. Merxhausen Thüringen Adalbertstr. 12/3. 
Müller Ma" Rechte, Slaalsw. O. Ingolstadt Bayern Hildeboldstr. 25/0. 
Mül1er Max Zahnheilk. O. Ludwigshafen tl/Rh. 
" 
Berg am Laim-Str.5/3. 
Mül1et' Maximilian Phi!. O. Baustetten Württemberg Scbraudolphstr.44/11. 
Müller Michael Med. R. Heufeld Jugoslavien Landwehrstr. 12/2 I. 
Mueller Morris A. Med. St. Louis V. St. Amerika Ludwigstr. 17a/4 r. 
Müller Otto Phi!. H. Frankfurt alM. Bayern Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto Rechte, Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Wid<mmayerstr. ·12/3 r. 
Mül1er Otto Med. R. Saarbrücken Preußen GÖrresstr. 2411 M. 
Müller Otto Heinrich Med. H. Helmstedt Braunschweig Georgenstr. 64/3 1. 
Müller Rudolf Rechte, Staatsw. O. Giengen Württemberg Konradstr. 3/2 r. Müller Vera Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Kobellstr. 1/1. Müller Walter Med. R. Darmstadt Hessen Landwehrstr.58/41. Müller Walter· Phil. H. Königshofen Baden Dachauerstr. 82/2. Müller Walter Phi!. R. Niederschelderhütre Preußen Gabelsbergerstr. 78/41. Müller Wilhelm Rechte H. Eppelborn Lerchenfeldstr. 6/2. 
" 
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Name Studium Geburtsol't Staats-angehörigkeit Wohnung M Müller Wilhelm Rechte R. Hameln Preußen Blütenstr. 15/1 r . 
• Müller Wilhelm Rechte O. Held ritt Bayern Adalbertstr. 102/4. 
Müller W,ilhelm Rechte H. München Tal 54/2 r. 
Müller Willi Med. O. Kallstadt " 
Müller Wolfgang Med. R. Pirna " 
Herzog-Rudolf-Str.24/2 r. 
Sachsen Lindwurmstr. 64/3 I. 
Müller-Kögler Erwin Phil. H. Limburg Preußen Türkenstr.81/2. 
MülIer-Lobeck Erich Med. H. Grimma Sachsen SChwanthalerstr.37/21. 
MülIer-Parcham Wolfgang Phil., Med. H. Jena Preußen Hirtenstr. 8/0 r. 
Müller-Touraine KarI Med. H. Wesermünde Bayerstr.45/1. 
Müllner Georg Zahnheilk. H. München " Bayern Herzogstr. 32/3. 
Münch Fritz Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Heßstr.84/11. 
Münch Paul Rechte " R. Aschaffenburg Herzog-Rudolf-Str. 26/4 I. 
Münch Werner Med. " H. Lohr alM. 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 26/4 I. 
Mündelein Wilhelm Med. R. Castrop Preußen Goethestr. 39/2 r. 
Münster Wilhelm Phi!. H Contwig Bayern Dachauerstr.25/1. 
Münstermann Helene Phi!. DO. Gladbeck Preußen Römerstr. 6/0 I. 
Münzer Karl Theol. H. Ravensburg Württemberg Königinstr.77. 
Münzing Hans Rechte, Stnntsw. H. München Bayern HoIbeinstr. 8/3. 
Müsch Elisabeth Rechte R. Saarbrücken Preußen Clemensstr. 73/1. 
Muggenthai Ludwig Med. H. München Bayern Obermenzing, West!. Hof sIr. 3. 
Mugler Kar! Med. H. Nürnberg 
" 
Ohmstr. 3'3. 
Mugler Luise Phi!. O. München 
" 
Wolfratshauserstr.13/0. 
Mugler Oskar Rechte H. München 
" 
Bismarckstr. 19/1 •. ; 
Mugler Otto Phi!. R. Lauffen afN. Württemberg Türkenstr. 101/2. 
Muhammed Ahmed Med. Kom. EI-Higua Ägypten Landwehrstr. 61/1 I. 
Mukhopadhyay Girindranath Med. Salkia Indien Türkenstr. 58/3. 
Mulch Elfriede Phi!. O. Gießen Hessen Theresienhöhe 3 GG. 
Mulert Günter Pharm. R. Bad Schön fließ Preußen Dachauerstr. 42/2 r. 
Mulfinger Ludwig Zahnheilk. O. Ergoldsbach Bayern Frauenstr. 20/4 1. 
Multerer Karl-Marzell Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Liebigstr. lOa/4 r. 
Mumm Hermann von Rechte O. Reims Preußen St. Annaplatz 1/3. 
Mundel Max Rechte O. Schön wald Bayern Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Munderloh Heinrich Phi!. R. Wemkendorf Oldenburg Georgenstr. 65/4. 
Munker Ludwig Rechte O. Nürnberg Bayern Jägerstr. 12/1 r. 
Munker Werner Rechte H. Grönenbach 
" 
Liebigstr. 23/4. 
Munscheid Dietrich Phi!. R. Köln Preußen Hohenzollernstr. 156/2 r. 
Munzert Karl Med. H. Geiselhöring Bayern Kreuzstr. 34/2. 
Munzinger Karl Staatsw. O. Zürich 
" 
Gabelsbergerstr. 4/2. 
Murabito Carmelo Med. Catania Italien Biedersteinerstr.23/1. 
Murach Helmut Rechte O. Königsberg i/Pr. Preußen Zweigstr. 8/3 r. 
Murmann Augustin Reohte, Staatsw. H. Füssen Bayern Zinnebergstr.7/0. 
Muschaweckh Eduard Med. R. München 
" 
Theresienstr. 81/1 I. 
Mussel Walter Rechte, Staatsw. O. Wiesbaden Preußen Bauerstr. 3/3 r. 
Muth Franz Phi!. Temesvar Württemberg Franz-Moor-Str. 2/2 I. 
MutschJer Hans Heinz Med. R. Mannheim Baden Landwehrstr. 69/3 r. 
Mutzbauer Hans Rechte O. Landshut Bayern Arnulfstr. 14/4. N Nachtigal Ilselore Med. R. Elberfeld Preußen Fraunhoferstr. 1/1 r. 
• Nadolski Norbert Med. R. Elbing Danzig Landwehrstr. 20/1 • 
Näbauer Thomas Phi!. H. Wasserburg Bayern Freimann, Zistlstr. 15. 
Nägel Käthe . Phil. R. Hamburg Preußen Liebherrstr. 1/3 I. 
Nägele Karl Rechte H. Lössingen Baden Theresienstr. 66. 
NaegelsbachFriedrichWilhelm Med. H. Weiden Bayern Georgenstr. 83/3. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen 
" 
Thierscbstr. 28/1. 
Nägelsbach Hans Staatsw. H. München 
" 
Triftstr. 10. 
Naegelsbach Renate Phi!. O. Allenstein 
" 
Adelheidstr. 15/0 r. 
Näher Matthäus Rechte H. Kronburg 
" 
Sendlingerstr. 61/2 r. 
Nagel Karl Med. O. München 
" 
Thalkirchnerstr.11 b/3!. 
Nagel Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Hannover Preußen Kurfürstenstr. 15/2 I. 
Nagl Kurt Rechte H. München Bayern Lucile·Grahn-Str. 40/1. 
Nakonz Rudolf Phi!. R. Frankfurt a/O. Preußen Hiltensbergerstr. 3/4. 
Napierala Egon Tierhei!k. H. Pirk " 
Franziskanerstr. 19/1. 
Nappe Walter Rechte, Staatsw. R. Cottbus 
" 
Schellingstr. 68/2 r. 
Nase Hans Med. R. Oberhausen 
" 
Pettenkoferstr. 22/21. GG. 
Nasemann Herwarth Med. H. Hirschroda Thüringen Goethestr. 45/0 Rg. 
Nassauer Gertrud Phil. R. München Bayern Prinzregentenstr.54/0r. 
Nassauer Hans Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Beurlaubt. 
Nastoff Lübomir Zahnheilk. Dupnitza Bulgarien Mittererstr.3/3 I. 
Natter Httbert Med. O. Nürnberg Bayern Rumfordstr. 29/4. 
Nebel Rudolf Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Theresienstr. 31/3. 
Nebelmair Adolf Rechte O. Neuburg a/D. 
" 
Türkenstr. 20/3 r. 
Neckermann Albert Phil. H. Distelhausen Baden Luisenstr. 45/3. 
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N Neefl' Erich Med. R. Karisruhe Baden Landwehrstr. 12/1. 
• Nefl' Alois Zahnheilk. R • Neckarsulm Württemberg Mathildenstr. 13/4. 
Nefl' Angelika Phil. O. Koblenz Preußen Gedonstr. 8,0 r. 
Nefl' Hermann Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr.23. 
Nefl' Wolfgang Tierheilk. H. Krumbach 
" 
Biedersteinerstr.23. 
Neger August Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr.8i/2. 
Neger Franz Zahnheilk. O. Kaiserslautern 
" 
Schwanthalerstr. 17/0. 
Neher Anton Zahnheilk. H. Waltershofen Württemberg Gaiglstr. 20/2 I. 
Nehm Eduard Rechte O. Kiel Preußen Schelling,str. 68/2 r. 
Nehmeyer Werner Med. H. München Bayern Gabelsbergerstr.5/21. 
Nehrbaß Rudolf Phi!. H. Darmstadt Hessen Clemensstr. 51/3 I. 
Neitzert Wilbelm Med. R. Sieg Preußen Landwehrstr. 32/2 r. 
Nenowa Elena Med. Plowdin Bulgarien Pettenkoferstr. 48/4 r. 
Nerz Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Herzogstr. 86i2 r. 
Nether Franziska Med. R. WeidenthaI 
" 
Ismaningerstr. 156/3. 
Netzer Beatrix Phil. O. München 
" 
Jägerstr. 2 41. 
Neu Karl Theodor Med. H. Köln 
" 
Briem erstr. 28 a/2. 
Neu Walter Rechte R. Metz 
" 
Hohenzollernpl. I/I r. 
Neubauer Josef Rechte, Staatsw. H. Rothenkirchen 
" 
Rosental 2/4 r. 
Neubeck Hans Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Schellingstr. 23/1 I. 
Neuberger Ludwig Med. H. Martinshöhe Bayern Thai, Hotel Thorbräu. 
Neuberger Otto Rechte H. Nürnberg 
" 
Prinzregentenstr.l1 a/2. 
Neubert Walter Phil. O. Müncht!n 
" 
Königinstr. 63/0. 
Neuenhofer Hans Staatsw. R. M. Gladbach Preußen Nordendstr. 2/2. 
Neuert Werner Phil., Med. H. Münster a/St. Bayern Sonnenstr. 9/3 r. 
Neufeldt Hans Günther Rechte H. Graudenz Preußen Gabelsbergerstr. 17/11. 
Neufl'er Emil Rechte H. Pirmasens Bayern Maria· Theresia-Str.5/1. 
Neuhäußer Paul Zahnh., Med. O. München Würuemberg Augustenstr. 11/2 r. 
Neuhaus Raphael Med. O. Ostrowo Preußen Blumenstr. 42/3 r. 
Neuhaus Siegfried Rechte, Staatsw. R. Bredenscheid 
" 
Blütenstr. 12/1 r. 
Neuhofer Theoder Phi!. H. Chemnitz Bayern Sonnenstr. 24/4. 
Neukirchner Simon Rechte H. Hammer 
" 
MIesbach 159. 
Neumaier Ferdinand Phi!. O. Passau 
" 
Rotkreuzplatz 2/2. 
Neumaier Hubert Phi!. Straubing 
" 
Seidlstr. 28/2. 
Neumaier Hugo Med. R. München 
" 
Prey .. ingstr. 19/4. 
Neumaier Otto Med. H. Zwiesel 
" 
Trogerstr. 25/0. 
Neumann Charlotte Phi!. R. Berlin Preußen Trautenwolfstr.2/2. 
Neumann Irmgard Pharm. R. Riesa Sachsen Waltherstr.24/11. 
Nonmann Ursula Rechte R. Dakau Preußen Schellingstr. 42/2 r. 
Neumann-Neurode Horst Med. H. Schweidnitz 
" 
Herzog·Rudolf-Str.l011. 
Neumayer Franz Phi!. H. Landau Bayern Kaulbachstr. 35/31. GG. I. 
Neumuyer Walter Rechte R. Zweibrücken 
" 
Bauerstr. 36/0. 
Neumüller Alfred Zahnheilk. R. München 
" 
Herzogstr. 5/2. 
Neumüller Josef Phi!. R. München 
" 
Klenzestr. 99/3 1. 
Neuner Willi Zahnheilk. O. Regensburg 
" 
Goethestr. 14/21. 
Neupert. Herbert Rechte H. Greiz Thüringen Feilitzscbstr. 35/2 M. 
Neuser Helmut Med. R. Mittelmilden Preußen Schwindstr. 5/1 r • 
. Neuwirth Robert Phil. O. Neokarbischofshelm Baden Maximilianstr. 28/~. 
Ney Engelbert Phi!. H. Güchenbach Preußen Schellingstr.78/1. 
Ney Erika Rechte, Staatsw. O. Freiburg Bayern Grillparzerstr. 38/1 I. 
Nickold Werner Phi!. R. Dresden Sachsen Clemensstr. 76/2 r. 
Nicolai Heinz Med. O. Greiz 
" 
Paul-Heyse-Str.24/1. 
NicoJaus Emmy Staatsw. DO Ronsberg Bayern Mandlstr. la/2. 
Nie Heinz Phi!. H. Königsberg i/Pr. Preußen Fürstellstr. 18a/l. 
NiebIer Alfred Med. O. Regensburg Bayern Pettenkoferstr. 44/2. 
Niebuhr Elisabeth Phil. O. Leck Preußen Wilhelmstr. 15/41. 
Nieden Heinz zur Stal1tsw.) Porstw. O. Gießen Hessen Ainmillerstr. 20/1 1. 
Niederberger Josef Staatsw. Zug Schweiz Belgradstr. 18/3 r. 
Niederer Robert Med. H. Büchelberg Bayern Lindenschmitstr. 5Za/O I. 
Niedermayer Franz Phil. O. Pfarrkirchen 
" 
Fendstr. 6/0. 
Niedermayr Franz Staatsw. O. Rosenheim 
" 
Haslangstr. 2/2. 
Niedermeier Pranz Phil. O. München 
" 
Kurfürstenstr. 43/2 r. 
. Niedermeier Max Rechte H. Neuhofen 
" 
Schleißheimerstr.75/11. 
Niedermeyer Christel Phi!. R. Stolp i. Pom. Preußen Adalbertstr. 64/2. 
Niederstadt Harry Rechte H. Hahnenklee 
" 
Hohenzollernstr. 23/3r. GG. 
Niederwald J osel Forstw. O. München Bayern Klarastr. 1/2 r. 
Niedner Helmut Phi!. H. Meiningen Sachsen Königinstr.6la. 
Niekrens Friedrich Wilhelm Tierheilk. H. Parchim Meckb.-Schw. Landwehrstr. 42/1 r. Nielsen Toni Med. O. Usingen Preußen Hans-Sachs-Str. 11/2 r. Nieser Hermann Med." R. Augsburg Bayern Biedersteinerstr.23/3. Niessen Marga Med. H. Pasing 
" 
Pasing, Luisenstr. 3. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit N. Niewöhner Hildegard Phi!. O. Gelsenkirchen Preußen Neustädterstr.6/3 I. Niggemann Katharina Phil. O. Hamm Heßstr. 10/1. 
Niklas Walter Phi!. R. München " Bayern Geioelstr. 2/1 1. 
Nikol Friedrich Phi!. H. Berneck Schnorrstr. 10/3 1. 
Nippgen Hans Rechte H. Neuleiningen " 
" 
Königinstr.39/2 r. 
Nirschl loser Med. O. Straubing 
" 
Mathildenstr.2a. 
Nithack Hans Phil. R. Steglitz Elisabethstr. 8/3 1. 
Nitzsche Volkmar Med. " O. Münster i/Wo Hamburg Amalienstr.33/2. 
Noack Gabriele Phi!. DA Gera Thüringen Königinstr. 61 a/3 1. 
Noack Rudolf Med. R. Forst Preußen Pettenkoferstr. 10 b/l r. 
Nobis Paul Med. R. Saarbrücken Bayern Landwehrstr. 12/1. 




Nöldeke Hans Georg Med. R. Heide Preußen Thalkirchnerstr. 6/3 I. 
Nösse Erika Phi!. O. Nordhausen 
" 
Theresienstr.30/3. 
Nold Hans Phi!. H. Nürnberg Bayern jakob-Klar-Str. 11/2. 
NoH Daniel Phi!. O. Paderborn Preußen Goethestr.4/1. 
NoH Peter Med. Sankt-Andres Rumänien Häberlstr. 1/2 I. 
NoHe Anna Margret Staatsw. O. Lüdenscheid Preußen Königinstr.2/2 1. 
Nolte Hermann Med. R. Böringhausen 
" 
jahnstr.30/3 I. 
Nonne Louise Phi!. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 28/3 r. 
Nopitsch Kuno Dipl.-Ing. Phi!. H. Ettleben Bayern Lindenschmitstr. 27/2 I. 
Nordbrock Heinrich Med. H. Kaunitz Preußen Landwehrstr.32 c/ll. 
Nordheim Maria Med. H. München Hamburg SchIeißheim. 
Nordheimer Hans Med. H. Niedermarsberg Preußen Mozartstr. 19/0 r. 
Noth Horst Med. H. Stuttgart Württemberg Schönfeldstr. 34/3 r. 
Nothhaft Otto Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz Bayern Schellingstr.5/3. 
Nothmann Günter Med. H. Groß-Strehlitz Preußen Paul-Heyse-Str. 21/1 M. 
Notthafft Praxedis von Phi!. H. München Bayern Schönfeld"tr.6/1. 
Nowotny Ludwig Zahnheilk. H. Hohenaltheim 
" 
Bayerstr. 51/1 r. 
Nückel Ferdinande Med. R. Siegen Preußen Rheinstr. 16/4. 
Nünning Hermann Rechte H. Dackmar 
" 
Schellingstr. 68/2 r. 
Nürnberger Rudolf Rechte O. Theusing Tschechoslowakel Gebsattelstr. 32/1 r. 
Nüsslein Franz Rechte H. Kassel Preußen Heßstr.6/1. 
Nunheim Peter Rechte H. Illfurt Bayern Schellingstr.36/1. 
O. Ohee Wilhelm Rechte H. Bergzabern " Orlandostr. I/I. Oberbeck Herbert Rechte, Staatsw. H. Bernburg Preußen Türkenstr. 48/11. 
Oberberger Karl Med. O. München Bayern Baaderstr.9b/l. 
Oberdörffer Manfred Med. O. Lübeck Hamburg Sonnenstr. 18/1. 
Oberdorfer Konrad Rechte H. Nürnberg Bayern Feilitzschstr. 25/1 r. 
Oberheid Lambert Rechte, Staatsw. O. Regensburg 
" 
Kurfürstenstr. 15/2 M. 
Oberhuber loser Phil., Theol. H. Würzburg 
" 
Hirtenstr. 23/2 r. 
Oberhumer Erna Phi!. R. München 
" 
Heilmannstr. 25. 
Obermaier Alfred Med. R. Tübingen Württemberg St. Paulsplatz 9/1 r. 
Obermaier Hans Rechte, Staatsw. R. München Bayern Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermann Werner Rechte, Staatsw. O. Bielefeld Preußen Adalbertstr.33/3 I. 
Obermayer Femina Med. H. Zwolle, Overyssel Bayern Prinzregentenstr.12/31. 
Obermayr Fritz Rechte H. München 
" 
Milchstr. 7 2 r. 
Obermeier Hermann Rechte H. Ingolstadt " 
Türkenstr 98/1 I. 
Obernberg Hubert von Tierhei!k. H. Hohenlinden 
" 
Nordendstr. 12/1 I. 
Oberseider Hans Kar! Phi!. H. München 
" 
Clemensstr. 113/21. 
Oberseider Hedwig Phi!. O. Speyer " 
Clemensstr. 113/21. 
Obert Ludwig Med. R. Karlsruhe Baden Landwehrstr.41/3. 
Obertreis Erich Med. H. jülich Bayern Lindwurmstr. 31/1 I. 
Oberweger Ludwig Rechte R. München 
" 
Meindlstr. 15/3 r. 
. Oberwegner Liselotte Med. R. Ludwigshafen 
" 
Schillerstr. 20 a/2 r. 
Obolensky Sergei Prinz Phi!. TUIis Staatenlos Mnx-Weber-Plntz 3/1 I. 
Obrecht Karl Rechte Solothurn Schweiz Maximiliansplatz 18/3. 
Ochs Anton Phi!. Erbach Württemberg Barerstr. 74/3 r. 
Ochsenkühn Albert Phi!. H. Mittelricht Bayern Hans-Sachs-Str. 17/3. 
O'Doherty john Phi!. Bulmore Irland Biedersteinerstr.29/1. 
Ody Hans Med. H. Pünderich Preußen Landwehrstr.15/t. 
Oeckl Albert Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Amalienstr.25/2 r. 
Öfele Karl Theol. H. Pfaffenhofen " 
Georgianum. 
Oehl Hermann Phi!. H. München 
" 
Königlnstr. 63/3. 
Oehme Elfriede Phil. R. Leipzig Sachsen Türkenstr. 93/3. 
Ölhafen Hermann von Phi!. H. Ansbach Bayern Akademiestr.7/1. 
Oertel Annemarie Pharm. O. Metz Baden Promenadeplatz 16/4 1. 
Oesch Otto Med. St. Gallen Schweiz Lindwurmstr.73/4. 
Oeschey Max Phi!. H. Schwabmünchen Bayern Adelheidstr. 31/1 r. 





Staats- Wohnung Name angehörigkeit 
o. Oeschger Heinz Med. H. Klein-Laurenburg Baden Herzog-Helnrlch·Slr. 38/3 i. Oeser Erwin Phil. O. Frankfurt alM. Preußen Ohmstr. 15/1. 
Oeser Heinz Med. R. Dresden Sachsen Mittererstr. 9/2 I. 
Österreich Ruth Pharm. R. Friedenau Preußen Theresienstr. 53/2 r. 
Oestreicher Hans Rechte R. Berlln-ChRriollcnbg. Bayern Adelheidstr.27/3. 
Oetke Mar!anne Phil. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 12/1. 
Öttinger Ernst Rechte H. Riedlingen Württemberg Jägerstr. 12/2 r. 
Oettinger Heinrich Med. H. Prauß Preußen jägerstr. 8/1. 
Oexle Huns Staatsw., Rechte O. Virnheim Bayern Pfisterstr.4{31. 
Ohlerich Ludwig Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Schellingstr. 30/3. 
Ohm Franz Rechte DA. Hamdorf Preußen Adalbertstr. 4212. 
DO. 
Ohno Katsumi Staatsw. Tokio japan Königinstr. 8/3. 
Ollendorff Hans Phil. H. Berlin-Friedenau Preußen Obmstr. 14111. 
Olsen Gunnar Med. O. Berlin-Ch.rlottenbg. 
" 
Briennerstr. 33/3 1. 
Olshausen Klothilde von Phil. O. Berlin-Schöneberg 
" 
Türkenstr. 15/3. 
Opitz Erich Rechte R. Berlin 
" 
Georgenstr. 67/1 r. 
Opitz Gottfried Phil. H. Greiz Sachsen Schwindstr. 27/1 r. 
Opitz Helge Phi!. R. Marburg Baden Widenmayerstr. 10/1. 
Opitz Rudolf Rechte R. Hummelmühle Sachsen Schraudolphstr. 24/2 I. 
Oppenheimer Rudolf Rechte H. Fürth i/BA Bayern Elisabethstr. 311 r. 
Opper Lincoln Med. New-Haven V. St. Amerika U ngererstr. 42/3. 
Orbach Walter Rechte H. Reetz Preußen Viktor·Scheffel·Str. 11/0. 
Orfey Ludwig Zahnheilk. H. Sch mittweiler Bayern Nymphenburgerstr.SO/2r. 
Orlowski Peter Rechte R. Frankfurt a/O. Preußen Herzog-Rudolt~Str.16/1 r. 
Orschiedt Ludwig Phil. O. Mannheim Bayern Landsbergerstr. 130/2. 
Orsinger Grete Phil. O. Würzburg Baden Augustenstr. 33. 
Ort Ernst Rechte O. Konstanz Bayern Amalienstr. 71/1. 
Ort Georg Rechte H. 'Vlittelembach 
" 
Herzogspitalstr. 22{3 r.: 
Ortenau Irma Med. H. Nerv! 
" 
Landwehrstr. 25/3. 
Orth Albert Phil., TheoJ. H. Ludwigshafen 
" 
Rosenbuschstr. 5/3. 
Ortll Karl T!erheilk. Pionica Jugoslavien Theresienstr. 38/1 Rg. 
Ortloff AlexaI1der Phil. H. Hammelburg Bayern Voitstr.l/0r. 
Ortner Ernst Staatsw. H. Dortmund Preußen Arcostr. 5/2 r. 
Ost Franz Rechte, Staatsw. O. Kaisheim Bayern Wotanstr.22/0. 
Osten Gerhart von der Phil. H. Otterndorf Preußen Emil-Riedel·Str. 16/2. 
Oster Josef Pharm. H. Kirchzell Bayern Ohlmüllerstr. 111. 
Osterholzer Josef Phil. H. Osterholzen 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Ostermaier Hermann Rechte H. Müncben 
" 
Leopoldstr. 103. 
Ostermaier Max Med. H. München 
" 
Herzog-Wilhelm-Str.2S/I. 
Ostermann Fritz Med. H. Allen Preußen Schwanthalerstr. 18{3. 
Ostermann Hans Phil. R. Berlin-Schöneberg 
" 
Schellingstr. 26/2 I. 
Ostermann von Roth Ernst Rechte H. Georgenborn Bayern Mauerkircherstr. 8/1. 
Ludwig 
Ostermeier Georg Med., Zahnh. H. Waldmünchen 
" 
Pickelstr. 5/21. 
Osthoff Ernst Med. R. Dortmund Preußen Goethestr. 33/.1. Ostler Fritz Rechte H. Freilassing Bayern Theresienstr. 1 18j2. 
Ostler Jakob Theol., Phil. H. Wegscheid 
" 
Georgianum. 
Ostmann Bernhard '\i1ed. H. Detmold Lippe-Detmold Blumenstr. 1/2 I. Oswald Ferdinand Phil. Augsburg Bayern Augsburg,Eisenhammer-
Ott Hans straße 3/1. Tierheilk. O. Nelt-Ulm Hiltensbergerstr.15/2r. 
Ott j ohannes Phi!. O. Nürnberg " Hohenzollernstr. 10S/0 r. Ott Karl Med. H. Mainz " Schwanthalerstr. 73/1. Ott Maximilian Phi!. R. Neu-Ulm " Viktoriastr. 11/3 r. 
" Ott Rudolf Med. H. Konstanz Baden Schwanthalerstr. :20/2. Ott Rudolf Med. R. Nürnberg Bayern Inn. Wienerstr. 22. Otte Fritz Staatsw. R. Berlln·Cborlotlenbg. Preußen Schellingstr. 5/1. Otte Heinz Rechte R. Burg Schellingstr.5/1. Otte Kurt Dr. jurA " Pharm. H. Hamburg Hamburg Widenmayerstr. 3/1 I. Ottillinger J osef Phil. O. Köngetried Bayern Agnes-Bernauer-Str. I/li. OttilIinger Ludwig Rechte, Staatsw. H. Köngetried 
" 
Agnes-Bernauer·Str.I/1I. 
Otting Ludwig Graf von Rechte WiesenfeIden 
" 
Heßstr. 10/0. Ottnat Erich Med. H. Passau Herzog-Rudolf-Str.24/41. 
" Otto Eberhard Phil. H. Freiburg i/Br. Baden Leopoldstr. 44/2. Otto Eduard Med. R. Schneverdingen Preußen Beurlaubt. Otto Hans Tierheilk. H. Neu-Ulm Bayern Kaulbachstr. 54/0. Otto Maria-Margareta Pharm. H. Zwickau Sachsen Dachauerstr. 14{2. Olto Maria Med. O. Leisnig Arcisstr. 46/0 r. Overthum Hans " Rechte R. Dortmund Preußen Theresienstr. 11/2. Owsianiecki Emil Tierheilk. Bistritz Rumänien Schellingstr. 109/2 I. 
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P. Packenius Paul Zahnheilk. R. M.-Gladbach Preußen Hirtenstr. 22/2 r. Padberg Alfons Theol. H. Balve 
" 
Georgenstr. 72/3. 
Paepcke Gerhard Phil. H. Lübeck Meckb.-Schw. Amalienstr. 23/3 I. 
Paepcke Otto Rechte R. München Bayern Montsalvatstr. 1 a. 
Paesler Erika Phil. O. Königsberg Preußen Kaiserstr. 28/1. 
Paetsch Charlotte Med. R. Königsberg Häberistr. 14/2 r. 
Patfrath Kurt Rechte, Staatsw. R. " Remscheid Friedrichstr.27/6. 
Pahde Werner Med. R. Duisburg " 
Pallmann Erich H. " 
Jägerstr. 11/0 I. 
Rechte, Staatsw. Landstuhl Bayern Amalienstr. 38/0 r. 
Palme Kurt Med. R. Brandenburg Preußen Landwehrstr. 12/1. 
Panther Roswitha Rechte R. Mannheim Baden Liebigstr. 37/4. 
Pantoulier J osef Phi!. H. München Bayern Pariserstr. 40/0 r. 
Panzer Adolf Phi!. H. Kötzting 
" 
Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Panzerbieter Eduard Phi!. H. Erfurt 
" 
Tengstr. 25/0 I. 
Panzinger Friedrich Rechte R. München 
" 
Jägerstr. 21/1 I. Rg. 
Papajoannou Johannes Forstw. Kalimeriani Griechenland Germaniastr.7/3. 
Pape Hermann Med. R. Düsseldorf Preußen Landwehrstr. 58/2 r. 
Papenhagen Karl-Heinz Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Schellingstr. 100/2. 
Parwanowa Iwanka Phi!. Komarewo Bulgarien Schedeistr. 1/0 r. 
Parwanowa Mitza Zahnheilk. Wratza 
" 
Jahnstr. 76/4 r. 
Paschen Albert Phil. O. Hamburg . Hamburg Herzogstr. 16/4. 
Passarge Werner Med. H. Königsberg i. Pr . Preußen Bayerstr. 5/3. 
Pastor Heinrich Rechte, Stantsw. H. Seidersdorf Bayern Inn. Wienerstr. 24/4. 
Pastor Kurt Phi!. H. Aachen Preußen Aldringenstr.9/1. 
Patow Hans-Hartwig Frh. von Rechte H. Berlin 
" 
Amalienstr. 77/31. GG. 
Patutschnick Walter Med. O. Würzbnrg Bayern Rottmannstr. 1/3. 
Pauer Fritz Rechte H. München 
" 
Maximilianstr. 1/2 1. 
Paul Ernst Phi!. H. München 
" 
Wilderich-Lang-Str. 3/2 r. 
Paul Heinrich Med. O. Heiligen berg Baden Bruderstr. 2/1. 
Paul Rudolf Rechte H. Gleiwitz Preußen Luisenstr. 23/3. 
Pauli Franz Phi!. H. Landshut Bayern Königinstr. 63/1 I. 
Paulsen Hans Phi!. R. Reval Estland Herzogstr. 55/3. 
Pauisson Elvira Zahnheilk. Hästveda Schweden Burgstr. 6/3. 
Paulus Hans Rechte O. Selb Bayern Schellingstr. 36/2 Rg. 
Pauly Günter Rechte R. Großenhain Preußen Bruderstr. 2/1. 
Pauschinger Fritz Rechte R. Crailsheim Württemberg Theresienstr. 72/2. 
Pechtl Margareta Phi!. Amberg Bayern Königinstr.38. 
Peger Heinz Med. R. Görlftz Sachsen Seidlstr. 36/4 r. 
Peifer Eduard Theol. H. Schmitshausen Bayern Altheimereck 20/3 II.A. 
Peine Karl Med. R. Königssteele Preußen Goethestr. 39/2 r. 
Peintner Johann Nep. Med. H. München Bayern Dachauerstr. 135/4. 
Peiß! Hans Med. H. Nürnberg 
" 
Pettenkoferstr.42/3. 
Pellegrini Gisela Phi!. Werfen Osterreich Liebigstr. 17/2. 
Pelz Hedwig Rechte, Staatsw. O. Braunschweig Braunschweig Neureutherstr.3/2. 
Pelzhof Karl Med. R. Cörlitz Preußen Landwehrstr. 60/1 1. 
Peneff Dimiter Zahnheilk. Winarowo Bulgarien Rupprechtstr. 7/2 r. 
Penther Eva Med. R. Posen Preußen Bavariaring 33/0. 
Penzi Georg Phi!. H. München Bayern Giesebrechtstr. 6/2. 
Peperkorn Rudolf Med. R. Dresden Preußen Lessingstr. 8/2. 
Perabo Franz Zahnhellk. H. Kassel 
" 
Schwanthalerstr.66/0 r. 
Pererova Berta Zahnheilk. Widdin Bulgarien Mathi!denstr. 11/4. 
Peretzki Walter Med. H. Hannover Preußen Kyreinstr. 6/3. 
Perfall Eberhard Frhr. von Forstw. H. Greifenberg Bayern Nymphenburgerstr. 22/0. 
Perger Isabella Phi!. R. Memmingen 
" 
Knöbelstr. 13/2 I. 
Perignon Rudolf Phil. R. Schifferstadt 
" 
Franz-J osef-Str. 27/0 I. 
Perlinj!er Emil Rechte O. Furth i. W. 
" 
Hackenstr. 5/3. 
Peris Pranz Richard Phi!. H. Berlin Preußen Leopoldstr.54/3. 
Pernice Wolfgang Med. R. Suhl 
" 
Goethestr. 42/2. 
Perron Erika Phi!. R. München Bayern Friedrich-Herschel-Str.ll. 
Perron Herta Phi!. R. München 
" 
Friedrich-Herschel-Str.ll. 
Perrot Maria Med. R. Biberach Württemberg Zweigstr 2/3. 
Peschi Ernst Phi!. O. Passau Bayern Maximilianeum. 
Pesen ecker Kurt Med. R. Hamburg Hamburg Pettenkoferstr.22/2GG. 
Pesserl Anny Phil. O. München Bayern Ohlmüllerstr. 19/0. 
Peter Richard Rechte, Staatsw. H. Ludwigshnfen n/Rh. 
" 
Türkenstr. 63/2 I. 
Petermann Walter Med. O. Großenhain Sachsen Lindwurmstr. 9/3 r. 
Petermeier Franz Med. H. Elsenbach Bayern Blütenstr. 4/1 r. 
Peters Gustav Adolf Rechte R. Rostock Meckb.-Schw. Türkenstr. 71/21. 
Peters Hans Med. O. Rüstringen Oldenburg GÖrresstr. 20/2 Mb. 
Peters Herbert Med. H. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr.35/1. 
Peters Herta Phil. Lodz Polen Dachauerstr. 140a/3. 
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P. Peters Toni Phi!. O. Hamburg Hamburg Stiglmaierplatz 2/1 r. Peters Walter Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 35/1. 
Peters Wilhelm Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Ainmillerstr~ 40/2. 
Petersen Adolf Med. R. Linnau 
" 
Lindwurmstr. 51/1 r. 
Petersen Karl Phi!. O. Speyer Bayern Hildegardstr.8i1. 
Petersson Gerda Phil. R. London Preußen Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petkoff Lüben Zahnheilk. Plewna Bulgarien Puul-Heyse-Str 28/0GG.II1.A. 
Petri EriKa Phi!. H. Rostock Preußen Gabelsbergerstr.22/11. 
Petri Theobald Rechte H. Trier 
" 
Hotel Thorbräu, ThaI. 
Petrich Artur Rechte R. Spremberg 
" 
Theresienstr. 64/0 r. 
Petry Hermann Phi!. O. Böbingen Bayern Kurfürstenstr. 6/3 M. 
Petschlies Herbert Rechte R. Königsberg i/Pr. Preußen Leopoldstr.74/1. 
Petz Maya Med. O. Coburg Bayern Am GIockenbach 3/4. 
Petzinger Friedrich Rechte R. Pirmasens 
" 
ScheIlingstr. 32/4 I. 
Petzke Bruno Phil. H. Wreschen Preußen Barerstr. 65/1 GG. 
Petznlk Walter Phi!. O. Landau Bayern Steinstr. 28/3 r. 
Petzold Elisabeth Phi!. R. Dresden Sachsen Augustenstr. 70/2 r. 
Petzold Marianne Rechte R. Aue 
" 
Neureutherstr. 13/11. 
Peun Marianne Zahnheilk. R. Düsseldorf Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
PfaIler Albert Staatsw. 0 Straubing Bayern Finkenstr. 3/1 r. 
Pfaller Gertraud Zahnheilk. O. Nürnberg 
" 
Wagmüllerstr. 20/0 r. 
PfaIler Hans Phi!. O. Marnheim 
" 
Rottmannstr. 14/1. 
Pfannkuch Wilhelm Med. R. Niederschöneweide Preußen Possartstr. 14/2. 
Pfau Wem er Rechte H. Fürth Bayern Häberlstr. 8'0. 
Pfeffer Robert Rechte H. München 
" 
Kurfürstenstr. 28/1. 
Pfeifer Helmut Rechte, Staatsw. R. Annaberg Sachsen Innere-Wiener-Str .22/21. 
Pfeifer Theodor PhiI., Med. H. Kleinwallstadt Bayern Kapuzinerpllltz 2/3 r. 
Pfeifl'enberger Marianne Rechte R. Heidelberg Baden Leopoldstr. 52/0. 
Pfelffer Christoph Rechte, Staatsw. H. Zwickau Sachsen Hohenzollernstr.118/4. 
Pfeiffer Gerhard Zahnheilk. O. Stolp i/Pom. Preußen Klenzestr. 22/2. 
Pfeiffer Gerhart Staatsw. O. Harthau Bayern Schellingstr. 12/11. 
Pfeiffer Isaak Med. R. Essen Preußen Thierschstr.20/3. 
. Pfeiffer Kurt Rechte R. Schönebeck 
" 
Türkenstr. 15/2 . 
Pfeiffer Walter Med. H. Oberglogau 
" 
Landwehrstr. 36/2 r. 
Pfennig Werner Med. H. Lossen 
" 
Pestalozzistr. 48/2. 
Pferdmenges LiIIi Rechte O. Hamburg Hamburg Konradstr. 7/0 r. 
Pfeuffer Otto Zahnheilk. O. Kulmbach Bayern Türkenstr. 11/3. 
Pfister Erhard PhiI. H. München 
" 
Lucile-Grahn-Str.41/21. 
Pfister Wolfgang Med. H. München 
" 
Tengstr. 24/0 1. 
Pfitzner Walter Med. O. Rotterdam Preußen Goethestr.37/2. 
Pflanz Hugo Phi!. O. Egglkofen Bayern Thierschstr. 51/3 1. 
Pflaum er Julie Rechte, Stantsw. München 
" 
Adelheidstr.3/21. 
Pflegel Rudolf Pharm. H. Christburg Preußen Türkenstr. 63/1. 
Pfluger Wilhelm Med. H. Augsburg Bayern Aubing b/Miinchen, 
Germeringerweg 6. 
Pforr Gerhard Staatsw. R. Cbarlottenburg Preußen Moltkestr. 9/2 r. 
Pfrötschner Hans Georg Rechte. Staatsw. O. Hamburg Hamburg Barerstr. 73/2. 
Pfützner Paul Med. Riga Staatenlos Amalienstr. 15/2. 
Philipoff' Borislav Rechte Widdin Bulgarien Schraudolphstr. 44/2M. 
Philipp Fritz Phi!. R. Markranstädt Sachsen Linprunstr. 62/0. 
Philipp Fritz Med. H. Steingaden Bayern Hermann-Lingg-8tr.2/3. 
Philipp Wolfgang Med. H. Jena Preußen Landwehrstr.37. 
PhiIipps Helmut Rechte H. Friedberg Hessen Glückstr. 15/2. 
Philippsborn Leo Rechte DO. Breslau Preußen Siegfriedstr. 18/2. 
DA. 
Piacenza Ferdinand Med. H. Neumagen Bayern Hirtenstr. 15/1 I. 
Picha Marianne Med. R. Hillesheim Preußen Lindwurmstr. 40/4 r. 
Pienie.zny Zbiguiew Med. O. Allen stein Polen Kapuzinerstr.29/4. 
Pieper Otto Rechte H. Wesel Preußen Ismaningerstr. 65/0. 
Pieper Wolfgang Med. O. Frankfurt alM. 
" 
Reitmorstr. 23/1 r. 
Piepmeyer Erich Med. R. Kassel 
" 
Schillerstr. 33/2. 
Pies Rolf Med. R. Illingen Heßstr.46/11. 
Pietz J oachim Phi!. R. Wittenberg " Schellingstr.22/3. 
" Pietzcker Arnold Phi!. O. Tübingen Württemberg Römerstr. 15/31. 
Pietzner Joachim Phi!. O. Hirschberg (Schi.) Preußen Türkenstr.68a/11. 
Piller Michael Phi!. H. Fischach Bayern Auenstr. 29/3. 
Pilz ecker Berthold Tierheilk. H. Kassuben Preußen Amalienstr. 83/2. Pini Hans Dietrich Rechte H. Braunschweig Braunschweig Antwerpenerstr.27/1. Pinkeser Elisabeth Med. R. München Bayern Ruffinistr. 16/2M. Piolot Bernhard Phi!. O. Alsdorf Preußen Belgradstr.23/1. 
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Bulgarien Landwehrstr.47/3 r. 
Pirner Bruno Forstw. H. Malgersdorf Bayern Mannhardtstr.3/4. 
Pirner Luise Phil. R. Ludwigshafen Kaulbachstr. 94/1 I. 




Baaderstr. 9 c/2. 
Rechte, Staatsw. O. Dörflas Nigerstr. 16/3 I. 
Pittroft' Wilhelm Phil., Med. O. Leutersdorf " 
" 
Amalienstr.43/1 Mb. 
Pitzenbauer Siegfried Rechte H. Weiden 
" 
Auerfeldstr. 7/2 I. 
Plagge Heinricb Med. H. Gera-Reuß Thüringen Ismaningerstr. 106/3 r. 
Plankl Hans Med. H. Pfaft'enhofen Bayern Landsbergerstr.294/1 r. 
Plaßmann Norbert Rechte R. Püttlingen Preußen Adalbertstr.43/11. 
Platen-Hallermund Alice Med. H. Schloß Weißen- Kaulbachstr.35/2. 
" Gräfin von haus 
Platen-Hallermund Georg Staatsw. O. Ludwigslust 
" 
Kaulbachstr. 11 a/I GG. 
Wilhelm Graf von 
Platen-Hallermund Kar] Rechte H. Mummendorf Meckb.-Schw. Georgenstr. 13/0. 
Oskar Reichsgraf von 
Plathner Hans-Georg Phil. H. Görlitz Preußen Parkstr.8/1. 
Plato Paula Phil. O. Watten scheid 
" 
Lerchenfeldstr.30/0. 
Platt Theodor Med. O. Krefeld 
" 
Hirtenstr. 19 all r. 
Plattfaut Theodor Theol. H. Hamm i/W. 
" 
Von derTann-8tr.30/0r. 
Plattner loser Rechte H. München Bayern Sendlingerstr. 71/3. 
Platz Liselotte Phil. O. Frankenthai 
" 
Türkenstr. 52/3. 
Platz Rudolf Med. H. Düsseldorf Preußen Promenadeplatz 16 b/4, 
Plawneck Liselotte Phil. H. Charkow Bayern 
Hofaufg.3. 
Giselastr. 31/0 r. 
Plehn Hans jürgen Rechte H. Charlottenburg Preußen Ottingenstr. 54/4. 
Pleimes Walter Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Naupliastr. 19. 
Pleßmann Frithjof Phil. O. München Bayern Ohmstr.8/0 GG. 
Ploetz Georg von Forstw. R. Rudczanny Preußen Kaiserplatz 8/1. 
Plotho Wolfgang von Rechte H. N eustrelitz 
" 
Mandlstr. 1 a/3. 
Plumbohm Kurt Rechte H. Magdeburg 
" 
Hiltensbergerstr.19/21. 
Pobe Marcel Phi!. Basel Schweiz Kaulbachstr.61/1 Rg. 
Pobe Pierre Rechte Basel Frankreich Kaulbachstr. 61/1 GG. 
Podewlls Karl Med. H. Rengersdorf Preußen Landwehrstr. 38iO. 
Pöggeler Helmut Med. R. Castrop· Rauxel 
" 
Amalien~tr. 18/4. 
Pöhlmann Otto Staatsw. O. Wunsiedel Bayern Amalienstr.67/2. 
Pöhner Theodor Rechte H. Hamburg 
" 
Ottingenstr. 25/0. 
Pöll Wilhelm Phil. O. Passau 
" 
Perlach 103 
PöUlnger Anton Med. H. München 
" 
Columbusstr.2/4. 
Pöllinger Michael Rechte H. Regensburg 
" 
Hiltensbergerstr.17/2. 
Poellnitz Richard von Rechte O. Ruda Preußen Schellingstr.54/3 r. 
Pölt Willibald Rechte, Staatsw. H. Asbach Bayern Preysingstr. 15/4 r. 
Poeschel Erwin Rechte H. Nördlingen 
" 
Adalbertstr. 53 '2 r. 
Poeschl Max Med. H. Pfaffenhofen a/Ilm 
" 
Schillerstr. 43/1 r. 
Poessenbacher Otto Rechte R. München 
" 
Leopoldstr. 19/1. 
PötterFriedrich Med. R. Rauxel Preußen Schellingstr. 133/1 r. 
Pogacnik Feodor Zahnheilk. Graz jugoslavien Müllerstr. 32/1 r. 
Pohl Karl Josef Rechte H. Bonn Preußen Theresienstr.30/1. 
Pohl Walter Med. O. Posen 
" 
Schubertstr. 2/2 r. 
Pointner Franz Rechte H. Oberding Bayern J ohann-Clanze·Str.69/0 1 
Polders Robert Med. H. Kevelaer Preußen Pestalozzistr. 12/3. 
Policzka Max Phil. R. Neu-Ulm Bayern HerzQg.Helnrkh·Str. 14/0. 
Polkowski Kurt Med. H. Gehsen Preußen Fliegenstr.5/3. 
Polley Walter Med. O. Berlin 
" 
Hans-Sachs-8tr. 15/4. 
Pollner Walter Rechte H. München Bayern Frühlingstr. 2/4 r. 
Polster Christoph Staatsw. O. Kochel " 
Donnersbergerstr.9 a/O r. 
Polt Richard Rechte H. München D.-Österreich Neuhauserstr.6/3. 
Poltz Henry Pbil. O. Wandsbek Preußen Georgenstr. 59/2 I. 
Ponader Ludwig Forstw. H. Zweibrücken Bayern U ntermenzing, Finkstr. 1. 
Pongratz Andreas Phil., Med. H. München " 
Obermenzing,Keltenstr.2. 
Ponsold Alfred Med. O. Erfurt Thüringen Augustenstr. 95.'4 I. 
Po pa Alexander Phi!. Poblaca Rumänien Kaulbachstr.60/1 I. 
Popetiu johann Troian Staatsw. Cherelus " 
Prannerstr.5. 
Popofl' lIia Iw. Zahnheilk. Psega Bulgarien Landwehrstr. ·18/11. 
PopoviciuNicoIae Phil. Biertau Rumänien Kaulbachstr. 60/1 I. 
Popowa Anastasia Zahnheilk. Stara-Zagora Bulgarien Rupprechtstr.5/1 r. 
Popowa jiwka Zahnheilk. Sofia 
" 
Mathildenstr. 11/4. 
Popp Kornelie Rechte H. München Bayern Frauenstr. 6/2. 
Popp Luise Med. O. Kulmbach " 
Agnesstr. 10/3 GG. 
Popp Max Zahnheilk. O. Schwandorf " 
Senefelderstr. 13/3 Rg. 
Poppe Bernhard Rechte H. Oppeln Preußen Tal 37/3. 
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Geburtsort Slo.als· Wohnung Name Studium angehörigkeIl P Poppe Erich Phi!. R. Dresden Sachsen Amalienstr. 51/2 Rg. 
• Poppowa Ghina Zahnbeilk. Knra Orman Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Porsch Hans Phi!. R. Hagen i/Wo Preußen Neureutherstr. 26/1 I. 
Port Kurt Phil. R. Berlin Württemberg Ainmillerstr. 40/2. 
Portenlänger Johann Med. H. Rebdorf Bayern Unterhaching 74. 
dei Portillo y Valcarcel Jesus Phil. Madrid Spanien Kaulbachstr. 3~ a. 
Portner Philippine Phi!. O. Zweibrücken Bayern Hiltensbergerstr. 17/3. 
Porzig Gerhard Phi!. R. Altenburg Thüringen Türkenstr.97/31. 
Posadowsky-Webner Kurt Phil. H. Berlin Preußen Leopoldstr. 64/2. 
Graf von 
Posatti Fritz Med. R. Passau Osterreich Bad Brunntal 4. 
Poschinger Hippolyt Frh. von Forstw. H. Bamberg Bayern Briennerstr. 11/0. 
Poschinger Kurt von Staatsw. R. Tb eresienthal 
" 
Leopoldstr. 77/2. 
Possehl Hermann Rechte R. Hörde Preußen Amalienstr. 14/1. 
Post Erika Phi!. O. Stettin 
" 
Adalbertstr. 60/4. 
Postius Johannes Phi!. H. Gera Bayern Dachauerstr. 42/3 r. 
Potthast Mathilde Phi!. O. Köln Preußen Destouchesstr. 28'2 r. 
Potthoff Margarete Med. R. Duisburg 
" 
Lindwurmstr. 30/3 Rg. 
Pracher Ina von Phi!. O. München Bayern Gabelsbergerstr. 2/2. 
Prang Erwin Rechte O. Königsberg Preußen Bayerstr. 5/3. 
Praßer Viktoria Phi!. O. AschalTenburg Bayern Schraudolphstr. 1/1. 
Praun Theodor Rechte R. Regensburg 
" 
Pappenheimstr. 8/2. 
Prebeck· Alois Rechte H. Niederwalting 
" 
Ländstr. 3/1 1. 
Prechtl Hans Med. H. Pasing 
" 
Müllerstr. 14/4 r. 
Preikschas Adolf Rechte R. Heydekrug Litauen Adalbertstr. 44/2. 
Preis Marianne Staatsw. O. Landau a/I. Bayern Schackstr. 3/3. 
Preis Otto Rechte, Staatsw. H. Landau a/I. 
" 
Schackstr. 3/3. 
Preisinger J ohann Phi!. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Prenzel Max Tierheilk. O. Voigtsdorf Preußen Isabellastr. 20/4. 
Pres Werner Med. H. Pirmasens Bayern InnereWienerstr.30/2 r. 
Preßel Felil{ Staatsw. R. Düren Preußen Friedrichstr.31/0,l. 
Preß! Liberatus Rechte, Staatsw. H. Schaftlach Bayern Hiltensbergerstr. 49/2 M. 
Prestel Hubert Med., Phil. R. Göggingen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Prestele Alfons Theol. H. Gutenberg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Prestele Maria Med. H. Schongau 
" 
Von der Tann-Str. 18/3. 
Presuhn August Rechte H. Barmen Oldenburg Barerstr. 74/3. 
Pretzell Lothar Phil. H. Dübzow Preußen Blütenstr. 19/0 GG. 
Pretzsch johanna Phil. O. Zeitz 
" 
Karlstr. 21/3 I. 
Preuß Hermann Zahnheilk. R. München Bayern Eggernstr. 7/0. 
Prexl Anna Med. Unterreichenstein Tscbecboslowakei Knöbelstr. 1}3. 
Preysing Augustin Graf von Phi!. H. Bürgstein Bayern Bruderstr.7/2. 
Priesack August Phil. H. München 
" 
Aiblingerstr. 6/0. 
Priesack Johannes Med. H. München 
" 
Aiblingerstr. 6/0. 
Prieser Thea Phi!. O. München 
-" 
Dachauerstr. 217/3 r. 
Prießnitz Helmut Med. H Hamburg Preußen Sendlingertorplatz 6/0. 
Primus Johann Phil. H. München Bayern Müllerstr. 25/2 I. 
Priwall Irmgard Pharm. O. Osternburg Oldenburg Maistr. 49/1 I. 
Probst Elfriede Phil. R. Ludwigsburg Preußen Römerstr. 17/1 I. 
Probst Erich Phil. O. Koburg , Bayern Waltherstr. 21/1 1. 
Probst Hans Med. R. Weimar Thüringen Stielerstr. 1/11. 
Probst Hermann Rechte, Staatsw. O. Kaufbeuren Bayern Königinstr. 85/0 I. 
Probst Hermann Rechte H. Nordenham Preußen Luisenstr.50/2. 
Probst johann Rechte R. München Bayern Maximilianeum. 
Probst Ruth Med. O. München Württemberg Leopoldstr. 6/2. 
Probst Wolfgang Phil. R. München Bayern Lothstr. 32/1 M. 
Prö!s August Phi!. O. Regensburg 
" 
Clemensstr. 76/1. 
Prö!s Nikolaus Zahnheilk. H. München 
" 
Hohenzollernstr.72/11. 
Prö!ß Elisabeth Phi!. O. Göttingen Preußen Agnesstr. 44/21. GG. 
Prölß Hermann Forstw. H. Wüga b/Wllbelmstal 
" 
Agnesstr. 44/2 I. GG. 
Prömmel joachim Rechte H. Storkow 
" 
Kaiserstr. 19. 
Pröwig Friedrich Med. H. Langensalza 
" 
Rumfordstr. 7/4 r. 
Promesberger Hans Rechte O. Oberaudorf Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Prommersberger Johann Theol. H. Steinweg·Regcnsburg 
" 
Georgianum. Prost josef Med. O. Passau 
" 
München-Haar 40. 
Prostmeier Matthias Theol. H. Tannberg Georgianum. 
Prückner Josepha Phi!. R. München " Lindenschmitstr.33/1. Prügel Ernst Phi!. H. Zell " Hans-Sachs-Str. 11/4. Prütting Annemarie Phi!. O. Ansbach " Georgenstr. 53/3. 
" Przyklink Stephanie Phi!. O. Antonienhütte Polen Giselastr. 2612. Pschorn Anton Phil. H. Wörth a. D. Bayern Schneckenburgerstr. 378/0. Pschorr Fritz Georg Rechte R. Berlin-Grunewald 
" 
Franz-Josef-Str. 15/1 GG, 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung P Puchner Karl Phil. H. Nürnberg angeh örlgkel t Bayern Bismarckstr. 1/4. 
• Pürzer Albert Med. H. Oberwiesenacker Blütenstr. 4/2 r. 
Püscbel Charlotte Phil. R. Spremberg " Preußen Fürstenstr. 13/1 GG. 
Pütz Margarete Phil. O. Conz Viktoriastr.3/1. 
Pütz Maria Phil. O. Conz " 
Pubr Nikolaus Tierheilk. jahrmarkt " Viktoriastr. 3/1. Rumänien Fraunhoferstr. 1/3 Rg. 
Pul wer Sigurd Phil. H. Magdeburg Preußen Belgradstr. 5/3 I. 
Purzer Margarete Med. H. Kitzingen a. M. Bayern Thierschstr. 29/4. 
Pusch Gottfried Rechte, Staatsw H. Pleß Preußen Thalkirchnerstr. 88/3. 
Pust Ilse Phil. O. Hamburg Hamburg Arcisstr.27/3. 
Putz loser Rechte H. Eisenstein Bayern Corneliusstr. 36/4 r. 
Putzenlechner Ludwig Phil. R. München 
" 
Planegg, 
pzillas Horst Rechte, Staatsw. H. Schisseindorf 
loser v. Hirsch-Str.l. 
Preußen Liebigstr. 35/4. Q Queck Karl-joachim Rechte H. Leipzig-Gohlis Sachsen Fürstenstr. 19i2. 
• Quecke Günter Rechte H. Ottmachau Preußen Emil-Riedel·Str.6/3GG. Quilitzsch Siegfried Rechte O. Dessau 
" 
RömersIr. 37/1. 
Quirll Elisabeth Phil. O. Verden 
" 
Kaulbachstr. 64/0 1. 
Quitzow Hans Wilhelm Phi!. O. BerUn·Wllmersdorf 
" 
Luisenstr. 70/3 I. R. Raab Elisabeth Phi!. O. Rüsselsheim Hessen Zieblandstr. 25/3. 
Raab German Med. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 23/3. 
Raab Hans Phi!. O. München 
" 
Frundsbergstr. 60/11. 
Raab loser Staatsw. O. München 
" 
Kapuzinerpi. 5/2 1.. II. A. 
Raab Karl Pbi!. O. Hof 
" 
Holzstr. 45/21. 
Raab Mathilde Phil. H. Regensburg 
" 
Thierschstr.28/1. 
Raabe Charlotte Phi!. O. Hamburg Hamburg Rambergstr. 8/0. 
Raabe Eisbeth Pharm. O. Erfurt Preußen Linprunstr. 51/0. 
Raha Gretl Med. H. München Bayern Scbwindstr. 8:3. 
Raber FeIix Med. R. Neunkirchen Preußen Schwanthalerstr. 49/4. 
Rabius Wilhelm Phi!. R. Braunschweig 
" 
Blumenstr. 53a/0 I. 
Rabus Rudolf Phil. H Manau Bayern Theresienstr. 18/4 r. 
Rackwitz Irmgard Phil. 00. Hamburg Preußen Theresienstr. 84. 
Radeck Rudolf Rechte, Staatsw. R. Schwetig 
" 
Scbellingstr. 37/2 r. 
Radeisen Gisbert Med. H. Moskau 
" 
Landwehrstr. 6/2. 
Rademacher Günther Med. R. Döbern 
" 
Goetbestr. 10/2. 
Rademacher Helmut Phil. 0 Hörde Oldenburg Beicbstr. lc/O. 
Rademacher Hermann Tierheilk. H. Erfurt Preußen Königinstr. 39/2. 
Rademacher Wilhelm Zahnbeilk. R. Rl1eine 
" 
Goethestr. 6/3 r. 
Radewa Nadejda Zahnheilk. Tirnowo Bulgarien Landwehrstr. 26/3 I. 
Radlspeck Karl Phi!. H. Ramsdorf Bayern Wendlstr.3/0. 
Radowitz Ernst Moritz von Rechte H. Frankfurt alM. Württemberg Nicolaistr. 10/21. 
Radsch Robert Henry Staatsw. Kaukana V. S. Amerika Türkenstr. 58/3. 
Radspieler Amparo Med., Zahnh. R. Würzburg Württemberg Kapuzinerstr. 2/1 I. 
Radziewsky Oskar Rechte R. Saarbrücken Preußen Kurfürstenstr. 45/3 r. 
Räbel Johanna Pbi!. O. Fürth Bayern Theresienstr. 110/2. 
Raeithel Karl Tierheilk. H. Schwarzenbach a. S. 
" 
Pasing: Kleiststr. 6. 
Raether Heinz Phil. R. Nürnberg Preußen Waldtruderlng, Grcnzstr. 26. 
Raff Hans, dipt. ing. Rechte R. München Bayern Ohmstr. 13/0 r. 
Raffalt Hermann Rechte H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 75/2. 
Ragaller NIkolaus Pbil. O. Rocking 
" 
Rottmannstr. 3/31. 
Rahim jallaluddin Abdur Phil. Kalkutta Brit.-Indien AinmilIerstr.31/4. 
Rablff Marga Phil. O. Sartjendorf Preußen Giselastr.27/1 r. 
Rahmsdorf Walter Med. H. Hannover 
" 
Goethestr. 23/2 1. 
Rabte Robert Rechte, Staatsw. O. Schlettstadt 
" 
Viktoriastr. 5/1. 
Raikoff Raitscho Zabnheilk. Gabrowo Bulgarien Herzog-Heinrich-Str.36/a· 
Raith loser Med. R. Schalding Bayern Preysingstr. 32/3 r. 
Raithel Kar! Med. O. Eger 
" 
Anglerstr. 11/2 I. 
Ral Pranz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 55/3 r. 
Ramm Wolfgang Phil. H. Leipzig Sachsen Franz-josef-Str.48/31. 
Rammel Katharina Pbi!. O. Landshut Bayern Tbierscbstr. 47/1 r. 
Ramminger Angust Pbi!. H. Drackenstein Württemberg Schraudolphstr. 30/3. 
Rammrath Heinrich Forstw. H. Kitzingen Bayern Ländstr.6/1 I. 
Rampoldt Otto Pbi!. H. Salesche Preußen Dachauerstr. 64/3 r. 
Ramsey Edward Lord de Phi!. London England Schellingstr.3/1. 
Ramspeck Günter Rechte H. Posen Hessen, Preußen jägerstr. 21/21. 
Randlzofer Friedrich Med. R. München Bayern Barerstr. 1/4. 
Rank Hdnrich Med. O. Hof 
" 
U ngererstr. 90/3 r. 
Ranke Kurt Phil. R. Blankenburg Preußen Adelgundenstr.5b/2. 
Rapp Albert Phi!. O. Mannheim Württemberg Maximilianstr. 41/41. 
Rapp Albert Rechte R. Schorndorf 
" 
Prannerstr. 24/2 r. 
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R. Rapp Kar! Phi!. O. Sundheim Baden Herrnstr. 3/3 r. Rapp Rudolf Phi!. H. München Bayern Ziemsenstl'. 2/2. 
Rapp Walter Med. H. Altbreitenfelderhof 
" 
8chwanthalerstr.37/2. 
Rasberger Gottlieb Zahnheilk. H. Nesselwang 
" 
Türkenstr. 95/1 r. 
Rasmussen Ove Rechte, Stnntsw. O. Zschopau Dänemark Werneckstr.22/1. 
Rath Anneliese Rechte R. Bremen Bremen Franz-J osef-8tr. 6/2. 
Rath Ernst von Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Trautenwolfstl'. 5,1. 
Rath Günter Med. O. Kreuztal 
" 
Heßstr. 94/3. 
Rath julie Phi!. H. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 104/2 
Rathert Margarete Med. O. Dortmund Preußen Amalienstr. 53/2 Rg. 
Rathje Else Staatsw. R. Elmshorn 
" 
Königinstr. 69/3 r. 
Rathing Karl Pharm. H Leutenberg Thüringen Karlstr. 58/3 I. 
Rathmayer Otto Phi!. H. Passau Bayern Blütenstr.8/1 I. 
Rattenhuher Xaver Franz Med. O. Zamdorf 
" 
Zamdorferstr. 97. 
Ratz Virginie Med. R. Nürnberg 
" 
Goethestr. 50/2. 
Ratzinger Richard Rechte R. München 
" 
Agricolastr. 39/0. 
Rau Fritz Phi!. O. München 
" 
Hans-Sachs·Str •. 13/4. 
Rau Markus Phi!. H. München 
" 
Lindenstr. 13 biO. 
Raubold Georg Phi!. H. Ottobeuren 
" 
Nordendstr. 5/0 I. 
Rauch Anton Phi!. OEr. München 
" 
Äußere Wienerstr. 34/2 1. 
Rauch Hans Med. H. Eichstätt 
" 
Nordendstr.56/3. 
Rauch Hans Med. R. Teisendorf 
" 
Bauerstl'. 5/1 I. 
Rauch Heinrich Med. O. Bayer. Eisenstein 
" 
Obermenzing, Keltenstr.5. 
Rauch loser Phi!. 0 Schongau 
" 
Milchstl'. 10/3 M. 
Rauch Kar! Rechte, Stantsw. H. Offendorf 
" 
Tal 34. 
Rauch Xaveria Med. O. Kempten 
" 
Barerstr. 70/3 r. 
Rauchenberger Karl Forstw. H. Langenbach 
" 
Christophstr. 5/2. 
Rauh Fritz Med. R. Plauen Sachsen Rothmundstr. 6/3. 
Rauh Rudolf Phi!., Rechte H. Kehlbach Bayern GÖrresstr. 33/1. 
Raupach Else Phi!. O. Glückstadt Preußen Pfarrstr. 5/0 I. 
Rausch Elisabeth Med. R. Würzburg Bayern Witt~Isbacherstr. 18/2. 
Rausch Otto Phi!. O. Bayreuth 
" 
Kaulnachstl'. 61/2 r. 
Rausch WiJhelm Phi!. R. Saarbrücken Preußen Kurfürstenstr. 45/3 r. 
Rauscher Eduard Med. H. Diesenbach Bayern Goethestr. 26i2 I. 
Rauscher Wendelin Phi!. H. Freising 
" 
Adalbertstr 31/3 1. 
Rautenstrauch Kurt Phi!. R. Trier Preußen Theresienstr. 80/1. 
Rauth Max Med. R. Reinhardtshausen Bayern Goethestr. 53/4. 
Rave Bernbard Med. H. Kulm Preußen Landwehrstr. 12/1. 
Rave Werner Rechte H. Fürstenau 
" 
Schellingstr. 24/3. 
Reh'ay Wilhelm von Rechte H. Miesbach Bayern Arcostr. 14/4 r. 
Rebel Norbert Rechte H. München 
" 
Türkenstr. 97/3 1. 
RebelOtto Med. R. Hofolding 
" 
Königinstr. 69/3 1. 
Reber Albert Rechte H. München 
" 
Ohmstr. 3/3. 
Rebmann Wi!helm Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Nymphenburgerstr. 121/3 r. 
Rebske Karl-Heinz Rechte H. Halle Sachsen Königinstr. 85/4. 
Recke Renee von der Med. R. Paulsgnade bei Lettland Gabelsbergerstr.36/4. 
Mitau 
Redecker Alfred Phi!. Grohn Preußen Lerchenfeldstr. 30/21. 
Reden Edzard von Phi!. H. Potsdam 
" 
Heßstr. 6'0 r. 
Reder Mar'in Staatsw. H. Bamberg Bayern Fürstenstr.9/1. 
Redlbacher Liselotte Zahnhei!k. H. Schloß Hart bei 
" 
Hohenzollernstr. 150/0. 
Redmann Gertrud Med. 
Wasserburg 
Schwanthalerstr.36/3r. R. Fraustadt Preußen 
Reek: Alfred Med. H. Röllinghausen 
" 
Baaderstr.54/1. 
Rees Kurt Rechte R. Karlsruhe Baden Bismarckstr. 11/3 M. 
Reese Werner Phi!. O. Kiel Preußen Adalbertstr.40'2. 
Regensburger Martin Phi!. H. jetten hofen Bayern Blütenstr. 4/1 r. 
Reger Eugen Rechte R. München 
" 
Zieblandstr. 27/2 r. 
Reger J ohann Rechte H. München 
" 
Rupertstr. 18/1 I. 
Regel' Kar! Phi!. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 171/3. 
Rehbein Friedrich Med. H. WestuffeIn Preußen Schwindstr. 15/1 r. 
Rehbein Karl Med. R. Winz 
" 
Landwehrstr. 24/0 I. 
Rehe Richard Staat'w., Rechte H. Ingolstadt Bayern Waisenhausstr.67c/l.GG. 
Rehefeld Karl-Heinz Pharm. R. Priebus Preußen Giselastr. 11/2. 
Rehklau Luise Phi!. O. Amberg Bayern Königinstr. 43/3 I. 
Rehm Alfred Zahnheilk. 0 Augsburg 
" 
Häberlstr. 2/41. 
Rehm Harald Phi!. H München 
" 
Kobellstr. 10/3. 
Rehm Hedwig Phil. R. Augsburg 
" 
Kaiserplatz 12/3. 
Rehm Vinzenz Phi!. H. Bachhagel 
" 
Kaulbachstr. 69/2 I. 
Rehse Friedrich Wilhelm Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. Barerstr. 16/2. Reiber Hubert Med. R. Rheinböln Preußen Goethestr. 21/3 I. 
Name R Reich Horst Rudolf 






















































































































































































































































































































































Lindwurmstr. 103/3 r. 
Königinstr.77. 
Landwehrstr. 21/2 r. 




Schellingstr. 14/0 I. 




Seidlstr. 10/2 I. 
Ludwigstr. 19. 
. Tumblingerstr. 2/2 r. 
Wilderich·Lang-Str.12/2r. 
Tengstr. 33/3. , 
Herzog-Wilhelm-Str.3/41. 








Kaulbachstr. 6/0 GG. 
Hirtenstr. 20/3. 
Lierstr. 16/3. 
Starnbcrg, Hanfelderstr. 11/2. 
Landwehrstr. 22/2. 
Ungererstr.80/3. 
Herzogstr. 62/0 I. 
TÜrkenstr. 53/1 Mb. 






Schwindstr. 30/1 r. 
Schwanthalerstr.37/3. 
Ainmillerstr 31/01.GG. 
Habsburgerplatz 4/3 r. 
Rothmundstr. 6/3 r. 
Pettenkoferstr. 44/1 r. 
Auenstr. 24/2 I. 
Adalbertstr. 41/4 I. 
Adelheidstr. 38/1. 
Nordendstr.3/11. 












Grütznerstr. 6/2 I. 
Mariahilfplatz 38/1. 
Theresienstr. 81/2 I. 
Reichenbachstr. 20/2. 
Schwanthalerstr.47/11. 




Geburtsort Staats- Wohnung 'N am e Studium angehörigkeit 
R Reitz Hellmuth Phil. R. Hagen i/Wo Preußen Amalienstr. 71/2 1. 
• ,Remak lnge Phil • R. Berlin 
" 
Königinstr.35a/l. 
Remer Justus Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Herzogstr. 56/1 r. 
Remmlinger Heinz Med. H. Krozingen 
" 
Hcrzog·Hcmrlch·Str.30/0. 
Renard Ruth Phi!. O. Chemnitz Sachsen HOhenzollernstr.15/2 r. 
Renck J oachim Rechte R. Harburg Preußen Elisabethstr. 45/4 r. 
Rendenbach Bartho Phil. Trier 
" 
Königinstr.37/0. 
Renner Anna Maria Phi!. R. Karlsruhe Baden Herz.-Wilhelm-Str.9/3. 
Renner Fritz Rechte H. München Bayern M üllerstr. 32/2 r. 
Renner Hedwig Phi!. O. Triberg Baden Giselastr. 20/3. 
Renner Luise Phi!. O. München Preußen Friedrichstr. 3/4. 
Renner Werner Rechte H. D olln stein Bayern Gaiglstr. 20/1 r. 
Renner Werner Med. R. Misburg Preußen Hildegardstr. 16. 
Renner Wilhelm Rechte H. Traunstein Bayern Ismaningerstr. 54/2. 
Renninger Karl Med. H. Regensburg \, Auenstr. 31/2. 
Rennschmid Ludwig Staatsw. H. Kreuzholzhausen 
" 
Herzog-Heinrlch·Str. 38/2 r. 
Rentsch Erika Zahnhei!k. O. Pirna Sachsen Schwanthalerstr. 39/2 r. 
Rentzsch Herbert Phi!. R. Dresden Bayern SChellingstr. 90/2 r. 
Renvall Hoige Med. Helsingfors Finnland Berg am Laimstr. 4/1. 
Renz Wolfgang Med. H. Bad-Dürkheim Bayern Goethestr. 25/1 I~ 
Retelsdorf Friedrich-Wilhehn Phi!. R. Lübeck Lübeck Schwanthalerstr. 28. 
Rettig Hans Med. H. Worms Hessen Landwehrstr. 48/3 I. 
Retzer Hans Rechte O. Oberhaselbach Bayern Laimerstr. 22. 
Retzer Ludwig Phi!. H. Oberhaselbach 
" 
Laimerstr. 22. 
Reulein ,Friedrich Phi!. O. Gunzenhausen ., Ainmillerstr. 25/4 r. 
Reulen Hans Zahnheilk. O. Laichingen Württemberg Hohenzollernstr.58/4. 
Reus Rudolf Rechte H. Schwarzenfeld Bayern Oberanger 15/4. 
Reu13ch Annemarie Med. R. Ehrenbreitstein Preußen Goetheplatz 1/3 r. 
Reuß Friedrich Rechte H. Berlin Bayern Theresienstr. 5/2. 
Reuß Hermann Rechte, Staatsw. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Römerstr. 15/1. 
Reutemann Frz. Xav. Theol. H. MuthmanDshofen 
" 
Georgianum. 
Reuter Annaliese Med. O. Kiel Preußen Herrnstr. 6/2 I. 
Reuter Karl Zahnheilk. H. Elberfeld 
" 
Horemansstr. 28/3 r. 
Reuther Georg Zahnheilk. H. München Bayern Sedanstr. 7/3 r. 
Reuther Hans Phi!. O. Bellheim 
" 
Kurfürstenstr. 1/0. 
Reuther Kurt Forstw. H. Regensburg 
" 
Maximilianstr. 30/1. 
Reuttner von Weyl Konrad Staatsw. H. Ludwigsburg Württemberg Amalienstr. 16/3. 
Graf· 
Rexroth Wilhelm Med. H. Lobr alM. Bayern Häberlstr. 1/21. 
Rhein Werner von Phil. R. Wismar Preußen Agnesstr. 14/0. 
Rheinboldt Sigrid· Phil. O. Ra.statt Baden Destouchesstr. 28/4. 
Rheinwald Eberhard Rechte R. Talheim Württemberg von der Tannstr. 18/0. 
Rhodius Eberhard Med. O. Frankfurt alM. Bayern Barerstr. 37. 
Rhodius Richard Phil. R. Düren Preußen Areisstr. 27/2. 
Rhomberg Eberhard Rechte R. Rieden Bayern Schellingstr. 8/1. 
Richard Kurt Med. R. Dillingen aiS. Preußen Kobellstr. 4fl. 
Richter Annemarie Phi!. R. Leipzig Sachsen Franz-Josef-Str. 42/4 r. 
Richter Derek Phi!. Bath England Türkenstr. 58/3. 
Richter Gerd Phil. R. Magdeburg Preußen Richard.Wagner-Str.16/3• 
Richter Gerhard Med. H. Rudolstadt Thiiringen Goethestr. 45/0. 
Richter Hanna Phi!. O. Frankfurt alM. Bayern Lindwurmstr.33/4. 
Richter Hans Rechte O. Buschmoos Preußen Barerstr.80/1. Richter Hans Med. H. Herdecke aiR. 
" 
Zweigstr. 9. Richter Heinz Rechte, Stautsw. H. Augustusburg Sachsen Clemensstr. 45/1 Rg. 
Richter Hellmut Rechte H. Glatz Preußen Zieblandstr. 5/1 r. 
Richter Karl Forstw. O. Hienheim Bayern Rambergstr.7/31. 
Richter Margret Phi!. O. Rehden Preußen Amalienstr. 52/2 Rg. 
Richter Max Walter Rechte H. Baruth 
" 
HohenzoUernstr 31a/2 GG. 
Richter OUo Med. H. Chemnitz Sachsen Sonnenstr 24/3 r. 
Richter Reinhard Phi!. H. Gießen Hessen Schellingstr. 48/3 r. Richter Rudolf Med. H. Großenhain Sachsen Schubertstr. 3/3. Richter RUdolf Rechte H. Mannheim Bayern Thierschplatz 2/3 r./ Richter Walter Med. R. Meißen Sachsen Am Glockenbach 5 3. Richter Wilhelm Staatsw. O. HiIden Preußen Türkenstr. 63/3 r. Richter Wilhelm Phil. H. München Bayern Kaiserstr. 38/4. Richter-Heimbach Hilde Med. R. Ruhla Thüringen Landwehrstr. 11. Ricklinger Roland Phil. Nürnberg Preußen Ainmillerstr. 20/1. Ridder Helmut von Staatsw. R. Weimar 
" 
Leopoldstr.34/1. Rieche Luise Phi!. DA. Meiningen Braunscbwelg Kurfürstenstr. 18/3 1. Riechelmann Ruth Phi!. O. Straßburg Preußen Heßstr. 25/3. Rieck Hildegard Phi!. O. Wiebelskireben 
" 
Barerstr. 68/4 r. 
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R. Rieckmann Liselotte Phil. O. Hamburg Hamburg Antonienstr. 1/0. Riedel Fritz Rechte H. Worms Hessen· Pasing, Friedrichstr. 5. 
Riedel Kurt Med. H. Selb Bayern Maßmannstr. 1/3 r. 
Ri!!del Walter Rechte R. Kattowitz 
" 
Nymphenburgerstr.148/Z. 
Rieder Eugen Med. H. Ludwigshafen 
" 
Schillerstr. 34/31. 
Rieder Georg Rechte O. Landau 
" 
Kaiserstr. 59/3. 
Rieder Georg Staatsw. O. Müncben 
" 
Ismaningerstr. 98/0 r. 
Rieder Georg Phil. O. Obersteinbach 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Rieder Ignaz TbeoI. H. Herxheim 
" 
Georgianum. 
Riederer Marianne Phil. R. Müncben 
" 
Liebigstr. 3/3. 
Riederle Karl Phil. O. Nürnberg 
" 
Unertlstr.5/4. 
Riedinger Dietrich Rechte H. Ratibor Preußen Hohenzollernstr. 61/2 r. 
RiedI Alfred Rechte H. München Bayern Blutenburgstr. 82/2 Rg. 
Riedl Else Phil. O. St.lngbert 
" 
Geibelstr. 4/1. 
Riedl Franz Rechte O. Mühldorf a/I. 
" 
Türkenstr. 71/3 I. 
Riedl Karl Rechte, Staatsw. H. Inkofen 
" 
Maximilianeum. 
Riedl Max Erich Staatsw. R. Landau 
" 
Dall' Armistr. 11/0. 
Riedlbauer Hans Staatsw. O. Weiden 
" 
Bothmerstr. 21/1 r. 
Riedle Josef Theol. H. Augsburg 
" 
LUdwigstr. 19. 
Riedlin Doris Pharm. H. Karlsruhe Baden Schillerstr. 10. 
Riedmatter PauI Phil. H. Kolmar i/E. Bayern Gietlstr. 1/1. 
Riegel Hans Phil. H. Würzburg 
" 
Heßstr. 94/0. 
Riegelsberger Edmund Zahnheilk. O. Heidelberg Baden Fliegenstr.3/1. 
Rieger Anton Med. H. Zepfenha~ Württemberg Unterhaching, Tegern· 
seerlandstr. 43. 
Riehlein Paul Tierheilk. R. Biberach 
" 
Kaulbachstr. 94/2 I. 
Riemerschmid Gerbard Med. H. Pasing Bayern Pasing, Lützowstr. 1. 
Riemhofer Franz Med. H. Riedenburg 
" 
Stiglmaierpl. 2/3 r. 
Ries Edmund Phil. O. Trautskirch en 
" 
Barbarossastr. lI/lI. 
Ries Eduard Rechte H. Pirmasens 
" 
lnn. Wienerstr. 22/3. 
Ries Eugen Staatsw. R. Ludwigshafen 
" 
Plinganserstr. 32/1 r. 
Ries Hans TheoI. H. Ludwigshafen 
" 
Amalienstr. 25/2 r. 
Riesen j osef Phil. H. Floßdorf Preußen Kaiserstr. 45/4. 
Riesenfeld Georg Max Med. Gollub Polen Dachauerstr. 12/1. 
Rien Hans Med. H. Amberg Bayern Landwehrstr. 15/2 Rg. 
Riester Oskar Phil. R. Ulm Württemberg Marsstr. 26/11. Rg. 
Rieth Ludwig Rechte H. Ludwigshafen Bayern Karl-Theodor-Str.46/31. 
Riffelmacher Rupert .Phil. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 9/3. 
Riley Thomas Phil. Bath V. St. Amerika Bauerstr. 38/0 r. 
Rindermann Hedwig Phil. O. Essen Preußen Harlaching, Seybotbstr. 32. 
Ringler N orbert Rechte R. Mergentheim Württemberg SchwanthaIerstr. 76/2. 
Ringseisen Joset Tierheilk. H. München Bayern Zenettistr. 11/3 r. 
Rink joser Phil. O. Aschaffenburg 
" 
Holzhofstr. 8/0 I. 
Rinser Johanna Phil. Prutting 
" 
Isartalstr. 6. 
Rintelen Anton Rechte Prag österreich Schellingstr.2/0. 
Ripcke Friedrich August Phil. H. Plan Meckb.-Schw. Bauerstr. 3/2. 
Rippmann Walter Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 60/3 r. 
Rissom Heinz Med. H. Paderborn Preußen Kobellstr. 4/11. 
Ristelhuber Eduard Phil. Ipsheim Bayern Ungererstr. 32/4 r. 
Ritscher Gertrud Med. R. Palmnicken 
" 
Trautenwolfstr. 8/01. 
Rittenbruch Heinrich Med. R. Oberhausen Preußen Klenzestr. 7/3 I. 
Ritter Auguste Phil. H. Ingolstadt Bayern Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Eberbard Phil. R. Essen Preußen Luisenstr.71/4. 
Ritter Else Phil. R. Lud wigshafen Bayern Königinstr. 38/1. 
Ritter Johann Phil. H. Hochwang 
" 
Orleansstr. 45/2 I. 
Ritter j osef Med. O. Wiedergeltingen 
" 
Schillerstr. 16/1 I. Rg. 
,Ritter Oskar Med. H. IngoIstadt 
" 
Elvirastr. 16/3. 
Ritter Walter Rechte R. Regensburg 
" 
Ungererstr. 36/3 r. 
Ritter Wolfgang Phil. H. Landau i/pr. 
" 
Römerstr. 31/0 r. 
Rittinger J osef Rechte R. München 
" 
Rablstr. 31/3 r. 
Rittinger Otto Rechte, Staatsw. H. Hersbruck 
" 
Geiselgasteig 39. 
Rittler Hans Theol. H. Pirmasens 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Rixen Elisabeth Phil. - lüchen Preußen Widenmayerstr. 35/2. 
Rixen Katharina Pharm. R. Jüchen 
" 
Augustenstr.39/4. 
Rizor WiIma Med. O. Hannover 
" 
Baumgartnerstr. 1/3. 
Rizzi Otto Phi!. H. Kulmbach Bayern Schönfeldstr.34/2. 
Robinow Meinhard Med. H. Hamburg Hamburg Karlstr. 18/3. 
Robinson Abraham Lincoln] Phil. Chicago V. St. Amerika Türkenstr. 58/3. 
Robt Anton Phil. H. Weiden Bayern Bergmannstr. 35. 
Robrahn Hans Tierheilk. R. Hamburg Hamburg Unertlstr. 5/0 T. 
Roch Gerbard Phil. R. Chemnitz Sachsen Georgenstr. 21/0'. 
1j· 
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R. Rodeck Wilhelm Phil. H. Crenzburg Thüringen ' Sternstr. 16/3 M. Rodenhausen Hildegard Med. O. Schlitz Hessen Türkenstr. 97/'1'r. 
Rodenroth Walter Med. R. Hattingen a/Ruhr Preußen SChwindstr.27/0. 
'Roder Lorenz Rechte H. Großhesselohe Bayern Kreuzstr. 30/2. 
Roderbourg Kurt Rechte R. Hagen ilW. Preußen Tengstr. 3410. 
Röck Wilhelm Rechte O. Zwiesel Bayern Jägerstr. 12/1 I. 
Rödel Adolf Rechte H. Augsburg 
" 
Königinstr. 63/3. 
Roeder Kurt Phil. R. 'Essen Preußen Schellingstr. 40/2. 
Roederer Fritz Rechte . H. Nürnberg Bayern Gabelsbergerstr. 54/1. 
Rödiger Hermann Rechte R. Neuhof Meckb.-Schw. Reitmorstr.23/1. 
Roediger Martha Phil. R. Schönberg Preußen Schnorrstr.4/4. 
Roegge Günther Staatsw. R. Eisenach Bayern Walhallastr. 10. 
Röhm Otto Med. R. Reichenhall 
" 
Nußbaumstr.812 r. 
Röhrig Heinz Forstw. ' R. Bauenstein Thüringen Barerstr. 78/2 I. 
Rö)) Jakob Phil. H. Kahl alM. .Bayern Burgstr.10/3 • 




Römer Rudolf Dr. phil. Med. ' R. Tilburg Niederlande Bavariaring 42/1. 
Römmig Charlotte Phil. ' R. Neustadt a/H. Bayern Adelheidstr.27/0 r. 
Rönsch Ernst Phil. R. München 
" 
Ansbacherstr. 5/3 M. 
Rösch Albert Zahnheilk. O. Bietigheim Württemberg Maistr. 8/1 1. 
Rösch Ernst Med. H. München Bayern . 1smaningerstr: 2/3. 
Rösch Hans Med. H. Neukirchen 
" 
Liebigstr.lOa/1 r. 
Rösch Joser Phil. H. Augsburg 
" 
Karlstr. 18/3. 
Roesch Otto Med. R. München 
" 
Lindwurmstr. 32/4. 
Rösching~r Friedrich Phil. O. Augsburg 
" 
Türkenstr. 89/2. 
Röser Felix Rechte R. Peine Preußen Arcisstr 58/3 r. 
Roesger Rolf Phil. R. München Bayern Dietlindenstr. 8/0. 
Rösler Friedrich Rechte H. Berlin-Wllmersdorl Preußen Deiaesheimerstr. 14/2. 
Roesler RUdolf Phil. H. Bromberg 
" 
Herzogspitalstr. 23/3 I. 
Rößler Heinrich Phil. R. 1chstedt Thüringen Sophienstr. 4/0. 
Rößner Ernst Forstw. H. Aschalfenburg Bayern Theresienstr.31/3. 
Rößner Eugen Phil. a. München 
" 
Plinganserstr; 64/1. 
Röttger Gustav Phil. ' H. Herford Preußen Schluderstr. 43/3 I. 
Röttger Heinz Phil. H. Herford 
" 
Schluderstr.43/3 I. 
Rötzer Elisabeth Phil. R. München Bayern Tristanstr. 20/2. 
Rogalsky Eva Phil. , O. Ellerwald III Preußen Bismarckstr. 7/0 I. 
Rogg Franz Phil. R. FOrstenfeldbrllck Bayern • Schellingstr.89 1. 
Roggenkämper Artur Rechte, Stantsw. R. Lntgendortmund Preußen Theresienstr.52/2 I. 
Rogner Fritz Med. H. Metz Bayern Paul-Heyse-Str.28/1,r.A. 
Rohde Werner Med. R. Magdeburg Preußen Schommerstr. 19/1 r. 
Rohlederer Otto Med. R. Nürnberg Bayern Kanalstr.34/2 I. 
Rohlolf Walter Phil. H. Brunn Preußen Destouchesstr.38/4. 
Rohmer Charlotte Phil. O. München Bayern Friedrichstr. 32/2. 
Rohne Charlotte Phil. R. Leipzig Sachsen 1smaningerstr.82/11. 
Rohrer Hans Znhnhellk., Phll. H. Hintergarten Bayern ,Prannerstr. 14/3. 
Rohrmayer Max Rechte R. Straubing 
" 
Gaiglstr. 20/2. 
Rohs Alois Phil. H. Maß weiler 
" 
Amalienstr. 25/2 r. 
Rollwage Helmut Med. H. Broitzen Braunschweig Schwanthalerstr. 52/2 r., 
Rollwagen Walter Phil. R. Bayreuth Bayern Zieblandstr. 32/1 r. 
Rololf Wilhelm Med. O. KI. Schöppenstedt Braunschweig Schwanthalerstr. SI/I. 
Rolzhäuser Valentin Phil. H. Eisenberg Bayern Schellingstr. 44 GH. 
Rom Horst von Rechte H. Heilbronn Württemberg Elisabethstr. 30/4. 
Romahn Leo Zahnheilk. H. Rothfließ Preußen Lämmerstr. 1/2 Mb. 
Romberg Ernst Med. H. Tübingen Bayern Kolbergerstr. 21/0 I. 
Romberg Werner Phil. H. Schöneberg Thüringen Arminiusstr.l/l. 
Romeißen Martha Phil. R. Mehlis 
" 
Kaulbachstr. 6/2 r. 
Rometsch Fritz Med. H. Sigmaringen Preußen Prielmayerstr. 10/3. 
Romig Elisabeth Pharm. R. Ludwlgsbaren a/Rh. 
" 
Theresienstr. 78/1. 
Rommel Peter Rechte H. München Bayern Adalbertstr.961. 
Ronsdorf Grete Phil. R. Elberfeld Preußen Hildegardstr. 28/1 r. 
Ronsdorf Liselotte Phil. R. Köln 
" 
Mentingerstr. 13/2 I. 
Rosal Albert Med. H. Wiesbaden 
" 
Theresienstr. 27/1 I. 
Rose Adolf Phil. R. Charlottenburg 
" 
Georgenstr.67 2. 
Rose Heinrich Med., Zahnh. H. Bonn 
" 
Akademiestr. 11/1 r. 
Rose Heinrich Med. R. Witten 
" 
Pettenkoferstr. li/I. 
Rose Margarete von Med. ' R: Bruchhausen 
" 
Frauenlobstr.22/3 r. 
Rosenbauer Frltz Phil. O. Landsberg all. Bayern Schellingstr. 21/2 1. 
Rosenbaum Alfred Med. R. Hattingen Preußen Müllerstr.29/2. Rosenberg Fritz Rechte R. Dortmund 
" 




Name . Studium. Geburtsort Staats- Wohnung angehörIgkeIt R Rosenberg Hans Staarsw." Rechte R. Galatz Preußen Widenmayerstr. 25/3. 
• Rosenberg Richard von Rechte O. Bottschow 
" 
Barerstr. 67/3 r. 
Rosenberg Rudolf Rechte .R. München Bayern Hiltens bergerstr. 24/0 r. 
Rosenberger Gustav Tierheilk. :0. Schmalkalden 
" 
Türkenstr. 36/3 r. 
Rosenberger Hansi Phil. R. W'ürzburg 
" 
Glückstr. 14/3. 
Rosenberger Otto Phil. H. Großlichterfelde 
" 
Heßstr. 4/0. 
Rosenblatt Georg Rechte R. Gotha Thüringen Isabellastr. 30/2. 
Rosenfeld Herbert Med. H. Nürnberg Bayern Matthildenstr. 11. 
Rosenhagen j ustus Phi!. R. Hamburg Hamburg Ottingenstr. 48/4. 
Rosenhauer August Phi!. O. München Bayern Augsburgerstr. 6/1 r. 
Rosenhauer Hildegard Rechte R. Würz burg 
" 
Prinzregentenstr. 14/1. 
Rosenschon Karl Phi!. O. München 
" 
Königinstr. 81/0. 
Rosenstern Ernst Rechte R. Hamburg Hamburg Kunigundenstr. 29/0'. 
Rosenthai Ernst Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Rosenthai Ferdinand Rechte O. Gießen Hessen jakob-Klar-Str. 9/1 r. 
Rosenthai Ludwig Med. H. Kaiserslautern Bayern Lindwurmstr. 64/3 I. 
Rosenthaler Alfred Rechte R. München 
" 
Thierschstr. 19/3. 
Rosenzweig Kurt Zahnheilk. R. Köln Preußen Thierschstr. 20/3. 
Roskothen Hermann jQsef Zahnheilk. R. Neuß 
" 
Solln, Hirschenstr. 2/1. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein Bayern Widenmayerstr. 32/4. 
Roß Franz Med. O. Ohermelden 
" 
Sandstr. 24/1 M. 
Roß Hans Phi!. OHr . Heinersreuth 
" 
Von der Tannstr. 23/41. 
Roßmann Karl Staatsw. R. Augsburg 
" 
Antonienstr. 8/0 r. 
Roth Albert Phi!. O. Koburg 
" 
$chellingstr. 91/0. 
Roth Erich Rechte, Staatsw. O. Flensburg Preußen :Habsburgerstr. 12/1. 
Roth Eugen ·Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Schellingstr. 52/3 r. 
Roth Ferdinand Med. R. Neunkirchen Preußen Schwanthalerstr. 24/31. 
Roth Gertrud Phi!. Hermannstadt Rumänien Schraudolphstr. 13/3 r. 
Roth Gustav Zahnheilk. H. Nürnberg Bayern Pasing, Mitterfeldstr.61 / 1. 
Roth Hedwig Phi!. O. Scherpenseel Preußen Feilitzschstr. 34/0. 
Roth Ilse Phi!. R. jena 
" 
Maria-Theresia-Str. 12/0. 
Roth johanda Phi!. Lugano. Schweiz Franz-Josef-Str. 19/2 GG. 
Roth josef Med. H. Enkenbach Bayern Am Glockenbach 6/1 r. 
Roth josef Theol. H. Trittlingen Württemberg St. Annastr. lZ. 
Roth Kar! Pharm. :H. Lehus Preußen Enhuberstr. 3/1. 
Roth Mathilde Med. O. Cordel 
" 
Goethestr. 10/2. 
Rothe Helmut Zahnheilk. R. StuUgart Württemberg Landwehrstr. 60/4. 
Rothe Werner Rechte R. Chemnitz Sachsen Hohenzollernstr.120/4. 
Rother Max Rechte R. Krefeld Preußen Clemensstr. 94/3. 
Rothhaar Annemarie Phi!. O. Rastenburg 
" 
Hirtenstr. 22/2 1. 
Rothhaar Helene Med. O. Wurzbach i/Th. Bayern Hirtenstr. 22/2 1. 
Rothhaas Otto Rechte O. Wasserburg 
" 
Tlirkenstr.22/2 M.,3.Aufg. 
Rothhammer Kar! Med. H. Amberg 
" 
Winthirstr. 6/2 1. 
Rothhaupt Karl Med. O. Eisleben Preußen Marsstr. 40/1 r. 
Rothkirch Frhr. von Trach Staatsw. H. 13ärsdorf-Tracb 
" 
HeBstr.34/3. 
Dorotheus Graf von Pettcnkoferstr. 44. Rothmund Alfred Med. R. Mannheim Baden 
Rothstein Marga Phi!. R. Würzburg Bayern Königinstr. 38. 
Rottner Otto Rechte R. München " 
Waisenhausstr.43/2. 
Rowoldt Heinrich Rechte H. Wilhelmshaven Preußen Adalbertstr. 8/1 r. 
Ruch Luise Med. O. Slngen.Hohentwlel Baden Mozartstr.3/2. 
Ruckdeschel Gustav Rechte O. Hof i/B. Bayern Amalienstr. 83/2 r. 
Ruckdeschel Kurt Rechte H. Traunstein 
" 
Löwengrube 8a/2. 




Rucker Karl Phi!. H. Marktleugast 
" 
St. Annastr. 12. 
Rudberg Rudolf Med. R. Ti!sit Preußen Schwanthalerstr.73/1. 
Rudloff Martin Rechte H. Teterow " 
Türkenstr. 28/4 r. 
Rudolph Anton Rechte H. München Bayern Auenstr. 86/0 I. 
Rudolph Arthur Med. H. Greven Preußen Landwehrstr.32b/1. 
Rudolph Herbert Phil. R. Duisburg " 
Prinzregentenstr. 4/1 r. 
RUdolph Louis Phi!. Mitau Lettland Heßstr. 40/0 r. 
Rudolph Maria Med. R. Dresden Sachsen Nußbaumstr. 12/1 r. 
Rudolph Wilhelm Phi!. DO. Thalheim " 
Leopoldstr. 70/2. 
Rübel Else Phil. R. FrankenthaI Bayern 
Königinstr. 44/2. 
Rübel Gottfried Zabnheilk. O. Kaiserelautern " 
Schwanthalerstr.37/2. 
Rübel Heinrich Phil. R. Ditlingen " 
Clemensstr. 123/4. 
Rücker Edgarvon Rechte, Staatsw. H. Riga 
" 
Hohenzollernstr.81/2. 
Rücker Herbert von Rechte H. Bamberg 
" 
Lucile-Grahn-Str.39/4. 
Rücker Liselotte Phi!. O. Weinsheim Hessen Amalienstr. 67/3. 
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Slaata· Wohn ung Name Studium Geburtsort angehörigkeit R Rüdel German Rechte H. Heilsbronn Bayern Theresienstr.30/1. 
• Rüdel Hermann Med. H. Htlilsbronn » Theresienstr. 30/1. 
Rüdiger Wilhelm Phi!. H. Mülsen Sachsen Georgenstr. 19/0. 
Rüdinger Gustav Med. H. Weißenhorn Bayern Arcostr.2/1. 
Rüdinger Kar! Phi!. H. Weißenhorn 
" 
Arcostr. 2/1. 
Rüger josef Rechte H. Ellhofen » Hohenzollernatr. 38/2 1. Re. 
Rühberg Günther Rechte R. Bützow Thüringen Adalbertstr. 8/1 r. 
· Rühl Ernst Med. O. Köln-Ehrenfeld Preußen Wienerplatz 18/3 r. 
Rühle Hans Phi!. H. Niederoderwitz Sachsen Rotkreuzplatz 2/2. 
Rühmekorff Traud Phi!. O. Gräberkate Preußen Heßstr. 34/1. 
Rülle Xaver Zahnheilk. H. Bönninghausen » Luisenstr. 45/3 r. 
Rümelin Liselotte Rechte R. Schloß Cherisey Württemberg Pienzenauerstr. 6/1. 
Rüsch Lissa Phi!. R. Dortmund Preußen Siegfriedstr. 16/4 I. 
Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen Bayern Goethestr. 29/2 I. 
Rüth Ortrud Zahnhei!k. O. Osterhofen » Goethestr. 29/2 I. 
Ruf Eugen Rechte, Phi!. R. München » Konradstr. 1/2. 
· Rufl' Franz Med. H. Ornbau » Holzstr. 4/1 r. 
· Ruff Karl Rechte, Stantsw. O. Mülheim 
" 
Orffstr.52/1. 
Ruhkopf Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Kurfürstenstr. 1/2. 
RUhland Ludwig Phi!. H. Augsburg Bayern Ludwigstr.19. 
Ruhm Ursula Rechte R. Danzig Danzig Wilhelmstr.4/3. 
Ruidl Anton Phi!. H. Achdorf Bayern Ismaningerstr. 1/1. 
Rummel Fritz Freiherr von Phi!. H. München 
" 
Georgenstr. 25/1. 
Rummel Rudolf Rechte O. Würzburg » Isabellastr. 14/1. 
Runacher Simone Phi!. Chamalieres Frankreich Bruderstr. 9. 
Rundel Karl Med. H. Botten reute Württemberg Waltherstr. 27/2 r. 
Runkel Walter Phi!. R. Alzey Hessen Römerstr. 23/1 I. 
Ruoff Herbert Phi!. H. Rottweil Württemberg Dachauerstr. 8/2 1. 
Rupp Anton Rechte H. Aichstetten » Werneckstr. 16 a/l I. 
Rupp josef Med. H. Augsburg Bayern Landwehrstr. 14/3 I. 
Rupp Oskar Tierhei!k. O. Getnmingen Baden Alexanderstr. 1/4 r. 
Rupp Rudolf Zahnhei!k. H; Lichtenfels Bayern Kaiserstr. 52/3 1. 
Ruppaner Otto Rechte H. Konstanz Baden Adalbertstr. 1/2. 
Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg Bayern Schwindstr. 26/11. 
Rupper August Theol. Bichelsee Schweiz Königinstr.77. 
Ruppert Fritz . Med. H. München Bayern Tberesienstr. 88/0 I. 
Ruppert Heinrich Rechte R. Remscheid Preußen Amalienstr.47/21. 
Rupprecht Albert Med. H. München Bayern Krailling, Albrecht·Dürer· 
Straße 13. 
Rupprecht Fritz Rechte, Stnatsw. R. Nürnberg » St. Annaplatz 9/3 r. Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Zentnerstr. 4/2. 
Rusch Max Dr. phi!. Phi!. R. Lohbarbek Preußen Herzogspitalstr. 15/2. 
'Ruscher Harald Rechte R. M.·Gladbach » Kochstr. 3/2 r. Ruser Hans Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 8/4. 
Ruskay josef Phi!. New-York V. St. Amerika Türkenstr. 58/3. 
Russeff Russi Zahnhei!k. Sofia Bulgarien Schwanthalerstr.43/2. 
Rußland Horst-Heinz Phil. H. Pr. Eylau Preußen Amalienstr. 45/3 Mb. 
Russow Friedrich Karl Phi!. H. Menzlin 
" 
Keuslinstr. 11/2. 
Rust Edmund Rechte O. Bodenbach » Adalbertstr.5/2. Rust Wilhelmine Med. O. Churchdown » MüIlerstr. 54/31. Ruster Kurt Rechte O. Pirmasens Bayern Türkenstr. 35/3. 
Rutenbeck Hellmut Med. R. Hagen i/Wo Preußen Müllerstr.41/2. 
Rutbardt Konrad Phi!. H. Nurtingen Württemberg Clemensstr. 6/0 r. 
Ruthemeyer Heinz Rechte, Stnatsw. R. Berlin-Friedenau Preußen Türkenstr. 83/2. 
Rutz Friedrich Tierheilk. O. Kiel » Clemensstr.81/1. Rys Werner Med. H. Mülheim 
" 
Pettenkoferstr.32/1. S Saal Rudolf von Zahnhei!k. H. Stelnbach·Hallenberg » Schießstättstr. 9/2. 
• Saal baum Mina Phil. O. Aschaffenburg Bayern Gabelsbergerstr. 24/3. Saal feld Paul Theol. H. Lohne Oldenburg Türkenstr.68/11. Saalfeld Ralf Frhr. von Phil. H. Frankfurt alM. Thüringen Solln Heinrich·Vogl·Str.3. Saalwächter Werner Rechte H. Berlin Preußen Hoh~nzollernstr. 89/3. Saam josef Phil. R. Batnberg Bayern Aventinstr. 1/41. Sachs Heinrich Phil. O. Schiltigheim Gabelsbergerstr.72/3 r. SacbsHellmut Phi!. H. Unfinden " Theresienstr.33/3I• Sachs Margarete » Phi!. O. Pforzheim Baden Öttingenstr. 48/11. Sachße Horst Med. H. Dresden Sachsen Hohenzollernstr.25{0. Sack Helmut Dr. Phi!. R. Düsseldorf Bayern Feldafing, Hausgallerberg. Sack josef Zahnheilk. O. Deggendorf » Theresienstr. 60/41. Sack Karl Phi!. eleve Preußen Schellingstr. 67 j3. 
· Sackerer Edgar Med. H. München Bayern Prinzenstr. 8. 
Name Studium S Sadler Paul dipl. ing. Phi!. 
• Sänger Paul Med. 
Sage bi el Ruth Phi!. 
Sahm DeUef Rechte 
Sahm Paul Tierheilk. 
Sailer Ludwig Rechte 
Sailer Martha Phil. 
Sajons Gerda Phi!. 
Salat Alfred Theol. 
Salat Rudolf Rechte, Staatsw. 
Salat Wilfried Rechte, Phil. 
Salinger Margaretha Phi!. 
Salisch Jutta von Phi!. 
Salisco Herbert Zahnheilk. 
Sallinger Bernhard Rechte 
Samberger Peter Paul PhiI. 
Sand Hermann Rechte 
Sandberger Martin Rechte 
Sandbiller Josef Rechte 
Sander Herbert Rechte 
Sander Otto Phi!. 
Sanders Ewald Med. 
Sanders WiIhelmine Dr. med. Staatsw. 
Sandkuhl Irmgard Phi!. 
Sandner Ludwig Tierheilk. 
Sapkas Alexander Med. 
Sapper Albert Med. 
· Saran Bernhard Phi!. 
Sarasin Clemens Rechte 
Sarfert Helmut Rechte 
Sarrazin Guido Rechte 
Sarrazin Wilfried Rechte 
Sattler Friedrich Phi!. 
Sauer Andreas Phi!. 
Sauer Erwin Rechte, Staatsw. 
Sauer Friedrich Rechte 
Sauer HaraId Rechte 
Sauer Hermann Rechte 
,Sauer Julian Med. 
· Sauer Karl Hermann Med. 
Sauer Ludwig Phil. 
Sauer Mathilde Med. 
· Sauer VaIentin Rechte, Staatsw. 
Sauerbrey Fritz Rechte 
Sauermann Walter Phil. 
Sauerteig Annemaria Med. 
Saul Gerhard Med. 
· Saum Franz Rechte, Staatsw. 
· Saupe Max' Phil. 
· Saur. Otto Ritter von Rechte 
Sausen Pranz Tierheilk. 
Sauter Hermann Phi!. 
Sauter Josef Staatsw. 
Sauter Viktor Phil. 
Savigny Christian von Rechte 
Sawitsch Ljubomir Med. 
Sax KarI Med. 
Scale Martha Phil. 
Schaaf Anton Phi!. 
Schaaf Hans Reinhold Tierheilk. 
Schaaf J ulius Rechte 
Schaaffs Werner Phi!. 
Schaat Grete Med. 
Schaban Ohmed Forstw. 
Schaber Anselm Phil., Med. 
Schaber Georg Phil., Theol. 
Schabert Georg Rechte, Staatsw. 
Schach Walter Tierheilk. 
SChachenmayr Erwin Med. 
Schacht Fritz Rechte 



































H. Gunzendorf . 
O. München 
H. Gunzendorf 





































angehörigkeit Wo h nun g 
TschcQhoslowakel Franz·Josef-Str. 15/1 GG. 
Bayern Landsbergerstr. 100/1. 
Preußen Kaulbachstr. 89/3. 
" Konradstr. 2/0. 
" Adalbertstr. 11/0. 
Bayern Plinganserstr. 142a/0. 
" Adalbertstr. 23/2. 
Preußen von der Tannstr.23/21. 
Bayern Georgianum. 
" Türkenstr. 58/4. 
" Dietlindenstr. 30/3 1. 
V. St. Amerika Lenbachplatz 9/0. 
Preußen Amalienstr. 33/2. 
Bayern Lindwurmstr. 17/3 I. 
Preußen Amalienstr. 54/2 r. 
Bayern Kaulbachstr. 31a. 
~" Franz·Josef-Str.41/3 r. 
Wurttemberg Kanalstr.36/3. 
Bayern Barerstr. 77/0 r. 
Preußen Türkenstr. 32/3. 
Hessen Thierschstr •. 47/1. 
Preußen Giselastr. 6/0 r. 
" Mathildenstr. 3 GG. 
Sachsen Hohenstaufenstr.5/0. 
Bayern Augustenstr. 28/41. 
Griechenland Schwanthalerstr. 93/0. 
Bayern Wildrich-Langstr.12/1. 
" Königinstr.57/1. 
Preußen Giselastr. 18/2 I. 
Sachsen Morawitzkystr. 3/2 r. 
Preußen Hohenzollernstr.54/3GG. 
" Hohenzollernstr.58/21. 
" Heßstr. 42/2 r. Rg. 
Bayern Theresienstr.38/1 r.,r. Sb. 
" Elsässerstr. 17/3. 
" Theresienstr.38/1r.,r.Sb. 
Preußen Herzogstr. 33/2 1. 
Bayern Friedrichstr. 30/3 M. 
" St. Annastr. 5/2. 
Preußen Holzstr. 10/2. 
Württemberg Habsburgerstr. 12/1. 
Bayern Landwehrstr. 81/2. 
" Elsäßerstr. 17/3. 
" Schnorrstr. 10/3 r. 
Preußen Clemensstr. 10/3. 
Bayern Lindwurmstr. 23/25. 
Braunschweig Lindenstr. 30. 
Bayern Notburgastr.2/2. 




















Leopoldstr. 53/1 r. 
Dachauerstr. 29/4. 
Autharistr. 56/0. 
Klenzestr. 22/1 I. 
Bruderstr.7/1. 
Jahnstr. 36/2 r. 
Wienerplatz 14/4. 




Kurfürstenstr. 16/2 r. 
Pettenkoferstr. 19/3. 
Türkenstr. 48/1 1. 
Arnulfstr. 32/4 VIII. A. 
Zieblandstr. 12/31. 
Arcostr. 5/2. 
Sternstr. 22/4 I. 
Schwanthalerstr.78/2 r. 
Amalienstr. 69/4. 
Gauting, Giselastr. 16 
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S. Schaek von Wittenau Heinz Rechte R. Wierzonka Preußen Kaulbachstl'. 61 a/O. Hugo Graf 
Schad Josef Staatsw. R. Wutz bach Württemberg Glückstl'. 19/2 r. 
Schäck Ernst Rechte H. Pirmasens Bayern Amalienstr.67/1. 
Schädlich Rudolf Phil. O. Kiel Sachsen Amalienstr. 71/2 Mb. 
Schäfer Ernst Rechte H. Berlin 'Preußen Augustenstl'. 87/2 r. 
Schäfer Franz Rechte H. Worms-H ochheim Hessen Schellingstr.52/21. r.Aufg. 
Schaefer Fritz 'Med. H. Berlin . Preußen Augustenstl'. 80/11 . 
Schäfer Gerhard Rechte R. Oranienburg .. Preysingstr.33/1 I. 
Schäfer Gerhard Med. H. Schöningen Anhalt Petten koferstr.24/1 GG. 
Schäfer Hans Rechte ·H. Rohdt Bayern Barerstr. 37/2. 
Schaefer Helmut Phil. :H. Schifferstadt .. Hohenstaufenstr.4/2M. 
Schäfer Herbert Phil. :H. Ommersheim 
" 
Neureutherstr. 17/2 r. 
Schäfer Hermann Med. H. Pirmasens 
" 
· Luisenstr. 66/3 I. 
Schäfer J ohann Phil. H. München .. Aurbacherstr. 1/2. 
Schäfer J osef Phil. H. Speyer 
" 
Amalienstr. 46/31. 
. Schaerer Klemens Phil . H. Breslau Preußen Hildegardstr. 10/1. 
Schäfer Maximilian Phil. H. Biberach Bayern Nymphenburgerstr.47/1. 
Schäfer Otto Med. O. Frankfurt alM. Preußen · Klenzestr. 60/2. 
Schäfer Richard Phil. O. Lambrechts Bayern Nymphenburgerstr.80/3r. 
Schaefer Wilhelm Otto Med. R. Hirtenheim Hessen Paul-Hcyse-Str.26/tGG.II.A. 
Schäffer Margarete Phil. O. Essen Preußen Franz-Josef-Str. 9/0 I. 
Schäffler Josef Pharm. R. Meissen Sachsen Dachauerstr. 5/2. 
Schäffler Walte I' Med. H. München Bay~rn · Viktoria pi. 1/2 M. 
Schätz Franz Med. O. Bischofsreuth 
" 
Viktor-Schelfel-Str. 7/0 r. 
, Schätzl J osef Tierheilk. H. München 
" 
,Elvirastr. 26/2 r. 
Schaffner Anton Rechte H. München 
" 
Zeppelinstr.67/2. 
Schalburg Fritze von Phil. R. Greven Meckb.-Schw. · Nymphenburgerstr. 78/2r. 
Schalkhäuser August Rechte H. Sparneck Bayern Hohenzollernstr. 109/2 I. 
Schalkhäuser Wilhelm Zahnheilk. O. Schwarzen bach 
" 
Heßstr. 98/1 r. 
Schall Adam Med. R. Grevenbroich Preußen Corneliusstr. 16/1 r. 
Schall J osef Phi!. O. Straubing Bayern Helmtrudenstr. 1/2. 
Schallenkamp Anton Phil. R. Ennigerloh . Preußen Maximilianspl. 23/4. 
SchaUer Detter Phil. O. Jena Thüringen Türkenstr.57/21. 
SchaUer Emilie Phil. O. Nürnberg Bayern Theresienstr. 110/1 r. 
SchaUer Georg Phil. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 31/1. 
Schalper Adelbeid Phil. H. MÜrlchen 
" 
MagdalenenstI'. 32/0. 
Schal per Karl Rechte H. MÜrlchen .. Magdalenenstr. 32/0. 
Schamburger Elisabeth Phil. H. Vilsbiburg 
" 
Unteranger 2/2. 
Sch'amp Gertrud Phil. O. Berlin Preußen · Leopoldstr. 55/2. 
Schander Helmut Phi!. O. Bromberg 
" 
Hedwigstr. 6/0. 
Schanen Alfred Med. H . Dortmund Luxemburg Tumblingerstr. 13/2. 
. Schanz Otto Med. O. Regensburg Württemberg Reisingerstr. 9/2. 
Schapiro Richard Phil. O. Bern Hessen Gauting, 
Scharf Willy Rechte 
Hindenburgstr. 7. 
R. Weimar Thüringen Barerstr. 51/2 r. 
ScMrffe 'Margarefe Zahnheilk. R. Leipzig-Goblis- Preußen St. Paulstr. 1 a/2 r. 
Scharold Camilla Phi!. H. Oberursel Bayern Ungererstr.36/0. 
Scharold Edith Phi!. H. Oberursel 
" 
Ungererstr.36/0. 
Scharpff Gettfud Med. H. Stuttgart Württemberg Konradstr. 3/2 r. 
Scharrer Henrlette Phil. O. Mürlchen Bayern Zentnerstr. 44/3 r. 
Schaub Karl Pharm. H. Dellnenhorst Oldenburg Karlstr. 18/4. 
Schaube Wilhelmine Phi!. R. Weilheim Bayern Valleystr. 39/3 r. 
Schauenburg Wolfgang Rechte H. Radolfzell Baden TÜl'kenstr. 3. 
Frhr. von 
Schauer Gerhard Med. R. Stuttgart Polen St. Paulsplatz 1/2 r. 
Schauer Hertha Phi!. R. Görlitz Preußen Agnesstr. 22/3. 
Schaumberger Michael Rechte H. Leugas Bayern Zweigstr.7/2. 
Schaumburg Frledrich Rechte R. Kassel Preußen Schellingstr.38/2r.Mb. 
Heinrich 
Schaur Heinrich Phi!. O. Rosenheim Bayern Türkenstr.60/1. 
Schebele Lambert Zahnheilk. H. Wien Österreich Hörlkofen. 
Scheck J ohann Staatsw. H. Hitzeisberg Bayern AugQstenstr. 53/3 Rg. 
Scheckenhofer Josef Rechte H. Hohenkammer 
" 
Gollierstr. 54/4. 
Scllede! Alois Med. H. München 
" 
Elvirastr.17a/21. 
Scheder Heinrich Rechte R. Nürnberg .. Adalbertstr. 25/3 r. Scheel Alfred Phi!. O. Matburg a/d. Lahn Oldenburg Ismaningerstr. 66/0 I. 
Scheel Anastasia Med. O. Petersburg 
" 
Ismaningerstr. 66/0. 
Scheele JOhanrtes Phi!. H. Bielefeld Preußen Hohenzollernstr.49/0. Scheerer Hans Zahnhei!k. H. Schrollbach Bayern Sohillerstr. 18/1 r. Scheffler Hans Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Theresienstr. 66/2. 
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S. ScheffleI' Heim~ Med. H. Altenburg Thüringen Landwehrstr.30/1. Scheiba Fritz Rechte DA. Angerburg Preußen Bismarckstr. 1/3 I. 
DO. 
Scheibe Eva Phi!. Reval Estland Gabelsbergerstr.36/4. 
Scheibler Egon von Rechte R. Lorch Preußen Luisenstr.50/2. 
Scheid Eva Rechte H. München Bayern Luisenstr. 54/3 I. 
Scheidler Max Phi!. Nabburg » Tattenbachstr. 14/2. Scheidt Hellmuth Phi!. R. Schwelm i/Wo Preußen Tutzing: Hauptstr. 181. 
Scheidter Franz Med. H. Aschaffenburg Bayern Solln, Natalienstr. 18. 
Scheifes J ohanna Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Habsburgerstr. 12/4. 
Scheinmeister Otto .Phil. O. St. Ingbert Bayern Reitmorstr. 12/2 r. 
Scheininger Fritz Med., Phil. H. Velden a/Vits » Ruppertstr. la/I. 
Schelchshorn Wilhelm Phil., Rechte H. Falkenfels 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
ScheId Kurt Rechte, Staat&w. O. Heiligenhaus Preußen Leopoldstr. 55/3. 
Schelhorn Mathilde von Phi!. H. Pegnitz Bayern Isabellastr. 29/2. 
ScheHha Günther von Rechte, Staatsw. R. Schlawe Preußen Amalienstr. 79/2. 
Schellenberger Hans Rechte, Staatsw. H. Selb Bayern Kaulbachstr. 95/0 r. 
Scheller Ernst Staatsw. R. Kotzenau Preußen Siegfriedstr. 12/4. 
Schelp Walter . Zahnheilk. R. Pyrmont » Goethestr.7/2 r. 
Scheltdorf Eugen Med. H. Augsburg Bayern Herzog-Wllhclm·Str. 31/4 r. 
Scheumann Rolf Med. O. Dortmund Preußen Schwanthalerstr.5/1. 
Schenck Gert Phi!. R. Apenrade Baden Zieblandstr. 29/2. 
Schenk Hubert Forstw. H. Brugger Bayern Westendstr. 81/3 I. 
Schenk von Stauffenberg Rechte H. Rißtissen Württemberg Theresienstr. 14/3. 
Friedrich Freiherr 
Schenkel Karl Zahnheilk. H. Wolfstein Bayern Emil·Riedel-Str. 1610. 
Schepers Hans Julius Rechte H. Blexen ,Preußen Königinstl'. 103/2 r. 
Scherer Hans Med. H. Bromberg » Schellingstr. 3/1 r. GG. 
Scherer Herfried Phi!. H. Herblingen Bayern Lindwurmstl'. 68/1 Rg. 
Scherer Hermann Rechte, Staal$w. H. Aubing 
" 
Lessingstr. 4/1. 
Scherer Josef Phi!. O. Augsburg » Drächselstr. 7/4 I. 
Scherr Alois Rechte H. SchelIhof » Ludwigstr.17/0. 
Scherrmann Annaliese Phil. R. Ludwigshafen I/Rh. » Seestl'. 3 e/O. 
Schertl Karl Phi!. H. Markt·Bibart » Klenzestr. 62/2 r. 
Scherübl Josef Phi!. H. Zweibrücken » Kaulbachstr.69/2r.GG. 
Scherzer Otto Phi!. O. Passau » Josefsplatz 4/0. 
Schetting Ludwig Med. O. Börsborn » Senefelderstr. 12/1 r. 
Schettler Albert Zahnheilk. H. Treptow Preußen Tumblingerstr. 13/2. 
Scheu Maximilian Phil. H. Mannheim Baden Schellingstr. 40/1. 
Scheu Walter Rechte O. Stauf Bayern Zentnerstr. 2/1 M. 
Scheuerer Erich Tierheilk. O. München » ,Maillingerstr. 40/0 I. 
Scheuerer Martin Rechte, Stlatsw. H. Fuchsberg » Morassistr. 14/0. 
Scheuermann Max Rechte H. München » Knollerstr. 3/1 r. 
Scheuermann Wilhelm Phil., Med. O. München » Belgradstr. 95/0. 
Scheuermann Wilhelm Rechte H. Nürnberg » Türkenstr. 68 a/O. 
Scheur Alois Rechte H. Miesbach 
" 
Landsbergerstr.12/1Rg. 
Seheurer Richard Med. O. Haßloch 
" 
Jakob-Klar·Str. 12/1 GG. 
Scheuring J ohann Baptist Med. H. Kissingen » Auenstr. ~9/3 I. 
Ritter von Kassel Preußen Augustenstr. 17/2. Scheyhing Hans Med. R. 
Schick Hugo Rechte OEr. Kissingen Bayern 
Schraudolphstr. 13/3. 
Mannheim Baden Possartstr. 2/2. Schick Hugo Rechte H. Schraudolphstr. 14/11. 
Schick Karl Heinz Rechte O. Maltsch Hessen 
Schickert Klaus Phil. R. Königsberg i/Pr. Preußen 
Gabelsbergerstr. 46/3 r. 
Karlstr. 31 a/3 r. 
Schiedel' Margarete Phil. O. Ottingen Bayern Kaulbachstr. 29/3. 
Schieder Theodor Phll., Rechte H. Ottingen " Hopfenstr. 5/21. Rg. Schiedermaier J osef Phi!. H. Aunkofen » Habsburgerplatz 4/31. 
Schiedermair Rolf Rechte R. München " Habsburgerplatz 4/31. Schiedermair Werner Rechte R. Kaiserslautern " Theresienstr. 78/3 I. 
Schiedermair Wolfgang Rechte H. München " Trautenwolfstr.5/4 1. Rechte H. Friedberg Hessen SChieferstein Rudolf Bayern Reichenbachstr. 28/11. Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Gabelsbergerstr. 3/ 11. 
Schielein Hans Forstw. H. Fürnhei~ » Frauenplatz 14/2. 
Schierghofer Ernst Rechte H. Traunstetn » Klarastr. 3/3 r. 
Schier! Max Rechte Staatsw. R. Frabertsham » Pettenkoferstr.22/2GG. 
Schiersmann Otto Med. ' R. Liegnitz Preußen Dachauerstr. 35/3. 
Schierstädt Meinhart von Forstw. H. Krahne » N eureutherstr .18/21. M. 
SchießI Franz Med. H E1tmann Bayern Lindwurmstl'. 38/4 r. 
Schieß! KarI Phil. H. München " Hohenzollernstr.33/0r.Rg. 
SchießI Max Phil. O. Amberg " Hohenzollernstr. 21/2 r. Schiffer Ernst Rechte H. Krefeld Preußen 
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Staata· Wohnung Name Studium angehörigkeit S Schilbach Helmut Staatsw. H. Greiz Thüringen Türkenstr. 99/0. 
," Schild Heinz Med. H. Fiume Italien Holbeinstr. 22/2 I. 
Schild Herta Phil. R. Fiume 
" 
Holbeinstr. 22/2 I. 
Schild Marion Phil. R. Fiume 
" 
Holbeinstr. 22/2 I. 
Schill bach Horst Phil. R. Eschershausen Braunschweig Herzogstr. 16/2 r. 
-SchiIler Friedrich Tierheilk. H. Erding Bayern Wittelsbacherstr. 14/3 I. 
Schiller Max Phil. Breslau 
" 
Elvirastr. 15/1. 
Schilling Klemens Med. O. Nürnberg 
" 
Waltherstr. 17/1 r. 
Schindel Leo Med. R. München Polen Auenstr. 7/1 I. 
Schindler Edgar Phil. H. Hof Bayern Akademiestr. 13/1. 
Schindler Hans Med. H. Baden-Baden Baden Mathildenstr. 2a/0. 
Schindler Herbert Rechte, Stnatsw. H. Rochlitz Sachsen Viktoriastr. 4/1 M. 
Schindler Karl Phil. H. Regensburg Bayern Königinstr. 63/3 r. 
Schindler Leopold Med. H. Altfraunhofen 
" 
Schraudolphstr. 12/0. 
Schindlmayr Ludwig Med. R. Augsburg 
" 
Schraudolphstr. 14/2 r. 
Schindlmayr Wolfgang Med. R. Augsburg 
" 
Schraudolphstr. 14/2. 
Schingnitz Dietrich Med. H. Gräfl;lnthal Thüringen Parkstr. 8/4. 
, SchinzeI Georg Tierheilk. O. Münchberg Bayern Schraudolphstr. 28/2. 
Schipkowski josef Med. H. Kalwe, Preußen Waltherstr. 25/2 M. 
Schirmbeck KarI Zahnheilk. O. Landau all. Bayern Gudrunstr. 19/2. 
Schirmer Hans Rechte, Stnatsw. H. Berlin-Schöneberg Preußen Galeriestr. 23/0 r. 
Schischkoff Lüben Zahnheilk. Rustschuk Bulgarien Kurfürstenstr. 4/2 M. 
Schischmanoff Christo' Rechte, Staatsw. Gornia Orecho-
" 
Georgenstr. 110/1 r. 
witza 
Schkopp lrene von Rechte O. Berlin-Friedenau Preußen Elisabethstr. 25/4. 
Schkopp Ursula von Phil. O. Berlin 
" 
Elisabethstr. 25/4. 
Schlaffer Andreas Rechte, Stantsw. H. Gärbershof Bayern Adalbertstr. 92/4. 
Schlaffer josef Med. H. Amberg 
" 
Sendlingerstr. 68/1 I. 
Schlager josef Med. H. Bayer.Eisenstein 
" 
Bergmannstr. 35/3. 
Schlagwein Karl Rechte R. Köln·Sülz Preußen Amalienstr. 3412 I. 
Schlatter Franziska Phil. R. FrankenthaI Bayern Königinstr. 38. 
Schlecht Alfons Phil. H. Hopfen 
" 
Thorwaldsenstr. 25/0. 
Schlecht Franz Xaver P\1il.) Theol. H. Puchhof 
" 
Burgstr. 10/3. 
Schlecht Wilhelm Phil. R. Mühlheim a/Rh. 
" 
Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Richard Phil. O. Ansbach 
" 
Hirtenstr. 22/1 r. 
Schlegel Friedrich Rechte R. Aacben Thüringen Liebigstr. 10 c/l r. 
Schlegel Hans Tierheilk. H. Mannheim Baden Giselastr. 813 r. 
Schlegel Hermann Med. H. Aichen Bayern Augustenstr.l1/1 r. Mb. 
Schleich GottIieb Phil. H. Buchloe 
" 
Kaulbachstr. 31 a. 
Schleicher Anna Phil. O. Freyung 
" 
Thierschstr.51/2. 
Schleicher Friedrich Forstw. H. Kahla Thüringen Amalienstr. 55/3. 
. Schleifer j ohann Forstw. H. Staffelstein Bayern Türkenstr. 97/0 r. 
Schleißing Horst Rechte, Stnntsw. R. Dresden Sachsen Wotanstr.50. 
Schlembach Albert Rechte, Stnalsw. O. Niederingelheim Bayern Sternwartstr.24/0. 
. Schlenke Walburga Med. O. Düsseldorf Preußen Bayerstr. 5/2. 
Schlenker Wolfgang Rechte R. Chemnitz 
" 
Possartstr.9/4. 
Schlesinger Rudolf Rechte H. München Bayern Maria-Theresia-Str.9. 
Schletter josef Zahnheilk. H. München 
" 
Stöberistr. 41. 
Schlia Bruno Phil. H. Lunau Preußen Zentnerstr.5/2M. 
Schliack KarlOtto Med. R. Hamburg Hamburg Hiltensbergerstr. 3/1. 
Schlicher Berta Phi!. O. Rüssingen Bayern SchelIingstr. 14/3. 
Schlichtegroll Richard Med. H. Lohr 
" 
Bürckleinstr. 16/2 r. 
Schlichter julius Pharm. O. Gummersbach Preußen Augustenstr.59/1. 
Schlick johannes Phil. H. Obermoschel Bayern Buttermelcherstr. 10. 
Schlickenrieder Heinrich Rechte H. München 
" 
Wörthstr. 19/01. 
Schlickenrieder Walter Med. H. Sch wabhausen 
" 
Augustenstr. 28/3 r. 
Schlicker Erich Zahnheilk. O. Saarbrücken . Preußen Senefelderstr.11/3. 
Schlicker Walter Zahnheilk. O. Saarbrücken 
" 
Senefelderstr. 11/2. I 
Schlie Friedrich Wilhelm Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Hohenzollernstr.14 Schlieker Willi Phil. R. Nienburg Preußen GIÜckstr.21. 
Schlieper Hermann Staatsw. R. Remscheid 
" 
Giselastr. 18/1. 
Schlitter Otto Phil. O. Hamburg Hamburg Rankestr. 9/1. Schlitzer Clemens Rechte, Stantsw. R. Dortmund Preußen Reichenbachstr. 11/31. Schlösser Bruno Med. H. Aachen Landwehrstr.61/2. Schlösser Gerhard Rechte R. " Schönfeldstr. 11/2 Mb. Stuttgart Württemberg Schlößer Hildegard Phil. R. Köln-Ehrenfeld Preußen Hohenzollernstr. 54/2. Schlössingk Klaus Rechte R. Colmar i/E. Bayern Neureutherstr.13/1. Schlorf Georg Rechte, Stantsw. R. Nordhausen Meckb.-Schw. Clern ensstr. 5/1 M. Schlothauer Bruno Tierheilk. R. Ebenheim Thüringen Neuturmstr. 4/0 I. Schlotheim Ludwig Eberhard Phil. H. Torgau Preußen Elisabethstr. 7/2 I. Frh.von 
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s. ,Schi otter J osef Rechte O. Pirmasens Bayern GlÜckstr. 5/2. Schlotthauber Helmut Med. R: Bremen Preußen ScheIlingstr. 125/2 Rg. 
Schlüpmann HiIdegard Rechte R. Gütersloh 
" 
Franz-Josef-Str.14/0 r. 
Schlüter Karl Phi!. H. Merzig/Saar SchcIlingstr. 54/2 r. 
Schmailzl Max Med. " H. Ingolstadt Bayern MathiIdenstr. 9/3. 
Schmalhofer Josef Med. H. Kirchham 
" 
Rosenthai 6/3 r. 
Schmalz Helmut Rechte O. Frankfurt alM. Preu·ßen St. Annaplatz 3/1 r. 
Schmatz Alois Rechte H. Lam Bayern Schellingstr. 44 GG. 
Schmatz Hans Rechte H. Aubing 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Schmauser Helmut Rechte, Stsatsw. H. Ansbach 
" 
Ungererstr. 20/3. 
Schmauß Erika Phil. München 
" 
Gabelsbergerstr. 55/2. 
Schmeckebier Laurence PhiI. Chicago V. St. Amerika Kaulbachstr. 35/2 GG. 
Schmecken becher Mathilde PhiI. R. München Bayern Müllerstr. 51/3. 
Schmederer Fritz Zabnheilk. H. Dorfen 
" 
Lessingstr. 3/1. 
Scbmeizl Anton Rechte H. Büchlberg 
" 
Sehleinheimerstr.75/11. 
Schmeling Kurt von Rechte, Staatsw. R. Bodenteich Preußen Adalbertstr. 7/1. 
Schmeller Alfred Forstw. H. Speyer Bayern Prinz-Ludwig·Str. 5/4 I. 
Scbmeller Maria Pbil. O. Speyer 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 5/41. 
Schmeller Tbeodor Rechte H. Speyer 
" 
Maximilianeum. 
Scbmelz Werner Rechte, Staatsw. R. Ruhla Thüringen Prielmayerstr. 10/3. 
Schmelzer U do Phil. O. Amarode Preußen Amalienstr.41/21. 
Schmid Alois Rechte H. Ingolstadt Bayern Frauenstr. 30j3 I. 
Schmid Anton Med. H. Osterhofen 
" 
Zweigstr. 10/2 r. 
Schmid Anton PhiI., Theol. R. 8t.Ingbert 
" 
Georgianum. 
Scbmid Ernst Phil. H. München 
" 
Großhadern,Blumenstr.6. 
Scbmid Eva PbiI. H. Forheim 
" 
Priedrichstr. 25/2. 
Schmid Friedrich Med. H. München 
" 
Rumfordstr. 11/4 r. 
Schmid Fritz Pharm. R. Meersburg Baden Eisenmannstr. 1/2 1. 
Schmid Fritz PhiI. O. München Bayern Nymphenburgerstr.20a/a. 
Schmid Georg Rechte H. Ingolstadt 
" 
Augustenstr. 90/3 Rg. 
Schmid Georg PhiI. H. München 
" 
Dachauerstr. 356/0. 
Schmid Gerhard Dr. PhiI. R. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 98/2. 
Schmid Hans TierheiIk. R. Gmünd 
" 
Schellingstr. 40/1. 
Schmid Hans PhiI. O. München Bayern Volkartstr. 16/1. 
Schmid Heinrich Med. H. München 
" 
Gautlng,Gnrtenpromenade3S. 
Schmid Hermann Phil •. H. Göggingen 
" 
Beurlaubt. 
Schmid Johann Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Innere Wienerstr. 9/0. 
Schmid J osef Rechte H. Augsburg 
" 
Isabellastr. 30/1. 
Schmid Lina Zahnheilk. O. München 
" 
Orleansstr. 26. 
Schmid Maria PhiI. O. Ansbach 
" 
Landwehrstr. 32a/0. 
Sch mid Maria PhiI. Mindelheim 
" 
Karlstr. 30/1. 
Schmid Oskar Rechte H. München 
" 
Adalbertstr. 110/0 r. 
Schmid Otto Phil. H. München 
" 
Kaulbachstr. 80/2. 
Schmid Theodor Phil. O. Bopfingen Württemberg Leopoldstr. 64/4. 
Schmid Ulrich Med. H. Neumarkt i/O. Bayern Schommerstr. lI/li. 
Schmid Willy Rechte OEr. Stuttgart Württemberg Keferstr. 5 a/O. 
Schmid-Burgk Lorenz Staatsw. H. Stettin Preußen Heßstr. 40/2. 
Schmid-Lindner Erich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Königinstr. 73/3. 
Schmidinger Anton Rechte, H. München 
" 
Innere Wienerstr. 26/2 
Schmidinger Ludwig Med. H. Cham 
" 
Siegfriedstr. 21/1. 
Schmidt Anneliese Phil. R. Pasing " 
Paslng, Fritz·Reuter·Str. 14. 
Schmidt Annemarie PhiI. O. Nürnberg 
" 
Krumbacberstr.6/1. 
Schmidt Bernhard Med., PhiI. R. Magdeburg Sachsen Schwanthalerstr. 91/0 r. 
Schmidt Bernhard Tierheilk. H. Rebbecke Preußen Luisenstr. 45/3 r. 
, Schmidt Eberhard Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Hohenzollernstr. 150/3. 
Schmidt Elisabeth Phil. Pabianice Polen Wilhelmstr. 10/4. 
Schmidt Elisabeth Phil. O. Wald mohr Bayern Georgenstr. 4/2, 11. Aufg. 
Schmidt Erich Rechte H. Homburg " 
Viktor-Schef1'el·Str. 16/0 r. 
Schmidt Erich Pharm. R. Kirchen b. Lörrach Baden Karlstr. 23/1 r. 
Schmidt Erika Med. O. Essen Preußen Landwehrstr. 73/2 r. 
Schmidt Friedrich Med. H. Ebermannstadt Bayern Neuhauserstr. 13/3 r. 
Schmidt Fritz Pharm. H. Traunstein " 
Dachauerstr. 42/4 I. 
Schmidt Fritz Tierheilk. H. Waldmohr " 
Amalienstr. 16/3 r. 
Schmidt Georg Rechte H. Rosenheim " 
Jägerstr. 18/1 I. 
Schmidt Gottlieb Rechte H. München " 
Gröbenzell, am Sonnenweg 6. 
Schmidt Günther Phil. H. Zerbst Anhalt Augustenstr.8/3. 
, Schmidt Gustav Phil. O. Rieneck Bayern Adalbertstr. 35/2. 
Schmidt Hans Phi!. H. Eisenach Thüringen Türkenstr. 59/2. 
Schmidt Hans-Joachim Phil. R. Greiz Sachsen Hiltensbergerstr. 10/2. 
Schmidt Heinrich Med. H. Haselhorst Hessen Häberlstr. 9/3 I. 
Schmidt Heinrich Med. Pribicevicevo Jugoslavien Siegfriedstr. 13/0. 
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s. Schmidt Heinrich Tierheilk. O. Storkow Preußen Nordendstr. 45/1 r. Rg. Schmidt Heinz Rechte O. Gotha Thüringen Christophstr. 12/2. 
Schmidt Helmut Med. Bromberg Polen Schwanthalerstr. 73/1. 
Schmidt Hermann Tierheilk. O. Hameln Preußen Adalbertstr. 41/4. 
Schmidt HerPlann Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 2{2. 
Schmidt Hertha Med. R. Rendsburg Hamburg Altheimereck 16/31. 
Schmidt j oachim Staatsw. R. Spremberg Preußen Goethestr. 3/1 r. 
Schmidt jürgen Phil. R. Remscheid 
" 
Amalienstr. 91/2 I. 




Schmidt Karola Phi!. R. Ludwlgshafen n/Rh. Bayern Clemensstr. 2/1. 
Schmidt Kurt Staatsw. R. Döbeln Sachsen Agnesstr. 57/3 I. 
Schmidt Ludwig Med. H. Sulzbach Bayern U ntermenzing, 
GrÜnspechtstr. 3. 
Schmidt Maria Phil. R. Reden Preußen SChraudolphstr. 12/2. 
Schmidt Martha Phil. O. Nürnberg Bayern Gabelsbergerstr. 2/2. 
Schmidt Richard Rechte O. München 
" 
Hans-Sachs-Str. 10{1. 
Schmidt Theodor Rechte O. Göggingen 
" 
Königinstr. 63/3. 
Schmidt Theodor Rechte H. Kolmar 
" 
Brunhildenstr. 8/0. 
Schmidt Walter Staatsw. R. Bad Oeynhausen Preußen Isabellastr. 47/2 r. 
Schmidt Waltraute Phi!. O. Stettin 
" 
Schellingstr. 52/3 r. 
Schmidt Wolfgang Rechte H. Still i/E. 
" 
Herrnstr.17131. 
Schmldtkunz Wilhelm Rechte H. Treuchtlingen Bayern Pasing, Retzerstr. 19/0. 
Schmidtler josef Staatsw. R. München 
" 
Fraunhoferstr. 13{4. 
Schmidtler Kar! Phil. O. München 
" 
Regerstr.9/1. 
Schmiedel Ernst Med. O. Weißenburg ilB. 
" 
Jägerstr. 12/1. 
Schmiedel Ulrich Rechte O. Kiel Preußen Holzstr. 5/1 Rg. 
Schmieder Rudolf Phi!. H. Regenstauf Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Schmitt Anni Phi!. H. Marktbreit 
" 
Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Fritz Phi!. H. Neu-lsenburg Hessen Feldafing 129. 
Schmitt Hans Phi!. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Briennerstr. 36/2 I. 
Schmitt Hilde Phi!. R. Kleinsteinhausert Bayern Fürstenstr. 22/E. 
SChmitt Hildegard Phil. H. Marktheidenfeld 
" 
Fürstenfcldbruck,Amtsgerlcbt 
Schmitt Johann Phil., Theol. H. Mühlendorf 
" 
Dachauerstr. 58/2. 
Schmitt Karl Phi!. R. Stangen rot 
" 
Ainmillerstr. 46/21. 
Schmitt Paul Phi!. H. Köln Preußen Goetbestr. 31/1 I. 
Schmitt Rudolf Phi!. O. Barbelroth Bayern Waltherstr.28/31. 
Schmitt Therese Pharm. H. Bamberg 
" 
Viktor-Schefl'el-Str. 19/01'. 
Schmitt Werner Rechte H. München 
" 
Sternstr.3/3. 
Schmitt-Lermann Wilhelm Rechte H. Alzenau 
" 
Äuß. Prinzregentenstr.29/2. 
Schmitthenner Hansjörg Med. H. Co1mar Württemberg Beethovenstr. 5. 
Schmitz Eduard Rechte H. Hannover Preußen Hohenzollcrnstr.61/1 1I.Aurg. 
Schmitz Erich Rechte H. Neuß 
" 
Türkenstr. 35{3. 
Schmitz Hans Rechte Ii· Trier 
" 
Fürstenstr. 12/1 r. 
Schmitz Helmut Rechte R. Viersen 
" 
Friedrichstr. 21{2. 
Schmitz josef Theol. H. Buer 
" 
Amalienstr. 41{3. 
Schmitz Pattl Phil. H. Grevenbroich 
" 
Thierschstr. 25/11. 
Schmiz Otto Pharm. H. Triel' 
" 
Prinz"Ludwlg-Str.16/4r. 
Schmoller Friedrich von Phil. R. Glogau 
" 
Bismarckstr. 2/1 r. 
Schmuck Magdalena Phil. H. Seubelsdorf Bayern Tengstr.35{2. 
Schmück Erna Phi!. H. Miesbach 
" 
Oberanger 28/4 M. I. A. 
Schmuttermair Josef Theol. H. Oberhausen-
" 
Ohlmüllerstr.9/2. 
Schnaldt Fritz Phi!. 
Augsburg 
Kanalstr. 21 /31. 11. Eing. O. München 
" Schnee Ludwig Phil. R. Andernach Preußen Nymphenburgerstr.201{3. 
Schneemann Karl Georg Rechte R. Hildesheim 
" 
Barerstr. 16/3. 
Schnegg Robert Phil. O. Vötting Bayern Fraunhoferstr. 4/3 r. 
Schneid Kar! Phi!. R. Sigishofen 
" 
Volkartstr. 38/0 r. 
Schneid Manfred Med. H. Augsburg 
" 
Karlstr. 25/2. 
Schneider Anna Phi!. O. Deggendorf 
" 
St. Annastr. 8/1 r. 
Schneider Bernhard Med. H. So11n 
" 
So11n, Wiesenstr. 4. 
Schneider Eduard Phil. H. Regensburg-
" 
Nördl.Auffahrtsallee 67 {I. 
Schneider EmU 
Stadtamhof 
Phil. O. Osterhofen 
" 
Pasing, Arnulfstr. 6. 
Schneider Erich Rechte R. Waldheim Sachsen Theresienstr. 30/1 1. Rg. 
Schneider Ernst Med. H. Mainz Hessen Kar1splatz 1/3 r. 
Schneider Franz Med. O. Landsberg alL. Bayern Goethestr. 49/1 1. 
Schneider Fritz Phil. H. Leipzig-Plagwitz Sachsen Pullach, Margarethenstt .6. 
Schneider Grete Phi!. O. Hagen i/W. Preußen Tengstr. 26/1 1. GG. Schneider Hans Med. Bogarosch Rumänien Schillerstr. 12{1 I. Schneider Hans Rechte H. Stuttgart-Cannstatt Württemberg Bauerstr. 15/0. 
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S. Schneider Heinrich Phi!. O. Kronach Bayern Schraudolpstr.26/1 r. Schneider Helmut Staatsw. O. Eybacb Württemberg Agnesstr.47/1. 
Schneider Helmut Rechte H. SChkeuditz Preußen Schellingstr.10/1. 
Schneider Herbert Med. R. Kotzenau 
" 
Augustenstr.95/4 r. 
Schneider Hermann Phil., Staatsw. H. Altleiningen Bayern Mandlstr.2c. 
Schneider Hermann Rechte H. Aubing » Dachau, Augusten-
felderstr. 5. 
Schneider Irmgard Phil. O. Hamborn Preußen St. Paulstr. 4/3. 
Schneider Kurt Med. R. Rosenhelm Bayern Schönfeldstr. 19. 
Schneider Ludwig Phil. H. Baden· Baden » Solln 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Margarete Phi!. Coesfeld Preußen Adelheidstr. 7/1. 
Schneider Max Med. O. Straubing Bayern Stephansplatz 1/2 I. 
Schneider Peter Phi!. R. Homberg Preußen Winzererstr. 44/0 1. 
Schneider Rolf Rechte, Staatsw. O. Stolp i/Pom. » Ismaningerstr.23/3. 
Schneider Rudi Phil. R. PI auen Sachsen Augustenstr. 67/3 r. 
Schneider Rudolf Med. O. Neubug a/D. Bayern Sendlingerstr. 44/2. 
Schneider Susanne Rechte R. Saarbrücken Preußen Ainmillerstr.34/1. 
Schneider Walter Rechte R. Düsseldorf 
" 
Georgenstr.35/2 r. 
Schneider Walter Med. H. Schwein furt Bayern Waltherstr. 29/0. 
Schneider Werner Med. H. Danzig Preußen Rothmundstr. 6/3. 
Schneider Werner Rechte R. Neunkirchen Bayern Schraudolphstr. 40/2 r. 
Schneider Wilhelm Staatsw. O. Bamberg 
" 
Tattenbachstr.6/3 I. 
Schneider Wilhelm Rechte O. Nürnberg 
" 
Pilotystr. 11 a/3. 
Schneiderbauer johann Zahnheilk. H. Altötting 
" 
Waltherstr. 17/3. 
Schneiderhan Kurt Phil. H. Tübingen Württemberg Nordendstl'. 7/3 r. 
Schneiders Elisabeth Med. R. Duisburg Preußen Landwehrstr.39/2 1. 
Schneiders Hildegard Phil. Bonn 
" 
Neureutherstr.3/21. 
Schnell Hugo Phil. H. München Bayern Richard·Wagner-Str.5/3. 
Schnell Konrad Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 9/4 r. 
Schneller Hermann Phil. O. München 
" 
Biedersteinerstr. 25. 
Schnetzer Kurt Med. R. Augsburg 
" 
Schellingstr. 44/0. 
Schnetzer Robert Phil. R. München 
" 
Thalkirchnerstr.57/2 r. 
Schnieber johanna Zahnheilk. R. Kreuzburg Preußen Lindwurmstr. 15/3. 
Schnieders Antonius Med. H. Rheine 
" 
Goethestr. 6/3 r. 
Schnitzer Eduard Forstw. H. Scheßlitz Bayern Herzog-Rudolf-Str.24/3 r. 
Schnitzer Felix ReC'hte H. Donauwörth 
" 
Rosenbuschstr. 3/1 1. 
Schnitzer Hans Rechte H. Weingarten Württemberg Tengstr. 30/2 J. 
Schnitzlbaumer josef Phi!. R. München Bayern HiItensbergerstr.4/1. 
Schnitzlein Bruno Rechte H. München 
" 
Türkenstr.99/1. 
Schnitzlein Ernst Baldur Rechte H. München 
" 
Türkenstr.99/1. 
Schnitzler Gertrud Med. R. Nesselwang 
" 
Landwehrsir. 19/0 1. 
Schnitzler Max Staatsw. O. Fürth 
" 
Arcisstr. 46/3. 
Schnitzler Oskar Med. H. Nesselwang 
" 
Landwehrstr. 19/0. 
Schnödt Kar! Recbte, Staatsw. O. Amberg 
" 
Senefelderstr. 11/3 I. 
Schnoor Otto Ernst Rechte R. Eutin Hamburg Bruderstr. 12/0. 
Schnorf Rolf Rechte Zürich Schweiz Akademiestr.9/1. 
Schnurr julius Rechte R. Friedrichsharen Württemberg Freimann, Unter den Linden-8tr.2. 
Schnurrenberger Georg Phi!. O. Volkratshofen Bayern Agnesstr. 12/2. 
Schober Fritz Theol. H. Eßlingen Württemberg Destouchesstr. 38/4 I. 
Schober Karl Tierheilk. H. Korf Preußen Herzog-Rudolf-Str. 31/1 r. 
Schoch Hans Rechte H. München Bayern Ludwigstr. 10/3. 
Schock Rudolf Rechte Salzburg 
" 
Amalienstr.49/2. 
Schöberl Hermann Phi!. H. Erding " 
Königinstr.77/1. 
Schoedel Hans Herbert Rechte, SI •• tew. H. Chemnitz Sachsen Herzogstr. 6/3. 
Schöffel Karl Phi!. O. Traunstein Bayern Ungererstr.26/1 r. 
Schoele Otto Rechte H. Berlin Pre1Jßen Römerstr. 28/2 I. 
Schoelkopf Hans Staatsw. H. Neumünster 
" 
Türkenstr. 104/01. 
Schöll Werner Phil. R. Reutlingen Württemberg Herzogstr.54/3. 
Schöllmann Fritz Phi!. H. Ellwangen 
" 
GÖrresstr. 3/3 M. 
Schöllner Fritz Tierheilk. O. Lüttchendorf Preußen Adelgundenstr.17/41. 
Schön Fritz Med. O. Wiesbach Bayern Müllerstr. 48/11. 
Schön Heinrich Phi!. H. Steinweg 
" 
Königinstr.77/1. 
Schoen Horst Med. R. Elbing Preußen Klenzestr.55/2 r. 
Schönauer Isidor . Rechte H • Stein Bayern Emeranstr. 1/41. 
Schönberg Adolf D.ietrich Rechte, PhiI. H. Tbammenheim Sachsen Schellingstr. 10/2. 
Frh. von 
. H. Thammenheim Schellingstr.l0/2. Schönberg Ferdinand Frh. von Rechte " Schönberger Alexius Med. H. Burghausen Bayern Habsburgerstr. 1/3 r. 
Schönberger j osef Phi!. O. München 
" 
Balanstr. 9/4 r. 
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S. Schönberger Walter Phil. H. Neuötting Bayern Habsburgerstr. 1/3. Schönberger Wilhelm Phi!. R. München 
" 
Sedanstr. 20/1 r. 
Schönborn Bernhard Theol. H. Börsborn 
" 
Thorwaldsenstr. 25/1 r. 
Schönburg-Glauchau Ernst 
Heinrich Graf von 
Rechte H. Glauchau Sachsen Schellingstr. 12/1. 
Schoene Günter Phi!. H. Magdeburg Preußen Friedrichstr. 31/3 I. 
Schoenebeck Otto von Phi!. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. 
Schoeneberger Ernst Rechte R. Saarbrücken Preußen Tengstr. 10/4. 
Schön ecker Ernst Phi!. H. Thundorf Bayern Zieblandstr. 8/1 r. 
Schönfelder Werner Med. R. Frankfurt alM. Württemberg Pestalozzistr. 16/1. 
Schönherr J ohann Rechte H. Straubing Bayern Jägerstr. 11/1 I. 
Schönherr Kurt Phi!. H. Hermsdorf Sachsen Königinstr. 101/1 M. 
Schönherr Ludwig Rechte H. Frankfurt alM. Hessen Jakob-Klar-Str. 10/3. 
Schöninger Eugen Rechte O. Pforzheim Baden Arcisstr. 4811 I. 
Schönl Hans Rechte H. Regensburg Bayern Wolfratshausen 227. 
Schönte Anton Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schöntag Adele Phi!. O. München 
" 
Herzogparkstr. 2/0 r. 
Schönwald Detlev Med. R. Königsberg i/Pr. Preußen Krailling, Bergstr. 31. 
Schönwetter Heinrich Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.201/2. 
Schöpf Heinrich Med. H. Fulda Preußen Mathildenstr.1O/2 r. Rg. 
Schöppler Rudolf Med. O. Calbe aiS. Sachsen Giselastr. 29/0 r. 
Schoierer Karl Pharm. O. München Bayern Kanalstr. 5/4. 
Scholl Friedrich Med. R. Ebernburg 
" 
Schwanthalerstr.37/2. 
Scholl Paul Med. H. Düsseldorf Preußen Lindwurmstr. 30/3. 
Scholl Viktor Rechte H. Düsseldorf 
" 
Sternstr. 20/4. 
ScholIähn Irmgard Zahnheilk. R. Dömitz Meckb.-Schw. Sohwanthalerstr. 73/Z r. GG. 
Scholz Bernhard Tierheilk. R. Rohnstock Preußen Schellingstr.40/1. 
Scholz Günter Tierheilk. H. Gardelegen 
" 
SChraudolphstr. 3/1. 
Scholz Herbert Rechte R. Karlsruhe Bayern Sophie-Stehle-Str. 5. 
Scholz Hildegard Phil. R. Potsdam Preußen Burgstr. 9/3. 
. Scholz Josef Med. R. Bobingen Bayern Belgradstr. 21/3 I • 
Schomaker Alwin Phi!. H. Dümmcrlohausen Oldenburg Dachauerstr. 12/1. 
Schomburgk Ruth Rechte R. Leipzig Sachsen Jakob-Klar-Str.8/4. 
Schonefeld Heinz Med. R. Essen Preußen Goethestr. 44/1 r. 
Schoof Brunhilde Phi!. R. Dresden 
" 
Residenzstr. 1/1. 
Schoof Rudolf Rechte R. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 41 a/ll. 
Schopf Otto Zahnheilk. O. Arnstorf Bayern Schleißheimerstr. 82/1 1. 
Schopohl Friedrich Med. H. Anröchte Preußen Mathi!denstr. 11/2 r. 
Schopper Erwin Phi!. R. Heilbronn a/N. Württemberg Arcisstr. 57/2 M. 
Schorkopf Gerhard Phi!. H. Neuß Preußen Kaulbachstr. 91/2 I. 
Schorlepp Fritz Pharm. R. Bütow 
" 
Dachauerstr. 5/2 r. 
Schorp Sebastian Phil. O. Bieringen Württemberg Georgenstr. 123/2 M. 
Schott Elsbeth Phi!. H. Stuttgart 
" 
Paradiesstr. 10/2 r. 
Schott Herbert Zahnheilk. Kattowitz Preußen Goethestr.51/2. 
Schott.Max Phi!. H. München Bayern Türkenstr. 44/3. 
Schott Wi!helm Rechte H. Osthofen Hessen Ismaningerstr. 74/0. 
Schottenhamel Max kechte, Staatsw. H. München Bayern Ottostr. 2/2. 
Schottland Alexander Rechte R. Rülzheim 
" 
Theresienstr. 30/2. 
Schottland Edwin Phi!. H. Rülzheim 
" 
Theresienstr. 30/2. 
SchottIer Walter Phi!. R. Darmstadt Hessen Thierschstr. 47/1 I. 
Schottorf Rudolf Theol. H. Amberg Bayern Königinstr.77/1. 
Schrader Friedrich Phi!. O. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 33. 
Schrader IIse Phi!. O. Hergisdorf Preußen Adelheidstr. 12/0 1. 
Schräder Guido Rechte H. Münster i/Wo 
" 
Theresienstr. 30/1. 
Schram Otto Zahnheilk. H. Furth i/Wo Bayern Mathildenstr. 13/3 I. 
Schramm Anton Phi!. H. Viechtach 
" 
Tattenbachstr. 16/2. 
Schramm Eberhard Med. O. Berchtesgaden 
" 
Adlzreiterstr. 12/3 I. 
Schramm Johann Phi!. O. Nürnberg 
" 
Viktoriastr. 3/1 I. 
Schramm Wilhelm Tierheilk. O. Lempertshausen 
" 
Gabelsbergerstr. 1/3. 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim 
" 
Agnes-Bernauer-Str. 103. 
Schraudner Friedrich Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 64/3. 
Schredl Leo Med. H. München 
" 
Goethestr. 47/2 Rg. 
Schreiber Arnold Phi!. O. Bjelaja-Zerkow Hamburg Farinellistr. 25/2 M. 
Schreiber Claus Phi!. O. Hamburg 
" 
Heßstr. 14/0. 
Schreiber Erich Med. O. Solingen Preußen Mandlstr. 2 c. 
Schreiber Ferdinand Tierheilk. O. Holzheitn Bayern Schellingstr. 125/2 Rg. 
Schreiber Gerhard Rechte H. Blankenburg a/H. Braunschweig Emil-Riedel-Str.4/4. 
Schreiber Hermann Phi!. R. Nieder-Ingelheim Preußen Briennerstr.30/2. 
Schreiber lrmtraut Rechte O. Bernburg 
" 
Leopoldstr. 53/2. 
Schreiber Karl Med. H. Hirschau Bayern Augustenstr. 4/2. 
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'Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit S Schreiber Kurt Forstw. R. Würzburg Bayern GewÜrzmühlstr. 1/3. 
• Schreiber Ottmat Phi!. R. St. Goarshause n Preußen Barerstr. 52/2. 
Schreiber Theodor Rechte H. Grainet Bayern Bruderstr. 6/3 1. 
Schreier Gabriel Phi!. O. Etterzhausen Fäustlestr.3/3. 
Schreiner Hermann Rechte H. Pirmasens " 
Schreiner Johann Zahnheilk. H. Krailing " 
Thai 37. 
" 
Häberlstr. 2/4 1. 
Schreiner Josef Med. O. Mallersdorf 
" 
Bayerstr. 43i2 Mb. 
Schreiner Theresia Phi!. H. München Blutenburgstr. 100/1 I. 
Schrembs Theodor Zahnheilk. R. Freihung " 
Schrempp Wolfgang Tierheilk. H. Baden-Baden " 
Augustenstr. 54/2. 
Baden Wagmüllerstr. 18/3 I. 
Schrems Hans Med. O. Lautershofen Bayern Lindwurmstr.33/2 I. 
Schrey Alois Theol. H. Bottrop Preußen Nordendstr.6/21. 
Schreyer Hermann Med. R. München Bayern Leopoldstr. 21/2. 
Schreyer Maria Phil. R. Altdorf 
" 
Johann-Clanze·Str.l00. 
Schreyer Walter Phi!. H. Oberammergau 
" 
Planegg, Bahnhofstr.24. 
Schreyer Wilhelm Dr. Tierheilk. H. Köln 
" 
Germaniastr. 9/3 r. 
Schriefer Edmund Rechte H. Winböring 
" 
Rablstr. 37/3 I. 
SChrimpf Werner Zahnheilk. H. Hirzenhain Hessen Augsburgerstr. 10/2 M. 
Schröcker Sebastian Phi!. H. München Bayern Damenstiftstr.13/1 Rg. 
Schröder Adolf Med. R. Itzehoe Preußen Häberlstr. 6/1 r. 
Schröder Erika Med. O. Mierumsken 
" 
Stielerstr.7/2. 
Sehröder Erwin Phi!. H. Berlin 
" 
Barerstr. 43/3. 
Schröder Gert Staatsw. O. Sand feld Oldenburg Adalbertstr. 13/3 I. 
,Schroeder Hans-Eberhard Rechte H. Berlin-Schöneberg Preußen Hohenzollernstr. 21/21. 111. A. 
Schröder Hans Phi!. R. Altenburg Thüringen Schellingstr. 9/2 r. 
Schröder Hans Phi!. O. Meretitz D.-Österreich Georgenstr. 58/2 r. 
Schröder Hans-Karl Med. H. Wittgensdorf Sachsen Goethestr.51/3. 
SCbröder Heinrich Rechte R. Kassel Preußen Gabelsbergerstr.3/11. 
,Schröder j oachim Rechte H. Neu-Ulm 
" 
Konradstr. 7/1 r. 
Schröder j osef Theol. H. Kirchhunden 
" 
Adalbertstr. 17/3. 
Schröder Lore Phi!. D.O. Dortmund 
" 
Kaulbachstr.l1 a/O GG. 
Schtoeder Oswald Rechte R Hamburg Hamburg Hiltensbergerstr. 21/3. 
Schroeder Otto Med. H. Quern Preußen Schillerstr. 30/1 r. 
Schröder Richard Rechte H. Kirchhundem 
" 
Adalbertstr. 17/3. 
Schröder Wilhelm Phi!. , H. Kreien Meckb.-Schw. Wilhelmstr. B/3r. 
Schrödl Georg Zahnheilk. H. München Bayern Prinz·Ludwig-Str. 14/1. 
Schr6er Alois Theol. H. Einen Preußen Theresienstr. 11/2. 
Schröffer Hildegard Med. O. Ingolstadt Bayern Triftstr. 13fl. 
Schroelkamp Franz Med. H. Münster Preußen Landwehrstr. 12/1. 
Schröppel Adolf Pharm. O. Oberndorf Bayern lsabellastr. 45/3 r. 
Schroer Elli Pharm. R. Derne Preußen Müllerstr. 29/2. 
Schröter Adalbert Med. H. Hof Bayern Isoldenstr. 8/0. 
Schröter J osef Rechte, Staatsw. R. Linden Preußen Theresienstr. 9/2. 
SchroH Franz Xaver Rechte H. Regensburg Bayern Adalbertstr. 35/1. 
Schrott Franz Med. H. Arnstorf 
" 
Aubing, Lochhamerstr. 2. 
Schrott Franz Rechte H. München 
" 
Andreestr. 8/11. 
Schrott Ludwig Phil. H. Rosenheim 
" 
Kurfürstenstr. 6/3 1'. 
Schrottenberg Ferdinand Forstw. H. Nürnberg 
" 
Von der Tann-Str. 20. 
Frhr. von Dänkhelstr. 37/0 r. Schruff Rudolf Rechte H. Friemersheim Preußen 
Schubert Adolf Staatsw. O. lngolstadt Bayern Landshut,LandshuterZeltung. 
Schubert Annemarie Phi!. O. Dresden Sachsen Adalbertstr. 38/0 I. 
Schubert Frltz Phi!. O. Jena Thüringen Herzogstr. 90/1. 
Schubert Hans Med. R. Gelsenkirchen Preußen Goethestr. 44/2. 
Schubert Ludwlg Rechte H. München Bayern Zwingerstr. 2/4. 
Scbubert Walter Med. R. Neiße Preußen Ottostr.3/2 r. 
Schubert Werner Phi!. 0 Dresden Sachsen Adalbertstr. 38/31. 
Schüddekopfjürgen Phi!. H. Weimar Thüringen Prinzregentenstr. 4/3 r. 
Schüle Erich Phil. O. Welzheim Württemberg Georgenstr. 110/1 I. 
Schüler Gel'da Zahnheilk. O. Alt-Gendin Preußen Tumblingerstr. 11/1 M. 
Schüler' Irmgard Phi!. O. Bochum " 
Mainzerstr. 4/2 r. 
ScMUer Otto Phi!. H. München Bayern Stadelheimerstr. 12/0. 
ScMUer Wera-Charlotte Phi!. Pirna V. St. Amerika Ungererstr.42 GG. 
Schünemann Paul Phil. H. Magdeburg Preußen Beurlaubt. 
Schlingel Marianne Phi!. O. Fulda " 
Theresienstr. 80/4 r. 
Schürmann Friedrich Med. H. Buch " 
Landwehrstr. 37/3. 
Schürmann HiIde Med. R. Münster 
" 
Prinzregentenstr.24/31. 
Schürmann joser Med. Malters Schweiz Lindwurmstr. 43/4. 
Schürzinger J osef Rechte H. Hebramsdorf Bayern Thierschstr. 42/4 1. 
Schueßler Derda Fhil. O. Bielefeld Preußen Reitmorstr. 51/21. 
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S. Schüßler Margarete Med. . H. Tauberbischofshelm Baden jakob Klarstr. 9/0 I. Schütte Alfons Rechte 'H. Seringhausen Preußen Kaulbachstr. 31/3 I. 
Schütte Ernst Med. H. Bonn 
" 
Wittelsbacherstr. 5/3 I. 
Schütte Gerhard Reohte, Staatllw • H. Schladen 
" 
Adalbertstr. 82/1 M. 
Schütz Michael Phil. H. Bamberg Bayern Rosenheimerstr. 222/1 M. 
Schütze Erika Phil. Zürich Thüringen Tengstr. 45/3 I. 
Schütze Hermann Med. O. Bad Kissingen Bayern Hermann-Levi-Str. 4. 
Schützenhofer Heinz-Elmar Rechte H. Frankenstein Preußen Karlstr. 50/4 r. 
Schug Mathilde Phil. ' O. Aschaffenburg Bayern Bruderstr. 9. 
Schuh bauer Matthias Rechte R. Bruck 
" 
Augustenstr. 91/4 r. 
Schuhmacher EmU Med. O. Heidelberg Baden Briennerstr. 46/2 Rg. 
Schuhmann Georg Zahnheilk. O. Würzburg Bayern Frundsbergstr. 16/2 I. 
Schuhmann :Leo Rechte H. Weiden 
" 
Amalienstr. 25/2 I. 
Schuierer Max Rechte, Staatsw. O. Schwein furt 
" 
Augustenstr. 47/1 r. 
Schul josef ' Med. R. Aachen Preußen Baumstr. 13/2. 
Schulen burg Magarete Phil. O. Dortmund 
" 
Kaiserstr. 48/1. 
Schuler Heribert Phil. 'H. Stuttgart Württemberg Bauerstr.21/2. 
Schuler Ludwig Phil. H. St.lngbert Bayern Königinstr. 63/1. 
Schuler Maria Phil. . R. St. Ingbert 
" 
Augustenstr. 113/1 r. 
Schuller Hans Phil. O. Haßfurt 
" 
Kurfürstenstr. 28/0 r. 
Schulte August Rechte, Staatsw. H. Meschede Preußen Corneliusstr. 22/2 M. 
Schulte Elisabeth Rechte R. Gelsenkirchen 
" 
Fürstenstr. 22/3 r. 
Schulte Elisabeth Phil. O. Straßburg i. E. 
" 
Theresienstr. 30/2 M. 




Schulte-Herbrüggen Kurt Pharm. R. Herdecke 
" 
Augustenstr.21/41. 
Schulte-Hermann Otto Phil. R. Gelsenkirchen 
" 
Türkenstr. 20/3. 
SchuItes Werner ' Med. ! R. Chariottenburg 
" 
Landwehrstr. 65/0. 
Scbultz Günter Rechte R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 28/2 r. 
Schultz Hansgeorg Zahnheilk. O. Kassel Preußen Klenzestr. 39/2 1. 
Schultz johannes Rechte H. Prenzlau 
" 
Christophstr. 12/1 M. 
Schultz Reinhold Phi!. H. München Bayern Früblingstr. 20/2. 




Schultze Ernst Forstw. H. Griesheim a. M. Preußen Kaulbachstr.87/1. 
Schultze Helmut Med. H. Halberstadt 
" 
Schwanthalerstr. 24/4. 
Schultze Paul Staatsw. H. Magdeburg 
" 
Türkenstr. 96/1 1. 
Schultze-Naumburg Artur Staatsw. O. Saaleck 
" 
Clemensstr. 70/0. 
Sch ulz Erich Zabnheilk., Med. H. Sigmaringen 
" 
Schillerstr. 36/2 M. 
Schulz Friedrich Med. R. Döbbertin Meckb.-Schw. Waltherstr. 19/3 GG. 
Schulz Ilse Zahnhei!k. DA. Hamburg Preußen Landwehrstr. 63/1 r. 
Schulz johannes Med. O. Trebnitz. Anhalt Dachauerstr. 13/31. 
Schulz Kar! Zahnheilk. H. Fulda Preußen Lindwurmstr. 129/3 r. 
Schulz Karl-Heinz Rechte R. Berlin 
" 
Frledrlch-Herscbel·Str. 3/1. 
Schulz Marie Rechte H. Memmingen Bayern Ottingenstr. 4/2 I. 
Schulz Rudolf Rechte R. Schlawe Preußen Ismaningerstr. 88/1 I. 
Schulz Walter Tierheilk. R. Fürstenwerder 
" 
Mandistr. 1 c/l1. 
Schulz Walter Med. H. Kassel 
" 
Mozartstr. 19/0 1. 
Schulz Wilhelm Phil. O. Obermoschel Bayern Valleystr.29/3. 
Schulze Else Phi!. R. Gardelegen Preußen Kaulbachstr. 93/3. 
Schulze Ernst Rechte R. Goslar 
" 
Zweigstr. 10/2 1. 
Schulze Gottfried Phil. H. Dietrichsdorf Sachsen Adalbertstr. 42;2. 
Schulze Hans-Heinrich Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Häberlstr. 24 2 1. 
Schulze Heinz Phil. O. Zeitz Preußen Schellingstr, 58/31. 
Schulze Helmut Phi!. H. Bremen Bremen Tengstr. 24/3 GG. 
Schulze Herbert Med. O. Kamenz Sachsen Schwanthalerstr.42/2. 
Schulze Karl Z,ahnheill<:. H. Amberg Bayern Blumenstr. 53a/4 r. 
Schulze Kurt Rechte R. Berlln·Schöneberg Preußen Goethestr. 53/3. 
Schulze Max Med. R. Dessau Thüringen Pestalozzistr. 48/3. 
Schulze·Althoff Wilhelm Rechte H. Oifen Preußen Landwehrstr. 32/1 1. 
Schumacher Gertrud Med. O. Pesch 
" 
Goethestr. 36/2 r. 
Schumacher Horst Tierheilk. R. Udzikau 
" 
Königinstr. 47/3 I. 
Schumacher Karl Phi!. H. Schön au h/Dahn Bayern Altheimereck 20, 11. A. 
Schumak Georg Med. O. Leipzig 
" 
Kochstr. 14/1 
Schumann Erich Med. R. München 
" 
Lilienstr. 29i4 r. 
Schumann Hans-Otto Phil. H. Dewsberg Preußen Zieblandstr. 3'1./0 l. 
Schumkoff Nikola Phi!. Sliven Bulgarien Tumblingerstr. 2/2 r. 
Schumm Elisabeth Zahnheilk. R. Köln-Ehrenfeld Preußen Augustenstr. 114/1. Scbur Charlotte Phil. R. Beuthen 
" 
Schellingstr. 78/3 r. 
Schur Georg Phi!. H. Berlin 
" 
Ainmillerstr. 32/3 1. Schurrer Karl Med. H. Nördlingen Bayern Prannerstr. 8/3. 
Name S Schuster Augustin 
• Schuster Eunice Minette 
Scbuster Hermann 
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Schwarzenbeck Max 
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Kerscbbaum Bayern Blumenstr.57/3. 
St. Louis V. St. Amerik a Königinstr. 69. 
Stuttgart Württemberg Herzogstr.3110. 
Hildersi.d.Rhö n Hessen Tengstr.39/0 r. 
Olsnitz Sachsen Pestalozzistr. 25/2. 
Nürnberg Bayern Augustenstr. 62/3. 
Amberg 
" 












Loristr. 1/0 r. 
Brüx Hamburg Hildegardstr.28/1. 
München Bayern Anglerstr. 30/3 I. 
Kötzting 
" 






Konradstr. 9/2 r. 
Scbweinfurt 
" 






Ringseisstr. 6/3 1. 
Niefernheim 
" 
Schellingstr. 121/3 r. 
Bad-Dürkheim 
" 






Slarnberg. SchloßbergsIr. B/O. 
Niederorschel Preußen Ländstr. 1/4 I. 
Nürnberg Bayern GJückstr. 19/2 r. 
Nürnberg 
" 
Pilgersbeim erstr.16/2 r. 
Bremen Bremen Augustenstr 21/2 r. 
Reval Estland Karlstr. 42/3 r. 
Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr. 80/ 1 r. 
Nellenburg Preußen Rheinstr. 2414. 
München Bayern Kolumbusstr. 34/2 r. 
Ulm Württemberg Nordendstr.8/1 r. 
Hannover Preußen Ohmstr.9/4. 
München Bayern Plinganserstr. 32/3 1. 
Regensburg 
" 







Aue Sachsen Kratzerstr. 6/0. 
München Bayern Kolumbusstr. 34/2 r. 
München D.-Osterreich Tengstr. 18/1. 
Vincencenbronn Bayern Reitmorstr. 49/3 r. 
Triest Italien· Augustenstr. 33/3. 
Hamburg Preußen Bavariaring 41/1. 
Tiflis Württemberg Leopoldstr. 58/2. 




Radolfzell Baden Giselastr. 28/2. 
Ködderitzsch Thüringen Herrnstr.6/11. 




Fürth Bayern Herzog-Wilhelm-Str.29/3. 
Rosslau Anhalt Ismaningerstr.84/1. 
Bad-Reichenhall Bayern Burgstr.9/3. 
Valdivica Chile Schellingstr. 36/1 I. 










Weingartshof Württemberg Leopoldstr. 77/1 GG~ 
Bendelin Preußen Georgenstr.61/1. 
Hildesheim Hamburg Pettenkoferstr. 10b/2. 
München Bayern Oberländerstr. 7/1 1. 
Pforzheim Baden Jakob-Klar-Str.ll/3. 
Regensburg Bayern Auerfeldstr.7/11. 
Passau 
" 














Neumark Preußen Klenzestr.32/2. 
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S. ,Schweitzer Klaus-Heinrich Phil. H. Freiburg i/Br. Württemberg Adalbertstr. 68/2. Schweitzer Konrad Phil. H. Karlstadt Bayern Blütenstr. 4/1. 
Schwenk Erwin Rechte GEr Tübingen Württemberg Schnorrstr. 1/1 I. 
Schwennicke Helmut Med. R. Solingen Preußen Schillerstr. 15/2 r. 
Schweyer Walter Rechte H. Miesbach Bayern Ludwigstr. 14/2. 
Schwienteck Günter Rechte, Staatsw. H. Gleiwitz Preußen Akademiestr. 13/1. 
Schwind Hedwig Phi!. R. München Bayern Pöcklng, Feldnflngerstr. 55. 
Schwindl Josef Rechte H. Vieh hausen 
" 
Zieblandstr. 36/3. 
Schwinghammer Anton Phi!. O. lngolstadt 
" 
Leonrodstr. 42/2 r. 
Schwitzner Gerhard Rechte R. Lindern Oldenburg Amalienstr. 85/1 I. 
Scriba J oachim Med. H. Halle Preußen Ismaningerstr. 84/1. 
Sebaldt Ernst Med. H. Speyer Bayern Kaiserstr. 29/1 M. 
Seck Erika Phi!. O. Essen Sachsen Arcisstr. 62/3 r. 
Seckendorf Helmut Frh. v. Staatsw. O. Tsinanfu 
" 
Clemensstr. 53/3. 
Sedlmayr Rudolf Rechte R. München Bayern Türkenstr.91/1. 
Sedlmeyer Walter Phi!. R. Augsburg 
" 
Steinheilstr. 10/11. 
Seeber Bruno Phil. H. Bühl Baden Römerstr. 37/1 r. 
Seeber Heinrich Phil. O. Ueberlingen a/S. 
" 
Von der Tannstr. 19/2. 
Seeber Otto Phi!. R. Bonn Preußen Farinellistr. 21/2 I. 
Seebode Wilhelm Phi!. H. Landau Bayern Schellingstr. 52/3 1. 
Seebohm Edith Phi!. Neunkirchen Preußen Ottingenstr. 54/2. 
Seebohm Werner Rechte R. Hannover Schaumb.-Lippe Arcisstr. 63/2 r. 
Seefeldt Rudolf Phi!. O. Rosbach Preußen Ungererstr.34/0. 
Seeher Wolf-Dietricp. Phi!. H. Leipzig 
" 
Preysingstr. 33/3. 
Seemann Georg Med; R. Lüneburg 
" 
Neuhauserstr.9/3. 
Seemann Gerhard Phil. H. Tangermünd~ 
" 
Ysenburgstr. 8/2 r. 
Seemüller Ferdinand Med. H. Dachau Bayern Prinzenstr. 18. 
Sefrin Anna Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Augustenstr. 107/31. 
Segeberg Ingeborg Pharm. O. Holte Hamburg Briennerstr.24a/4. 
Seggel Rudolf Rechte H. Geestemünde Preußen Königinstr. 31/1. 
Sehlen Heinz Med. R. Drüber 
" 
Thalkirchnerstr. 12/1 I. 
Seib Helmut Zahnheilk. R. Rockenhausen Bayern Schillerstr. 15/0 r. 
Seibel Ernst Med. H. Kiel Preußen Kaulbachstr. 22 a. 
Seibert Hedwig Rechte O. Pass au Bayern Ottingenstr. 2/4. 
Seibert Margarete Phil. O. Mainz Hessen Schnorrstr. 2/2 r. 
Seibold Georg Rechte O. Nürnberg Bayern Türkenstr. 32/2 r. 
Seidel Hildegard Phi!. O. Mühlhausen Preußen Karlstr. 21/3 r. 
Seidel Wladimir Phi!. Odessa Staatenlos Schellingstr. 19/3. 
Seidelbach Fritz Staatsw. R. Zündorf Preußen Amalienstr. 55/3 I. Seidl Adolf Rechte H. Furth i/Wo Bayern Pettenkoferstr. 8/1 r. Seidl Gustav Med. H. Ruhpolding 
" 
Laimerstr. 14/1. Seidl J ohann Med. H. Babenhausen 
" 
Hans-Sachs-Str. 7/4 r. 
,Seidl Michael Phi!. H. Beucherling 
" 
Adalbertstr. 16/3. Seid lein Eugen von Rechte H. Nürnberg 
" 
Hackenstr.7/1, 1I.Aufg. Seifert Hans Med. H. Stollberg Sachsen PauI-Heyse-8tr. 2/1. Seiffert Hanspeter Med. R. Essen Preußen Pestalozzistr. 23/0 I. Seiffert Karl-Günter Rechte R. Duisburg 
" 
8chellingstr. 10/2. Seiler Agnes Phil. R. Hofheim Bayern Pa.log, Prlnzregentenstr. t. Seiler AJoys Phil. O. Horchbeim Hessen Schellingstr.52/31. Seiler Anna Phi!. Feucht Bayern Agnesstr. 14/3, GG. Seiler Hugo Phi!. Ulm 
" 
Mauerkircherstr. 73/2. Seiler J ohann Rechte H. Moosbach 
" 
Zweigstr. 9/1 r. S~iler Ludwig Phi!. Ottmaring 
" 
Garching b/München. Seisser Susi von Phi!. R. Würzburg 
" 
Friedrichstr. 11/2. $eitz Alfons Med. O. München 
" 
Pettenkoferstr.32/1 r. Seitz Anton Alfred Rechte H. Schwandorf 
" 
Amalienstr. 34/3 r. Seitz Karl Rechte H. Oberkreuzberg 
" 
Herrnstr. 25/1 I. Seitz Leopold Phil. H. Waldmohr 
" 
Adalbertstr. 5:2. Sei wert J ohann Med. H. Neunkirchen Preußen Landwehrstr. 32 b/4 r. Selbiger Winfried Med. R. Großneuha.J,1sen 
" 
Augsburgerstr. 14/1. Selgrad Karl-Ludwig Rechte H. Sonthofen Bayern Schnorrstr. 9/2 I. Seligsohn Robert Staatsw. H. Charlottenburg Preußen Briennerstr. 8/2. SeIl Hans Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Paradiesstr. 3 c. Sellerbeck Wilhelm Med. H. Mülheim/Ruhr Preußen Kauflngerstr. 5/3 M. Selmayr Annemarie Med. R. Erching Bayern Agnesstr. 14/3 GG. Selo Rudolf Med. H. Berlin Preußen Müllerstr. 44/3. Selter Erika Med. O. Bonn 
" 
Lessingstr. 10/2. Seltsam Gerhard Med. O. Berlin Bayern Wallstr. 2/3 r. Selzam Wilfried von Rechte, Staatsw. R. Diedenhofen Hessen Trautenwolfstr.3/1. Sempel Charlotte Phi!. O. Osnabrück Preußen GiseJastr. 15/3. Semper Berta Phi!. O. Aachen 
" 
Heßstr. 34/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats. Wohnung an gehö rlgkelt S. Sendlbeck johann Phi!. O. Floß Bayern Karlstr. 9/2. Senfft von Pilsach Ott Staatsw. R. Dresden Sachsen Georgenstr.86/0. 
Senft Pranz Rechte H. Metten Bayern Sendlingerstr. 61/3, 11. A. 
Senft Karl Med. H. Metten 
" 
Sendlingerstr. 61/3. 
Senft Walter Phi!. H. Speyer 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Senges Rudolf Med. O. Karlsruhe Baden Mathildenstr. 10/1. 
Sengmüller Peter Med. H. Taufkirchen Bayern Schwanthalerstr. 46/4. 
Sennewald Kar! Med. H. Auerbach i/V. Sachsen Heßstr. 35/3 r. 
Senninger Max Phi!. H. Pasing Bayern Pasing, Putzstr. 8. 
Sensen Wilhelm Zahnheilk. R. Sterkrade Preußen Kazmairstr. 6/1 1. 
Senser Karl Rechte H. Babenhausen Bayern Schnorrstr. 3/3 Rg. 
Sepp Hermann Med. H. Freimann 
" 
Pasing,Schützenstr.l/0, 
Sepp Josef Zahnheilk. O. München 
" 
Schleißheimerstr. 29/2 1. 
Sepp Willy Med. H. Dietmannsried 
" 
Neuhauserstr. 13/41. 
Sertorius Kurt Rechte H. München 
" 
Öttingenstr. 32/3 r. 
Seuberling Otto Med. H. Zweibrücken 
" 
Tal 37. 
Seufert J osef Rechte H. Kaufbeuren 
" 
Barthstr. 5/1 1. 
Seufert Walter Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Liebigstr. 12 a/l r. 
Seuffert Cäcilie Phi!. O. München Bayern Zumpestr. 2/2 r. 
Seuffert Rolf Rechte R. München 
" 
Ainmillersr. 34/2. 
Seuß Alfred Phi!. O. Roth b/Nürnberg 
" 
Frickastr. 29/1. 
Seuß Walter Med. H. Burglengenfeld 
" 
Marsstr. 23/5. 
Seutter von Lätzen Mechtild Phi!. R. Stuttgart Württemberg Elisabethstr. 23/1 r. 
Seyboth Heinrich Phil. H. Schwandorf Bayern Türkenstr. 57/4 r. 
Seyfarth Wolfram Med. O. Kaiserslautern 
" 
Mathildenstr. 11/4. 
Seyrert Ludwig Med. O. Neumarkt i/O. 
" 
Liebigstr. 1/3 I. 
Seyfried Adalbert Rechte R. München 
" 
Baaderstr. 1/2 r. 
Sich art j os er Med. O. Landau a/I. 
" 
Herzogspitalstr. 17/4. 
Sicheneder Albert Phi!. H. Obergrafendorf 
" 
Georgenstr. 70/1. 
Siek Ludwig Rechte R. Saarbrücken Preußen Schellingstr. 40/2. 
Siebertz Karl Phil. München Bayern Nibelungenstr. 84/0. 
Siebmanns Erich Med. H. Dresden Preußen Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Siebs Eibe Phi!. O. Homberg 
" 
Klenzestr. 29/0 r. 
Siegel Bernhard Rechte R. München 
" 
Rambergstr.5/2. 
Siegel Rolf Phi!. R. München Bayern Zieblandstr. 16/3 M. 
Siegel Theodor Dr. rer. pol. Rechte Augsburg 
" 
Isoldenstr. 10. 
Siegenthaler jakob Phil.) Theol. H. Pirmasens 
" 
Königinstr. 61/0. 
Siegers Walter Phi!. Föhrste Preußen Gedonstr. 2/0 I. 
Siegfried Hanna Staatsw. O. Aachen 
" 
Königinstr. 61 a/3. 
Siegl Hans Med. H. Obermühlbach Bayern Jahnstr.5/1. 
Siegle Otto Rechte H. Waldenburg Württemberg Leopoldstr. 70/4. 
Siegmund Hanna Phi!. O. Charlottenburg Preußen Zweigstr. 9/3. 
Siemens Peter von Staatsw. R. Berlin-Char-
" 
Kaulbaehstr. 60/3 r. 
lottenburg Georgenstr. 63/3. Sievers Eberhard Med. H. Herford 
" Sievert Walter Rechte H. Zein'. 
" 
Königinstr. 47/2. 
Siewert Kurt-Werner Med. R. Halle 
" 
Hopfenstr. 2/3 I. 
Sigg Meinrad Phi!. H. Schneidbach Bayern Adalbertstr. 11~3. 
> Sigl Josef Med. H. Großschwaiba 
" 
Waltherstr.25 1 I. 
Sigl Josef Rechte, Staatsw. H. Kelheim " 
GÖrresstr. 18/1. 
Sigt Josef Theol. H. Straubing 
" 
Georgianum. 
Sigmundt Else Phi!. R. Valhingen a/Plider Württemberg Seestr. 12/0. 
Sigritz Anton Phil. H. Regensburg Bayern Biedersteinerstr.23. 
Sill Fritz Med. R. Augsburg " 
Zweigstr. 9. 
Simader Walter Rechte R. Ansbach " 
Amalienstr.47/3. 
Simeon Hermann Phi!. H. Saulgau Württemberg St. Annastr. 12. 
Simeonowa Anna Zabnheilk. Polikraiste Bulgarien Landwehrstr. 39/2 I. 
Simmerding Wolfgang Rechte, StaatsW. H. München Bayern Leopoldstr. 46/1 1. 
Simmet Nikolaus Med. H. Kaisen Preußen Landwehrstr.32b/4. 
Simon Erich Med. R. Duisburg " 
Goethestr.47/2. 
Simon Gertrud Phil. R. Bellheim Bayern öttingenstr. 16. 
Simon Helmut Rechte O. Dürkheim " 
Türkenstr.35. 
Simon Siegfried Rechte H. Beeskow Preußen Adalbertstr. 38/0. 
Simon Toni Phil. O. Bingen " 
Mathildenstr. 9/1. 
Simonis Franz Theol.) Phi!. H. Weselberg Bayern Ludwigstr. 19. 
Simson Beata von Med. H. Berlin Preußen 
Leopoldstr.7/2. 
Simson Wilhelm Phi!. O. Ringsee Bayern 
Pettenbeckstr. 8/3 I. 
Sinewe Engelbert Staatsw. H. Schiffweiler Preußen Amalienstr. 20/1. 
Sing Anton Zahnheilk. H. München Bayern Aventinstr.4/2 r. 
Singer Friedrlcb Phi!. H. Lilling " 
Maximilianeum. 






Staat.· Wohnung Name angehörigkeit 
s. Singer Ludwig Zahnheilk. R. München Bayern Pestalozzistr. 48/3. Singer Paul Med. O. Amberg 
" 
Langerstr. 1/3 r. 
Sinner Karl Forstw. H. Dörrenhambacb .. Frühlingstr. 2/1 r. 
Sirtl Michael Rechte O. München .. Obermenzing, Rathstr. 68. 
Sittel Erwin Phil. O. Fischbach 
" 
Klenzestr. 60/1 I. 
Sittenauer Ludwig Med. O. Regensburg .. Nordendstr. 41/2 r. 
Sittmann jakob Med. O. Wiesbaden Hessen Hiiberlstr. 5/1 I. 
Sittner Georg Zahnheilk. H. Steierdorf-Anina Ungarn Landwehrstr. 32/2. 
Sitzberger Alois Med. H. Rosenheim Bayern Aug .. burgerstr. 14/0. 
Sixt Konrad Med. H. Dingolfing .. Thalkirchnerstr. 21/2 r. 
Sixt Max Rechte H. München 
" 
Herzogstr. li/I. 
Sixt Walter Rechte H. Zweibrücken 
" 
Juttastr. 11/2 r. 
Skaloud Hans Med. O. Frankfurt alM. Tschechoslowakcl Platenstr. 4/0. 
Slavofl' Iwan Zahnheilk. Dalboki Bulgarien Rupprechtstr. 7/31. 
Slotnarin Georg Med. Aachen Preußen Hohenzollernstr.IOS/2 M. 
Sobel Bruno Phil. H. Zaborze .. Biedersteinerstr. 27. 
Soden Dietrich Graf von Phil. H. Nürnberg Bayern Theatinerstr. 23/2. 
. Söller Ludwig Zahnheilk. H. Eltmann .. Bayerstr. 5/3 • 
Soentgen Willy Med. H. Oberpleis Preußen Möllerstr. 39/3. 
.Sohlbank Hans Rechte H. Amberg Bayern Dachauerstr. 90/3 r. 
Sohns Hans Fritz Rechte O. Illingen Preußen Ottingenstr. 23 2 I. 
Soltau Jens Phi!. R. Elfringen .. Theresienstr. 156/3 r. Sommer Alfred Phil. H. Frankfurt alM. .. Heßstr. 10/0. Sommer Erika Phi!. O. Helmstedt .. Farinellistr. 23/1. Sommer Pranz Rechte H. Landshut Bayern TÜrkenstr. 152. 
Sommer Fritz Phil. O. Nürnberg 
.. 
Senefelderstr. 13/3 Rg. 
Sommer Hanna Staatsw. R. Basel 
.. 
Ludwigstr 22c/l r. 
Sommer Richard Zahnheilk. O. Kaiserslautern 
" 
Adlzreiterstr. 29/3 r. 
Sommer Werner Zahnheilk. R. Bochum Preußen Beurlaubt. 
Sommerauer Adolf Phi!. H. München Bayern Baaderstr. 8/1. 
Sommerer Harts Tierheilk. H. Kersbach .. Neureutherstr. 18/21. Sommerfeld Eck'art Med. R. München 
" 
Leopoldstr. 87/3 1. 
'sommermann Emil Rechte H. Zweibrücken 
.. 
Viktoriastr. 2/2. 
Sonderhofl' Robert Phi!. H. Hamburg Hamburg Adelheidstr. 3Z/2. 
Sonn Max Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Luisenstr. 70/2 I. 
Sonnemann Erich Phi!. O. Klein-Plöthe Preußen Kaiserstr. 54/1 1. 
Sonnenthal·Scherer Hermann Phil. H. Mürzsteg D.-Osterreich Beurlaubt. 
Sonntag Albert Forstw. H. Ingolstadt Bayern Augustenstr. 80/3. 
, Sonntag Franz Med. R. München 
" 
Blutenburgstr. 2/3. 
Sonntag Heinz Med. O. Türschau Preußen Schwanthalerstr.80/1I. 
Sonntag Walter Med., Zahnh. R. Metz 
" 
Schill~rstr. 12/1 r. 
Sontheim Georg Zahnheilk. O. London Bayern Fraunhoferstr. 15/21. 
,Sorg Erich Forstw. O. Weidenau Preußen Schellingstr. 54/3. 
Sorg Paul Med. H. Gönnheim Bayern Senefeldc:rstr. 13/31. 
.sozuncov-Goren Arkadius Zahnheilk. Moskau jugoslavien Theresienstr •. 19/2 r. 
Spach Gerald Phil. H. Karlsruhe Bayern Franz-J osef-Str. 33/2. 
Späth ,J ohann Phi!. O. München 
.. Zenettistr. 232 r • Spahn Franz·Josef Rechte H. Straßburg i/E. Preußen Giselastr. 22/3 r. 
Spang Christine Rechte O. Straßburg ilE. 
.. Dachauerstr.31/1. Spanie Branka Phil. Agram jugoslavien Königinstr. 38. 
Spann Robert Staatsw. R. Mindelheim , Bayern Bruderstr. 10/3 r. Sparr Ulrich Med. H. Plaue (Havel) Preußen Waltherstr. 15/3 r. Specht Erika Rechte, Staataw. 0; Nordhausen 
" 
Amalienstr.7 O. Specht Georg Rc:chte H. Ingolstadt Bayern Viktoriastr. 1/21. Speck Kurt Med. H. Königsberg i/Pr. Tschcchoslowakel Angerthorstr.4//1. 
Speck von Stern burg Med. R. Szittkehmen Preußen Frühlingstr. 18/3. 
Madlene Freiin 
Specks Elisabeth Phil. R. Krefeld 
" 
Schillerstr. 13/2 r. 
Speer Walter Forstw. H. Talheim Württemberg Franz-Josef-Str. 45/2 r. Speidei Edmund Rechte H. Kulmbach Bayern Elisabethstr. 37/0 I. Speier Heinz ReChte H. Kassel Preußen Clemensstr. 30/3 M. Spengel Reinhold Med. H. Törwang Bayern Schwanthalerstr. 5/2. Sperlein Eugen Rechte H. München ,. Wörthstr. 47/41. Sperr Heinrich Phi!. H. München .. Alpenplatz 1/1. Spickenreiter EmU Med. O. München 
.. 
Hirschbergstr. 16a/2I. 
Spickermann Adolf Phi!. R. Sterkrade Preußen Adalbertstr.36/1. Spiegel Erich Rechte, Staatsw. R. Karlstadt Bayern Kaiserstr. 19/0. Spiegel Rudolf Recl1te H. Kiel Preußen Giselastr.27,O. Spieker Fritz Rechte H. Kassel Bayern N ördl. Auffahrtsallee 97. Spielberger Pranz Phi!. O. Bamberg .. Lotzbeckstr. 3/0 GG. Spieler Ernst Med. Luzern Schweiz Türkenstr. 101/0 I. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit S Spier Ernst Zahnheilk. O. Alsfeld Preußen Haydnstr. 10/4 • 
• Spier Klaus Phi!. O. Wickrath Briennerstr. 24a/3. 
Spier Leo Zahnheilk. O. Merzhausen " 
Spier Walter Med. H. Traben-Trarbach " 
Maistr. 1/0 r. 
" 
Mozartstr. 19/0. 
Spies Antonie Phi!. R. Regensburg Bayern HOhenzollernstr.l1/31. 
Spies Lorenz Tlteol. H. Oberwiesenbach 
". 
Königinstr.77. 
Spiess Hermann Phi!. H. München 
" 
Keuslinstr.9/4. 
Spilker Alfons Pharm. H. Lügde Preußen Karlstr. 59/2 r. 
Spimmesberger Hans Rechte H. Passau Bayern Gräfelflng, Zweigstr.4. 
Spindler Hans Rechte H. Utenbach Thüringen Ismaningerstr. 84/1 r. 
Spingis Alfons Med. Winkschny Litauen St. Paulstr. 7/2 r. 
SpingIer Leopold Staatsw. R. München Bayern Jakob-Klar-Str. 11/0. 
Spitaler Anton Theol. H. München 
" 
Auenstr. 58/1 r. 
Splett Herbert Rechte R. Jüterbog Preußen Hengelerstr. 3/3 r. 
Spöcker J oachim Theol. H. Matthies Bayern Königinstr.77/1. 
Spoer Ernst Staatsw. O. München Thüringen Am Platzl 6. 
Spörtein Hans Rechte H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 133/1 r. 
Spörtein Hermann Zahnheilk. O. Landshut ,. Rothmundstr. 3/3 r. 
Spörlein Marianne Phi!. H. München 
" 
Schellingstr. 91/1 I. 
Spötter Willi Med. H. Zerbst Anhalt Hildegardstr. 17/21. 
Spohn Rudolf Rechte H. Al/enstein Preußen Hiltensbergerstr.27/2. 
Sporer Otto Zahnheilk. H. Fürth i/B. Bayern Zweigstr. 9;1. 
Sporhan Wilhelm Tierheilk. H. Geislingen Württemberg Amalienstr.87/1. 
Sprecher Hans Jörg von Rechte Maienfeld Schweiz Bayerstr. 7/4. 
Springe Freimut Rechte R. Altona Preußen Georgenstr. 25/0. 
Springer Engelbert Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Srebarnikowa Wera Zahnheilk. Tator-Pasardjik Bulgarien Pestalozzistr. 14/21. 
Staabs Gerdhild von Med., Phil. R. Charlottenburg Preußen Hayctnstr. 4/2. 
Stach v. Goltzheim Margarete Phi!. O. Krefeld 
" 
Pettenkoferstr. 42/0. 
Stachow Christa Rechte R. Bremen Bremen Feilitzschstr. 13,21. 
Stackelberg Kurt Frhr. von Rechte R. Petersburg Bayern Türkenstr. 97/1 r. 
Stade Luise Phi!. O. Osternburg Oldenburg Kaiserplatz 4/0 r. 
Stadelmann Fritz Rechte R. Wallenberg Bayern Eglflng, Kreisgut. 
Stadlbauer Max Rechte O. Reinhausen 
" 
Schellingstr. 38/1 r. 
Stadler Franz Rechte R. München 
" 
Ungererstr. 16/3. 
Stadler Hans Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Nymphenburgerstr. 147/1 I. 
Stadler Josef Phi!. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/2r. 
Stadler J osef Rechte H. München 
" 
Hans-Mielich-Str. 14/1 r. 
Stadler Paul Med. H. Dietmannsried 
" 
Theresienstr. 3a/2. 
Stadler Robert Phil. H. München 
" 
Daglfing 3. 
Stadler Xaver Med. O. Neumarkt aIR. 
" 
Corneliusstr. 46/2 r. Rg. 
Stadtmüller Georg Phi!. H. Bürstadt Hessen Adalbertstr. 14/2 r. 
Städler J ulie- Zahnheilk. H. Fürstenfeldbruck Bayern Lindwurmstr. 69/2 I. 
Staeger Rudolf Phil. R. Bubentsch Tsche~hostowakcl Leopoldstr. 4/3 I. 
Stählin Gertrud Phi!. H. Nürnberg Bayern Augustenstr. 64/41. 
Stählin Heinrich Rechte, Staatsw. H. Lahm "- Ungererstr. 15/1. 
Staffeld Hans Med. H. Friedland Mckb.-Strelitz Lindwurmstr. 129/4. 
Stahler Fritz Rechte H. FrankenthaI Bayern Schellingstr. 28/2. 
Stahlhofer Joset Phil. H. Gallhub 
" 
Landwehrstr.45'2. 
Stalinski Hans Rechte R. Fröndenberg Preußen Theresienstr 71/31. 
Stammschrör Maria Staatsw.,Phil. R. Wiedenbrück " 
Franz-Josef·Str.3/3. 
Stanglmair Hermann Rechte H. Landshut Bayern Türkenstr. 95/2. 
Stanglmeier Hans Med. O. ·Regensburg 
" 
Goethestr. 40/2. 
Stapel Werner Rechte, Staatsw. H. Dellingen Braunschweig Blütenstr. 12/1 I. 
Stark Friedrich Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Herbststr. 17 bIll. 
Stark Georg Med. O. Bayreuth 
" 
Bergmannstr. 35/2. 
Stark Hermann-Reimer Rechte H. Radebeul Sachsen Mauerkircherstr.26/11. 
Stark IIse Med. H. Altenmuhr Bayern Platenstr. 3/2. 
Stark Josef Rechte, Staatsw. O. München " 
Ferd.-Miller-Platz 3/0. 
Stark Wilhelm Med. H. Erlangen " 
Bergmannstr. 35/2. 
Starke Leopold Rechte R. Berlin Preußen Fürstenstr. 9/3. 
Stauber J osef Theol. H. München Bayern Blumenstr. 35/2. 
Staubwasser Heribert Theol. H. Marxheim " 
Georgianum. 
Staub wasser H ubert Rechte H. Marxheim " 
Rottmannstr. 21/2 r. 
Staudacher Fritz Tierheilk. O. Heilbronn Württemberg Herzog Rudolf-Str. 19/31. 
Staudinger German Phil. H. Langenbruck Bayern Dachau. 
Staudinger Rupert Phi!. Beutelsbach 
" 
Kaulbachstr. 69/2. 
Staudter Christian Phi!. H. Ebersberg 
" 
Gudrunstr. 13/1 r. 
Stauf Hans Phi!. R. München " 
Bauerstr. 31/3 I. 
Stautner J ohanna Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Hohenzollernstr. 108/1 1. 




Geburtsort StaaU· Wohnung Name Studium angehörigkeit 
S. Stecher Max Rechte H. Dillingen Bayern Nordendstr.3/1 I. 
Steck Friedrich Phil. H. Mallersdorf 
" 
Georgenstr. 67/1 r. 
Steck Hermann Med. H. Mal1ersdorf 
" 
Georgenstr.67/1. 
Stecken born Christian Tierheilk. H. Lechenich Preußen Heßstr. 34'0. 
r Steeg Elfriede Phil. O. Völklingen 
" 
Barerstr.69/1. 
Stelfens johann·Aloys Med. H. Alf 
" 
Landwehrstr. 15/1 Sb. 
Stelfens Fritz Phil. R. Rethem/Aller 
" 
Theresienstr. 28/1 Rg. 
Stegemeyer Gertrude Phil. O. Charlottenburg 
" 
Schwanthalerstr.37/11. 
Steger Michael Phil. H. München Bayern Fürstenfeldbruck, 
Pucherstr. 33/2. 
Stegmaier Adolf Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Hohenzollernstr. 31/1 r. GG. 
StegmülIer Franz Rechte H. Bensheim Hessen Theresienstr. 60/1. 
Stehfest Georg Phi!. O. Gers Thüringen ScbelIingstr. fJ8/3. 
Steichele Adalbert Rechte R. Fürth Bayern Karlstr. 61/3 I. 
Steidl Friedrich Zahnbeilk. O. Simbach a/lnn 
" 
Coethestr.40/1. 
Steidl Heinrich Med. H. Passau 
" 
GewÜrzmühlstr.7/2. 
Ste!dle Laura Phil. H. München 
" 
pötschnerstr. 15/2. 
Steigelmann Karl Rechte H. Landau 
" 
Kaulbachstr. 71/3. 
Steigerwald Adolf Phil. O. München 
" 
Wilhelmstr. 13/2 r. 
Steigleder Erich Rechte H. Nürnberg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Steil Otto Phil. O. Oberlustadt 
" 
Nordendstr. 41/1 I. 
Stein Ellen von Med., Phil. O. Köln Preußen Lenbachplatz 9. 
.Stein Emil Phil. Erlenbrunn Bayern josefsplatz 9/1. 
Stein joachim, Rechte H. Ruß Litauen jakob-Klar-Str. 11/3. 
. Stein Karl Phi!. O. Altenburg Bayern Hohenzollernstr. 14/1 r • 
Stein Karl Rechte H. Trier Preußen GewÜrzmühlstr. 13/2. 
Stein Peter von Rechte R. Remscheid 
" 
Wiltrudenstr. 5/0 r. 
Stein Wolfgang von Med. R. Köln 
" 
Siegfriedstr. 8/3 r. 
Steinau·Steinrück Hans-Adam Rechte H. Frankfurt a/O. 
" 
Hohenzollernstr. 108/2 1. 
von 
Steinbacher Georg Phil. R. Berlin-
" 
Kaiserstr. 65/2 1. 




Moltkestr. 8/3 r. 
Steinbau er Walter 
Friedrichshagen 
Luisenstr. 50/1 r. Staatsw. R. München Bayern 
Stein berg Charlotte Zahnheilk. O. Essen Preußen Landwehrstr. 43/4 r. 
Steinberger Alfons Zahnheilk. R. München Bayern Zieblandstr. 31/2. 
Steinbcrger Heinrich Med. H. München 
" 
Karlstr. 120/4. 
Stein born Heinz Rechte O. Kamenz Sachsen Schwanthalerstr.43/2. 
Steiner Eduard Staatsw. O. München Ungarn Kazmairstr. 71/3 I. 
Steiner Ludwig Pbil. O. München Bayern Schleißb eim erstr.19/21. 
Steiner Ulrich Rechte R Laupheim Württemberg Schraudolphstr. 13/31. 
Stein fort Erich Zahnheilk. R. Mengede Preußen Bayerstr. 55/3 M. 
Steingrimsson Bragi M. Tierheilk. Akureyri Island Luisenstr. 14/0 I. 
Steinhäußler Dorothea Pbi!. R. Sulzburg Baden Kaulbachstr. 33/2. 
Stein bart Peter Kar! Tierheilk. R. Tiengen 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Steinharter Rudolf Med. R. Berlln-Schöneberg Bayern Landwehrstr. 39/2. 
Steinhauer Hans Hermann Rechte R. Hamburg Hamburg Zentnerstr. 3/3 r. 
Steinhaus Maria Phil. Hilden Preußen Schälflerstr. 8/3. 
Steinhausen Bernhard Phi!. H. Danzig 
" 
,Adalbertstr. 58/3 I. 
Steinholf josef Theol. R. Theten 
" 
Zentnerstr. 1/2. 
Steininger Hans Tbeol. H. Diedorf Bayern Ludwigstr. 19. 
Steinitz Franz Stefan Med. O. Beuthen O/S. Preußen Landwehrstr. 26/21. 
Steinkobl Alois Rechte H. Freihöls Bayern Blütenstr. 4/1 r. 
Stein lage Gerhard Recbte R. Neuenkirchen Preußen Eububerstr. 4/1 1. 
Steinle Heinrich Rechte R. Lindau Bayern Ungererstr. 14/1. 
Steinlein Ernst Phil., Med. O. Dachau 
" 
Odeonsplatz 15/1. 
Steinmayr Elisabeth Phil. R. Altkirch i/E. 
" 
Georgenstr. 31 /2. 
Steinmetz Helene Med. O. Fulda Preußen Bruderstr. 9/3. 
Steinmetz Marlene Phil. O. Prünn 
" 
Hohenzollernstr.61/3r. 
Steinmetz Melanie Phil. R. Stettin 
" 
Türkenstr. 95/2. 
Steinmetz Wilhelm Med. H. Homburg Bayern Buttermelcherstr. 9/2 r. Steinrötter Rudolf Phil. R. Altenessen Preußen Herzogstr. 16/1 r. Stf'invorth lnga Med. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 15/2. Stelle Adelheid Med. H. Weißensee Preußen Lindwurmstr. 129/2 M. Stemmer Alfons Med. O. überlingen Baden Augustenstr. 16/31. Stemmer johann Phil. H. Niederding Bayern Hirtenstr. 20/31. StempeU Karl-Ludwig Phil. R. Berlln-Wllmersdorr Preußen U ngererstr. 44/3 I. Stempfl Ludwig PhiI. H. Eggenfelden Bayern Wolfratshauserstr.12/0. Stengel Ernst PhiI. O. Hof 
" 




Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung s. Stenzel Albert Rechte, Staatsw. H. Bautzen Sachsen Akademiestr.7/3. Stephani Heinrich Med. R. Sonderburg Preußen Bavariaring 23/3. Stepp Robert Phil. H. Nürnberg Bayern Ainmillerstr. 19/21. Stepski Fritz von Rechte H. München Staatenlos Arcisstr.17/0. 
Stepski Stephanie von Phil., Rechte H. München 
" 
Arcisstr.17/0. Stern Heinz Phi!. R. Mannheim Baden Ohmstr. 20/3. 
Stern Luise Phil. R. Berlin- Preußen Gedonstr. 10/2. 





Stern feld Walter Staatsw. H. München Bayern Wilhelmstr. 8/2 r. 
Stetter Hans Phil. R. München Johannisplatz 14/3. 
Stettmeier Franz Med. H. Landshut " 
Steuber Guido Phil. O. München " 
Freising, DaUerstr. 805. 
Steuer Otto Phil. H. Wurz " 
Manhardtstr. 10/4 r. 
Steuer Rttdolf Zahnheilk. H. Donauwörth " 
GÖrresstr. 11/2 r. 
" 
Beurlaubt. 
Stevens Hermann Phil. H. Wesel Preußen Habsburgerplatz 4/3. 
Stich Anneliese Med. R. Elmshorn 
" 
Königinstr. 69/3 r. 
Stichert Arne Rechte R. Kopenhagen Meckb.-Schw. Ottingenstr. 48/0. 
Stichternath Ludwig Zahnheilk. O. Bremen Preußen Zweigstr.9. 
Stidl Otto Med. H. Immenstadt Bayern Pestalozzistr.50/0I.GG. 
Stiefenhofer Karl Med. H. Oberstadion Württemberg Schwanthalerstr.27/3. 
Stieglitz Elisabeth Zahnheilk. O. Ebrach Bayern Stefansplatz 1/3 r. 
Stieglitz Franz-Josef von Med. H. Soden Preußen Königinstr. 45121. 
Stieglmaier Georg Rechte H. Mainburg Bayern Georgenstr.60/3. 
Stiehle Otto Phi!. H. Saulgau Württemberg Bauerstr. 1/3. 
Stier Anneliese Phil. R. Meerane Sachsen Amalienstr. 5/31. 
Stier Franz Med. H. Karsee Württemberg Ringseisstr. 6/2 r. 
Stier Karl-Heinz Rechte, Staatsw. H. München Bayern Äußere Wienerstr. 143/3 1. 
Stilgebauer Hans-Joachim Rechte R. Rastatt Preußen Heßstr. 136/2. 
Stindt August Rechte R. Langenberg 
" 
Ismaningerstr. 84/2 r. 
Stinnes Wolfgang Phil. R Frankfurt alM. 
" 
Habacherstr. 66. 
Stinnesbeck Maria Phil. R. Essen 
" 
Giselastr. 29/1. 
Stirn er Berta Phil. H. München Bayern Klenzestr. 28/4 r. 
Stirnweiß Hans Rechte, Staatsw. O. Sonneberg Thüringen Arcisstr.57/31. 
Stitzinger Walter Med. H. München Bayern Pasing, Arnulfstr. 1. 
Stober Götz-Eberhard Rechte R. Offen burg Baden Parzivalpl. 5. 
Stobrawe Herbert Rechte H. Groß-Strehlitz Preußen Amalienstr. 63/2. 
Stock Erich Rechte, Staatlw. R. London Bremen Franz-J oser-Str. 37/2 r. 
Stock Friedrich Med. O. Cammin Preußen Pettenkoferstr. 27 all. 
Stockh Richard Forstw. H. Trippstadt Bayern Bürckleinstr. 16/21. 
Stockmann Herbert Med. R. Döbeln Sachsen Kaiser-Ludwigs-Platz 1/2. 
Stoeber Elisabeth Med. H. Nürnberg Bayern Hindenburgstr. 45/2. 
Stöckert Friedrich Phil. R. München 
" 
Theresienstr. 71a/3 I. 
Stöckl J osef Med. O. München 
" 
Herzogstr. 36/3. 
Stöckl Karl Phil. H. Eichstätt 
" 
Herzog-Rudolf-Str.37/3. 
Stöckle Leonhard Med. H. Gllbelbachergreuth 
" 
Dreimühlenstr.8/31.Rg. 
Stöcklein Georg Staatsw. R. Lienlas 
" 
Eintrachtstr. 4/3 r. 
Stöcklein Paul Phil. H. Weiden 
" 
Amalienstr. 47/3 r. 
Stöger Karl Phil. H. Wegscheid 
" 
HohenzoUernstr.72/2r. 
Stöger Wolfgang Med. " H. Planegg 
" 
Planegg,Pasingerstr.14. 
Stöhr J ohann Rechte 0 Landsberg alL. 
" 
Schraudolphstr. 26/2 r. 
Stöhr Kurt Phil. H. Hildesheim Preußen Adalbertstr.47/3. 
Stöhr Walter Phil. R. München Bayern Albanistr. 4/1 r. 
Stölzel Ernst Rechte H. Ingolstadt 
" 
Luisenstr. 21/3. 
Stölzel Ma.ria Phil. R. Nürnberg 
" 
Giselastr. 26/3. 
Stölzle Otto Rechte "H. Freilassing 
" 
Landsbergerstr. 68/2. 
Stömmer Karl Rechte H. Eger 
" 
Aubing, Ludwigstr. 2. 
Störk Karl Tierheilk. H. Bingen a. d. L. Preußen Leopoldstr.57/4. 
Stössel Oskar Phil. H. SchIeißheim Bayern Arcisstr. 37/2 I. 
Stössel Siegmund Staatsw. O. OberschleiDheim 
" 
Arcisstr. 37/2 I. 
Stoewa Nadejda Zahnheilk. Sofia Bulgarien Lindwurmstr. 25/41. 
Stofer J osef Tierheilk. H. Bühlingen Württemberg Clemensstr. 7/0 I. 
Stoffel Georg Rechte O. Wachenheim Bayern Schellingstr. 108/1 r. 
Stoffel Josef Phil. O. Alburg 
" 
Türkenstr. 81/3 r. 
Stoffel Wilhelm Med. H. Köln Preußen Sendlingerstr. 30/1. 
" Stoffers Otto Phi!. O. Richelsdorferh ütte 
" 
Heßstr. 18/2 r. 
Stohrer Barbara Med. H. München Bayern E1senheimerstr. 15/1. 
Stoll Dominikus Rechte, Staatsw. H. Taching 
" 
Hiltensbergerstr. 49/3 r. 
Stoll Hans Phil. R. Walkertshofen " 
Karlstr.67/4. 
Stoll Wilhelm Rechte H. München " Galeriestr. 21/0 r. Stollmann Günter Phi!. R. Oberelfringhausen Preußen Kaulbachstr. 29/3. 
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s. Stol1steimer Fritz Rechte, Stnatsw. H. Künzelsau Bayern Voitstr. 9/3 I. Stolte Georg Med. R. Groß-Salze Preußen Possartstr.14/2. 
StoIte Helene Phil. O. Borntrup Lippe/Detmold Leopoldstr.68/1. 
Stolte Theodor Med. H. Milwaukee Preußen Waltherstr. 18/0. 
Stoltenberg Rolf Rechte R. Berlin-Friedenau 
" 
PauI-Heyse-Str. 1/4 I. 
Stolz Albert Rechte H. Prünn 
" 
Türkenstr. 54/2 r. 
Stanner Anton Phil., Theol. H Starkstadt D.-Osterreich Maria-Theresin-Str. 23/2. 
Stoppani Evelyn Phil. New-York V. St. Amerika Königinstr.69. 
Stoyanowa Mara Zahnbeilk. Malko· Tirnowo Bulgarien Rothmundstr. 8/2 I. Fl.B. 
Stoye Werper Recbte O. Dresden Sachsen Amalienstr. 23/3 r. 
Sträter Ludwig Rechte H. Düsseldorf Preußen Franz-josef-Str.37/3 r. 
Sträuß! Josef Med. H. Metten Bayern Isartalstr. 24,1 I. 
Strakeljabn Elisabeth Phil. OEr. Brackwede Preußen Clemensstr. 51/3 r. 
Strang Magda Phi!. R. Aachen 
" 
Adelbeidstr. 2/2 1. 
Strasl,lUrger Helmut Staatsw. R. Bad Kreuznacb Bayern Leopoldstr.25/0. 
Strasburger Hermann Phil. R. Bonn Preußen Äuß. Prlnzregentenstr. 38/0. 
Straßberger Peter Phil. H. Weichs Bayern Färbergraben 25/2 r. 
Straßer Anton Rechte H. Windsheim 
" 
Konradstr. 1/0 r. 
Straßl Franz Phil. O. Vilshofen 
" 
Wilhelmstr. 23/4. 
Straub Emilie Med. R. Gmünd Preußen Platenstr.3/1. 
Straub Harald Phi!. H. Marburg Baden Nußbaumstr.28/2. 
Straub Helene Zahnheilk. O. Saulgau Württemberg Rosenheimerstr. 126/1. 
Straub J osef Phil. Bittelbronn 
" 
Belgradstr. 33/2 I. 
Straub Oswald Recbte H. Hohenwesten Bayern Neureutherstr.37/1. 
Straub Peter Rechte H. Freiburg i/Br. 
" 
Nußbaumstr. 28/2. 
Strauch Hans Med. O. Mainz·Kastel Hessen Pestalozzistr. 18/1 r. 
Straus Isabella Staatsw. O. München Bayern Kobellstr. 13/1. 
Straus Walter Med. O • . Wiesbaden Preußen Klenzestr. 4/3. 
Strauß Edgar Rechte H. Ludwigshafen Bayern Theresienstr.30/2. 
SIrauß Elise Rechte H. Bingen Hessen Bauerstr. 22/2 I. 
Strauß Friedrich Med. H. Wetzlar Preußen Pestalozzistr. 50/2. 
Strauß Gabriele Phi!. H. München Bayern Elisabethstr. 1/2. 
Strauß Karl Med. O. Kempten 
" 
Enhuberstr. 3/1 r. 
Strebel Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr. 65/21. 
Streber Ignaz Med. R. München 
" 
Prannerstr. 24/3. 
Streck Anneliese Phi!. R. Gerstungen Thüringen Hohenzollernstr.95/4. 
Streeck Hans Phil. O. Bremerhaven Bremen Nymphenburgerstr.62/31. 
Strehl Erwin Pharm. H. Roding Bayern Barerstr. 58/3. 
Strehl Konrad Phil. 0 München 
" 
Kaiserstr.46/2. 
Strehl Ludwig Rechte R. Ludwigshafen 
" 
Herzogstr. 57/21. 
Strehle J ohanna Phi!. O. Backnang Württemberg Adalbertstr. 38/1 I. 
Strehle Olto Med. O. Relchertswelhcrhof Bayern Goethestr.44/2. 
Streidl Rudolf Phi!. O. München 
" 
Friedenstr. 4/3 I. 
Streimer Mattbias Phi!. O. Auerbach 
" 
Marzling, Bahnhof. 
Streiter Anton Phil. H. Warstein Preußen Ainmillerstr. 35/2 r. 
Stretz Franz Rechte H. Oberbaid Bayern Kaiserstr. 21,0 I. 
Stricker Hedwig Phi!. O. Essen Preußen Gabelsbergerstr. 2/2. 
Striebel Hans Phi!. R. Schwetz .. Luisenstr. 62/3. 
Stritte Annemarie Rechte R. Spandau 
" 
Tengstr.3614. 
Strobel Friedrich Med. H. Altdorf Bayern Waltherstr.33/1 r. 
Strobel Hans Med. H. München 
" 
Mozartslr. 23/0. 
Strobel Heinrich Phi!. O. Stuttgart Württemberg Scbillerstr. 14/0 r. 
Strobel Magdalene Med. R. Rangendingen Preußen Wittelsbacherstr. 13/2 r. 
Strobel Robert Rechte H. Fürth Bayern Schellingstr. 7/21. 
Strobl Georg Recbte R. Müncben 
" 
Herzogstr. 51/0 I. 
Strodtholf Dora Phil. O. Westerstede OIdenburg Franz.josef-Str.37/11. 
Ströbl Alois Pbi!. Rudlfing Bayern Elisabethplatz 2/4 I. 
Strömsdörfer Ericb Phi!. R. Hamburg Preußen Hiltensbergerstr.3/1. 
Strohhofer Micbael Med. H. Hagendorf Bayern Pnul.Heyse-Str.26/0 1., III. A. 
Strohm Hans Phi!. H. Gunzenhausen 
" 
Türkenstr. 63/3 M. 
Strohmaier Alfred Rechte. Staatsw. H. Passau 
" 
Biedersteinerstr.23/2. 
Strobmaier Richard Rechte, Staatsw. H. Eger 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Strothbaum I1se Phi!. R. Leipzig Sacbsen Agnesstr.9/1 r. 
Strothmeyer Franz Phi!. H. Grapperbausen Oldenburg Bayerstr. 5/2 I. 
Strunz Hugo Phi!. O. Weiden Bayern Bergmannstr.35/1. 
Struve Fritz Staatsw. H. Dresden Sacbsen Viktor-Schefl'el-Str. 10/1. 
Strziteczky Franz Tierbei!k. Lovrin Rumänien Wurzerstr. 7/1 r. 
Stubbe Otto Phi!. H. Hamburg Hamburg Veterinärstr. 4/3 I. 
Stubenvoll johann Recbte H. Sulzbach Bayern Biedersteinerstr.23. 
Stuber Josef Phil. O. Regensburg 
" 
Hübnerstr. 15/0. 




Name Studium Geburtsort Staau· Wohnung 
S. Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hetzenbach 
angchörll:kelt 
Bayern Christophstr. 10/1 Rg. 
Stuböck Kurt Med. O. Feldkirchen Bauerstr.9/1. 
Stucken Dagmar Phi!. O. Moskau " Preußen Türkenstr. 95/1. 
Studt Walter Phi!. O. Nordenham 
" 
Paractiesstr. 10/2. 
Stürcke Hermann Rechte H. Erfurt 
" 
Hohenzollernstr. 23/3. 
Stürmann josef Phil. H. Münster i/Wo 
" 
Kaulbachstr. 94/3. 
Stürzer loser Rechte H. Augsburg Bayern Wörthstr. 42/2 r. 
Stütz Rudolf Zahnheilk. R. Baustetten Württemberg Bayerstr. 79/1 Rg. 
Stütz er Olga Phi!. R. Mainz Bayern Bruderstr.9/3 
Stuhl Erich Phi!. R. Essen Preußen Ortfstr. 16/1. 
Stuhl er Vinzenz Med. H. Dietkirch Bayern Weißenburgerstr.24/2. 
Stuhlfelder Jakob Phi!. O. Regensburg 
" 
Nordendstr.32/3. 
Stummer Willy Rechte R. Augsburg 
" 
Giselastr. 25/0. 
Stumpf Ferdinand Med. H. Eisingen 
" 
Holzstr. 12/3 J. 
Stumpf Georg Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Humboldtstr.17/0. 
Stumpf Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Fürstenfeldbruck 
" 
Mannhardtstr. 6/4. 
Sturm August Zahnheilk. H. Furth i/Wo 
" 
Hackenstr. 5/3 I. 
Sturm Hans Rechte H. Neustadt W.N. Tengstr. 8/3 r. 
" Sturm· Hans Med. H. Velden Adalbertstr. 28/3. 
" Sturm Paul Med. R. Lüdenscheid Preußen Rothmundstr. 8/3 r. 
Stutz Franz Phil. i O. Bamberg Schweiz Westermühlstr.28/2. 
Suchfort Paul Med. O. Spandau Preußen Landwehrstr. 65/0. 
Süchting Ruth Phi!. R. Hamburg Hamburg Winzererstr. 24/1 r. 
Suermann Walter Rechte H. Ametunxen Preußen Ohmstr.7/0. 
Süß Martin Phil. O. Büchlberg Bayern Blütenstr. 4/1. 
Süßerott Hans Karl Phi!. R. Allen stein Preußen Amalienstr. 79/0 GG. 
Süßmaier August Phi!. H. München Bayern JosefspltaIstr. 10/0, 11. Blng. 
Sugino Masayosbi Phil. Tsu Japan Landwehrstr. 32a/4 r. 
Sulan Karl Phi!. Schwenningen Württemberg Franz-j osef-Str. 47/2. 
Summa Heinrich Tierheilk. O. Münnerstadt Bayern Luisenstr. 70/2 M. 
Summa Herbert Phi!. H. Oberkotzau 
" 
Skellstr. 3iO. 
Sundeman Margit Zahnheilk. Sundsvall Schweden Keuslinstr. 13/3. 
Surmann Helga Phi!. O. Bochum Preußen Konradstr. 2/2. 
Sutter Kurt Zahnheilk. H. Landau Bayern Schwanthalerstr.34/4. 
Suttor loser Rechte H. Neustadt 
" 
Liebigstr. 14/3 r. 
Swoboda Franz Xaver Rechte H. Hausham 
" 
Amalienstr. 33/3 Mb. 
Sydow Ingeborg von Rechte R. Breslau Preußen Leopoldstr. 64/1 r. 
Syroth Max Med. H. Freising . Bayern Schillerstr. 42/1 r. 
Syrrist Arvid Egil Zahnheilk. Os10 Norwegen Oberländerstr. 5/1. 
Szieberth johann Med. Pünfkirchen Ungarn Nikolaistr. 1/0 r. 
T. Take Heinrich Med. H. Warendorf Preußen Waltherstr. 31/1 1. Talmon-Gros Walter Phi!. R. Tübingen Württemberg Amalienstr. 39/1 1. 
Tang Yüan chi Phi!. Nantung China Hohenzollernstr. 95/1 r. 
Taschner joser Staatsw. O. München Bayern Obermenzing, west!. Horstr. 102. 
Tatos Mifai Phil. Bukarest Rumänien Königinstr. 43/0. 
Taube Ursula Phil. O. Allenstein Preußen Landwehrstr. 16. 
Tauktschiefl' Stojan Zahnheilk. Nowa-Zagora Bulgarien Schwanthalerstr. 21/1. 
Taut Albert Zahnheilk. O. Ansbach Bayern Orleansstr. 6/4 r. 
Tedeschini Emillo Rechte, Staatsw. Durazzo Albanien Schellingstr.20/1. 
Teicher Leonhard Rechte R. Darmstadt Preußen Sonnenstr. 4/4. 
Teicher Susanne Rechte, Staatsw. O. Kamenz Sachsen Siegesstr. 19/2. 
Teichmann Fritz Rechte R. Steinbach Preußen GlÜckstr. 21/2. 
Teipel Hans . Med. R. Kabel b. Hagen 
" 
Solln, Albrecht-Dürer-Str 34. 
Templer Alfons . Rechte R. Haunstetten Bayern Lindwurmstr. 70/1 GG. 
Tentrup Maria-Christa Rechte O. Delmenhorst Oldenburg Destouchesstr. 1/0. 
Terhedebrügge Alois Med. H. Südlohn Preußen Paul·Heyse-Str. 6/2 r. 
Terheyden Heinrich Theol. H. Ochtrup 
" 
Amalienstr. 71/31. Mb. 
Teschemacher Ferdinand Staatsw. R. Düsseldorf " 
Mandlstr. 1 alt I. 
Teschemacher Heinz Med. R. Trier 
" 
Laim, Vohburgerstr.8. 
Teschemacher Hermann Rechte, St •• tsw. H. Trier " 
Laim, Vohburgerstr.8. 
Tesdorpf Hans-joachim Rechte O. Metz Hamburg jakob-Klar-Str. 11/31. 
Teufel Siegfried Med. H. München Bayern Über der Klause 2. 
Teutsch Käthe Med. R. Nürnberg " 
Mathildenstr. 13/4 r. 
Tbalemann Erik Rechte R. Schleiz Thüringen Kiliansplatz 2/3 r. 
Thaler Helmut Phil. R. Dieuze Bayern 
Tengstr. 16/0. 
Thafer Otto Phil. H. Würding " 
Blütenstr. 4/2. 
Thaler Walter Med. H. Heilbronn a/N. Württemberg Siegfriedstr. 12/2. 
Thalhofer Valentin Phi!. H. Dillingen Bayern Blütenstr. 4/3 r. 
Theato Ludwig Med. H. Kaiserslautern " Lindwurmstr. 25/2. 
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T. Theil Hans-Joachim Phi!. H. 8chwerin Meckb.-Schw. Hohenzollernstr.108/2 r. 
Theinert Helmut Phil. R. Slup na Preußen Schellingstr. 40/1. 
Theiß Kurt Tierheilk. Bistritz Rumänien ScheIlingstr. 109/21. 
Theiß Wilhelm Rechte H. Kusel Bayern Adalbertstr. 41 a{l r. 
Them Karl Phil. O. Weiden 
" 
BiederSteinerstr. 23/2. 
Then Bergh Friedrich Med. R. München 
" 
Landsbergerstr.164{2r. 
Theobald Friedrich Zahnheilk. O. Pirmasens » Reichenbachstr. 24/3. 
Theurer Erwin Med. R. Aldingen Württemberg Landwehrstr. 29/21. 
Thews Erich Rechte R. Dirschau Preußen Ainmillerstr.20/11.GG. 
Thiel Herbert Med. H. Ruhla Thüringen Blumenstr.30a/21. 
Thiel Jobannes Med. R. Danzig Danzig Schwanthalerstr. 106/0 1. 
Thiele Friedrich Phi!. O. Hohnstorf Preußen Heßstr. 45/0 Sb. 
Thiele Heinrich Rechte H. Greiz Bayern Türkenstr. 99/3. 
Thiele Helmut Med. H. Koethen Preußen Goethestr. 40/3. 
Thielemann johanna Phil. R. Jastrow » Hans-Sachs-8tr. 16. 
Thielen Jakob Med. H. Bitburg .. Wormserstr. 1/2 r. 
Thieme Rolf Rechte, Staatsw. R. Leipzig Sachsen Hohenzollernstr.118/4. 
Thiemer Wolfgang Rechte H. Frankenhausen Thüringen Adalbertstr.40/1. 
Thierbach Fritz Rechte, Staatsw. R. Ruhrort Sachsen Adelheidstr. 9/1 r. 
Thierfelder Martin Zahnheilk. H. Plauen » Elisabethstr. 36/3. 
Thimm Reinhard Phil. DA. Tapiau Preußen Arcisstr. 52/3 I. 
00. 
Thimme Pau! Phil. H. Hamburg » Ohmstr. 14/3 1. 
Thiriot Karl-Hans Phi!. H. Rüdesheim Bayern Belgradstr. 30/4. 
Thiveos Spyros Rechte Athen Griechenland Jägerstr. 9/1. 
Thöne Friedrich Phi!. R. Hannover-Linden Preußen Jakob-Klar-Str.l1/lGH. 
Thönnessen Paul Med. O. Oberstaufen Bayern Augustenstr.3/3. 
Thörner Fridolin Zahnheilk. H. Vechta Oldenburg Senefelderstr. 11/21. 
Thoma Franz Rechte H. Dutsburg·Meiderich Preußen Hohenzollernstr.58/11. 
Thoma Walter Forstw. H. Dinkelsbühl Bayern Liebigstr. 15/3 I. 
Thomas Heinrich Phi!. R. Halle Preußen Herzogstr. 9{3. 
Thomas Heinz Rechte R. Oppeln » Siegesstr. 18/2. 
Thomma Anton Phi!. H. Zai ertsh ofen Bayern Antwerpenerstr. 29/3. 
Thomsen Hi!degard Rechte H. Essen Preußen Kaiserplatz 12/3 I. 
Thor Alfred Forstw. O. Neumühle Bayern Innere Wienerstr. 42/4 r. 
Thorwart Rudolf Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt » Liebigstr. 1/3 I. Threß Hermann Rechte R. Kreuznach Preußen Kaulbachstr.9a/l. 
Thumann Rolf Rechte H. Hallle a. S. » Paradiesstr. 10/1 I. Thummes Anna Med. O. Duisburg » Amalienstr. 14/11. MB. Thunig Hertha Med. H. München Bayern Dachauerstr.45/3. 
Thurmann Gisela Phil. R. Hamer Preußen Goethestr. 10/2. 
Thurmayr Alois Rechte H. Rufach Bayern Waltherstr. 11/1 r. 
Tiburcio Modesto, Med. Santiago di Chuco Peru Maistr. 10/1 1. 
Tiedge Ingeborg Rechte O. Hannover Preußen Akademiestr. 15/2. 
Tiemann Anton Theol. H. Essen Oldenburg Schellingstr. 128/1 r. 
Tiemeyer Rudolf Phi!. O. Bünde Preußen Hirtenstr. 16/3 r. 
Tiepolt Helmut Rechte O. Köln-Lindenthal » Obermenzing,Ludwigs-
felderstr. 82. 
Tietz Anneliese Rechte O. Angerburg » Reitmorstr.51/3. Tietzen Rolf von Rechte R. Emmendingen Baden Adalbertstr.43/1. 
Tiling Wolfgang Med. R. Tsingtau Preußen Steinsdorfstr. 4/1 r. 
Tilk Georg Med. H. Frankenstein » Schillerstr. 34/3. Tillkorn Bernhard Phil. H. Ennigerloh » Adalbertstr. 102/4. Tillmann Hans Phi!. R. Saarbrücken » Clemensstr. 59/3 M. Tillmann Heinrich Phil. H. Wesel 
" 
Winzererstr. 69/2 M. 
Tillmann Otto Med. H. Köln » Maistr. 31/1 r. Tillmanns Albert Tierheilk. R. Lüttringhausen » Tengstr. 39/0 r. Tillmanns Horst Med. R. Elberfeld » Mathildenstr. 13/3 r. Timmermann Anneliese Staatsw. O. Straßburg i/E. 
" 
Theresienstr. 1/3. 
Timmermann Walter Med. H. München Württemberg Prinzregenten pI. 21/3. 
Tintelnot Hans Phil. H. Lemgo Lippe-Detmold Zieblandstr. 12/21. 
Tiplt Alfons Rechte, Stßntsw. O. Ried-Innkreis· Bayern Türkenstr. 60/1 r. 
Tischner Hermann Phil. H. Altenburg Thüringen Blütenstr. 8/3. 
Tittler Jrmgard Med. O. Halle a. S. Preußen Beethovenstr. 1/2. 
Todorowa Maria Zahnheilk. Kovatschovo Bulgarien Dachauerstr. 10/2. 
Tödtmann Martin Med. H. Wunderthausen Preußen Herzogstr. la/3 1. 
Töpken Hermann Zahnheilk. O. Rüstringen Oldenburg Häberlstr. 12/2 r. Aufg. 
Toeplitz Fritz Dr. Phil. H. Breslau Bayern Ungererstr.38/1. 
Tohmfor Erika Phi!. O. Davos-Dorf Hamburg Römerstr. 28/0 r. 
Tonutti Emil Med. O. Raisting Bayern Goethestr. 25/1 I. 
Toschkofl' Aleko Zahnheilk. Sofia Bulgarien Goethestr.45/0. 
Name r Totze Richard 
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Aldringenstr. 13/4 • 
Nordendstr. 13/1. 
·Schellingstr. 23/1. 
Schillerstr_ 43/1 r. 
Türkenstr. 101/3. 
Clemensstr. 78/1 I. 
Maria-Th eresia-Str.33/0 
Schellingstr. 38/1 Mb. 





J osefsplatz 4/3. 
Amalienstr. 51/1 r. 
Gudrunstr. 5/11. 
Bayerstr. 5/2 I.' 
Feldkirchen bei München. 
Schellingstr.7/3. 
Königinstr. 3/0 r. 
Nordendstr.6/1 1. 




Türkenstr. 63/2 I. 
Rambergstr. 4/1. 
Amalienstr.67/2. 
Claude-Lorain-Str. 13/1 1. 
Neu·Aubing 12. 
Türkenstr. 83 e/2 I. 
Clemensstr. 75/1. 
Max-Weber-Platz 1/2 r. 
Ludwigstr. 19. 
Hindenburgstr. 43/3 I. 
Adalbertstr. 10/4. 









Amalienstr. 69/0 Mb. 
GewÜrzmühlstr. 10/1. 
Widenmayerstr. 1/0 r. 
Paul-Heyse-Str. 26/3 GO. 
Galeriestr. 25/11. 
Maistr. 24/2 M. 







Schellingstr.42/2 1. Rg. 
Schellingstr.37/2 Mb. 
Mauerkircherstr. 28/0 r. 
Pettenkoferstr.2/1. 
Luisenstr. 27/1 r. 
Ruffinistr. 6/1 r. 
Heßstr. 64/2. 
Beurlaubt. 
Goethestr. 33/2 1. 
Nordendstr.70/1. 
Ainmillerstr. 25/1 1. 
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U. Uhl Nikolaus Phi!. H. Bodenwöhr Bayern Dietlindenstr. 30. UhLSimon Phil. O. München 
" 
Waakirchnerstr. 10/0. 
Uhlemann Willy Zahnheilk. R_ Olbernhau Sachsen Zweigstr. 8/2. 
Uhlich Heinz Phil. DA Ohrdruf Thüringen Arcisstr. 57/3 I. 
00. 
Uhlig Christel Phil. R. Dortmund Preußen Schönfeldstr. 17/1. 
Uhlig Elfriede Zahnheilk. O. Amberg Bayern Agnesstr. 10/3 GG. 
Uhlig Margarete Med. R. Dortmund Preußen Schönfeldstr. 17/1. 
Uhlmann Gotthold Med. H. Görlitz Sachsen Lindwurmstr. 201/41. 
Ullersperger Frauke Phi!. O. Landonvillers Bayern Röntgenstr. 15. 
Ullmann Otto Phil. H. München 
" 
Schellingstr. 126iO r. 
Ullrich Pauline Phi!. _. Mt. Clemens V. St. Amerika Kölnerplatz 8/1. 
Ullrich Werner Rechte O. Oberschönau Preußen Türkenstr. 36/3 r. 
U1mer Hermann Rechte, St4atsw. R. Ludwigshafen Bayern Bauerstr.25/1. 
U1mschneider Paul Phil. R. Frittlingen Württemberg Luisenstr. 24/2. 
U1richFranz Heinrich Rechte H. Hannover Bremen GiseJastr. 31/0 r. 
U1rich Herbert Zahnheilk. R. Betkenhammer Preußen Rumfordstr. 11/4 r. 
Ulrich johannes Phi!. R. Ilmenau Thüringen Balanstr.14/31. 
U1shöfer Robert Phi!. O. Edelfingen Württemberg Türkenstr. 94/2 1. 
Ultsch Ilse Phi!. H. Memmingen Bayern Amalienstr. 58/3. 
Ultsch Maria Phi!. O. Warmensteinach 
" 
Tl1eresienstr. 66. 
Unger Gerhard Rechte, Staatsw. H. Göggingen Preußen Kaiserstr. 21/3 r. 
Unger Hans Med. H. Berlin 
" 
Goethestr.47/3. 
Unger IJse Med. R. Dresden Sachsen Schwanthalerstr. 49/3. 
Unger Wolfgang Med. H. Berlin Preußen Thalkirchnerstr. 7/2. 
Ungewitter Philippine Med. O. Donauwörth Bayern Schwanthalerstr. 73/1. 
Unkelbach Helmut Phi!. H. Neustadt a. H. 
" 
Giselastr. 31/1. 




Unrath Hans Med. O. Worms Hessen Hans-Sachs-Slr. 10/31. 
Unterguggenberger Hermann Phi!. O. Mittelstetten Bayern Leonrodstr. 42/2 r. 
Unterholzner Walter Rechte H. Kirchaitnach 
" 
Königinstr. 55/1 1. 
Untersehemann Anni Phi!. O. Holzkirchen 
" 
Ainmillerstr. 2/0 I. 
Unverfehrt Bruno Rechte H. Aachen Preußen Schellingstr. 6/2. 
Urban Kurt Phi!. O. Dresden Bayern Amalienstr. 50/2. 
Urban Robert Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Tattenbachstr. 7/1 r. 
Urban Willy Phil. DA. Ostheim Thüringen Neureutherstr. 6/0. 
00 
Urbanisch Josef Med. O. Amberg Bayern Adalbertstr. 8/2 r. 
UrlY Heinz Med. O. Marburg Preußen Haydnstr. 12/3. 
Urschel Herbert Rechte R. Meisenbeim 
" 
Königinstr. 2/1 r. 
Utzschneider Gebhard Zahnheilk. H. Peißenberg Bayern Maistr. 24/2 M. v. Vaas Anton Theol. H. Tannhausen Württemberg Königinstr. 77. 
Vagt Otto Phil. O. Kamin Meckb.-Schw. Leopoldstr.23/2r. 
Valentin Liese Phil. Osnabrück- Preußen Rambergstr. 2/1 r. 
Vallenthin Wilhelm 
Eversburg 
Dachauerstr. 189/2. Rechte, Stnstsw. O. Hamburg Hamburg 
Varvoglis Georg Phi!. Athen Griechenland Goethestr.47/2. 
Vasterling Heinz Phi!. O. Göttingen Braunschweig Theresienstr.81/1. 
Vasters AngeH Rechte O. M.-Gladbach Preußen Ungererstr. 66/4. 
Vater Heinz Med. H. Herne 
" 
Pettenkoferstr. 10a/3 r. 
Veer Ernst de Zahnheilk. O. Stolp i/Pr. 
" 
Landwehrstr. 39/2 r. 
Veh Otto Phi!. H. München Bayern jutastr. 18/2 r. 
Veiel Konrad Med. H. Cannstadt Württemberg Frauenlobstr. 2/4 M. 
Velten Anton Zahnheilk. R. Bernkastel-Cues Preußen Pettenkoferstr. 2a/0. 
Venenia Bruno Pharm. Lippstadt 
" 
Kaiserplatz 8/2. 
Vent Harald Med. H. Stettin 
" 
Bayerstr. 26/0. 
Ver Hees Kar! Staatsw. R. Brüssel 
" 
Bechsteinstr.l/11. 
Verfürth Otto Pharm. H. München Bayern Plinganserstr.90/1. 
Verfürth Wilhelm Med. H. München 
" 
Plinganserstr.90/1. 
Vermesau Valer Forstw: Vlaikovat Rumänien Heßstr 67/3. 
Verschuer Klaus von Staatsw. O. Hofgeismar Preußen Adelheidstr. 15/3. 
Verspohl Marianne Med. O. Hamm i/Wo 
" 
HiItensbergerstr.19/01. 
Verstege Heinrich Zahnheilk. O. Röhlinghausen 
" 
Reisingerstr. 9/2. 
Vetter Ernst Rechte H. Penzberg Bayern Äuß. Prlnzregentenstr. 56/0 J. 
Vetter Friedrich Zahnheilk. H. Walsheim Württemberg Landwehrstr. 79/4. 
Vetter Karl-Friedrich Med. 
- johannesburg Südafrika Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Vetter Oskar Rechte H. Zweibrücken Bayern Hohenzollernstr.22/3. 
Vettetlein Rudolf Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Blütenstr.12/11. 
Vetterlein Siegfrled Med. H. Zittau 
" 
Pettenkoferstr. 2/11. 
Vick Erwin Rechte H. Waldbof Baden Agnesstr. 45/2. 
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v. Victor Erich Phil. O. Krugersdorp England Prinzregentenstr. 6/l. Vierling Anna Phil. R. Pirmasens Bayern Giselastr. 26. 
Vierling Wilhelmine Phil. R. Krottensee Königinstr. 38. 
Vierlinger Wilhelm Rechte H. Hilpoltstein " 
Vierzigmann Wilhelm Phil. H. Regensburg " 
Goethestr.41/1. 
Vletor Adelheld Phi!. R. " 
Blütenstr. 2/1 r. 
Bremen Bremen Arnulfstr. 2. 
Villgradter Hans Med. O. Epfach Bayern Hohenschäftlarn, 
Schulhaus. 
VIIsmeier Xaver Phil. Burgweinting 
" 
Reichenbachstr.28/31. 
Vittali Walter Staatsw. H. Baden·Baden Baden Platenstr. 6/0 I. 
Vitzethum Ernst Rechte R. Nürnberg Bayern Bismarckstr. 2/2. 
Vöglein Georg Phi!. R. Eberstadt Hessen Karlstr. 18/3. 
Vöhringer Walter Pharm.,Med • H. Brackenheim Württemberg Arcisstr. 52/1 I. 
Völk Anton Med. H. Wattenweiler Bayern Zenettistr. 14/1 I. 
Voelker Heinrich Med. H. jerusalem Preußen Hotterstr.8/2 1. 
Völker Willy Med. H. Iserlohn 
" 
Ottingenstr. 16/0. 
Völkl Fritz Phil. H. Amberg Bayern Hermann-Lingg·Str. 5/0. 
Völkl Georg Phil. H. Palzing 
" 
Zieblandstr.37/0 r. 
Völkl Josef Rechte H. Vohenstrauß 
" 
Theresienstr.118/2 r. GG. 
Vogel Alfred Rechte H. jettingen 
" 
Adalbertstr. 38/2 r. 
Vogel Berta Phil. R. München 
" 
Theresienstr. 100/2 r. 




Vogel Georg Rechte, Staatsw. R. Königstein 
" 
Hildegardstr. 3/2. 
Vogel Gerhard Phil. O. Schweidnitz 
" 
Preysingstr. 15/2 r. 
Vogel Gustav Med. O. Solnhofen 
" 
pötschnerstr. 2/4 r. 
Vogel Heinz von Rechte H. Frankfurt a/O. Baden Hohenstaufenstr. 1/11. 
Vogel Heinz Med. H. Schalkau Preußen Schwanthalerstr. 14/3. 
Vogel Hermann Staatsw. R. München Bayern Ismaningerstr.78/1. 
Vogel Richard Med. R. Nürnberg 
" 
Beurlaubt. 
Vogel Theodor Phil. H. München 
" 
Tegernsee, Pfarrhof. 
Vogelbach Züs Phil. Basel Schweiz Bavariaring 43/3. 
Vogelbacher loser Phi!. H. Hännez Baden Pappenheimstr. 12/1 I. 
Vogelgsang Alfred Phil. H. Dillingen Bayern Siegfriedstt. 22!0. 
Vogelgsang Günter Med. H. Söflingen Württemberg Paul.Heyse·Str.24/1. 
Vogg Anton Phi!. H. Kissing Bayern Ludwigstr. 19. 
Vogg Kar! Phil. H. Augsburg 
" 
Trogerstr. 58/3 I. 
Voggenberger Adalbert Phil. Erbstetten Württemberg Herzogstr.50/0 I. 
Voggesser Leo Rechte H. Neu-Ulm Bayern Herrnstr. 7/0 r. 
Vogginger josef Phi!. H. Schmiding 
" 
Baaderplatz 1/2 r. 
Vogl Adolf Phi!. O. Bergharn 
" 
Theresienstr.39/1. 
Vogl Alfons Rechte H. Geiselhöring 
" 
Augsburgerstr. 19/1 r. 
Yogi Armin Rechte R. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 26/1 GG. 
Vogl Walter Rechte H. München " 
Herzog·Rudolf-Str.41/3. 
Vogler Eduard Theol. Lungern Schweiz Königinstr. 77. 
Voglrieder j ohann Med. H. München Bayern Hermnnn·Llngl(·Str. 12/2 Rg. 
Vogt Hermann Rechte H. Clausen " 
Zentnerstr. 44/0 I. 
Vogt Mathilde Phi!. R~ Watten scheid Preußen Amalienstr. 60/3 I. 
Vogt Otto Med. H. München Bayern Am Glockenbach 3/3 r. 
Voigt Günter Med. O. Stettin Preußen Pettenkoferstr. 10 b/l r. 
Voigt Günter Med. R. Zehdenick i/Mark 
" 
Baaderstr. 49/1 I. 
Voigt Herbert Med. H. Schlauroth Sachsen Theresienstr.17/4. 
Voigtländer Willi Phi!. O. U nterkotzau Bayern Neureutherstr. 3/1 M. 
Voit Fritz Phil. O. Germersheim 
" 
Bürckleinstr. 3/4 I. 
Voit Heinrich Phi!. O. Memmingen " 
Bauerstr.28'3. 
Voith Georg Phi!. H. Schwandorf " 
Andreestr.17/0. 
Volland Walter Med. H. Bethel Preußen Schillerstr. 39/ I r. 
Vollhardt Oskar Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Türkenstr. 35/1. 
Vollkommer Dr. Max Med. R. Fürth 
" 
Schwindstr. 30/2. 
Vollmar Leo Staatsw. R. Selchow Preußen Barerstr. 55/1 r. 
Vollmayr J oser Phi!. H. Dillingen Bayern Preysingstr. 46/4 r. 
Vollmer Hermann Rechte H. Speyer " 
Schraudolphstr. 11/2 I. 
Vollmer Karl Forstw. H. Wertheim Baden Ansbacherstr. 5/3 I. 
Vollmer Paul Phil., Med. O. St. Ludwig i/E. " 
Schwanthalerstr. 18/2 r. 
Vollmer Theodor ~echte R. Köln Preußen Blütenstr. 14/2 r. 
Vollminghoff Thea Rechte R. Gelsenkirchen " 
Schellingstr. 10/2. 
Vollmuth Rudolf Phil., Med. O. Deggendorf Bayern Arcisstr. 61/3 r. 
Vollrath Else Zahnheilk. O. Munderkingen Württemberg Georgenstr. 55/3 r. 
VoIlstädt Max Forstw. H. Münchsmünster Bayern 
Wagmüllerstr.21/2. 
Volmer Hermann Phi!. H. Herten Preußen Türkenstr. 57/3 I. 
Volz John-Laurence Phi!. Phönix V. St. Amerika Kratzerstr.27/1. 
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. V. Vorbrodt Kurt Med. H. Brehna Preußen Maistr. 1/2 I. 
Vortmann Maria Med. O. Essen 
" 
Sternstr. 22/2 I. 
Vortmann Rudolf Rechte R. Essen » Liebigstr.37/0. 
Vosberg Wolfgang Rechte H. Schlachtensee 
" 
Franz-j osef·Str. 9/0 I. 
Voß Else Med. O. Neumünster 
." 
Gabelsbergerstr. 33/0. 
Voß Hans Phi!. H. Weimar Meckb.-Schw. Leopoldstr. 153/3. 
Voß Helmut Phi!. R. Groß-Flötbe Preußen SChellingstr. 91/2 r. 
Voß Herbert Zahnheilk. R. Elberfeld 
" 
Angertorstr. 4/1 1. 
Voß Rutb-Maria Med. R. Bützow Meckb.-Schw. Oberanger 28/1 r. 
Vowinkel Elisabeth Med. R. Krefeld Preußen Ainmillerstr. 15/1 r. 
Vriesen Helmut Phi!. R. Essen 
" 
Königinstr. 83/0. W. Waagen Ludwig Phi!. H. München Bayern Isabellastr.43/1. 
• Wabnitz llse Med. O. Thule Preußen Plattnerstr. 1/4. 
Wach Georg Rechte, Stantsw. H. Irschenhausen Bayern Marsstr. 8/2 r. 
Wachinger Martin Staatsw. H. Pang 
" 
Blumenstr. 13/3. 
Wacbsmann Hans-Adolf von Phil. O. Döbeln Sachsen Franz-j osef-Str. 42/4. 
Wachter Allons Phi!. H. Ellhofen Bayern Königinstr. 77. 
Wacbter Friedrich Med. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 113/2. 
Wachter Margarete Phil. R. Heidelberg Baden Kaiserstr. 38/1 I. 
Wachter Rotraut von Phil., Med. O. Augsburg Bayern Äußere Prlnzregeutenstr. 11/4. 
Wachter WiIh@lm Med. H. Indersdorf 
" 
Kloster Indersdorfb. Dachau. 
Wack Eugen Theol. H. Diedesfeld 
" 
Georgianum. 
Wack Oskar Med. H. Freiburg Baden Schwanthaterstr. 20/2. 
Wackerbauer Anton Med. H. Landshut Bayern Goethestr. 38/3 I. 
Wackerbauer Karl Zahnheilk. O. Landshut 
" 
Goethestr. 44/2. 
Wächter Anton Phil. H. Borgholz Preußen Adalbertstr. 41 a/l r. 
Wächter Maria. ZahnheiIk. R. Münster 
" 
Schwanthalerstf.37/31. 
Wagen er Gertrud PhiI. O. Dortmund 
" 
Ohmstr. 14/3 r. 
Wagener Gertrud PhiI. H. Essen 
" 
Luisenstr. 45/0 t. 
Wagen huber Augustin Rechte H. Massing a/Rott Bayern Königinstr. 63. 
Wagler Fritz Med. R. Elmshorn Preußen Landwehrstr. 66/3. 
Wagner Albert Phil. O. HinterweidenthaI Bayern Schellingstr. 107/3 r. 
Wagner Alois Med. H. Rosenheim 
" 
Schommerstr.20/11. 
Wagner Arno Rechte H. München Preußen Arcisstr; 34/3. 
Wagner Dietrich Med. R. Rietschen 
" 
Blumenstr. 53a/4. 
Wagner Dietrich Rechte, Stnatsw. R. Nürnberg Bayern Clemensstr. 62/2. 
Wagner Dora Med. O. Stuttgart Württ~mberg Possartstr. 9/4. 
Wagner Elfriede Phi!. R. jena Tbüringen Nordendstr. 7/1 I. 
Wagner Else Med. H. Augsburg Bayern Haydnstr.6'O. 
Wagner EmU Phi!. R. Witten Preußen Herzogstr. 41/3 r. 
Wagner Friedrich Tierheilk. H. München Bayern Elvirastr. 14/2 M. 
Wagner Georg Rechte, Staafsw. O. Augsburg 
" 
Römerstr.7/11. 
Wagner Gregor Rechte H. Buttenheim 
" 
Heßstr. 41/2 r. 
Wagner Günter Rechte H. Posen Preußen Hobenzollernstr. 37/2 I. 
Wagner Hans Phi!. R. Ensdorf 
" 
Adlltbertstr. 41a/l r. 
Wagner Hans Phi!. H. Landsberg all. Bayern Grub, Post Poing. 
Wagner Hans Rechte H. Straubing 
" 
Königinstr. 63. 
Wagner Heinrich Med. H. Prienbacb 
" 
Mittererstr. 9/2 I. 
Wagner Helmut Tierheilk. R. Oberhausen Preußen Ottingenstr. 44/1 r. 
Wagner Herbert Rechte H. Schwabach Bayern Lercbenfeldstr. 6/C r. 
Wagner Hermann Phi!., Theol. H. Speyer 
" 
Ludwigstr. 19. 
Wagner josef Tierheilk. H. AIt-Patschkau Preußen Adalbertstr. 11/0. 
Wagner joser Rechte R. Münch.en Bayern Grütznerstr. 5/0. 
Wagner Karl Rechte H. Börsborn 
" 
GÖrresstr. 12/1 r. 
Wagner Karl PhiI. H. Ludwigshafen 
" 
Schellingstr. 37/4 H. A. 
Wagner Otto Med. R Essen Preußen Pestalozzistr. 23/0 I. 
Wagner Otto Phi!. H. Höfen Bayern Adalbertstr. 11/3 r. 
Wagner Otto Rechte H. Schieißheim 
" 
Perhamerstr.85/2 I. 
Wagner Paul Phi!. H. München 
" 
Giselastr.5/1. 
Wagner Rudolf Staatsw. R. München 
" 
Spatenstr. 10/0. 
Wagner Rudolf Phi!. R. Pößneck Thüringen Fallmereyerstr. 2/2 r. 
Wagner Wilhelm Rechte H. Niederflorstadt Hessen Adelgundenstr. 13/3 r. 
Wahl Lotte PhiI. Kaufbeuren Bayern Elisabethstr. 26/3 r. 
Wahl Oskar Phi!. R. Karlsruhe Baden Fürstenstr. 12/1 Rg. 
Waibel j osef PhiI. H. Lauben Bayern Beurlaubt. 
Waibl Kar! PbiI.,Staatsw • H. Schwabmünchen 
" 
Finkenstr. 5/2 I. 
Waltzinger August Phi!. H. Schretzheim 
" 
Kazmairstr.27/2. 
Walch Elisabeth Rechte H. Pasing . 
" 
PuIIach. GrUnwalderstr. 2. 
Walcber Matthias Phil. H. Greinach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Wald eck Karl Med. O. Oberschwandor f Hessen Müllerstr.50/4. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung W. Waldenburg Ludwig Rechte, Staatsw. R. München angehörIgkeit Bayern Oberföhringerstr. 26/0. 
: • Waldenmaier Wilhelm Phi!. R. Egenhausen Württemberg Königinstr. 44/2. Waldeyer-Hartz Kurt von Rechte H. Berlln-Wllmcrsdort Preußen Clemensstr. 2/0. 
Waldthausen Hermann von Rechte H. Köln-Deutz Amalienstr. 12/3. 




Wallenhorst Egon Med. R. Neheim 
" 
Klenzestr. 39/3 r. 
Wallen stein Klaus Rechte H. Berlin Herzog-Rudolf·Str.47/21. 
Waller Brita Zahnheilk. Wara " Schweden Goethestr.47/1. 
Wallgrün Dietrich Med. H. Cüstrin Preußen Landwehrstr.22/2. 
Wallinger johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Wotanstr.6/1. 
Wallner August Rechte, Staatsw. H. Teisnach 
" 
Türkenstr. 81/1 r. 
Wallner Franz Phi!. H. Tittmoning 
" 
GÖrresstr. 16/3 r. 
Wallner joser Phil. O. München 
" 
Winzererstr. 15/1 1. 
Wallraff josef Med. H. Golzheim Preußen Lilienstr. 26/3. 
Walraf Evi Phil. R. Grevenbroich 
" 
Gabelsbergerstr. 33/0. 
Walser Friedrich Zahnheilk. H. Kempten Bayern Theresienstr. 41/3 I. 
Walser Hildegard Zahnheilk. Berchtesgaden 
" 
Dachauerstr.42/3 M.Rg. 
Walter E(llef Rechte H. Tangermünde Preußen Amalienstr. 69/3. 
Walter Emma Med. H. Weismain Bayern Karlstr. 37/2 I. 
Walter Fritz Phil.,Staatsw. H. Pappen heim 
" 
Heßstr. 40/3 1. 
Walter Raimund Rechte H. Althofnaß Preußen Nordendstr.7/1I. 
Walther Friedrich Med. R. Laudenbach 
" 
Schwanthalerstr. 49/4. 
Walther Hans Rechte, Staatsw. O. Roßtal Bayern Gabelsbergerstr.9/1 r. 
Walther Kurt Rllchte. H. Fürth 
" 
Amalienstr. 58/1 I. 
Walther Richard Med. H. Konstanz Baden Deisenhoftn, Llnlenstr.831/ •• 
Walther Wilhelm Med. H. Garn m ertingen 
" 
Waltherstr. 21/1 r. 
Waltz Hermann Med. O. München Bayern Preysingstr. 19/4. 
Walz Andreas Tierheilk. O. Fürth i/B. 
" 
Agilolfingerplatz 1/0. 
Walz Kurt Phil. O. Metz Württemberg Adalbertstr. 41 b/4 I. 
Wandt Bruno Med. R. Wiesbaden Preußen Corneliusstr. 13/2 r. 
Wangen heim Krysia Med. O. Charlottenburg 
" 
Ungererstr. 66/1 M. 
Freiin von 
Wangenheim Kurt Frh. von Forstw. H. Gotha Thüringen Zieblandstr. 12/3. 
Wankmüller Hans Rechte, Staatsw. H. Frankenthai Bayern Königinstr. 4/0 r. 
Wanner Gertrud Phi!. R. Penzberg 
" 
Amalienstr.60/1. 
Wanner Karl Rechte H. Heilbronn Württemberg Zieblandstr. 37/3 M. 
Wanninger Elisabeth Phi!. H. München Bayern Hindenburgstr. 19/1 I. 
Warda Roland Phil. H. Bad Blankenburg Thüringen Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warda Siegfried Med. H. Bad Blankenburg 
" 
Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warken Franz Pbil. O. Scheuern Preußen Schellingstr. 69/1. 
Warnecke Erika Rechte R. Namslau 
" 
Giselastr. 31/2 r. 
Wasöhrl loser Med. H. Regensburg Bayern Konradstr. 14/0. 
Wassilewa Sofia Phi!. Radomir Bulgarien Augustenstr. 110/2. 
Waßner Rudolf Phil. R. Kirrweiler Bayern Dachauerstr. 103/1 GG. 
Wastlhuber joser Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Laim, Stöberlstr. 43. 
Wasu Champat Med. Kharengna Indien Kapuzinerplatz 5/3 r. 
Watermann Elisabeth Phil. R. Neuß Preußen Siegfriedstr. 10/3. 
Weber Alfons Zahnh., Med H. Lambrecht Bayern Tumblingerstr. 46/4 r. 
Weber Anton Phi!. H. EggenthaI 
" 
Feilitzschstr. 25/3. 
Weber Arnold Med. O. Kehl Baden Lindwurmstr. 25/3. 
Weber Eduard Med., Zahnh. H. Biburg Bayern Paul-Heyse·Str. 19/0 I. 
Web~r Eduard Med. H. Kötzting 
" 
Maximilianstr. 8/3 r. 
Weber Elisabeth Phil. O. Bremerhaven Preußen Konradstr. 2/2 r. 
Weber Erich Med. H. Wind ecken 
" 
Waltherstr. 13/3 r. 
Weber Erna Med. O. Naila Bayern Schi11erstr. 24/3 I. 
Weber Franz Staatsw. H. Köln 
" 
Widenmayerstr.27/1. 
Weber Friedrich Rechte H. Egglfing 
" 
Pasing, Ebertstr. 3/11. 
Weber Fritz Dr. med. veto Staatsw. Neumarkt b/Salzburg D.-Osterreich Trautenwolfstr. 6/2 1. 
Weber Hans Phi!. R. Hannover Preußen Johann v. Werth-Str. 2/2 r. 
Weber Hans Rechte O. Trier " 
Schwanthalerstr.46/1. 
Weber Heinrich Phil. R. Gr.-Burlo 
" 
Römerstr. 9/2 1. 
Weber Horst Rechte R. Blasewitz Sachsen Theresienstr. 39/2 r. 
Weber loser Phi!. H. Attenhofen Bayern Amalienstr. 89/0,2. Rg. 
Weber loser Med. 0 Bad Tölz 
" 
Bräuhausstr. 10/1 r. 
Weber Karl Rechte, Staatsw. H. Freising " 
Freising, Biberstr. 691. 
Weber Karl Med. H. Neustadt a/H. " 
Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Weber Karl-August Phi!. H. Frankfurt a/M. Preußen Schellingstr. 24/3. 
Weber Ludwig Phi!. Haberöd Bayern Hohenstaufenstr. 1/1 I. 
Weber Maria Rechte O. Göttingen 
" 
Kaulbachstr.87/3. 




Geburtsort St •• ts· Wohnung Name Studium angehörigkeit W Weber Martin Theol. H. Flemlingen Bayern LUdwigstr. 19. 
• Weber Rupert Rechte O. Hamburg Hamburg Bismarckstr. 11/3 M. 
Weber Rupert Phil. H. München Bayern Albrechtstr. 41/3 M. 
Weber Therese Phil. München 
" 
Schleißheimerstr.150/0 
Weber Ulrich von Phil. H. Würzburg 
" 
Barerstr. 74/1 1. 
Weber Wilhelm Tierheilk. R. Bissingen Württemberg Blütenstr. 1/2. 
Weber Wilhelm Med. R. Mülheim aIR. Preußen Ottingenstr. 23/2 I. 
Webering Antonius Med. H. Lingen 
" 
Kaulbachstr.38a/2. 
Wecker Fritz Rechte R. Brüssel 
" 
Königinstr. 43/0. 
Weckerle Anneliese Med. R. Ichendorf Württemberg Elisabethstr. 26/3. 
Weckerle Bruno Med. H. Ebershausen Bayern Goethestr. 45/0 1. 
Weckwerth jutta Rechte R. Schwerta Preußen Konradstr. 5/3 r. 
Weddigen Renate Rechte R. Wilhelmshaven 
" 
Hiltensbergerstr.19/1 r. 
Wedekind Wilhelm Med. H. Papenburg 
" 
Lindwurmstr. 66/2 r. 
Weeren Friedrich Med. R. Duisburg·Ruhrort 
" 
Herzog·Helnrlch·Str.29/3 r. 
Wefelmeier Wilfried Phil. H. Minden 
" 
jakob·Klar·Str.l0/2. 
Wefelscheid Gerhard Rechte H. Rombach 
" 
Ungererstr. 64/2. 
Wegener Annem:!rie Phil. R. Pasewalk 
" 
Theresienstr. 39/0. 
Wegener Herberf Phil. R. Lübeck Lübeck Kaiserstr. 53/2. 
Wegert Erich Zahnheilk. H. Kehl a/Rh. Bayern Ismaningerstr. 50/3. 
Wegert Hans Med. H. München 
" 
Andreestr. 2/3 r. 
Wegert Kurt Rechte H. München 
" 
Andreestr. 2/3 r. 
Wegmann Rudolf Phil. R. München 
" 
Alpenstr.35/0. 
Weh Albert Rechte H. Baar 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Wehage August Med. H. Bünne i/O. Oldenburg Dachauerstr. 12/1. 
Wehe Walter Phil. H. Wörth alM. Bayern Senefelderstr.5/3. 
Weh meier Wilhelm Phil. R. Osnabrück Preußen Heßstr. 15/1. 
Wehninck Heinrich Med. H. Anhalt 
" 
Rothmundstr. 1/4. 
Wehrer Alfons Zahnheilk. R. München Bayern lsartalstr. 40/3 1. 
Wehrfritz johann Rechte O. Mainz Hessen Paradiesstr. 10/1 M. 
Wehringer josef Phil. R. Augsburg Bayern Innere Wienerstr.40/3. 
Wehrle Pranz Rechte R. München 
" 
Luisenstr. 54/2 I. 
Weichelt Herbert Zahnheilk. O. Dortmund Sachsen Beurlaubt. 
Weich mann Bernhard Rechte H. München Bayern Theresienstr. 7/4 Rg. 
Weichsel Ernst Zahnheilk. O. Rimbach i/O. Hessen Corneliusstr. 1/3 I. 
Weichselsdorfer Michael Tierheilk. O. Prem Bayern Arcostr. 5/1 1. 
Weidert Ouo Rechte H. München 
" 
Kufsteinerpl. I/lI. 
Weidinger OUo Rechte H. Eberhardsberg 
" 
Maderbräustr. 5/2. 
Weidmann Ernst Rechte H. Hildburghausen Thüringen Schellingstr. 54/2 r. 
Weidmann Franz Phil. H. Di1lingen alD. Bayern Saarstr. 10/1 r. 
Weidner Kurt Med. R. Frankfurt alM. 
" 
Bismarckstr. 2/2. 
. Weigand Richard Phil. H. Deidesheim 
" 
jakob·Klar·Str. 1/0 r • 
Weigel Erna Phil. O. Nürnberg 
" 
Ottingenstr.25/1 r. 
Weigert Ludwig Rechte H. Landau all. 
" 
Dianastr. 6/2 I. 
Weiglsperger Rupert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Schloß Nymphenburg. 
Weigold johann Rechte, Staatsw. H. Eggendobel 
" 
Arnulfstr. 132/2. 
Weiher Josef Phil. H. Neuburg alK. Württemberg Adelgundenstr. 32/1 r. 
Weihrauch Hans Robert Phil. R. Metz Bad~n Römerstr. 23/3 r. 
Weil Edgar Phil. R. Frankfurt alM. Bayern Mauerkircherstr.28/1 r. 
Weil Erna Med. R. Augsburg 
" 
Pettenkoferstr.9/1. 
Weil Gertraud Zahnheilk. H. München 
" 
Fürstenriederstr. 16/1. 
Weil Karl·Heinrich Phil. H. Landau 
" 
Kaulbachstr.35/3 J. GG. 
Weilacher Sebastian Med. H. Salzburg 
" 
Kurfürstenstr. 35/2 r. 
Weil bach Hermann Phil. H. Wetten hausen 
" 
Schelhngstr. 36/3 I. 
Weil bach Maria Phil. H. Wetten hausen 
" 
Schellingstr. 36/3 I. 
Weimer Helmut Rechte, Staatsw. H. Büdingen Hessen Ursulastr.9/1. 
Weinberg-Kaufmann Rolf Rechte H. Hammi/W. Preußen Elisabethstr. 31/2. 
Weinberger Andreas Rechte O. Traunstein Bayern Frauenplatz 11/3 r. 
Weinberger Georg Med. H. Hirschau 
" 
Landwehrstr. 15/2 Sb. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer 
" 
Ainmillerstr. 18/0. 
Weinberger Xaver Phil. O. Rosenheim 
" 
Königinstr.8/1. 
Weindl Georg Rechte H. Pasteten 
" 
Erding, Parkstr. 1. 
Weinhagen Hans·Werner Rechte H. Berlln·Wllmersdorf 
" 
Türkenstr. 94/41. 
Weinhuber Norbert Phil. H. München 
" 
Loristr. 8/4 r. 
Weinig Guido Med. H. Großrinderfeld Baden Hirtenstr. 15/4 I. 
Weinmann Luise Staatsw. H. München Bayern Briennerstr.8c/t. 
Weinreich Friedrich Rechte Bukarest Osterreich Adalbertstr. 37/1 1. 
Weinsheimer Erich Tierheilk. H. Offen bach alM. Hessen Bürkleinstr.9'3. 
Weinspach Heinrich Rechte H. Dahn Bayern GÖrresstr. 12/1. 
Weinzierl Karl Theol. H. München 
" 
Sanatorium Planegg. 
Weirauch lrmgard Phil. O. Breslau Preußen Theresienstr. 60/3 1. A 
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Name Studium Geburtsort Staats· W. Weirich Hans Rechte, Staatsw. H. Weisenbach angehörigkeit Wohnung 
• Weirich Rudolf Phil. H. Freiburg 
Baden Karlstr.65/2. 
Weis Ilse Phil. R. " 
Karlstr. 65/2. 
Weis Kurt 
Zwickau Sachsen Adelheidstr. 10/2 I. 
Med. H. BeueI Bayern 
Weisbrod Ludwig Med., Zahnh . H. Grünstadt 
Sonnenstr. 4/4. 
Weisel Hans Pharm. R. Köln·Mühlheim " 
Dachauerstr. 14/2 r. 
Weisensee J osef Phi!. R. 
Preußen Herrnstr. 31/2. 
SchaIlfeId Bayern Berlinerstr. 94/4. 
Weishaar Hans Tierheilk. O. Kassel 
Welske Siegfried Rechte H. Hof 
Preußen Türkenstr. 94/2 I. 
Weisker Hans Jürgen Phi!. :H. Altona Bayern Rauchstr. 2/1 r. Preußen Theresienstr. 60/3 I. 
Weiß AdoIf Pharm. H. Höll Bayern 
Weiß Anton Rechte O. München 
Augustenstr. 94/1 I. 
Weiß Christian Phi!. H. Hofa/S. " 
Pettenkoferstr. 46/3. 
Weiß EUa Phil. R. Frankenthai " 
ScheIlingstr. 141/2 I. 
Weiß Pranz Rechte H. Burglengenfeld " 
Tengstr. 8/3 r. 
Weiß Hans Rechte H. " 
Hohenzollernstr. 107/2 r. 
München Baaderstr. 1 a/3 r. 
Weiß Hans·Ulrich Rechte R. Königsberg i/Pr " . Preußen Ungererstr. 10/3. 
Weiß Herbert Rechte R. Siegen WagmülIerstr.21/1 I. 
Weiß Heribert Rechte H. " Burglengenfeld Bayern Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Weiß Hermann Phil. H. Pirmasens Wluelsbacherplatz 3/3 Ill. A 
Weiß johann Med. O. Neuburg a/O. " 
" 
Oberanger 38/1 r. 
Weiß Luitpold Med. H. München 
" 
Ismaningerstr. 156/0. 
Weiß Max Phi!. H. Burglengenfeld Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Weiß Otto Med. H. " Kulmbach Steinstr. 19/4 II. Aufg. 
Weiß Robert Med. H. Speyer " 
Weiß Theobald Med •. O. " 




Weiß Toni Rechte H. Limburg Preußen Schleißheimerstr.79/lr. 
Weiß Wilhelm Rechte H. München Bayern Karlsplatz 5/4. 
Weiß Wilhelm Med. R. Schwabmünchen 
" 
Mathildenstr. 10/3. 
Weiß Willy Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
Schraudolphstr. 28/0 I. 
Weiß bach Margarete Rechte R. Leipzig Sachsen Hohenzollernstr.31/1 r. 
Weiße Fritz Rechte R. Leipzig Preußen Thai 12/3. 
Weiß haar Maria Med. O. Ettlingen Baden Mathildenstr. 10. 
Weißhaupt Alfred Tierheilk. O. Konstanz 
" 
Clemensstr. 6/3. 
Weißmann Erwin Rechte H. Althausen Württemberg LeopoIdstr. 58/1 I. 
Weiß mantel Anton Phi!. H. Stockstadt a. M. Bayern Blütenstr. 4.'2 r. 
Weiter Josef Phil., Theol. H. Brotdorf Preußen Georgenstr. 111/3 r. 
VVeizsäcker VVerner Phi!. O. Pforzheim Württemberg Arcisstr. 62/1 r. 
Welker Fritz Phi!. H. Waldmünchen Bayern Clemensstr. 53/Z. 
Welkhammer Karl Theol. H. Teisendorf 
" 
Georgianum. 
Weller Elisabeth Phi!. R. Neuhausen VVürttemberg Herzogstr. 39/2 I. 
Welp Rudolf Rechte O. Hamm/Westf. Preußen Isabellastr.27/0. 
Welsch Egon Phi!. H. Solnhofen Bayern Schellingstr. 123/11. 
Welsch johann Rechte, Stas.tsw. O. München 
" 
Theresienstr.77/2. 
Welsch Karl Rechte R. Cochem Preußen Ainmillerstr. 20/21. 
Weiser Siegfried Frhr. von Forstw. R. Reicbenhal1 Bayern Nikolaiplatz 1 a/2. 
Weite Konrad Rechte H. Meßkirch Baden Zieblandstr. 13/2 r. 
Wendel Fritz Med. O. Unterreichenbach Bayern Nordendstr.72/1. 
Wendel Karl Phil. O. Ulm 
" 
Winzererstr. 13/1 I. 
Wendland York Frhr. von Rechte, Staatsw. R. Höhenried " 
Georgenstr.34/0. 
Wendrich Hermann Phi!. O. Weiden 
" 
Donnersbergerstr. 57/2. 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden " 
Donnersbergerstr. 57/2 r. 
VVengenmayr Ernst Zahnheilk. H. Dillingen a/O. " 
Sonnenstr. 4/4. 
Wengier Georg Theol. H. Walditz Preußen Nymphenburgerstr. 93/0 1. 
VVengner Eugen Med. R. Wertingen Bayern Lindwurmstr. 33/0. 
Weninger Hermann Phil. H. Gunzenhausen 
" 
Theresienstr.27/11. 
Wenning Hans Rechte H'I Weiden " 
Arcisstr. 51/3 M. 
Wenninger joseph Theol. O. Massing " 
Amalien3tr. 32/3. 
Wentzel Hasso von Rechte R. Torgau Preußen,Bayern Bismarckstr. 3/3. 
Wenzel Johannes Phil. O. Bautzen Sachsen 
Maximilianstr. 29/4 r. 
Wenzlau Walter Med. R. Brandenburg Preußen Uhlandstr. 31'0. 
Werberger Wilhelm Rechte H. München Bayern Ettstr. 4/1. 
Werder Peter von Phi!. O. Oanzig Preußen Kaulbachstr.58/2. 
Werling Raym und Phil. H. Hatzenbühl Bayern 
Amahenstr. 33/1 Mb. 
Werner Anni Phil. H. München " 
Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Frank-Eberhard Med. H. Oresden Sachsen 
Goethestr. 43/2. 
Werner Hans Med. H. Regensburg Bayern 
Biedt:rsteinerstr. 23. 
Werner Lotte Pharm. R. Luckenwalde- Preußen 
Ludwigstr. 17 a/O I. 
Werner Ludwig Med. H. Allersberg Bayern 
Pt:ttenkoferstr. 10/3. 
Werner Luise Phil. R. Allersberg " 
Schellingstr. 16/2. 
Werner Otto Rechte O. Wellesweiler .Preußen 




Staats- Wohnung Na m e angeh6rlgkel t W Werner Wilhelm Med. H. Ingolstadt Bayern Dachauerstr. 96/0. 
• Werner Wolfgang Rechte R. Tübingen Württemberg Pasing, Otilostr. 12 . 
Wernz Hildegard Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 71/2 r. 
Werres Wilhelmine Rechte R. Düs~eldorf Preußen Herzogstr. 33/3 I. 
Werth Hans Med., O. M ülheim aiR. 
" 
Fürstenstr. 13/0 I. 
Werther Erika Med. O. Riga Lettland Kaulbachstr.22/3. 
'Werthmann Friedrich Med. H. Oberdorf b/lmmeost. Bayern Müllerstr.37/31. 
'Werz Luitpold Rechte R. Bern 
" 
Isabellastr.45/1. 
Weselmann Hans Med. R. Kiel Preußen Mittererstr.3/11. 
Wessei Maria Phil. R. Berlin 
" 
Bruderstr. 9/0. 
Wessei Paul Phil. O. Nordhausen Bayern Adelheidstr.31/3. 
Wessendorf Franz Med. R. Rheine Preußen Reichenbachstr. li/li. 
Weßler Ludwig Rechte O. Lemgo Lippe-Detmold Innere Wienerstr. 6/1. 
Westen hoff Reinhard Zahnheilk. O. Wildeshausen Preußen Maistr. 20/3 I. 
Westermann Heinz Rechte H. Lingen 
" 
Türkenstr.99/0. 
Westermayer Margarete Phil. H. Mitwitz Bayern Fürstenfeldbruck, 
Münchnerstr. 41. 
W.esthoff Eva Pharm. R. Oberkassel Preußen Gabetsbergerstr.53/1. 
Westhoff Theodor Theol. H. Rheine 
" 
Amalienstr. 41/2 I. Rg. 
Westrich Ludwig Rechte H. Kaiserslautern Bayern Herzogstr.73/2 r. 
Wetering Cornelis van de Phil. R. Haag Holland Akademiestr. 11/0 r. 
Wetzet Ulrich Med. H. Wilhelmsruh Preußen Adalbertstr. 1/2. 
Wetzel Walter Tierheilk. H. Gommern 
" 
Neureutherstr.8/3 r. 
Wetzstein August Rechte H. Burgheim Bayern Hans-Sachs-Str. 18/2 I. 
Wever Gerd Med. R. Schwelm Preußen Fraunhoferstr. 9/3 I. 
Weyers Friedrich Med. H. Allershausen Bayern Hans-Sachs-Str. 12/2 I. 
Weyl Richllrd Rechte, Staatsw. H. Düsseldorf Preußen Amalienstr. 10/1 I. 
Weyland Werner Rechte H. Landau Bayern Adalbertstr. 102/0. 
Whistling Fritz Forstw. O. Lohmen Sachsen Luisenstr. 44/2 r. 
White James Phil. Nelson V. St. Amerika Hohenzollernstr.49/11. 
Whitley Margaret Phi!. Lingfleld England Magdalenenstr.33. 
Wibbeling Gertrud Phi!. R. Brambauer Preußen Elisabethstr. 18/2 r. 
Wicht Adolf Phi!. R. Danzig Danzig Schellingstr. 76/11. 
Widenbauer Hans Phi!. O. Bayreuth Bayern Schellingstr. 87/1. 
Widera Heinz Rechte, Staatsw. O. Thorn Preußen Sternstr. 15/0 I. 
Widmann Hugo Rechte R. Viechtach Bayern Markt Graflng, Postgeb. 
Widtmann Julius Recht.e H. Berlin-Steglitz 
" 
Theresienhöhe 3d/lI. 
Wiebel Karl Staatsw. O. München 
" 
Occamstr. 6/2. 
Wieber Rudolf Zahnheilk. H. Konstanz Baden Schwanthalerstr. 8/0. 
Wiedemann Andreas Med. H. Deiningen Bayern Goethestr. 21/3 I. 
Wiedemann Anton Phil., Theol. H. Schrobenhausen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Wiedemann Herbert Rechte H. Allmannsweier Baden Theresienstr.81/4. 
Wiedemann Olto Phil. O. Bischoffingen 
" 
Fröttmaningerstr.16 c/ll. 
Wiedemann Rudolf Rechte, Phi!. H. Wangen i/ Allg. Württemberg Königinstr. 5/1 r. 
Wiedemann Thomas Rechte, Staatsw. H. München Bayern Obermenzing, Grün-
spechtstr.2. 
Wiedenbrüg Helmut Phi!. O. Frankfurt alM. Hamburg Georgenstr.28/2. 
Wiedenmann Georg Rechte, Staatsw. O. AisIingen Bayern Karlstr. 72/0. 
Wiedenmann Johann Phi!. H. Nersingen 
" 
Kaulbachstr. 31a. 
Wiedergrün Karl Med. H. Winterstettendorf Württemberg Kapuzinerstr.9/3 M. r. 
Wiedner Hans Zahnheilk. R. Goldberg Preußen Schellingstr.89/1. 
Wiegand Eberhard Phi!. H. Greifswald 
" 
Waakirchnerstr.32. 
Wiegand EUy-Emilie Phil; Biebrich Meckb.-Str. Antoniusstr. 1/0 r. 
Wiegel Willy Rechte, Staatsw. R. Hi!desheim Preußen Viktor-Scheffel-Str.5/1. 
Wiehem Horst Zahnhei!k. R. Markneukirchen Sachsen Bechsteinstr. 15/1. 
Wiehl Kurt Rechte H. Schussenried Preußen Veterinärstr. 6 a/l1. 
Wiehn Hans Phi!. H. Pirmasens Bayern Clemetlsstr. 16/1 r. 
Wieking Gerhard Staatsw. O. Salzbergen Preußen Heßstr. 74/2. 
Wieland Friedrich Med. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 64/2. 
Wieland Günter Rechte R. Mülhofen Preußen Viktoriastr.24/0 I. 
Wiemers Maria Phi!. O. Düsseldorf-Eller 
" 
Viktor-Schelfel-Str. 5/3 I. 
Wien Dietrich van Rechte, Phil. H. München Bayern Winzererstr. 52/1 r. 
Wien Kar! Phi!. H. Würz burg 
" 
Kolbergerstr. 16. 
Wien Stephan van Med. H. München 
" 
Marsstr. 5/3 I. 
Wiendl Hubert Rechte H. Landshut 
" 
Heßstr. 34/4 r. 
Wienskowski Hans-Georgvon Forstw. H Domersleben Preußen Franz-Josef-Str. 15/0 I. 
Wiertz Peter Med. R. Niederzier 
" 
Goethestr.51. 
Wiese Artur Phi!. R. Alt-Heidendorf 
" 
Nordendstr. 60/3 I. 
Wiese Herta Med. R. Herzogsfelde' 
" 
Mozartstr. 9/1 1. 
Wiesendanger Siegfried Med. H. Villingen Baden Lindwurrostr.113/1. 
Wiesent Ludwig Rechte, Staatsw. O. Mering Hayern Tattenbachstr.7/1. 
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• Wiesert Hermann Phi!. R. Naila Bayern Schwanthalerstr.37/3 r. 
Wiesinger Heinrich Zahnheilk. H. München Donnersbergerstr. 1/2 r. 
Wies meier Adalbert Med. H. Viechtach " 




Wießner Heinz . Phi!. H. Oberdischingen Königintltr. 63/1 Rg. 
Wiethaler Georg Phil. H. " Hörde 
" 
Schellingstr. 38/4 r. 
Wild Charlotte Phil. DO. Hamburg Hamburg Grillparzerstr. 43/3. 
Wild Hans Med. H. Konstanz Baden Barerstr.20/2. 
Wild Joser Rechte H. Siegenburg Bayern Heßstr. 51/3. 
Wild Moritz Rechte H. München Blumenstr. 17/3. 
Wild Robert Med. H. Kempten " 





Wild Theodor Phi!. H Illenschwang Kaiserstr. 46/2. 
Wilde Heinrich Phil. O. " 
Wildemann Clemens. Rechte H. 
Ludwigshafen 
" 
Theresienstr. 17/2 r. 
Münster i. W. Preußen Römerstr. 13/3 I. 
Wildner Hans-Erdmann Zahnheilk. R. Schweidnitz 
" 
Lindwurmstr. 51/3. 
Wildt Eckart Med. H. Rawitsch Herrnstr. 8/2 r. 
" Wildt Rudolf Zahnheilk. R. Gera Thüringen Lindwurmstr. 30/ 11., II.A. 
Wilhelm Herbert Phil. R. Straßburg i/E. Preußen Rumfordstr. 35/2 r. 
Wilhelm loser Phil. R. Augsburg Bayern Schellingstr. 36/0 Rg. 
Wilhelm Ludwig Theol. H. Donsieders 
" 
Kaulbachstr. 94/0 I. 
Wilhelm Walter Rechte H Pottenstetten 
" 
Rottmannstr. 25/3 r. 
Wilhelm Willi Phi!. H. Mittelstetten ,. Ludwigstr. 19. 
Wilhelmi Delia Med. O. Frankfurt alM. Preußen Rumfordstr. 2/4 I. 
Wilken Wilhelm Med. R. Villingen Baden Maistr. 2/2 I. 
Wilkening Albert Rechte H. Wittenberg 
" 
Jägerstr. 9/1. 
Wilkens Herbert Phi]. R. [{iel Bayern Sternwartstr. 15/1. 
Will Erhard Phi!. H. Möhrenhüll 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Will Herbert Rechte O. Hamburg Hamburg Hiltensbergerstr. 17/2. 
Will Karl Rechte, Stantsw. H. Straubing Bayern Rablstr. 48/2 M. 
WiIlde Heinz Phi!. H. Gleiwitz Thüringen Augustenstr. 95/4. 
Wille Franz Phi!. O. Düsseldorf Preußen Kaulbachstr. 40/21. 
Willemsen Gudrun Phi!. O. Düsseldorf 
" 
Ainmillerstr. 26/2 r. 
Willen brink Bernhard Staatsw. H. Elberfeld Oldenburg Buttermelcherstr.l0/l Rg. 
Willers Fritz Med. R. Schwerin Meckb.-Schw. Schillerstr. 13/1. 
Willers Hermann Phi!. R. Rostoek 
" 
Herz.-Heinrich-Str.2;8/31. 
Willi Anton Rechte H. Pähl Bayern Destouchesstr. 26/4 r. 
William Hans·Georg Rechte H. Breslau Preußen Schellingstr. 24/1. 
Willibald Max Phi!. H. Wasserburg Bayern Feilitzschstr. 25/3 I. 
Willing Hans Forstw. H. Kittelsthai Thüringen Amalienstr. 37/2 I. 
Willis Sophie Med., O. München Bayern Kapuzinerstr.29/4 r. 
Willmann Ludwig Med. R. Osnabrück Preußen Schwanthalerstr. 17/3. 
Willner Maria Phil. R. München Bayern Geroltstr.37/3. 
Willstätter Margarete Phi!. R. Zürich 
" 
Möhlstr. 29. 
Wilmanns Ruth Med. H. Heidelberg Baden Mathildenstr. 13/3 r. 
Wilms-Posen Harald Med. R. Posen Preußen Karlsplatz 7/3. 
Wilmsen Arnold Phil. H. Duisburg 
" 
Agnesstr. 14/0. 
Wi!pert Paul Phil. H. München Bayern Volkartstr. 17/2 r. 
Wimmer Kar! Med. R. Mainz 
" 
Ainmillerstr. 9/1. 
Wimmer Karl Med. O. Obertrennbach " 
GÖrresstr. 7jO I. 
Wimmer Kurt Med. H. Kraiburg a/lnn " 
Blumenstr. 48/2 r. 
Wimmer Max StaatlW., RechtCl H. München 
" 
Reutterstr. 24. 
Wimmer Paul Phil. H. München 
" 
Adelheidstr. 31/0. 
Wimmer Peter Rechte H. München 
" 
Gunzenlehstr. 8/0. 
Wimmer Walter Tierheilk. H. Beilngries " 
Tengstr. 6/2. 
Winckler Martin Phil. R Lübeck Lübeck Theresienstr. 55/3. 
Windbichler Viktor Phil. O. Landshut Bayern Rottmannstr. 24/3 1. 
Winderlich Kurt Rechte R. Karben Dnnzig Schellingstr. 76/1. 
Windisch Theo Rechte H. Friedberg Hessen Amalienstr. 18/2. 
Windorfer Adolf Med. R Falkenstein Bayern Goethestr. 51/3. 
Windorfer Kar! Rechte H. Fnlkenstein " 
Adelheidstr. 35/21. 
Windus Marie Luise Zahnheilk. O. Papenburg a. d. Ems Preußen Auenstr. 66/1 r. 
Winhard Michael Rechte, Staatsw. H. Eichstätt Bayern Königinstr. 63/3. 
Winhart Franz Med. H. Rosenheim " 
Schellingstr. 13/3 1. 
Winkel Helmut zum Med. H. Dnrsow Preußen Nußbaumstr.6/3. 
Winkelbeiner Karl Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Siegfriedstr. 3/0 1. 
Winkler Anton Theol. H. Palllng " 
Georgianum. 
Winkler Franz Rechtes Staatsw. H. Eschwege " 
Widenmayerstr. 49/2. 
Winkler Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Feldafing 100. 
Winkler Robert Med. R. Bischofsheim Bayern Türkenstr. 76/1 1. 18'" 
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W Winkler Ulrich Rechte H. München Bayern Artilleriestr. 25/0 r. 
• Winkler Walter Rechte H. Augsburg 
" 
Friedrichstr. 3/3 I. 
Winklhofer Alois Theol. H. Obersimbach 
" 
Georgianum. 
Winsauer Fritz Med. H, Kleinheubach 
" 
Mozartstr. 19/0 I. 
Winsor Charles P. Phi!. Boston V. St. Amerika Elisabetbstr. 39/3 r. 
Winter Anna Phil. München Bayern Wörtbstr. 14/3. 
Winter Georg Phi!. R. Nürnberg 
" 
Zentnerstr. 31/2 r. 
Winter Hedwig Phil. München 
" 
Georgenstr. 114/3 r. 
Winter Wilhelm Rechte R. Marktredwitz 
" 
Isartorplatz 1 a/3 I. 
Winterfeld Alexandrine von Rechte O. Felchow Preußen Ainmillerstr.31/3. 
Winterhalder Ludwig Phil. Basel Schweiz Ottingenstr. 30/3 r. 
Winterl josef Rechte H. München Bayern Schwanthalerstr. 160/2; 
Wintersberger Kar! Phil. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Winterstein Hans Heinz Med. R. Rostock Preußen Ainmillerstr. 50/3. 
Wipper Ludwig Zahnheilk. O. Schlachters Bayern Briennerstr. 35/1 1. 
Wirnshofer j.osef Rechte O. München 
" 
Trogerstr. 22/1 I. 
Wirsig Hans-Günter Rechte R. Berlin Preußen Isabellastr. 45/2 I. 
Wirssaladse Dathiko Phi!. Tiflis Georgien Amalienstr. 48/1. 
Wirth Albert Re~hte. Staatsw O. Münchberg Bayern Schraudolphstr. 28/1 r. 
Wirth Erna Rechte R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 53/4 1. 
Wirth josef Med. H. Egmating 
" 
Dachauerstr. 94/0. 
Wirth Karl Med. H. Egmating 
" 
Dachauerstr. 94;0. 
Wirths Oskar Rechte, Staatsw. O. Barmen Preußen Fürstenstr. 16/1. 
Wirtz Hubert Med. R. Köln·Mülheim 
" 
Rothmundstr. 8/1 r. 
Wirtz Peter Tierheilk. 0 Bonn 
" 
Theresienstr. 148/0. 
Wirxel Maltdalena Med. O. Datteln 
" 
Schillerstr. 12/1 r. 
Wischer Wilhelm Phil., Med. O. Koburg Bayern Schleißheimerstr. 62/0. 
Wischnack Gerda :\Iled. O. Pr. Friedland Preußen Asamstr. 11/1 r. 
Wisheu Karl Rechte H. Pass au Bayern Horscheltstr. 6/3. 
Wiskott Wolfgang Rechte H. Dortmund Preußen Wurzerstr. 18/1 r. 
Wisnet Franz Phil. O. Landshut Bayern Thierschstr. 36/31. 
Wistinetzki Elisabeth Phi!. O. Allenstein Preußen Briennerstr.8c/l. 
Wistuba Ulrich Tierheilk. R. Neisse 
" 
Türkenstr. 81/31. 
Witte Friedrich Med. Riga Lettland Hirtenstr. 21/4 1. 
Witte Gerhard Rechte H. Bremervörde Preußen Augsburgerstr. 14/1. 
Witte Gerhard Rechte R. Dnnzig-Langfuhr Danzig Clemensstr.26/3. 
Wittekind Harald Phi!. R. Düren Preußen Liebigstr. 10/3. 
Witten Gerhard Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Clemensstr. 47/0 1. 
Wittig Gerda Phil. O. Denzig B. Preußen Hohenzollernstr.29/1GG. 
Wittmann Adolf Zahnheilk. R. Bernburg Bayern Leopoldstr. 41/2 r. 
Wittmann Josef Rechte H. Nersingen 
" 
Augustenstr. 16/21. 
Wittmann Josef Med. H. Regensburg 
" 
Bayerstr. 83/1 I. 
Wittmann josef Phil. H. Weiden 
" 
Luisenstr. 58/1 I. 
Wittmann Therese Med. R. Regensburg-
" 
Ringseisstr. 6/3 I. 
Stadtamhof 
Wittmann Viktoria Med. H. München 
" 
Math. Pschorring 1/2 r. 
Witzel Adolf Forstw. H. Weiterode Preußen Türkenstr. 103/0. 
WitzelOtto Zahnheilk. H. Sand 
" 
Neustädterstr. 1/2. 
.. Witzenmann Walter Staatsw. H. Pforzheim Baden Tengstr. 20/1. 
Witzgall J osef Rechte OHr Abbach Bayern Neureutherstr. 2/3 I. 
Witzigmann J osef Tierheilk. H. Haßloch 
" 
Barerstr. 47/3. 
Witz mann Hans Phil. O. Salzungen Thüringen Dachauerstr. 6/21. 
Witzmann Otto-Ernst Rechte O. Bad-Salzungen 
" 
Schraudolphstr.28/0. 
Wlkowsky Zwetan Zahnheilk. Strupez Bulgarien Maistr. 14/3 r. 
Woas Ludwig Rechte H. Saarbrücken Preußen Römerstr. 14/4. 
Wode Georg Theol. O. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.80!2 r. 
Wöhler Egon Med. O. Bielefeld Preußen Landwehrstr.71/21. 
Wöhler Ernst-Friedrich Rechte H. Karlsruhe Hessen Rambergstr. 3/0. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Woerle Josef Rechte, Staatsw. R. München Bayern Volkartstr. 19,3 M. 
Wörle Karl Phil. O. München 
" 
J ohann-Clanze·Str. 79/3. 
Wörner Hermann Med. R. Waiblingen Württemberg Mittererstr. 4/3 Rg. 
Woerner Rudolf Med. O. Neu-Isellburg Hessen Herzog-Heinrich-Str.23/1. 
Wörpel Ernst Med. H. Garding Preußen Maistr. 20/3 I. 
Woesch Hugo Rechte H. Kronach Bayern Emil-Riedl-Str. 2/0. 
Woesler Anna Phil. O. Birawa Preußen Hohenzollernstr. 35/3 Sb. 
Woesler Maria Phil. O. Birawa 
" 
Hohenzollernstr. 35/3 Sb. 
Woestmann Bernhard Rechte R. Lunen 
" 
Tengstr. 30/2 I. 
Wogau Max-Karl von Staatsw. H. Freiburg i/B. Baden Isabellastr. 13/2 I. 
Wohlfahrt Hans Med. H. Spiegelau Bayern So11n, Hackländerstr.2. 
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• Wohllaib Hans Theol. H. Bliesbolehen Dachauerstr. 14/3 r. 
Wohlwend Anna Med. H. " Augsburg-Hocbzoll Hans-Sachs-8tr. 16/2 r. 
Wolber Ruth Phi!. H. Pforzheim " Baden Adelheidstr. 15/1. 
Wolbring Josef Rechte H. Borkenwirthe Preußen Barerstr. 65/21. 
Wolf Alexis Med. H. Triebscheiderhof Bayern Maistr. 20/3 I. 
Wolf Bruno Med. O. Elberfeld Preußen Angertorstr.4/2. 
Wolf Pranz Phi!. H. Düsseldorf Bayern Akademiestr.9/1. 
Wolf Hans Rechte H. München Augustenstr. I/lI. 
Wolf Hans-Joachim Zahnheilk. R. Magdeburg " Preußen Maistr. to/2. 
Wolf Hermaßll Rechte R. Ludwigshafen Baden Hirtenstr. 19a/l1. 
Wolf Hilde Phil. R. München Bayern Lindwurmstr.30[1. 
Wolf Josef Phi!. H. Bamberg 
" 
Ottingenstr. 16/3. 
Wolf josef Tierheilk. Triebswetter Rumänien Gabelsber~erstr. 13/31. 
Wolf Leonhard Zahnheilk. O. Wien Bayern Loristr. 142. 
Wolf Maria Phi!. O. Amberg 
" 
Ungererstr. 12/1. 
Wolf Oskar Rechte H. Metz 
" 
Hildegardstr. 3D/I. 
Wolf Otto Pharm. R. Amberg 
" 
Ungererstr. 12/1. 
Wolf Ruth Phil. O. München 
" 
Ungererstr. 12/1. 
Wolf Wilhelm Med. O. Pirmasens 
" 
Karlstr. 18/4. 
Wolf Wilhelm Rechte H. Schweinfurt 
" 
MaximiIianstr. 35/4. 
Wolfart Fritz Med. H. Lindau i/B. 
" 
Herrnstr. 5/0 r. 
Wolfertshofer Ernst ZahnheiIk. O. Regensburg 
" 
Schillerstr. 36/2. 
Wolff Annemarie Med. O. Freiburg i/Br. Preußen Tengstr. 24/1. 
Wolff Ferdinand Rechte H. Kaiserslautern Bayern Salzstr. 5/3 r. 
Wolff johann Phi!. O. Rheydt Preußen Gentzstr. 5/4. 
Wolff joser Med. H. Elberfeld 
" 
josefsplatz 5/1 I. . 
Wolff Kurt Med. R. Kelbra 
" 
Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Wolff Reinhard Phi!. O. Chemnitz Meckb.-Schw. Franz-josef-8tr.2/2. 
W olff Rudolf Rechte, Stnatsw. O. Saarbrücken Preußen Königinstr. 53/1 r. 
Wolfgramm Alma Med. O. Vavau 
" 
Landwehrstr. 32a/0 I. 
Wolfseher Richard Theol. H. Passau Bayern Ludwigstr. 19. 
Woll Edgar Med. H. Sulz bach (Saar) Preußen Schwanthalerstr. 28. 
Woll Mathilde Phi!. H. St.lngbert Bayern Adalbertstr. 31/1 r. 
Woll Wilhelm Med. H. Sulzbach Preußen Schwanthalerstr. 28. 
Wolpert Friedrich Rechte, Staatsw. Ho' Passau Bayern Ludwigstr. 17a/4 r. 
Wolpert Gerhard Med. H. Kaiserslautern 
" 
Hermann-Schmid-Str.4/4. 
Wolpert Max Rechte H. Wolfratsbausen 
" 
Sandstr. 24/4 I. 
Woltersdorfl' Wilhelm Phi!. R. Bernburg Anhalt Kurfürstenstr. 5/1 r. 
Woltjen Georga Phi!. O. Bremen Bremen Ainmillerstr. 42/1 r. 
Wolz Isolde Rechte H. Augsburg Bayern Augsburg, Fuggerstr. 5/0. 
Worobiow Nikolay Phi]. Schaulen Litauen Sildl. Auffahrtsallee 8/1 M. 
Worthmann Lissy Pharm. R. Gelsenkirchen Preußen Siegfriedstr. 16/1 r. 
Wost Konstantin Phi!. Nawa·Joesuu Estland Türkenstr. 58/3. 
Wucher Fritz Med. H. Rain a/Lech Bayern Goethestr. 49/11. 11. A. 
Wübben Anton Pharm. R. Herbaum Preußen Enhuberstr. 12/2 r. 
Wüest Josef Theol. Großwangen Schweiz Königinstr.77. 
Wülflng Alfred Staatsw. R. Borken Preußen Blütenstr. 17/1. 




Wünsch Anneliese Pharm. R. Müblberg a/Elbe 
" 
Karlstr. 67/2. 
Wünsche Ursula Med. Lodz Polen Goetheplatz 2/3. 
Würdig Rolf Med. O. Frankfurt alM. Bayern Pasing, Sigmundstr. 2 a. 
Würflein Hildegard Phi!. H_ München 
" 
Magdalenenstr.22/0. 
Würtbwein Heinz Med. H. Mannheim Baden Goethestr. 47/1. 
Würzinger Anton PhiI., Theol. H. Kößlarn Bayern Ludwigstr. 19. 
Würzner Ewald Phi!. R. München " 
Freimann, Freisinger-
landstr. 14. 
Wüst Georg Rechte O. München ." Parkstr. 26/3. 
Wüst Joser Dr. Med. H. Rosenheim 
" 
Kurfürstenplatz 1 a/4. 
Wüst Julia Phi!. O. Augsburg 
" 
Amalienstr. 12/2. 
Wüst Maria Phi!. O. Augsburg " 
Amalienstr. 12/2. 
Wüst Peter Rechte H. Maracaibo Preußen Isabellastr. 3011. 
Wüstney Detlef Rechte O. Frankfurt alM. Meckb.-Schw. Thierschstr.3/2. 
Wulf Wilhelm von Med. R. Dorpat Bayern Schumannstr. 4/0 r. 
WulffAdolf Phi!. New-York V. St. Amerika Adelheidstr. 31/2 r. 
Wulkopf Hans Phil. R. Duisburg Preußen Keuslinstr. 5/1 I. 
Wulz Gustav Dr. med. dent. Phi!. H. Rosenheim Bayern Wendlstr. 7/3 r. 
Wunderlich Alexander Med. O. Markt-Oberndorf 
" 
Kaiserstr.8. 
Wunsch Wilhelm Med. H. Forbach Baden Augsburgerstr. 14/1 r. 
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w. Wurfschmidt j oachim Tierheilk. R. Konitz Preußen Giselastr.5/2. Wurm Eugen Med. H. München Bayern Paslng, Rembrandtstr. 11-
Wurm Kar! Med. H. Bergheim 
" 
Klenzestr. 61/3 Rg. 
Wuth Wolfgang Rechte R. München 
" 
Maximilianstr.4. 
Wuttig Günther Forstw. H. Gerstungen Thüringen Emi!-Riedel-Str.2/2 I. 
Wuttke Kurt Zahnheilk. O. Hamburg Hamburg Rumfordstr. 11/3. 
x. Xakoustis Alexander Phi!. Athen Griechenland Theresienstr. 80/1 r. 
y, Yberle Ludwig Rechte H. Bad Reichenhall Bayern Hohenzollernstr. 148/31. 
Z. Zabel Ernst Phil. O. Pinnow Preußen Leopoldstr.55/1. Zachäus Herbert Phi!. R. Leipzig Thüringen Schnorrstr.4/4. 
Zacharias Kurt Med. O. Regensburg Bayern Blumenstr. 42/1 I. 
Zaglmayr Eduard Med. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Zaleski Adam Phi!. Czermo Polen j osefsplatz 8/2. 
Zang Eva Rechte O. Groß-Gerau Hessen Schellingstr.40/1. 
,Zangemeister Hans Med. H. Königsberg i/Pr. Preußen Rückertstr.6/3 r. 
Zanker Albert Med. H. Ulm Württemberg Schwanthalerstr.37/11. 
. Zankl Leonhard Phi! • Salmanskirchen Bayern Morassistr. 1412. 
. Zapf Heinrich Rechte R . München 
" 
Bauerstr. 10/3 r. 
Zapf Karl Rechte O. Hof 
" 
Herzogstr. 18/0 r. 
Zapf Kar! Phil. R. Köln-Mülheim 
" 
Augustenstr.31/3r.GG. 
Zapp Hans Rechte R. Chemnitz Hamburg Arcisstr.27/0. 
Zehetmair Georg Pharm. H. Mammendorf Bayern De la Pazstr. 12/2. 
Zeifang Kar! Rechte H. Rot Württemberg Neuhauserstr.3/3 r. 
Zeiher Erich Phll. H. Tübingen 
" 
Hildegardstr.8/3. 
Zeiler Fritz Med. R. München Bayern Hochstr. 14/2. 
Zeiler Hans Staatsw. H. Dingolfing 
" 
Marsplatz 1,0. 
\ . Zeis Heinrich Med. H. München 
" 
Schießstättstr. 24/1 I. 
Zeiß Friedrich Rechte O. Hanau Preußen Hi!tensbergerstr.17/2. 
Zeitler josef Phi!. H. Thumsenreuth Bayern Dachauerstr. 21/31.,4. Aufg. 
Zeitlinger Karl Phil. H. St.lngbert 
" 
Amalienstr. 43/4. 
Zeitlmann Karl Rechte H. lVlünchen 
" 
Leopoldstr. 52 a/3. 
Zeitlmann Rupert Stnatsw.,. Rechte R. Augsburg 
" 
Amalienstr.47/3I. 
Zeitlmeier josef Phi!. H. Sainbach 
" 
Schöttlstr. 10/3. 
Zeitzer Otto Med. H. Rothenburg o. d. T. 
" 
Hi!degardstr.11/2. 
Zeller Reinhold Phil. R. St.Ingbert 
" 
Herzogstr. 57/2 M. 
Zelt Max Rechte H. Kufstein 
" 
Giesingerberg 4/1 1. 
Zembrod Hans-joachim Med. R. Elberfeld' Preußen Adalbertstr.53/2. 
Zemitzsch Willy Med. R. Kiel Thüringen Barerstr. 52/31. GG. 
Zen ger Hermann Med. H. München Bayern Westenriederstr. 7/1 M. 
Zenz Alois Tierheilk. R. München 
" 
Forstenriederstr. 46-48. 
Zerkowski Herbert Rechte, Stalltsw. R. Elbing Preußen Herzog-Rudolf-Str.51/1. 
Zick josef Rechte H. Mindelheim Bayern Schnorrstr. 4/1. 
Ziebell jobst Rechte H. Osterburg Preußen Emil-Riedel-Str. 16/2. 
Ziegelmüller Josef Phi!. H. München Bayern Kyreinstr. 2/2 I. 
Zieger Hans Phi!. O. Aschaffenburg 
" 
Königinstr. 101/3 r. 
Zit:ger Willi Zahnhei!k. O. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr.18/11. 
Ziegerer Walter Forstw., H. Feuchtwangen 
" 
Adalbertstr. 3/11. 
Ziegler Hans Rechte R. Mannheim 
" 
Agnesstr. 46/0. 
Ziegler johann Rechte H. Luhe 
" 
Herzogparkstr.2/1 r. 
Ziegler josephine Phi!. H. München 
" 
Amalienstr.48/3. 
Ziegler Kurt Rechtc, Staatsw. H. Eupen Preußen Königinstr. 39/2. 
Ziegler Margareta Phi!. H. Tauberretter&heim Bayern Unteranger 2. 
Ziegler Markus Rechtc, Stnatsw. O. München 
" 
Auerbacherstr. 1/3. 
Ziegler Otto Phil. H. München 
" 
Kreittmayrstr. 2/31. 
Ziegler Rudolf Dr. Med. H. Göggingen 
" 
Theresienstr. 5/1 r. 
Ziegler Thilo Phi!. Matanzas Preußen Krumbacherstr.5/0. 
Ziesemann Herbert Rechte H. Stepenitz 
" 
Schellingstr. 102/2. 
Zigowitsch Maria Med. Stip jugoslavien Herzog-HelnrIch-Str.34/3I. 
Zilch josef Med. H. Schwandorf Bayern Sendlingerrorplatz 3/1. 
ZUcken Franz-Anton Med. H. Buir Preußen Rothmundstr.3/3 r. 
Zillessen Kurt Rechte H. Heinsberg 
" 
Schellingstr. 23/3. 
Zillober Georg Phil. H. Waal Bayern Schnorrstr.3/3. 
Zilz josef Med. R. München 
" 
Augustenstr. 88/0 r. 
Zimmer Kurt Rechte H. Wiesbaden Preußen Adalbertstr.30/0. 
Zimmer-Vorhaus Lilly Phi!. R. Posen 
" 
Viktoriastr. 11/0 1. 
Zimmerer Karl Dr. med. vet. Rechte, Med. H. Hersbruck Bayern Achleitnerstr. 1. 
Zimmerer Margarethe Phi!. H. München 
" 
Kirchenstr. 8/3. 
Zimmermann Alfons Staatsw. H. Friedbcrg 
" 
Augsburg, Georgenstr.73/2. 
Zimmermann August Rechte H. Ravensburg Württemberg Akademiestr.3/4 r. 
Zimmermann Charlotte Med. O. Rummelsburg Preußen Maistr.l/0. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeIt Z. Zimmermann Elisabeth Med. O. Meersburg Baden Goethestr. 28/2 Zimmermann Ernst-josef Zahnheilk. Schäßburg Rumänien Kaiserstr. 40/0 r. Zimmermann Friedrich Rechte R. Danzig-Langfuhr Danzig GlÜckstr. 16/1. Zimmermann Heinz Med. H. Bernburg Preußen Uhlandstr. 3/1. Zimmermann johann Phi!. H. München Bayern Daiserstr. 50/2. Zimmermann Irmga,rd Phil. R. Regensburg 
" 
Bergmannstr. 49/3. 
Zimmermann Karl Med. H. München 
" 
Maximilianstr.9/31. 
Zimmermann Klara Phi!. O. Heimboldshausen Thüringen Königinstr. 79/0. 
Zimmermann Konrad Rechte H München Bayern Daiserstr. 50/2. 
Zimmermann Kurt Phi!. O. Berlln-Wllmersdorl Preußen Türkenstr. 95/3. 
Zimmermann Max Med. H. Hof Bayern Rumfordstr. 49/2. 
Zimmermann Rudolf Rechte, Staatsw. O. Lauscha 
" 
Herzog-Rudolf·Str. 12/2 I. 
Zimmermann Rudotf Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 9/2. 
Zimmermann Walter Med. R. Mannheim Baden Finkenstr. 3 biO. 
Zimmermann Werner Rechte O. Mainz Hessen Kaulbachstr. 19. 
Zimmermann Wolfgang Rechte H. Freising Bayern Amalienstr. 99/2 1. 
Zimpelmann Albert Rechte H. Kaiserslautern ., Isabellastr. 19/2. I • 
Zimpelmann Otto Rechte O. Nußdorf 
" 
Hildegardstr. 32/2. 
Zimpelmann Wilhelm Med. H. Thurnau 
" 
Schillerstr. 21/2 I. 
Zingg loser Tbeol. Grub Schweiz Königinstr.77/2. 
Zinkl Johann Theol., Phi}; H. 'Müncben Bayern IsartorpIatz 8/2. 
Zinsmeister Hans Phil. H. Kusel 
" 
Neureutherstr. 38/3 r. 
Zintel Eugen Staatsw. R. München 
" 
Dachauerstr. 1 t/2 r. 
Zinth Anton Rechte O. Mindelheim 
" 
Zieblandstr. 7/2 I. 
Zipperer Karl Staatsw. O. München 
" 
Alfred-Schmid-Str. 5. 
Zirk Georg Phil. O. München 
" 
Preysingstr. 5/0 r. 
Zirngibl Karl Phi!. O. Regensburg 
" 
Langerstr. 1/0. 
ZirngiblOtto Staatsw., Rechte H. Rötbenbach 
" 
Amalienstr. 33/1 Rg. 
Zischank Josef Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 1568/3. 
Zisler Franz Phi! •. R. Hillstett 
" 
Neuherberge b. München 
Zitzer Heinrich Zahnheilk. H. Pasing 
" 
Blutenburgstr. 40/3. 
Zitzler Ferdinand Phi!. O. Amberg 
" 
Elvirastr. 9/3 M. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hof i/B. 
" 
Ismaningerstr. 142/2. 
Zölch, Albert Med. H. Stein 
" 
Rottmannstr. 3/21. 
ZöHer Richard Rechte H. Dorfprozelten 
" 
Blütenstr.4/1. 
Zoepf' Wi!helm Rechte H. München 
" 
Schwindstr. 30/2 1. 
Zollen kopf Ruth Rechte, Staatsw. O. Littfücken Preußen Schellingstr. 4212. 
Zoll er Konrad Phi!. O. Ulm Württemberg !ürkenstr. 60/21. Rg. 
Zoller Rudolf Med. O. Pirmasens Bayern Steinsdorfstr. 17/0. 
Zopfy Franz Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Sigmundstr. 1/1 r. 
Zopfy Johanna Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Ainmillerstr. 30/1. 
Zorn Hugo Phil. O. Weida Thüringen Alte Heide 410 I. 
Zuber August Theol. St. Gallen Schweiz Königinstr. 77. 
Zuck Hellmut' Rechte R. Magdeburg Preußen Nordendstr.18/21. 
Zügge Marie-Charlotte Pharm. R. Labes 
" 
Seitzstr.3/3. 
Zürner Ludwig Zahnheilk. H. Edenkoben' Bayern Bürkleinstr. 16/2 I. 
Zum stein Karl Rechte H. Grünenbach . 
" 
Herrnstr. 50/2. 
Zunker Luise-Dorothea Phi]. R. Mainz Preußen Gräfelflng, Thassilostr. 1 .. 
Zunn Paul Rechte Freiburg i/Br. Bayern Schellingstr.54/11. 
Zurl Erna Phi!. O. München 
" 
Trogerstr. 26/2 1. 
Zuschlag Friedrich Rechte H. Hanau alM. Preußen Amalienstr. 71/3 r. Mb 
Zwingmann Hans Rechfc,·'Sfaafsw. H. Regensburg Bayern Kiliansplatz 3/0. 
Zwirigmann Karoline Staatsw. H. Minning Sachsen Kiliansplatz 16/2. 





a) zum Sommerhalbjahr 1926. 
Staats-
Name I Studium I I Geburtsort I angehörigkeit I Wo h nun g jänicke Otto Med. H. Halle Preußen Theresienstr. 46/3. 
Kahn Rudolf Rechte H. St. Ingbert Bayern Mathildenstr. 9/1. 
b) zum Winterhalbjahr 1926/27. 
jänicke Otto I Med. I H'I Halle I Preußen I Theresienstr. 46/3. 
. c) zum Winterhalbjahr 1928/29. 
Bimstein Herald I Zahnheilk. I H., Hannover I Preußen I Hans-Sachs-Str. 10/2 1. Leising Hans Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Da11' Armi-Str. 1212. 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach 
" 
Rothmundstr. 5/1 I. 
d) zum Sömmerhalbjahr 1929. 
Bach Franz Med. R. Frankfurt alM. Preußen St. Paulstr. 8/4. 
Bassewitz Ruth von Phil. O. Wüstenhorn Bayern Georgenstr. 4/II. 
Bauer Fritz Med. R. Regensburg 
" 
Theresienstr. 19/4 r. 
Beck Wolfgang Med. H. Eltmann 
" 
Thalkirchnerstr. 90/1 I. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer 
" 
Zieblandstr. 22/2. 
Betl1äußer Erich Med. R. Rauenberg Baden Neuthurmstr. 3/3 I. 
Bimstein Harald Zahnheilk. H. Hannover Preußen Hans-Sachs-Str. 10/2 1. 
Brendel Erich Med. H. Nürnberg Bayern Mozartstr. 13/3 r. 
Buttgereit Ulrich Phi!. H. Gibbischen-Peter Preußen Aldringenstr. 13/4. 
Carlipp Hildegard Phil. H. Ansbach Bayern Beurlaubt. 
Däschlein Friedrich Med. H. Ortenburg 
" 
Theresienstr. 19/3 I. 
Damerau Gerhard Med. H. Sensburg Preußen Kaulbachstr. 69/0. 
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg' 
" 
Winzererstr. 56/3. 
Diez Stephan Dr. Med. R. München Bayern Luisenstr. 3/4 r. 
Döderlein Hugo Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 197/1 1. 
Dorner August Phil. H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 110/2. 
Dremel Franz Rechte H. Unterleiterbach 
" 
Franziskanerstr. 11/3. 
Endriß William Pharm. -. Philadelphia V. St. Amerika Karlsplatz 16/3. 
Fleckenstein Adolf Phil. H., Faulbach Bayern Schellingstr. 80/1 r. 
Gentzsch Wolfgang Phil. R. Hamburg Hamburg Fuchsstr. 2. 
Gießler Wilhelm Med. O. Hannover Preußen Unertlstr.3/1. 
Glasschröder Franz joset H. Altnußberg Bayern Erhardtstr. 32/3. 
Gostimirovic Demetrius Dr. Phil. Agram jugoslavien Widenmayerstr. 2/0. 
Green Lowell Phil. Lamar, Col. V. St. Amerika Mathildenstr. 13/2. 
Gruber Ludwig Med. H. Vorach Bayern Leonrodstr. 40/1 r. 




Hackl Wilhelm Med. R. In der Lände 
" 
jahnstr.38/1. 
Haeusler Richard Phi!. H. Landau 
" 
Beurlaubt. 
Haggard Stephan . Phil. Guatemala England Arcisstr. 11/3 r • 
Hammer johannes Phil. H. Celle. Preußen Beurlaubt. 
Hart! Max Tierheilk. H. Ottobeuren Bayern Königinstr. 33/1 I. 
Hecking Hermann Rechte H. Stadtlohn Preußen Mauerkircherstr.28/0 r. 
Heinz Karl Med. O. Freirachdorf 
" 
Sonnenstr. 24/3 r. 
Hellmer Otto Rechte R. Regensburg Bayern Hans.Sachs-Str. 15/21. 
Herpfer Friedrich Phil. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 62/3 r. 
Herrnreiter j osef Rechte H. Frontenhausen 
" 
Auenstr. 13/3 I. 
Heydenreich Gerhard Rechte DO. Weimar Thüringen Arnulfstr. 6. 
Hillmann Wilhelm Tierheilk. H. Koischwitz Preußen Türkenstr. 67/3 r. 
Hoffmann Ferdinand Med. H. Stuttgart Württemberg Bayerstr. 2/3. 
Hofmann Friedrich Med. H. Fürth Bayern Herzog-Helnrlch·Str. 30/21. 
Huber Nadeschda Zahnheilk. Tzaribrod 
" 
Lindwurmstr. 203/4 I. jung Karl Rechte O. Offenbach Preußen Beurlaubt. 
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Kathan Alfons Rechte, Stnatsw. cl. Türkheim Bayern Fürstenstr. 3/2 Rg. 
Kiermaier Ludwig Tierheilk. H. Friedolflng » Mauerkircherstr. 26/0 r. 
Kirchmann Hans Rechte H. Schloß Egg Lucile-Grahn-Str. 4/0 I. 
Krause Editha Med. O. 
» 
Wi!helmshaven Preußen Nußbaumstr. 8/2 r. 
Kuhbier Heinz Phil. H. Duisburg Kaulbachstr. 69/1. 
Kutter Wilhelm Phi!. O. 
» 
Ulm Württemberg Beurlaubt. 
Lange Gerhard Med. O. Samotschin Meckb.-Schw. SChraudolphstr. 13/2 r. 
Lautenbacher Georg Tierheilk. H. Sulzbach i/O. Bayern Schönfeldstr. 38/0. 
Leising Hans Rechte H. Neustadt a/H. » Barerstr. 36/2. 
Mattern Friedrich Rechte, Staatsw. H. Bergzabern » Hohenzollernstr.11/1 r. 
Mayen Walter Med. H. Breslau Preußen Rheinstr. 16/4 I. 
Metzger Heinrich Phi!. Nürnberg Bayern Beurlaubt. 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach » Rothmundstr.5/1 1. 
Moest Fritz Med. O. Memmingen 
Italien 
Landwehrstr. 47/3 r. 
Morway Kar! Rechte, Staatsw. Bruneck Thierschstr. 31/1. 
Müller Blsa Phil. O. Nürnberg Bayern Ainmillerstr. 29/2 r. 
Müller Gerhard Phil. O. Bayreuth , », c Dachauerstr. 22/4 I. 
Murthum Adolf Med. R. Eß1ingen Württemberg Kazmairstr. 21/1 I. 
Neustein Isabella Phi!. München Bayern Kniser-Ludwigs-Platz8/0. 
Overberg Wilhelm Theol. H. Alfhausen Preußen 
Paul Walter Med., Phil. H. München Bayern Barerstr.48/2. 
Peintner Johann-Nep. Med. H. München » Barerstr. 42/2 r. 
Probst Wolfgang Phil. R. München 
" 
Lothstr. 32/1 M. 
Reich Walter Med. O. Geislingen Württemberg Hans-Sachs-Str. 10/3 I. 
Reichenbach Kar! Med., Zahnh. H. Regen Bayern Tumblingerstr.20/0 I. 
Rennsing Elfriede c Phil., Rechte R. Nieder-Pomsdorf Preußen Beurlaubt. 
Rohlederer Otto Med. R. Nürnberg Bayern Kanalstr. 34/2 I. 
Roth Karl Pharm. Lebus Preußen Enhuberstr. 3/1. 
Rottmayr Fritz Phil. O. München Bayern . Augustenstr. 106/1. 
Rudbach Nicolai Staatsw. Taschkent Lettland Beurlaubt. 
Rüling C Gustav von Phi!. Karlsbad Tschechoslowakel Beurlaubt. 
Rüling Herbert von Rechte, Staatsw. Karlsbad » Beurlaubt. 
Sachs Helmut Phil. H. Unflnden Bayern Türkenstr.57/4. 
Schapiro Richard Phi!. O. Bern Hessen Weßling, $eestr.70. 
Schlager J osef Forstw. H. Bayer. Eisenstein Bayern Bergmannstr. 35. 
Schlemmer Franz Pharm. H. München » Thierschstr. 26/3 1. 
Schopf Otto. C Zahnheilk. O. Arnstorf » Schleißheimerstr.82/11. 
Schubert Adolf Staatsw. O. Ingolstadt » Landshut, Landshuter Zeitung. 
Schwaiger Rudolf Med. H. Ludwigshafen » Bavariaring 15/3 r. 
Schwarz Balduin . Phi!. H . Hannover Preußen Beurlaubt. 
Sollinger Paula Zahnheilk. H. Neumarkt aiR. Bayern Rumfordstr. 2/3. 
Sommerauer Adolf Phi!. H. München » Baaderstr. 8/1. 
Spitta Hermann Rechte H. Deggendorf » Amalienstr. 71/2 I. 
Sprecher Hans-Jörg von Rechte Maienfeld Schweiz Beurlaubt. 
Steingrimsson Bragi-Matthias Tierheilk. Akursyri Island Kaulbachstr. 61 a/O. 
Stinnes Wolfgang Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Beurlaubt. 
Thurmair Matthias Rechte H. München Bayern Landwehrstr. 72/3. 
Trübenbach Gottfrled Phil. H. Chemnitz Sachsen Kaulbachstr.69/0. 
U ebel Lothar Rechte, StaatsW. H. Altenburg » Mauerkircherstr. 28/0 r. 
Vermesau Valer Forstw. Vlaikovat Rumänien Heßstr.67/3. 
Vetter Ernst' Rechte H. Penzberg Bayern 
ÄUß. Prlnzregentenstr. 56/0 I. 
Vogl Armin Rechte R. Nürnberg » 
Theresienstr. 19/3 I. 
Waninger Peter Med. R. Tegernsee » Clemensstr. 2/0. 
Weilacher Sebastian Med. H. Salzburg » 
Thalkirchnerstr. 20/1. 
Weiß Martin Rechte 00. Weimar Thüringen Arnulfstr. 6. 
WengIer J osef Phi!. H. Walditz Preußen 
Nymphenburgerstr.93/0 1. 
Winsauer Fritz Med. H. Kleinheubach Bacye~n Mozartstr. 19/0 I. 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 





.. Nationalökonomen • 
Forstleute. . .. 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. . .. 
Studierende der Zahnheilkunde 
Tierärztliche Fakultät . 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion ... 
H. Sektion . . . . 


























*) Darunter etwa 30 v. H. deutscher Abstammung. 












































Nicht immatrikulierte Gasthörer . ... 175 
Nicht immatrikulierte Gasthörerinnen . . '. . . . . . . . . . . .. 144 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor~ 
lesungen belegt haben . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 136 
Insgesamt: 8852 
Unter den 8397 immatrikulierten Studierenden sind 1460 Frauen und zwar in der 
. 1 2 3. 4 5 6 7 8 
-- -
CI) CI) ,CI) CI) 't:I I:: ~ I:: ..!.~ J,.~ I::!/l.t:l I>/l =~ ,CI) ... CI)~ CI) Fakultät d ._,d CJ ·~C:sc::.B .t:I.t:I lf)~ I>/lCl) aN ~ .t:I o!/l 10~.t:I ~.~ ().~ -..::'8 CI) .t:I !/l.t:l10 0·- ..... !/lCl) '<I'''~ ..... t; ~ O·/:.2.t:1 m~g .t:I 0 ,Q ... ~ "'lOS 
.- Cl) cu Cl) ~~~=C'1) =~ (1)" ~ ='üi C!) ~ Z >-tl:: I>/l 't:I CI) CI) 0= 
os = (1 u.2) = 't:I g ~C!) At; I:: m< (6 u. 7) ,Q os 0<11 A~ 0 .... 
- I tl~eologischen . Fakultät 
· · 
- - - - - - - -juristischen Fakultät 
· 
32 80 112 1 - 113 4 117 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen 
· · · 
14 12 26 1 1 28 3 31 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. 
.. " ...... " 96 204 300 1 - 301 11 312 
Studierende der Zahnheilkunde 20 40 60 - - 60 29 89 
tierärztlichen Fakultät 
· · · 
- - - - - - - -
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . . 
· · · 
234 306 540 4 1 545 53 598 
II. Sektion . . . 
· · 
132 128 260 
- -
260 12 272 
Pharmazeuten 
· · 
4 36 40 
- - 40 1 41 
-Insgesamt: 532 806 1338 7 2 1347 113 1460 
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Unter den immatrikulierten Studierenden stehen im ersten Halbjahr 334 und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät 
· · juristischen Fakultät 
· staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 
· · Forstleute . 
· m edizinischen Fakultät: 
Mediziner. 




P hilosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . 
· 11. Sektion . . . 
· 







..!. () rn'i: 
.... 
4) ~.~~:g ~ ;::; Q)'ö Q.) 
CQ 
















3 4 5 6 7 
,4) 4) "CI = .... --
=1Il.d b,O =c.> ,CI) .... .... 
._.Q (JI .t:C:~1::.e .d..cl lI)§ CI) CI) ..cI(.)1Il (,).~ b,O'<3 0· .......... 10~.d =.2 
"'CI) ..;-~ .'; c:: en4)::1 ..cl (.) 4),c ~CI) ........ IIlIOS ~t~J:4) ::I .... tffi)f =-"CI 
="CI g ~~ 4)4) 0'" (1 u.2) &:lti .S en.;;j ~ &:l~ 0 
I 
2 
- - 2 3 
42 
- - 42 8 
14 




- - 42 20 
10 - - 10 13 
6 - - 6 2 
66 _. 
-- 66 39 
18 -- 18 18 
10 -- - 10 2 
226
1 
- 1 227 107 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
Vortrag 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen • 
· · 
N ach träglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben. . . . . . . . 
s ohin Bestand des letzten Halb-
jahres . . . 
· · 
ievon sind abgegangen. . H 
E 
F 
s sind demnach geblieben. 




Sodaß in die sem Halbjahr ein~ 
geschriebe~ sind. . 
· · 
. 
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3 4 - 5 6 7 
,4) CI) 'Cl = .... 
=1Il.d b,O =s , CI) .... CI) .... 
'-.d C) ·C c::~ c::! .d..c:l Il)§ b.O,g 
..cI(.)1Il :O~..cI ~.2 (.)(.) O"a) -= ~.I1 ~e . ~'" '.C= ..c:I (.) .c '<:1'4) ""(11 en~~ ~tg~c3 .g ..... elf i)f = ..... 0'" &:lE en.;;j (1 u.2) = "CI CI) b,O .S ~ &:l~ • . '" 0 
7861 32 42 7935 361 
88 - - 88 11 
7949 32 42 8023 372 
2542 16 18 2576 165 
5407 16 24 5447 207 
2516 13 9 2538 205 
7923 29 33 7985
1 
412 
25 - ,I ~6 1 
8 
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Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
A. Deutsches Reich. 
1. Bayern. 
und zwar ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern: 
Oberbayern 
Niederbayern . 
Pfalz . . 
Oberpfalz und Regensburg 
Oberfranken .. 
Mittelfranken . .. . 
Unterfranken und Aschaffenburg 
Schwaben und Neuburg 
";;.----1 
Zahl 1 ; 





Hamburg. .. .. 
Hessen ... . . 
Lippe-Detmold. .. 
Lippe-Schaumburg . 





40 536 82 
8 90 9 
29 115 12 
4 90 6 
3 45 4 
2 74 3 
- 33 1 
22 117 11 



































246 14 1794 
34 - 324 
84 - 454 
34 3 322 
34 2 214 
35 3 267 
22 - 148 
66 9 518 
555 31 4041 
- 2 - 1 6 - - 2 4 - 15 
1 49 I 7 3 55 12 16 55 41 8 247 
- 11 1 5 9 - 1 9 7 2 45 
- 8- - 6-- 92227 
- 32 3 - 15 2 1 19 19 3 94 
- 41 3 - 32 4 4 31 17 2 134 
- 1-- 1-- 3-- 5 
- -------- 1 
- 1-- 1-- 4-- 6 
-- 22 - 2 12 8 3 21 7 1 76 
_. 1- - 2- 11- - 5 
6 8 3 - 10 2 1 14 5 2 51 




- 74 12 4 51 7 1 56 35 7 247 
. - 28 4 15 31 4 7 30 33 21 154 
5 78 23 3 82 24 20 61 65 2 363 
Zahl 2: 
Zahl 1 : 
Reichsangehörige, Zahl A: 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
4711018/146/ 55/9921187/1121 7321 504/ 8913882 
108 1100 128 89 855 206 74 895· 555 31 4041 
155 2118 274 144 1847 ·393 186 1627 1059 120 7923 
Belgien (bisher Rheinprovinz) 
D ä ne m a r k (bisher Provinz 
Schleswig ... Holstein). . . . . - -
Danzig. . . . . . . . . . . - 9 1 - 4 -. - 7 1- 22 




Memelgebiet .... · · · · 
Polen (bisher Provinz Posen) . 





Deutsches Reich,vom Reich 
abgetr. Gebiete u. Deu tsch-
Österreich (Zahl A, B, C): 







· · Frankreich. 
· Georgien. -.. 





























































· · · 
· 
· · 









· · · · 
Zahl I: 
;:: G) I:l bIJ G) 
0 ..... 
















































Staatswirt- . ~ Philo-I:l ~ ;j schaftliehe .. .ClG) .!! cu sophische G) <'$'tj ..... N 
Fakultät I:l N= t-<'tj Fakultät ::s ; 
'N ~g G) .. .. ::I N (.!) 
• G) :; Q)M 'tj*! I:l os %Ji::E .!.G) .,,:= I:l e UI_ Q) od 'a; 0 .. Si Ei :s • G) ~::a .. --.- CIS .. = 'g.Cl 
--
<li 
-0i:l=.Cl &::.2 =.Cl -,!001 .Cl > c.> 
- -
Q) Q) 
UI (J) (J) (J) (J) Cl. 
1 - 4 - - 7 1 - 22 
- - - - - 1 - - 1 
- - 1 - - - - - 3 
- - 1 - - 1 - - 2 
- - - - - 1 - - 1 
1 - 6 - - 10 1 - 29 
4 1 4 2 1 11 4 - 33 
274 144 1847 393 186 1627 1059 120 7923 
279 145 1857 395 187 1648 1064 120 17985 
I 
- - - -
- - - - 1 
- -
7 52 1 4 3 2 73 
- - - - - -
- - 1 
1 - - - - 2 3 - 7 
- - 1 - - - - - 1 
- - - - -
2 - - 3 
- - - - -
1 - - 1 
- 1 2 - - - 5 - 11 
- - - - -
8 4 - 12 
- - - - -
3 - - 3 
- -
1 - - - - - 1 
- - - -




5 1 - 11 
- -
6 4 1 2 1 - 15 
1 - 5 1 - - 1 1 9 
- -
1 - - - - - 1 
- -




3 - - 4 
- - 1 - - 1 3 - 6 
- -
- 1 - - - - 1 
1 - 10 - - 4 1 - 17 
- - - - -
1 - - 1 
1 3 10 4 71 ~Ol 3 - 38 - - - 8 1 - 9 
3 - 4 - 10 4 - 43 
1 - - - - - - - 1 
- - - - -
1 1 - 2 
1 1 4 1 - 4 2 - 15 
-
2 - - 1 - 1 I - 4 I 18 3 - 8 1 - 4 1-
121 71 661 721 111 691 38\ 31 318 
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Fakultät 
Staatswirt- I .!. Philo- r:: r:: = I': schaftliehe 
"" 
.CI ID .~ Cl) sophische ID ID .... N ID ~ Fakultät Q) CIS"d r<"d Fakultät :::s I': Staatsangehörigkeit !>.O I': 1.'1= ",,= ID '" 0 tJ 'N "":::s Q)~ N C)
'0 "" CIS . ;:: I ID :a Q).:.4 '1:1 .... = = e Q) :::s rn I"" ~ID Q) "CS= "Ci -ä) 0 0 a 
.CI .:.41::'::: "' .... • ID .~ =:e "" ~ "':::s ~ 'g.CI '" .... r< 'O.~~ 00) :::S.CI ..... .:.4 .CI... 0) 0) > u J:I.. .... .... cn tl.. 
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11. Außereuropäische Staaten. 
Ägypten 
· · · · · · 
- - - - 3 - - - - - 3 
Süd-Afrika. 
· · 
- - - -
1 - - 1 - - 2 
Amerika, VereinigteStaaten - 1 1 - 6 1 - 36 12 - 57 
Argentinien 
· · · · 
- - - - 1 - - - - - 1 
Canada - - - - - - - 1 - - 1 
Chile. 
· · · · 




· · · 
- - 1 - 2 - - - 2 - 5 
Columbien. 
· · · · 
- - - -
1 - - - - - 1 
Guatemala. 
· 
- - - - 2 - - - - - 2 
Honduras 
· · 
- - - - 1 - - - - - 1 
Japan. 
· · 
- - 1 - - - - 2 2 - 5 
Indien . 
· · · · 
- - - - 2 - - 1 3 - 6 
Peru. . 
· 
- - - - - 1 - - - 1 
- 1 3 - 19 2 - 41 20 - 86 
111. Staatenlos. 
- 2 1 - 1 1 - 1 2 - 8 
-Zahl II: 
- 3 4 - 20 3 - 42 22 - 94 
Zahl I: 14 26 12 7 66 72 11 69 38 3 318 
Za111 D: 141 291 161 71 861 751 11 1111 I 60 I 3 1412*) 
*) Darunter etwa 30 v. H. deutscher Abstammung. 
E. Gesamtzahl: 
(Zahl A, B, C). 
· · · · · 
155 2135 279 145 1857 395 187 1648 1064 120 7985 
-(Zahl A, B, C, D) 
· · · 
16912164:1296.11621194:314:70.119811769.11124: 11231839 7 
Abgeschlossen am 30. November 1929., 
